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 أ.د عبد الوهاب بن بريكة
 
 لجنة المناقشة:
 اـــــــــــرئيس بسكـــــــــــــــــــــرةجامعة  ر  "أ"ــــــــــــــأستاذ محاض د. محمد قريش ي
 رراــــــــــمق جامعة بسكـــــــــــــــــــــرة أستاذ التعليم العالي أ.د عبد الوهاب بن بريكة
 ممتحنا رةـــــــــــــــــــــجامعة بسك أستاذ محاضــــــــــــــر  "أ" يــــــــد. نوال شناف
 ممتحنا ةــــــــــــــــجامعة المسيل أستاذ التعليم العالي ةــــــــأ.د عبد الحميد برحوم
 ممتحنا جامعة أم البواقي أستاذ محاضــــــــــــــر  "أ" رــــــــد. جبار بوكثي
 ممتحنا واديـــــــــــــــــــجامعة ال أستاذ محاضــــــــــــــر  "أ" دـد. إلياس شاه
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   ٔﻫﺪي ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻮاﺿﻊ ٕاﱃ:   
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  ﺗﻘﺪ ﺮﺷﻜﺮ و 
  
   ٔﻃﺮوﺣﱵ دئ ذي ﺑﺪ ٔ  ٔﺷﻜﺮ ﷲ اﻟﻌﲇ اﻟﻘﺪ ﺮ  ﲆ ﺗﻮﻓ ﻘﻪ ﱄ ﰲ دراﺳ ﱵ وٕاﲤﺎم 
 ﳌﺸﻮرة  ٔو  ﻃﺮو ﺔا  ٔ ﻩو ٔﺗﻘﺪم  ﻟﺸﻜﺮ و ﻣ ﻨﺎن ٕاﱃ ﰻ ﻣﻦ ﺳﺎ ﺪﱐ  ﲆ ٕاﳒﺎز ﻫﺬ
  ا ٔﺳ ﺘﺎذﻃﺮي ﺆ واﻟ ﺸﺠﯿﻊ، و ٔﺧﺺ    ﺮ  ٔﺳ ﺘﺎذي وﻣ  ﰪ 
  ،ا ﻛﺘﻮر  ﻦ  ﺮ ﻜﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب 
وا ٔﺳ ﺘﺎذة  زوﺟﱵ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺖ ﱄ ﯾﺪ اﻟﻌﻮنﻛﲈ  ٔﻧﲏ  ٔﺗﻘﺪم  ﻻﻣ ﻨﺎن اﻟﻜ ﲑ ٕاﱃ ﰻ ﻣﻦ 
  ﰲ  ﴩ ﻣﻘﺎﻟﱵ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﺳﺪاء اﻟﻨﺼﺢ ﲆ ﻣﺴﺎ ﺪﰐ ﰲ  ﻣﻮﻓﻖ ﺳﻬﺎم
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  ﻣ  ﺺ: .1
)ﻗﺪرات  ﻋﻤﺎل  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،    ﺪف   ﺬﻩ  اﻟﺪراﺳﺔ  ﻟﻠﺘﻌﺮف  ﻋ    أﺛﺮ ﻗﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
وﻗﺪرات  اﻻﺑﺪاع  ﻗﺪرات  اﻻﻧﻔﺎق  ﻋ    اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  وﻗﺪرات  ﺗﻨﻔﻴﺬ  ﻣﺸﺎر ﻊ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ(
 اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ، اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ،)ﺑﻤﺎ  ﻓ  ﺎ  ﻗﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  اﻟﻘﺪرات  اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ،   اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  
 ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ،  ﻟﻄﺮق  اﻹﻧﺘﺎج  واﻷداء  اﻟﺒﻴ  ( :)اﻷداء  اﻹﺑﺪا   ﻋ    اﻷداء  اﻹﺑﺪا   واﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ( اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ واﻻﻟﻜ  وﻣ  ﻟﻴﺔ. ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت






ﻴﺎ إﻳﺠﺎﺑ اﻟﺘﻄﻮ ﺮ، ﻧﺠﺪ أن ﻗﺪرات ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﺗﺆﺛﺮ ﺒﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺤﺚ و ﻓ ﺗﻤﺎﻣﺎ. ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺗﺆﺛﺮ اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ  ﻋ    اﻷداء  اﻹﺑﺪا    ﻋ    اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﻗﺪرات  اﻻﻧﻔﺎق .ﻋ     ﻞ  أ ﻌﺎد  اﻷداء  اﻹﺑﺪا  
ﺄﺛ   ﻣﻌﻨﻮي  ﻋ    اﻷداء أي  ﺗ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ  ﻓﻘﻂ،  ﺑ ﻨﻤﺎ  ﻗﺪرات  ﺗﻨﻔﻴﺬ  ﻣﺸﺎر ﻊ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  ﻟ ﺎ
ﻋ    اﻷداء  ﻗﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﺗﺆﺛﺮ أﻣﺎ  ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ  ﻟﻘﺪرات  اﻻﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    ﻓﻨﺠﺪ  أن   اﻹﺑﺪا  .




ﺘﻮ ﺎت  ﻗﺪرات  اﻻﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    واﻷداء  اﻹﺑﺪا    ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  ﻣﺤﻞ  اﻟﺪراﺳﺔ   ﻌﺰى  إ      ﻤ ﺎ، ﻣﺴ
  رﺳﻤﻴﺔ أ ﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ.ﻋﻤﺮ ﺎ و 
ﻗﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  ﻗﺪرات  اﻻﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ،  اﻷداء  اﻹﺑﺪا    ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ،  اﻟ ﻠﻤﺎت  اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ:
اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ  واﻻﻟﻜ  وﻣ  ﻟﻴﺔ.اﻷداء  اﻹﺑﺪا    ﻟﻄﺮق  اﻹﻧﺘﺎج،  اﻷداء  اﻟﺒﻴ  ،  ﻣﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  
The Impact of R&D Capabilities, Technological Innovation Capabilities on 
Innovation Performance 




2. Abstract : 
This study aims to identify the impact of R&D capabilities (R&D workers capabilities, R&D spending 
capabilities and R&D project implementation capabilities) and Technological innovation capabilities (R&D, 
absorptive, manufacturing, marketing, organizing and linkage capabilities) on the innovation performance 
(product innovation, process innovation and sale performance) For electronic and home-appliance 
industry in Algeria. 
To address this problem and achieve the aim of the study, a questionnaire was used as a tool for 
collecting information from six companies operating in the electronic and home-appliance industry in 
Algeria, which were distributed to the executives working in R&D, manufacturing and marketing, as well as 
other departments. Through statistical analysis of 189 individual data, the study revealed a number of 
results, including the existence of a significant and positive correlation between the technological 
innovation capabilities (in all its dimensions) and innovation performance. The results of the present study, 
also, show that the different dimensions of technological innovation affect innovation performance in 
completely different ways. For R&D capabilities, we find that the capabilities of R&D workers positively 
affect all dimensions of innovation performance. R&D spending capabilities positively affect the product 
innovation performance only. While, R&D project implementation capabilities have no significant impact 
on innovation performance. As for technological innovation capabilities, the R&D capabilities affect only 
the of the product innovation performance. Absorptive Capacity affect positively on both process 
innovation and sales performance.  Manufacturing capabilities have a positive impact on product and 
process innovation performance. Marketing and organizational capabilities have a positive and significant 
impact on all of innovation performance dimensions. While, linkage capabilities has no significant impact 
on innovation performance. In addition, the study revealed significant differences in technological 
innovation capabilities and innovation performance levels of the firms under study due to their size, age 
and formal of R&D activities. 
Keywords: R&D Capabilities, technological innovation capabilities, product innovation performance, 
process innovation performance, sales performance, electronic and home-appliance industry. 
L'impact des capacités de R & D, les capacités d'innovation technologique sur la 
performance d’innovation 





Cette étude vise à identifier l'impact des capacités de R&D (capacités des travailleurs de R&D, 
capacités de dépenses de R&D et capacités de mise en œuvre de projets de R&D), et Capacités d'innovation 
technologique (capacités de : R & D, absorption, fabrication, marketing, d'organiser et de liaison) sur la 
performance de l'innovation (performance d'innovation de produit, d’innovation de processus et 
commerciale) Pour l'industrie électronique et électroménager en Algérie. 
Pour répondre à cette problématique et atteindre l'objectif de l'étude, un questionnaire a été utilisé 
comme outil de collecte d'informations auprès de six entreprises opérant dans l'industrie de l'électronique 
et de l'électroménager en Algérie, qui ont été distribués aux cadres travaillant dans la R & D, la fabrication 
et le marketing, ainsi que dans d'autres départements. Grâce à l'analyse statistique de 189 données 
individuelles, l'étude a révélé un ensemble de résultats, y compris l'existence d'une corrélation significative 
et positive entre les capacités d'innovation technologique (dans toutes ses dimensions) et la performance 
de l'innovation. Les résultats de la présente étude montrent également que les différentes dimensions de 
l'innovation technologique affectent la performance de l'innovation de manière complètement différente. 
Pour les capacités de R&D, nous constatons que les capacités des travailleurs de R&D affectent 
positivement toutes les dimensions de la performance de l'innovation. Les capacités de dépenses en R&D 
affectent positivement la performance en matière d'innovation de produits seulement. Alors que Les 
capacités de mise en œuvre de projets de R&D n'ont pas d'impact significatif sur les performances 
d'innovation. Quant aux capacités d'innovation technologique, les capacités de R&D n'affectent que la 
performance de l'innovation produit. La capacité d'absorption influence positivement à la fois la 
performance d’innovation de processus et la performance des ventes. Les capacités de fabrication ont un 
impact positif sur les performances d'innovation des produits et des processus. Les capacités de marketing 
et d’organiser ont un impact positif et significatif sur toutes les dimensions de performance de l'innovation. 
Alors que les capacités de liaison n'aient pas d'impact significatif sur la performance de l'innovation. En 
outre, l'étude a révélé des différences significatives dans les niveaux de capacités d'innovation 
technologique et de performance d'innovation des entreprises étudiées en raison de leur taille, de leur âge 
et de leurs activités formelles de R&D. 
Mots clefs: Capacités de R&D, capacités d'innovation technologique, performance d'innovation de 
produit, performance d'innovation de processus, performance de ventes, industrie électronique et 
électroménager. 
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 تقديم إشكالية الدراسة: .1
 السريع في العولمة والتغير  فيها يات، وأهم تحدتشهد بيئة الأعمال في العصر الحالي تحديات كبرى 
 وأحجامها ومجال نشاطها.ل أنواعها ، وكلاهما يخلق الفرص أو التهديدات للمؤسسات بكاالتكنولوجي
ة وتجزئ ،تزايدة الناتجة عن عولمة الأسواق، وتسارع التغير التكنولوجيالمنافسة الم ، فإنوفي الواقع
علاوة على زيادة وعي المستهلكين  وتخفيض عمر المنتجات، وتكثيف التجارة الدولية، الأسواق،
 داععلى الاب ،ؤسساتالم تجبر أومتطلباتهم من جودة، سعر، تنوع المنتجات ومواعيد التسليم، 
بل كذلك  السوقية،لحفاظ على حصصهم زيادة أو للباستمرار ليس فقط لوتحسين أدائها الإبداعي 
 .ستمراروالا لبقاء ، من أجل اجديدةالمستقبلية والتحديات الواجهة لم
إن للإبداع مجال اهتمام من قبل العلماء يعود تاريخها إلى بعض أولى الدراسات في الاقتصاد 
) في دراسته حول الإبداع فكرة أن هذا الأخير يمثل القوة 4391( retepmuhcS، حيث قدم والتنظيم
نظرية الابداع، جاءت الأساس ي في  retepmuhcSبعد عمل  .الرئيسية الدافعة للنمو الاقتصادي للدول 
 وقدمت أدلة لإثبات أن الابداع ،ات الصناعيةحول المؤسس العديد من الأبحاث النظرية والتجريبية،
 بالغ الأهمية للميزة التنافسية والأداء المتفوق 
ً
 .للمؤسسات قد أصبح عاملا
بالنظر إلى العوامل التي تدفع المؤسسات إلى الابداع، فهناك وجهتي نظر مختلفتين، وجهة النظر 
توفر هي التي أن ظروف السوق القائمة على السوق، ووجهة النظر القائمة على الموارد. حيث ترى الأولى 
فتعتبر أن التوجه  و يعرقل النشاط الابداعي للمؤسسة. أما وجهة النظر الثانية،السياق الذي يسهل أ
بالسوق لا تقدم أساسا آمنا لصياغة استراتيجيات الابداع لأن الأسواق تتسم بالديناميكية والتغير. بل 
نشاطها  المؤسسة ر يمكن من خلاله أن تطو سياقا أكثر استقرارا  توفر هي التي  قدراتالو  واردالمأن 
ظرة القائمة على الموارد في الابداع على . وتركز النةالخاص لرأيتهال أسواقها وفقا وتشك الابداعي
ات أنه عندما تكون لدى المؤسسأيضا،  يرى هذا التوجه. كما المؤسسة ومواردها وقدراتها ومهاراتها
أن تحقق ميزة تنافسية مستدامة، بسهولة فإنها يمكن  قيمة ونادرة ولا يمكن نسخها وقدرات موارد
 .مبتكرةمنتجات جديدة  ما تكون في شكل غالبا
ناجح سواء في  تكنولوجي إبداعمة لتحقيق حاس تعتبر المواردوفق النظرة القائمة على الموارد، 
تحقيق كمية من الموارد من أجل  لمؤسساتتستثمر ا على هذا الأساس،، و المنتجات أو في طرق الانتاج
إلى  ؤسساتالم تحتاجتها ليست كافية للميزة التنافسية، إذ لكن الموارد في حد ذا .1الابداع التكنولوجي
قيق أداء أعلى من من أجل تح قدرات لإعادة تشكيل مواردها والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة
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مؤسسة، كما تمكن لعب القدرات التنظيمية دورا حاسما في الأداء العام للحيث ت. 1المنافسين
هذا إلى حقيقة أن القدرات لا يمكن مزايا تنافسية، ويرجع  دام مواردها لتوليدمن استخ المؤسسة
 .الأسواقتجميعها بسهولة من خلال 
في عملية الابداع التكنولوجي، اعتبرت العديد من الدراسات أنشطة البحث والتطوير كمكون 
رئيس ي، ونقطة بداية لعملية الإبداع التكنولوجي في المؤسسات. فنشاطات البحث والتطوير، سواء 
الداخلية أو الخارجية، تم الاعتراف بها وعلى نطاق واسع باعتبارها القوة المحركة للتطورات 
المؤسسة على  مؤشرات موثوقة لقدرةكوتعتبر مستويات نمو نفقات البحث والتطوير لتكنولوجية، ا
. وفي الصناعات أين يكون الإبداع التكنولوجي مهم جدا، فان المؤسسة تحتاج إلى حزمة من 2الإبداع
هو ف ،الأبعادمتعدد و  معقد مفهوميعتبر أيضا  الإبداع التكنولوجي لكن،القدرات في البحث والتطوير. 
الإبداع ف ة.ومن الصعب قياسه مباشر  ،والقدرات مختلف الموارد عملية تتضمن تفاعل العديد من
، بل يعتمد أيضا والبحث والتطوير اتكنولوجيخاصة بالولوجي الناجح لا يعتمد فقط على قدرات التكن
ستراتيجي، التعلم، في مجالات التصنيع، التسويق، التنظيم، التخطيط الا  حاسمةعلى قدرات أخرى 
العوامل) أو الإبداع التكنولوجي للمؤسسة تتأثر بالعديد من المؤشرات ( اتقدر ف. 3وتخصيص الموارد
 4.التي لا يمكن قياسها بأي قياس أحادي البعد
، هنتجاتقصر دورات حياة مب قطاع الصناعة الالكترونية في الجزائر، والذي يتميز  وبالحديث عن
سوقية كبيرة تطورات تكنولوجية بشكل متسارع ومتواصل، استمرار تغير المتطلبات السوقية وضغوط 
 الكترونية تصنعها مؤسسات أجنبية. كذلك وجود منافسة شديدة لمنتجات ،لتحقيق تميز المنتجات
فتية وتسعى إلى اثبات  ،المذكور  النشاط قطاعالعاملة في  الجزائرية المؤسساتف ،هذا زيادة على
أصبحت المؤسسات الجزائرية العاملة في الصناعة  وعلى إثر ذلك،وجودها في السوق المحلية، 
أدائها  في والنجاح ابداعها التكنولوجيتعزيز الالكترونية مطالبة بالبحث عن القدرات التي من شأنها 
أو طرق  تشتمل على مواصفات تنافسية يرغب بها المستهلك، الكترونية نتجاتلمإدخال  من الإبداعي
على نحو  من شأنها ترشيد تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءته وفعاليته وجودة مخرجاته جديدة إنتاج
 والتكيف أفضل مع خصائص صناعتها ومواقف سوقها.والنجاح في بيع منتجاتها، أفضل من منافسيها. 
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مستوى قدرات البحث التطوير وقدرات الإبداع في تحديد  الدراسة إشكاليةوبذلك تتبلور 
وانعكاس ذلك على مؤسسات الصناعة الالكترونية والكهرومنزلية في الجزائر جموعة من التكنولوجي لم
ي غير التابع ليتحدد السؤال الرئيس المتغير المستقل والأداء المتالقدرات ، حيث تمثل ها الإبداعيأداء
 لي:اسة كما يالأسئلة الفرعية للدر و 
 السؤال الرئيس ي والأسئلة الفرعية: 1.1
 التساؤل الرئيس ي التالي: يمكن طرحالدراسة، لإشكالية ضوء ما تقدم من مناقشة في 
على الأداء الإبداعي لمؤسسات ما أثر قدرات البحث والتطوير وقدرات الإبداع التكنولوجي 
 ؟في الجزائر محل الدراسة والكهرومنزلية الصناعة الالكترونية
 ويمكن إظهار مشكلة الدراسة بشكل أوضح من خلال إثارة التساؤلات الفرعية التالية:
الأداء الابداعي لمؤسسات الصناعة على قدرات البحث والتطوير ل إيجابيتأثير  وجديهل  -1
 ؟محل الدراسة والكهرومنزلية الالكترونية
الأداء الابداعي لمؤسسات الصناعة  على الابداع التكنولوجيقدرات ل إيجابيتأثير  وجديهل  -2
 ؟محل الدراسة والكهرومنزلية الالكترونية
للمؤسسات محل  وجد فروق في مستويات قدرات الابداع التكنولوجي والأداء الإبداعيتهل  -3
 .(الحجم، العمر، رسمية أنشطة البحث والتطوير) هاعزى إلى خصائصت الدراسة
 الفرعية:الفرضية الرئيسية والفرضيات  1.2
، يمكن وضع فرضيات الدراسة، والتي تعتبر كإجابة بناء على التساؤلات الفرعية السابقة الذكر
 :مبدئية على أسئلة الدراسة
الأداء على  قدرات البحث والتطوير لذو دلالة إحصائية  تأثير إيجابييوجد : الأولىالفرضية  
 وتنقسم إلى:، محل الدراسة والكهرومنزلية لمؤسسات الصناعة الالكترونية الإبداعي
 ،الأداء الإبداعي علىقدرات عمال البحث والتطوير ثير إيجابي ذو دلالة إحصائية ليوجد تأ -
 الفرضيات التالية: وتتضمن
قدرات عمال البحث والتطوير على الأداء الإبداعي ثير إيجابي ذو دلالة إحصائية ليوجد تأ 
 للمنتج.
يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لقدرات عمال البحث والتطوير على الأداء الإبداعي  
 .لعمليات الانتاج
 البيعي.يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لقدرات عمال البحث والتطوير على الأداء  




الأداء  البحث والتطوير على قدرات الانفاق علىليوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية  -
 :الفرضيات التالية وتتضمن، الإبداعي
 على الأداء الإبداعيالبحث والتطوير  الانفاق فيقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية  
 للمنتج.
 على الأداء الإبداعيالبحث والتطوير  الانفاق فيقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية  
 لطرق الانتاج.
 الأداء البيعي.البحث والتطوير على  الانفاق فيقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية  
الأداء  البحث والتطوير على يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لقدرات تنفيذ مشاريع -
 :الفرضيات التالية وتتضمن، الإبداعي
الأداء يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لقدرات تنفيذ مشاريع البحث والتطوير على  
 للمنتج. الإبداعي
يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لقدرات تنفيذ مشاريع البحث والتطوير على الأداء  
 الإبداعي لطرق الإنتاج.
الأداء البحث والتطوير على  يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لقدرات تنفيذ مشاريع 
 البيعي.
الأداء على  الابداع التكنولوجيقدرات لذو دلالة إحصائية  تأثير إيجابييوجد الفرضية الثانية:  
 وتنقسم إلى:، محل الدراسة والكهرومنزلية لمؤسسات الصناعة الالكترونية الإبداعي
، ويتضمن على الأداء الإبداعي الاستيعابيةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية ل -
 الفرضيات التالية:
 للمنتج. على الأداء الإبداعي الاستيعابيةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية ل 
 لطرق الإنتاج. على الأداء الإبداعي الاستيعابيةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية ل 
 الأداء البيعي.على  الاستيعابيةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية ل 
، ويتضمن يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية للقدرات التصنيعية على الأداء الإبداعي -
 الفرضيات التالية:
 للمنتج. على الأداء الإبداعي التصنيعيةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية ل 
 لطرق الإنتاج. على الأداء الإبداعي التصنيعيةرات قدليوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية ل 
 الأداء البيعي.على  التصنيعيةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية ل 




، ويتضمن يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية للقدرات التسويقية على الأداء الإبداعي -
 الفرضيات التالية:
 للمنتج. على الأداء الإبداعي التسويقيةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية ل 
 لطرق الإنتاج. على الأداء الإبداعي التسويقيةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية ل 
 الأداء البيعي.على  التسويقيةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية ل 
، ويتضمن على الأداء الإبداعييوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية للقدرات التنظيمية  -
 الفرضيات التالية:
 للمنتج. على الأداء الإبداعي التنظيميةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية ل 
 لطرق الإنتاج. على الأداء الإبداعي التنظيميةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية ل 
 الأداء البيعي.على  التنظيمية قدراتليوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية ل 
، ويتضمن يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية للقدرات الارتباطية على الأداء الإبداعي -
 الفرضيات التالية:
 للمنتج. على الأداء الإبداعي الارتباطيةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية ل 
 لطرق الإنتاج. على الأداء الإبداعي الارتباطيةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية ل 
 الأداء البيعي.على  الارتباطيةقدرات ليوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية ل 
الفرضية الثالثة: توجد فروق ذات دلالة إحصائية لمستويات قدرات الابداع التكنولوجي في  
ى إلى خاصية حجم، عمر الدراسة تعز  محل والكهرومنزليةمؤسسات الصناعة الالكترونية 
 ورسمية أنشطة البحث والتطوير.
 الدراسة: وأهداف أهمية 1.3
من قدرات البحث والتطوير وقدرات الابداع  تها من أهمية المتغيرات المبحوثةتستمد الدراسة أهمي
والدور الكبير التي تؤديه هذه الأخيرة في نجاح المؤسسات أمام منافسيها والأداء الإبداعي. ، التكنولوجي
في ظل التغيرات السريعة في أسواقها، فضلا عن الأهمية العلمية التي تقدمها هذه الدراسة من حيث 
عن الإضافة  ناهيكوالأداء الإبداعي،  الابداع التكنولوجيمساهمتها في التعريف بكل من القدرات 
 كون أن ،لأدب النظري والتطبيقي العربي في مثل هذه الموضوعات الحديثة في الفكر الإداري العلمية ل
 دراسةهذه الف م تناوله في دراسات عربية سابقة.لم يت -الباحثعلم وعلى حد  - موضوع هذه الدراسة
قدرات الابداع  تأثير على الدراسات التي تقدم دليلا تجريبيا هي واحدة من عدد قليل جدا من
دراسات ال ااقترحته النماذج التيعيد النظر في أنها ت كماالجزائر، في  بداعأداء الا التكنولوجي على 
 الحديثة الخاصة بالابداع، والتي تساعد على التطوير النظري لهذا المجال من الدراسة.




 لأهداف الدراسة فتتمثل فيما يلي:ما بالنسبة أ
 .ية المعقدة والمتعلقة بقدرات الابداع التكنولوجي والأداء الإبداعيمحاولة فك المفاهيم النظر  -
من خلال الدراسات السابقة لكشف العلاقة الغامضة بين متغيرات  محاولة اقتراح نموذج -
 ، ومحاولة تطبيقه على عينة من مؤسسات الصناعة الالكترونية الجزائرية. الدراسة
وقدرات الابداع التكنولوجي في مؤسسات الصناعة التعرف على مستوى قدرات البحث والتطوير  -
 الالكترونية عينة الجزائر.
 .الدراسةالتعرف على مستوى الأداء الإبداعي في مؤسسات الصناعة الالكترونية عينة  -
من جهة  وقدرات الابداع التكنولوجي قدرات البحث والتطوير  تحديد طبيعة العلاقة والتأثير بين -
 .جهة أخرى من والأداء الإبداعي 
التعرف على الفروق في مستويات متغيرات نموذج الدراسة وفقا لخصائص الحجم، العمر ورسمية  -
 البحث والتطوير التي تتصف بها المؤسسات محل الدراسة.
 اختيار موضوع الدراسة: أسباب 1.4
 تتمثل الدوافع والمبررات لاختيار موضوع الدراسة في الأسباب التالية:
" في مجالات اهتمام الباحث وتخصصه، عامة "الابداع التكنولوجي بصفة دخول موضوع الدراسة -
 .والرغبة في توسيع المعارف النظرية والتطبيقية في هذا المجالإدارة الأعمال، 
، الابداع التكنولوجيمحاولة معالجة إحدى إشكاليات تنافسية المؤسسات الجزائرية في مجال   -
وأداءها الإبداعي وبالتالي  من أجل دعم قدراتها الإبداعية،نجاحه، واقتراح الحلول  وكشف أسباب
 تنافسيتها.
علمية في الأدب النظري والتطبيقي العربي بصفة عامة والجزائري  إضافة يلمساهمة فامحاولة   -
لم  -على حد علمي  – موضوع هذه الدراسة أنلهذا الموضوع الحديث، على اعتبار  بصفة خاصة
 في دراسات عربية سابقة. ينجز 
 الدراسة: واجراءات منهجية .2
 الدراسة: منهجية 2.1
باعتباره المنهج الأفضل لدراسة إن المنهج المناسب اتباعه في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي 
يمكننا وفق خطوات علمية إما من في علاقاتها، وفحص فرضياتها، بما  متغيرات هذا الموضوع والبحث
) من حيث الغرض، إذ tceffE dna esuaC. كما تعتبر هذه الدراسة ارتباطية سببية (نفيهاإثباتها أو 
تهدف إلى بيان أثر قدرات البحث والتطوير وقدرات الابداع التكنولوجي على الأداء الإبداعي. كما تعتبر 




ما من حيث أ ) من حيث طبيعتها لاعتمادها على النظريات والدراسات السابقة.evitcudeDاستنتاجية (
التخطيط وضبط الدراسة فهي دراسة مسحية لاعتمادها على عينة مسحوبة من مجتمع الدراسة 
قطاع الصناعة مؤسسات صناعية تنتمي إلى  6الكلي والذي يتمثل في مجموعة من الموظفين في 
 في الجزائر. الالكترونية والكهرومنزلية
 طرق جمع البيانات: 2.2
 صول على البيانات ذات العلاقة بالدراسة الحالية وهما:تم اعتماد مصدرين أساسيين للح
وتشتمل على المقالات، الكتب والأبحاث والدراسات السابقة ذات العلاقة  المصادر الثانوية: -
النظري للدراسة، من أجل  بالإطار ، لغرض جمع المادة العلمية والنظرية الخاصة بموضوع الدراسة
 .وكذلك بناء نموذج خاص بالدراسة الحالية توضيح المفاهيم الأساسية والمعقدة للموضوع
وتتمثل في جمع البيانات بواسطة استبيان تم إعداده وتصميمه وفقا للأدب  المصادر الأولية: -
  .الميداني للدراسةالنظري والتطبيقي للدراسات السابقة وتم اعتماده وتوزيعه لتغطية الجانب 
 :حدود الدراسة 2.3
نظرا لمحدودية قدرات الباحث على تغطية جميع جوانب الدراسة خاصة الميدانية منها، يمكن 
 تبيان حدودها فيما يلي:
عاملة في قطاع الصناعة الالكترونية ستة مؤسسات تم حصر الدراسة في  الحدود المكانية: -
 iftoL LRAS، SCINORTCELE RODNOC APS، حيث شملت كل من: في الجزائر والكهرومنزلية
 SCINORTCELE MELASSE LRAS، EINE، MYDOCRA LRUE، » scinortcelé tnaéG « scinortcélE
 .» scinortcilE NORTIPAR « egatnoM celepaR LRAS، » THGILRATS «
على الإطارات العاملين بالمؤسسات  ،، في توزيع الاستبياناتاقتصرت الدراسة :بشريةالحدود ال -
)، التصنيع تخاصة الموظفين في كل من أقسام البحث والتطوير (إن وجد المذكورة آنفا،
 الأقسام الأخرى. بعض والتسويق، بالإضافة إلى
المقابلات)  تم تطبيق هذه الدراسة (توزيع الاستبيانات واستلامها، بالإضافة إلى :الحدود الزمانية -
 .7102خلال الفترة الممتدة من شهر مارس إلى غاية شهر ديسمبر 
اقتصرت هذه الدراسة على معرفة مستوى كل من قدرات البحث والتطوير  وضوعية:الحدود الم -
وقدرات الابداع التكنولوجي بالمؤسسات محل الدراسة، وتأثيرها على الأداء الإبداعي للمنتجات، 
 طرق الإنتاج والأداء البيعي.
 




  صعوبات الدراسة: 2.4
 للدراسة الحالية في: تكمن الصعوبة التي واجهها الباحث في إنجازه
ذات الصلة المباشرة بموضوع الدراسة، سواء  عدم توفر المراجع من كتب أو مقالات باللغة العربية -
 ذلك بالنسبة للمتغير التابع بأبعاده أو المتغير المستقل بأبعاده أيضا.
أن  بسبب وكذلك تكوين النموذج الخاص بالدراسة، صعوبة الربط النظري بين متغيري الدراسة، -
 .بتعريفات وأبعاد ومقاييس مختلفة متغيراتلل فاهيممتناول هناك العديد من الباحثين من 
 والكهرومنزليةتخص قطاع الصناعة الالكترونية صعوبة الحصول على احصائيات رسمية وحديثة  -
 والمؤسسات التي تنتمي إليه في الجزائر.
)، ومنها من رفض في LCT، tas SIRIرفض العديد من المؤسسات استقبالنا تماما (مثل مؤسسة  -
مخابر البحث التابعة لمؤسسة  ،nortipaR ،rotsirC، rodnoCالبداية ثم استقبلنا (مكرها) (مثل 
) ومنهم من لم يرجع mydocrAاسترجاع الاستبيانات (مثل  في وأطال )، ومنها من تماطلEINE
 .)rotsirCبيانات إطلاقا (الاست
، صعوبة التنقل لتوزيع الاستبيانات وجمعها بسبب اختلاف المناطق التي تتواجد فيها المؤسسات -
، tnaéG، rodnoCالوسط الجزائري (وفي سيدي بلعباس، ب) EINEالغرب الجزائري ( حيث يوجد في
سطاوالي، أما الشرق الجزائري ) nortipaR) باب الزوار، (thgilratS) برج بوعريريج (mydocrA
 تبسة.وحدات الإنتاج في ) thgilratS(
 :ومقارنتها بالدراسة الحالية الدراسات السابقة وتحليل عرض .3
لتعرف على ل يعتبر استطلاع الأبحاث والدراسات السابقة أمر مهم جدا، يعمل من خلالها الباحث
 ةالاحصائي تك التحليلا المناهج والأدوات وكذلبحثه، وعلى ساهمات السابقة فيما يتعلق بموضوع الم
والأداء  في مجال قدرات الابداع التكنولوجي في حدود ما اطلعنا عليه من دراساتو. المستخدمة
ذات الصلة بموضوع الدراسة،  الأجنبية من الأبحاث هناك كمية معتبرة أن ،الإبداعي، يمكن القول 
في هذا الجزء من  جميع هذه الدراسات حصر  . فلا يمكنناسواء من ناحية المتغير المستقل أو التابع
نموذج  بناءفي  سواء اد عليهاالاعتم التي تمالأساسية و يتم التركيز على الدراسات س المقدمة، بل
 .في تحديد مقاييس لمتغيراته أو  الدراسة
 عرض الدراسات السابقة: 3.1
 1) " القدرات التكنولوجية والتصنيع"2991( llaLدراسة  -
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القدرات ب المتعلقة في الابحاثالصناعية  الاستراتيجيةعلى  الآثار المترتبة البحثية هذه الورقة تراجع
استكشاف طبيعة  بعد. )الوطنيعلى المستوى الكلي (و  (المؤسسات) الجزئي ستوى المالتكنولوجية على 
 التكنولوجية لتوضيح نمو القدرات بسيط نموذج، تم وضع التكنولوجي الجزئيومحددات التطور 
قد يعاني كل منهم من فشل السوق وبالتالي . ، بناًء على تفاعل الحوافز والقدرات والمؤسساتالوطنية
) نموذجا لقياس القدرات التكنولوجية على مستوى 2991( llaLاقترح . يحتاج إلى تدخل تصحيحي
قدرات التكنولوجية، المؤسسات، خاصة في الدول النامية. حيث حدد في نموذجة ثلاثة فئات من ال
"، والقدرات seitilibapaC noitcudorp"، قدرات الإنتاج "seitilibapaC tnemtsevnIقدرات الاستثمار "
تم وصف تجربة بعض البلدان الصناعية لتقييم ". seitilibapaC egakniLالترابطية (أو الارتباطية) "
 .، ضرورية للنجاح الصناعيوانتقائية المطبقة بعناية إلى أن التدخلات توخلص. النموذجصحة هذا 
 1حجم التنظيم والابداع ") "2991( ruopnamaDدراسة  -
 63الابداع، وذلك باستخدام و  ؤسسةتقدم هذه الورقة مراجعة تحليلية للعلاقة بين حجم الم
الابداع. علاقة إيجابية بين الحجم و  دراسة منشورة، وجدت الدراسة 02علاقة ارتباطية مشتقة من 
) أن 1لة إلى ما يلي: (د  لتأثيرات العديد من العوامل (المتغيرات) المع، يشير فحص ذلك إلى بالإضافة
في المنظمات الخدمية  منهأكثر  يةوالربح الصناعيةؤسسات المفي  بالابداع الحجم مرتبط بشكل إيجابي
قياس حجم غير متكون أقوى عندما يتم استخدام  الابداعالحجم و  العلاقة بين) 2، (غير الربحيةالو 
أو مقياس الحجم  ، مما هو عليه عند استخدام مقياس شخص يلوغاريتمبال معدل أو مقياس شخص ي
) 4و ( ؛على العلاقة بين حجم المؤسسة والابتكارل كبير د  لابداع ليس لها تأثير معأنواع ا) 3( الخام؛
المؤسسات. كما ناقشت هذه  عملية الابداع في في البدءمن  داعالاب تنفيذالمؤسسة أكثر ارتباطا ب حجم
 .والبحوث المستقبلية تطوير النظرياتالآثار المترتبة على النتائج ل الدراسة
 2"تقرير مؤقت حول قياس نجاح وفشل تطوير منتج " )3991( egaPو niffirGدراسة  -
فشل تطوير مقاييس نجاح و  يدرس "إدارة تطوير المنتجات"، مثل هذه المقالة نتائج فريق عملت
، وتنظيمها في فئات د جميع المقاييس المستخدمة حاليالتحدي المقال في التحقيقهذا  سعى. حيث منتج
المستخدمة من قبل  ومقارنة بين المقاييس، لة التي تؤدي تقريبا نفس الوظيفةماثتالم المقاييس من
المقاييس  ةقارن. قام الباحثان بمالجديدة لتقييم أداء تطوير المنتجات ؤسساتالأكاديميين والم
التي شملتها  ؤسساتتلك المجديد مع  دراسة منشورة حول تطوير منتج 57المستخدمة في أكثر من 
ن مفهوم نجاح تطوير المنتج والذين يصرحون أنهم يستخدمون المقاييس. استنتج الباحثان أالدراسة 
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بشكل عام حوالي أربعة  . كما تستخدم المؤسساتويمكن قياس كل منها بطرق متنوعةله أبعاد عديدة 
يميل الأكاديميون والمديرون إلى التركيز ، و مقاييس من فئتين مختلفتين في تحديد نجاح تطوير المنتج
الأكاديميون إلى  يميلفشل تطوير المنتج.  /نجاحمقاييس على مجموعات مختلفة إلى حد ما من 
، ويشيرون يقيس المديرون حالًيا ، في حينتطوير المنتجات على مستوى المؤسسة ككلمن أداء  التحقق
 .فردي منتج بشكلكل إلى أنهم يريدون فهم نجاح 
) " مدخلات ومخرجات ابداع المنتجات: الأثر 2002( dnommaHو yhtrasahtraPدراسة  -
 1المعِدل لعملية الابداع"
العلاقة في  معد  ل متغير  المنتجات عبارة عن ابداعفحص الاقتراح القائل بأن عملية تم ، في هذا البحث
نسبة الإنفاق على البحث والتطوير  الابداعتتضمن مدخلات مخرجات الابداع". حيث -"مدخلات
و عدد المنتجات الابداع (أتكرار  الابداع مخرجاتتتضمن ر)، أو كثافة البحث والتطوي(مبيعات لل
مستوى التكامل في الآليات  الابداعتتضمن عملية ). كما لتي يتم تطويرها وتسويقهاالجديدة ا
البيانات المأخوذة  نتائج تحليل تشير . التنسيق الوظيفي وترتيب الأدوات والعلاقة الخارجيةكالتنظيمية: 
ا مهًما في  من صناع الأجهزة الطبية والجراحية إلى أن التكامل 54من 
ً
علاقة الوظيفي يعد وسيط
في حين أن تكامل الأدوات ليس له ، ل الخارجي له تأثيرات رئيسية فقطالتكامالمخرجات، و المدخلات و 
متعلقة  هذه الدراسة نتائج. ومع ذلك، يمكن أن تكون تأثيرات رئيسية ولا تفاعلات على تردد الابتكار
 المختارة. بالصناعة والعينة
 2ستيعابية: مراجعة، إعادة تصور، وتوسيع"): "القدرة الا 2002( egroeGو arhaZدراسة  -
، للقدرة الاستيعابية جوهريةلتحديد الأبعاد ال المختلفة الأدبيات الباحثان ستعرضفي هذه المقالة ا
، رؤية القدرات الديناميكية للمؤسسةبناء على وتقديم إعادة تصور لهذا البناء (القدرة الاستيعابية). 
) القدرات الكامنة والتي تشتمل على كل 1صنفين من القدرات الاستيعابية تتمثل في: (بين  ميز الباحثان
) القدرات المنجزة وتشمل القدرة 2من القدرة على الاكتساب والقدرة على الفهم للمعرفة الخارجية. (
الشروط التي  طورا نموذج يستعرض فيها ثمعلى تحويل والقدرة على استغلال المعرفة الخارجية. 
بشكل مختلف على خلق وإدامة الميزة  الشركة قدرات المؤسسة الكامنة والمنجزةيمكن أن تؤثر فيها 
 .التنافسية
 3"ات الصينيةادرات للمؤسسالقدرة الإبداعية وأداء الص ) بعنوان: "3002( aMو nuGدراسة  -
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، التصنيعحث والتطوير، البد قدرة الابتكار السبعة (التعلم، في دور أبعا الدراسةتبحث هذه 
(حصة  الثلاثة المؤسسة خصائصالاستراتيجي) و تخطيط التخصيص الموارد و التسويق، التنظيم، و 
 مؤسسة 312أداء الصادرات لعينة من  تحديد حجم ومعدل نمو الإنتاجية) فيالسوق المحلية، ال
 :التاليةيكشف عن النتائج ه الدراسة التحليل التجريبي لهذ .صناعية صينية




يرتبط نمو الصادرات ارتباط
 .التصنيع
 ، فإن معدل نمو ها تأثير كبير على أداء الصادراتالسوق المحلية ليس ل في حين أن حصة 
ر، الأكب ؤسسات، تظهر المعلى ذلك علاوة. الإنتاجية يعزز بشكل كبير معدلات أداء الصادرات
 U يكن هناك أي اكتشاف لعلاقة على شكل حرف ، لمقدرة تنافسية أقوى على التصدير
 المؤسسة.بين التصدير وحجم معكوس 
التصنيع والتسويق) وحدها لا قدرات البحث والتطوير، الأساسية (مجموعة  بداعإن أصول الا  
 داع، فإن أصول الابذلك على العكس من بل. يمكن أن تؤدي إلى نمو مستدام للصادرات
من  ؤسسةفي الم الأصول التكنولوجيةخرى) لا تمكن فقط الأ  ربعةالأ  الأبعادالتكميلية (مجموعة 
ة من اكتساب القدرة الكفاءات بكاملها فحسب، بل تمكن أيضا المؤسس الانخراط في تكامل
 .الدولية المستدامة التنافسية
ت ؤسساالتكنولوجي في الم داععة قدرات الاب) بعنوان: " مراج4002وآخرون ( maYدراسة  -
 1الصينية: بعض النتائج التجريبية في بكين، الصين"
سبعة قدرات الابداع التكنولوجي المدى أهمية  بداع، وتختبر راجعة الا لما إطار  هذه الدراسة تقدم
تم الحصول على بيانات تجريبية من خلال . ت الصينيةمؤسسابناء واستدامة القدرة التنافسية للفي 
تم استخدام تحليل الانحدار لفحص . كما ، الصينمؤسسة صينية في بكين 312حديثة لـ دراسة 
نمو المبيعات والقدرة التنافسية للمنتجات بين الابداع، ومعدل  قدرات الابداع التكنولوجي العلاقة بين
تخصيص الموارد هما أهم قدرات البحث والتطوير و النتائج من أن قدرات  تحققتو المؤسسات. هذه 
 بداعالقدرة القوية على البحث والتطوير يمكن أن تحمي معدل الا  نقدرات للإبداع التكنولوجي. حيث أ
 على ، في حين أن القدرةالمؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجمالتنافسية للمنتجات في  والقدرة
قدرة تعلم و قدرة ال، فإن تأثير . ومع ذلكت الصغيرةؤسساالمتعزز نمو المبيعات في تخصيص الموارد 
 .لم يتم التحقيق فيه بعد الابداع في المؤسسةتنظيم على أداء ال
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 تحسين الصينية أن تأخذ بنهج أكثر توازنا في ؤسساتيتعين على المأنه ب وأوصت هذه الدراسة
تخطيط و ، على تنميتها المستدامة الحفاظمن أجل بشكل متناغم. و  التكنولوجيداع قدراتها على الاب
، يجب على وكذلك تعزيز قدرتها على الابتكار بالكامل الخاصة بها داعستراتيجيات الابلا  فعال وتنفيذ
 صياغة استراتيجيةأن تربط قدرات الابداع التكنولوجي على نحو وثيق ب الصينية اتالمؤسس
 .طويروالبحث والت بداعالتكنولوجيا ومواءمة أنشطة الا 
ؤسسة: دراسة تجريبية على على أداء الم داعتأثير قدرات الاب" )4002( gnahZدراسة  -
 1"ات الصناعية في الاقتصاد الانتقالي للصينالمؤسس
أداء المؤسسات الصناعية لفهم تأثير قدرات الابتكار على وفرت هذه الأطروحة إطارا نظريا 
على الموارد مع نموذج ارتباط السلسلة للإبداع. تم الصينية، وذلك من خلال دمج النظرية القائمة 
حيث تشتمل على: قدرة البحث  في هذه الدراسة في شكل متعدد الأبعاد تحديد قدرات الابداع
القدرة على تطوير  القدرة على تطوير المنتج، القدرة الاستيعابية لموارد تكنولوجيا الخارجية، والتطوير،
من حيث الأداء المالي  فتم قياسه ة. أما أداء المؤسسالتسويق على وقدرة القدرة على التصنيعالعملية، 
 لبيانات التي تم جمعها من خلالالتطبيقي با أداء الابداع. واستعانت هذه الدراسة في جزئهاوالسوقي و 
مناطق صناعية  6عبر وذلك صناعية مؤسسة  3483أكبر مسح رسمي للابداع التكنولوجي في الصين لـ 
 .6991عام مهمة في 
. كما ةلهذه الدراسة في أن قدرات الابداع لها آثار مهمة لتعزيز أداء المؤسسالنتيجة العامة  تمثلت
ر مستقلة بآثا ، حيث تتمتع قدرات الابداعا عن مدى تعقيد هذه العلاقةيكشف التحليل أيض
من خلال العديد من  الابداعات ، يتم التحكم في تأثير قدر . علاوة على ذلكةوتفاعلية على أداء المؤسس
 .العوامل البيئية والتنظيمية
 بداعالعوامل الاستراتيجية التي تؤثر على الإ ) 6002( aramAو yrdnaL، hkiehceBدراسة  -
 2"الصناعية ت الصغيرة والمتوسطةؤسساالتكنولوجي في الم
(متغير مستقل) بما فيها ممارسة الإدارة الاستراتيجية،  الاستراتيجيةالمقالة تأثير الإدارة  تتناول هذه
التي  (متغيرين تابعين) الابداعات حداثة ودرجة بداعالميل إلى الا كل من على التوجه الاستراتيجي، 
، حيث تم اختيار أربعة أبعاد للمتغير المستقل التصنيع الصغيرة والمتوسطة في مجال ؤسساتطورتها الم
الإدارة الاستراتيجية، استراتيجية التنمية (وتتضمن التوجه الاستراتيجي، التصدير،  وهي كالتالي: عملية
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والشبكة التعاون)، الاستراتيجيات الوظيفية (وتتضمن البحث والتطوير وتكنولوجيا الإنتاج)، 
ات والاستراتيجيات التنافسية (وتتضمن استراتيجية التمييز، التكلفة والتركيز). كما تم استخدام متغير 
النتائج على  ت الدراسة للتوصل إلىعتمدالتحكم (حجم المؤسسة والكثافة التكنولوجية للصناعة). ا
، النموذج الأول استخدم الانحدار اللوجستي لتقدير المتغير التابع الميل إلى تقدير نموذجين اقتصاديين
 لمربعات الصغرى العادية،الإبداع (متغير ثنائي التفرع)، أما النموذج الثاني فتم استخدام طريقة ا
في  مؤسسة صغيرة ومتوسطة موجودة 742من  5002تم جمعها في عام  تجريبية بيانات وذلك على
محددات  هي الاستراتيجيةالإدارة  متغيرات أن توصلوا إلى. " بكنداكفي كيبلورون -سانت-"با منطقة
، وحجم )D & R( مثل البحث والتطوير بداعيتجاوز تأثيرها بعض المحددات التقليدية للا  هامة للابداع،
 .، والكثافة التكنولوجية لهذه الصناعةةؤسسالم
ات الصغيرة: دليل من ) " الابداع والتعاون في قطاع المؤسس6002( nosirraHو leerFدراسة  -
 1""شمال بريطانيا
الفريدة لهذه ركزت هذه الدراسة على أهمية تأسيس شبكات الإبداع للمؤسسات الصغيرة والمساهمة 
مؤسسة صغيرة صناعية  7431الشبكات في إدخال منتجات وعمليات جديدة ناجحة. وفي مسح لعينة من 
وخدمية في كل من اسكتلندا وشمال إنجلترا، لاحظا أن هناك علاقة ارتباط إيجابية بين نجاح الابداع في 
ة أخرى هناك روابط إيجابية أيضا المنتوج وتعاون المؤسسة مع الزبائن والقطاع العام من جهة. ومن جه
نجاح الابداع في العمليات وتعاون المؤسسة مع الموردين والجامعات. كما لاحظا أيضا أعداد كبيرة  نما بي
 من المؤسسات الناجحة في إبداعها ولم يقيموا تعاونا خارجيا على الابداع.
في  النجاح في الابداعللقدرة على ) بعنوان: "العوامل المحددة 8002(  edmosdnewoaB دراسة -
 2"المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية
 ات الصغيرة والمتوسطة على النجاح في الابداع،الدراسة هو تقييم قدرة المؤسس الغرض من هذه
لظاهرة الابداع في هذا تحديد عوامل النجاح الحاسمة لهذا النشاط، هذا من أجل فهم أفضل كذلك و 
ات المؤسس ينبغي أن تكون حسب هذه الدراسة، ومن أجل النجاح في الإبداع  .اتسسالنوع من المؤ 
القيادة، الموارد،  والتي تتمثل في:الخمسة  المفتاحية الصغيرة والمتوسطة قادرة على تطوير العناصر 
وتبين . المعنية الخارجية بشكل مناسب الهيكل التنظيمي والتعاون مع الجهاتالأعمال، الممارسات 
مل العوا صغيرة ومتوسطة الحجم أن من بين مؤسسة 47التي تم الحصول عليها من عينة من  النتائج
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في  العوامل المحددة لنجاح الابداع ، فإن الميل إلى التعاون هو أهمالرئيسية الخمسة التي تم تحديدها
لتحليل المقارن بين في ا الاختلافات أهم. بالإضافة إلى ذلك فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
الرؤية  في تطوير وتقاسميتمثل  ونظيراتها الأقل ابداعا، ابداعاالأكثر  عينة الدراسة المؤسسات
الميل للتعاون مع مؤسسات التنظيمي و  الاستراتيجية من جانب المدير وتطوير المهارات التقنية والهيكل
 يعتبر ، فإن تطوير التعاون داعنجاح الابإلى أنه على الرغم من أهميتها في وخلصت الدراسة  .خارجية
وجب على هذه الأخيرة التركيز بشكل ولذلك . ات الصغيرة والمتوسطةممارسة غير منتشرة في المؤسس
 داع.ا في الابكي تكون أكثر نجاح، أكبر على التعاون 
) "مدخلات البحث والتطوير وحجم الشركة وأداء الابتكار: أدلة من 8002( uXو iaCدراسة  -
 1صناعة التكنولوجيا العالية الصينية"
التكنولوجيا  صناعةقطاع في  الابداعهذه الورقة تأثير مدخلات البحث والتطوير على كفاءة  تبحث
ختبر ت كما. ةالمرتبط بالمعرف الابداعبالمنتج و  المرتبط داعمن جانبين، بما في ذلك الاب العالية الصينية
 ما إذا كان يمكن تطبيق 
ً
في صناعة التكنولوجيا العالية الابداع على أداء  الشومبيترية فرضيةالأيضا
خلال  من. هاتبحيور ملكيتها المؤسسة، بين حجم  التأثيرات التفاعليةمراعاة عند وذلك الصينية 
البحث والتطوير لها  ، وجد أن نفقات5002-6991صناعة خلال الفترة  21 لـ بياناتجدول استخدام 
، تقدم العمالة في مجال البحث والتطوير مساهمات جانب ذلك إلى .الابداعتأثير إيجابي وكبير على أداء 
أن  وجد كذلك. ةبالمعرف المرتبط الابداعبالمنتج ولكن ليس لها تأثير على كفاءة  رتبطالم الابداع كبيرة في
، ولكن تكامله مع بالمنتج فاءة البحث والتطوير المتعلقفي حد ذاته له تأثير سلبي على ك ؤسسةحجم الم
لاحظ نو . الكفاءة في مجال البحث والتطوير المتعلق بالمنتج الربحية والملكية يؤدي إلى تأثير إيجابي على
 .المرتبط بالمعرفة بداعفي الا  ؤسسةورات الحجم المستمدة من حجم الموف
) " تقييم القدرة على الابتكار التكنولوجي للشركة في ظل 8002( nehCو uL، gnaWدراسة  -
 2عدم اليقين "
ويكتنفه الغموض، بالتالي مراوغ هو مفهوم معقد،  قدرات الابداع التكنولوجين يرى الباحثون أ
معايير كمية ونوعية  ، الأخذ بعين الاعتبار،يتطلبقدرات الابداع التكنولوجي  قياسيصعب تحديده. ف
هذه الدراسة  قامت، سلوب ضبابي غير واضح وغير متكاملمن خلال تبني أوفي نفس الوقت.  متعددة
فائقة التكنولوجيا، وذلك بالاعتماد  مؤسساتفي  تركيبة من قدرات الابداع التكنولوجي بتقييم أداء
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النتائج  أشارت). dohtem largetni yzzuf evitidda-non) وطريقة (erusaem yzzuFعلى قياس ضبابي (
 وبسيطة ومناسبة لتحديد المعايير الأولية التي تؤثر على طريقة فعالة هذه الأخيرة هيالتحليلية إلى أن 
، خاصة عندما تكون معايير التقييم التكنولوجيا المؤسسات فائقةفي  قدرات الابداع التكنولوجي
لمؤسسة ل قدرات الابداع التكنولوجي ة فعالة لتقييمالنهج المقترح هو طريق. و تفاعلية ومترابطة
 الهرمي. (نموذج) قدرات الابداع التكنولوجي ر اطعلى معلومات مفيدة فيما يتعلق بإ ل و حصوال
) "أثر تكوين فريق العمل على إنشاء المعرفة وعلى 8002( أسماء رشاد نايف الصالحدراسة  -
 1الإبداع والتعلم في الشركات عالية التكنولوجيا في الأردن"
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تكوين فريق العمل على عمليات إنشاء المعرفة الأربع التي 
 ات عالية التكنولوجيا في الأردن.وعلى الإبداع والتعلم في الشرك akanoNاقترحها العالم الياباني 
وقد تمثلت مشكلة الدراسة في أن أغلب المنظمات التي تعتمد فرق العمل في تنفيذ مهامها، لا 
تعطي الاهتمام الكافي لعمليات إنشاء المعرفة التي تحدث بين أعضاء فريق العمل، ولا لتكوين فريق 
 441العمل. وقد تكون مجتمع الدراسة من  العمل، ومدى تأثير ذلك على إبداع وتعلم أعضاء فريق
، وقد كان 7002شركة منها ينطبق عليها تعريف الشركة عالية التكنولوجيا للعام  03شركة، تبين أن 
شركة وهي عينة الدراسة، وقد تم اختيار عينة عشوائية من كل  42العدد الذي استجاب للدراسة 
ثة أفراد من كل فريق وهم رئيس الفريق وعضوان، شركة من هذه الشركات بواقع فريقين وبواقع ثلا
وقد تم جمع البيانات من خلال توزيع استبانة، وقد بلغت نسبة استجابة الشركات عينة الدراسة 
 . % 67ونسبة استجابة الأفراد 
تناولت الدراسة أربعة أبعاد لتكوين فريق العمل وهي: خصائص أعضاء فريق العمل، والعمليات 
الفريق، ومهمة الفريق، وتوفر التسهيلات لفريق العمل، وبخصوص عمليات إنشاء  التي تحدث ضمن
وهي: عملية التنشئة، وعملية التجسيد، وعملية  akanoNالمعرفة فقد تم تناول العمليات التي حددها 
 ، كما تم تقدير عمليتي الإبداع والتعلم التي حققها الفريق.noitasilanretnIالربط، وعملية التذويت 
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها: كان تقدير أعضاء الفريق لتكوين فرقهم بمستوى 
إيجابي عال، حيث احتل توفر التسهيلات لعمل الفريق المرتبة الأولى، ثم خصائص الفريق، ثم مهمة 
فة في الفريق ومن ثم العمليات التي تحدث ضمن الفريق. كذلك بينت النتائج تحقق إنشاء عال للمعر 
فرق العمل، احتلت عملية الربط المرتبة الأولى، تلتها عملية التذويت، ثم التجسيد ثم التنشئة، كما 
حققت الفرق إبداعا وتعلما، بحيث احتل التعلم المرتبة الأولى تلاه الإبداع، كما أظهرت نتائج اختبار 
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ليات إنشاء المعرفة، وبين الفرضيات وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تكوين فريق العمل وعم
عمليات إنشاء المعرفة وعمليتي الإبداع والتعلم، وكذلك أظهرت تأثيرا لتكوين فريق العمل على عمليات 
 إنشاء المعرفة وبالتالي على الإبداع والتعلم الذي حققته فرق العمل في الشركات عينات الدراسة. 
وة المنظمات للاهتمام أكثر بنوع المهام وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات من أهمها دع
باستخدام فرق عمل لتنفيذ مهام غير روتينية، والاهتمام أكثر بتعزيز العلاقات غير الرسمية، 
واللامركزية لزيادة فاعلية فرق العمل، والاهتمام بموضوع "عمليات انشاء المعرفة" كعمليات مهمة 
 .تستثمرها بشكل مباشر عند تشكيلها لفرق العمل
) " استراتيجية الابتكار والأداء المؤسس ي: دراسة تجريبية لشركات 9002( rekcertSدراسة  -
 1مدرجة في البورصة"
لنجاح  الرغم من أن الابداع أصبح ضروريا علىيرى الباحث في أطروحته (المنشورة في كتاب) أنه 
في  منتشرةما زالت بعيدة عن أن تكون  إبداعأن صياغة استراتيجية  ، إلا ؤسسات على المدى الطويلالم
. على هذا الأساس جاءت هذه الأطروحة يتم تحديدها وفهمها جيًدا في الأبحاث لمالمؤسسات، كما أنه 
جيب على ا ت، فإنهالابداع وفق تصور الباحث. وعلاوة على ذلكتوضح جميع أبعاد استراتيجية ل
عتمد البحث الابداع وأداء المؤسسة. ااستراتيجية إلى أي مدى هناك علاقة بين الإشكالية التالية: 
وهو يتألف ، من جميع أنحاء العالم في البورصةمدرجة  صناعية مؤسسة 221 بيانات التجريبي على
، مما يجعل النتائج الثانوية وأسهم أسواق رأس المالمن بحث أولي يتم استكماله بالبيانات المالية 
فيما مجموعة من الخيارات يجب أن تتم بشكل صحيح هناك تظهر نتائج الدراسة أن . موثوقة للغاية
محفظة ينبغي أن تتضمن . كما للتأثير بشكل إيجابي على أدائها الابداع في المؤسسةستراتيجية يخص ا
وات المسوقين وأفراد نيجب ضم ق. علاوة على ذلك، المزيد من المشاريع الجديدة الجذرية الابداعات
في  الابداعجهود  كلتركيز  ، أيضا،ينبغيان منتجات جديدة ذات صلة بالزبائن. حث والتطوير لضمالب
 ).seigrenyS( مجالات قليلة للاستفادة من التركيز والتآزر 
دراسة  بداع:التكنولوجي على أداء الا  تأثير قدرات الابداعبعنوان: " )0102وآخرون ( uaLدراسة  -
 2"تجريبية في هونغ كونغ
لاختبار صلة قدرات الابداع  بداعالا  (فحص) إطاًرا دراسًيا لتدقيق البحثية هذه الورقة اعتمدت
تم الحصول على بيانات . صناعة الإلكترونيات في منطقة هونغ كونغداع للأداء الابب التكنولوجي
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ارتباط بيرسون  استخدم متا ؤسسات الصناعة الإلكترونية، كمتجريبية من خلال مسح حديث لم
أكدت النتائج أن كل من قدرات البحث  بين متغيرات الدراسة.وتحليل الانحدار لدراسة العلاقة 
الاستراتيجي يمكن أن تحسن بشكل كبير  التعلم وقدرات التخطيطالموارد، تخصيص والتطوير، 
ل كبير من كما يمكن لقدرات البحث والتطوير وتخصيص الموارد أن تحسن بشكبداع، مبيعات الا 
 .تقديم المنتج الجديد
: دراسة المؤسساتوأداء  الإبداع التكنولوجيقدرة اللحاق، استراتيجية ) "0102( nahSدراسة  -
 1"في صناعة المعلومات الإلكترونية في الصين تجريبية
القدرات ( التكنولوجي المختلفة بداعهو دراسة تأثيرات قدرات الا ه الأطروحة الغرض من هذ
. للمؤسساتالأداء العام كذلك المنتجات و  الإبداع فيعلى ) الاستثمار، قدرات الإنتاج وقدرات الارتباط
في قطاع  تطلاعيةدراسة اس على الأدبيات وكذلكمختلف على  اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة
على  المختلفة، لتبرير تأثير الأنشطة التكنولوجية السلكية واللاسلكية في الصين معدات الاتصالات
مفاهيم مستمدة من الأدبيات  استخدمت الباحثة، علاوة على ذلك. المؤسسةالمنتجات وأداء في  بداعالا 
يمكن  التي قدرات الابداع التكنولوجيالتكنولوجي لتحديد الأنواع المختلفة من بداع المتعلقة بالا 
المتعلقة  القدرات تلك ،المثالعلى سبيل  -الخاصة بها  بداعتطويرها لإدارة عملية الا  مؤسساتلل
قدرات الابداع ، والتي ترتبط فيها هذه الدراسةساس فرضية أتشكل  وهي. والتعاون  الإنتاج، بالاستثمار
إجراء الدراسة الكمية على  تم. للمؤسساتفي المنتجات والأداء العام  بداعالمحددة بالا  التكنولوجي
، حيث المعلومات الإلكترونية في الصين في صناعة ة تنشطتكنولوجي مؤسسة 512عينة من 
 تظهر أ. الهيكلية لاختبار الفرضيات والتحقق من صحة النموذج تالمعادلا نمذجة طريقة  استخدمت
لى عتأثير إيجابي  ذا الأخير المنتجات، وله إبداعلها تأثير إيجابي على  قدرات الإبداع التكنولوجي النتائج أن
التكنولوجي ليس لها تأثير مباشر على الأداء  الإبداع، فإن قدرات ومع ذلك. مؤسساتلل العامالأداء 
 للمؤسسات.العام 
لوجي والأداء التنافس ي التكنو  ) بعنوان: "تراكم القدرة على الابداع0102( ylloJو nahSدراسة  -
 2"الصينية: دراسة كمية في المؤسسات
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 بداعالا  قدراتمعبرا عنها بكانت الاستراتيجية التكنولوجية،  هذه الدراسة فيما إذااختبرت 
عينة من  . واستندت علىالصينية اتثير على الأداء التنافس ي في المؤسسالتكنولوجي المختلفة، لها تأ
الأجنبية والمحلية الخاصة  ؤسساتالم بما في ذلك ،التكنولوجيا في الصين قائمة على مؤسسة 512
تأثير هذه المجموعات الثلاث من القدرات  ثم نقوم بتحليل. بتحليل المملوكة للدولة ؤسساتوالم
، أداء (أداء الابداع للمؤسسة الإنتاج والارتباط) على الأداء التنافس ي(قدرات الاستثمار،  التكنولوجية
ين تراكم كشفت البيانات عن وجود علاقة إيجابية كبيرة ب ).التنافسية للمنتجات المبيعات والقدرة
الاختلاف في  ، قد تختلف النتائج معومع ذلك .ها التنافس يمؤسسة وأداؤ التكنولوجي لل بداعقدرات الا 
، وجدت هذه الدراسة أن الاستثمار في البحث والتطوير الداخلي له مؤشر أداء، وعلى وجه التحديد
علقة التكنولوجية المتجميع القدرات كما أن . علاقة إيجابية في جميع مؤشرات الأداء الثلاثة




 .، تمارس تأثيرا
 1"قدرات الإبداع التكنولوجي وأداء المؤسسةبعنوان: ") 0102وآخرون ( maYدراسة  -
ين يمكن أن يساعد في تحديد الروابط الدقيقة ب(فحص) تطوير إطار تدقيق  الدراسةتحاول هذه 
الابداع وأداء الأعمال. حيث تتضمن قدرات الابداع التكنولوجي سبع قدرات وهي: التعلم، قدرات 
 .الاستراتيجيويق، والتنظيم، وقدرات التخطيط ، والتصنيع، والتسالبحث والتطوير، وتخصيص الموارد
ة صناعي مؤسسة 002تم الحصول على البيانات التجريبية من خلال دراسة استقصائية أجريت على 
 بين ختبار العلاقاتلا  بنائيةالمعادلة البالنمذجة  تم استخدام. هونج كونجفي  دلتا نهر اللؤلؤ ي منطقة ف
، ونمو المختلفة: أداء المبيعات، أداء الابداع، أداء المنتج ومؤشرات الأداء قدرات الابداع التكنولوجي
الأداء  مقاييسلها تأثيرات مختلفة على  أبعاد المتغير المستقل كشفت النتائج أن مختلفو  .المبيعات
 المستخدمة الدراسة. حيث وجد أن القدرة على التنظيم هي الأكثر تأثيرا.
، وأداء التوجه نحو السوق، القدرة على التسويق ): "6102وآخرون ( inavaT-ifajaNدراسة  -
 2"للقدرة الاستيعابية عِدلالمنتج الجديد: الدور الم
التوجهات التسويقية والقدرة  التي تناولت لأدبيات الأخيرةل امتدادا تعتبر الدراسة الحالية
. كما تعتبر استخدامها لتحقيق ميزاتها التنافسية أساسية يجب على المؤسسات قية كمفاهيميسو تال
طعة لهذه الأبعاد على أداء المؤسسات. وذلك من التأثيرات المتقاالتي تناولت لأبحاث السابقة امتدادا ل
 ، والتفاعل بينوق الس الاستيعابية كمتغير معد  ل للعلاقة بين التوجه نحو  إدخال القدرةخلال 
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الدراسة  للمؤسسات. تم فحص نموذج، وأداء المنتج الجديد وجهات السوقية والقدرة التسويقيةالت
نتائج الدراسات . وأكدت صناعية في السويد مؤسسة 881بشكل تجريبي باستخدام بيانات المسح من 
. ، وأداء منتج جديدالسوقي، والقدرة على التسويقسابقة التي تدعي وجود علاقة إيجابية بين التوجه ال
تعمل بشكل إيجابي على تعديل العلاقة بين القدرة الاستيعابية  النتائج إلى أن والأهم من ذلك، أشارت
ج إلى أنه يجب على الخبراء تشير النتائ ،مؤسسات. علاوة على ذلكوأداء المنتج الجديد للالسوقي التوجه 
 مع القدرة الاستيعابية اعتبار
ً
قدرات الو  يتوجه السوقلل التكميليالتأثير  كعامل تنافس ي تماشيا
 .، مثل أداء المنتج الجديدي تفسير أداء أفضل للمؤسساتيساهم هذا الاعتبار فية. إذ سالتسويق
 أهمية الدراسة الحالية مقارنة بالدراسات السابقة: 3.2
راسات التي ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالدراسة خلال العرض الملخص لأهم الدمن 
 الحالية ونتائجها يتبين ما يلي:
تلتقي الدراسة الحالية مع توجهات الكثير من الدراسات السابقة والتي تحاول تقديم تفسيرات  -
اعي (أو نجاح الابداع) في الابداع التكنولوجي تعزيز الأداء الإبد للصلة والعلاقة بين قدرات
المؤسسات، بالارتكاز على النظرية القائمة على الموارد، والتي تفسر الاختلاف في الأداء باختلاف 
 .الموارد والقدرات التي تمتلكها المؤسسات
قياس الأبعاد (المقاييس) المستعملة لتختلف هذه الدراسة، مثل معظم الدراسات السابقة في  -
 سواء قدرات الابداع التكنولوجي بأبعاده أو الأداء الإبداعي بأبعاده. متغيرات الدراسة
لم تركز الدراسات السابقة لقياس الأداء الإبداعي على الأداء الإبداعي لعمليات (طرق) الإنتاج  -
باعتبارها أحد الأنواع المهمة في الابداع التكنولوجي، عكس الدراسة الحالية التي أدخلته كأحد 
 الإبداعي. أبعاد الأداء
لم تقم الدراسات السابقة بتحليل الفروقات في مستويات قدرات الابداع التكنولوجي والأداء  -
به الدراسة الحالية وحللته وفق خصائص الإبداعي في المؤسسات التي شملها التحليل، والتي قامت 
 .المؤسسة من الحجم، العمر، وكذلك رسمية أنشطة البحث والتطوير
أنجزت على مستوى مؤسسات عالية التكنولوجيا مثل الدراسة اسات السابقة الدر بيانات كل  -
على مستوى دولة عربية أو على مستوى الجزائر، هذا ما لم تتطرق إلى المؤسسات  الحالية، لكن
قامت به الدراسة الحالية من دراسة تطبيقية على مستوى مؤسسات الصناعة الالكترونية 
 في الجزائر. والكهرومنزلية




 هيكلة الدراسة:نموذج و  .4
 لهيكل سنتطرق في هذا الجزء إلى وصف نموذج الدراسة الذي سيتم اختباره، وكذلك تلخيص
 تقسيمات تحقيقا لأهدافها. من ابما جاء فيههذه الدراسة 
 تحديد نموذج الدراسة: 4.1
ي نموذج الدراسة والذ تطوير وبناءانطلاقا من الاستعراض والتحليل للدراسات السابقة، تم 
 ، والذي نلخص تمثيله في الشكل الموالي:التوجهات النظرية للعلاقة بين متغيرات الدراسة يعكس
 الشكل (أ) نموذج الدراسة
 
 من إعداد الباحث بناء على الدراسات السابقة المصدر:
يربط نموذج الدراسة بين قدرات البحث والتطوير (قدرات عمال، الانفاق وتنفيذ مشاريع البحث 
والتطوير) وقدرات الإبداع التكنولوجي (بما فيها قدرات البحث والتطوير، القدرات الاستيعابية، 
، القدرات التصنيعية، القدرات التسويقية، القدرات التنظيمية والقدرات الارتباطية) كمتغير مستقل
نتاج، والأداء البيعي) والأداء الإبداعي كمتغير تابع والذي يتضمن مؤشرات (أداء المنتج، أداء عملية الا 
. ومن جهة أخرى، هناك والتي بدورها تقيس مدى نجاح الإبداع التكنولوجي في المؤسسات الصناعية
عوامل أو متغيرات تختص بها المؤسسات، أي تعكس بعض خصائصها، وهي ليست من متغيرات 
ا. وفي دراستنا هذه اعتمدنا الدراسة، لكن لها تأثير على متغيرات الدراسة، ولا يمكن التغاض ي عن تأثيره
ثلاث متغيرات متعلقة بخصائص المؤسسة والتي تتمثل في كل من حجم، وعمر المؤسسة، بالإضافة إلى 
 رسمية أنشطة البحث والتطوير الي تمارسها المؤسسة.
 




 هيكلة الدراسة: 4.2
المرجوة، تم ، وتحقيقا للأهداف سعيا للإجابة على التساؤل الرئيس ي والأسئلة الفرعية المطروحة
 كما يلي: وخاتمة ستة فصول،مقدمة و  تقسيم الدراسة الحالية إلى
: الإبداع التكنولوجي والأداء الإبداعي للمؤسسات، المفاهيم النظرية المرتبطة الفصل الأول تناول  -
تناول فيه كل من مفهوم التكنولوجيا، مفهوم الابداع بصفة عامة بالمتغير التابع للدراسة، حيث 
اع التكنولوجي بصفة خاصة، وأخيرا تطرق إلى الأداء الإبداعي للمؤسسة، والذي يمثل المتغير والإبد
التابع في دراستنا، حيث تم التطرق فيه مختلف المؤشرات التي تستخدم في قياس الإبداع، 
والمفاهيم المتعلقة بالأداء الإبداعي، بالإضافة إلى الاقتباس من الأدب النظري والتطبيقي لأهم 
 المؤشرات المستعملة لقياس الأداء الإبداعي على مستوى المؤسسات.  
: والذي سنناقش في هذا الفصل قدرات البحث والتطوير وأثرها على أداء للفصل الثانيبالنسبة   -
، ويشتمل البحث والتطوير وأداء المؤسسة أولا  لمؤسسات وذلك من خلال التطرق إلى:الإبداعي في ا
والتطوير، أثر البحث والتطوير بأداء المؤسسة وذلك من خلال التطرق إلى  هذا على مفهوم البحث
 أثر البحث والتطوير على إنتاجية المؤسسة وكذلك أثره على نمو المؤسسة. ثانيا تم التطرق إلى
من خلال، مناقشة مفهوم القدرات في النظرة القائمة على الموارد، ثم  ،قدرات البحث والتطوير
نظرية والتطبيقية التي تناولت قدرات البحث والتطوير وأداء المؤسسة بصفة عامة سرد الأدبيات ال
عملة لقياس قدرات التطرق إلى المعايير المست وثالثا تم وأدائها في الإبداع التكنولوجي بصفة خاصة.
تم فيه سرد مختلف الأبعاد والمقاييس التي استخدمت في بعض البحث والتطوير، حيث سي
ابقة، التي أتيحت لنا، لقياس قدرات البحث والتطوير. وكذلك ذكر الأبعاد (المعايير) الدراسات الس
 تناول علاقتها مع أداء الإبداعي. المزمع استخدامها في دراستنا الحالية بالإضافة إلى
، نحاول أن نفهم أكثر حول قدرات الإبداع التكنولوجي، وهذا من خلال، التطرق الفصل الثالث في -
نعرج إلى ذكر مختلف الأطر النظرية والنماذج  :الدراسات السابقة حول المفهوم. ثانيا إلى :أولا
المختلفة له. وفي الأخير، سنحاول استقصاء العلاقة بين قدرات الإبداع التكنولوجي والأداء 
النظرة ك :الأدب النظري الذي تناول هذه العلاقة مقارباتالإبداعي للمؤسسات، وذلك في مختلف 
نظرية تعلم  ،النظرة القائمة على المعرفة، مقاربة القدرات الديناميكية ،مة على المواردالقائ
 .التوجه نحو السوق و  ،المنظمة
، فتضمن اقتراح لنموذج خاص بالدراسة الحالية. يساهم هذا النموذج في الفصل الرابعأما  -
 والكهرومنزليةقياس مستوى قدرات الإبداع التكنلوجي في مؤسسات قطاع الصناعة الإلكترونية 




في الجزائر، بالإضافة إلى ذلك مساهمته في فهم العلاقة القائمة ما بين قدرات الإبداع التكنولوجي 
 والأداء الإبداعي لهذا القطاع من المؤسسات. -البحث والتطويربالأخص قدرات  -
، الإطار المنهجي للدراسة، حيث سنعمل في هذا الفصل على مناقشة الفصل الخامسوتناول  -
المنهجية المستخدمة في دراسة الحالية لاختبار الفرضيات الخاصة بها. وبشكل أكثر تحديدا، 
سنعرض في هذا الفصل المنهج المعتمد من قبل هذه الدراسة، المجتمع المدروس والعينة المختارة 
التقنيات الاحصائية التي ستستخدم في معالجة البيانات. بالإضافة منه. وكذلك سرد الأساليب و 
في الجزائر كون أنه يعتبر  والكهرومنزليةإلى تقديم عرض خاص بقطاع الصناعة الالكترونية 
 القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسات المدروسة.
يتضمن تحليلات  اختبار الفرضيات ومناقشة نتائج الدراسة، حيث ،الأخيرو  السادسالفصل أما  -
الأول من هذا  جزءفي فاحصائية للبيانات وكذلك عرض للنتائج الرئيسية الخاصة بهذه الدراسة، 
عينة نحو متغيرات الدراسة (المستقلة والتابعة) بأبعادها الالفصل سيتم دراسة اتجاهات أفراد 
لتي طرحتها الدراسة. الثاني اختبار الفرضيات والاجابة عن التساؤلات ا الجزءالأساسية، ويتضمن 
الدراسات نتائج الجزء الأخير سيتم مناقشة أبرز النتائج التي تم التوصل إليها مقارنة ب أما في
 السابقة.
  
  اﻟﻔﺼﻞ ا ٔول:
  
 ﺑﺪاع اﻟﺘﻜ ﻮﻟﻮ ، ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ 
  وﻗ ﺎس  ٔداؤﻩ
  
  






 وﻛﺬﻟﻚ،  ﻟﻮ  ﻮ     ﺑﺤﺜﻨﺎ  واﻟﺬي  ﻳﺘﻤﺜﻞ      ﻗﺪرات  اﻹﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨ اﳌﺘﻐ  اتﻣﻦ  أﺟﻞ  ﻓ ﻢ  أﻛ   ﻷ ﻢ  






إ    اﻟﺘﺤﺪث  ﻋﻦ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻷﻧﻮاع  اﳌﺘﺪاوﻟﺔ  ﻟﮫ،   أﻳﻀﺎاﻟﺘﻌﺎر ﻒ  وأ ﻢ  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌ ﻮﻧﺔ  ﻟ ﺬا  ﳌﻔ ﻮم،  و 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻈﺮ ﺎت اﻟ   ﺗﻔﺴﺮ ﺣﺪوﺛﮫ.
 اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ    دراﺳ ﻨﺎ، واﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﺮق إ   اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ،وأﺧ  ا وﻟ ﺲ آﺧﺮا، ﺳ ﺘﻄ




   ﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋ   اﻷﻗﻞ ﻟ ﺬﻳﻦ اﳌﻔ ﻮﻣ ن    دراﺳ ﻨﺎ واﻻﺑﺪاع ﻋ   ﻧﻄﺎق واﺳﻊ، ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳ ﻮن 




  ﻣﻔ ﻮم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ: 1.1
. ﻓ ﻞ  ﻌﺮ ﻒ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔإن  ﻌﺮ ﻒ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳ ﻮن ﻓﺮ ﺪا وﻣﻘﺒﻮل 
وﻛﺬﻟﻚ  ﻌﺘﻤﺪ ﻋ   اﻟ ﺪف اﻟﺬي ﻳﺨﺪﻣﮫ اﻟﺘﻌﺮ ﻒ  ،اﻟ      وﻣﻮﻗﻒ ﻣﺆﻟﻒ اﻟﺘﻌﺮ ﻒ ﺮأي ﻌﺘﻤﺪ ﻋ   اﻟ
 ﺎﺗﺐ  أو ﻣﺆﻟﻒ  ﺣﻮل  ﻣﺴﺎﺋﻞ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻣﻠﺰم  إﻣﺎ  ﺑﺈ ﺸﺎء   ﻌﺮ ﻒ .  ﻓ ﻞ  اﻟ ﺪف  ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ(أي  )
  ﺧﺎص ﺑﮫ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وإﻣﺎ أن ﻳﺨﺘﺎر واﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎر ﻒ اﳌﻘ  ﺣﺔ.
   ﻌﺮ ﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ: 
ﻳﻤﻜﻦ  أن  ﻧﻤ   ﻣﻦ  اﻟﺘﻌﺎر ﻒ  اﻟ    ﺗﻨﺎوﻟ ﺎ  اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن  ﳌﻔ ﻮم  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،  ﻣﺎ  ﺑ ن  اﳌﻔ ﻮم  اﻟﻀﻴﻖ 
ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻔ ﻮﻣ ﺎ اﻟﻀﻴﻖ  ( أﻧﮫ ﻟﻮ 8991) nuarB tsenrEﻊ ﻟﮫ.  ﻓﻜﻤﺎ ﻳﺮى واﳌﻔ ﻮم اﻟﻮاﺳ
"اﻟﻄﺮق،  ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻋﺮﻓ ﺎ  ﻮ    اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋ   أ  ﺎ: ﻟﻨﺠﺪ أﻧﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث    اﻟﺘﻌﺮ ﻒ ﻋﻦ اﻵﻻت واﻷدوات ﻓﻘﻂ.
ﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ و   اﳌ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، واﻟ   ﺑﻮاﺳﻄ  ﺎ ﻳ ﺘﺞ اﻷﻓﺮاد ﻣﻨﺘﺠﺎت )أدوات ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ( واﻷﺛﺮ اﻟ ﺎدف".
(  "اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ   ﻌ    اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  اﳌ     4791) htiarblaG.  ﻣﺜﻠﻤﺎ   ﻮ      ﻌﺮ ﻒ  ﻟ ﺎ  ﻣﻦ  ﻣﻔ ﻮﻣ ﺎ  اﻟﻮاﺳﻊ
ﻚ ﺧﻠﻂ ﻣﺎ ﺑ ن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻟﻨﺠﺪ أن  ﻨﺎ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو ﻏ   ﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳌ ﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ."
  1اﻟ ﺴﻮ ﻖ، اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ....ا  .   ﺣﺪ ذا  ﺎ و  ن أ ﺸﻄﺔ أﺧﺮى  ﺎدﻓﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎرة، 
ﺗﻢ   ﻌﺮ ﻒ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﺑﻄﺮق  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،  ﻓﻘﺒﻞ  أن  ﻧ ﺒ     ﻌﺮ ﻔﺎ  ﺧﺎﺻﺎ  ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ       ﺬﻩ 
ﻣﺎ اﻷﻃﺮوﺣﺔ، ﻣﻦ اﳌ ﻢ    اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋ    ﺬﻩ اﳌﻘﺎر ﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻌﺮ ﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وﻣﻦ ﺑ ن 
( ﻋ   أن 2991) aostnanamaRو  traH ,eguassuDاﻗ  ﺣﮫ  ﻞ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﮫ اﻟﺘﻌﺎر ﻒ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ      "اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  اﻟ     ﺴﻤﺢ،  ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﻣﺮﺣﻠﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ )ﺗﻄﺒﻴﻖ  اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ(، 
ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺴﻠﻊ أو ا  ﺪﻣﺎت".  ﻨﺎ وﺻﻔﺖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺄ  ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﳌﻨﺘﺠﺎت وذﻟﻚ ﻋﻦ 
  ﻃﺮ ﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
(  أﻳﻀﺎ   ﻌﺮ ﻔﺎ  آﺧﺮ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻋ    أ  ﺎ:  "اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  اﻟﻌﻤ    ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ  واﳌ ﺎرات 7991) miKﻗﺪم  
ﻹ ﺸﺎء  و ﺸﻐﻴﻞ  وﺗﺤﺴ ن  وﺗﻮﺳﻴﻊ  اﳌﺮاﻓﻖ  ﻟﺘﺤﻮ ﻞ  اﳌﺪﺧﻼت  إ    ﻣﺨﺮﺟﺎت  وﻟﺘﺼﻤﻴﻢ  وﺗﺤﺴ ن 
.       ﺬا  اﻟﺘﻌﺮ ﻒ  وﺻﻔﺖ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻋ    أ  ﺎ  اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  اﳌﻌﺮﻓﺔ      ﻋﻤﻠﻴﺔ  إ ﺸﺎء  و ﻨﺎء 2"اﳌﺨﺮﺟﺎت
 و   ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎج وأﻳﻀﺎ ﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.اﳌﺼﺎ ﻊ 
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ﻣﻦ  وﺟﻮد  ﺗﻨﻮع  واﺳﻊ      اﻟﺘﻌﺮ ﻒ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،  ﻳﻮﺟﺪ  أﻳﻀﺎ   ﻌﺾ  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺸ  ﻛﺔ       ﻞ  ﻣﻦ 
اﻟﺘﻌﺎر ﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.  ﻞ  ﻌﺮ ﻒ ﻳﺘﻀﻤﻦ: أن  ﻨﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، أن اﻟﺘﻐ    ﻌﺘ   ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
  2ﻮة.اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وأن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺎر ﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺟ
  ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ: 
     ﺬا  ا  ﺰء  ﺳﻨﻘﻮم   ﺴﺮد  ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ،  ﺳﻮاء   ﺎﻧﺖ  ﺧﻔﻴﺔ  أو  ﻇﺎ ﺮة،  واﻟ    ﺗﺘﻀﻤ  ﺎ 
(  أن  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﺗﺘﻀﻤﻦ،  ﻋ    اﻷﻗﻞ، 0102) nauJ nahSﻄﺮ ﻘﺔ  أﻛ   ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ،  رأت  ﺑاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،  
  ﻷﻓﺮاد، واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.: اﳌﺼﻨﻮﻋﺎت اﳌﺎدﻳﺔ، اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﺠﺴﺪة    ا3أر ﻌﺔ ﻣ ﻮﻧﺎت
:  واﻋﺘ    ﺬا  اﳌ ﻮن،  ا  ﺰء  اﻷﻛ   أ ﻤﻴﺔ      اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.  و ﺘﻀﻤﻦ  اﻷدوات، اﳌﺼﻨﻮﻋﺎت  اﳌﺎدﻳﺔ -
 اﻵﻻت، اﻟﺘﺠ   ات، اﳌﻨﺘﺠﺎت ...ا  .
 : ﻛﻤﺜﻞ اﳌﻮاﺻﻔﺎت، اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، اﻷواﻣﺮ، وﻛﺘ ﺒﺎت اﻟ ﺸﻐﻴﻞ.اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت -
اﻟﺘﻌﻠﻴ    ﻟﻠﻔﺮد،  اﳌ ﺎرات  اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،  ﻣﻮاﻗﻒ  )ﺳﻠﻮك( :  ﻣﺜﻞ  اﳌﺴﺘﻮى  اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﳌﺘﺠﺴﺪة      اﻷﻓﺮاد -
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  أﺻﻨﺎف اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ: 
 ﻣﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺎتﺑ ن  ﻣﻨﺘﻮﺟﻳﺠﺐ  أن  ﻧﻤ    ﻣﺎ  ﺑﺼﻔﺔ  ﻋﺎﻣﺔ،  وﻣﻦ  أﺟﻞ  ﺗﺼ ﻴﻒ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  






أﻛ      إﻻ  أﻧﮫ  ﻣﻦ  اﻷﻓﻀﻞ  اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ  ﻣﻦ  ﺟ ﺔ  أﺧﺮى،   ﻨﺘﺠﺎتﺎج(  ﻣﻦ  ﺟ ﺔ  وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  اﳌ)أو اﻹﻧﺘ
  :1 ﻨﺎك (8991) tsenrEاﻷﻧﻮاع اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ. ﻓﺤﺴﺐ  اﻟﺘﺼ ﻴﻒ ﺑ ن
  :2ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻧﺘﺎج )أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت( 
و   أﻧﻈﻤﺔ  ﺎدﻓﺔ ﻣﻦ اﻷدوات واﻵﻻت  ﺴﺘﺨﺪم ﻹﻧﺘﺎج ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت. إن ﻧﻈﺎم 
اﻹﻧﺘﺎج ﻟ ﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻵﻻت  اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻟﻜﻨﮫ ﻧﻈﺎم ﻣﺼﻤﻢ ﻟﻐﺮض ﻣﺎ، و ﺘﻀﻤﻦ  اﻵﻻت 
ﺋﻒ إدارة  ﻧﻈﺎم  وﻣﺨﺘﻠﻒ  وﻇﺎإن  اﳌ  اﺑﻄﺔ،  واﻟ    ﻳﺘﻢ  اﻟﺘﺤﻜﻢ  ﻓ  ﺎ  وإدار  ﺎ  ﺑﻄﺮق  ﻣﻌﻘﺪة  وﻣﺘﻄﻮرة.  
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺘ ﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ  اﻻﻧﺘﺎج ﻧﻈﺎمو  اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻘﻴﺎس اﳌﺪﻣﺠﺔ ﻓﻴﮫ  ﻌﺘ   ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم.
. ﻗﺒﺔ اﳌﺨﺰون، اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻮاد ...ا  ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، ﻣﺮا  -ﺑﻤﺎ ﻓ  ﺎ-ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ )اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ( 




  ﺑ ن ﻋﺪة ﻓﺌﺎت: (8991) tsenrEو   ﻛﺜ  ة، وﻗﺪ ﻣ   
اﳌﺼﻨﻮﻋﺎت  اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ،  واﻟ     ﺴﺘﺨﺪم  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ   ﻌﺾ اﻷدوات  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ:  و    ﻋﺒﺎرة  ﻋﻦ   -
اﻷﻏﺮاض  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  اﳌﺮﻏﻮ ﺔ  أو أﺛﺮ ﻣﺎ.  و ﺴﺘﺨﺪم   ﺬا  اﳌﺼﻄ    ﻟ ﺸﻤﻞ  اﳌﻌﺪات  واﻷدوات  ﻣﺜﻞ 
 اﳌﻄﺮﻗﺔ، اﳌﺤﺮاث أو اﻷوا ﻲ.
                                                           








،  ﻣﻘﻴﺎس  ا  ﺮارة  )اﻟ  ﻣﻮﻣ  (،  أﺟ ﺰت  ﻗﻴﺎس  اﳌﺎﻳﻜﺮوﻣ ﻣﺜﻞ   :أدوات  اﻟﻘﻴﺎس  وأﺟ ﺰة  اﻟﺘﺤﻜﻢ -
اﻟﻘﻴﺎس واﻻﺳ ﺸﻌﺎر واﻟ   ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻮﺟﺪ إﻣﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼ ﻴﻊ أو أﺟ ﺰة اﻟﻀﻐﻂ، أﺟ ﺰت 
 ﻌﻘﻴﺪا ﻣﺜﻞ اﳌﺮﻛﺒﺎت )اﻟﺴﻴﺎرات(.أﻛ    
أﺟ ﺰة   ﺴﺘﺨﺪم  اﻟﻄﺎﻗﺔ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ   ﻌﺾ  اﻟﺘﺄﺛ   اﳌﺎدي  )ﻓ  ﻳﺎ ﻲ(،  ﻣﺜﻞ  ﻣﻜﻴﻔﺎت  اﻟ ﻮاء،  اﻟﺜﻼﺟﺎت،  -
 اﻟ  ﺎﻧﺎت، اﻷﻓﺮان واﻹﺿﺎءة.
اﳌﺮﻛﺒﺎت  ﻳﻤﻜﻦ ﺮ ﺎت  اﻟﺴﻜﻚ  ا  ﺪﻳﺪﻳﺔ،  اﻟﻄﺎﺋﺮات،  ) ﺬﻩ  ﻣﺜﻞ  اﻟﺴﻴﺎرات،  ﻗﺎﻃﺮات  وﻋ اﳌﺮﻛﺒﺎت: -
 ((.3) ﺗﺼ ﻴﻔ ﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﻔﺌﺔ
اﻷﺟ ﺰة  اﻟ     ﺴﺘﺨﺪم  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  ﺗﺄﺛ   ﻏ   ﻣﺎدي  )ﻓ  ﻳﺎ ﻲ(،   ﺬا  اﻟﺘﺼ ﻴﻒ  ﻳﺘﻀﻤﻦ   ﻞ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  -
اﻷﺟ ﺰة  اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ      ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  واﻻﺗﺼﺎل  واﻟ  ﻓﻴﮫ،  ﻣﺜﻞ  اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ،  اﻟ ﻮاﺗﻒ، 
 ب اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.أو أﻟﻌﺎ ⁄ﻣ  ﻼت و
اﳌﺤﺮ ﺎت واﻵﻻت. ﻓﺎﳌﺤﺮ ﺎت ﺗﺤﻮل  ﻌﺾ أﺷ ﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ إ   ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻴ ﺎﻧﻴﻜﻴﺔ، أﻣﺎ اﻵﻻت  ﺴﺘﺨﺪم  -
ا  ﺮ ﺎت  اﳌﻴ ﺎﻧﻴﻜﻴﺔ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  ﺗﺄﺛ   ﻣﺮﻏﻮب،  ﻣﺜﻞ  آﻟﺔ  ا  ﺮاﻃﺔ،  ﻏﺴﺎﻟﺔ  اﳌﻼ ﺲ،  ﻣ  ﺔ  اﳌﻴﺎﻩ. 
 ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮو ﻮﺗﺎت واﻷﺣﺰﻣﺔ اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﺗﻘﻊ     ﺬا اﻟﺘﺼ ﻴﻒ.   
  . ا  ..ﺑﻤﺎ ﻓ  ﺎ اﳌﻨﺎزل، اﻟﻄﺮﻗﺎت، ا  ﺴﻮر، اﻟﺴﺪود واﻷﻧﻔﺎق...اﻟﺒﻨﺎء واﻟ ﺸ ﻴﺪ،  -
ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﻣﺎ  ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ  إﻟﻴﮫ  ﻣﻦ  ﻣﻘﺎر ﺎت  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻟﺘﻌﺮ ﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ  أن   ﻌﺮﻓ ﺎ  ﻋ    أ  ﺎ: 
"ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘ ﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﻨﻮﻋﺎت اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﺎرف اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟ    ﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ، إﻧﺘﺎج، أو 
 ."ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼ ﻴﻌﻴﺔ ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت و/أو 
  ﻣﻔ ﻮم اﻻﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  : 1.2
إن  ﻟﻺﺑﺪاع  ﻣﺠﺎل  ا ﺘﻤﺎم  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  اﻟﻌﻠﻤﺎء   ﻌﻮد  ﺗﺎر ﺨ ﺎ  إ     ﻌﺾ  أو    اﻟﺪراﺳﺎت      اﻻﻗﺘﺼﺎد 




ﺑﻤﻮﺿﻮع  اﻻﺑﺪاع  وﻓﻖ  ﺗﻮﺟ ﺎت  ﻋﻠﻤﻴﺔ  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺗﺤﻤﻞ  ﻣﺘﻀﻤﻨﺎت  ﻋﻦ  ﻃﺒﻴﻌﺔ  اﻻﺑﺪاع  وﻣﻔ ﻮﻣﮫ،  ﻓﻀﻼ 
ﺣﻮل  اﻟ ﻠﻤﺔ  اﳌﺮادﻓﺔ  واﻟ    اﻵراءﻋﻤﺎ  أﺷ   ﺣﻮﻟﮫ  ﻣﻦ  ﺟﺪل  ﻋﻨﺪ  ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ  إ    اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮ ﻴﺔ،  واﺧﺘﻼف  
   ﻌﻄﻲ اﳌﻌ   اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟ ﺬا اﳌﺼﻄ  .
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   ﻌﺮ ﻒ اﻻﺑﺪاع: 
.  ﺣﻴﺚ  ﺑ ن retepmuhcS siolA fesoJن  اﻟﻌﻠﻤﺎء  اﻷواﺋﻞ  اﻟﺬﻳﻦ  اﻗ  ﺣﻮا   ﻌﺮ ﻔﺎ  ﻟﻺﺑﺪاع   ﺎن  ﻣﻦ  ﺑ 
اﻹﺑﺪاع ﻋ   أﻧﮫ اﻟﺴﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟ   ﺗﺨﻠﻖ رأس اﳌﺎل ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت. وﻓﺴﺮ ﺣﺪوث اﻹﺑﺪاع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ 






،  وﺗﺤﺪﻳﺪ   ﺬا اﳌﻮﺿﻮع  ا  ﻮ ﺮي  ﻷدﺑﻴﺎت  ﻋﺪﻳﺪة ي  ﻳﻤﺜﻞواﻟﺬ اﻹﺑﺪاع  ﻣﻔ ﻮم  واﺳﻊ  ﺟﺪا  ﻌﺘ   
ﻟﺘﻌﻴ ن   ﺬا ﺆﻟﻔ ن  اﳌ ﺴ ﺐ  ﺗﻨﻮع  اﳌﻌﺎﻳ   اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﳌﻔ ﻮم   ﻌﺘ   ﻣ ﻤﺔ  ﺻﻌﺒﺔ  
 اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ    اﳌﺠﺎﻻت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ    اﺧﺘﻼف اﻟﻨﻈﺮة إ   اﻹﺑﺪاع( أن 4102درو ﺶ )ﻳﺮى ﻣﺎ ﺮ  اﳌﻔ ﻮم.
، ﺳﺎ ﻢ     ﻌﺪد اﺗﺠﺎ ﺎت  ﻌﺮ ﻒ   ﺬا  اﳌﻔ ﻮم، وﺻﻨﻔ ﺎ  إ   ﺳﺘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻀﻤﻮن واﳌﺤﺘﻮى 
  :3اﺗﺠﺎ ﺎت ﻛﻤﺎ ﻳ  
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻮج، و ﺸ ﻞ ﻗﻮي     ء ﻣﺎ ﻳ ﻮن  اﻻﺑﺪاعﻳﺮﺗﺒﻂ  :  ﺞ اﻹﺑﺪا  ﺎﺗاﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺬي رﻛﺰ ﻋ   اﻟﻨ -
ﻧﺘﺎﺟﺎ اﺑﺪاﻋﻴﺎ. إﻣﻔ ﻮم اﻻﺑﺪاع ﺑﻮﺻﻔﮫ  ﺳﺎس ﺗﻨﺎول ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜ ن، ﻋ    ﺬا اﻷ ﺧﺪﻣﺔ أو ﻋﻤﻠﻴﺔ





 hsanoJ.  أﺷﺎر  واﻟ    ﺑﺪور ﺎ  ﺗﻘﺪم  إ    اﻟﺴﻮق  ﺗﺤﻮل  إ    إﺑﺪاع      اﳌﻨﺘﺞ  أو      ا  ﺪﻣﺔ
"  اﻻﺑﺪاع   ﺸﻤﻞ   ﺎﻣﻞ  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  أن (       ﻌﺮ ﻔﮫ4391) retepmuhcS(  إ    9991) ettalremmoSو
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 ﻣﺒ    ﻋ    أﺳﺎس  اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺳﻠﻮك  ﻣﺘﻌﻤﺪ"ﺑﺄﻧﮫ   troblAﺣﻴﺚ  ﻋﺮﻓﮫ   .ث  اﻟﺘﻐﻴ   ﻓ  ﺎااﳌﻨﻈﻤﺔ  ﻷﺣﺪ
اﻻﺑﺪاع  ﻋ    أﻧﮫ  (9198ﻛﻤﺎ  ﺗﺮى  اﻟﺪ ﺎن  ).3و ﻨﻤﻮ ﺑﻨﻤﻮ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ  وا    ات" واﻟﻔﺮص  واﻟ  اﺑﻂ
   اﳌﺆﺳﺴﺔ، و ﺘﺼﻒ ﺑﺎ  ﺪة  اﳌﻮارد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻳﺆدي إ    ﻐﻴ      ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﻮك اﻻ ﺴﺎ ﻲ اﻟﺬي
 واﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ". ﻷﺻﺎﻟﺔوا
    ﻣﺠﺎل  إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻳﺘﻢ  ،:  ﻋ    ﺳ ﻴﻞ اﳌﺜﺎلاﳌﻌﺮﻓﺔ      ﻌﺮ ﻒ  اﻹﺑﺪاعاﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺬي  رﻛﺰ ﻋ     -
 sisselP. ﻛﻤﺎ ﻋﺮف اﻻﺑﺪاعﻧﻮع ﻣﻦ    ﺎ  ﻌﺘ   ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أ   اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻮ  ﺎ ﺣﻴﻮ ﺔ ﻟﻼﺑﺪاعاﻟ  ﻛ   ﻋ
 اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎت  )ﻧﺘﺎﺋﺞ(  اﻷﻋﻤﺎلﻟ ﺴ ﻴﻞ   ﻓ ﺎر ﺧﻠﻖ  ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ  واﻷ ﻋ    أﻧﮫ:  "   (  اﻹﺑﺪاع7002)
  ﺪف  إ    ﺗﺤﺴ ن  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  اﻟﺘﺠﺎر ﺔ  اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  واﻟ ﻴﺎ ﻞ.  ﻛﻤﺎ    ﺪف  إ    ﺧﻠﻖ  ﻣﻨﺘﺠﺎت  ،ا  ﺪﻳﺪة
ﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ   ﺪف ﻌﻛ(  ﻌﺮف اﻹﺑﺪاع 3002) amekreHﻋﺮﻓ ﺎ أﻳﻀﺎ  .4وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺟ ﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق"
 .5ﺗﻄﻮ ﺮ ﺣﻠﻮل ﺗﺠﺎر ﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮﺟ ﺔ ﻧﺤﻮ  ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪةﺧﻠﻖ  إ  
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ﻣﻊ  ﻣﻨﺎﻓﺴ  ﺎ      اﻟﺘﻮﺻﻞ  إ    اﻟﻔﻜﺮة  ا  ﺪﻳﺪة  أو اﳌﻔ ﻮم  ا  ﺪﻳﺪ  أو اﳌﻨﺘﺞ  ا  ﺪﻳﺪ،  و ﺎﺧﺘﺼﺎر أن 
  ﺗ ﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷو      اﻟﺘﻮﺻﻞ إ   اﻟﺴﻮق.
ﻣﻦ  اﻟﺘﻌﺎر ﻒ  اﳌﻮﺟﻮدة      ﺴ ﺐ  اﻟﻜﻢ  اﻟﻜﺒ   أﻧﮫ  (  0102) وآﺧﺮون ortsaC ed nítraMوﺣﺴﺐ  
ﻋ     ﻜﺬا  ﻧ ﻮن  ﻗﺎدر ﻦ،  و ﺔ  ﻣﻌﻴﻨﺎﻳ ﻣﻌﻻﺗﺠﺎ ﺎت  أو ﻣﻦ  اﻟﻀﺮوري  ﺗﺠﻤﻴﻌ ﺎ  وﻓﻘﺎ  ،  اﻟﻨﻈﺮي  اﻷدب
اﻻﺑﺪاع إ   ﻣﺠﻤﻮﻋﺘ ن أﺳﺎﺳ ﺘ ن: اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷو   واﻟ    ﺸﺘﻤﻞ ﻋ    . وﺻﻨﻒ  ﻌﺮ ﻒﺗﺤﻠﻴﻠ ﺎدراﺳ  ﺎ و 
 ر ﻒ  اﻟ    ﺗﺮى ﺎﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﻓﺘﻀﻢ  اﻟﺘﻌ.  أﻣﺎ  اﳌﺠﻤﻮﻋﻣﺠﻤﻮع  اﻟﺘﻌﺎر ﻒ  اﻟ    ﺗﺮى  اﻻﺑﺪاع  ﻋ    أﻧﮫ  ﻋﻤﻠﻴﺔ
 وآﺧﺮون ortsaC ed nítraM،  ﺗﻮﺻﻞﻟﻺﺑﺪاعﻟﻠﺘﻌﺎر ﻒ  اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ   ﻢو ﻌﺪ دراﺳ   .  ﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪاع  ﻛﻨ ﻴﺠﺔاﻻ 
ﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻧﻄﺗﺘﻄﻮر ﻋ   اﻟﺰﻣﻦ،  ﺑﻮﺻﻔﮫ ﻋﻤﻠﻴﺔإ   أن أﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﺆﻟﻔ ن ﻳﻨﻈﺮون إ   اﻻﺑﺪاع ( 0102)
،  ﻳﺘﻢ  ﺗﻀﻤ ن  اﻟﻨ ﻴﺠﺔ اﻻﺑﺪاع  ﻋ    أﻧﮫ  ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻌﺮفﻟﺬﻟﻚ،  ﻋﻨﺪﻣﺎ   .ﺑﻨ ﻴﺠﺔ  ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ واﻧ  ﺎءﺟﺪﻳﺪة،  
ﻻ ﺗﺄﺧﺬ      اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﺑﺪاع  ﻛﻨ ﻴﺠﺔ    ﺎﺋﻴﺔ،  ﺗﻨﻈﺮ      ﻌﺮ ﻒ  ﻓﺈن  اﳌﻘ  ﺣﺎت  اﻟ     ،وﻣﻊ  ذﻟﻚ .اﻟ  ﺎﺋﻴﺔ
  2.ﺗﺤﻘﻘﺖ   ﺎ  ﺬﻩ اﻟﻨ ﻴﺠﺔ اﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟ  
ﻋ    اﻹﺟﻤﺎع  )اﻻﺗﻔﺎق( ﺗﺤﻠﻴﻠﻨﺎ  ﻟﻺﺑﺪاع   ﻮ ﻏﻴﺎبﻋﻨﺪ   ﻧﻮاﺟ  ﺎﻣﻦ  اﻟﺼﻌﻮ ﺎت  اﻟ        اﻟﻮاﻗﻊ،  
   ﻤﺎ:     ﻌﺮ ﻒ اﻻﺑﺪاع اﳌﺆﻟﻔ ن ﻤﺎﻋﻠ   ﺎأﺟﻤﻌ اﻟﻠﺬﻳﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻦ ﻟﻜﻦ، .ﻣﺪﻟﻮل  ﺬا اﳌﺼﻄ  
 .ﻣﺮادف ﻟ  ﺪاﺛﺔ ﺑﺪاعأن اﻹ  (1) -
 ﻟﺪﻳﮫ أ ﺪاف ﺗﺠﺎر ﺔ.( أن اﻻﺑﺪاع 2) -
ا  ﺪاﺛﺔ(، واﻟﺬي  ﻌﺘ   أﺳﺎ       ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻌﺎر ﻒ اﻹﺑﺪاع، ﻳﻼﺣﻆ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻔ ﻮم ا  ﺪة )
و ﻤﻜﻦ  ﺗﺼ ﻴﻔ ﺎ  إ    درﺟﺎت. اﺛﺔ  اﳌﻄﻠﻘﺔ  ﺑﻞ  ﻟﺪ  ﺎ  ﻃﺎ ﻊ   ﺴ  ،  أ  ﺎ  ﻟ ﺴﺖ  ﺑﺎ  ﺪ ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﺘﻌﺎر ﻒ
  ا  ﺪاﺛﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺑﺪاع إ   ﺛﻼﺛﺔ درﺟﺎت: (7891) ruopnamaDﺻﻨﻒ ﺣﻴﺚ 
اﻟﺪرﺟﺔ  اﻷﺻﻠﻴﺔ  )ا  ﺬر ﺔ(:  أو ا  ﺪاﺛﺔ  اﳌﻄﻠﻘﺔ  وﺗﺘﻤﺜﻞ      اﻹﺑﺪاﻋﺎت  اﻟﻐ   ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ،  و ﻮ أﻗﺮب  -
 اﻟﺮواد. و ﻮ ﺣﻜﺮ ﻋ   اﻻﺧ  اعﳌﻔ ﻮم 
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و    ا  ﺪاﺛﺔ  ا  ﺎﺻﺔ  ﺑﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  اﳌﺆﺳﺴﺎت  ذات  اﻷ ﺪاف  اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ،  ﻓﻌ    اﻟﺪرﺟﺔ  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ: -
 ﺳ ﻴﻞ اﳌﺜﺎل، إﺑﺪاع ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺴﻮق ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﺔ ﺗﺆﻛﺪ  ﻋ   اﳌﻌ   ﺎة،  ﺬﻩ اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ ا  ﺪاﺛاﻟﺪرﺟﺔ اﻷد ﻰ:  أو ا  ﺪاﺛﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘ ﻨ -
ﻟ  ﺎ ﻋ   أ  ﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ إاﳌﺤﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا   ﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ. ﻓﺈذا  ﺎﻧﺖ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻳﻨﻈﺮ 
ﻋ    اﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  أﻧﮫ  ﻗﺪ  ﻳﺒﺪو ﺗﻘﻠﻴﺪا  ﻟ   ء ﻗﺒﻞ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  وأﻋﻀﺎ  ﺎ،  إذن  ﻳﻤﻜﻦ  اﻋﺘﺒﺎر ﺎ  إﺑﺪاﻋﺎ،  
 1.اﻵﺧﺮ ﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ    
، (أو ﻓﺮ ﻖ)ا ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﳌﺘﺒ    ﺬا اﻹﺑﺪاع ﺳﻮاء  ﺎن ﻓﺮد، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن  ﻌﺘ   اﻻﺑﺪاع ﺟﺪﻳﺪ
ن ﺧﺎﺻﻴﺔ أ( 7991)  ruopnamaD و  nanhsirkalapoGﻣﺆﺳﺴﺔ، ﺻﻨﺎﻋﺔ أو اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻷوﺳﻊ. وأﺿﺎف 
ا  ﺪاﺛﺔ  ﻟﻼﺑﺪاع  ﺗﺨﺘﻠﻒ  اﻳﻀﺎ  ﺣﺴﺐ  ﻣﺴﺘﻮى  ﻣﺠﺎل  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ،  ﻓﻌ    ﺳ ﻴﻞ  اﳌﺜﺎل،  ﻣﻌﻈﻢ  دراﺳﺎت 
   ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗ ﻮن ﻋ   ﻣﺴﺘﻮى و ﻋ   ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮد،ﻋﻠﻢ  اﻟﻨﻔﺲ ﺗ ﻮن اﻻﺑﺪاع    ﻣﺠﺎل 
  .2اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻹدارة ﻓﻴ ﻮن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻼﺑﺪاع    اﳌﺆﺳﺴﺔ






 اﳌﻮا   ﻳﻮ    ﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ. (1-1) ا  ﺪول و 
ﻓﻘﺪ  ﻟﻼﺑﺪاع،أﻣﺎ  ﻓﻴﻤﺎ  ﻳﺨﺺ  اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎ ﻲ  واﻟﺬي  أﺟﻤﻊ  ﻋﻠﻴﮫ  اﳌﺆﻟﻔ ن،  أي  اﻟ ﺪف  اﻟﺘﺠﺎري  
أﺷﺎرت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺎ ﻤﺎت    اﻷدب اﻟﻨﻈﺮي ﻋ   أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺪاع ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   ﺑﺼﻔﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ  داﺧﻞ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻳﻨﻈﺮ إﻟ  ﺎ  ﻋ    أ  ﺎ  ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗﺠﺎر ﺔ.  ﻛﻤﺎ  أن   ﻨﺎك  ﻋﺪة   ﻌﺎر ﻒ  ﺗﻘ  ح،  ﺳﻮاء 
ﺑﺪاع،  ﻷن  ﻌﺮ ﻒ  ﻣﻔ ﻮم  اﻻ اﻟﻨﻈﺮ     ﺿﺮورة  ﻣﺮاﻋﺎة  اﳌﻌﺎﻣﻼت  اﻟﺘﺠﺎر ﺔ      ﺑﻄﺮ ﻘﺔ  ﺟﻠﻴﺔ  أو ﻣﻀﻤﺮة،  
ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺑﺪاع ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋ   اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺴﻮ   ﻟﮫ. و ﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أﺻﻼ أن ﺣﺪوث اﻻﺑﺪاع ﻳ ﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻢ 
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷول ﻟﻼﺧ  اع اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ( ﻓﺎﻹﺑﺪاع  ﻮ "1002) oteiNأول ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺠﺎر ﺔ. ﻓﺤﺴﺐ 
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".  ﻛﻤﺎ  ﻣ   ﻠﻴﺎت  أو ا  ﺪﻣﺎت  اﳌﺴﺘﻤﺪة  ﻣﻨﮫﺗﺘﻢ  اﻟﺼﻔﻘﺔ  اﻟﺘﺠﺎر ﺔ  اﻷو    ﻣﻊ  اﳌﻨﺘﺠﺎت  ا  ﺪﻳﺪة  أو اﻟﻌﻤ
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 streboRاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  .  ﻛﻤﺎ  ﻓﺼﻞ   ﺑﺪاعﺎﻻ ﺑاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  اﻟ    ﺗﻤﺜﻞ  ﺑﺪور ﺎ  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  و  اﳌﺸ  ﻛﺔ اﻷ ﺸﻄﺔﻣﻦ  
ﻻﺧ  اع،  أﻣﺎ اﻷول  ﻳﺘﻤﺜﻞ      ﺗﻮﻟﻴﺪ  اﻟﻔﻜﺮة  أو ا  ن،  ﻓﺎ  ﺰءوأﻛﺪ  أﻧﮫ  ﻣﺘ ﻮن  ﻣﻦ  ﺟﺰﺋ (  اﻻﺑﺪاع8891)
و ﺘﻌﺒ   آﺧﺮ،   .2ا  ﺰء  اﻟﺜﺎ ﻲ  ﻓ ﻮ ﺗﺤﻮ ﻞ  ذﻟﻚ  اﻻﺧ  اع  إ    ﻣﺸﺮوع  ﺗﺠﺎري  أو أي  ﺗﻄﺒﻴﻖ  أﺧﺮ ﻣﻔﻴﺪ
   ﻮ اﺧ  اع + اﺳﺘﻐﻼل. ﻓﺎﻹﺑﺪاع
   ﻌﺮ ﻒ اﻻﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  : 
( أن اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ     ﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘ ﺴﻴﻖ ﺑ ن  ﻋﺪد  ﻣﻦ 5991) iajdohSﻳﺮى  
ت  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻷ ﺸﻄﺔ      اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻣﻦ  أﺟﻞ  ﺗﺒ    واﺳﺘﺨﺪام  اﻷﻓ ﺎر ا  ﺪﻳﺪة  واﻟﺘﻄﻮرا






(  اﻟﺘﻌﺮ ﻒ  اﻟﺘﺎ  ،  واﻟﺬي   ﺴﺎﻋﺪ  ﻋ    ﻓ ﻢ  اﻟﻔﻜﺮة  اﻟﻌﺎﻣﺔ 2002) enotnalaCو  aicaG(،  اﻗ  ح  1991)
ﳌﻔ ﻮم  اﻹﺑﺪاع:  "  اﻹﺑﺪاع   ﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗﻜﺮار ﺔ  ﺗﺒﺪأ  ﺑﺘﺼﻮر  وﺟﻮد  ﻓﺮﺻﺔ  ﺳﻮﻗﻴﺔ  ﺟﺪﻳﺪة  و /أو ﺧﺪﻣﺔ 
ﺟﺪﻳﺪة  ﻻﺧ  اع  ﻗﺎﺋﻢ  ﻋ    اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  اﻷﻣﺮ اﻟﺬي  ﻳﺆدي  إ    أ ﺸﻄﺔ  ﺗﻄﻮ ﺮ،  إﻧﺘﺎج،  و ﺴﻮ ﻖ  ﺳﻌﻴﺎ 
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ﻘﻴﻖ  و ﺴﻮ ﻖ   ﺬا  ﻮ ﻧﺘﺎج  أﻓ ﺎر ﺟﺪﻳﺪة.  ﺑ ﻨﻤﺎ  اﻹﺑﺪاع  ﻳﺘﻀﻤﻦ  ﺗﺤ عﻳ ﻮن  ﻟﮫ  ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻋﻤ  .  ﻓﺎﻻﺧ  ا
. أﻣﺎ ا  ﺎﻧﺐ اﻟﺜﺎ ﻲ، أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاع ﺗﻜﺮار ﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌ  ﺎ و ﺎﻟﺘﺎ  ، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻷول 3اﻻﺧ  اع
.    اﻟﻮاﻗﻊ، ﻳ ﺘﺞ اﻹﺑﺪاع ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻌﻠﻢ ﺗﻔﺎﻋ   اﻟﺬي ﻳﺆدي 4ﻟﻺﺑﺪاع ﺛﻢ إﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻹﺑﺪاع ﻣﺤﺴﻦ
إ    ﻛﺬﻟﻚ إﺟﺮاء   ﻐﻴ  ات  أﺧﺮى  واﻟ    ﺑﺪور ﺎ  ﺗﺆدي إ    اﻟﺘﻐﻴ   اﻷول،   ﺬا  اﻷﺧ   ﻏﺎﻟﺒﺎ  ﻣﺎ  ﻳﺠ   ﻋ  
واﻟ    ﻐ  ات أﺧﺮى، و ﻜﺬا.. ﻓﻌ   ﺳ ﻴﻞ اﳌﺜﺎل، إﺑﺪاع    اﳌﻨﺘﺞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي إ   إﺑﺪاع    اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، 
 ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺔ . 5اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺬﻩ ﻟاﻟﺘﻨﻈﻴ   ﻻﺳﺘﺨﺪام أﻓﻀﻞ اﻹﺑﺪاع ﺑﺪور ﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ 
  اﻹﺑﺪاﻋﺎت.ﻟﻮﺻﻒ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ  ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺼ ﻴﻔﺎ و ﺎﻟﺘﺎ  ، ، ﺎردرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ اﻻﺑﺘ
إذن، وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻤﻨﺎ ﳌﺨﺘﻠﻒ وﺟ ﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟ   ﺣﺎوﻟﺖ  ﻌﺮ ﻒ اﻹﺑﺪاع ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻹﺑﺪاع 
ﮫ: ﺣﻴﺚ  ﻧﺮى  أﻧ ،ﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  أن  ﻧﻘ  ح   ﻌﺮ ﻔﺎ  ﺧﺎﺻﺎ  ﺑﻨﺎ  ﻟﻺ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    ﺑﺼﻔﺔ  ﺧﺎﺻﺔ.  ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ  
واﻟ    ( ....  ا اﻟ ﺴﻮ ﻖو اﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  اﻟﺘﺼ ﻴﻊ،  اﻟﺒﺤﺚ،  )  ﺸﻄﺔاﻷﺔ  ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  "ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗﺘﻀﻤﻦ  ﻣﺠﻤﻮﻋ
. ﺔأو ﻣﺤﺴﻨ ةﺟﺪﻳﺪ أو ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎج . ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﻮجﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴ  ﺎ اﳌﻨﻈﻢ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘ ﺴﻴﻖ ﺗﺘﻄﻠﺐ
  ﺗ ﻮن ﻧﺎ  ﺔ ﺗﺠﺎر ﺎ."
  اﻷﻧﻮاع اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻺﺑﺪاع: 
 إ   ﺳ ﺘﻄﺮق       ﺬا  ا  ﺰء،  ﺑﺈﺳ ﺎب ﻌﺪ  ﻣﺎ  ﻧﺎﻗﺸﻨﺎ  وﺣﻠﻠﻨﺎ  ﻣﻔ ﻮم  اﻻﺑﺪاع  واﻻﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    
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ﻏﺎﻟﺒﺎ  اﻹﺑﺪاعع ﻣﻦ اﻧﻮ اﻷ   ﺬﻩ .ﺳﺘﺨﺪام ﺟﺪﻳﺪ  ﻞ ﻣﺸ ﻞ ﺟﺪﻳﺪ أو ﻻ  ﺟﺪﻳﺪة  ﻮ ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻨﺘﺞ أو ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﻨﺎ وﻋﻤﻞاﻻﻧ  ﻧﺖ و ﻐﻴ   ﺎ ﻟﻄﺮق ﻋﻤﻠ وﻛﻤﺜﺎل ﻋ   ذﻟﻚ، ﻣﺎ ﺗ ﻮن ﺟﺬر ﺔ    ﺗﺄﺛ   ﺎ ﻋ   ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻐﻴ  .
  .اﳌﺆﺳﺴﺎت
(،  واﻟﺬي  ﻳﻮ    ﻟﻨﺎ  "ﻋﻤﻠﻴﺔ DVD،  و ﻮ ﻗﺮص  اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺮﻗ    أو ﻣﺎ   ﻌﺮف  ﺑﺎﻟـ  ) ﻨﺎك  ﻣﺜﺎل  آﺧﺮ
 ﺴﺘﺨﺪم ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻗﺮاص اﳌﺪﻣﺠﺔ أو  DVDﻗﺪﻳﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺟﺪﻳﺪ. ﺣﻴﺚ أن اﻟـ 
(،  وﻟﻜﻦ،  وﺳﺎﺋﻞ  اﻟﻀﻐﻂ  وأﺟ ﺰت  اﻟﻘﺮاءة  أﻛ   ﺗﻘﺪﻣﺎ.   ﺬا  ﻓﻴﻤﺎ  ﻳﺨﺺ  اﻹﺑﺪاع     DCﻣﺎ   ﻌﺮف  ﺑﺎﻟـ  )
(، emit-ni-tsuJاﳌﻨﺘﺠﺎت. أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻹﺑﺪاع    اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، ﻓ ﻨﺎك ﻧﻈﺎم اﻹﻧﺘﺎج    اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺤﺪد )
ﺔ واﻟ   ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﺪﺧﻼت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻘﻂ    اﻟﻮﻗﺖ اﻟ   ﺗﺤﺘﺎج إﻟ  ﺎ إذ  ﻌﺘ   ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺑﺪاﻋﻴ
  1اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﻓﻤﺜﻞ  ﺬا اﻹﺑﺪاع    اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺘﻮﻓ   ﺗ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺨﺰ ﻦ ورأس اﳌﺎل.
وﻋﺎدة  ﻣﺎ  ﺗﺼﻨﻒ  اﻹﺑﺪاﻋﺎت  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  اﻟﺒﺎﺣﺜ ن      ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت  ﻣﻦ  أﻧﻮاع  ﻣﺘﻀﺎدة  )ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ(.  و   
  اﻷﻛ   اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ    أدب اﻻﺑﺪاع: تﺛﻼﺛﺔ ﺗﺼ ﻴﻔﺎدراﺳ ﻨﺎ  ﺬﻩ ﺳ ﺴﺮد 
: إن اﻟﺘﻤﻴ   ﺑ ن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﳌﻨﺘﺞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺠﺎﻻت واﻷ ﺸﻄﺔ اﻟ   اﻻﺑﺪاع    اﳌﻨﺘﺞ واﻻﺑﺪاع    اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ -
ﺗﺆﺛﺮ    اﻻﺑﺪاع.  ﻌﺮف اﻻﺑﺪاع    اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋ   أ  ﺎ اﻷدوات، اﻻﺟ ﺰة واﳌﻌﺮﻓﺔ    ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
   ﺗﺘﻮﺳﻂ  ﺑ ن  اﳌﺪﺧﻼت  واﳌﺨﺮﺟﺎت  و ﻌﺘ   ﺟﺪﻳﺪة  ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ  ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ،  اﳌﺆﺳﺴﺔ  أو اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  واﻟ 
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪﻳﺪة أدﺧﻠﺖ    ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج أو ا  ﺪﻣﺎت  . ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﺎ2ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻔﺮع اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻟ   ﺗﻘﻮم    ﺎ  اﳌﻨﻈﻤﺔ،  و    ﻣﻮاد  اﳌﺪﺧﻼت،  وﻣﻮاﺻﻔﺎت  اﳌ ﺎم، وآﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺪﻓﻖ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، 
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ﺒﺎ  ﻣﺎ  ﻳﻔﺘﺢ  أﺳﻮاق  ﺟﺪﻳﺪة   ﺎﻣﻠﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ  ﻣﻦ  اﳌﺒﺎدئ  اﻟ ﻨﺪﺳﻴﺔ  واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﻣﻦ  اﳌﻨﺘﺞ  ا  ﺎ    وﻏﺎﻟ
  ﺪﻳﺪة ﺑﻨﺠﺎح أو اﺆﺳﺴﺎت أن ﻳ ﻮن اﻻﺑﺘ ﺎر ا  ﺬري اﻷﺳﺎس ﻟﺪﺧﻮل اﳌ ﻦو ﻤﻜ .ﻣﺤﺘﻤﻠﺔوﺗﻄﺒﻴﻘﺎت 
  ﻮن أ  ﺎاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﻤﺆﺳﺴﺎتأ  ﺎ ﻛﺜ  ا ﻣﺎ ﺗﺨﻠﻖ ﺻﻌﻮ ﺎت ﻛﺒ  ة ﻟﻠ ﺎﻛﻤ .ﺣ    ﻌﺮ ﻒ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة
أﻣﺎ  اﻻﺑﺪاع  اﻟﺘﺪر      ﻌﺘ   ﻣﺠﺮد  دﻋﻮة   ﺎﻣﺸﻴﺔ .  1ﺗﺪﻣﺮ      ﻌﺾ  اﻷﺣﻴﺎن  ﻓﺎﺋﺪة  ﻗﺪرا  ﺎ  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
 ﺴ ﻴﺎ  ﻋ   اﳌﻨﺘﺞ أو  و   ﺗﺪﺧﻞ   ﻐﻴ  ات  ﻃﻔﻴﻔﺔﻟﻠﺘﺨ   أو ا  ﺮوج  ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ  اﳌﻤﺎرﺳﺎت  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ،  












  ﻗﺪﻳﻢ  ﺟﺪﻳﺪ
ﻗﺪﻳﻢ
  
  2اﻟﻔﺌﺔ   1اﻟﻔﺌﺔ 
  ﻗﺪﻳﻢﺣﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﳌﺸ ﻞ 
  : أدو ﺔ ﺟﺪﻳﺪةﻣﻨﺘﻮج





  4اﻟﻔﺌﺔ   3اﻟﻔﺌﺔ 
اﻷﻛ    اﺑﺘ ﺎرا:  اﳌﻨﺘﺞ  ا  ﺪﻳﺪ 
  اﻟﺬي ﻳﺆدي إ   ﻓﺮص ﺟﺪﻳﺪة.
:  ا  ﺎﺳﻮب  اﻟ          اﳌﻨﺘﺞ
  0891
( raB:  أﻋﻤﺪة  اﻟ  ﻣ    اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺨﺰون. )sedoc
ﻣﻨﺘﺞ/  ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻗﺪﻳﻤﺔ   ﺴﺘﺨﺪم 
  ﺑﻄﺮ ﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
:  اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت  أﺧﺮى اﳌﻨﺘﺞ
ﳌﺸﺎﺑﻚ  اﻟﻮرق،  دي      دي 
  (sDVD)
:  اﺧﺘﺒﺎر  اﻟ  ﺑﺔ  ﺑﺼﻮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
 
 dna ygolonhcet fo tnemeganam ehT ,yrraG .D noturB ,tergraM .A etihW :ecruoS
 ,noitidE de2 ,gninraeL EGAGNES ,nretseW htuoS ,hcaorppa cigetarts A :noitavonni
 .02.p ,1102
ﻣ ﻢ  ﻷﻧﮫ  ﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔاﻹدار ﺔ  واﻟ اﻻﺑﺪاﻋﺎتاﻟﺘﻤﻴ   ﺑ ن  إن  :  ع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    واﻻﺑﺪاع  اﻹداري اﻻﺑﺪا -
 ﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔاﻟ اﻻﺑﺪاﻋﺎت ﻞو ﺸﻤ .واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎاﻟﺘﻤﻴ   ﺑ ن  اﻟﺒ ﻴﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ    ﺸ ﻞ  ﻋﺎم  ﻌﻜﺲ
اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﳌﻨﺘﺠﺎت أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ا  ﺪﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة 
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، ﺆﺳﺴﺔﻟﻠﻤ ﺸﺎط  اﻟﻌﻤﻞ  اﻷﺳﺎ     ﺑ ﺮﺗﺒﻄﺔ   ﺸ ﻞ  ﻏ   ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣ واﳌﻮارد  اﻟ ﺸﺮ ﺔ،  و ﺬﻩ  اﻻﺑﺪاﻋﺎت
 1.ﺈدار  ﺎﺑوﺗﺮﺗﺒﻂ  ﺸ ﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ 
  :اﻻﺑﺪاع ﺗﻔﺴ   ﻧﻤﺎذج  
 ﺣﻮل اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟ   ﺗﺪﻓﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت إ   اﻻﺑﺘ ﺎر اﻷدب اﻟﻨﻈﺮي  اﻧﻘﺴﻢﻋ   ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ، 
.  إذ  ﺗﺮى وﺟ ﺔ  اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﻋ    اﻟﺴﻮق،  ووﺟ ﺔ  اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﻋ    اﳌﻮارد     ﻣﺪرﺳﺘ ن  ﻓﻜﺮ ﺘ ن:إ
اﻟ ﺸﺎط  اﻻﺑﺪا    و ﻳﺤﺪ  ﻣﻦ    ﻢأن  ﻇﺮوف  اﻟﺴﻮق  ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻴﺎق  اﻟﺬي   ﺴ ﻞ  أوﺟ ﺔ  اﻟﻨﻈﺮ اﻷو    
. ﺎﺣﺔ      اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻌﺮف  ﻋ    اﻟﻔﺮص  اﳌﺘﻘﻀﻴﺔ  اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ   ﻨﺎ،      ﻗﺪرة  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋ    واﻟ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
اﻟ   أﻗﺮت ﺑﺄن ، و (8991) ttorT،(0991) lahtneveLو  nehoCأﻣﺜﺎل  و ﻨﺎك  ﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ




.  و ﺮى   ﺬا  اﻟﺘﻮﺟﮫ  ﺑﺄﻧﮫ  ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﺗ ﻮن ﺎﻋ    اﳌﻮارد      اﻻﺑﺪاع  ﻋ    اﳌﺆﺳﺴﺔ  وﻣﻮارد ﺎ  وﻗﺪرا  ﺎ  وﻣ ﺎرا  




 ﺴﻠﺴﻞ  ﻣﻦ  اﳌﺮاﺣﻞ  أو  اﻷ ﺸﻄﺔ  ﻋ    أ  ﺎ اﻹﺑﺪاعاﻋﺘﺒﺎر  ﻋﻤﻠﻴﺔ   ﺗﻢ،  ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ، :ا  ﻄﻴﺔ اﻟﻨﻤﺎذج
( اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )واﻟ     ﻴﻤﻦ 1: )2. وأن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺪاع ﺗﺤﺪث ﺑﺘﻔﺎﻋﻞ ﺛﻼث ﻣ ﻮﻧﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔاﳌﻨﻔﺼﻠﺔ
)واﻟ     ﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠ  ﺎ  ﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔاﻟﺘﻜ (  اﻟﺘﻄﻮ ﺮ 2ﺎﺋﻤﺔ  ﻋ    اﳌﻌﺮﻓﺔ(،  )ﺆﺳﺴﺎت  اﻟﻘ ﺎﻣﻌﺎت  واﳌﻋﻠ  ﺎ  ا 
ﺟﺎن  ﻣﺨﺘﻠﻔﺎن  ﻳﻨﺪرﺟﺎن  ﺗﺤﺖ   ﺬا  اﻟﻨﻮع  ﻣﻦ و ﻨﺎك  ﻧﻤﻮذ .(  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  اﻟﺴﻮق 3(،  و  )اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
. "hsuP ygolonhceTأو " "  ledoM nevirD-ygolonhceT ehT" ﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ﻧﻤﻮذج اﻟﺪﻓاﻟﻨﻤﺎذج: أوﻻ، 
ﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﺤﻘﻘﻮن اﻛ ﺸﺎﻓﺎت  ﻏ   ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ،  و ﻘﻮم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﻮن ﺑ ض أناﻓ   ﻳﻘﻮم  ﻋ   ا واﻟﺬي
ﻳﺤﻮﻟﻮﻧﮫ  إ    ﻧﻤﻮذج  أو    ﻻﺧﺘﺒﺎرﻩ. ﻟﺘﻄﻮ ﺮ أﻓ ﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎت،  واﳌ ﻨﺪﺳﻮن  واﳌﺼﻤﻤﻮن   ﺬﻩ  اﻻﻛ ﺸﺎﻓﺎت  
                                                           
 .medibI1
 ﺸ ﻞ ﺗﻔﺴ   ﺗﻔﺎﻋﻞ  ﺬﻩ اﻷ ﺸﻄﺔ أﺳﺎس ﻧﻤﺎذج اﻻﺑﺘ ﺎر اﻟﻴﻮم. و ﻄﺒﻴﻌﺔ ا  ﺎل،  ﻨﺎك اﻟﻜﺜ   ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش وا  ﻼف ﺣﻮل ﻣﺎ    اﻷ ﺸﻄﺔ   2
ﻊ اﻟ   ﺗﺆﺛﺮ أﻛ   ﻋ   اﻻﺑﺪاع، واﻷ ﻢ ﻣﻦ  ذﻟﻚ، اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟ   ﺗﺆﺛﺮ ﻋ   ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ   اﻻﺑﺘ ﺎر. وﻣﻊ ذﻟﻚ،  ﻨﺎك اﺗﻔﺎق واﺳ
    أن اﻟﺮ ﻂ ﺑ ن  ﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ ﺳﺘﺆدي إ   اﺑﺘ ﺎر ﻧﺎ  .اﻟﻨﻄﺎق ﻋ 








 .ﳌﺨﺮﺟﺎت  ﺸﺎط اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻠﻘﻲ    ﺬا اﻟﻨﻤﻮذج  ﻌﺘ   اﻟﺴﻮق  ﻮ 
  (: اﻟﻨﻤﺎذج ا  ﻄﻴﺔ ﻟﻺﺑﺪاع.1-2اﻟﺸ ﻞ )
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اﻟﺪراﺳﺎت ﻋ   أن دور اﻟﺴﻮق ﺗﺄﺛ   ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ    ﺳﺒﻌﻴ ﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎ    أﺷﺎرت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
". ledoM llup-tekraMاﻻﺑﺪاع، و ﺬا ﻣﺎ أدى إ   ﻇ ﻮر اﻟﻨﻤﻮذج ا  ﻄﻲ اﻟﺜﺎ ﻲ. ﻧﻤﻮذج ﺟﺬب اﻟﺴﻮق "
و ﺆﻛﺪ   ﺬا  اﻟﻨﻤﻮذج  ﻋ    دور  اﻟ ﺴﻮ ﻖ  ﻛﻤﺒﺎدر ﻟﻸﻓ ﺎر ا  ﺪﻳﺪة  واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ  ﻋﻦ  اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت  اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  ﻣﻊ 
ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ  واﻟ ﻨﺪﺳﺔ،  وﻣﻦ  ﺛﻢ  إ    اﻟﺘﺼ ﻴﻊ ﺑﺪور ﺎ  ﺗﻘﺪم  إ    اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟﺰ ﺎﺋﻦ.  و ﺬﻩ  اﻷﻓ ﺎر 
إذن ﻓ ﺬا اﻟﻨﻤﻮذج  ﻮ ﻋﻜﺲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺣﻴﺚ أن اﻟﺴﻮق  ﻨﺎ ﻳﻠﻌﺐ دور اﳌﺆﺛﺮ وا  ﺎﺳﻢ . 2ﻟﻺﻧﺘﺎج
ﻖ  ﻣﻦ  اﻟﺴﻮق  )واﳌﺘﻤﺜﻞ      ﺣﺎﺟﺎت  ورﻏﺒﺎت  اﻟﻌﻤﻼء( ﻠ    ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻹﺑﺪاع،  ﻛﻤﺎ  أن   ﺬا  اﻟﻨﻤﻮذج  ﻳﻨﻄ
  اﻟﺴﻮق، واﻟﺸ ﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻮ   ذﻟﻚ. و  ﺘ   إ  
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 اﻟﺰ ﻮن  اﻟ ﺴﻮ ﻖ اﻟﺘﺼ ﻴﻊ
 ﻧﻤﻮذج اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  
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ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ،  و ﻤﻜﻦ ﻌﺘ    ﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺗﻤﺜﻴﻼ أﺷﻤﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺪاع.  




،  ﺗﺒ ن  ﻣﻮارد  اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺴﺎﺑﻖﻞ  اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ  واﳌﻮ  ﺔ      اﻟﺸ ﻞ  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  اﻟﺘﻔﺎﻋﻓن  ذإ
اﻟﻔﺮ ﺪة  وﻛﻴﻔﻴﺔ  ر ﻄ ﺎ  ﻣﻊ   ﻞ  ﻣﻦ:  اﻟﺴﻮق  وﺣﺎﺟﺎت  ورﻏﺒﺎت  اﳌﺠﺘﻤﻊ،  وﻛﺬﻟﻚ  ﻣﻊ  اﻟﻘﺎﻋﺪة  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺸ ﻞ اﻟﺬي  ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎ  ﺼﻮل ﻋ   ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺑﺪاع ﻧﺎ  ﺔ، ﻛﻤﺎ  واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
















وﻛﻴﻒ  ﻢ  ﻣﻦ  ﺣﻴﺚ  أﻳﻦ  ﺗﺒﺪأ  ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻹﺑﺪاعﻧﻼﺣﻆ  أﻧﮫ  ﻻ ﺗﻮﺟﺪ  ﻧﻘﻄﺔ  ﺑﺪاﻳﺔ  أو اﻧﻄﻼق  وا  ﺔ  اﳌﻌﺎﻟ
ﺳﺘ ﻮن  ﺣﺘﻤﺎ  ﻧﺎ  ﺔ      ﻣﺠﺎل ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ   ﺎتت  اﻟﻘﺎدرة  ﻋ    إدارة   ﺬﻩ  اﻟﻌﻤﻠﻴو ﺎﻟﺘﺎ    ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎ ﺗﺘﻢ؟
   .اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ 
  اﻻﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  : أداء 1.3
ﻣﻨﺘﻮج ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﻨﺠﺎح  إن اﳌﻔﺘﺎح اﻷﺳﺎ    ﻟ  ﻔﺎظ ﻋ   اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﻨﺎﻓ     ﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋ    ﺴﻮ ﻖ
و ﺎﺳﺘﻤﺮار.  أي  اﻟﻘﺪرة  ﻋ    اﻹﺑﺪاع،  وﻣﻊ  ذﻟﻚ،  ﻓﺈن  ﻗﻴﺎس  أداء  أو ﻧﺠﺎح  اﻹﺑﺪاع  ﻣ  ء  ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ 
(  أﻧﮫ  ﻣﻦ  اﻟﺼﻌﺐ  ﻗﻴﺎس  اﻹﺑﺪاع 0002) retlaSو  nnaG ,nosgdoDاﳌﺸﺎ ﻞ  واﻟﺼﻌﻮ ﺎت.  ﺣﻴﺚ  ﻳﺮى  
  1وذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪة:




ﺣﻮل  ﻣﺎ  ﻳﻤﺜﻞ  إﺑﺪاﻋﺎ وﻣﺎ  ﻻ ﻳﻤﺜﻞ اﺑﺪاﻋﺎ.  ﻓﻜﻤﺎ  رأﻳﻨﺎ  اﻻﺧﺘﻼف    ﺣﺪاﺛﺔ  اﻹﺑﺪاع إﻣﺎ  ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ إ   
ﻣﻨﺘﺞ ﻋ   أﻧﮫ ﻣﺒﺘﻜﺮ، ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﻐ    ﺞاﻟﺴﻮق أو ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ إ   اﳌﺆﺳﺴﺔ. وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑ  و 
 ﻣﺰ ﺞ أﻟﻮاﻧﮫ ﺑ ﺴﺎﻃﺔ.
ﻟﻘﻴﺎس  ﺗﻘ ﺲ  ﻣﺪﺧﻼت ﻓﺒﻌﺾ ﻧﻈﻢ ا اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ  ﻋﻦ  ﻣﺨﺮﺟﺎ  ﺎ، ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻓﺼﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺛﺎﻟﺜﺎ،  -
 ﻮ  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟ   ﺗﺘﻮﺳﻄ ﻤﺎﻗﻴﺎس  ﺣ ن أن اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻳﻘ ﺲ اﳌﺨﺮﺟﺎت ﻓﻘﻂ، أﻣﺎ ،   اﻻﺑﺪاع
 ﻣﺮ ﺻﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.أ
ﻣﻦ  ﯾ ﻮن ﺘﻌﺪد  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ،  وﻏﺎﻟﺒﺎ  ﻣﺎ  ﻣﻦ  ا  ﺎﻻت  ﻣﺘﻌﺪد  اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت  وﻣﮐﺜ       اﻻﺑﺪاعرا ﻌﺎ،   -
اﻟ   ﺗﺄ ﻲ ﻣﻦ  ﻞ  اﳌﺴﺎ ﻤﺔ ﻣﻘﺪار  ، ﻛﺬﻟﻚ،اﻟﻮا   ﻏ   ، وﻣﻦ اﻹﺑﺪاعﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻌﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﺪر 
 ﻌ    ﺳ ﻴﻞ  اﳌﺜﺎل،  ﻗﺪ  ﻳ ﻮن  ﻣﻦﻓ .ﺎوﺗﺤﺎﻟﻔﺎ   ﺷﺮا ﺎ  ﺎﻣﻦ   و أداﺧﻞ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺳﻮاء  ﻣﻦ  ﻣﺼﺪر 
ﺰ ﺎﺋﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻗﺴﻢ اﻹﻧﺘﺎج، أو أو  اﻟ ﺴﻮ ﻖ،ﺴﺎ ﻤﺔ اﻟ ﺴ ﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ، أو ﻗﻴﺎس اﳌ اﻟﺼﻌﺐ
 .2أو ﺣﻠﻔﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﻮن  ﻣﺜﻞ اﳌﻮردﻳﻦ أﺧﺮى ، أو ﻣﺴﺎ ﻤﺔ أﻃﺮاف   ﻠﻖ اﺑﺪاع ﻣﺎ
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ﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ  ﻣ ﻤﺎ  ﻟﻼﺳ ﺜﻤﺎرات،  ﻌﺘ   اﻻﺣﺼﺎءات  ﺣﻮل  اﻟﺒﺤ :ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
ﺳﻮاء  ا  ﺎﺻﺔ  أو اﻟﻌﺎﻣﺔ،      ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻻﺑﺪاع.  و ﻤﻜﻦ  ﻗﻴﺎس   ﺬا  اﳌﺆﺷﺮ   ﺑﻨﻔﻘﺎت  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
)ﻛ ﺴﺒﺔ  ﻣﻦ  اﺟﻤﺎ    ﻣﺒﻴﻌﺎت  اﳌﺆﺳﺴﺔ(،  أو  ﻳﻘﺎس   ﻌﺪد  أﻓﺮاد  اﳌﻜﺮﺳ ن  ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
اﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻷﻛ   ﺷ ﺮة  واﺳﺘﻌﻤﺎﻻ  ﻟﻘﻴﺎس .  و ﻌﺪ  ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﺤﺚ  و 1)ﻛ ﺴﺒﺔ  ﻣﻦ  إﺟﻤﺎ    ﻋﻤﺎل  اﳌﺆﺳﺴﺔ(
اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  . ورﻏﻢ  ﻞ ذﻟﻚ،  ﻨﺎك ﻣﺸﺎ ﻞ ﻛﺜ  ة  ﻌﺎ ﻲ ﻣ  ﺎ  ﺬا اﳌﻘﻴﺎس. ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺆﺷﺮ 
اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻹﺑﺪاع،  ﺑﻞ   ﻮ واﺣﺪ  ﻣﻦ  ﺑ ن  اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  ﻣﺪﺧﻼت  ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻹﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ،  و   
و  scA م  ﻣﺴﺆوﻟﺔ  ﻋﻦ  اﻹﺑﺪاع     اﳌﺆﺳﺴﺔ.  ﻛﻤﺎ  ﻳﺮى  اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  ﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎ
اﻟﻮا  ﺔ      اﺳﺘﺨﺪام  ﻧﻔﻘﺎت  أ ﺸﻄﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻛﻤﻘﻴﺎس  ن  ﻣﻦ  اﻟﻘﻴﻮدأ (3991) hcsterduA
اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻻ   ﻌﻜﺲ  ﺳﻮى  اﳌﻮارد  اﳌﺨﺼﺼﺔ  ﻹﻧﺘﺎج  ﻧﺎﺗﺞ  اﺑﺪا  ،  ﺑﺪﻳﻞ  ﻟﻠﺘﻐ   اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    أن
ت  ﻟﻦ  ﺗﻜﺸﻒ ﺆﺳﺴﺎﻓﺈن  اﳌﺑﺎﻟﻀﺎﻓﺔ  إ    ذﻟﻚ،   .2 ﻓﻌﻼﻣﻘﺪار اﻟ ﺸﺎط  اﻻﺑﺪا    اﻟﺬي  ﺗﺤﻘﻖ   وﻟ ﺲ
ﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ    ﺤﺎﺳ اﺟﺮاءات ﻣ ﻌﺘﻤﺪ  ﻋﻦ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﺮ ﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﺴ ﻮﻟﺔ
 .3...ا  ( اﻟﺮواﺗﺐ ﻼك، وﺣﺴﺎبﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻔﻘﺎت  ﺬا اﻟ ﺸﺎط )اﳌﺨﺰون، واﻻ ﺘ
وﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺑﻤﺆﺷﺮ اﻟﺒﺤﺚ  ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺣﻮل  اﻹﺑﺪاع، و ﻌﺘ   ﻣﺼﺪر آﺧﺮ  :ﺑﻴﺎﻧﺎت  ﺑﺮاءات  اﻻﺧ  اع
ﻛﺜ  ا  ﻣﺎ   ﺴﺘﺨﺪم  ﺑﺮاءات  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﻌﺘ   ﺑﻴﺎﻧﺎت  ﺑﺮاءات  اﻻﺧ  اع  ﺛﺎ ﻲ  أﻓﻀﻞ  ﺣﻞ  ﻟﻘﻴﺎس  اﻻﺑﺪاع.
اﻻﺧ  اع أﻳﻀﺎ ﻛﻤﺆﺷﺮ "وﺳﻴﻂ" ﻟﻺﺑﺪاع. واﻟﺬي ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎﻩ، وﻓﺮة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟ  ﻤ ﻮر )و ﺬا  ﻣﺎ 
ﺘﻘﺪﻣﺔ(، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ  ﺴ ﻮﻟﺔ ﻃﻠﺐ ﻋﺪد اﻟ  اءات. ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻋﻴﻮب  ﺬا ﻧﺠﺪﻩ وا  ﺎ وﻣﻨﻈﻤﺎ    اﻟﺪول اﳌ
اﻟﻘﻴﺎس  ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﻺﺑﺪاع،  أن   ﻨﺎك  اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  اﻹﺑﺪاﻋﺎت  ﻟ ﺴﺖ  ﻣﺤﻤﻴﺔ  ﺑ  اءة  اﺧ  اع،  ﻷن  ﻣﻴﻮل 
.  ﻓﻌ    ﺳ ﻴﻞ  اﳌﺜﺎل 4)اﺗﺠﺎ ﺎت(  اﻟ   ﻴﻞ      اﻟ  اءات  ﻳﺨﺘﻠﻒ  ﺣﺴﺐ  ﻧﻮع  اﻟﻘﻄﺎع  و  ﻢ  اﳌﺆﺳﺴﺔ
. واﻟﻌﺪﻳﺪ ﺑﺮاءات اﻻﺧ  اع اﻣﺘﻼك ﻞ إ   أن ﻳ ﻮن  ﻨﺎك ز ﺎدة أﻛ     ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺗﻤﻴ
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اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﻜﺒ  ة  اﳌﺒﺪﻋﺔ.  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إ    ذﻟﻚ  ﻓﺈن  اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  ﺑﺮاءات  ﻟﻢ  ﺗ  ﺟﻢ  إ    ﻣﻨﺘﺠﺎت  ﺗﺠﺎر ﺔ. 
 اﻻﺑﺪاعﺎر أن  وإذا  أﺧﺬﻧﺎ      اﻻﻋﺘﺒاﻻﺑﺪاع.    اءات      ا ﻌ ﺎس  ﻟﻼﺧ  اع  ﺑﺪﻻ  ﻣﻦ  ﻓﺈن  اﻟ،  و ﺎﻟﺘﺎ  
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    ﻳﻤﻜﻦ   ﻌﺮ ﻔﮫ  ﺑﺄﻧﮫ  اﺧ  اع  ﻧﺎ    ﺗﺠﺎر ﺎ،  وأن  اﻻﺧ  اﻋﺎت  ﻣﺤﻤﻴﺔ  ﺑﻤﻮﺟﺐ  ﺑﺮاءات  اﻻﺧ  اع 




ﻣﻦ  اﻟﺪراﺳﺎت  أن  اﻟﻌﺪﻳﺪ إ     ﻞ   ﺬا،  أﺷﺎرت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ.  3ااﺧﺘﻼﻓﺎ  ﻛﺒ   ﻛﺬﻟﻚ  ﻗﻴﻤ  ﺎ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  و 
ﻣﻦ  أﻛ   أ ﻤﻴﺔ أو "ا  ﻔﺎظ ﻋ   اﻷﻓﺮاد اﳌﺆ ﻠ ن    اﳌﺆﺳﺴﺔ"،"اﻟﺴﺮ ﺔ" ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ "ﻗﻴﺎدة اﻟﻮﻗﺖ" و
.  و ﺬا  ﻣﺎ  ﻳﺠﻌﻞ  ا  ﻜﻢ  ﻋ    اﻻﺑﺪاع 4ﻟ ﻲ  ﻳﺤﻘﻖ  اﻻﺑﺪاع  ﻓﻮاﺋﺪ  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔﺣﻤﺎﻳﺔ  ﺑﺮاءات  اﻻﺧ  اع  
  ﺘﺨﺪام  ﺬا اﳌﺆﺷﺮ.اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   أﻛ   ﺻﻌﻮ ﺔ ﺑﺎﺳ
ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﻓﺤﺺ  ﺨﺮﺟﺎت  اﻻﺑﺪاعﺣﺎول  اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن  أﻳﻀﺎ  ﻗﻴﺎس  ﻣ :إﻋﻼﻧﺎت  اﳌﻨﺘﺠﺎت  ا  ﺪﻳﺪة
. 52891. ﻓ ﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﮫ ﻓﻌﻼ ﻣﻨﺬ ﻣ     ﻹﻋﻼﻧﺎت اﳌﻨﺘﺠﺎت ا  ﺪﻳﺪة    اﳌﺠﻼت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ
 thcenknielKو ﻌﺘﻤﺪ  اﻻﻋﻼﻧﺎت  ﻋﺎدة  ﻋ    اﳌﺠﻼت  اﻟﺘﺠﺎر ﺔ  أو ﺗﻠﻚ  ا  ﺎﺻﺔ  ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.  وﺣﺴﺐ  
(   ﻨﺎك  ﻣﺰاﻳﺎ  رﺋ ﺴﻴﺔ  ﻟ ﺬا  اﳌﺆﺷﺮ إذ   ﻌﺘ   ﻣﻘﻴﺎس  ﻣﺒﺎﺷﺮ ﳌﺨﺮﺟﺎت  اﻻﺑﺪاع،  و ﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻏ   0002)
أﻧﮫ  ﻮن   ا  ﺼﻮﺻﻴﺔﻣﺸﺎ ﻞ  اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻟﻼﺳﺘ ﻴﺎﻧﺎت  و  ﻣ ﻠﻒ،  و ﺘﺠﺎوز  أي  ﻣﺸ ﻞ      ﻋﺪم
ﻋ   ﺣﺴﺐ  ﻧﻮع  اﻹﺑﺪاع  ) اﳌﻤﻜﻦ  ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﺑﻴﺎﻧﺎت   ﺬا  اﳌﺆﺷﺮ  ﻣﺄﺧﻮذ  ﻣﻦ  ﻣﺼﺎدر ﻣ ﺸﻮرة.  ﻛﻤﺎ  أﻧﮫ  ﻣﻦ
ﺣﺴﺐ أو (،  ...ا  اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑ ن  اﳌﻨﺘﺠﺎت،  اﳌﻨﺘﺠﺎت  ا  ﺪﻳﺪة،  ﺗﺤﺴ ن  اﳌﻨﺘﺠﺎت  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ،   ﺳ ﻴﻞ  اﳌﺜﺎل،
ﻳﻤﻜﻦ   ﺴ ﻮﻟﺔ  ﺗﺤﻘﻴﻖ   ﻐﻄﻴﺔ  واﺳﻌﺔ  ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت .  ﺑﺎﻟﻀﺎﻓﺔ  إ    ذﻟﻚ،  درﺟﺔ  اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ  أو اﻷ ﻌﺎد  اﻷﺧﺮى 
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ﻣﺆﺷﺮ ﺣﺼﺔ  اﳌﺒﻴﻌﺎت  ﻣﻦ  ﻣﺆﺷﺮات  ﻣﺨﺮﺟﺎت  اﻻﺑﺪاع   ﻌﺘ    :ا  ﺪﻳﺪة ﺣﺼﺔ  ﻣﺒﻴﻌﺎت  اﳌﻨﺘﺠﺎت
ا  ﺪﻳﺜﺔ،   ﺴ ﻴﺎ،  ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺑﺎﳌﺆﺷﺮات  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  اﻟﺬﻛﺮ.  و ﻘﺎس   ﺬا  اﳌﺆﺷﺮ ﺑﻄﻠﺐ  ﻣﻦ  اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﺗﻘﺪﻳﺮ 
 ﺴﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌﻨﺘﺠﺎت ا  ﺪﻳﺪة أو اﳌﺤﺴﻨﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎ   ﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ. وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗ ﻮن    ﻣﺪة ﺛﻼث 
ﺷﺮ ﻟﻺﺑﺪاع  اﻟﻨﺎ   ﺗﺠﺎر ﺎ، وﻗﻴﺎس  اﻻﺑﺪاﻋﺎت اﻟ   ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﺴﻮق ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.  و ﻌﺘ   ﻣﻘﻴﺎس  ﻣﺒﺎ
.  واﳌ  ة  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﻟ ﺬا  اﳌﺆﺷﺮ     اﻟﺼﻠﺔ  اﳌﺒﺎﺷﺮة  ﺑ ن  ﺟ ﻮد  اﻻﺑﺪاع 3وأدت  إ    ﺗﺪﻓﻖ  ﻧﻘﺪي  إﻳﺠﺎ ﻲ
واﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﺠﺎري ﻟﮫ. و ﻮ ﻳﺮﻛﺰ ﺑﻮﺿﻮح ﻋ   اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﺑﺪاع ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  ﺪف اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺸ  ك، 
. ﻛﻤﺎ 4ﺎت  ﺴﺘﺨﺪم ﻋ   ﻧﻄﺎق واﺳﻊ    اﻟﺒﺤﻮثوﻧ ﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن ﻣﺆﺷﺮ ﺣﺼﺔ اﳌﺒﻴﻌأﻻ و ﻮ اﻟﻨﻤﻮ. 
، و ﻤﻜﻦ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺪﺧﻼت أو اﻹ ﳌ ﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻔﺎءة اﻟﺒﺤﺚ،  ﺳﻮاء اﺆﺷﺮ    إﻣﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣ  ة  ﺬا  اﳌ
ﻃﺮ ﻘﺔ ن اﻷول، ﻳﺘﻤﺜﻞ    أو ﻌﺎ ﻲ  ﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﻋﻴﺒ ن اﺛﻨ ن: . 5 ﺬا اﳌﺆﺷﺮ  ﺴ ﻮﻟﺔ    ﻗﻄﺎع ا  ﺪﻣﺎت
ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ )ور ﻤﺎ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ(. أﻣﺎ اﻟﻌﻴﺐ اﻟﺜﺎ ﻲ، أن اﳌ   اﻟﻼزﻣﺔ  ﻌﺎ ﻲ ﻣ
  ﺑ ن اﻟﻔﺮوع. اﺧﺘﻼف دورات ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﺠﺎت إﺷ ﺎﻟﻴﺔ  ﺴ ﺐ  ﻌﺘ    ﻋ   اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
  اﻷداء اﻹﺑﺪا  : ﻣﻔ ﻮم 
 أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎتﺗﻄﻮ  اﻹﺑﺪاع،  أي ﻋ    ﻧﻄﺎق  واﺳﻊ  أنو  اﺗﻔﺎقﻋ    اﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  أن   ﻨﺎك  
 ﻨﺎك  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻮﺟﺪﻳ ﻻ  ،ﺣ    اﻵنإﻻ أﻧﮫ،  و  .ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺮ ﺤﻴﺔ ﻀﻤﺎن  اﻟﻨﺠﺎحﻟأﻣﺮ ﻣ ﻢ   ،ﺟﺪﻳﺪة
 ﻣﺆﺷﺮاتاﳌﻘ  ﺣﺔ  ﺧﻠﻴﻄﺎ  ﻣﻦ   ﻘﺎﻳ ﺲوﻛﺜ  ا  ﻣﺎ  ﺗ ﻮن  اﳌ.  اﻹﺑﺪا  ﻣﻦ  ﻣﻘﺎﻳ ﺲ  اﻷداء   ﻣﺘﻔﻖ  ﻋﻠ  ﺎ
  .ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺆﺷﺮاتاﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ﻣﻊ  ﻌﺾ اﳌ
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ﻣﺎ  ﺑ ن  ﻣﻔ ﻮم  اﻷداء  اﻹﺑﺪا    ﺑﺎﳌﻌ    اﻟﺘﻤﻴ    ﺑﺎﻹﻣ ﺎنأﻧﮫ  (  3002) tdoolCو nroodegaHﻳﺮى  ﺣﻴﺚ  
اﻹﺑﺪا    ﺑﺎﳌﻌ    اﻟﻀﻴﻖ   ﺸ   إ    ﻧﺘﺎﺋﺞ  اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻣﻦ  ﺣﻴﺚ  ﻣﺪى  )أو  اﻟﻀﻴﻖ  واﳌﻌ    اﻟﻮاﺳﻊ.  ﻓﺎﻷداء
.  و ﻌﺒﺎرة  أﺧﺮى،   ﻮ ﻋﺒﺎرة  ﻋﻦ  ﻣﺪى  ﺗﻘﺪﻳﻢ  اﳌﺆﺳﺴﺔ 1درﺟﺔ(  إدﺧﺎﻟ ﺎ  ﻟﻼﺧ  اﻋﺎت  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  إ    اﻟﺴﻮق 
أﺟ ﺰة ﺟﺪﻳﺪة    ﺳﻮﻗ ﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺆﺷﺮ  ﺬا اﳌﻔ ﻮم ﻋ   ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳌﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة، أﻧﻈﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة، أو 




 ﻟﻼﺑﺪاع  وإدﺧﺎلﻟﻸداء  اﻻﺑﺪا    ﺑﺎﳌﻌ    اﻟﻮاﺳﻊ  ﻳﺮﻛﺰ ﻋ    ا  ﻮاﻧﺐ  اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ   و ﺎﻟﺘﺎ  ،   ﺬا  اﻟﺘﻌﺮ ﻒ
  .ﻟﻺﺑﺪاﻋﺎتﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة    اﻟﺴﻮق، وﻟﻜﻨﮫ ﻋ    ﺬا اﻟﻨﺤﻮ  ﺴ ﺒﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺤﺘﻤﻞ 
  ﻗﻴﺎس اﻷداء اﻹﺑﺪا  : 
ﻳﻈ ﺮ اﺳﺘﻌﺮاض ﻟﻸدب اﻟﻨﻈﺮي أن دراﺳﺔ ﻣﺆﺷﺮات أداء اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ، ﺟﺬﺑﺖ ا ﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒ  ا. 
اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﺆﺷﺮاتاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    إ    ﻗﻴﺎس  اﳌ ﺪاع    ﻣﺠﺎل  اﻻﺑ ﺆﺳﺴﺔوﺗﻤﻴﻞ  اﳌﺆﺷﺮات  اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ﻟ ﺸﺎط  اﳌ




.  ﻻ ﻳﻜﻔﻲ  ﻓﻘﻂ  ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﻣﺒﻠﻎ  اﻟﺮ ﺢ  أو ا  ﺴﺎرة  اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ،  وﻟﻜﻦ  ﻣﻦ  اﻟﻀﺮوري اﻷﻋﻤﺎل  اﳌﺘﻐ  ة  اﻟﻴﻮم
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اﻟﺘﻨﻈﻴ  ،  اﻟﺬي  ﻳﺤﺘﻤﻞ  أن  ﻳﺆدي  إ    ﻧﺠﺎح  اﻷﻋﻤﺎل  اﻟﺘﺠﺎر ﺔ      ﻣﻦ  اﳌ ﻢ  ﺣﻘﺎ  أن  ﻧﻔ ﻢ  اﻟﺘﻔﻮق 
إ   ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﻣﺎﻟﻴﺔ      اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋ   اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟ    ﺳﺘﺆدي ﺆﻛﺪﺎﻷرﻗﺎم  اﳌﺤﺎﺳ ﻴﺔ وﺣﺪ ﺎ  ﻻ ﺗﻓ.  اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻻﺑﺪاع رﺿﺎ  اﻟﻌﻤﻼء،  ﻟﻸداء  )ﻣﺜﻞ  ا  ﻮدة،  ﻣﻦ  اﳌﺆﺷﺮات  اﻷﺧﺮى  .   ﻨﺎك  اﻟﻌﺪﻳﺪ  1ﺟﻴﺪة  أو  ﺳ ﺌﺔ
 اﻟﻨﻤﻮ أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ وآﻓﺎق ﺆﺳﺴﺔ( اﻟ   ﻳﻤﻜﻦ أن  ﻌﻜﺲ داﺋﻤﺎ ا  ﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤا  ﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔو 




 ﺴﺒﺔ  اﳌﺒﻴﻌﺎت  ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ )ب(   ﻳﺘ ﻮن  ﺑﺪورﻩ  ﻣﻦ  )أ(  ﻓ  ة  اﻟﺪﻓﻊ، :  واﻟﺬياﻷداء  اﻟﻌﺎم -
ﻛ ﺴﺒﺔ  ،واﻟ    ﻃﻮرت      اﻟﺴﻨﻮات  ا  ﻤﺲ  اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺪﻳﺪة،  )ﺟـ(  ﻣﺒﻴﻌﺎت  اﳌﻨﺘﺠﺎت  ا و ،اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  .ﻣﺌﻮ ﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﻴﻌﺎت ا  ﺎﻟﻴﺔ
ﻓﺮﺻﺔ اﻷﻋﻤﺎل، و   اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻜ   ( أ)و ﺸﺘﻤﻞ ﻋ   اﳌﻘﺎﻳ ﺲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﻘ  اﻷداء اﻟﺘ -
.  أﻣﺎ ﻋﺪد  اﳌ ﺸﻮرات  واﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت)ﺟـ(   ﻋﺪد  ﺑﺮاءات  اﻻﺧ  اع(  ب.  )اﻟ    أ ﺸﺄ  ﺎ  اﳌﺪﺧﻼت  اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
  .اﳌﺆﺷﺮ اﻷﺧ  
 .3: و ﻮ  ﺸﺘﻤﻞ ﻋ   ﻣﻘﻴﺎس وﺣﻴﺪ و ﻮ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﳌﺎ  اﻷداء اﻟﺘﺠﺎري  -
(  ﺣﻮل  ﻗﻴﺎس  ﻧﺠﺎح  وﻓﺸﻞ  ﺗﻄﻮ ﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت،  ﻗﺪﻣﺎ   ﻴﻜﻼ 3991) egaPو niffirGو    ﺗﻘﺮ ﺮ ﻤﺎ  
ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  اﳌﻘﺎﻳ ﺲ  اﻟ    ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ  ﻣﻊ  ﻧﺠﺎح  ﺗﻄﻮ ﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت.  و ﻌﺪ  إﺟﺮاء  اﳌﻘﺎﺑﻼت  ﻣﻊ 
 واﻟﺸ ﻞ ﻣﻘﻴﺎس  أداء  ﺷﺎ ﻌﺔ  اﻻﺳﺘﺨﺪام  وﺻﻨﻔ  ﻢ  إ    أر ﻊ  ﻓﺌﺎت. 41اﻷ ﺎدﻳﻤﻴ ن  واﳌﻤﺎرﺳ ن،  ﺣﺪدوا  
  اﳌﻮا   ﻳﻮ   ذﻟﻚ.
: و ﺸﺘﻤﻞ ﻋ   ﻣﻘﺎﻳ ﺲ: اﺳﺘﺤﺴﺎن اﻟﺰ ﻮن، رﺿﺎ اﻟﺰ ﻮن، ﻣﻘﺎﻳ ﺲ ﻗﺒﻮل اﻟﺰ ﻮن ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻷو    -
أ ﺪاف  اﻷر ﺎح  اﳌﺤﻘﻘﺔ،  ﻧﻤﻮ اﻹﻳﺮادات،  اﻻﻟﺘﻘﺎء  ﻣﻊ  أ ﺪاف  ﺣﺼﺔ  اﻟﺴﻮق،  اﻻﻟﺘﻘﺎء  ﻣﻊ  أ ﺪاف 
 ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻮﺣﺪة.
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و ﺸﺘﻤﻞ  ﻋ  :  ﺗ ﻠﻔﺔ  اﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ      اﻟﻮﻗﺖ  ﻣﻘﺎﻳ ﺲ  ﻋ    ﻣﺴﺘﻮى  اﳌﻨﺘﻮجواﻟﻔﺌﺔ  اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ   -
 اﳌﺤﺪد، ﻣﺴﺘﻮى أداء اﳌﻨﺘﺞ، اﻻﻟﺘﻘﺎء ﻣﻊ إرﺷﺎدات ا  ﻮدة، واﻟﺴﺮﻋﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻮق.
،  ﻓﺘﺘﻀﻤﻦ  ﻣﻘﻴﺎس   ﺴﺒﺔ  اﳌﺒﻴﻌﺎت  ﻣﻦ  اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻘﺎﻳ ﺲ  ﻋ    ﻣﺴﺘﻮى  اﳌﺆﺳﺴﺔأﻣﺎ  اﻟﻔﺌﺔ  اﻷﺧ  ة   -
اﳌﻘﺎﻳ ﺲ  اﻟ     ﻌﺘ   "ﻣﺮﻏﻮب  ﻓ  ﺎ  أﻛ  "،  وﻟﻜ  ﺎ  ﻏﺎﻟﺒﺎ  ﻣﺎ  ﺗﻈﻞ  ﻏ   ﻛﻤﺎ  ﺣﺪدوا  أﻳﻀﺎ  .  1ا  ﺪﻳﺪة
واﻷﺳﺒﺎب اﻟ   ذﻛﺮ ﺎ ﺳﻮء  ﺸﺮ  ﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑ    ﺸﻤﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴ ﺌﺔ،  .ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ أو ﺣ   ﻏ   ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
  .وﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﺎﻛﺴﺔ، وﻋﺪم اﳌﺴﺎءﻟﺔ
 ybanlEbassaHو diaS داء  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  اﳌﻘﺎﻳ ﺲ  اﻟﻐ   ﻣﺎﻟﻴﺔ،  وﺟﺪاﻷ  و    دراﺳﺔ  ﻵﺛﺎر )ﻧﺘﺎﺋﺞ(
اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺎ  ﻐ   ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﺑﺄداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻟﻼﺣﻖ.  و ﺮﺗﺒﻂاﻟ أن  ﻣﻘﺎﻳ ﺲ اﻷداء (3002)
واﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ا  ﻮدة،  وﻃﻮل  دورة  ﺗﻄﻮ ﺮ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  اﳌﺆﺳﺴﺎت   ﺸ ﻞ  ﻛﺒ    ﺑﺎﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  اﻻﺑﺪاع،
ﺑ ن اﳌﻘﺎﻳ ﺲ ﻏ    وﺟﺪوا أن اﻻرﺗﺒﺎطوﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﺎﺋﻘﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺳﻠﺒﺎ(. ﻛﻤﺎ  اﳌﻨﺘﺠﺎت، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،
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 "tekram ot emiT"  "ﻟﺴﻮق إ    ااﻟﻮﻗﺖ  " ﻋ   ﺪف  اﻟ ﺿﺒﻂ(  أن  0002وآﺧﺮون  ) nehoC و ﺬﻛﺮ 
    اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  اﻟ    أﺻﺒﺤﺖ  أﻗﺼﺮ  ﻛﺮد  ﻋ    دورات  ﺣﻴﺎة  اﳌﻨﺘﺠﺎت اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺷﺎ ﻌﺔأﺻﺒﺢ  
اﳌ  ﺗﺒﺔ  ﻋ    ﺛﺎر .  و    دراﺳ  ﻢ  اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ  ﻟﻌﺪة  ﻣﻘﺎﻳ ﺲ  ﻷداء  ﻣﻨﺘﻮج  ﺟﺪﻳﺪ.  ﺣﻴﺚ  ﺣﻠﻠﻮا  اﻵاﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
 اﻟﺴﻮق،اﻟﻮﻗﺖ إ   ( 1)ﺳﺘﺨﺪام: ﻻ ا ﺷﺎ ﻌﺔ اﳌﻨﺘﺞ ا  ﺪﻳﺪداء ﻷ دار ﺔ ﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻘﺎﻳ ﺲ وﻟﻮ ﺎت اﻹ ﻷ ﺗﺤﺪﻳﺪ ا
اﻟﺘﻄﻮ ﺮ. واﻋﺘ  وا  إﺟﻤﺎ   ﺗ ﻠﻔﺔ( 3)، و (ﺗﺮﺗﺒﻂ أ ﺪاف أداء اﳌﻨﺘﺞ ﻋﺎدة ﺑﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮق ) أداء اﳌﻨﺘﺞ( 2)
    ﻧﻤﻮذﺟ ﻢ  أن  ﺿﺒﻂ  ﻓﺮق  اﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻟ ﺪف  ﳌﻘﻴﺎس  واﺣﺪ  ﻣﻦ   ﺬﻩ  اﳌﻘﺎﻳ ﺲ  ﺳﻴﺆدي  إ    اﻟﺘﺄﺛ   ﻋ   
ﻳﺆدي  إ    اﻟﺘﺤ      اﻟﺴﻮق  إ  اﻟﻮﻗﺖﻋ    ﺪف   اﻟ  ﻛ   اﻟﻄﻤﻮح  ﻟﻠﻐﺎﻳﺔأن   اﳌﻘﺎﻳ ﺲ اﻷﺧﺮى.  واﺳﺘ ﺘﺠﻮا
إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗﻄﻮ ﺮ اﻷداء  و  .      أداء  اﳌﻨﺘﺞ ﺘﻨﺎز  اﺳﺘﺨﺪام  اﳌﻮارد،  واﻻﻧﺤﻴﺎز اﻟ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي      ﻛﺜﺎﻓﺔ
واﻟﺘﻄﻮ ﺮ أﺳ ﻞ،   ﺴ ﺐ  ﻓﺼﻞ  اﻟﻘﺮارات  اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  اﳌﺴ  ﺪﻓﺔ،  ﻳ ﻮن  اﻟﺘ ﺴﻴﻖ  ﺑ ن  اﻟ ﺴﻮ ﻖ  واﻟﺒﺤﺚ
ﺗﺼﺎﻋﺪي      ﻛﺜﺎﻓﺔ  اﳌﻮارد ﺮط  ﻳﺆدي  إ    ﺗﺤ   وﻟﻜﻦ  اﻟ ﺪف  اﻟﻄﻤﻮح  اﳌﻔ.  ﺑﺎﳌﻮارد  واﻟﻮﻗﺖ  إ    اﻟﺴﻮق 
. ﻏ   أن  ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﺘﺄﺧ      إﻃﻼق اﳌﻨﺘﺠﺎتاﻟﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي إ   اﳌﺸﺎرﻛﺔ    ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮ ﺮ. 
  2ا  ﺬري. ﻟﻺﺑﺪاعاﳌﻘﺎﻳ ﺲ ﻳﺒﺪو أﻛ   ﻣﻼءﻣﺔ 
(  أﻧﮫ  ﻋ    ﻣﺴﺘﻮى  اﳌﺸﺮوع  )أو اﳌﺆﺳﺴﺔ(،  ﻳﺘ ﻮن  ﻣﺘﻐ   أداء  اﻹﺑﺪاع  ﻣﻦ 9002) rekcertSو ﺮى  
ا  ﻮاﻧﺐ ﻋ    اﻟﺰ ﺎﺋﻦ  و  ﺮﺗﻜﺰةاﳌا  ﻮاﻧﺐ  اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،  ا  ﻮاﻧﺐ  اﻷ ﻌﺎد  اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  ا  ﻮاﻧﺐ  اﳌﺎﻟﻴﺔ،  
   ﻳ ﻨﺎول  ﺸﻤﻞ اﻷداء اﳌﺎ   ﻣﻌﺎﻳ    ﺎﳌﺒﻴﻌﺎت، اﻷر ﺎح، وا  ﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ. واﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﻘاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﺣﻴﺚ 
. ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﺜﻞ  رﺿﺎ  اﻟﻌﻤﻼء  وﺗﺤﺴ ن  اﻟﺼﻮرة ﻟﺰ ﺎﺋﻦو ﺸﻤﻞ  اﻷداء  اﻟﻘﺎﺋﻢ  ﻋ    ااﻷداء  اﻟﺘﻘ    ﻟﻺﺑﺪاع.  
اﳌﺴ  ﺪﻓﺔ.  ﻒﻴﻟﺎأداء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻤﻌﺎﻳ   اﳌﺸﺮوع، أي ﻣﺎ إذا  ﺎن اﳌﺸﺮوع ﻳﻠ   ا  ﺪول اﻟﺰﻣ   واﻟﺘ  ﻌﻠﻖو ﺘ
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(  أﻧﮫ      اﻟﺒﺤﻮث  اﻟﺘﺠﺮ  ﻴﺔ،   ﺸﺎر  إ    ﻣﺆﺷﺮات  ﻣﺨﺮﺟﺎت 9991) newueeLو pmolKوﺻﺮح  
ﻋﺎم،  ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت  ا  ﺪﻳﺪة  واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  ا  ﺪﻳﺪة،  و ﺸﺎر إﻟ  ﺎ  ﻛﺬﻟﻚ  ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ      اﳌﺒﻴﻌﺎت.  اﻹﺑﺪاع،   ﺸ ﻞ
ﻤﺆﺳﺴﺎت وﺧﺎﺻﺔ  ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ  ﻟﻠاﻹﺑﺪاع      اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.  اﳌﻨﺘﺞ  و اﻹﺑﺪاع      ﻳﺒﺪو أن   ﻨﺎك  ﻋﻼﻗﺔ  ﺑ ن  ﻛﻤﺎ  
 اﳌﺆﺳﺴﺎتاﻟ   ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة و   ﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑ ن ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  .1ةﺟﺪﻳﺪ ﺗﺼ ﻴﻊ ﻟ   ﺗﺪﺧﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎتا
،  ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ  اﳌﺒﺪﻋﺔ      اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﻟ    ﻗﺪﻣﺖ  ﺑﻨﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺎ  )اﺟﺮاﺋﻴﺎ( ﺑﻨﺎءا  ﻋ    ﻣﻔ ﻮم  اﻻﺑﺪاع
اﺑﺪاﻋﺎ  واﺣﺪا  ﻋ    اﻻﻗﻞ      اﻟﺜﻼث  ﺳﻨﻮات  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.  و ﻨﻔﺲ   ﺬا  اﻟﺴﻴﺎق   ﻌﺮف  ﻛﺬﻟﻚ  ﻣﺒﺪﻋﻮا 
ﺑ ن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ   ﻟﺪ  ﺎ ﺣﺪاﺛﺔ     اﳌﻨﺘﺞ، ﻧﻤ    ﻌﺮ ﻒ اﻹﺑﺪاﻋﺎت    اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت. و ﺎﻟﻨﻈﺮ إ   
اﻟﺴﻮق  )ﻣﻨﺘﺠﺎت  ﺟﺪﻳﺪة  ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ  إ    اﻟﺴﻮق(  وﺣﺪاﺛﺔ  ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  )ﺗﻘﻠﻴﺪ  اﳌﻨﺘﺞ(.  ا  ﺪاﺛﺔ 
ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ إ   اﻟﺴﻮق    اﳌﻨﺘﺠﺎت ا  ﺪﻳﺪة أو اﳌﺤﺴﻨﺔ  ﺸ ﻞ ﻛﺒ   واﻟ   ﺗﻢ  ﺴﻮ ﻘ ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
اﻟ   و اﻟ   ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﻣﺤﺴﻨﺔ  ﺸ ﻞ ﻛﺒ   ﻟﻌﻤﻼ  ﺎ  ﺔﻗﺒﻞ أي ﻣﻨﺎﻓﺲ. و   اﳌﻘﺎﺑﻞ، اﳌﺆﺳﺴ
  .وﻟﻜﻦ ﻟ ﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪة    اﻟﺴﻮق ﻤﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠ  ﻌﺘ   
اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎ  ﺎ  ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت أﻳﻀﺎ أن ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻐﺎﻳﺎت ﻋﺪة  ﻌﻜﺲ إ   ﺣﺪ ﻛﺒ  




 و ﺬﻩ.  ﻟﺪى  اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    ﺸ ﻞ  اﻻﺑﺪاع      اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  ﺟﺰءا  رﺋ ﺴﻴﺎ  ﻣﻦ  أ ﺸﻄﺔ  اﻻﺑﺪاع
وﻋ    اﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  أ ﻤﻴﺔ  اﻹﺑﺪاع      . ﺴ ﺜﻤﺮ ﻗﺪرا  ﻛﺒ  ا  ﻣﻦ  اﳌﻮارد  اﳌﺎﻟﻴﺔ      إﺑﺪاع  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتاﻷﺧ  ة  
 ﺪراﺳﺎتاﻟﻣﻌﻈﻢ  .  2اﻻﺑﺪاع      اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻟﻘﻴﺎس  ﻣﺨﺮﺟﺎت   اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،  إﻻ  أﻧﮫ  ﻻ  ﻳﻮﺟﺪ  ﻣﻘﻴﺎس  ﻣﻘﺮر 
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اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟ  ﻴﺔ و  (،leunaM olsO)دﻟﻴﻞ أوﺳﻠﻮ  أﺷﺎر  )ﺧﺎﺻﺔ أﳌﺎﻧﻴﺎ(. وﻛﺬﻟﻚ ﺔأورو ﻴدول 
ﻛﻤﺎ ﺑﺪاع.  ﺞ  اﻻ ﺎﺋﺘﺎﻟﻴﻒ  ﺑﻮﺻﻔﮫ   ﻌﺪا   ﺎﻣﺎ  ﻣﻦ  أ ﻌﺎد  ﻧ،  إ    ﺧﻔﺾ  اﻟﺘ ﺑﺪاعﺑﻴﺎﻧﺎت  اﻻ    ﻤﻊ  وﺗﻔﺴ   
ﻋﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ ﻃﻠﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻐ      ﺗ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻮﺣﺪة أو . أو ﻳﻘ  ح اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ
وﻋ   اﻻﺑﺪاع      اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.   ﻛ    ﳌﺨﺮﺟﺎت ﻛﻤﻘﻴﺎس اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺎﺗﺠﺔ  ﻋﻦ  اﺑﺪاعاﻟﺘ ﻠﻔﺔ  ﻟ ﻞ  ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻧ
     اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت     ﺑﺪاعاﻻ  ﻧﻮاﺗﺞ،  ﻟﻢ  ﻳﺘﻢ   ﻌﺪ  ﺗﻨﻔﻴﺬ  ﻣﺆﺷﺮات  ﻛﻤﻴﺔ  ﻋﻦ   ﺬﻩ  اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ
أﺣﺪ اﻟﺘﻔﺴ  ات  ﻮ أن ( أن 0102)  nenhoMو  esseriaM. و ﺮى اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣ   اﻵن ﺑﺪاعإﺣﺼﺎءات اﻻ 
  .2ﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔ  ﺎﻓﻴﺔﻋ  ﺎ ﺑ ﻣﺜﻞ  ﺬﻩ اﳌﺘﻐ  ات  ﻌﺘ   ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ
ﺎ     اﻻﺑﺪاع     اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  ﻋ    ﺗﺤﺴ ن  ا  ﻮدة،  ﻓ   اﻷﺧﺮى  ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ  وﺿﻌ  ﺗﺄﺛ   و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ  إ    
ﺗﻢ ﺗﻄﻮ ﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻳ ﺲ ﻟﻘﻴﺎس ﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻹدارة اﻟﺮﺷﻴﻘﺔ، ة ا  ﻣﻘﻴﺎس ﻛ  . و   ﻣﻘﺎر ﺔ إدار 
  واﻟ   ﺳﻨﻮﺟﺰ ﺎ    اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ت،أ ﻌﺎد ا  ﻮدة ﻷداء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎ
وﻗﺖ  اﳌﻌﺎ  ﺔ،  واﻟ ﺴﻠﻴﻢ     اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻷو     ﺸ   إ    اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ      اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:  ﻣﺜﻞ  اﳌ ﻠﺔ  اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ،   -
 .اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺤﺪد










ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إ    ذﻟﻚ،  ﻳﺘﻢ .  وا  ﺪﻣﺎت ﺼﻨﺎﻋﺔﻮﺣﺪ  ﻋ     ﻞ  ﻣﻦ  ﻗﻄﺎ    اﻟﻳﻨﻄﺒﻖ   ﺸ ﻞ  ﻣ  ﺬا  اﳌﻘﻴﺎس
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و ﻤﻜﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت  )ﻛ ﺴﺒﺔ  ﻣﺌﻮ ﺔ  ﻣﻦ  إﺟﻤﺎ    اﳌﺒﻴﻌﺎت(،  ﺪاع  اﻟﻜ    ﳌﺨﺮﺟﺎت  اﺑ ﻗﻴﺎﺳﮫ  ﺑﻨﻔﺲ  اﳌﻘﻴﺎس
  .1ﻣﻘﺎرﻧ  ﺎ ﺑﻤﻘﻴﺎس ﺧﻔﺾ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ ﻃﺎﳌﺎ أن  ﺴﺒﺔ اﻟﺘ ﻠﻔﺔ إ   اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻣﻌﺮوﻓﺔ
 ﳌﺨﺮﺟﺎت ﺑﺪاعﻟﻼ   ﻴﺔو ور اﻷ اﻟﺪراﺳﺎت  اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ   ﻣﻦ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻘﺎﻳ ﺲاﳌﺜ   ﻟﻼ ﺘﻤﺎم أن  اﳌ وﻣﻦ
ﻴﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺘﻜﺮر اﻷ ﺎدﻳﻤ ﺑﺤﺎثاﻷ     اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻢ  ﺴﺘﺨﺪم إﻻ    ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة    ﺑﺪاعاﻻ 
  .2اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻻﺑﺪاع    ﺨﺮﺟﺎتاﻟﻜﻤﻴﺔ ﳌ ﻟﻠﻤﻘﺎﻳ ﺲ




ﻟ    ﺗﺤﺴﻦ  ﻧﻮﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﻮز ﻊ  أو اﻟ ﺴﻠﻴﻢ  وا ﻟﻺﻧﺘﺎجﺗﺤﺴ ن  ا  ﻮدة  و    أﺳﺎﻟﻴﺐ  ﺟﺪﻳﺪة  أو ﻣﺤﺴﻨﺔ  




اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ﺟﺪﻳﺪة  ﺗﻢ  ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ  ﺧﻼل  اﻟﺜﻼث ﺗ ﻠﻔﺔ  اﻟﻮﺣﺪة      ﺳﻨﺔ  ﻣﻌﻴﻨﺔ،  ﺗﺤﻘﻘﺖ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﻋﻤﻠﻴﺎت  
  4ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
إ    اﳌﺆﺷﺮات  اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  اﻟﺬﻛﺮ،   ﻨﺎك  ﻣﺆﺷﺮات  أﺧﺮى  ﺗﻘ ﺲ  اﻷداء  اﳌﺒﺎﺷﺮ أو  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ  ﺑﺎﻷﺣﺮى اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻘﮫ اﻻﺑﺪاع    اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺒﺪﻋﺔ. ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻷداء اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻻﺑﺪاع
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(. ﺮﻛﺰ ﻋ    اﻹﺑﺪاع  ﺑﻮﺻﻔﮫ  ﻋﻤﻠﻴﺔﻳﺎﻻﺗﺠﺎﻩ  اﻟﺬي  أﻧﮫ  ﻋﻤﻠﻴﺔ،  أو ﻛﻤﺎ  ﺳﺒﻘﻨﺎ  ذﻛﺮﻩ       ﻌﺮ ﻒ  اﻻﺑﺪاع  )ﺑ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺎﻧﻴﺎ،  أوﻻ، ﻗﺪ  ﺴﺘﻤﺮ ﻣﺸﺮوع اﻻﺑﺪاع ﺑﺄﻛﻤﻠﮫ ﻟﻌﺪة ﺳﻨﻮات، :1ﻳ   ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻷﺧﺬ    اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ
أ ﺸﻄﺔ اﻻﺑﺪاع )ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،    ﻴﻞ ﺑﺮاءات ﻻﺧ  اع، إﻃﻼق اﳌﻨﺘﺞ    اﻟﺴﻮق( ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ 






    ﺪة ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻷدا  ﺎ ﻋ   أﻛﻤﻞ وﺟﮫ.ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ    اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ
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اﻟ    ﻣﻦ و ،  وﺧﻠﺼﻨﺎ  إ    أن  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻣﻔ ﻮم  ﻣﺘﻌﺪد  اﳌ ﻮﻧﺎت  ﻣﻦ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  واﻹﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  
إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ. ﻴﺎت  ﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ، إﻧﺘﺎج، أو ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﻋﻤﻠ ،اﳌﺎدﻳﺔ دواتواﻷ  أ ﻤ ﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ
 ﻣﻔ ﻮم اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   أﻳﻀﺎﻛﻤﺎ أن  .وﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻛﻤﺎ أ  ﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ إ  
أﺳﺎﺳﻴ ن  أﻻ و ﻤﺎ،  ا  ﺪاﺛﺔ  ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋ    ﻣﺤﻮر ﻦ اﻻﺑﺪاع وﺗﻢ  اﻻﺗﻔﺎق  ﻋ    أنﻣﺘﻌﺪد  اﻷ ﻌﺎد،   ﻣﻔ ﻮم
    اﻟﺘﺠﺎري  إﻻ ﺑﻨﺠﺎﺣﮫ ،إﺑﺪاﻋﺎ ،ﺟﺪﻳﺪ  ﺗﻘﺪﻣﮫ  اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺘﺞ واﻟﻨﺠﺎح  اﻟﺘﺠﺎري  ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ  اﻋﺘﺒﺎر  ﻞ
  .اﻟﺴﻮق 
أن اﻻﺑﺪاع، ﻏ   ﻣﺆﻛﺪ و ﻌﺘ    ﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻛﺬﻟﻚ أداء اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  . ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ   وﻋﺮﺿﻨﺎ  
. وﺧﻠﺼﻨﺎ إ   أن  ﺸ ﻞ إﻳﺠﺎ ﻲ    أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺴﺎ ﻢ اﺳ ﺜﻤﺎر    ﻇﻞ ﻋﺪم اﻟﻴﻘ ن، إﻻ أﻧﮫ ﻳﺠﺐ أن 
ﻟﻮ     ﻌ  ﻳﮫ   ﻌﺾ  اﳌﺸﺎ ﻞ  واﻟﺼﻌﻮ ﺎت.  وإن  أ ﻢ  اﳌﺆﺷﺮات ﻻﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮ ﻗﻴﺎس  أداء  أو  ﻧﺠﺎح  ا
، اﻋﻼﻧﺎت اﻻﺧ  اعواﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻟﻘﻴﺎس اﻹﺑﺪاع ﺗﺘﻤﺜﻞ   :  ﺟ ﻮد اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ، ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﺮاءات 
.  وﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﺘﺠﺎت  ا  ﺪﻳﺪة،  و ﺴﺒﺔ  ﻣﺒﻴﻌﺎت  اﳌﻨﺘﺠﺎت  ا  ﺪﻳﺪة.  وﻟ ﻞ  ﻣ  ﺎ  ﻣﺰاﻳﺎ  وﻋﻴﻮب
ﺨﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻳ ﺲ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘ ﻷداء اﻻﺑﺪا  ا اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟ   ﺣﺎوﻟﺖ ﻗﻴﺎسراﺳﺎت اﻟﺪ
أو ﻧﻮﻋﻴﺔ،  ﻣﺎﻟﻴﺔ  أو ﻏ   ﻣﺎﻟﻴﺔ،  ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ  أو ذاﺗﻴﺔ.  ورﻏﻢ   ﻌﺪد   ﺬﻩ  اﻟﺪراﺳﺎت،  إﻻ  أﻧﮫ  ﻣﻦ  ﻛﻤﻴﺔ
 اﻹﺑﺪا      اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ. ﺎق ﻋ   ﻣﻘﺎﻳ ﺲ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻸداءﻔاﻟﺼﻌﻮ ﺔ ﺑﻤ ﺎن اﻻﺗ
  
  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
  
ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
    ﻠﻤﺆﺳﺴﺎت داء إﻻﺑﺪاﻋﻲا  ٔو 
  
    





  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ واﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺚﻗﺪرات  .2 اﻟﻔﺼﻞ
  ﺗﻤ ﻴﺪ:
 ﺸ ﺪ  اﻟﻌﺎﻟﻢ  اﳌﻌﺎﺻﺮ   ﻐ  ات  ﺟﻮ ﺮ ﺔ  ﺳﺮ ﻌﺔ  وﻣﺘﻼﺣﻘﺔ  واﻟ    ﻣﻦ  أ ﻤ ﺎ  اﻟﺘﻘﺪم  اﻟﺮ ﻴﺐ     
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  ﺳﻮاء  اﳌﺤﻠﻴﺔ  أو اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،  و ﻤﺎ  أن  اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،  واﻟ    ﺑﺪور ﺎ  أدت  إ    ز ﺎدة  ﺣﺪة  
واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﻌﺘ    ﺸﺎﻃﺎ ﻟﮫ أ ﻤﻴﺘﮫ    ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ، و ﻤﻜﻦ إﺧﻀﺎﻋﮫ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﻛﻐ  ﻩ  ﻣﻦ  اﻷ ﺸﻄﺔ.  ﺗﺰاﻳﺪ  اﻻ ﺘﻤﺎم  ﺑﮫ  ﻋ    اﳌﺴﺘﻮى  اﻟﻜ    )اﻟﺪول(  أو ا  ﺰ ﻲ  )اﳌﺆﺳﺴﺎت(  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ 
  ﻷ ﺪاف اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺒﻘﺎء.
ﺜﻤﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ     ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻟ ﺸﺎﻃﺎت  وا  ﺪﻣﺎت  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ     إن  اﺳ 
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻌﺘ     ﺮ اﻟﺰاو ﺔ    ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ. ﻓﻠ ﻲ ﻳ ﻮن إﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﺔ، اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ   ﻓﻌﺎل ﻳﺠﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪ  ﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ إ   ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟ ﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓ
ﺣ    ﺗ ﻮن  ﻟ ﺎ  ﺗﺄﺛ  ات  ﻣﺒﺎﺷﺮة  وﻏ   ﻣﺒﺎﺷﺮة  ﻋ    اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺑﺼﻔﺔ  ﺧﺎﺻﺔ  وﻋ    اﳌﺠﺘﻤﻊ  ﺑﺼﻔﺔ  ﻋﺎﻣﺔ. 
وإﻧﺘﺎج  اﳌﻌﺮﻓﺔ  ا  ﺪﻳﺪة  أو ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ  ﻳﺘﻄﻠﺐ  ﻣﻦ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﻣﺘﻼك  ﻗﺪرات  ﺧﺎﺻﺔ  ﻣﻦ  ﺷﺄ  ﺎ  اﻟﺪﻋﻢ 
واﻟ ﺴ ﻴﻞ  ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻋ    إﺑﺪاع  ﻣﻨﺘﺠﺎت  ﻣﺘﻤ  ة  وﻣﺘﻔﻮﻗﺔ  ﻣﻦ  ﺷﺄ  ﺎ  ﺗﺪﻋﻴﻢ  ﻣﻮﻗﻒ 
  اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻗﺪر  ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
وﺳ ﻨﺎﻗﺶ       ﺬا  اﻟﻔﺼﻞ  ﻗﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  وأﺛﺮ ﺎ  ﻋ    أداء  اﻹﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ       
  ﳌﺆﺳﺴﺎت وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق إ  :ا





 أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وأدا  ﺎ    اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.و  اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
اﳌﻌﺎﻳ   اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ  ﻟﻘﻴﺎس  ﻗﺪرات وﻛﺄﺧﺮ ﻣﺒﺤﺚ       ﺬا  اﻟﻔﺼﻞ  وﺟﺐ  ﻋﻠﻴﻨﺎ  اﻟﺘﻄﺮق  إ     -
د  ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻷ ﻌﺎد  واﳌﻘﺎﻳ ﺲ  اﻟ    اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ       ﻌﺾ  اﻟﺪراﺳﺎت وﺳ ﺘﻢ  ﻓﻴﮫ  ﺳﺮ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ:
اﳌﺰﻣﻊ  )اﳌﻌﺎﻳ  ( اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،  اﻟ    أﺗﻴﺤﺖ  ﻟﻨﺎ،  ﻟﻘﻴﺎس  ﻗﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ.  وﻛﺬﻟﻚ  ذﻛﺮ  اﻷ ﻌﺎد
  ﺗﻨﺎول ﻋﻼﻗ  ﺎ ﻣﻊ أداء اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  . ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ   اﻣ ﺎ    دراﺳ ﻨﺎ ا  ﺎﻟﻴﺔﺪاﺳﺘﺨ





  اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ وأداء اﳌﺆﺳﺴﺔ: 2.1






ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام      ﺬا  اﳌﺠﺎل  ﻧﺎدرة،  إﻻ أ  ﻢ ﻳﺘﻔﺮدون  أﺣﻴﺎﻧﺎ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ا  ﻮ ﺮ ﺔ ﺑ ن  اﳌﺆﻟﻔ ن )اﻟﻜﺘﺎب(
  (9891) dihatjuM lA rehaM ﺮى و  ﻣﺼﻄ  ﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ     ﻌﺮ ﻔﺎ  ﻢ ﻣﻦ  أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻔﺲ  اﻟ   ء.
اﺧﺘﻼف    وﺟ ﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟ   ﺗﺘﻄﺮق ﳌﺠﺎل  ﻳﻮﺟﺪ -1أﺳﺎﺳﺎ إﻻ أن  ﻳﺮﺟﻊ  ﺬا اﻻﺧﺘﻼف    اﻟﺘﻌﺎر ﻒأن 
ﻊ ﺮﺟوﻛﺬﻟﻚ  ﺗ - 2ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  وﺻﻨﺎﻋﻴﺔ......،  اﻟﺒﺤﺚ،  ﻓ ﻨﺎك  وﺟ ﺎت  ﻧﻈﺮ  أ ﺎدﻳﻤﻴﺔ  ﻋﻠﻤﻴﺔ،  وأﺧﺮى  ا
اﻟﺼﻌﻮ ﺔ       ﻌﻴ ن  ا  ﺪود  اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ  ﺑ ن  ﻣﺼﻄ    اﻟﺒﺤﺚ  ﺑﻨﻮﻋﻴﮫ  إ  اﻻﺧﺘﻼف      اﻟﺘﻌﺎر ﻒ  أﻳﻀﺎ  
  .1اﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى و ﻣﻦ ﺟ ﺔ  اﻷﺳﺎﺳﻴ ن




وأن اﺧﺘﻴﺎرﻧﺎ ﻟ ﺬا اﻟﺘﻌﺮ ﻒ، رﻏﻢ  ﻌﺪد ﺎ  .3"  ehT itacsarFaunaMl " أو ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠ  ﻳﺔ" ﻲﺳ ﺎ ﻓﺮا
و ﺴ ﺐ ﺗﻮاﻓﻘﮫ ﻣﻊ  ﻞ  ﻌﺎر ﻒ اﳌﺆﻟﻔ ن واﻟﻜﺘﺎب واﻟﺒﺎﺣﺜ ن  ،، راﺟﻊ ﻟﻮﺿﻮﺣﮫ وﺗﻔﺼﻴﻠﮫ ﻣﻦ ﺟ ﺔوﺗﻨﻮﻋ ﺎ
  .ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى      ﺬا اﳌﺠﺎل
                                                                                       
 édnof elèdom nu’d edute : elleirtsudni tnemeppoleveD te ehcrehceR ed sétinu sed noitasinagro’l ,dihatjuM-lA rehaM 1
 étisrevinu’l ,noitasinagro sed noitseG étilaicéps ,tarotcod ed esèhT ,tnemeganam ud evitcaretni erialucitér ehcorppa’l rus
 .02 .p ,9891 ,ecnarF ,eidnamroN essaB -neaC
 252 .p ,8002 ,dE ht4 ,noitacudE nosraeP ,llaH ecitnerP ,tnempoleved tcudorp wen dna tnemeganam noitavonnI ,luaP ttorT 2
م 3691ﻛﺘﺐ  ﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ    اﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧ  اء دوﻟﻴ ن )أورو ﻴ ن(    اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ، واﻟﺬي  ﺸﺮ ﻷول ﻣﺮة    ﻋﺎم   3
    اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.  وﻋ    ﻣﺮ اﻟﺴﻨ ن،  و ﻌﺪ      ﻣﺪﻳﻨﺔ  ﻓﺮاﺳ ﺎ ﻲ DCEO( ﻌﺪ  اﺟﺘﻤﺎع   ﺎن  ﻣﻨﻈﻤﺎ  ﻣﻦ  ﻃﺮف  ﻣﻨﻈﻤﺔ  اﻟﺘﻌﺎون  واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  )
ات ﻣﻨﮫ، أﺻﺒﺢ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻳﺤﺘﺬ ﺑﮫ    اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت أو ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻟ ﺲ    أورو ﺎ وﺣﺴﺐ ﺑﻞ    ﺧﺮوج ﻋﺪة إﺻﺪار 
  اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺧﺮى.











ا  ﺼﻮل  ﻋ    ﻣﻌﺮﻓﺔ و ﺘ ﻮن  ﻣﻦ  اﻷﻋﻤﺎل  اﻟﺘﺠﺮ  ﻴﺔ  أو اﻟﻨﻈﺮ ﺔ  اﻟ     ﺸﺮع  ﻓ  ﺎ  )ﺗﻨﺠﺰ(  ﺪف  "
ﻓ ﻮ ،2ﺟﺪﻳﺪة  ﺣﻮا  أﺳﺲ  اﻟﻈﻮا ﺮ وا  ﻘﺎﺋﻖ  اﳌﺸﺎ ﺪة،  دون  أن  ﻳ ﻮن  ﻟ ﺎ  اﺳﺘﻌﻤﺎل  أو ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻣﺤﺪد"
 3"ﺪودـــﺣ ﺰ اﻟﺘﻘﺪم    ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ وﻓ ﻤﻨﺎ ﺑﺪون وﺳﻴﻠﺔ ﻹﻇ ﺎر ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة واﻟﻐﺮض ﻣﻨﮫ  ﻌﺰ 
ﻓ    أﺑﺤﺎث  ﺗﻨﺠﺰ أﺳﺎﺳﺎ      ا  ﺎﻣﻌﺎت  ،  اﻟﻨﻈﺮ ﺎت  واﻟﻘﻮاﻧ نﺑﺘﺠﺮ ﺐ  واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎتوذﻟﻚ  
أو ﻣﻠﺘﻘﻴﺎت      ﻣﺆﺗﻤﺮات ﺧﻼتاﻤﺪﻛواﳌﺨﺎﺑﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ.  وﺗ ﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠ ﺎ      اﻟﺪور ﺎت  واﳌﺠﻼت  و⁄أو ﺗﺄﺧﺬ  
اﻟﻨﻮع وﻗﺪ ﺗﺪوم أﻋﻤﺎل  ﺬا  .4 ﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻷﻣﻦﺧﺎﺻﺔ، وﻟﻜﻦ  ﻌﺾ ﻧﺘﺎﺋﺠ ﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗ ﻮن ﺳﺮ ﺔ ﻷ 
 ﻣﻤﺎ  ﺳﺒﻖ.  5ﻓ   أﺑﺤﺎث  ﺗﻨﺠﺰ ﻋ    اﳌﺪى اﻟﻄﻮ ﻞ ،ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث  ﻋﺪة ﺳﻨﻮات  ﻟﻠﻮﺻﻮل  إ   ﻧﺘﺎﺋﺞ    ﺎﺋﻴﺔ
ﻟ ﻞ  واﳌﻮﻟﺪ ﻓﺎن اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺳﺎ    ﻳﺮﻛﺰ ﻋ   اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت )اﳌﺒﺎدئ( وﻋ   اﻟﻨﻈﺮ ﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓ ﻮ اﻷﺳﺎس
اﻟﺮأس  اﳌﺎل  اﻟﻌﻠ    واﻟﺬي  ﻣﻨﮫ  أﻧﮫ  ﻳﻘﻮد  إ    إﻧﺘﺎج ﺣﻴﺚ،  وﻟ ﻞ  ﺗﻘﺪم  ﺗﻘ   ث  اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ،اﻟﺒﺤﻮ 




  . ﺨﺺ ﻣﺨﺎﺑﺮ ا  ﺎﻣﻌﺔواﻟﺘﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﺒﻠﺪان و ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺑﺪون  ﺪف ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﺤﺪد، ﻓ ﻮ ﺿﺮوري 
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  2.ﻏ   ﻣﺒﺎﺷﺮ و   اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ
 اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ: 2.1.1.2
ﻟﻜ  ﺎ ﻣﻮﺟ ﺔ  ﺟﺪﻳﺪة اﻛ ﺴﺎب وا  ﺼﻮل ﻋ   ﻣﻌﺎرف ﺑﮫ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻀﻄﻠﻊﻳ ُ ﻮ أﻳﻀﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺻ   "











                                                                                       
ﺔ ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘ  ، ﻗﺴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد،  ﻠﻴدور  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ     أداء  اﻟﺸﺮ ﺎت  اﳌﺴﺎ ﻤﺔ  اﻟﻌﺎﻣﺔ      اﻷردنراﺗﺐ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﺷﺮ ﻌﺔ،   1
  .02، ص. 7991اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻹدار ﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟ  ﻣﻮك، 
  ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.  2
 .03 .p ,.tic .pO ,DCEO 3
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، ﻟ ﺲ  ﻣﻦ  اﻟﺴ ﻞ  داﺋﻤﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ وﻋ    اﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ أن  ﺬا  اﳌﻌﻴﺎر )اﻟ ﺪف  اﳌ ﺸﻮد(    اﻟ ﺪف  اﳌ ﺸﻮد.  
اﻟﺘﺠﺎري  ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  اﻟﺒﺤﺚ  ﺗﻤﺜﻞ  أو ﺑﺎﻷﺣﺮى  أن  اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  اﻻﻗﺘﺼﺎدي(  9891) dihatjuM lA rehaM ﻳﺮى 
أن ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑ ن اﻟﻨﻮﻋ ن    اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻳﻜﻤﻦ  (7991) ehtoM. وﻛﻤﺎ ﺗﺮى 2اﳌﻌﻴﺎر اﻷﺳﺎ    ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ
 ﻳﻔﺮق وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟ ﺪف اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻟ ﺲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي . 3   إ ﺸﺎء اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ
ﺑ ن  اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ  واﻷﺳﺎ     ﻓ ﻨﺎك  ﻋﻮاﻣﻞ  أﺧﺮى  ﻣﺜﻞ  ﻃﺮ ﻘﺔ  ﻋﻤﻞ  اﻟﺒﺤﺚ،  ﺳ   أﺣﺪاﺛﮫ،  ﻃﺮق 
)ﻛﺤﺮ ﺔ  اﻟﻌﻤﻞ،  اﳌﺪة  اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ  واﻷﻣﻮال  ﻟ    ﻳﺨﻀﻊ  ﻟ ﺎإدارﺗﮫ  وﺗﻨﻈﻴﻤﮫ،  وﻛﺬﻟﻚ  اﻟﻌﻮاﺋﻖ  )اﻟﻘﻴﻮد(  ا
  .4ﺑ ن ﻧﻮ   اﻟﺒﺤﺚاﻟﺘﻔﺮﻗﺔ    ، ﻳﻤﻜﻦ أن  ﺴﺎﻋﺪﻧﺎ أﻓﻀﻞ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ(
 :ﺮ اﻟﺘﺠﺮ    أﻣﺎ اﻟﺘﻄﻮ ﺮ و ﺪ   أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻄﻮ  2.1.1.3
ﺟ ﺔ إ   " ﻮ ﻋﻤﻞ ﻣ     ﻣﺒ   ﻋ   ﻣﻌﺎرف ﻣﻮﺟﻮدة، ﻣﻜ ﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ و/أو ا    ة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، واﳌﻮ 
ا  ﺪﻣﺎت ﺼ ﺐ  )ﺗﺜ ﻴﺖ(  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت،  اﻷﻧﻈﻤﺔ  و أﻳﻀﺎ  ﻟﺘﻨأﺟ ﺰة  ا  ﺪﻳﺪة،  و إﻧﺘﺎج  ﻣﻮاد،  ﻣﻨﺘﺠﺎت  أو  
 ﺮى أوﻛﻴﻞ و  .5"ﺗﻢ إﻧﺘﺎﺟ ﺎ أو ﺗﺮﻛﻴ  ﺎ ﻓﻌﻼﺗﻠﻚ اﻟ    -إ   ﺣﺪ ﻛﺒ  -، أو    ﻣﻮﺟ ﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺴ ن ا  ﺪﻳﺪة
ﻋﻠ  ﺎ  إ    ﺣﻠﻮل  ﺗﻘﻨﻴﺔ     اﳌﺠ ﻮدات  اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ  ﺗﺤﻮ ﻞ  اﳌﻌﺎرف  اﳌﺼﺎدق   ﻞ   (  اﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻋ    أﻧﮫ2991)
ﻣﻌﺮﻓﺔ     اﻛ ﺸﺎف وﺗﻄﻮ ﺮ ﻻ  ﺸﻤﻞ  ﻣ ﻤﺔ اﻟﺘﻄﻮ ﺮ  أن أي .6ﺻﻮرة أﺳﺎﻟﻴﺐ إﻧﺘﺎج أو ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﺎدﻳﺔ
ﻋﻠﻤﻴﺔ  أو ﺗﻘﻨﻴﺔ  ﺟﺪﻳﺪة  ﺑﻞ  ﺗﺘﻤﺜﻞ  ﻣ ﻤﺘﮫ      اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  و   اﻋﺔ  ﳌﻌﺎرف  ﻣﻮﺟﻮدة،  وذﻟﻚ  ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح  ﳌﺮور 
ﻣﻦ  أﺟﻞ  اﻟﺘﺤﻘﻖ  ﻣﻦ      ﺎ  ﻋﻦ  ﻣﺸﺎر ﻊ  إﺛﺒﺎتاﻟ  اﻣﺞ  اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،  وأﺣﻴﺎﻧﺎ  إ    إ    اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﳌﻜ ﺴﺒﺔ  
.   ﺬا  اﻷﺧ    ﺴﻤﺢ 7وﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻷﺟ ﺰة      اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻃﺮ ﻖ  اﻟﺘﺠﺮ ﺔ  و ﺬا  ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  اﳌﺤﻄﺎت  اﻟﺘﺠﺮ  ﻴﺔ  
ﻤﺔ ﺘزﻣﺔ اﳌ ﻼ ا  ﻄﻮات اﻟو  إذن اﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﻮ اﻟ ﺸﺎﻃﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ .8ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ﺑﺈﻧﺠﺎز 
      ﺷ ﻞ ﻣﻨﺘﻮج أو ﻋﻤﻠﻴﺔ. -واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲاﻷﺳﺎ    -ﺑ  ﺟﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻨﻮﻋﻴﮫ
                                                                                       
 .42-12 .p.p ,.tic .pO ,dihatjuM-lA rehaM 1
 .medibI 2
 .19.p ,.tic .pO ,niloraC EHTOM 3
 .42-12 .p.p ,.tic .pO ,dihatjuM-lA rehaM 4
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  .311، ص. 2991، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت ا  ﺰاﺋﺮ ﺔ،  ﺴﻴ   واﻗﺘﺼﺎد اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  أوﻛﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ،   6
 .19.p ,.tic .pO ,niloraC EHTOM 7
 .53.p ,.tic .pO ,nilhoB .H sliN ,daaS .N lamaK ,ENEO nav kirederF 8








 ﻮﺳﻴﻠﺔ  ﻟ  ﺪ  ﻣﻦ  اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت      ﻧﺘﺎﺋﺞ  اﻟﺘﻌﺪاد  واﻹﺣﺼﺎء  ﺣﻮل  اﻟﺒﺤﺚ  "اﻟﺘﻄﻮ ﺮ"اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ  ﻣﺜﻞ  
ﻌ  ف ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻟﺐ  ﺴﺘﺨﻒ و/أو ﻻ   ُ   دراﺳ  ﻢ أﻧﮫ    اﻟﻐﺎ( 3002) la te lalajDاﻟﺘﻄﻮ ﺮ. ﻛﻤﺎ ﺻﺮح و 
ﻋﺪ  ﻋ    إﻋﺎدة  ﺗﻘﻴﻴﻢ   ﺸﺎط  اﻟﺒﺤﺚ واﻗ  ﺣﻮا   ﻌﺮ ﻔﺎ  ﻣﻦ  ﺷﺄﻧﮫ  أن   ﺴﺎ اﻟﺘﻄﻮ ﺮ     ﻣﺠﺎل  ا  ﺪﻣﺎتو 
(  وأﻋﻄﻮﻩ  اﺳﻢ DCEO) ـاﻟﺘﻄﻮ ﺮ     اﳌﺆﺳﺴﺎت  ا  ﺪﻣﻴﺔ.  وﻗﺎﻣﻮا  ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ  وﺗﻨﻘﻴﺢ  اﻟﺘﻌﺮ ﻒ  اﻷﺻ    ﻟو 





  (.…D&R no sevitcepsrep ﺬا اﻟ ﺸﺎط اﳌ ﻢ ﺟﺪا )
  أﺛﺮ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻋ   أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ: 2.1.2
  اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ: 2.1.2.1
ﺑ ن  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،  واﻓﻖ  ﻣﻌﻈﻢ  اﻷدب  اﻟﻨﻈﺮي  ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﺗﺤﻠﻴﻞ  اﻷﺛﺮ واﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻣﺎ
 cirtemonocE ehT :ytivitcudorP dna D&R    ﻛﺘﺎﺑﮫ " (،8991) sehcilirGﻋ   أن  ﺬا اﻷﺛﺮ إﻳﺠﺎ ﻲ. 
"،  اﻋﺘ   دور  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻛﻤﺪﺧﻞ  ﻣﻦ  ﻣﺪﺧﻼت  ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.  ﺣﻴﺚ  أﻇ ﺮت  ecnedive
( 0102) .la te maY    ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ..   ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔﻧ ﻴﺠﺔ  ﺑﺤﺜﮫ  اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ  أن  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﺴﺎ ﻢ  
ﻟﺔ درﺳﻮا ﺗﺄﺛ   ﻗﺪرات اﻻﺑﺘ ﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ      أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼ ﻨﻴﺔ، وﺟﺪوا أن  ﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻ




                                                                                       
 eht ni tnempoleved dna hcraeser fo noitinifed eht gnisiveR .Y ,niuqcaJ & ,.F ,juollaG ,.C ,juollaG ,.D ,zocnarF ,.F ,lallejD 1
  .924 -514 .p.p ,3002 ,6°N ,03 .loV ,ycilop cilbup dna ecneicS .secivres fo seiticificeps eht fo thgil
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(،  ﺗﻈ ﺮ وﺟﻮد  ﻋﻼﻗﺔ  ﻣﺒﺎﺷﺮة 6991) nnaiguoSو veL.  و    دراﺳﺔ  1ﻣﻦ  اﳌﺴﺘﻮى  اﻟﺼﻨﺎ    واﻟﻮﻃ    "
ﺑ ن  اﻻﺳ ﺜﻤﺎر     اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي،  وﻛﺬﻟﻚ  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  واﳌ ﺎﺳﺐ  ا  ﺎﺻﺔ  وإﻳﺠﺎﺑﻴﺔ  ﻣﺎ
( أن اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 6991) nrubkcoCو  nosredneHﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت. ﻋﻼوة ﻋ   ذﻟﻚ، اﻗ  ح 
ﻳﻤﻜﻦ  أن  ﺗﺮﻓﻊ  ﻣﻦ  ﻗﺪرة  اﳌﺆﺳﺴﺔ      اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ وﻟ ﺬا     اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻛﺜﻴﻔﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  
  2اﻟﺴ ﺐ اﻻﺳ ﺜﻤﺎر اﻹﺿﺎ      اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻳ ﻮن أﻛ   إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
  اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ وﻧﻤﻮ اﳌﺆﺳﺴﺔ: 2.1.2.2
إن  ﺗﺄﺛ    ﻛﺜﺎﻓﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﻋ    ﻧﻤﻮ  اﳌﺆﺳﺴﺔ      ﻣﺴﺄﻟﺔ  ذات  أ ﻤﻴﺔ  و ﻌﻘﻴﺪ  ﻛﺒ  ﻳﻦ. 
ﻣﻦ "اﻟﻘﺪرة اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ" أي اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﺳ ﻴﻌﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟ   ﺗﻢ  ﻓﺎﻻﺳ ﺜﻤﺎر    اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻳﺰ ﺪ









ﺗﺆﻛﺪ  أن  اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟ    ﻟﺪ  ﺎ  اﻟ  ام  ) ﻌ ﺪ(  ﻗﻮي  ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  واﻹﺑﺪاﻋﺎت  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﻋ   
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  .ﻏ   اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ    اﳌﺆﺳﺴﺎتﻋ   اﻹﻳﺠﺎ ﻲ ﻧﻔﺴﮫ 
( درﺳﺎ ﺗﺄﺛ   اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 7002) narahgisaSو uomadA   ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻊ  ﺬا، 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ    اﻟ ﻨﺪ.  وﺟﺎدﻻ أن اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﻌﺘ   
دة      اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ا  ﺎ    ﻳﺪﻓﻊ  إ    اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎ   ﻣﺤﺪد  أﺳﺎ     ﻟﻨﻤﻮ اﳌﺆﺳﺴﺔ،  ووﺟﺪوا  أن  اﻟﺰ ﺎ
( اﺧﺘ  ا آﺛﺎر اﻹﺑﺪاع ﻋ   ﻧﻤﻮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ 8002) niLو gnaY . ﻛﺬﻟﻚ 3 ﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎ  
ﻧﺎﺣﻴﺔ  ﻧﻤﻮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ      ﺗﺎﻳﻮان،  أﻇ ﺮت  ﻧﺘﺎﺋﺠ ﻢ  اﻟﺘﺠﺮ  ﻴﺔ  أن  اﻹﺑﺪاع  )ﻣﻘﺎﺳﺎ  ﺑﺎﻻﺳ ﺜﻤﺎر     اﻟﺒﺤﺚ 
  . 4اﻻﺧ  اع( ﻟﺪﻳﮫ ﺗﺄﺛ   إﻳﺠﺎ ﻲ ﻋ   ﻧﻤﻮ اﳌﺆﺳﺴﺔواﻟﺘﻄﻮ ﺮ وﻋﺪد ﺑﺮاءات 
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إ   أﻧﮫ ﺗﻢ اﻻﻋ  اف ﺑﺄن ﺗﺄﺛ   أ ﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑ  ﻢ 
اﳌﺆﺳﺴﺔ،  وﺗﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺎﺧﺘﻼف  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  وﻧﻮع  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت،  ﻓﻤﺜﻼ،  اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﻜ  ى،  أﻛ   ﻗﺪرة  ﻋ   
 ﺮ واﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟ    ﺗ ﺸﻂ      اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  ذات  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﺳﺘﻐﻼل  ﻣﺨﺮﺟﺎت  أ ﺸﻄﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ 
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اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﺗﻀﻊ  اﻟ  ﻛ   أﻛ   ﻋ    أ ﺸﻄﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻣﻦ  اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ      اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  ذات 
  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ.
  ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ:ﻣﻔ ﻮم  2.2
ﺮد  ﻌﺾ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻗﺒﻞ أن ﻧﺘﻄﺮق ﳌﻮﺿﻮع ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ، ﺳ ﺘ ﻠﻢ أوﻻ ﻋ   اﻟﻘﺪرات و ﺴ








ﻣ ﺎرة  اﻟﻌﻤﺎل،  ﺳﻤﻌﺔ  اﳌﺆﺳﺴﺔ،  ﺑﺮاءات  ﺧ  ة،ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ  )اﳌﺎدﻳﺔ  أو ﻣﺎﻟﻴﺔ(  أو ﻏ   ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ  )ﻣﻌﺮﻓﺔ،  
  ﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر ﺔ، اﻹﺟﺮاءات اﻹدار ﺔ...ا  (اﻻﺧ  اع، اﻟ
(، ﺣﻴﺚ 1791) swerdnA( و 9591) esornePأﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻔ ﻮم اﻟﻘﺪرات ﻳﻤﻜﻦ إرﺟﺎﻋﮫ إ   
أن  اﳌﻮارد  ﺗﺘﺄﻟﻒ  ﻣﻦ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  "ا  ﺪﻣﺎت"  اﻟ ﺎﻣﻨﺔ،      ﺣ ن  أن   ﺬﻩ  اﳌﻮارد  أو  esornePاﻗ  ح  
ﻋ    ﺟﻤﻌ ﻢ  ﻣﻊ   ﻌﺾ  ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ﻟ ﺴﺖ  ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻮاﻣﻞ  اﻹﻧﺘﺎج  ﻣﺘﻮﻓﺮة  ﻟ ﻞ  اﳌﺆﺳﺴﺎت،  ﻓﺈن  اﻟﻘﺪرة  
. وأﺿﺎف أﻧﮫ ﻟ ﺴﺖ اﳌﻮارد    ﺣﺪ ذا  ﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﺪ اﻟﺪﺧﻞ، ﺑﻞ "ا  ﺪﻣﺎت" 3  ﺸ ﻞ ﻣﺘ ﺎ   ﺑ ن اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟ    ﺗﺘﻀﻤ  ﺎ.  و ﺎﻟﺘﺎ    ﻓﺈﻧﮫ  ﻳﻈ ﺮ أن  ﺗﺼﻤﻴﻢ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻣﺒ    ﻋ    ﻣﺤﻮر ﻦ:  اﳌﻮارد  اﻟ    ﺗﻤﺜﻞ  ﺟﻮ ﺮ 
و   ﺳﻴﺎق   .4)ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ا  ﺪﻣﺎت( ﻟﺘﺼ ﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ أو ا  ﺪﻣﺎتاﳌﺆﺳﺴﺔ، وﺗﻄﺒﻴﻖ ) ﺸﻐﻴﻞ(  ﺬﻩ اﳌﻮارد 
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 ﻮ ﻣﺎ . ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﮫ ﻣﻤﺎ ﻮ أﻛ    ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ "ةﻤ   ﺘاﻟﻜﻔﺎءة اﳌ"ﺑﺄن ( 1791) swerdnAاﻗ  ح ﻣﻮازي 
. ﺑﻨﺎء ﻋ    ﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺷ ﻠﺖ اﻷدﺑﻴﺎت اﻷﺧ  ة وا  ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮة ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﮫ  ﺸ ﻞ ﺟﻴﺪ
ﳌﻮارد، ﻣﻔﺎ ﻴﻢ ﻟﻠﻤﻮارد واﻟﻘﺪرات ﻋ   وﺟ   ﻧﻈﺮ. ﻓ ﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب )ﻋ   ﺳ ﻴﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ   ا
(  اﺗﺠ ﻮا  إ    ﺗﺤﺪﻳﺪ  ﻣﻔ ﻮم  اﳌﻮارد   ﺸ ﻞ  واﺳﻊ  ﻟـ  "   ﺸﺘﻤﻞ 3991،  fareteP،  1991،  yenraBاﳌﺜﺎل:  
.  ﺴﺔ،  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،  اﳌﻌﺮﻓﺔ،  ...ا  "ﺟﻤﻴﻊ  اﻷﺻﻮل،  اﻟﻘﺪرات،  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،  ﺧﺼﺎﺋﺺ  اﳌﺆﺳ
، rekameohcSو timAو ﻨﺎك  ﻣﺆﻟﻔ ن  آﺧﺮ ﻦ  ﻗﺪ  ﺳﻌﻮا  إ    اﻟﻔﺼﻞ  ﻣﺎ  ﺑ ن  اﳌﻮارد  واﻟﻘﺪرات  )ﻣﺜﻞ:  
(،  وذﻟﻚ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر "اﳌﻮارد  ﻋ    أ  ﺎ  ﺗ ﺸ ﻞ  ﻣﻦ  اﻷﺻﻮل  اﳌﺎدﻳﺔ  واﳌﺎﻟﻴﺔ،  اﻟﺮأﺳﻤﺎل 1991،  tnarG.  3991
.    اﳌﻘﺎﺑﻞ  ﺸ   اﻟﻘﺪرات إ   ﻣﻘﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ   1اﻟ ﺸﺮي، اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟ   ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻴﻌ ﺎ ....ا  "
 ﺸﺮ وﺗ ﺴﻴﻖ  اﳌﻮارد  اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،  ﻋﺎدة      ا  ﻤﻊ،  ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،  ﻟﺒﻠﻮغ    ﺎﻳﺔ  ) ﺪف( 
ﻣﺮﻏﻮ ﺔ، ﻓ    ﺴ ﻨﺪ ﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ، واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻐ   ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ    ﺟﻮ ﺮ ﺎ واﻟ      ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻛﻤﺎ 
ل  ﺗﻔﺎﻋﻼت  ﻣﻌﻘﺪة ﺑ ن  ﻣﻮارد  اﳌﺆﺳﺴﺔ.  ﻳﻤﻜﻦ أن  ﻌﺘ   ﺎ  ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر أ  ﺎ  ﺗﺘﻄﻮر  ﻋ    ﻣﺮ اﻟﺰﻣﻦ  ﻣﻦ  ﺧﻼ










 " ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﺘﻄﻮر ﻋ   اﻟﺰﻣﻦ.tnednepeD-htaPاﻟﻘﺪرات ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎر اﻟﺘﺎر    " -
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(  اﻷﻧﻈﻤﺔ  اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 2(  ﻣﻌﺮﻓﺔ  وﻣ ﺎرات  اﳌﻮﻇﻔ ن  )1ﺗﺘﺠﺴﺪ  )ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ(  داﺧﻞ  )




"   ﺸ   اﻟﻘﺪرات  إ    ﻣﻘﺪرة  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋ     ﺸﺮ وﺗ ﺴﻴﻖ  اﳌﻮارد  اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، 
ﻋﺎدة    ا  ﻤﻊ، ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻟﺒﻠﻮغ   ﺎﻳﺔ ) ﺪف( ﻣﺮﻏﻮ ﺔ، و   




"  اﻟﻘﺪرات      ﺣﺰم  ﻣﻌﻘﺪة  ﻣﻦ  اﳌ ﺎرات  واﳌﻌﺮﻓﺔ  اﳌ  اﻛﻤﺔ،  ﺗﻤﺎرس  ﻣﻦ 
 / ﺸﻄﺔ  اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔﻟﻸاﻟ    ﺗﻀﻤﻦ  اﻟﺘ ﺴﻴﻖ  ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ  ﺧﻼل  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  
  ."ﺗ ﺴﻴﻖ اﻷ ﺸﻄﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﺻﻮﻟ ﺎﻣﻦ  ﺆﺳﺴﺎتاﻟ   ﺗﻤﻜﻦ اﳌ
 )6991( tnarG










" اﻟﻘﺪرات  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ      ﻋﺒﺎرة  ﻋﻦ  روﺗ ن  )أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ اﻟﺮوﺗ ن(  ﻋﺎ   






و    ﻣﺼﺎدر   ﺎﻣﺔ  ﻟﻠﻤ  ة  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  اﻟ   اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.  
  ."ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﺻﻮﻟ ﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷداء اﳌﺘﻔﻮق  ﺆﺳﺴﺎت ﺴﺘﺨﺪﻣ ﺎ اﳌ
  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ. اﳌﺼﺪر:
وﺻﻒ اﻷدب اﻟﻨﻈﺮي، ﻋ   ﻧﻄﺎق واﺳﻊ، اﻟﻘﺪرات ﻋ    :اﻟﻘﺪرات    ﺣﺰم ﻣﻦ اﳌ ﺎرات واﻟﻜﻔﺎءات -
إ    وﺟﻮد  ﻧﻤﻂ  ﻣﺘﻜﺮر  ﻣﻦ  ﺬﻩ  اﻷﺧ  ة   ﺸ   أ  ﺎ  ﺣﺰﻣﺔ  ﻣﻦ  اﳌ ﺎرات،  وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺮوﺗ ن.  و 
 . وﻣﻦ1ﺣﺪ ذاﺗﮫ ﺗ ﺸﺄ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌ ﺎرات واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎتﺆﺳﺴﺔ. و ﻨﺎء ﻋ   اﻟﺮوﺗ ن    اﻟ ﺸﺎط    اﳌ
( أ  ﺎ را  ﺔ، ﺗﻜ ﺴﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ، و   ﻛﺜ   ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺗ ﻮن 4991) yaDﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮوﺗ ن ﺣﺴﺐ 
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.    و ﺎﻟﺘﺎ    ﻓﺈن   ﻌﺮ ﻒ  اﻟﻘﺪرات  ﻛﺘﺠﻤﻴﻌﮫ 1ﻣﻌﻘﺪة  و ﺬا  راﺟﻊ  إ    ﺿﻤﻨﻴﺔ  اﳌﻌﺮﻓﺔ  ا  ﺎﺻﺔ    ﺎ
ﻄﺔ اﳌ  اﺑﻄﺔ واﳌ ﺴﻘﺔ  ﻋ   اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﻟ   ﻳﺘﻢ ﻣﺤﺪدة  ﻣﻦ اﻟﺮوﺗ ن   ﻌ   أن  اﻟﻘﺪرات   ﻌﻜﺲ اﻷ ﺸ
  أدا  ﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﻜﺮرة، و ﺬا ﺑﺪورﻩ ﻳﻮﻟﺪ ﻣ ﺎرات وﻛﻔﺎءات داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ.
ﻣﺎ  ﻳﺠﻌﻞ  اﻟﻘﺪرات  ذات  إن :اﻟﻘﺪرات      ﻣﻦ  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  اﳌﺆﺳﺴﺔ  وﻣﺪﻣﺠﺔ  داﺧﻞ  اﳌﺆﺳﺴﺔ -
ﺻﻨﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﻗﺪ ﺎﻟﻘﺪرات اﻟ   ﺗﺪﻋﻢ ﻣ  ة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ    ﺴﻴﺎق ﻣﺎ. ﻓ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ و  ﻗﻴﻤﺔ  ﻮ  ﺎ ﺧﺎﺻﺔ
ذو ﻗﻴﻤﺔ -ﺪر ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أن ﺗ ﻮن ﻣﺼ، ﺣﻴﺚ "ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ    ﺻﻨﺎﻋﺔ أﺧﺮى 
،  وﻟﻜﻦ ﻟﻠﻤ  ة  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ       ﻌﺾ  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت      ﻓ  ات  ﻣﻌﻴﻨﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺰﻣﻦ -ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﺟﺪا
ات .  ﺗﺄﺧﺬ  اﻟﻘﺪر 2ﻋﻤﻮﻣﺎ  ﻟ ﺴﺖ  ذات  ﻗﻴﻤﺔ      ﺟﻤﻴﻊ  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت      ﺟﻤﻴﻊ  اﻟﻔ  ات  ﻣﻦ  اﻟﺰﻣﻦ"
ﺧﺼﻮﺻﻴ  ﺎ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ   ﻮن  أ  ﺎ  ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺑﻤﻮارد  وأﺻﻮل  اﳌﺆﺳﺴﺔ،  وﻛﺬﻟﻚ  ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺑﺎﳌﺤﻴﻂ 
ا  ﺎص  ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ.  ﻋﻼوة  ﻋ    ذﻟﻚ،  اﻟﻘﺪرات      ﻋﺒﺎرة  ﻋﻦ  ﻋﻤﻠﻴﺎت  وﻣﻤﺎرﺳﺎت  ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  و  ﺬا 
اﻟﻨﺤﻮ ﻓ   ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ. وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋ   اﳌﺪﻳﺮ ﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺎ. ﻛﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋ   
  .3ﺎ و    ﺎاﳌﻨﺎﻓﺴ ن ﺗﻘﻠﻴﺪ 
(  ﻣﺎ  ﺑ ن 3991) rekameohcSو timA :  ﻟﻘﺪ  ﻓﺮق  اﻟﻘﺪرات      ﻗﺪرة  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋ     ﺸﺮ اﳌﻮارد -
اﳌﻮارد واﻟﻘﺪرات ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻮر أن اﳌﻮارد ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺨﺰون ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ واﻟ   ﻳﺘﻢ  ﺸﺮ ﺎ 
(  أن  أﺻﻮل  اﳌﺆﺳﺴﺔ      اﳌﻮارد  اﳌﺘﻮﻓﺮة  واﻟ   4991) yaD.  و ﺮى  4ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﻗﺪرات  اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺗﺮاﻛﻤﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻋﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ. واﻟﻘﺪرات    اﻟﻐﺮاء اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻊ  ﺬﻩ اﻷﺻﻮل ﻣﻌﺎ وﺗﻤﻜﻦ ﻟ ﺬﻩ 
.  و ﺎﻟﺘﺎ    ﻓﺎﻟﻘﺪرات  ﺗﻤﻜﻦ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻣﻦ  ﺗﻄﺒﻴﻖ، 5اﻷﺻﻮل  أن  ﺗﻨ ﺸﺮ      اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺑﺄﻓﻀﻠﻴﺔ
( ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻌﺮ ﻔ ﻢ )اﻟﺬي ﺗﻢ 7991) neuhS و onasiP، eceeTواﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻮارد ﺎ وأﺻﻮﻟ ﺎ. 
اﻟﺴﺎﺑﻖ( وﺳﻌﻮا دور اﻟﻘﺪرات إ   إدارة اﳌﻮارد ﻣﻦ وراء ﺣﺪود اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ذﻛﺮﻩ    ا  ﺪول 
 ﺴﺎﻋﺪ  ﻓﻘﻂ       ﺸﺮ ﻣﻮارد  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻳﻮﻣﺎ   ﻌﺪ  ﻳﻮم،  ﻟﻜﻦ  ﺗﻤﻜﻦ  إ    ذﻟﻚ  أﻛﺪوا  أن  اﻟﻘﺪرات  ﻻ 
ﻮﻟﻮ  ،  و ﺎﻟﺘﺎ    ﺗﺤﺴ ن  ﻓﺮص  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻣﻦ  أﺟﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ  ﻣﻊ  ﻣﺤﻴﻄ ﺎ  واﻟﺘﻐ   اﻟﺘﻜﻨ
  اﻟﺒﻘﺎء واﻟﻨﺠﺎح.
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: ﺗﺘﻄﻮر اﻟﻘﺪرات وﺗﺼﺒﺢ أﻛ   دﻗﺔ ( وﺗﺘﻄﻮر ﻋ   اﻟﺰﻣﻦhtaP-tnednepedاﻟﻘﺪرات  ﻌﺘﻤﺪ اﳌﺴﺎر ) -
ﻻﺣﻆ  أن  اﻟﻘﺪرات (  3991) rekameohcS dnA timAﻣﻦ  ﺧﻼل  اﳌﻤﺎرﺳﺔ  واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  اﳌﺘﻜﺮر.    
،  اﻟﻮﻗﺖ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔﺘﻄﻠﺐ  رؤ ﺔ  ﺗوﻟﻜﻦ   ﺟﺎ ﺰة،اﻟﺘﻌﺮ ﻒ،  ﻻ  ﻳﻤﻜﻦ  ﺷﺮاؤ ﺎ   ﺣﺴﺐاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،  
ﻓﺎ  ﺎﻻت أو اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ    إﻻ ﻋﻤﻠﻴﺔ  .1"واﻻﺳ ﺜﻤﺎر اﳌﺴﺘﺪام ،ﺘﻄﻮ ﺮﻠاﻟﻼزم ﻟ
إ    ﻗﺪرات  ﺟﺪﻳﺪة  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ،  إﻋﺎدة  .  و ﺎﻟﺘﺎ    ﺗﺘﻄﻮر  اﻟﻘﺪرات2ﺗﻨﻤﻴﺔ  ﻟﻘﺪرا  ﺎ  اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ









اﻟﻘﺪرات  ﻣﺘﺠﺬرة   ﻌﻤﻖ      اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  و ﺎﻟﺘﺎ    ﻓ    ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ  داﺧﻞ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ      ﺷﺒﻜﺔ  ﻣﻌﻘﺪة  ﻣﻦ 
 ﺔ  ﻣﻊ  ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ.      اﻟﻮاﻗﻊ  ﺿﻤﻨﻴﺔ،  ﻛﻤﺎ  أن  اﻟﻘﺪرات اﻷ ﺸﻄﺔ  اﳌ  اﺑﻄﺔ  واﻟ    ﺗ ﺒﻊ  اﻟﻘﺮارات  اﻹدار 
  .4ﺗ ﺸﺄ ﺣﻮاﺟﺰ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺪ ﺗﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤ  ة ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋ   ﻣﻨﺎﻓﺴ  ﺎ
  ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ: 2.2.2
اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  اﻟﺪراﺳﺎت  ﺣﻮل  اﻹﺑﺪاع  ﺗﺄﺧﺬ   ﺸﺎﻃﺎت  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﻛﻨﻘﻄﺔ  ﺑﺪاﻳﺔ  ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
ت  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  ﺳﻮاء  اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  أو  ا  ﺎرﺟﻴﺔ،  ﺗﻢ  ﺸﺎﻃﺎت  اﻹﺑﺪاع  ﻋ    اﳌﺆﺳﺴﺎت.  ﻓ ﺸﺎﻃﺎ
و ﻌﺘ   ﻣﺴﺘﻮ ﺎت ﻧﻤﻮ اﻻﻋ  اف   ﺎ وﻋ   ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺎ اﻟﻘﻮة اﳌﺤﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، 
 la te atsilegnavE..  واﻋﺘ   5اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋ    اﻹﺑﺪاع ﻤﺆﺷﺮات  ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ  ﻟﻘﺪرةﻛﻧﻔﻘﺎت  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
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ﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻛﻤ ﻮن  رﺋ      ﻷ ﺸﻄﺔ  اﻹﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت،  ﻛﻤﺎ (  أن   ﺸﺎﻃﺎت  اﻟﺒﺤﺚ  وا7991)
  .1اﻷﻛ   أ ﻤﻴﺔ ﻟﻼﺑﺘ ﺎر  ﻌﺘ   اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻐ   ﻣﻠﻤﻮس
أﻳﻦ  ﻳ ﻮن  اﻹﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    ﻣ ﻢ  ﺟﺪا،  ﻓﺎن  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ،(  أﻧﮫ      اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت1991) nosleNأﻗﺮ 
ﺗﺤﺘﺎج  إ   ﺣﺰﻣﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻘﺪرات    اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ.  وﺗﺤﺪد  ﺬﻩ  اﻟﻘﺪرات ﺑﺎﳌ ﺎرات،  ا    ات  واﳌﻌﺎرف 
ا  ﺎﺻﺔ ﺑﺄﻓﺮاد ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ، ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻓﺮق اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻮﺟﻮدة واﻹﺟﺮاءات ﻟ ﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮق ﺟﺪﻳﺪة، 
واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  اﻷﺧﺮى  اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت  ﻣﺎ  ﺑ ن  وﻇﻴﻔﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ و ﻤﻠﻴﺎت  اﺗﺨﺎذ  اﻟﻘﺮار،  ﺧﺼﺎﺋﺺ  ﻋ
   2 ﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟ ﺴﻮ ﻖ ...ا  (.)
( إ   اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟ   ﺗﻤﻜﻦ 8002) nardnahcayaJو vokinsarKو ﺸ   ﻗﺪرة اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﺣﺴﺐ 
ﺪﻣﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻣﻦ  اﺧ  اع  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﺟﺪﻳﺪة،  وﺗﺤﻮ ﻞ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت  أو ﺧ
(  اﻟ     ﺴﺎﻋﺪ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋ   senituorﺟﺪﻳﺪة.  و ﺎﻟﺘﺎ    ﻗﺪرة  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﻌﺘﻤﺪ  ﻋ    اﻹﺟﺮاءات  )
.  ﻛﻤﺎ   ﺸ   3ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﺗﻘﻨﻴﺔ  ﺟﺪﻳﺪة،  دﻣﺠ ﺎ  ﻣﻊ  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻣﻮﺟﻮدة،  وﺗﺼﻤﻴﻢ  ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت  ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ
واﺣﺪة ﻣﻦ ﺑ ن  أﻳﻀﺎ إ   ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ   إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ وإﻧﺘﺎج ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة و  
( أن 8002)وآﺧﺮون  gnaW. وأﺿﺎف ﻧﺎ  ﺔاﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴ   ﺑ ن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎ  ﺔ واﻟﻐ   
ﻗﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﺴﺎﻋﺪ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋ    ﺗﻮﺳﻴﻊ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  وإ ﺸﺎء  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت 
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  )ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة وﺗﺤﺴ ن وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ، وﺗﺘ ﻮن  ﺬﻩ    اﻟﻘﺪرات ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
اﻟﻘﺪرات(:   ﺴﺒﺔ  اﻟﺒﺎﺣﺜ ن  ﻣﻦ  إﺟﻤﺎ    اﻟﻌﻤﺎل،  ﻣﻌﺪل  ﻧﺠﺎح  ﻣﻨﺘﺠﺎت  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  اﳌﻨﺘﺠﺎت 
( ﺻﻨﻒ ﻣﻦ 4002) la te maY..  4اﳌﺒﺘﻜﺮة اﳌﻮﻟﺪ ذاﺗﻴﺎ، ﻋﺪد ﺑﺮاءات اﻻﺧ  اع، وﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ  :      ﺬﻩ اﻷﺧ  ة إ   ﻗﺪرةﺑ ن ﻗﺪرات اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ، ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﺣﻴﺚ  ﺸ
اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  ﺗﻄﺒﻴﻖ  )إﻧﺠﺎز(  ﻣﺸﺮوع  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  إدارة  ﻣﺤﻔﻈﺔ  ﻣﺸﺎر ﻊ  اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔدﻣﺞ  
  .5اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ، وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
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(  ﻗﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻋ    أ  ﺎ  ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ      إﺟﺮاءات  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻻﻛ ﺴﺎب، 6002)ﺮون  وآﺧ  oneG
  .1ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﺨﺰ ﻦ، اﺳ  ﺟﺎع،  ﺗﻔﺴ  ، وﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻐﺮض ﺣﻞ اﳌﺸﺎ ﻞ




ﺘﻄﻮ ﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ،  ﻌﺪ  ﻣﺎ  ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ  إ    ﺳﺮد  ﻣﻔﺎ ﻴﻢ ﻟﻠﻘﺪرات ﺑﺼﻔﺔ  ﻋﺎﻣﺔ وﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺤﺚ  واﻟ
ﺳﻨﺤﺎول  إﻋﻄﺎء  ﻧﻈﺮة  ﺷﺎﻣﻠﺔ  ﳌﺨﺘﻠﻒ  اﳌﻘﺎﻳ ﺲ  أو اﳌﻌﺎﻳ   اﻟ    اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ      ﻗﻴﺎس  ﻗﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ 
واﻟﺘﻄﻮ ﺮ     اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،  واﻟ    ﺳ ﺴﺘ ﺒﻂ  ﻣ  ﺎ  أ ﻌﺎد  اﻟﻘﻴﺎس  اﻟ    ﺳ ﺴﺘﺨﺪﻣ ﺎ     
  دراﺳ ﻨﺎ.  
  اﳌﻌﺎﻳ   اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ: 2.2.3
ﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟ    ﺗﻨﺎوﻟﺖ  ﻣﺘﻐ   ﻗﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  إﻣﺎ  ﻛﻤﺘﻐ   ﻟﻮﺣﺪﻩ  أو ﻳﻮﺟﺪ  ا
ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﻐ   أﺷﻤﻞ واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ    ﻗﺪرات اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ، وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ  ﻞ ﻣ  ﺎ    اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ت ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ اﳌﻌﺎﻳ   ﻟﻘﻴﺎس  ﺬﻩ اﻟﻘﺪرات. ﺑﻤﺎ أﻧﮫ  ﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻦ    رؤ ﺔ  ﻞ دراﺳﺔ و ﻌﺮ ﻔ ﺎ ﻟﻠﻤﻔ ﻮم اﻟﻘﺪرا
ﺗ ﻮن  اﻟﻘﺪرات  ﻏ   ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ  وﻏ   ﻣﺮﺋﻴﺔ   ﺸ ﻞ  وا  ،  ﺑﺎﻟﺘﺎ    ﻟ ﺲ   ﻨﺎك  إﺟﻤﺎع  ﻋ    ﻣﻌﻴﺎر ﺧﺎص 
  ﻟﻘﻴﺎس  ﺬا اﳌﻔ ﻮم.   






اﻟﺰاو ﺔ  ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺔ  اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ  ﻻﺑﺘ ﺎر اﳌﻨﺘﻮج،  ﻓﻔﻲ   ﺬﻩ  اﻟﻨﻈﺮ ﺔ،  ﻣﺨﺮﺟﺎت  اﳌﻨﺘﺠﺎت  ا  ﺪﻳﺪة  ﻣﻨﻮﻃﺔ 
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"،  ﺗﺮى  أن  اﻻﺳ ﺜﻤﺎر     اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻛﻤﻌﻴﺎر ﻟﻘﻮة  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ وﻣﺤﺪد  رﺋ      ﻟﻨﺠﺎح hsup
(  أن  ﻣﻮارد  اﳌﺆﺳﺴﺔ      اﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ     ﻌﺘ   ﻗﺪرات  داﺧﻠﻴﺔ 4991) yaD.  و ﺮى  1اﳌﻨﺘﺞ  ا  ﺪﻳﺪ
  ﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة.رﺋ ﺴﻴﺔ. و ﺆﻛﺪ أن  ﺬﻩ اﳌﻮارد  ﺸ ﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻻ ﻏ   ﻋ  ﺎ ﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻣﻨ
اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  وﺟﺪوا  أن   ﻨﺎك  ﻋﻼﻗﺔ  إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ  ﻣﺎ  ﺑ ن  ﻛﺜﺎﻓﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
( أﻧﮫ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺤﺴﻦ أدا  ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل 0002) lA .te ebatoKوأداء اﳌﺆﺳﺴﺔ. ﺣﻴﺚ ﺻﺮح  
اﻟ  ﻛ   ﻋ    ﺗﻄﻮ ﺮ و/أو ﺗﺼﻤﻴﻢ  اﳌﻨﺘﺞ  وﻣﻦ  ﺧﻼل  ﺗﺤﺴ ن  ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﺗﺼ ﻴﻌ ﺎ.  اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﳌﺘﻔﻮﻗﺔ     
ﺗﺼﻤﻴﻢ  اﳌﻨﺘﺠﺎت،  ﺗﻜﺴﺐ  ﻣ  ة  ﻋﻦ  ﻃﺮ ﻖ  ﺗﻤﻴ   ﻣﻨﺘﺠﺎ  ﺎ  ﻋﻦ  ﻣﻨﺎﻓﺴ  ﺎ، و ﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻘﻖ  ﻋﻮاﺋﺪ  أﻛ   
   ﻋﻤﻠﻴﺎت )ﻃﺮق( اﻟﺘﺼ ﻴﻊ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺗ ﺎﻟﻴﻒ إﻧﺘﺎﺟ ﺎ  )ﻣ  ﻢ(. و ﺎﳌﺜﻞ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟ   ﺗﺒﺪع
وﺗﺤﺴﻦ  ﺟﻮدة  ﻣﻨﺘﺠﺎ  ﺎ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺑﻤﻨﺎﻓﺴ  ﺎ،  و ﺎﻟﺘﺎ    اﻻﺑﺘ ﺎر اﳌﺤﺪد  ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﺴﻤﺢ 
  .2ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة    ﻋﻤﻠﻴﺎ  ﺎ
ور ﻄ ﺎ  ﺑﺄداء )واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﻨﺎك  اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  اﻟ    ﺣﺎوﻟﺖ  ﻗﻴﺎس  ﻗﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  
وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ( ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮ اﻟﻨﻈﺮ ﺔ، وﻣﺪﻣﺠﺔ  ﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳ   اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ. 









( 2ﺔ  ﳌﺮاﺣﻞ  اﳌﺸﺮوع،  وأﻳﻀﺎ  ﻗﻮاﻧ ن  وا  ﺔ  ﻹدارة  اﳌﺸﺮوع.  )وا  ﺔ  ﻟﻠﻤﺸﺮوع،  ﻣﻌﺎﻳ   وا  
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( ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 4) 1"ﺑﻄﻞ  اﳌﻨﺘﻮج(  ﺗﻮﻓﺮ وﻛﻔﺎءة  "3ﺗﻮﻓ   ﻓﺮ ﻖ  ﻋﻤﻞ  ﻣﺎ  ﺑ ن  ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻇﺎﺋﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ.  )
  ( ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮق ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺘﻄﻮرة.5أﻓﺮاد اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ، و)اﻻﺗﺼﺎل ﻣﺎ ﺑﻴـﻦ 
  ﻟﻘﻴﺎس ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ(: ﻣ  ﺺ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻌﺎﻳ   اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ 2-2ا  ﺪول )
  اﳌﻌﺎﻳ   اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  اﳌﺆﻟﻒ







  اﻻﺳ ﺜﻤﺎر    اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ. -
  ،( 0102) eehR و  hO
  (5102) nib و  ujaT
 اﻟﻘﺪرات اﻟ ﻨﺪﺳﻴﺔ. -
 ﻗﺪرات اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ. -



















 أﺳﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ.ﻣﺨﺰون ر  -
 ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ. -
 اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  . -
  ﺧ  ة ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ. -
  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ.ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ  اﳌﺼﺪر:
                                                                                       
ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻛﺒ      اﳌﺆﺳﺴﺔ، اﻟﺬي ﻳﺄﺧﺬ ﻋ   ﻋﺎﺗﻘﮫ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ  ﻌﺰ ﺰ اﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟﺪاﺧ   واﻟ  و ﺞ ا  ﺎر   ﻟﺴﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ. وﻗﺪ   1
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ  .اﻛ ﺸﻒ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺮ ﺎت اﻷﻋﻤﺎل أن وﺟﻮد ﺑﻄﻞ اﳌﻨﺘﻮج ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺴﻦ  ﺸ ﻞ ﻛﺒ   ﻣﻦ ﻓﺮص ﻧﺠﺎح اﳌﻨﺘﺞ اﻟ  ﺎ ﻲ    اﻟﺴﻮق 
  .elppAوﻋﻼﻣﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺷﺮﻛﺔ  sboJ evetSذﻟﻚ 







(  اﻵﻟﻴﺎت  ﻟﺘﺤﻮ ﻞ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻣﻦ  اﻟﺒﺤﺚ  إ   3اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺘﺼ ﻴﻊ  إ    اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ  واﻟ ﻨﺪﺳﺔ.  )
ﺗﻮ ﻮﻻت ﻣﻘﺮر اﻟﻌﻤﻞ   ﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻟﻠﺘﺼ ﻴﻊ وﺗﺼﻤﻴﻢ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺰ ﺎﺋﻦ. (  ﺟﻮد ﺑﺮ 4اﻟﺘﻄﻮ ﺮ.  )
 (   ﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ا  ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق واﻟﻌﻤﻼء    ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاع.5)















واﻟﺘﻄﻮ ﺮ واﻟﻘﺪرات  ذات  اﻟﻌﻼﻗﺔ    ﺎ،  ﺣﻴﺚ  (  ﻋ    اﻟﺒﺤﺚ8991) .la te revbefeLرﻛﺰت  دراﺳﺔ  
  ﻗﺴﻤﺖ اﻟﻘﺪرات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ إ   ﺧﻤﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت، ﺳ ﺘﻄﺮق إﻟ  ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ  :
:  ﺗﺪﻳﺮ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺟ ﻮد  ﺧﺎﺻﺔ  ﻣﻦ  أﺟﻞ  ﺗﻮﻇﻴﻒ  وا  ﻔﺎظ  ﻋ   ﻛﺜﺎﻓﺔ  اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ -
ﻳ ﺘﺞ  ﻋﻨﮫ  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌ ﻨﺪﺳ ن  واﻟﻌﻠﻤﺎء  ذوي  اﳌ ﺎرات  ا  ﺎﺳﻤﺔ  ﻷﻋﻤﺎل  اﳌﺆﺳﺴﺔ،   ﺬا  ﻣﺎ  
(  ﻓﺈن  أﻓﻀﻞ  ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻜﺜﺎﻓﺔ  اﳌﻌﺮﻓﺔ 8991) .la te revbefeLواﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.  وﺣﺴﺐ  
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ﻄﻮ ﺮ  اﳌﻨﺘﻮج،  ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻘ  ﺣﺔ  ﻟﻠﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  و    اﻟﺒﺤﺚ  اﻷﺳﺎ   ،  اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ،  ﺗ
ﺗﺤﺴ ن  اﳌﻨﺘﺠﺎت  اﳌﻮﺟﻮدة.  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إ    ذﻟﻚ،  ﻓﺎن  ﺗﺤﺴ ن  اﻷﺻﻮل  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت،  و 
 2اﻟﺴﺎدﺳﺔ. اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔﻋﺘﺒﺎر ﺎ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ا
 ﻌﺘ   اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت    اﻟﺸﺒﻜﺔ   ﺮ اﻟﺰاو ﺔ  :اﻟﺘﻌﺎون    ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ -
ﻟﻠﻘﺪرات  اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،   ﻮن  أ  ﺎ   ﻌﺎ ﻲ  ﻣﻦ  ﻣﺤﺪودﻳﺔ  اﳌﻮارد  وﺗﺤﺘﺎج  إ    دﻋﻢ     
اﻟﻘﺪرة  ﻋ    اﻟ  ﻮء  إ    .  إن3ﺗﻄﻮ ﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت  وﺗﻄﺒﻴﻖ  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﺎ      اﳌﻨﺘﺠﺎت  اﻟﺘﺎﻣﺔ  اﻟﺼﻨﻊ




ﻣﻊ  اﻟﺰ ﺎﺋﻦ،  اﳌﻨﺎﻓﺴ ن،  اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ  ﻣﻦ  اﻟﺒﺎﻃﻦ،   ﻠﻴﺎت،  ﺟﺎﻣﻌﺎت،  و ﺎﻻت  ﺣ ﻮﻣﻴﺔ.   ﺬﻩ  اﻷﺻﻨﺎف 
ﺷﺮاﻛﺔ اﻟﺴﺘﺔ   ﻌﻜﺲ  اﻷﺷ ﺎل  اﳌﻌﺘﺎدة  واﳌﺘﻌﺎرف  ﻋﻠ  ﺎ  ﻣﻦ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  اﻟﺘﻌﺎو ﻲ،  أي:  
ﻋﻤﺎل اﻷ  ﻣ ﺸﺂت،  اﻟﺸﺮاﻛﺔ  ﻣﺎ  ﺑ ن  ا  ﺎﻣﻌﺔ  و (ssenisuB ot ssenisuBاﻷﻋﻤﺎل  ) ﻣ ﺸﺂت ﺑ ن
 tnemnrevoGاﻷﻋﻤﺎل ) ﻣ ﺸﺂت(، واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﺎ ﺑ ن اﻟﻮ ﺎﻻت ا   ﻮﻣﻴﺔ و ssenisuB oT ytisrevinU)
 4(.ssenisuB oT
(  اﻟﻘﺪرة  ﻋ   8991) la te ervbefeL.:  ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ  ﻟـ  اﻛ ﺴﺎب  اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻣﻦ  ﻣﺼﺎدر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ -
ﺔ. ﻓﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺪﻋﻤﺔ ﺟﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ    أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ا  ﺎﺳﻤ
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.  و ﺮى 1ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  ا  ﺎﻣﻌﺎت، اﳌﻌﺎ ﺪ  اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،  أو اﻟﻮ ﺎﻻت  ا   ﻮﻣﻴﺔ  ﻣ ﻢ  ﺟﺪا  ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻣﺼﺎدر ﻣﺨﺘﻠﻒ (  إن  ﻣﺪى  اﺳﺘﺨﺪام  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻣﻦ  0991) lahtniveLو nehoC
ﻳﻤﺜﻞ  ﻗﺪرة  ﺣﺎﺳﻤﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  إذ   ﻌﻜﺲ  اﻟﻘﺪرة  اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.   ﺬﻩ  اﻷﺧ  ة  ﺗﻤﺜﻞ  ﻗﺪرة 
. 2اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋ    ﺗﻘﻴﻴﻢ،  إدراك  )ﻓ ﻢ(،  وﺗﻄﺒﻴﻖ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ا  ﺎرﺟﻴﺔ  ا  ﺪﻳﺪة  ﻷﻏﺮاض  ﺗﺠﺎر ﺔ
ف و ﺎﻟﺘﺎ    اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﺗﺤﺘﺎج  إ    ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ  ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ  واﻟﻜﻔﺎءات  ﻣﻦ  أﺟﻞ  اﺳﺘﻜﻤﺎل  اﳌﻌﺎر 
(  ﺗﺤﺘﺎج 4002)وآﺧﺮون    uorihgolaCواﻟﻜﻔﺎءات  اﻟ    ﺗﻤﺘﻠﻜ ﺎ  و/  أو  ا  ﺎﺻﺔ    ﺎ.  وﺣﺴﺐ  
اﳌﺆﺳﺴﺎت  أﻳﻀﺎ  إ    ارﺗﺒﺎﻃﺎت  ﻣﺎ  ﺑ ن  اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻣﻦ  أﺟﻞ  ﺗﺤﻮ ﻞ  ﻛﻼ  ﻣﻦ  اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ 
.  و ﻀﻴﻒ 3وا  ﺎرﺟﻴﺔ  إ    أﻧﻮاع  ﺟﺪﻳﺪة  ﻣﻦ  اﳌﻌﺮﻓﺔ  وﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت،  ﻋﻤﻠﻴﺎت  أو ﺧﺪﻣﺎت  ﺟﺪﻳﺪة
أن  اﻻﺗﺼﺎﻻت  اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  اﻟﻮاﺳﻌﺔ  اﻟﻨﻄﺎق  ﺑ ن  ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ      (8991) .la te ervbefeL
 4اﳌﺆﺳﺴﺔ )ﻣﺜﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ، اﻹﻧﺘﺎج واﻟ ﺴﻮ ﻖ(    أﻳﻀﺎ  ﻌﺘ   ﺣﺎﺳﻤﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟ ﺎ.
(  ﻓﻘﺪ  اﺳﺘﻌﺎن   ﻌﺪة  دراﺳﺎت  ﺳﺎﺑﻘﺔ 8002) nardnahcayaJو vokinsarKوﻓﻴﻤﺎ  ﻳﺨﺺ  دراﺳﺔ  
 hkaluA dna ,vasavinirS ,ebatoK(،  7991) tafleH(،  9991) vijaR dna ,nahmisaraN ,attuD)
((   ﻐﺮض  اﺳﺘﺨﺮاج  ﻣﺆﺷﺮات 6002) renreoB dna rehcaM(،  6002) huA dna cugneM(،  2002)
  ﻟﻘﻴﺎس ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ. وﺳﻨﺬﻛﺮ  ﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات     ء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ  :
(  ﺗﻘﺎس  إﺑﺪاﻋﻴﺔ 9991) vijaRو aNnahmisar،  attuD:  ﺣﺴﺐ  إﺑﺪاﻋﻴﺔ  ﺑﺮاءات  اﺧ  اع  اﳌﺆﺳﺴﺔ -
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ   ﻌﺪد  اﳌﺮات  اﻟ    ﺗﻢ  ﻓ  ﺎ  اﻻﻗﺘﺒﺎس  )اﻻﺳ ﺸ ﺎد(  ﺑ  اءة  اﺧ  اع  اﳌﺆﺳﺴﺔ 
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،  اﺳ ﺒﻌﺎد  إﻧﻔﺎق  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻟﻠﻌﺎم  ا  ﺎ    وﻟ ﺬا  اﻟﺴ ﺐ 1ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ﻃﺮ ﻖ  ا  ﺮد  اﻟﺪاﺋﻢ
 .2ﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﻌﻜﺲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌ  اﻛﻤﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ  ﻞ ﻋﺎمﻣﺨﺰون رأﺳ
    ﺑﺪاﻳﺔ  أي  ﻓ  ة  )ﺳﻠﺴﻠﺔ  زﻣﻨﻴﺔ(  ﻟﻠﺪراﺳﺔ،  ﻳﺤﺴﺐ  ﻣﺨﺰون  رأﺳﻤﺎل  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ )اﻷو  ( 
ﺑﻘﺴﻤﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻷو   ﻣﻦ اﻟﻔ  ة ﻋﻞ ﻣﺠﻤﻮع  ﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻻﻣﺘﻼك ﻟﺮأﺳﻤﺎل 
ا  ﻣﻌﺪل  ﻧﻤﻮ ﻧﻔﻘﺎت  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ )ﻣﻊ  اﻓ  اض  أن   ﺬﻳﻦ  اﳌﻌﺪﻟ ن  اﳌﻘﺪر ﻦ اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ زاﺋﺪ
 اﻹ ﻼكﺛﺎﺑﺘ ن(.  و ﺤﺴﺐ  ﻣﺨﺰون  رأﺳﻤﺎل  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ     ﺑﺪاﻳﺔ   ﻞ  ﺳﻨﺔ  ﺑﻤﺠﻤﻮع   ﻞ  ﻣﻦ  ﻗﻴﻤﺔ  
ﳌﺨﺰون رأﺳﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ    ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔ  ة وﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺴﻨﻮ ﺔ ا  ﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
  3ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺴﺔ ﺣ     ﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ. ﻣﻦ أول ﺳﻨﺔ




ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﺮ  ﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ.  وﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ا    ة اﳌ  اﻛﻤﺔ     ﻣﺠﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮ   ﻣﺤﺪد،  
، و ﻞ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت    (أﻛ   ﺗﺮﻛ  ا) ﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت ﻢ اﳌﺸ  ك وااﻟﻔ، وﺗﺤﺴ ن أﻛ   دﻗﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
  5ﻴﺆدي إ   ﺗﺤﺴ ن    أداء اﻟﺘﻄﻮ ﺮ. ﺬا ﺑﺪورﻩ ﺳ
 :   اﻻﺑﺪاع ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  أ ﻤﻴﺔ 2.3
ﻘﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ ﺑ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟ    ﻟ ﺎ  ﺻﻠﺔ     ﺬا  اﻟﻘﺴﻢ  ﻣﻦ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎ ﻲ  ﺳ ﺘﻄﺮق  إ     ﻌﺾ  
، اﻻﻧﻔﺎق أو اﻻﺳ ﺜﻤﺎر    اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ واﻟ   ﺗﺘﻤﺜﻞ، ﺣﺴﺐ دراﺳ ﻨﺎ،     ﻞ ﻣﻦ ﻗﺪراتواﻟﺘﻄﻮ ﺮ، 
                                                                                       
( ﻣﻦ أ ﻢ اﻟﻄﺮق اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ     ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺨﺰون رأس اﳌﺎل، و ﻌﺘﻤﺪ  ﺬﻩ 9991) senoJو llaH ﻌﺘ   ﻃﺮ ﻘﺔ ا  ﺮد اﻟﺪاﺋﻢ اﻟ   اﺳﺘﺨﺪﻣ ﺎ    1
اﻟﻄﺮ ﻘﺔ ﻋ   أن اﻟﺮأس اﳌﺎل ا  ﺎ   )اﻟﺴﻨﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ(  ﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ رﺻﻴﺪ رأس اﳌﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ )اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ( ﻧﺎﻗﺼﺎ   ﻢ اﻻ ﺘﻼ ﺎت ﻋ   
رﺻﻴﺪ  رأس  اﳌﺎل      اﻟﺴﻨﺔ  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻣﻀﺎﻓﺎ  إﻟﻴﮫ    ﻢ  اﻟﺘ ﻮ ﻦ  اﻟﺮأﺳﻤﺎ    اﻹﺟﻤﺎ        اﻟﺴﻨﺔ  ا  ﺎﻟﻴﺔ.  ﺗﺒﻘﻰ  اﳌﺴﺄﻟﺔ  اﻷﻛ   ﺻﻌﻮ ﺔ       ﺬﻩ 
ﺬﻟﻚ ﻣﺸ ﻞ آﺧﺮ و ﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﻄﺮ ﻘﺔ    ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺨﺰون رأس اﳌﺎل    اﻟﺴﻨﺔ اﻷو   ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺴﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔ  ة اﳌﺪروﺳﺔ، وﻛ
  ﺴﻨﻮي ﺳﻮاء ﻋ   ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜ   أو ﻋ   ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.ﺘﻼك اﻟ اﻻ 
 fo esaC ehT :noitalumuccA ytilibapaC cimanyD dna ytiratnemelpmoC tessA dna woH-wonK ,.E ecnatsnoC ,tafleH 2
 .153 .p ,7991 ,5 .°N ,81 .loV ,lanruoJ tnemeganaM cigetartS ,D&R
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ﺪور وﻣﺤﺎوﻟﺔ  اﻇ ﺎر اﻟ ﻗﺪرات  ﻋﻤﺎل  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  وﻛﺬﻟﻚ  ﻗﺪرات  ﺗﻨﻔﻴﺬ  ﻣﺸﺎر ﻊ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
  اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﮫ  ﺬﻩ اﻟﻘﺪرات    اﻻﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   ﻋ   ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺎت.
  اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ: ﺎق ﻋ  ﻧﻔﻗﺪرات اﻹ  2.3.1
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺰاول اﺳ ﻨﺎدا إ   ﻣ  رات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، وﻏ   إن ﺟﻤﻴﻊ أ ﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 





ﻣﻨﮫ  ﺣﻖ  اﺧ  اع  أو ﺣﻖ  ﻃﺒﻊ  أو  ﺸﺮ )ﻣﺜﻞ  ﻣﻨﺘﺞ  ﺟﺪﻳﺪ،  ﻋﻤﻠﻴﺔ،  ﻓﻜﺮة،  ﻣﻌﺎدﻟﺔ،  أو ﺗﺮﻛﻴﺐ،  أو ﻋﻤﻞ 
ﺳﻮاء  ﻣﺒﺎﺷﺮة  أو ﻏ    - أد ﻲ(،  وﻣﻦ  ا  ﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن  ﻧﻔﻘﺎت  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ذات  ﻋﻼﻗﺔ  ارﺗﺒﺎط  
ﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻋ   ﺧﻠﻖ ﻣﻊ أﻏﻠﺐ اﻷﺻﻮل ﻏ   اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ، ﺣﻴﺚ أﻧﮫ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ  ﺴﺎﻋﺪ أ ﺸﻄﺔ ا -ﻣﺒﺎﺷﺮة 
  أو ﺗﻄﻮ ﺮ ﺷ ﺮة اﳌﺤﻞ، اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ، ﺑﺮاءات اﻻﺧ  اع، ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ... وﻏ   ﺎ.
ﻏ    اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ      ﻛﻔﺎءة   ﺴﻴ    واﺳﺘﺨﺪام  اﻟﻘﺪرات  واﳌﻮارد  اﻟﺬاﺗﻴﺔ  ﺗﺘﻤﺜﻞ  اﻻﺳ ﺜﻤﺎراتﻛﻤﺎ  
ﺧﻼل  ﺗﺮﺟﻤﺔ  اﻟﻀﺮور ﺔ    ﺪف  ﺗﺤﺴ ن  اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺑﺼﻔﺔ  ﻋﺎﻣﺔ  واﳌﻌﺮﻓﺔ  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺔ  ﺧﺎﺻﺔ  ﻣﻦ
اﻷﻓ ﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎ      ﺷ ﻞ  ﻣﻨﺘﺠﺎت  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،  وﺗﺮﺟﻤ  ﺎ  أﻳﻀﺎ      ﺻﻮرة  وﺳﺎﺋﻞ  وأﻧﻈﻤﺔ  ﺗﺆدي  إ    ز ﺎدة 
  اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻓ   ﺑﺬﻟﻚ  ﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻼت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳ ﺜﻤﺎر ﺔ.






وذﻟﻚ  ﻣﺎ  ﺑ ن  اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  واﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ   ﺎ  ﺎﻣﻌﺎت،  و ﺬا  ﻣﺎ  ﻳﺆدي  ﺑﺎﻟﻀﺮورة  إ   
ﻼف    ﺗﺮﻛ   اﻹﻧﻔﺎق ﻋ   أﻧﻮاع اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮ ﺮ. ﻓﺎﻟﺒﺤﻮث اﻟ   ﻳﺘﻢ ﻣﺰاوﻟ  ﺎ    ا  ﺎﻣﻌﺎت، ﺗﺠﺮى اﻻﺧﺘ
ﻣﻦ  أﺟﻞ  اﻟﺴ    وراء  ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﺟﺪﻳﺪة،  وﻧﺘﺎﺋﺠ ﺎ  ﻣﺘﺎﺣﺔ  ﻟ  ﻤ ﻮر،  ﻛﻤﺎ  أن  اﻻﺳﺘﻐﻼل  اﻟﺘﺠﺎري  ﻟ ﺬﻩ 
                                                                                       
، ﻣﺠﻠﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اإﺑﻼغ اﳌﺎ   ﻋ  ﺎاﻷﺻﻮل ﻏ   اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ داﺧﻠﻴﺎ ﻋﺒﺎس ﺣﻤﻴﺪ ﻳﺤ   اﻟﺘﻤﻴ  ، ﻋﺒﺪ ا  ﺴ ن ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺷﺒ   اﻟﺴﻌﺪ،   1
  .65ص.  ،3102، 01، اﻹﺻﺪار 5دراﺳﺎت إدار ﺔ، ﻣﺠﻠﺪ 









  .ﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟ  ﻛ   ﺑﺤﺚ    اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وا  ﺎﻣﻌﺎتﺗﺼ ﻴواﻟﺸ ﻞ اﳌﻮا   ﻳﻮ   










 nosraeP ,llaH ecitnerP .TF ,deht4 ,tnempoleved tcudorp wen dna tnemeganam noitavonni ,ttorT luaP :ecruoS
 .162.p ,8002 ,dnalgnE ,noitacude
 ﻌﺮض اﻟﺸ ﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ واﻟ   ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠ  ﺎ  ﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت وا  ﺎﻣﻌﺎت، 
    ﻣﺠﺎل  ﺗﻄﻮ ﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت  أي  اﻟ  ﻛ   ﻓﻨﻼﺣﻆ  ﻣﻦ  اﻟﺸ ﻞ  أن  ﻗﺎﻋﺪة  اﳌﺜﻠﺚ  ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ  ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت  ﺗ ﻮن  
اﻟﻜﺒ   ﻋ    ﺬا اﻷﺧ  ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة إ   اﻟ  ﻛ   ﺑ ﺴﺒﺔ ﻛﺒ  ة ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋ    ﺬا اﳌﺠﺎل و ﺄ ﻲ 
 ﻌﺪﻩ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ، أﻣﺎ اﻻ ﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻷﺳﺎ    ﻓ ﻮ ﺿ ﻴﻞ ﺟﺪا و  ﺎد ﻳ ﻮن ﻣﻌﺪوم. أﻣﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ 
ﻮن     ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺳﺎ    أي أﻧﮫ ﻳﺘﻢ  اﻟ  ﻛ   ﻛﺜ  ا  ﻋ    ﺬا ﻟ  ﺎﻣﻌﺎت، ﻓ  ى أن ﻗﺎﻋﺪة اﳌﺜﻠﺚ ﺗ 
اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ، و ﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي إ   أن   ﺴﺒﺔ ﻛﺒ  ة ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺗﻨﺼﺐ    ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
وﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ  ، ﺬا ﻓﻴ ﻮن ﺑ ﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا.ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ، أﻣﺎ اﻻ ﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻷﺳﺎ   ، ﺛﻢ ﻳﺄ ﻲ اﻟﺒﺤﺚ ا
ث       ﺬا  اﳌﺠﺎل  ﻋﻦ  ا ﺘﻤﺎم  اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺑ ﺸﺎط  اﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻣﻊ  ﻗﺪر ﻣﻌﻈﻢ  اﻟﺪراﺳﺎت  واﻟﺒﺤﻮ 
                                                                                       

















ﺿ ﻴﻞ  ﻣﻦ  اﻻ ﺘﻤﺎم  ﺑ ﺸﺎط  اﻟﺒﺤﻮث  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،  ﺑﺎﺳﺘ ﻨﺎء  اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ.  وﻗﺪ  أﻇ ﺮت  دراﺳﺔ 
  1ﺗﻮز ﻊ ﺗ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮ ﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻠ ﺴﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  dlanoRو samoT 
 % 5.3اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  -
 % 5.32اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ:  -







(  أن  اﻹﻋﻼن  ﻋﻦ  ز ﺎدة  اﻹﻧﻔﺎق  ﻟﻠﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ     إﺷﺎرة  ﻣﻦ 2991) reztiwSو sakuoDﻳﺮى  
، و ﻜﺬا، ﻓﺈن اﳌﺪراء  ﻟﻺﻇ ﺎر ﻟﻠﻤﺴ ﺜﻤﺮ ﻦ وﻏ   ﻢ ﻣﻦ أ  ﺎب اﳌﺼﺎ   أن ﻣﺆﺳﺴ  ﻢ      ﺔ ﺟﻴﺪة
إذ  ﻌﺘﻘﺪ اﳌﺤﻠﻠﻮن أن . اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮاﻟﺴﻮق اﳌﺎ   ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻣﻊ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ز ﺎدة اﻻﺳ ﺜﻤﺎر    
  .3ﻣﺜﻞ  ﺬﻩ اﳌﺸﺎر ﻊ  ﺴﺎ ﻢ إ   ﺣﺪ ﻛﺒ      اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﮫ أن  ﻨﺎك ﺗﺄﺛ   إﻳﺠﺎ ﻲ ﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ )ﻣﻌ   (    دراﺳﺘ3002) sidairahcaZﺧﻠﺺ ﻛﻤﺎ 
  .4ﻋ  ﺎ ﺑﻨﻔﻘﺎت  ﺬا اﻟ ﺸﺎط( ﻋ   اﻹﺑﺪاع، اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  ﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ:ا (اﳌﻮرد اﻟ ﺸﺮي ) ﻋﻤﺎل ﻗﺪرات 2.3.2
اﻟﻌﺎﻣﻞ  ا  ﺎﺳﻢ  أﺻﺒﺢ  ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻺﺑﺪاع  ﻋ   أﻧﮫﺪﻣﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﺣﺘﺪام اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ،  ﻣﻊ  ﺗﻮﺳﻊ  اﻻﻧ
    ﻣﺤﻴﻂ  ﻳﺰداد   ﻌﻘﻴﺪا  وﻣﺘﻐ     ﺴﺮﻋﺔ.  ﻋ    ﻣ  ة  ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺼﻮل  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻣﻦ  اﻤﻜﻦ  اﻟﺬي  ﻳ
ﺎﻻﺳ ﺜﻤﺎر اﳌﺮﺗﻔﻊ    أ ﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ واﻟ  اﻛﻢ اﻟﻮاﺳﻊ ﺑ ﺗﺮﻛﺰ ﻋ   اﻹﺑﺪاع ﺗﺘﻤ    اﻟ  ﺆﺳﺴﺎت ﻓﺎﳌ
                                                                                       
اﻹدار ﺔ اﻹﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋ     ﺸﺎط اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ: دراﺳﺔ  ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋ    ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدو ﺔ    ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺰﻣﺎوي ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺎم،   1
  .75، ص. 0102، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ،  ﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ، ﺳﻮر ﺔ
 ,1 .oN ,81 .loV ,yciloP cimonocE fo weiveR drofxO ,tnempoleved dna hcraeser fo gnicnanif ehT ,H .nywnorB  llaH 2
 .63 .p ,2002 ,yciloP ygolonhceT
 sesirpertne sed ecnamrofrep te ecnanrevuog ed erutcurts ,D&R ne tnemessitsevni’d seigétartS ,dilaW arakaN 3
 ed elanoitanretni noitaicossA ed elanoitanretnI ecneréfnoC emèIVX ,leutpecnoc elèdom nu’d noitisoporP : setnavonni
 .02 .p ,7002 niuJ 9-6 ,laértnoM ,)SMIA( euqigétartS tnemeganaM
 tuohtiw krowemarF nairetepmuhcS eht fo tseT A :ssergorP lacigolonhceT dna ,noitavonnI ,D&R ,soiraM sidairahcaZ 4
  .485 .p ,3002 ,.guA ,3 .°N ,63 .loV ,euqimonocE'd enneidanac euveR / scimonocE fo lanruoJ naidanaC ehT ,stceffE elacS





ﻟﻠﺒ ﺌﺔ  اﳌﺘﻐ  ة  اﻟﺴﺮ ﻌﺔﻣﻤﺎ  ﻳﺠﻌﻠ ﺎ  أﻛ    ﻗﺪرة  ﻋ    اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ   ،    ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ






ا  ﻻ ﻧﺎدر  اﻣﻦ  ﺑ ن   ﻞ  اﳌﻮارد  ﻓﺎن  اﳌﻮرد  اﻟ ﺸﺮي  ﻳﻤﻨﺢ  ﻣﺼﺪر (  1991) yenraBﺣﻴﺚ  أﺷﺎر )ﺗﻤﻠﻜ ﺎ(،  
.  ﺧﺼﻮﺻﺎ  اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻓﺎﺋﻘﺔ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻓﺈن  ﻟﺪ  ﻢ  ﺗﺮاﻛﻢ  ﻛﺒ   ﻟﻌﻤﺎل  اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻀﺎ    ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻧﻈﺮ ﺔ  إدارة  اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﻷﻛ   أ ﻤﻴﺔ      اﳌﺆﺳﺴﺔ.  وﺣﺴﺐ   ﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔاﻻ ﻤﺜﻞ  اﻷﺻﻮل  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ واﻟ    ﺗ
ﻟ  اﻛﻢ وﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺴﻢ اﻟﺮﺋ     ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﻢ اﳌﺼﺪر اﻷو   وا  
ﺗﻮﻟﺪ اﻹﺑﺪاع ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟ   ﻳﻤﺘﻠﻜ ﺎ ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ، ﻣﺸ  ا إ   أن اﳌﻮرد اﻟ ﺸﺮي 
  2ﻷداء اﻹﺑﺪاع. ﺢ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي اﻟﺘﻄﻮ ﺮ أﺻﺒﻟﻠﺒﺤﺚ و 
ﻋ    اﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟ    اﺧﺘ  ت  اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻣﺎ  ﺑ ن  ﻣﻤﺎرﺳﺎت  إدارة  اﳌﻮارد  اﻟ ﺸﺮ ﺔ  واﻹﺑﺪاع 
ﻧﺎدرة  ﻧﻮﻋﺎ  ﻣﺎ،  إﻻ  أﻧﮫ  وﺟﺪ  ﺗﺠﺮ  ﻴﺎ  ﻋﻼﻗﺔ  إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ  ذات  دﻻﻟﺔ  ﺑ ن  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻤﺎرﺳﺎت  إدارة  اﳌﻮارد 
( وﺟﺪا أن اﻷداء 3002) naheehSو eihciM ﻓﻌ   ﺳ ﻴﻞ اﳌﺜﺎل،   .3اﻹﺑﺪاعو اﻟ ﺸﺮ ﺔ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
. 4اﻟﻌﺎ   ﻟﻨﻈﺎم إدارة اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ أﻧﻮاع اﻹﺑﺪاع ﺳﻮاء    اﳌﻨﺘﺠﺎت أو    اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ   ذﻟﻚ،  ﻌﺾ ﻣﻤﺎرﺳﺎت إدارة  اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺪر ﺐ، ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻔ  ( ﻗﺪ ﺛ ﺖ أ  ﺎ 
   )أي  أ  ﺎ  ﺗﺪﻋﻢ(  اﻹﺑﺪاع  اﻟﺘﺪر   ،  ﺑ ﻨﻤﺎ  ﻣﻤﺎرﺳﺎت  أﺧﺮى  )ﻣﺜﻞ  ﺗﻤﻜ ن  اﻟﻌﻤﺎل،  ﺳﺎﻋﺎت  ﻋﻤﻞ ﻟﺼﺎ 
( اﺳﺘﺨﻠﺼﺎ  أﻧﮫ  " 9002) zehcnàSو  legnAﻣﺮﻧﺔ(   ﻌﺰز  أﻛ   ﻣﻦ  اﻹﺑﺪاع  ا  ﺬري.  و    دراﺳﺔ  أﺟﺮا ﺎ  
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إ     ﺸ      اﳌﻘﺎم اﻷول  "اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ  ﻮ ﻣﻔ ﻮم ﺗﺠﺮ ﺪي" أن( 6002) redienhcSو  senoJﺻﺮح 
ﻛ   اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻷواﳌﻌﺎرف  ﻢ  أﻓﻀﻞ اﳌ ﺎراتذوي أن اﳌﻮﻇﻔ ن  ، و ﺬا ﻣﺎ  ﻌ  2ﺎرفاﳌ ﺎرات واﳌﻌ
وذ ﺎء ﻣﻮﻇﻔ  ﺎ، ﻓﺎن   ﻌﺘﻤﺪ ﻋ   اﺑﺪاع ﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻤﺎ أن اﻟﻘﺪرة اﻹ و  ،ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪاﻋﺎتﻻ وﺗﻨﻔﻴﺬ ا
 ﻌﻠﻴ    ﺟﻴﺪ  وﻗﺎﻋﺪة  ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ   ﺮ ﻳﻤﻜﻦ  أن   ﺴﺎﻋﺪ      ﺧﻠﻖ  ﻣﻨﺎخﺗﺮاﻛﻢ  اﳌﻮارد  اﻟ ﺸﺮ ﺔ  ﻟﻠﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ 
واﻟ    ﺑﺪور ﺎ   ﻌﺰز  ﻣﻦ  اﻟﻘﺪرة  اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ  ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ ن،  اﻟ     ﻌﺘ   ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ  وراء  اﻟﺘﻘﺪم  اﻟﺘﻘ   
  .3واﻷداء اﻹﺑﺪا  
اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن  ﺴﺎ ﻢ    ز ﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ  ﺴﺎ ﻢ     اﳌﺨﺰون اﻟﻜﺒ   ﻣﻦإن 
ﻳ ﻮن  ﻟﺪ  ﺎ  ﺗﺄﺛ    ﺣﺘﻤﺎ.  و ﺎﻟﺘﺎ    ﻓﺈن  ﻗﺪرات  اﻟﺮأﺳﻤﺎل  اﻟ ﺸﺮي  4اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﻤﺮ     اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ﻛﺬﻟﻚ
 اﻻﺳ ﺜﻤﺎر    ﻣﻮﻇﻔﻲ"أن  اﻟﺘﺠﺮ  ﻴﺔ    دراﺳﺘﮫ وﺟﺪ( 4002)  la te uGدﻳﻨﺎﻣﻴ ﻲ ﻋ   اﻷداء اﻹﺑﺪا  . 
ﻋ    اﻷداء  اﻹﺑﺪا    ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  ﻟ ﺎ  ﺗﺄﺛ   ذو أ ﻤﻴﺔ  ﻛﺒ  ة )ﺗﻮﻇﻴﻒ،  ﺗﺪر ﺐ،  ﺗﺤﻔ    اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
 aM te 3102 ,la.  5ذات  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ  ﻣﻦ  ﻣﺴﺎ ﻤﺔ  اﻹﻧﻔﺎق  ﻋ    اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ" اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 ﺎدة    اﻷداء ز  121, 0ﻣﻦ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﺴﺎ ﻢ    1%  ـ وﺟﺪ ﺗﺠﺮ  ﻴﺎ أن "اﻟﺰ ﺎدة ب
  6ﺪا   ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ".اﻹﺑ
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ﻳﻜ ﺴﺒﮫ  )ﻳﺤﺼﻞ  ﻋﻠﻴﮫ( ﻓﺒﺎﻟ ﺴﺒﺔ  إ    ﻧﻈﺮ ﺔ  إدارة  اﳌﻌﺮﻓﺔ  أن  "اﳌﻌﺮﻓﺔ      ﻣﻮرد  ﻣﺘﺠﺪد  واﻟﺬي  
اﳌﻮﻇﻔ ن إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺮﺳ   )اﻟﺘﻌﻠﻢ    اﳌﺪارس، اﳌﻌﺎ ﺪ وا  ﺎﻣﻌﺎت..( أو ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ ﺗ ﺸﺌﺔ 




و ﻌﺰز  ﺗﺒ   أن  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻳﺮﻓﻊ  ﻣﻦ  اﻟﻘﺪرة  ﻋ    اﻻﺑﺘ ﺎر ،  أﻛﺪا   )4991( legeipS dna bibahneB 
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة، ﺑﻤﺎ أن اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﺳﺘﻘﺒﺎل، ﻓﻚ اﻟﺸﻔﺮة، وﻓ ﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن  ﻌﺰز  ﺸ ﻞ 
ﻛﺒ   ﻣﻦ  ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،  ﻋ   وﺟﮫ  اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  اﺳ ﺸﺎروا  أن  ﻋﺪد اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ  ﻟﺪ  ﻢ  ﺷ ﺎدات ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ 
ﺬا  اﻟ ﺸﺎط  اﻹﺑﺪا   (      دراﺳﺘﮫ  أن  ﻣﺜﻞ   1102) itteppiliF ﻣﺮﺗﺒﻂ  اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ  ﺑﺎﻹﺑﺪاع.  وﻛﻤﺎ  ﺧﻠﺺ
ﻋﺪم  اﻟﺼﺪر ﺿﺪﺘﺤﻠ ن ﺑﺎﳌﺮوﻧﺔ ورﺣﺎﺑﺔ ﺔ، اﳌﻗاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وا  ﻼﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔ ن ذوي اﳌ ﺎرات 
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وﻣﻤﺎ  ﺳﺒﻖ  ﻧﺨﻠﺺ  أن  ﻧﻮﻋﻴﺔ  اﳌﻮارد  اﻟ ﺸﺮ ﺔ  )واﻟ    ﻧﻘﺼﺪ    ﺎ   ﻨﺎ  اﳌﺴﺘﻮى  اﻟﺘﻌﻠﻴ    وﻛﺬﻟﻚ 
ا    ات(  اﻟ   ﺗﺨﺘﺺ   ﺎ وﻇﻴﻔﺔ أو ﻓﺮ ﻖ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،   ﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟ   اﳌﻌﺎرف و 
 ﻨﺎﻋﻴﺔ. ﻣﻦ ﺷﺄ  ﺎ أن ﺗﺆﺛﺮ    ﻗﺪرات اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   و ﺎﻟﺘﺎ   اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼ
  ﻗﺪرات ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎر ﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ: 2.3.3
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﺸﺎط ﺟﻮ ﺮي    اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻓﺈن ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺎﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟ  ﻴﺤﺔ 
واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ﻌﺘ   ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ا  ﺮﺟﺔ ﻟﻨﺠﺎﺣﮫ و ﺎﻟﺘﺎ   ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﻗﺪرات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺬﻟﻚ.      ﺬا ا  ﺰء 
    ﻣﺎ ﻴﺔ  وﺧﺼﺎﺋﺺ  ﻣﺸﺮوع  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ وﻣﻦ  ﺛﻢ ﻣﻦ  ﻗﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﺳﻮف  ﻧﺘﻄﺮق  إ
ﻧﻨﺎﻗﺶ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻓﺮق اﻟ   ﺗﻨﻔﺬ  ﺬا اﻟ ﺸﺎط، ﺛﻢ ﻧ ﻨﺎول إدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ اﳌﺸﺎر ﻊ وﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﮫ ﻣﻦ ﻣ ﺎرات 
  وﻗﺪرات. وﻋﻼﻗﺘﮫ وﺗﺄﺛ  ﻩ ﺑﺄداء اﳌﺸﺮوع واﻹﺑﺪاع    اﳌﺆﺳﺴﺔ.  










ﻗﺪ  ﺗ ﻮن   ﻨﺎك  ﻣﺸﺎر ﻊ  ﺗﺮﻛﺰ أﺳﺎﺳﺎ  ﻋ   ﺗﻤﺎﻣﺎ.  ﻐ   ﻣﺘﺠﺎ ﺴﺔ  اﻟأن   ﺸﻤﻞ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  اﻷ ﺸﻄﺔ  
،  واﻟ    ﺗﻤﺜﻞ  ﻣﺠﺎل  أ ﺸﻄﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ا  ﺎﺻﺔ  ﺑﺎ  ﺎﻣﻌﺎت  وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺤﻮث  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻴﺔ،  و    ﻧﺎدرا  ﻣﺎ  ﺗﺪﺧﻞ      ﻧﻄﺎق  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﳌﻤﻮﻟﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻘﻄﺎع  ا  ﺎص.  أﻣﺎ  ﻣﺸﺎر ﻊ ا   ﻮ 
أو  اﻷر  ، ﺗﺮﻛﺰ أﻛ   ﻋ   اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ أو ﻋ   ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،  ﻋ  
 أن  ﻣﺸﺮوع  ﺑﺤﺚ  وﺗﻄﻮ ﺮ ﺻﻨﺎ     ﺸﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة.  وﻋﻼوة  ﻋ    ذﻟﻚ،  ﻓﺈﻧﮫ  ﻣﻦ  ﻏ   اﳌﺄﻟﻮف ﻃﺮق  إﻧﺘﺎج
                                                                                       
 fo lanruoJ naeporuE ,sisylana level-mrif a :noitavonni fo ecruos a sa ngised dna sedom noitavonnI ,aerdnA itteppiliF 1
  .12.p ,1102 ,1 .oN ,41 .loV ,tnemeganaM noitavonnI





ﻃﺮح  اﳌﺸﺎر ﻊ  ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  اﻟﻔﺮﺻﺔ  ﻛﻤﺎ  ﻳﺤﺪث  ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﻳﺘﻢا  ﺼﺔ  اﻷﻛ   ﻣﻦ  أ ﺸﻄﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  
وﻣﻦ ﺛﻢ اﳌ    ﻗﺪﻣﺎ ﻟ  ﺟﻤﺔ ﻲ( ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺚ)ﺑﺤﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ   ﻞ ﻣﺸ ﻠﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ 
(. ﻣﻦ اﻟﻮا   أن ﺟﺪﻳﺪة)ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟ   ﺗﺼﻞ إ   اﻟﺴﻮق  ة ﺬﻩ اﻟﻔﺮﺻﺔ إ   ﻣﻨﺘﺞ أو ﺧﺪﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﺸﺎر ﻊ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﺗﻀﻢ  أﻧﻮاع  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻣﻦ  اﻷ ﺸﻄﺔ  ﻟ ﺎ  ﺧﺼﺎﺋﺺ  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺗﻤﺎﻣﺎ  ﻣﻦ  ﺣﻴﺚ 












(  أﻧﮫ  ﻣﻦ  اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت  اﻹدار ﺔ ﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻧﺎ  ﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ     ﺑﻨﺎء ﻓﺮ ﻖ 0991) niahmahTﻳﺮى  
اﻟﻔﺮ ﻖ ﻣﻮﺣﺪ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻠ  م ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﺑﺪا   ﳌﺸﺮوع اﳌﻨﺘﺞ اﳌﻘﺮر اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ. ﻷن أﻋﻀﺎء  ﺬا 
ﺗﺄ ﻲ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت، ﺧﻠﻔﻴﺎت، ا ﺘﻤﺎﻣﺎت وﺧ  ات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،  ﻞ  ﺬا و ﺠﺐ أن ﺗﺤﻮل 
إن  ﻃﺒﻴﻌﺔ  ﻣﺸﺮوع  اﻟﺘﻄﻮ ﺮ  اﳌﺘﻌﺪدة  4إ    ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻋﻤﻞ  ﻣﺘ ﺎﻣﻠﺔ  وﻣﻮﺣﺪة  ﻧﺤﻮ  أ ﺪاف  اﳌﺸﺮوع.
ﺔ اﳌ ﻨﺪﺳ ن، اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟ ﺎ آﺛﺎر  ﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ، اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ، واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺎ ﺑ ن أﻋﻀﺎء ﻓﺮ ﻖ اﳌﺸﺮوع، ﻋﻤﻠﻴ
                                                                                       
 : tnempoleveD dna hcraeseR fo tnemerusaeM ecnamrofreP dna noitaulavE ,ociredeF inittarF ,oirottiV aseihC 1
 .15 .p ,9002 ,K.U ,detimiL gnihsilbuP raglE drawdE ,sisylanA leveL-itluM rof sevitcepsreP dna seuqinhceT
 ,noitacilppA egdelwonK ,gninraeL no scitsiretcarahC redaeL maeT fo tceffE ehT ,ttomreDcM rehpotsirhC ,niraS rahkihS 2
 .707 .p ,3002 ,4 .°N ,43  .loV ,secneicS noisiceD ,smaeT tnempoleveD tcudorP weN lanoitcnuF-ssorC fo ecnamrofreP dna
 ot hcaorppA evitaroballoC A :gnirutcafunaM rof ngiseD dna tnempoleveD tcudorP ,.M esoJ zehcnaS ,.W nhoJ tseirP3
 .91 ,81 .p.p ,1002 ,kroY weN ,.cnI ,rekkeD lecraM ,noitidE dnoceS ,ytilibaileR dna ytilibicudorP
 tcudorP fo lanruoJ ,sseccuS tcudorP weN drawoT stroffE maeT evitavonnI yllacigolonhceT gniganaM ,.J snaH niahmahT 4
 .7 .p ,0991 hcraM ,1 .°N ,7 .loV ,tnemeganaM noitavonnI










  .2وﺟﻮدة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت أﻓﻀﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻮق، و إ   أﻛ   
ﻴﺘﻌﻠﻖ ﻓأداء ﻣﺤﻔﻈﺔ اﳌﺸﺎر ﻊ  ﺑ ﻨﻤﺎاﳌﺸﺎر ﻊ  ﺸ ﻞ   ﻴﺢ )ﻣﻨﺎﺳﺐ(،  ﺑﺈﻧﺠﺎز أداء اﳌﺸﺮوع  ﻳﺮﺗﺒﻂ
( ﻣﺤﻔﻈﺔ اﳌﺸﺎر ﻊ ﻋ   3002) relluM و renruTاﳌﺸﺎر ﻊ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ. وﻟﻘﺪ ﻋﺮف  ﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع  ﺑﺈﻧﺠﺎز 
أ  ﺎ  ﻋﺒﺎرة  ﻋﻦ  "  ﺗﻨﻈﻴﻢ  )ﻣﺆﻗﺖ  أو داﺋﻢ(  ﻳﺘﻢ  ﻓ  ﺎ  إدارة  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  اﳌﺸﺎر ﻊ  ﻣﻌﺎ،  ﻟﺘ ﺴﻴﻖ  اﳌﻮارد 
  .3اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ وذات اﻷوﻟﻮ ﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴ  ﺎ و ﺎﻟﺘﺎ   اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻴﻘ ن"
(  أن  إدارة  ﻣﺤﻔﻈﺔ  ﻣﺸﺎر ﻊ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ     ﻋﺒﺎرة  ﻋﻦ  ﻋﻤﻠﻴﺔ 1002) ونوآﺧﺮ  repooCو ﺮى  
دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ،  ﺑﻮاﺳﻄ  ﺎ  ﻳﺘﻢ  ﺗﺤﺪﻳﺚ  وﻣﺮاﺟﻌﺔ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  ﻣﺸﺎر ﻊ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  اتاﺗﺨﺎذ  ﻗﺮار 
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﺣﺎﻟﻴﺎ  و ﺼﻔﺔ  ﻣﺴﺘﻤﺮة.       ﺬﻩ  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،  ﻳﺘﻢ  ﺗﻘﻴﻴﻢ  اﳌﺸﺎر ﻊ  ا  ﺪﻳﺪة،  اﺧﺘﻴﺎر ﺎ  وإﻋﻄﺎ  ﺎ 
ﺎر ﻊ  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﻓﻴﻤﻜﻦ     ﻴﻠ ﺎ،  إ  ﺎ  ﺎ  أو ﺗﺨﻔﻴﺾ  ﻣﻦ  ﻣﺴﺘﻮى  أوﻟﻮ   ﺎ.  واﳌﻮارد  ﻳﺘﻢ اﻷوﻟﻮ ﺔ،  أﻣﺎ  اﳌﺸ
ﺗﺨﺼﻴﺼ ﺎ أو إﻋﺎدة ﺗﺨﺼﻴﺼ ﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ا  ﺎر ﺔ.  وﺗﺘﻤ   ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻣﺤﻔﻈﺔ اﳌﺸﺎر ﻊ  ﻌﺪم 
ﻣﺘﻌﺪدة، ﺗﺮاﺑﻂ ﺑ ن اﳌﺸﺎر ﻊ،  اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔاﻟﻴﻘ ن و ﻐ   اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻓﺮص دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ، أ ﺪاف واﻋﺘﺒﺎرات 
ﺗﺨﺼﻴﺺ    أن اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺸﺎر ﻊ اﻟ  ﻴﺤﺔ و ( ﻋ9991) la te repooC.و ﺸﺪد   4واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻨﺎع ﻗﺮار.
ﻣﺤﻔﻈﺔ اﳌﺸﺎر ﻊ. و ﺎﻟﺘﺎ  ، اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﺤﻔﻈﺔ  ﻔﺎءة    ﻣﻦ اﻷ ﻤﻴﺔ ﺑﻤ ﺎن ﻹدارةاﳌﻮارد ﺑﻜ
  5.ﻛﺒ  ة وﻗﺪرات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺸﺎر ﻊ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻣﺘﻼك ﻣ ﺎرات
                                                                                       
 fo esaC A : smaeT tnempoleveD tcudorP weN fo tnemerusaeM ecnamrofreP ,niL gnihC-uY nirE ,redaK-ledbA .G ydgaM 1
 .53 .p ,9002 ,KU ,NALLIMCAM & EVARGLAP ,rotceS hceT-hgiH eht
 tnempoleved tcudorp lanoitcnuf-ssorc fo ecnamrofrep eht no serutcurts drawer fo tceffe ehT ,.V ,najahaM & ,.S ,niraS 2
 .35–53 .p  ,1002 ,2°N ,56 .loV ,gnitekraM fo lanruoJ, smaet
 tcejorP fo lanruoJ lanoitanretnI ,noitazinagro yraropmet a sa tcejorp eht fo erutan eht nO ,flaR relluM ,yendoR .J renruT 3
 .7 .p ,3002 ,12 .loV ,tnemeganaM
 fo stluseR : tnempoleveD tcudorP weN rof tnemeganaM oiloftroP ,.J oklE tdimhcsnielK ,.J ttocS ttegdE ,.G treboR repooC 4
 ).cnI ,etutitsnI hcraeseR lairtsudnI( tnemeganaM D&R ,seireS secitcarP tseB noitavonnI tcudorP ,ydutS secitcarP yrtsudnI na
 .3 .p ,1002 ,4°N ,13 .loV
 dna tcejorp no tcapmi rieht dna seitilibapac evitpada dna evitavonni ,evitprosbA ,flaR rellüM ,samohT hcabnedeiB 5
 .226 .p ,2102 ,03 .loV ,tnemeganaM tcejorP fo lanruoJ lanoitanretnI ,ecnamrofrep oiloftrop tcejorp






ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  وﻗﺪرة وﺗﻮﻓﺮ أﻓﻀﻞ  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.   اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔﻣﺤﻔﻈﺔ  اﳌﺸﺎر ﻊ  ﺗ   ﻢ  ﻣﻊ  
ؤﻩ  ﻋ    ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﺪام  ﻣﻦ  اﺳ ﺜﻤﺎرات إدارة  ﻣﺤﺎﻓﻆ  اﳌﺸﺎر ﻊ  ﻣﻦ  ﻣﺴﺘﻮى  اﻟﻌﺎﺋﺪ  اﳌﺎ    اﻟﺬي  ﺗﻢ  إ ﺸﺎ






ﻳ ﺘﺞ  أداء اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات واﻻﺧﺘﻴﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،  ﺑﻤﺎ  ﻓ  ﺎ    ﻢ 
وﻣﻮﻗﻊ  ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑ ن  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ،  اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت 




  4ﺗﺄﺛ   ﻋ    ﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻹﺑﺪاع وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻛﺬﻟﻚ.
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻷ ﻤﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻓ ﻞ ﻣﻦ  و ﺎﻟﺘﺎ  ، ﻟﻘﺪرات ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎر ﻊ




    ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب ﻋ   اﻷداء اﻹﺑﺪا   وﺧﺎﺻﺔ اﻷداء اﻟﺘﻨﺎﻓ    ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﻄﻮرة.
                                                                                       
 esaC :seitilibapac lanoitazinagro dna stnemtsevni gninraeL ,.J oklE tdimhcsnielK ,.A treboR tnuH ,.P enirehtaC nelliK 1
 ni stcejorP gniganaM fo lanruoJ lanoitanretnI ,seitilibapac tnemeganam oiloftrop tcejorp fo tnempoleved eht no seiduts
 .533 .p ,8002 ,3 .°N ,1 .loV ssenisuB
 .medibI 2
 .1 .p ,590-21 .°N ,repaP gnikroW loohcS ssenisuB dravraH ,ygetartS D&R na gnitaerC ,.P yraG onasiP 3
 .4311 .p ,.tiC .pO ,Y.P rehtsE gnaT ,iaF tiK nuP ,gnehC naiJ nauG ,.M.C drahciR maY 4






ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﻮاﺣﺪة  ﻣﻦ  ا  ﺼﺎﺋﺺ  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  )اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ( واﻟ     ﺴﺎﻋﺪ ﻋ    اﻋﺘ  ت
ﻓﻤﻦ  ﺧﻼل  اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻛ ﺸﺎط  اﻟﺘﻤﻴ   ﺑ ن  اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﻨﺎ  ﺔ  ﻣﻦ  ﻧﻈ  ا  ﺎ  اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ.
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ  ﻏﺮﺿﮫ اﻟﺰ ﺎدة ﻣﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﻌﺮ   واﺳﺘﺨﺪام  ﺬا اﻷﺧ     ، ﻣ     إﺑﺪا  
و ﺸﺘﻤﻞ   ﺬا  اﻟ ﺸﺎط،  ﻛﻤﺎ  ﺗﻢ  اﻻﺗﻔﺎق  ﻋﻠﻴﮫ،  ﻋ    ﺛﻼﺛﺔ  أ ﺸﻄﺔ  ﺘﺠﺎت  أو ﺧﺪﻣﺎت  أو ﻃﺮق  إﻧﺘﺎج.ﻣﻨ
. وﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق ( اﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟﺘﺠﺮ   3( اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ، و )2( اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺳﺎ    )1ﻓﺮﻋﻴﺔ، أﻻ و  : )
ﻷدب إﻟﻴﮫ       ﺬا  اﻟﻔﺼﻞ  ﻓﺈن  ﻟﻠﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ أﺛﺮ ﻋ    أداء  اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﺗﻮاﻓﻖ  ﻣﻌﻈﻢ  ا
 ﺑ ﻨﮫ ﺑ ن اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺟ ﺔ، وﻣﺎ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻋ   وﺟﻮد أﺛﺮ إﻳﺠﺎ ﻲ ﻣﺎ
    ن ﻧﻤﻮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى.و 
ﻣ ﻢ  ﺟﺪا      اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت،   ﻮن  أﻧﮫ  ﻳﻤﺜﻞ  اﻟﻘﻮة  اﳌﺤﺮﻛﺔ  ﻟﻠﺘﻄﻮرات ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
 .اﻹﺑﺪا    ﺬا اﻟ ﺸﺎط اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إ   ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات ا  ﺎﺻﺔ 
إ   أن   ﺬﻩ اﻟﻘﺪرات ﻳﻤﻜﻦ  أن ﺗﺘﻤﺜﻞ     اﳌ ﺎرات واﻟﻜﻔﺎءات واﻟﺮوﺗ ن  ا  ﺎص  ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻛﺬﻟﻚ   ﺧﻠﺼﻨﺎ
وﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﺟﺪﻳﺪة  واﻟ    ﻣﻦ  ﺧﻼﻟ ﺎ  ﻳﺘﻢ  ﺪﻋﻢ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻹﻧﺘﺎجواﻟ    ﺗ اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
 )اﻷ ﻌﺎد(     ﺬا اﻟﻔﺼﻞ أﻳﻀﺎ  ﻌﺾ اﳌﻌﺎﻳ   ﻛﻤﺎ أﺳﺮدﻧﺎ  ﺎ. ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﺗﺤﺴﻴ 






  ﺑﺪا      اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.ﻹ اﻷداء ا




  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  ﺑﺪاع اﻟﺘﻜ ﻮﻟﻮ ﻗﺪرات 
   ﻠﻤﺆﺳﺴﺎت داء إﻻﺑﺪاﻋﻲا  ٔو 
  
  




 اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   واﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﺑﺪاعﻗﺪرات  .3 اﻟﻔﺼﻞ
  ﺗﻤ ﻴﺪ:
ﻣﺔ وﻋ   اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   ﻋ   اﻷداء اﻟﺘﻨﺎﻓ    ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺼﻔﺔ  ﻋﺎ ﺗﺄﺛ   ﻗﺪراتﺗﻤﺖ دراﺳﺔ 
 aMو nauG :)ﻋ    ﺳ ﻴﻞ  اﳌﺜﺎل     اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  اﻷدﺑﻴﺎت ،ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  ﺑﺼﻔﺔاﻷداء  اﻹﺑﺪا    
اﳌﻼﺣﻆ       ﻞ   ﺬا،  أﻧﮫ  ﻟﻢ  ﻳﺘﻔﻖ .  ﻟﻜﻦ  ((8002)وآﺧﺮون   gnaW(،  4002) وآﺧﺮون maY (،3002)
 اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ أن وﻋ   اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ .ﻋ   إﻃﺎر ﻣﻮﺣﺪ ﻟﺪراﺳﺔ  ﺬﻳﻦ اﳌﺘﻐ  ﻳﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن 
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن ﻗﺪرات اﻹﺑﺪاع  ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إ   إﺟﻤﺎع ﺿ ﻴﻞ ﻋ   اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴ  ﻤﺎ. ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﻘﻴﺎم   ﺎ، إﻻ أﻧﮫ









اﻷﺧ  ،  ﺳﻨﺤﺎول  اﺳﺘﻘﺼﺎء  اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺑ ن  ﻗﺪرات  اﻹﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    واﻷداء  اﻹﺑﺪا   ﻟﮫ.  و    
ﺎﻟﻨﻈﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ     :اﻷدب اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺬي ﺗﻨﺎول  ﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻘﺎر ﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت، وذﻟﻚ    ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ و  ،ﻧﻈﺮ ﺔ  ﻌﻠﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ ،اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﻘﺎر ﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ،اﳌﻮارد
    .اﻟﺴﻮق 




  ﻣﻔ ﻮم ﻗﺪرات اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  : 3.1

















(  اﻟﻘﺪرة  ﻋ    ﺗﻠﺒﻴﺔ  ا  ﺎﺟﻴﺎت 3ﻋ    ﺗﺼ ﻴﻊ   ﺬﻩ  اﳌﻨﺘﺠﺎت  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ،  )
ﺑﺔ ( اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻻﺳﺘﺠﺎ4اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺘﻄﻮ ﺮ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة  وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة، و، )
  4( ﻟ ﺸﺎط ﺗﻜﻨﻮﻟﻮ   ﻏ   ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴ ن وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻈﺮوف ﻏ   ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ.ﻋ   )اﻟﺮد
                                                           
 ni sgnidnif laciripme emos :smrif esenihc ni seitilibapac noitavonni lacigolonhcet fo tidua nA ,.la te ,.M.C drahciR maY 1
 .4211 .p ,4002 ,33 °n ,yciloP hcraeseR ,anihC ,gnijieB
 desab ytilibapac noitavonni lacigolonhcet dna ssenevititepmoc neewteb pihsnoitaler eht fo yduts A ,.la te ,.C .J nauG 2




 .5211 .p ,tiC.pO ,.la te ,.M.C drahciR maY 4





   . 1ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة   اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، و  ﺘﺤﺴ ناﻟ، اﻟﺘﺤﻜﻢ و ﺳﺘﺨﺪامﻻ أﺟﻞ ا
ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﺪرات اﻹﺑﺪاع  ﻌﻨﺼﺮ ﻦ ﻣ ﻤ ن ﺟﺪا    ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاع    ﺣﺪ ذا  ﺎ  ﺬا اﻟﺘﻌﺮ ﻒ ﻧﺠﺪ أﻧﮫ 
ﻣﻔ ﻮم اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟ ﺸﺘﻤﻞ:  (3991) tivaPو lleB. وﻟﻘﺪ وﺳﻊ  ﻞ ﻣﻦ و ﻤﺎ اﳌﻌﺎرف واﳌ ﺎرات
    اﻷﻓﺮاد  )اﳌ ﺎرات،  وﻣ  اﻛﻤﺔ (  ﻣﺠﺴﺪة1)ﻘ  ،   ﺬﻩ  اﳌﻮارد  ﻹدارة  وﺗﻮﻟﻴﺪ  اﻟﺘﻐ   اﻟﺘ اﻟﻼزﻣﺔ اﳌﻮارد
،  ﻨﺎ ﺟﺎء 2 ﻴ ﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ورواﺑﻄ ﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وا  ﺎرﺟﻴﺔ(ﻣﺠﺴﺪة    اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ )( 2، و)اﳌﻌﺮﻓﺔ وا    ة(
  .ﻘﺪرات اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ﺺ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒﻌﺪ  ﻣ ﻢ ﻟاﻟﺘﻮﺳﻴﻊ    اﳌﻔ ﻮم ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ا  ﺼﺎﺋ
أﻛ   وأﻛ    ،  اﻣﺘﺪ  اﳌﻔ ﻮماﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   اﻹﺑﺪاعا  ﺎﺻﺔ  ﺑﻤﻮﺿﻮع  ﻗﺪرات   ا  ﺪﻳﺜﺔ تو    اﻷدﺑﻴﺎ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   ا  ﺎﺻﺔ  اﻹﺑﺪاع اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎتﺟﻤﻴﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟ    ﺴ ﻞ وﺗﺪﻋﻢ " ﻟ ﺸﺘﻤﻞ ﻋ  
 ﻣﺜﻞ ﺗﻀﻢ  ﻣﺠﺎﻻت  رﺋ ﺴﻴﺔ  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔاﻟ    و  ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ .  ﻓ    ﻧﻮع  ﻣﻦ  اﻷﺻﻮل  واﳌﻮارد  ا  ﺎﺻﺔ3"  ﺎ
ع ﻳﻤﻜﻦ  أن   ﻌﺮف  ﻗﺪرات  اﻹﺑﺪاﻛﻤﺎ     .4ا    ة  واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ،  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت،  اﳌﻌﺮﻓﺔ،  اﻹﻧﺘﺎجﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،  ﻜاﻟﺘ




ﻛﻤﺎ أ  ﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﺠ   ات اﳌﺘﻮﻓﺮة  اﻟﺘﺠﺮ   .اﳌﻌﺮ   و  واﻟ  اﻛﻢ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ )اﻻﻛ ﺴﺎب(
ﻣﻦ أ ﻢ ﺟﻮاﻧﺐ ﺎﻟﻘﺪرة ﻋ   ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﺗﺒ   ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة أﺻﺒﺢ ﻓ .   اﳌﺆﺳﺴﺔ
.  وﻋﻼوة  ﻋ    ذﻟﻚ  ﻓﺈﻧﮫ  ﻣﻦ  أﺟﻞ  ﻧﺠﺎح  ﻣﺜﻞ   ﺬا  اﻹﺑﺪاع  ﻓﺈﻧﮫ  ﻳﺘﻄﻠﺐ  ﺗﻮﻓﺮ     اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﻨﺎﻓﺴﺔا
 أﺻﺒﺢ ﻣﻌﻘﺪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ. ﻟﺬا ﻳﺠﺐ أن ﺪاعﻷن اﻻﺑ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وواﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﻮارد، اﻟﻘﺪرات واﻷﺻﻮل 
                                                           
 snoitasinagro sed noitubirtnoc te sesirpertne senneyom te setitep sed noitavonni’d éticapaC ,ovoY-uossoD olegnA 1
 , noitartsinimda ne tatotcod ed esèhT ,laértnom à aidémitlum noitacilppa’d sleicigol sed eirtsudni’l snad seriaidémretni
 .13 .p ,1102 ,ADANAC ,laertnoM ,cebéuQ ud étisrevinU
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 ,oriaC ,ecnerefnoC )TOMAI( ygolonhceT fo tnemeganaM rof noitaicossA lanoitanretnI ,yduts evitatitnauq A :smrif esenihC
 .4 .p ,0102 ,11-8 hcraM ,tpygE




ﺪرات  اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ      ﻣﺠﺎﻻت  وﻣﺴﺘﻮ ﺎت  واﺳﻌﺔ  وﻣﺘﻔﺮﻗﺔ  ﻣﻦ  أﺟﻞ  اﻟﺘﻮاﻓﻖ  ﻣﻊ  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت  ﻌﺮف  اﻟﻘ
  1ﻣﻊ اﻟﺸﺮوط ا  ﺎﺻﺔ واﳌﺤﻴﻂ اﻟﺘﻨﺎﻓ   . وﻟﺘﺘﻼءماﳌﺆﺳﺴﺔ  اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
  اﻟﻨﻈﺮ ﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻘﺪرات اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  :واﻟﻨﻤﺎذج اﻷﻃﺮ  3.2
ذات  أ ﻌﺎد  ﻣﺘﻌﺪدة  وﻣﻌﻘﺪة  وﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ.  أ ﺸﻄﺔ  اﺑﺪاﻋﻴﺔﻋ     ﺸﺘﻤﻞ  ﻗﺪرات  اﻹﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    
 ﻣﻦ  أﺟﻞ  ﺗﻘﻴﻴﻢا  ﺎﺻﺔ   ﻧ   ﻢ  وﻣ ﻮﻧﺎ  ﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺒﺎﺣﺜ ن ﻃﻮر وﺿﻤﻦ   ﺬا  اﻹﻃﺎر اﻟﻮاﺳﻊ،  
ﺑﺨﻠﻖ وﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت و/أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة و/أو  ﻗﺪرات اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   واﻟ    ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻨﻤﺎذج  ا  ﺎﺻﺔ  ﺑﻘﺪرات  اﻹﺑﺪاع و     ﺬا  ا  ﺰء  ﻣﻦ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎ ﻲ  ﺳ ﺴﺮد  ﻣﺨﺘﻠﻒ   .ﻣﺤﺴﻨﺔ
أ ﻢ ﻟ  ﺎ  إاﻟ    ﺗﻄﺮﻗﺖ  و  -  و ﺬا  ﻋ    ﺳ ﻴﻞ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟ    ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ  ﻋﻠ  ﺎ  ﻻ  ا  ﺼﺮ  -  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  
  .اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  (2991) llaLﻧﻤﻮذج  3.2.1
ﺧﺎﺻﺔ  ،ﻋ   ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   اﻟﻘﺪراتﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻘﻴﺎس  (2991) llaL اﻗ  ح
ﻗﺪرات  اﻻﺳ ﺜﻤﺎر ﺣﺪد      ﻧﻤﻮذﺟﺔ  ﺛﻼﺛﺔ  ﻓﺌﺎت  ﻣﻦ  اﻟﻘﺪرات  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،  ﺣﻴﺚ  .  2    اﻟﺪول  اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ








ﻋﻨﺼﺮ ﻳﻮﺟﺪ  ﻋﻨﺎﺻﺮ  ﻟﻚ  وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع،  وﺗﺤﺖ   ﻞوﻛﺬ ﻣﺎ  ﻗﺒﻞ  اﻻﺳ ﺜﻤﺎر ﺑﺪور ﺎ  إ    ﻋﻨﺼﺮ ﻦ:  
  ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺪرات اﻟ   ﺗﺘﺪرج ﻣﻦ اﻷ ﺸﻄﺔ اﻟﺮوﺗﻴ ﻴﺔ إ   اﻷ ﺸﻄﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ.
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اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    ( ﻟﻠﻘﺪرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل أﺑﺤﺎث دراﺳﺔ ا  ﺎﻟﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮ ﺎت2991) llaL وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم ﺗﺼ ﻴﻒ  2
)أو ﻣﺘﻐ  اﺗﮫ( ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر ( 2991) llaLﻋ   ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮ ﺎت    اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، و   وﻗﺖ ﻻﺣﻖ، ﺗﻢ وﺿﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮ    ﺴ ﻨﺪ إ   ﺗﺼ ﻴﻒ 
  (.9002) ardnajelAﻟﻼﻃﻼع أﻛ   أﻧﻈﺮ اﻟﻘﻴﺎ    اﻻﻗﺘﺼﺎدي    ﻋﺪة ﺑﻠﺪان ﻧﺎﻣﻴﺔ. 
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 اﻻرﺗﺒﺎط  اﻧﺘﺎج  اﺳ ﺜﻤﺎر  
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:  ﻟﺪ  ﺎ  ﺛﻼث  ﻋﻨﺎﺻﺮ:   ﻨﺪﺳﺔ  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،   ﻨﺪﺳﺔ  اﳌﻨﺘﻮج  واﻟ ﻨﺪﺳﺔ  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ. ﻗﺪرات  اﻹﻧﺘﺎج -
اﻻ ﺸﻄﺔ  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﻟﻺﻧﺘﺎج.  و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ  ﻟ ﻨﺪﺳﺔ  اﳌﻨﺘﻮج  ﺗﺤﺘﻮي  ﻋ   ﻓ ﻨﺪﺳﺔ  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺗﺘﻀﻤﻦ  
اﻷ ﺸﻄﺔ  اﳌﻄﻠﻮ ﺔ  ﻹﻧﺘﺎج  ﻣﻨﺘﺞ  أو ﺗﺤﺴ ن  ﺧﺼﺎﺋﺼﮫ  )ﻛﺘﺼﻤﻴﻢ  اﳌﻨﺘﺞ،  أو ﺗﺤﺴ ن  ﺟﻮدﺗﮫ(.  أﻣﺎ 
 . ﺗﺘﺪرج1اﻟ ﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓ ﺸﺘﻤﻞ ﻋ   اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ    وﻇﺎﺋﻒ  ﻨﺪﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳌﻨﺘﻮج
إ    ﻗﺪرات  أﻛ    اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﻣﺜﻞ  ﻣﺮاﻗﺒﺔ  ا  ﻮدة  واﻟ ﺸﻐﻴﻞ  واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ،ﻗﺪرات  اﻹﻧﺘﺎج  ﻣﻦ  اﳌ ﺎرات  
ﻄﻠﺒﺎ   ﺎﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ أﻛ   ﺎ  ﺗ ،  إ  و  اﻟﺘﺤﺴ ن  أو  ﺗﻮﺳﻴﻊ  اﻟﺘﺠ   اتﺗﻄﻮرا  ﻣﺜﻞ  اﻟﺘﻜﻴﻒ  أ
، وﺗﺤﺴﻴ  ﺎ ﻣﺪى  ﺟﻮدة   ﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﻗﺪرات  اﻹﻧﺘﺎج  ﻋ    ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣ ﺎرات ﻌﻤﻞ   واﻻﺑﺪاع.
أو  اﳌﺸ  اتﻴﺎت  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟ م  ا   ﻮد  اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ﻻﺳ ﻴﻌﺎبﻣﺪى  ﻛﻔﺎءة  اﺳﺘﺨﺪا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ  ﺗﺤﺪﻳﺪ
وﺗﺤﺪد .  إذا،  ﻓﻘﺪرات  اﻹﻧﺘﺎج  ﺗﺤﺪد  اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ  وراس  اﳌﺎل  2أﺧﺮى  اﳌﻘﻠﺪة  ﻣﻦ  ﻣﺆﺳﺴﺎت
  .ﻟﻺﻧﺘﺎجﻛﺬﻟﻚ اﻟﻜﻔﺎءة    اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮاد واﻟﻄﺎﻗﺔ 
وا  ﺼﻮل ﻋﻠ  ﺎ      اﳌ ﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌ ﺎرات واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  إ  ، :ﻗﺪرات  اﻻرﺗﺒﺎط -
 اﻻﺳ ﺸﺎر  ن،  ﻣﺆﺳﺴﺎت،  اﳌﻘﺎوﻟ ن  ﻣﻦ  اﻟﺒﺎﻃﻦﻣﻦ،  أﺣﺪ  ﻓﺮوع  اﳌﺆﺳﺴﺔ،  ﻣﻮردي  اﳌﻮاد  ا  ﺎم،  
أﻳﻀﺎ إﻣ ﺎﻧﻴﺔ ا  ﺼﻮل ﻋ   اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘ    و ﺸﻤﻞ. 3اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻌﺎ ﺪاﳌ و أا  ﺪﻣﺎت، 
ﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟ اﻟﺒ ﻴﺔ  اﻟﺘﺤﺘﻴﺔﻟﻮﺟﻴﺎ  اﻷﺟﻨ ﻴﺔ  واﳌﺆﺳﺴﺎت  اﳌﺤﻠﻴﺔ،  اﻟﺘﻜﻨﻮ  )ﻣﻦ  ﻣﺼﺎدر  ا  ﺎر  
اﻟﻮﺻﻮل  إ    ﺎﻟﺘﺎ    و  ،...  وﻣﺎ  إ    ذﻟﻚ(ﻣﺆﺳﺴﺎت  اﳌﻌﺎﻳ  ﳌﺨﺘ  ات  اﻟﺒﺤﺚ  وﻣﺮاﻓﻖ  اﻻﺧﺘﺒﺎر،  
   ﺷ ﻞ ﺳﻠﻊ رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﳌﺼﺎدر اﳌﺘﺎﺣﺔ، اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣ  ﺎ أو  اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﳌﺠﺴﺪةاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
  .4ﺟﻨ ﻴﺔاﻷ 
ﻓﻴﮫ  أﻧﮫ  ﻳﻮﻓﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ  وا  ﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻮﻗﺖ  اﻟﺬي  ﺗﺪﺧﻞ  ﺬا  اﻹﻃﺎر  إن  ﻣ  ة
 إ   ذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ.  ى أﺧﺮ  ﺸﺮ ﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎتﻟﻣﻌﻴﻨﺔ إ   ﺣ ن ﺧﺮوﺟ ﺎ  ﺆﺳﺴﺔﳌاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ا  ﺪﻳﺪة 
اﻷﻛ   ﺗﻘﺪﻣﺎ اﻟﻘﺪرات  اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ  )اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ(  إ    ﻣﻦ   اتاﻟﻘﺪر  ﻄﻮر ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗ ﺈﻧﮫ   ﺴﻠﻂ  اﻟﻀﻮء  ﻋ  ﻓ
اﻟﻘﺪرات ﺗﻘﺴﻴﻢ   .  وﺗﺼ ﻴﻔﺎﺗﮫ  أﻳﻀﺎ  ﺗﺠﻌﻞ  ﻣﻦ  اﳌﻤﻜﻦووﻇﺎﺋﻒ  وأ ﺸﻄﺔ   ﺸﻐﻴﻞ  اﳌﺆﺳﺴﺎت ،وﺗﻄﻮرا
  اﻷﻛ   ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ. اﻟﻘﺪرات اﻟﺮوﺗﻴ ﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺪرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻤﻴ   
 (:1002) nedsmAﻧﻤﻮذج  3.2.2
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  .اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺮاﻓﻖﻟﻺﺷﺮاف ﻋ    ﺸﻐﻴﻞ اﳌ -  إدارة اﻹﻧﺘﺎج
  :، ﺑﻤﺎ    ذﻟﻚاﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔﻟﺘﻮﻓ   اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮ ﺔ ﻟﺘﺤﺴ ن  ﺸﻐﻴﻞ  -   ﻨﺪﺳﺔ اﻹﻧﺘﺎج
 .ﺘﺤﺴ ن اﳌﺪﺧﻼتﻟ ﻛﺬﻟﻚ  ﺴ  و ، واﻟﺘﺼ ﻴﻒ اﳌﺪﺧﻼت: ﻟﻔﺮز ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻮاد ا  ﺎم -1
 .ﻟﺘ ﺴﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻋ   اﳌﻨﺘﺠﺎت واﳌﺮاﻓﻖ: ﺟﺪوﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج -2
 ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮا ﺎ. ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳ   اﳌﻨﺘﺞ واﻻرﺗﻘﺎء   ﺎ واﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ: ﺮاﻗﺒﺔ ا  ﻮدةﻣ -3
 .اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ    ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋ   اﳌﺸﺎ ﻞ اﻟ   واﺟ   ﺎ    ﺳاﺳﺘﻜﺸﺎف اﻷﺧﻄﺎء واﺻﻼﺣ ﺎ:  -4
 .ﺰ ﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻟﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت: ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻈﺮوف اﳌﺘﻐ  ة و  -5
  .ﻋﻨﺪ ا  ﺎﺟﺔﻛﺬﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟ  ﺪول اﻟﺰﻣ   اﻟﻌﺎدي و  :اﳌﺎديإﺻﻼح وﺻﻴﺎﻧﺔ رأس اﳌﺎل  -6
  (ﻗﺪرات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع )اﻟﻘﺪرة اﻻﺳ ﺜﻤﺎر ﺔ
   ﺎﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﺑﻟﻨﻘﻞ اﳌ ﺎرات واﻟﻘﺪرات  - ﺗﺪر ﺐ اﳌﻮﻇﻔ ن




 ﻨﺪﺳﺔ  اﳌﺸﺮوع:  ﻟﺘﻮﻓ   اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﻼزﻣﺔ    ﻌﻞ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﺟﺎ ﺰة  ﻟﻠﻌﻤﻞ      وﺿﻊ  ﻣﻌ ن،  و ﺬﻩ  -2
 ﻳ  : ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎاﻷﺧ  ة 
 ﺧﻴﺎرات ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﺑ ن ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ(. ﻻﺗﺨﺎذدراﺳﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ )  - أ
واﻟﻄﺎﻗﺔ،  ﻟﺘﻮر ﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، أرﺻﺪة اﳌﻮاد) اﻟ ﻨﺪﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  -ب
 وﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﺠ   ات اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ، وﺗﺨﻄﻴﻂ اﳌﺼﻨﻊ(.
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳌﺘ ﺎﻣﻠﺔ ﻟ ﻞ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل  1اﻟ ﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ )ﻟﺘﻮر ﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻄﺮﻓﻴﺔ  - ج
 اﳌﺎدي، اﳌﺨﻄﻄﺎت اﳌﻌﻤﺎر ﺔ واﻟ ﻨﺪﺳﻴﺔ، اﻟﺒﻨﺎء وﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺘﺠ   ات(.
 واﻹﺷﺮاف ﻋ   ﻣﻮردي اﻷﺟ ﺰة وﻣﻘﺎو   اﻟﺒﻨﺎء(. ﻻﺧﺘﻴﺎر، ﺗ ﺴﻴﻖاﻟﺘﻤﻮ ﻦ ) -3
،  ﺗﺼ ﻴﻊ  اﻵﻻت اﻋﺪاد  اﳌﻮﻗﻊ،  واﳌﺒ  ،   ﺸ ﻴﺪ  اﳌﺼﻨﻊ )ﻹﺗﻤﺎماﻟﺘﺠﺴﻴﺪ      اﻟﺮاس  ﻣﺎل  اﳌﺎدي   -4
 واﻟﺘﺠ   ات(.
   اﻟﺒﺪء    اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت )ﻣﻦ أﺟﻞ اﻛ ﺴﺎب ﻣﻌﺎﻳ   ﻣﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺪرات اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ(. -5
                                                           
    اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  اﻟ    ﻟ ﺴﺖ  ﺟﺰءا  ﻣﻦ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،  ﻟﻜﻦ  ﺗﺮﺗﺒﻂ    ﺎ  و ﻌﺪ  : (ygolonhcet larehpirepاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  اﻟﻄﺮﻓﻴﺔ  )  1
  ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟ ﺎ.










  اﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﳌﺘﻘﺪم: اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺼ ﻴﻊ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﻤﺎﻳﺰة اﳌﺤﺴﻨﺔ. -5
 ,seimonoce gnizilairtsudni-etal morf tsew eht ot segnellahc :tser eht fo esir ehT ,.H ecilA nedsmA :ecruoS
 .4 .p ,1002 ,sserP ytisrevinU drofxO
ﳌ ﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻮ ﻞ ا) : ﻗﺪرات اﻹﻧﺘﺎجﻟﻸﻓﺮاد واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ    اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ  ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ  اﻟﻘﺪرات(،  واﻟﻘﺪرات ﳌ ﺎرات  ﻗﺪرات  ﺗﻨﻔﻴﺬ  اﳌﺸﺮوع  )ا (،اﳌﺪﺧﻼت  إ    ﻣﺨﺮﺟﺎت
  .1(اﳌ ﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻤﺎﻣﺎاﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ و   )
  (:7991) xuairuhTو dlonrAﻧﻤﻮذج  3.2.3
(.  ﺗﻢ       ﺬا  اﻟﻨﻤﻮذج  ﺗﺤﺪﻳﺪ  ﺛﻼﺛﺔ 7991) xuairuhTو dlonrA ﻨﺎك  ﻧﻤﻮذج  آﺧﺮ ﻃﻮر  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  
اﻟﻘﺪرات اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ، اﻟﻘﺪرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، واﻟﻘﺪرات ا  ﺎرﺟﻴﺔ. أﻧﻮاع ﻣﻦ ﻗﺪرات اﻻﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  :  
   ﺬﻩ اﻟﻘﺪرات اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣ  اﺑﻄﺔ و ﻌﺘﻤﺪ  ﻌﻀ ﺎ ﻋ    ﻌﺾ، ﻷ  ﻢ ﻳ ﺸﺎر ﻮن    ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻌﻠﻢ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ.
 ﺑﺈدارة)آﻟﻴﺔ(  اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات  أو اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  واﻟ     ﺴﻤﺢ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ   ﻣﻴ ﺎﻧ  مﻳﻮﻓﺮ اﳌﺴﺘﻮى  اﻻﺳ  اﺗﻴ    
ﺎ ﻋ   اﻟﺴﻮق.  ﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺮ ﺎدي ﻳﺨﻄﻮ ﺧﻄﻮة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺤﺎوﻻ ﻓ ﻢ ﻣﺎ ﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪرا  ﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟ 
ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ا  ﺪﻳﺜﺔ،       اﳌﻤﺎرﺳﺔاﻟ    ﺗﺠﻌﻞ  اﻷﻋﻤﺎل  اﻟﺘﺠﺎر ﺔ  ﻧﺎ  ﺔ  واﺳﺘﺨﺪام   ﺬﻩ  اﳌﻌﺮﻓﺔ.  
ﻳﺤﺪث   ﺬا  اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻋ    ﺟﻤﻴﻊ  ﻀﻤﻦ  أنﻟ ﺲ  ﻟﺪ  ﺎ  اﺣﺘ ﺎر ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ،  وﻟﻜﻦ  ﺗ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔﻮﻇﻴﻔﺔ  اﻟ
  .2اﳌﺴﺘﻤﺮ ، ﻋ   ﺳ ﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﺤﺴ ناﳌﺆﺳﺴﺔﻣﺴﺘﻮ ﺎت 
  اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺪرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، و   ﺗﺘﻤﺜﻞ    ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ  :
ﻓ  ﺎ واﻻﺳ ﺜﻤﺎر  اﻟﺒ ﻴﺔ  اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ  اﳌﺎدﻳﺔ  اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ إدارة  ﻗﺎﻋﺪة  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ:  ﻣﺜﻞ  ﺗﺤﺪﻳﺪ -
 ﻤﺆﺳﺴﺔ.ﻴﺔ ﻟﻠﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴ
  ﺎ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ووﺿﻊ اﳌ ﺎرات اﻟﻼزﻣﺔﻴ ﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﺗﻄﻮ ﺮ وإدارة اﳌﻮارد اﻟﻐ   ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ: ﻛﺘ -
                                                           
 ytisrevinU drofxO ,seimonoce gnizilairtsudni-etal morf tsew eht ot segnellahc :tser eht fo esir ehT ,.H ecilA nedsmA 1
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 deniatbO .71 .p ,7991 ,enuJ ,dtL siloponhceT ,seitilibapaC lacigolonhceT s’mriF gnipoleveD ,neB xuairuhT ,kirE dlonrA 2
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 .p ,7991 ,enuJ ,dtL siloponhceT ,seitilibapaC lacigolonhceT s’mriF gnipoleveD ,neB xuairuhT ,kirE dlonrA : ecruoS
 .7102/90/32 ,fdp.pac_dceo/50/6102/sdaolpu/tnetnocpw/moc.puorg-siloponhcet.www//:sptth :morf deniatbO .71
أﻣﺎ  اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﻓ    اﻟﻘﺪرات  ا  ﺎرﺟﻴﺔ،  و      ﺘﻢ  ﺑﺈدارة  اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺑ ن  اﳌﺆﺳﺴﺔ  واﳌﻮارد 
ﺒ ﺎت  )أو اﻟﺸ"  أي  gnikrowteNا  ﺎرﺟﻴﺔ  اﻟ    ﺗﺤﺘﺎج  إﻟ  ﺎ.  و    ﻣﺎ  ﻳﺼﻄ    ﻋﻠ  ﺎ      أدب  اﻻﺑﺪاع  ﺑـ  "
ﺛﻼث ﻗﺪرات ﻓﺮﻋﻴﺔ: اﻷو   ﺗﺘﻤﺜﻞ    ﻗﺪرة اﻟﻮﺻﻮل إ   اﳌﻌﺮﻓﺔ أو اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  اﻟﺘﻮاﺻﻞ(. وﺗﻨﺪرج ﺗﺤ  ﺎ
ﻣﻦ  اﻟﻘﺪرات  اﳌ ﻤﺔ  وا  ﺎﺳﻤﺔ  ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  اﻹﺑﺪاع  -ﺣﺴﺐ  أدﺑﻴﺎ  اﻹﺑﺪاع-ا  ﺎرﺟﻴﺔ.  و ﻌﺘ    ﺬﻩ  اﻟﻘﺪرة  
 واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺮ ﺎء ﻟﻠﻮﺻﻮل إ   اﻷﺻﻮل . و ﺬا  ﻌ  ، أن اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف ا  ﺎرﺟﻴﺔ، 2اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  
                                                           
 .medibI 1
 .medibI 2
  اﻟﻘﺪرات اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ 
 اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮص اﻟﺴﻮق  




















ﺗﻄﻮ ﺮ  وإدارة  اﳌﻮارد  ﻏ    اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ 
  ﺨﺼﺼﺔاﳌ
 ﺗﺪو ﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي  






اﻟﻘﺪرات  أ  ﺎباﻟﺘ ﺴﻴﻖ  ﺑ ن   





ﻋ    أ  ﺎ  ﻣﻔﺘﺎح  اﻟﻨﺠﺎح  ﻟﻼﺑﺪاع      أدب  اﻹﺑﺪاع  ﺎﺳﺘﻤﺮار و ﺗﻢ  ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺎ   -ﻓﺮﻋﻴﺔ  ﻟﻠﻘﺪرات  ا  ﺎرﺟﻴﺔ
  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  .
  (:4002) وآﺧﺮون maYو (3002) aMو nauGﻧﻤﻮذج  3.2.4
 وآﺧﺮون maYووﺗﺒﻌﮫ      ذﻟﻚ   (3002) aM dna nauG    اﻟﺪراﺳﺎت  ا  ﺪﻳﺜﺔ،  ﻃﻮر   ﻞ  ﻣﻦ  
ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  اﻟﺪراﺳﺎت  ﻓﻴﻤﺎ   ﻌﺪ ،  واﻟﺬي  اﺳﺘﺨﺪمإﻃﺎر ﻟﻘﺪرات  اﻹﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   (4002)
و    ﺬا اﻹﻃﺎر  .ﻮﻇﻴﻔﻲ    ﺗﺤﺪﻳﺪ أ ﻌﺎد  ﺬﻩ اﻟﻘﺪرات    ﺬﻳﻦ اﻟﺪراﺳﺘ ن اﻟﻨ   اﻟ . واﺳﺘﺨﺪﻣﺖا  ﺪﻳﺜﺔ
   :(  ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺒﻌﺔ أ ﻌﺎد )أﻧﻈﺮ اﻟﺸ ﻞﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﻗﺪرات اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ 
اﻟﻘﺪرة  ﻋ    اﻟﺘﻌﻠﻢ:      ﻗﺪرة  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋ    ﺗﺤﺪﻳﺪ،  اﺳ ﻴﻌﺎب  واﺳﺘﻐﻼل  اﳌﻌﺎرف  ا  ﺪﻳﺪة  ﻣﻦ  -
 1ﻨﺠﺎح اﻟﺘﻨﺎﻓ    ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.ﻠﺿﺮور ﺔ ﻟ اﻟﺒ ﺌﺔ. و ﻌﺘ   




 اﻟﻘﺪرة 4ت.دﻓﻌﺎ ﻳﻤﻜﻦ  ﺗﺼ ﻴﻌ ﺎ  ﻋ   ،  ﻛﻤﺎاﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  اﻟﺴﻮق  وﺗﺘﻮاﻓﻖ  ﻣﻊ  ﻃﻠﺐ  اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﳌﺴ  ﻠﻜ ن  ﻓ ﻢ  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت :ﻋ     ﺸﺮ و ﻴﻊ  اﳌﻨﺘﺠﺎت  ﻋ    أﺳﺎس :      ﻗﺪرة  اﳌﺆﺳﺴﺔاﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ
 .وﻗﺒﻮل اﻻﺑﺘ ﺎراﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ واﻟﻔﻮاﺋﺪ، ا  ﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴ ن ووﺿﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، 
ﻋ    اﻛ ﺴﺎب  وﺗﺨﺼﻴﺺ  رأس  اﳌﺎل  وا    ة  :      ﻗﺪرة  اﳌﺆﺳﺴﺔاﻟﻘﺪرة  ﻋ    ﺗﺨﺼﻴﺺ  اﳌﻮارد -
 .واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ    ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘ ﺎر
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ﻜﻦ  أن ﻳﻤ     اﻟﻘﺪرة  ﻋ    اﻋﺘﻤﺎد  أﻧﻮاع  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻣﻦ  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت  اﻟ   :اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﺪرة -
 .C maY la te .M.أﻣﺎ      ﻧﻤﻮذج  .  1ﺗﺘﻜﻴﻒ  ﻣﻊ  اﻟﺘﻐ  ات  اﻟﺒﻴ ﻴﺔ،  ﻟﻠﺘﻤ       ﺑ ﺌﺔ  ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎط ﺔ ﻋ   ﺗﻤﺜﻞ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴواﻟﺗﻲ  "( ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪم "ﻗﺪرة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳ  اﺗﻴ  4002)
ورﺳﺎﻟﺔ  ﺻﻴﺎﻏﺔ  ا  ﻄﻂ  وﻓﻘﺎ  ﻟﺮؤ ﺔ  اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،  اﻟﻔﺮص  واﻟ  ﺪﻳﺪات  ا  ﺎرﺟﻴﺔ،   اﻟﻘﻮة  واﻟﻀﻌﻒ
 2، واﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.اﳌﺆﺳﺴﺔ
  (:8002) nehCو uL، gnaWﻧﻤﻮذج  3.2.5
ودراﺳﺎت أﺧﺮى  ،(4002) وآﺧﺮون maY( و3002) aMو nauGﻋ   دراﺳﺔ  ، و ﻨﺎءو ﻤﺜﻞ  ﺬا اﻟﻨ  
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  ﻗﺪرات  ﻴ ﻞ  ﺗﺪر     ) ﺮﻣﻲ(   (8002) nehCو uL،  gnaW اﻗ  ح     أدب  اﻹﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ،
،  اﻷ ﺸﻄﺔ، اﻟﻨﻈﺮي  اﻷدب  ﻞ  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  دﻣﺞ      ﻧﻤﻮذﺟﮫ  وﺗﺤﺮى     اﳌﺆﺳﺴﺔ.   اﻹﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  
. وﺗﻢ ﻃﺮﺣ ﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ﻹﺑﺪاع ﺎﺑ وارﺗﺒﺎط    وﺟﺪت أن ﻟﺪ  ﺎ ﻋﻼﻗﺔأو ا  ﺼﺎﺋﺺ اﻟاﳌ ﻮﻧﺎت، 
)أﻧﻈﺮ  ﺗﻘ ﺴﮫ  وﺗﻘﻴﻤﮫ،  و ﻞ   ﻌﺪ  ﻟﺪﻳﮫ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  اﳌﻌﺎﻳ   اﻟ    ﻗﺪرات  اﻹﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   أ ﻌﺎد
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ﻋ    ﺗﻮﺳﻴﻊ  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﺎ  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  وإﻗﺎﻣﺔ     ﻗﺪرات   ﺴﺎﻋﺪ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  و :  ﻗﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ -
ﻗﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ     ﻤﻞﺘو ﺸﺪة  أو ﺗﺤﺴ ن  وﻇﻴﻔﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ.  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت  ﺟﺪﻳ







ﻢ اﻻﺑﺪاع      ﻣﺠﺎل  ﺗﻨﻈﻴﻢ  اﳌﺸﺎر ﻊ.  ﻳﺘﻢ  ﺗﻘﻴﻴ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  وﺗﻘﻴﻴﻤ ﺎ،  وﻣﺒﺎدرات ﺑﺎﻹﺑﺪاﻋﺎتاﻟﺘ ﺒﺆ 
   ذاﺗﻴﺔ(. )اي ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﺎﻳ ﺲ  ﺬﻩ اﻟﻘﺪرات  ﺸ ﻞ      
اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ  ﻋ    ﻗﺪرة  اﻟﺸﺮﻛﺔ  ﻋ    ﺗﺮو ﺞ  و ﻴﻊ  اﳌﻨﺘﺠﺎت  ﻋ    وﺗﺪل  اﻟﻘﺪرات :اﻟﻘﺪرات  اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ -
 درﺟﺔ  اﻟﻘﺪرة  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ  اﻷو    ﺑﺤﺼﺔ  اﻟﺴﻮق،  اﻟﻌﻤﻼء  اﻟﺬي  ﻳ أﺳﺎس  ﻓ ﻢ  ﻃﻠﺐ
اﻟ   ﻳﺠﺐ  .ووﺣﺪة اﻟ ﺴﻮ ﻖ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ و ﺴﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻗﻮى اﻟﺴﻮق ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ا  ﺪﻳﺪة، 
  .ﺟﻤﻴﻌ ﺎ  ﺸ ﻞ      أن ﺗﻘﻴﻢ
 ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺔ  ﻋ    ﺗﺤﻮ ﻞ  ﻧﺘﺎﺋﺞ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ إ    و ﺸ   إ    ﻗﺪرة  اﳌﺆﺳﺴ :اﻟﻘﺪرات  اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ -
ﺜﻞ  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  اﻟﺘﺼ ﻴﻊ ﺗﻘﻴﻴﻢ  اﻟﻘﺪرات  اﻟﺘﺼ ﻴﻊ،  ﻣ ﻳﺘﻢاﳌﻨﺘﺞ  واﻟﺘﺤﺴ ﻨﺎت      ﺟﻮدة  اﳌﻨﺘﺞ.  
اﻹﻧﺘﺎج،  ووﻗﺖ  اﳌﻨﺘﺞ،  ﻣﻌﺪل  ﻧﺠﺎح  اﻟ ﺴﻮ ﻖ،  ﻣﺴﺘﻮى  ﻛﻔﺎءة  ﻣﻮﻇﻔﻮ  ﻣﺴﺘﻮى  ﺟﻮدةاﳌﺘﻘﺪﻣﺔ،  
 .اﳌﻨﺘﺞ،  ﺸ ﻞ       دورة
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وط  اﻟﻀﺮور ﺔ  ﻟﻀﻤﺎن  أن  ﺗﻄﻮر اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺸﺮ  وﺗﺘﺄﻟﻒ  اﻟﻘﺪرات:  ﻗﺪرات  رأس  اﳌﺎل -
وﺗﺤﻔﺰ ﺎ      اﳌﻘﺎم  اﻷول  ﻗﺪرة  ﺟﻤﻊ  اﻷﻣﻮال،  وﺗﺨﺼﻴﺺ  رأس  ت  ﻗﺪرا  ﺎ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،اﳌﺆﺳﺴﺎ
  .وﺗﺤﺪد  ﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳ   ﻛﻤﻴﺎ وﻧﻮﻋﻴﺎت رأس اﳌﺎل، وﻋﺎﺋﺪ اﻻﺳ ﺜﻤﺎر. وﻛﺜﺎﻓﺔ ﻣﺪﺧﻼ  اﳌﺎل اﻷﻣﺜﻞ،
اﻟﻘﻮل ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ  ﻟﻘﻴﺎس ﻗﺪرات اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ، ﺨﺘﻠﻔﺔاﳌإذن ﻣﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ إﻟﻴﮫ ﻣﻦ أﻃﺮ وﻧﻤﺎذج 
واﳌﻌﻘﺪة  اﳌﺘﻌﺪدة  اﻷ ﻌﺎدو  -اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻻﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ     - اﻷﺧ  ة      ﻣﺰ ﺞ  ﻣﻦ  اﻷ ﺸﻄﺔ أن   ﺬﻩ
. أﻳﻀﺎ وﺗﻮﺟﮫ ﺧﺎصﻧ   . و    ﺬا اﻟﺸﺄن ﻃﻮر  ﻞ ﺑﺎﺣﺚ ﻣ ﻮﻧﺎﺗﮫ ا  ﺎﺻﺔ وﻓﻖ واﳌﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ  ﻌﻀ ﺎ
 ﻨﺎك  ﻓﺈﻧﮫ  ﻻ ﻳﻮﺟﺪ(      دراﺳ  ﻤﺎ  6002) ylreiBو  sbmmoCوﺣﺴﺐ  رأي  وﻋ    اﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ   ﻞ   ﺬا،  
   1.ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺎﻣﻞ ﻟ ﺬﻩ اﻟﻘﺪرات
  ﻗﺪرات اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   واﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ: 3.3
إن   ﺪف   ﺬا  ا  ﺰء  ﻣﻦ  اﻟﺪراﺳﺔ   ﻮ اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﺤﻘﻖ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻼﻗﺔ  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﺑ ن   ﻞ  ﻣﻦ  ﻗﺪرات 
اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   وأداء اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﺳﻨﻘﺪم ﻓﻴﮫ ﻋﺮﺿﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻷدﺑﻴﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺔ 
ووﺟﺪﻧﺎ ﺎ  ،  ﻓﺎﻟﻨﻈﺮ ﺎت  اﻟ    ﺑﺤﺜﻨﺎ  ﻋ  ﺎوﻋﻼﻗ  ﺎ  ﺑﺄداء  اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﻹﺑﺪا  اﻟ    ﺗﻨﺎوﻟﺖ  ﻗﺪرات  اﻻﺑﺘ ﺎر،  
اﻷﻛ   ﺷﻴﻮﻋﺎ  واﻷﻓﻀﻞ  ﺗﻔﺴ  ا  ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ  اﻟ    ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪد  دراﺳ  ﺎ  ﻣﺸﺘﻘﺔ )ﻧﺎ ﻌﺔ(  ﻣﻦ  اﻟﺘﻴﺎرات اﻷدﺑﻴﺔ 
  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 (weiV desaB-ecruoseRاﻟﻨﻈﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ   اﳌﻮارد ) -
 (hcaorppA seitilibapaC cimanyDﻣﻘﺎر ﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ) -
 (weiV desaB-egdelwonKاﻟﻨﻈﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ ) -
 (yroehT gninraeL lanoitazinagrOﻧﻈﺮ ﺔ  ﻌﻠﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ ) -
 (noitatneirO tekraMاﻟﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻮق ) -
 ﻞ  ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮ ﺎت ﺳﺎ ﻤﺖ  ﺸ ﻞ ﻛﺒ      ﺗﻔﺴ   ﻛﻴﻒ ﺗﻄﻮرت اﻟﻘﺪرات    اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻛﻴﻒ ﺗﺆﺛﺮ 
اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻳ ن      اﻷداء،  وﻓﻴﻤﺎ  ﻳ    ﺳﻨﻌﺮض   ﺬﻩ  اﻟﻨﻈﺮ ﺎت  ﺑﺎﻟﺸ ﻞ  اﻟﺬي  ﻧﻮ    ﻓﻴﮫ  ﻣﺴﺄﻟﺔ  ﺗﻔﺴ   
  ﻗﺪرات اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   وأداء اﳌﺆﺳﺴﺔ.
     اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ   اﳌﻮارد: اﻻﺑﺪاعﻗﺪرات اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   وأداء  3.3.1
إن  اﻟﻨﻈﺮ ﺔ  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﻋ    اﳌﻮارد،  ﻛﺄي  ﻧﻈﺮ ﺔ  أﺧﺮى،   ﻌﺘﻤﺪ  ﻋ    ﻋﻤﻞ  ﻧﻈﺮي  ﺳﺎﺑﻖ      وﺿﻊ 
   ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ   اﳌﻮارد ﻓﺈن أ ﻢ اﻻﻓ  اﺿﺎت وا  ﻠﻮل واﻟﺘﻔﺴ  ات ﻟﻺﺷ ﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮاد ﺣﻠ ﺎ، و
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)ﺗﺤﺪﻳﺪ(  اﳌﻮارد  ﻋ    أ  ﺎ   ﻞ اﻷﺻﻮل،  وﻗﺪ ﺗﻢ   ﻌﺮ ﻒ.  ﻣﺼﺎدر ﻟﻠﻤ  ة  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻣﺘﺠﺎ ﺴﺔ واﻟ   ﺗﻤﺜﻞ  
ﺗﻤﻜﻦ ،   ﺬﻩ  اﳌﻮارد  اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ  وﻣﻌﺮﻓﺔ  اﳌﺆﺳﺴﺔ ،اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،  ﺳﻤﺎت  اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺪرات،
  .2وﻓﻌﺎﻟﻴ  ﺎ ﻛﻔﺎء  ﺎن  ﺗﺤﺴ  ﻌﻤﻞ ﻋ   اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر وﻓ ﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟ  
( ﻣﻮارد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ   1991) tnarGﻟﻜﻦ    وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﺗﻢ اﻟﺘﻤﻴ   ﻣﺎ ﺑ ن اﳌﻮارد واﻟﻘﺪرات، ﻓﻌﺮف 
اﻟ ﺸﺮ ﺔ،  ﺑ ﻨﻤﺎ  ﻋﺮف  اﻟﻘﺪرات  ﻋ    أ  ﺎ  ﺗﻤﺜﻞ  ﻗﺪرة ﳌﺆﺳﺴﺔ  اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ  واﻟﻐ   ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ  و أ  ﺎ  ﻣﻮارد  ا
( ﺑ ن 3991) rekameohcSو  timAاﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ   ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮارد ﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﻷ ﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻣ   
( اﻟ   ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪاوﻟ ﺎ woh-wonKﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ )اﳌاﳌﻔ ﻮﻣ ن وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻮارد ﻋ   أ  ﺎ 
)ﻣﺜﻞ  ﺑﺮاءات  اﻻﺧ  اع  واﻟ  ﺧﻴﺺ(،  اﻷﺻﻮل  اﳌﺎﻟﻴﺔ  أو اﳌﺎدﻳﺔ  )ﻣﺜﻞ  اﳌﻠﻜﻴﺔ،  ﻣﺒﺎ ﻲ  و ﺗﺠ   ات(،  اﻟﺮأس 
اﳌﻮارد  ﺬﻩ  ﺘﻄﺎﻋﺖ(  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋ    ﺗﻮز ﻊ  اﳌﺎ    اﻟ ﺸﺮي...ا    ﺑ ﻨﻤﺎ  ﻋﺮﻓﺎ  اﻟﻘﺪرات  ﻋ    أ  ﺎ  ﻗﺪرة  )اﺳ
  .3اﳌﺮﺟﻮة ﻹﺣﺪاث اﻟﻐﺎﻳﺔ
وﻟﻘﺪ  ﺗﻢ  ﺗﺄﻛﻴﺪ   ﺬا  اﻟﺘﻤ   ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟ     ﻌﺮف  اﻟﻘﺪرات  ﻋ    أ  ﺎ  ﻗﺪرة  اﳌﺆﺳﺴﺎت 
ﻋ   اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮارد ﺎ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، أو    اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ اﳌﻄﻠﻮ ﺔ ﻟ  ﻴﺌﺔ اﻷﺻﻮل ﺑﺎﻟﻄﺮق 
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،  واﻟ    ﺳﻨﻮ   ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ  أن ﺗﺘﺼﻒ  ﺑﺄر ﻊ  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻗﺪرات /،  ﻳﺠﺐ  ﻋ    ﻣﻮارداﻷﺧ  ةﺗﻤﺘﻠﻚ  ﺬﻩ  
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳ  
اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔﺗﺤﺪد  ﻗﻴﻤﺔ  اﳌﻮارد  أو  اﻟﻘﺪرات  ﺑﻤﺪى  ﻣﺴﺎ ﻤ  ﺎ       (:elbaulaVﻤﺔ  )ٍﻗﻴ ّ -




،  و ﺎﻟﺘﺎ   2ﺑﺪور ﺎ  ﻳﻤﻜﻦ  أن  ﺗﻘﻮد  إ    ﻣ  ة  ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔاﻟ    و ﻓﺮ ﺪة  ﻣﻦ  ﻧﻮﻋ ﺎ،   اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔاﻣﺘﻼك  
 .اﳌﻮارد أﻛ   ﻧﺪرة  ﻠﻤﺎ  ﺎﻧﺖ اﻟﻘﺪرات أﻛ   ﻗﻴﻤﺔ ﻠﻤﺎ  ﺎﻧﺖ ﻓ
 ﺎ ﺑﻜﻔﺎءة ﺗﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺪﻴاﻟ   ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻠ اﻟﻘﺪرات/اﳌﻮاردإن  (:elbatiminIﻏ   ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺪ ) -
اﻟﻜﻔﺎءات ﻻ ﻳﻤﻜﻦ و ﻜﻤﻦ أﺳﺎس  ﺬﻩ ا  ﺎﺻﻴﺔ    أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﺪرات أو ﻣ    ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ. ﻣﻦ رﻓﻊ 
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     ﻣﻘﺎر ﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ: اﻹﺑﺪاعﻗﺪرات اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   وأداء  3.3.2
ﻓ   إن ﻣﻘﺎر ﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺗﻠﻘﺖ ا ﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣ  اﻳﺪا    أدﺑﻴﺎت اﻹدارة    اﻟﺴﻨﻮات ا  ﺪﻳﺜﺔ، 
ﺮوط إدﺧﺎل ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﻃﻠﺐ اﻟﺴﻮق واﳌﺤﻴﻂ اﳌﺘﻘﻠﺐ    ﺷﻋ   اﳌﻮارد ﻣﻊ   ﻠﻨﻈﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔاﻣﺘﺪاد ﻟ
ﻣﻘﺎر ﺔ  اﻟﻘﺪرات  اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ  ﻣﺸﺎ  ﺔ  ﻟﻠﻨﻈﺮة  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﻋ    ﻣﻮارد اﳌ  ة  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  اﳌﺴﺘﺪﻳﻤﺔ.  أي  أن  
إﺷ ﺎﻟﻴﺔ  ﻛﻴﻒ  ﻳﻤﻜﻦ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  ﺎ   ﻌﺎ    اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻓﻴﻤﺎ  ﻳﺨﺺ  ﻣﻌﻈﻢ  اﻟﻨﻈﺮ ﺎت  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،  ﻟﻜ 
 .1ﺘﻐ  ﻣﺤﻴﻂ ﻣ ﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊاﻟﺘ
ﻗﺪرة  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋ    دﻣﺞ،  ﺑﻨﺎء،  وإﻋﺎدة    ﻴﺌﺔ  اﻟﻜﻔﺎءات "ف  اﻟﻘﺪرات  اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ  ﻋ    أ  ﺎ  و ﻌﺮ 
ﺛﺎﻧﻮ ﺔ " ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ .  ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ  ﻌﺮ ﻔ ﺎ ﻋ   أ  ﺎ 2"اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وا  ﺎرﺟﻴﺔ ﳌﻌﺎ  ﺔ اﻟﺒ ﺌﺎت اﳌﺘﻐ  ة  ﺴﺮﻋﺔ
ﻈﺮوف ﻠﻟ ة  اﺳﺘﺠﺎﺑﺔوﻋﻤﻠﻴﺎت  ﺟﺪﻳﺪاﻟﻘﺪرات  اﻟ     ﺴﻤﺢ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  ﺑﺨﻠﻖ  ﻣﻨﺘﺠﺎت  ﻣﻦ  اﻟﻜﻔﺎءات  و 
  .3اﳌﺘﻐ  ة" ﻴﺔاﻟﺴﻮﻗ






(  اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻣﻦ ﺎﻟﻘﺪرات  اﻟ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ   ﺴﻤﺢ  )ﺗﻤﻜﻦﻓاﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻘﺪرات  اﻟ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ  أو اﻟﻌﺎدﻳﺔ،  
أداء  أ ﺸﻄ  ﻢ  اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ،  ﺑ ﻨﻤﺎ  اﻟﻘﺪرات  اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ  ﻓﻴﺘﻢ  اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺎ  ﻟ  ﻔﺎظ  ﻋ    اﻟﻮﺿﻊ  اﻟﺮا ﻦ. 
و ﻴﻊ  ﺑﺈﻧﺘﺎجﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺠ ﺰة ﺑﺎﻟﻘﺪرات اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻟﻜ  ﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ إ   اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺳﺘﻜﺴﺐ ﻗﻮ  ﺎ 
ﺎﻟﻘﺪرات ﻓ    ﻧﻘﻴﺾ  ذﻟﻚ،  ﻧﻔﺲ  اﳌﻨﺘﺞ،  ﻋ    ﻧﻔﺲ  اﻟﻨﻄﺎق  وﻟﻨﻔﺲ  اﻟﺰ ﺎﺋﻦ  ﻋ    ﻣﺮور  اﻟﺰﻣﻦ.  وﻋ
اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ      ﺗﻠﻚ  اﻟ    ﺗﻤﻜﻦ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ  و ﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﻘﺪرا  ﺎ  اﻟ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ  و ﺎﻟﺘﺎ    ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻋﺮف اﻟﻘﺪرات اﻟ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋ   أ  ﺎ  ﺴﺎﻋﺪ  (7002) eeceTو ﺎﳌﺜﻞ  ﻣ    ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋ   اﳌﺪى اﻟﻄﻮ ﻞ.
ﻛﻔﺎء  ﺎ اﻟ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﺑ ﻨﻤﺎ اﻟﻘﺪرات ﻋ   اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن 
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اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ   ﺴﺎﻋﺪ  ﻋ    اﺳﺘﺪاﻣﺔ  اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ  اﻟﺘﻄﻮر ﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﺧﻠﻖ،  ﺗﻮﺳﻴﻊ،  واﻟﺘﻐﻴ      
  1ﻣﻮارد ﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، و ﺎﻟﺘﺎ   ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻧﺎ  ﺔ ﻋ   اﳌﺪى اﻟﻄﻮ ﻞ.
ﺳﻄﺔ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ     أن  اﻟﻘﺪرات  اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ  ﻋﻤﻠﻴﺎ  ﺗﻤﺜﻞ  ﺑﻮاﺧﻠﺼﺖ  اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  اﻷدﺑﻴﺎت  إ
اﻗ  ﺣﺎ  أن   ﻨﺎك (  0002) nitraM و tdrahnesiEاﻹﺟﺮاءات  أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  ا  ﺎﺻﺔ  واﳌﻌﻘﺪة.  ﻓﺤﺴﺐ  
 ﺮ ﻛﺄﻣﺜﻠﺔ ﻋ   اﻟﻘﺪرات دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮ  أو اﻋﺘﺒﺎر ﺎاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺎ 
،  اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  اﳌ ﺎرات  ﺑ ن  ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ      اﳌﺆﺳﺴﺔ(،  ﺻﻨﺎﻋﺔ  اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺘﻮج  )ﺗﻮﻟﻴﻒ  وﺟﻤﻊ
)ﺗﺠﻤﻴﻊ  اﻷﻋﻤﺎل  اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ،  ا    ة  اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ  واﻟ  ﺼﻴﺔ(،  إﺟﺮاءات  اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ  وا  ﻴﺎزة  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
إﺟﺮاءات ، ﻋﻤﻠﻴﺎت أو ت ﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮارد)ﻣﻮارد ﺟﺪﻳﺪة، إﺟﺮاءات ﻣﺎ ﻗﺒﻞ وﻣﺎ  ﻌﺪ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ(، إﺟﺮاءا
 2وإﺟﺮاءات أﺧﺮى ﻋﺪﻳﺪة.ﻌﺮف، إ ﺸﺎء اﳌ
أو ﻣﺎ   ﺴ    ﺑﺄﺳﻮاق  ﻣﻘﺎر ﺔ  اﻟﻘﺪرة  اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ      اﻷﻛ   ﻣﻼﺋﻤﺔ      أﺳﻮاق  اﻟﺪورة  اﻟﺴﺮ ﻌﺔإن  
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﳌﻔﺮط )اﻟﻜﺒ  (.     ﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق، ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗ ﺸﺄ ﻣﻮارد أو ﻗﺪرات ذات ﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟ
 ﺴﺮﻋﺔ إﻣﺎ  ﺣﻴﺚ  ﺴﺘﺠﻴﺐ ﻣﻨﺎﻓﺴﻮ ﺎ   ﻓ  ة ﻗﺼ  ة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ.  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣ  ة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻌﻄﻲ ﺧﺎﺻﺔ 
أو ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎ  ﻢ.  إذا  ﻣﺼﺪر اﳌ  ة  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ      ﻗﺪر  ﺎ  ﻋ    اﻹﺑﺪاع  ،  ﺗﺤﺴ نﺑﺘﻘﻠﻴﺪ
ﺑﻤﻌﺪل أﺳﺮع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻨﺎﻓﺴ  ﺎ.  ﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ    ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪرات اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   ﻟﻠ  ﻛ   أﻛ   






ﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  ﻓ ﻨﺎك  أدﻟﺔ  ﻣ  اﻳﺪة اﻹﺑﺪا    ﻟ داءﺎﻷ أﻣﺎ  ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ  ﻟﻠﻘﺪرات  اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ  وﻋﻼﻗ  ﺎ  ﺑ
ﻟﺪراﺳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻋ   أن ﻗﺪرات اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛ  ا ﻛﺒ  ا ﻋ   أدا  ﺎ، ﻓﻌ   ﺳ ﻴﻞ 
أﻛﺪا أن ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ   دﻣﺞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ ( 4991) nrubkcoCو nosredneHاﳌﺜﺎل، 
 sdeeDو ﺎﳌﺜﻞ،   اﻻﺧ  اع.ﻟﺪ  ﺎ  ﻋﻼﻗﺔ  اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ  ﻋ    إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ﺑﺤﻮ  ﺎ  واﻟ    ﺗﻢ  ﻗﻴﺎﺳ ﺎ   ﻌﺪد  ﺑﺮاءات  
، واﻟﺘﻄﻮ ﺮ أﻇ ﺮوا    ﺑﺤ  ﻢ أن اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ    ﺟﻮدة ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﺤﺚ )9991(وآﺧﺮون 
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  ﻢ،  و ﻮ أن  ﻗﺪرات  اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﻄﺎع  ﺻﻨﺎﻋﺔ  اﻟﺴﻴﺎرات  وا  ﺎﺳﻮب،  ووﺟﺪا  دﻋﻢ  ﺗﺠﺮ     ﻛﺒ   ﻟﻔﺮﺿﻴﺎ
ﻟﺘ ﺎﻣﻞ  )دﻣﺞ(  اﳌﻌﺮﻓﺔ      ﺗﻄﻮ ﺮ اﳌﻨﺘﻮج  ﻣﺮﺗﺒﻂ  اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ  ﻣﻊ  أداء  اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﻻﻳﺠﺎ ﻲ  وﻣﺮﺗﺒﻂ  أﻳﻀﺎ  ﻣﻊ 
  1اﻟﺘﺤﺴ ﻨﺎت    أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ.
  ﻌﺮﻓﺔ:اﻻﺑﺪاع    اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ   اﳌﻗﺪرات اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   وأداء  3.3.3
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ    اﻣﺘﺪاد ﻟﻜﻼ اﳌﻘﺎر ﺘ ن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﻋ    اﳌﻮارد  واﻟﻘﺪرات اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﻋ    إن  




 ﻮاﺣﺪة  ﻣﻦ  ﺑ ن  أﻛ   اﳌﻮارد  أ ﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ  .       ﺬﻩ  اﳌﻘﺎر ﺔ   ﻌﺮف  ﻣﻔﺼﻠﺔ  ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ  ﻛﻤﻮرد  وﺗﺄﺛ  ا  ﺎ
ن  اﳌﻌﺮﻓﺔ   ﺴﺘﻮ       ﺣﺪ  ذا  ﺎ.  ﻛﻤﺎ  أ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  واﻟ     ﻌﺘ   أﻛ   ﻗﻴﻤﺔ  ﺑﻜﺜ   ﻣﻦ  اﻷﺻﻮل  اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ
اﻟ   ﺗﻢ ذﻛﺮ ﺎ    اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ   اﳌﻮارد ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺷﺮوط اﳌﻮارد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ )ا  ﺎﺻﺔ( ﺑﺎﳌ  ة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ و 
  .ﻠﺘﻘﻠﻴﺪ وﻏ   ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺣﻼل(، ﻏ   ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻧﺎدرةﻗﻴﻤﺔ، )
ﺑﻤﻌﺎ ﻲ  ﻣﺘﻌﺪدة،  ﻓﻴﻤﻜﻦ  أن   ﻌﺮف  اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻋ    أ  ﺎ  "ﺗ  ﻳﺮ  اﳌﻌﺮﻓﺔ      ﻣﻔ ﻮم  ﻣﺘﻌﺪد  اﻷوﺟﮫ
. و ﺸﺎر إ   اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋ   أ  ﺎ ﻓ ﻢ ﻟ  ﻘﻴﻘﺔ، ﻓ   ﺗﻤﺜﻞ ﻓ ﻤﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟ   3اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟ  ﻴﺢ"
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق  اﻟﺘﻔﺴ  ي  )اﻟﺘﺄو   (  اﳌﻌﺮﻓﺔ.  ﻛﻤﺎ  ﻳﺮى  اﻟﺒﻌﺾ  أن  4ﺗﺆﺛﺮ     ﻇﺮوف  اﳌﻮﺿﻮع  و ﻐ  ﻩ
  اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟ  ﺺ. وا    ة
ﺪاع  واﳌ  ة اﻛ ﺴ ﺖ  ﺧﺼﺎﺋﺺ  اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﻻ ﺘﻤﺎم      اﻷدب  اﻟﻨﻈﺮي،  ﻧﻈﺮا  ﻟﺘﺄﺛ  ا  ﺎ      أداء  اﻹﺑ
ﺤﺼﻞ  ﻋ    اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻣﻦ  ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ  ﻣﺜﻞ  اﻟﺰ ﺎﺋﻦ،  اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن،  و ﺸﺮوط اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.  ﻳﻤﻜﻦ  أن  ﻧ
ﻤﻜﻦ  إ ﺸﺎ  ﺎ  داﺧﻞ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﺘ ﺴﻴﻖ  ﻣﺎ  ﺑ ن  اﻷﻗﺴﺎم،  اﻹﺟﺮاءات )ﻇﺮوف(  اﻟﺴﻮق،  أو ﻳ
                                                           
 .8.p ,tiC.pO ,sakuoiL sorypS dna uorihgolaC sinnaY ,uoregotorP ailimiA 1
 fo koobdnaH ni ,?ygetartS fo yroehT weN A :weiV desaB-egdelwonK ,)2002( sotnaS .M epiliF dna .M neelhtaK ,tdrahnesiE 2
 .egaS :nodnoL .sde ,notgnittihW drahciR dna samohT drawoH dna wergitteP werdnA ,tnemeganaM dna ygetartS
 ,yraurbeF ,1 .oN ,5 .loV ,ecneicS noitazinagrO ,noitaerC egdelwonK lanoitazinagrO fo yroehT cimanyD A ,orijukI akanoN 3
 .51 .p ,4991
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ    إدارة ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺮﻓﺔ وأﺛﺮ ﻤﺎ    اﻹﺑﺪاع، دراﺳﺔ    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻧﺎزم ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠ ﺎوي، 4
  .86، ص.7002اﻹدار ﺔ،  ﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ، اﻷﻋﻤﺎل، ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 





اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮﻋ ن  رﺋ ﺴﻴ ن  ﻣﻦ  اﳌﻌﺮﻓﺔ:  ﻳﻮﺟﺪ   ﻨﺎك  أﺟﻤﻊ  ﻣﻌﻈﻢ  اﻟﺒﺎﺣﺜ ن      ﺣﻘﻞ  إدارة  اﳌﻌﺮﻓﺔ  أﻧﮫ  
( واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ    إﻻ ﺧﻠﻴﻂ egdelwonK ticilpmI) واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ (egdelwonK ticilpxEﺼﺮ ﺤﺔ )اﻟ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺪون    ﺻﻴﻐﺔ  ،ﺗ ﻮن ﺣﻮل أﺣﺪاث أو ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻈﺎ ﺮةﻓ. ﻣﻦ  ﺬﻳﻦ اﻟﻨﻮﻋ ن
ﺑﻠﻐﺔ  ﻤﻜﻦ  أن   ﻌ   ﻋ  ﺎ  و و ﻠﻢ  ﺟﺮا.   ﻛﺘ ﺒﺎت،،  اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳌﺮﺋﻴﺎت، ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻣﻌﺎدﻻتﺑﻴﺎﻧﺎت،  












و ﻌﻤﻞ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﻨﻤﺎذج  stnemele evitingoCاﻟﻀﻤﻨﻴﺔ  إ    ﻧﻮﻋ ن  ﻣﻦ  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ:  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ  
 lacinhceTاﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  اﻟ    ﻣﻦ  ﺷﺄ  ﺎ  ﻣﺴﺎﻋﺪة  اﻟﻔﺮد      اﻟﺘﻌﺮف  ﻋ    ﻣﺎ  ﻳﺪور  ﺣﻮﻟﮫ،  وﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻨﻴﺔ  
اﳌﻌﺮﻓﺔ (  واﻟ    ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺎت  واﳌ ﺎرات.  إن  woH wonKوﺗﺘﻀﻤﻦ  ﻣﻌﺮﻓﺔ  اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ  ) stnemele
    ﻧﻔﺲ و.  ﺼﺎل،  واﻟﺘﺤﻮ ﻞ  واﻻﻧﺪﻣﺎج      ﻣﻌﺮﻓﺔ  أﺧﺮى      اﳌﺆﺳﺴﺔاﻟﻀﻤﻨﻴﺔ      أﻛ   ﺻﻌﻮ ﺔ  ﻟﻼﺗ




اﻟﺘ ﺸﺌﺔ   :  ﺮﻋﻴﺔ      دورة  إﺑﺪاع  اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺗﻤﺜﻞ  اﺧﺘﺼﺎرا  ﻷر ﻊ   ﻠﻤﺎت   ﺸ    إ    اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  ﻓ
(. noitazilanretnI(، واﻟﺘﺬو ﺖ )noitanibmoC(، اﻟﻀﻢ )noitazilanretxE(، اﻟﺘﺠﺴﻴﺪ )noitazilaicoS)
أن  اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﺗﺒﺪع  ﻣﻌﺮﻓ  ﺎ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ  ﺑ ن   ﻞ  ﻣﻦ  اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﻟﺼﺮ ﺤﺔ،  .la te akanoNﻳﺮى  
اول  اﳌﻌﺮﻓﺔ"،  وﺧﻼل  ﻋﻤﻠﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ  اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ،  و ﺪ    اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ  ﺑ ن   ﺬﻳﻦ  اﻟﻨﻮﻋ ن  ﻣﻦ  اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺑـ  "ﺗﺪ
اﻟﺘﺪاول  ﺗﺘﻮﺳﻊ  اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﻟﺼﺮ ﺤﺔ  واﻟﻀﻤﻨﻴﺔ  ﻧﻮﻋﻴﺎ  وﻛﻤﻴﺎ.  و ﺤﺪث  ﺗﺪاول  اﳌﻌﺮﻓﺔ  وإﻧﺘﺎج  اﳌﻌﺮﻓﺔ 
  ا  ﺪﻳﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷر ﻌﺔ ﻳﻤﺜﻠ ﺎ اﻟﺸ ﻞ اﳌﻮا  .
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  ihcuekaT و  akanoNدورة إﺑﺪاع اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟـ (: 3-4اﻟﺸ ﻞ )
اﻟﻌﻤﻞ  ﻋ    ﻋﻤﻠﻴﺎت  إ ﺸﺎء  اﳌﻌﺮﻓﺔ  وﻋ    اﻻﺑﺪاع  واﻟﺘﻌﻠﻢ      اﻟﺸﺮ ﺎت  أﺛﺮ ﺗﻜﻮ ﻦ  ﻓﺮ ﻖاﻟﺼﺎ    أﺳﻤﺎء،  اﳌﺼﺪر:  





ﻋﻦ  ﻃﺮ ﻖ  ﺗﺒﺎدل :  و    اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  اﻟ    ﻳﺘﻢ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻟ ﺎ  ﺧﻠﻖ  ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﺿﻤﻨﻴﺔ  noitazilaicoSاﻟﺘ ﺸﺌﺔ   -






ﻋﻦ  ﻃﺮ ﻖ  ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻻﺗﺼﺎل  اﻟ     ﺴﺘﺨﺪم  اﻟﻠﻐﺔ      ا  ﻮار واﻟﺘﻔﻜ   ا  ﻤﺎ  .  ﺣﻴﺚ  ﺗﺒﻠﻮر  اﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﺟﺪﻳﺪة.  إن ﻧﺠﺎح  وﺗ ﻮن     ﺻﻮرة  ﺴ ﻞ   ﺎ اﻟ ﺸﺎرك ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ﻦ، وﻣ  ﺎ  ﺗ ﻮن أﺳﺎﺳﺎ   









:  و     ﺬﻩ  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻳﺘﻢ  إﺿﻔﺎء  اﻟﺼﻔﺔ  اﻟﺬاﺗﻴﺔ  ﻋ    اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﻟﺼﺮ ﺤﺔ noitazilanretnIاﻟﺘﺬو ﺖ   -
ﻓﺔ  ﺻﺮ ﺤﺔ  ﻣﺜﻞ وﺗﺤﻮ ﻠ ﺎ  إ    ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﺿﻤﻨﻴﺔ،  وﺗﺘﻢ  ﻋﻦ  ﻃﺮ ﻖ  اﻟﺘﻌﻠﻢ  اﻟﺬا ﻲ،  و ﺴﺘﺨﺪم  ﻣﻌﺮ 
 اﻹرﺷﺎدات واﻷدﻟﺔ واﻟﻘﺼﺺ اﻟ   ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟ ﺎ ﺷﻔﻮ ﺎ  ﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ. 






أ ﻤﻴﺔ  ﻋ   ﻮا.  وآﺧﺮون،  ﺟﺎدﻟاﻟﻔﺮد،  ﻟﺬﻟﻚ  ﻳﺠﺐ  أن  ﻳ ﻮن  اﻟﻔﺮد   ﻮ اﳌﺴﺘﻮى  اﻷﻛ   أ ﻤﻴﺔ  ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﻳﻤﻜ  ﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺧﻠﻖ اﻟﺘﺂزر ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ  ن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻓﺮاداﳌﺠﻤﻮﻋﺔ    إ ﺸﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ. وأو  ﺎ أ
ﻌﺮﻓﺔ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ     اﳌأ ﻤﻴﺔ   ﻋ  (  1002)وآﺧﺮون    akanoN وأﻛﺪ  ﺎﻣﻞ  ﻣﺴﺘﻮى  ﻣﻌﺮﻓﺔ  اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ.
دور ﻣﺪﻳﺮي اﻹدارة اﻟﻮﺳﻄﻰ    ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ     ﺎﻓﺔ  ﻋ   أﻛﺪوا ﺸﺎء اﳌ  ة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻛﻤﺎ إ
  .1أﻧﺤﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ "ﺗﺤﻮ ﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ"





ﺎﳌﻌﺮﻓﺔ      ﻣﻔﺘﺎح  اﻹﺑﺪاع،  و ﺎﻟﺘﺎ    ﻓﺎﻧﮫ  ﻣﻦ  اﻷ ﻤﻴﺔ  ﺑﻤ ﺎن  أن  ﺗ ﻮن  اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻗﺎدرة  ﻋ   ﻓإﺑﺪاع.  
 اﺳ ﻴﻌﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺼﺎدر اﳌﺘﺎﺣﺔ.
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أﻇ ﺮت اﻟﺘﺄﺛ   اﻹﻳﺠﺎ ﻲ اﻟﻜﺒ   ( 7002)  niLاﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ    اﳌﺆﺳﺴﺎت.  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻃﺮف 
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟ    ﻌﻤﻞ ﻋ   ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ    . إذن ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن 2ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋ   اﻟﻘﺪرة اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ
  .ﺑﺪاعاﳌ ﺎن و   اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﺗ ﻮن ﻟ ﺎ اﻟﻔﺮﺻﺔ    ز ﺎدة اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻻ 





ﺧﺎﺻﺔ أن  ﺟﻤﻊ  اﳌﻌﺮﻓﺔ   ﻌﺘ   ﺟﺎﻧﺐ  رﺋ      ﻣﻦ  إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺮوع  ﻧﺎ  ،   )9991( nesnaHاﻗ  ح  
ﺗﻮﻟﻴﺪ  اﻷﻓ ﺎر ا  ﺪﻳﺪة  وﺗﺤﺴ ن  ﻣﻨﺘﺠﺎت    .اﳌﺸﺎرﻛﺔ  ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ      ﻣﺸﺎر ﻊ  اﻻﺑﺘ ﺎر ﻤﺆﺳﺴﺎتﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ  ﻟﻠ
. ﻋ   وﺟﮫ (5002) nenutnaJﻦ أداء اﻹﺑﺪاع اﳌﺆﺳﺴﺔ،  ﺴ ﺐ ﻗﺪرة اﺳ ﻴﻌﺎب أﻓﻀﻞ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺴ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﻔﺎءة    ﺗﺠﻤﻴﻊ ودﻣﺞ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﻦ اﳌﺮ   أن ﺗ ﻮن ﻓﺮ ﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋ ﺎ، ﻧﺎدرة، 
اﻟﻘﺪرة  ﻋ    ا  ﻔﺎظ  ﻋ    ﻣﺴﺘﻮ ﺎت  ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻘﺪرة  ﺎو ﺎﻟﺘﺎ    ﻟﺪ  و ﺼﻌﺐ  ﻋ    اﳌﻨﺎﻓﺴ ن  ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺎ،  
  4.ﺑﺪاعﻋ   اﻻ 
  ﻧﻈﺮ ﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ: وﻓﻖﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻹﺑﺪا   ﻟ داءاﻷ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   و ﻗﺪرات اﻹﺑﺪاع  3.3.4
                                                           
 ,ydutS laciripmE nA :ecnamrofreP noitavonnI dna ytilibapaC noitavonnI ,ssecorP gnirahS egdelwonK ,.la te lişeY hilaS 1
 .912 .p  ,3102 ,57 .loV ,secneicS laroivaheB dna laicoS - aidecorP
 fo lanruoJ lanoitanretnI .yduts laciripme na :ytilibapac noitavonni mrif dna gnirahs egdelwonK ,neF-uisH niL 2
 .623 .p ,7002 ,3 °N ,82 loV ,rewopnaM
 fo epyt dna secitcarp  tnemeganam egdelwonk neewteb knil eht gninimaxE ,doR nothguaNcM ,ynneJ ,hcorraD 3
 .212 .pp  ,2002 ,3 .oN 3 .loV ,latipaC lautcelletnI fo lanruoJ ,noitavonni
 .123.p ,tiC.pO , ,neF-uisH niL 4






اﳌ ﻤﺔ(      ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻌﺘ   اﳌﻌﺮﻓﺔ      ا  ﺎﺳﻤﺔ  ) ا  ﺎﻟﺘ ن ﻛﻼ ﺔ  ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻢ      ﻳﻤﻜﻦ  أن  ﺗ ﺸﺄ  ﻛﻨ ﻴﺠ
  .اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴ  
 ﻌﺪ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴ   ﻣﺼﻄ  ﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ    اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري، ﺣﻴﺚ ﻇ ﺮ أول اﺳﺘﺨﺪام ﻟ ﺬا اﳌﺼﻄ   
 lanoitazinagrO    ﻛﺘﺎ  ﻤﺎ  اﻟﺬي  ﺟﺎء  ﺗﺤﺖ  ﻋﻨﻮان  " nohcS و syrigrAﻣﻦ  ﻗﺒﻞ   8791    ﻋﺎم  
" إذ ﻗﺪﻣﺎ ﺳﺆاﻻ ﻣﻔﺎدﻩ،  ﻞ ﻳﺠﺐ ﻋ   اﳌﺆﺳﺴﺎت أن evitcepsreP noitcA fO yroehT A : gninraeL












اﻷﺳﺎس  اﺗﺠﮫ  اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن  إ    دراﺳﺔ   ﺬا  اﳌﻔ ﻮم  ﻣﻦ  زواﻳﺎ  ﻣﺘﻌﺪدة،  وﻣﻦ  وﺟ ﺎت  ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،  و ﻞ 
ﻦ،  ﺬا  ﻣﻦ ﺟ ﺔ، وﻣﻦ ﺑﺤﺴﺐ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﻩ  ﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺒﻨﺎ  ﺎ، و ﻮ اﻟﺴ ﺐ اﻟﺮﺋ     ﻟ ﺬا  اﻟﺘﺒﺎﻳ
ﻨﻈﻤﺔ اﺳﺘﺨﺪم  ﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜ ن ﻣﺼﻄ  ﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋ   اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺆﺳ   ، ﻣﺜﻞ اﳌﺟ ﺔ أﺧﺮى 
(. snoitazinagrO elbaegdelwonK) ،  واﳌﻨﻈﻤﺎت  اﻟﻌﺎرﻓﺔ)noitazinagrO gninraeL(اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ  
ن   ﻌﺾ  اﻟﺒﺎﺣﺜ ن  اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا     (.  وﻋﻼوة  ﻋ    ذﻟﻚ  ﻓﺄsnoitazinagrO gniknihT) اﳌﻔﻜﺮة واﳌﻨﻈﻤﺎت
 ﻣﻦ   ﺬا  اﳌﻮﺿﻮع  وإن  ﻟﻢ  ﺗﻜﻦ  ﺗﺤﻤﻞ  ﻣﺼﻄ    اﻟﺘﻌﻠﻢ،  ﻣﺜﻞ
ً
اﳌﻔ ﻮم  ﻛﺘﺎﺑﺎ  ﻢ  ﻣﻔﺎ ﻴﻢ   ﻌﺪ  اﻵن  ﺟﺰءا
واﻟﺘﻜﻴﻒ  (tnemssessA fleS) وﻣﻔ ﻮم  اﻟﺘﻘﻮ ﻢ  اﻟﺬا ﻲ (pooL kcabdeeF) اﳌﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﻳﺔ  اﻟﺮاﺟﻌﺔ




                                                           
، 1، ﻣﺠﻠﺔ آداب اﻟ ﻮﻓﺔ، اﳌﺠﻠﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻢ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  وأﺛﺮ ﺎ  ﻋ    اﻹﺑﺪاع      اﳌﺆﺳﺴﺔ  ا  ﺰاﺋﺮ ﺔ:  دراﺳﺔ  ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔرواﺑﺤﻴﺔ ﻣﺮ ﻢ،   1
  .022-912، ص.ص. 5102، 32اﻹﺻﺪار 
،  ﻣ ﺸﻮرات  اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  اﳌﺆﺳ   ،  اﻟﻄﺮ ﻖ  إ    اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  واﻟﺘﻄﻮر      اﻟﻘﺮن  ا  ﺎدي  واﻟﻌﺸﺮ ﻦﻋ    ﻣﺤﻤﺪ  ا  ﻮري،  وآﺧﺮون،    2
  .11-01، ص. ص. 5102ﻣﺼﺮ،  –اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدار ﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮ ﻴﺔ، اﻟﻘﺎ ﺮة 




    ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺎ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  اﻷﻓﺮاد      اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﺑﻤﺎ  ﻳﻨﻌﻜﺲ  ﻋ    ﻣﺪﺧﻼ  ﺎ  وﻣﺨﺮﺟﺎ  ﺎ،  و ﻌﺪ  ذﻟﻚ  ﺗﻄﻮر 
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴ   ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴ ن، واﺗﺠﮫ ﻧﺤﻮ اﻹﺷﺎرة إ   اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ    اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻔ ﻮم 
  1إ   ﻧﺠﺎﺣﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
(  اﻟﺘﻌﻠﻢ 7791) sirygrAوﻗﺪ  ﺳﺎ ﻢ  اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب     ﻣﻔ ﻮم  اﻟﺘﻌﻠﻢ  اﻟﺘﻨﻈﻴ  ،  ﺣﻴﺚ  ﻋﺮف  
( أن اﻟﺘﻌﻠﻢ 1991) rebuHاﻟﺘﻨﻈﻴ   ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟ   ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ ﻳﺘﻢ ﻛﺸﻒ اﻷﺧﻄﺎء وﺗ  ﻴﺤ ﺎ. و ﺮى 
اﻟﺘﻨﻈﻴ    ﻮ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف اﳌﻜ ﺴﺒﺔ ﻟﺘﻐﻴ   اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ. ﻛﻤﺎ  ﻌﺘ  ﻩ آﺧﺮون ﻋ   
ﺼﺪ    ﺎ  ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﺳ ﺜﻤﺎر ﺧ  ات .  ﻛﻤﺎ  ﻳﻘ"أﻧﮫ  "  ﺗﺤﺴ ن  اﻷ ﺸﻄﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﳌﻌﺮﻓﺔ  واﻟﻔ ﻢ  اﻷﻓﻀﻞ
ﻦ  ﺬﻩ ا    ات واﻟﺘﺠﺎرب    ذاﻛﺮة وﺗﺠﺎرب اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠ ن   ﺎ ورﺻﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋ
و ﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﻋ   . 2اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺛﻢ ﻣﺮاﺟﻌ  ﺎ ﻣﻦ ﺣ ن ﻵﺧﺮ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣ  ﺎ    ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟ   ﺗﻮاﺟ  ﺎ
ﺎ  إ    ﺗﺤﺴ ن  ﻗﺪرا  ﺎ  اﻟ ﻠﻴﺔ  وﺗﻄﻮ ﺮ ذا  ﺎ  وﺗﻔﻌﻴﻞ أﻧﮫ  ﺗﻠﻚ  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  اﻟ     ﺴ    اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻣﻦ  ﺧﻼﻟ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴ   ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ  ﻛﻤﺎ أن ﻣﻔ ﻮمﻋﻼﻗﺎ  ﺎ ﻣﻊ اﻟﺒ ﺌﺔ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻇﺮوﻓ ﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وا  ﺎرﺟﻴﺔ. 





  3. ﺎﻮ اﻟ   اﻛ ﺴﺒ رفﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠ ن ﻓ  ﺎ  ﻌﺪ أن ﻇﻠﺖ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣﺠﺮد أﻃﺮ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌﻌ
 ﻌﻤﻠﻴﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻢ  اﻟﺘﻨﻈﻴ  ،  ﻇ ﺮ  ﻨﺎك  إﺟﻤﺎع  ﻋ    أ  ﺎ  ﻋﺒﺎرة  ﻋﻦ  أر ﻊ  ﻣﺮاﺣﻞ  ﻣﻦ  ﻋﻤﻠﻴﺔﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ  ﻟ
ﻣﻌﺎ  ﺔ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻣﻘﺴﻤﺔ  إ    ﻓﺌﺎت  ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ  اﻻﺳﺘﺤﻮاذ،   ﺸﺮ،  ﺗﻔﺴ  ،  إﻋﺎدة  اﺳﺘﺨﺪام  اﳌﻌﺮﻓﺔ، 
  4وﺗﺨﺰ   ﺎ    اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺎ، و   ﻛﻤﺎ ﻳ  :
ﻳﻤﻜﻦ  اﺳﺘﺨﺪام  ﻛﻼ  اﳌﻮردﻳﻦ  اﻟﺪاﺧ    وا  ﺎر    ﻣﻦ  أﺟﻞ  اﻻﺳﺘﺤﻮاذ  ﻋ    اﻛ ﺴﺎب  اﳌﻌﺮﻓﺔ: -
اﳌﻌﺮﻓﺔ،  وﺗﺘﻤﺜﻞ   ﺬﻩ  اﳌﻮارد    :  ا    ات  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،  ا    ات  اﳌﺒﺎﺷﺮة،  ﺗﺠﺎرب  ﻏ    ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
، اﻟﺘﺠﺎرب اﻟ   ﺗﻢ ا  ﺼﻮل ﻋﻠ  ﺎ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ﻦ أو ﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔواﻷ ﺸﻄﺔ  
 ﺟﺪﻳﺪة. ا  ﺼﻮل ﻋ   ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
                                                           
- 04، ص.ص. 8002اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺮ ﺎض،  ،ﻟﺒﻨﺎء اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺪﺧﻼ  ﻴﺠﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ،   1
   .05
  .201، ص.7002، 1، دار اﳌﺆ ﺪ ، اﻟﺮ ﺎض، ط. اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و أﺑﻮ ﺧﻀ   , إﯾﻤﺎن ﺳﻌﻮد،   2
  .9، ص.4002، 1اﻻﺳﻜﻨﺪر ﺔ، ﻣﺼﺮ، ط.اﳌﻜﺘﺐ ا  ﺎﻣ   ا  ﺪﻳﺚ،  ،إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻄﻮ ﺮ اﳌﻨﻈﻤﺎتﻋﺎﻣﺮ اﻟﻜﺒ    ،   3
 eht ni noitagitsevnI nA :ytilibapaC noitavonnI mriF no gninraeL lanoitazinagrO fo tceffE ehT ,temheM ULGOLIZIK 4
 .91.p ,5102 ,3 .oN ,7 .loV ,hcraeseR tnemeganaM dna ssenisuB labolG ,rotceS gniknaB
 




 ﺬﻩ  اﳌﺮﺣﻠﺔ  ﺗﻠﻌﺐ  دورا   ﺎﻣﺎ      ا ﺴﺎع  ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻢ.   ﺸﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻳﺰ ﺪ  ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ   ﺸﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ: -
ﻗﻴﻤ  ﺎ  ) ﺬﻩ  اﳌﻌﺮﻓﺔ(      أﻋ ن  أﻋﻀﺎء  اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﻟﺬﻳﻦ  ﺳﻴﺼﺒﺤﻮن  أﻛ    ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻋﻦ  ﻃﺮ ﻖ 
 اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺎ و ﺎﻟﺘﺎ   اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ    ﺳﻴﺎق أوﺳﻊ.
 ﻌﺘ    ﺬﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺑﺪاﻋﻴﺔ. ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗ ﺸﺄ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋ   ﻣﺴﺘﻮ ﺎت  ﺗﻔﺴ   اﳌﻌﺮﻓﺔ وإﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌ   ﻟ ﺎ: -
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ    إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌ  . و ﻤﺎ أن  ﻨﺎك اﻧ ﺜﺎق ) ﺸﻮء( ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳌﻌﺎ ﻲ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
 ﺳ ﺘﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎل إﻣ ﺎﻧﻴﺎت اﻟﺴﻠﻮك ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ،  ﺬا  ﻌ   ز ﺎدة    اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴ  .
ﻛﺮة  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ      ﻋﺒﺎرة  ﻋﻦ  ﻗﺎﻧﻮن  أﺳﺎ     )ﻋﺮف(  اﻟ   اﻟﺬا ﺗﺨﺰ ﻦ  وإﻋﺎدة  اﺳﺘﻌﻤﺎل  اﳌﻌﺮﻓﺔ: -
ﻟﺪ  ﺎ   ﻴ ﻠﺔ  ﻷ ﺸﻄﺔ  اﻟﺘﺨﺰ ﻦ  وإﻋﺎدة  اﺳﺘﻌﻤﺎل  اﳌﻌﺮﻓﺔ  و ﻤﺜﻞ  ﺑﻤﻔﺎ ﻴﻢ  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻋ    اﳌﺴﺘﻮى 
اﻟﻔﺮدي  واﻟﺘﻨﻈﻴ  .  إن  ﺗﺨﺰ ﻦ  اﳌﻌﺮﻓﺔ  وا    ات  اﳌﻜ ﺴﺒﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻻ  ﺗﻘﻞ  أ ﻤﻴﺔ  ﻋﻦ 





 ehT :enilpicsiD htfiF ehT "ﺗﺄﺛ  ا    ﻓ  ة اﻟ ﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻀﺎﻣ ن ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﺬي ﺟﺎء  ﻌﻨﻮان: 
ﻧﺠﺎﺣﮫ  اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  اﻟﺒﺎﺣﺜ ن .  واﻟﺬي  دﻓﻊ  "noitazinagrO gninraeL ehT fo ecitcarP dna trA
واﳌ ﺘﻤ ن  إ    إﺗﺒﺎع  ﺗﻮﺟ ﮫ  وإﺻﺪار اﻟﻜﺘﺐ  واﳌﻘﺎﻻت       ﻌﺪاد  ﻣﺰاﻳﺎ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ.  ﺣﻴﺚ  ﻋﺮف 





اﻟﺘﻌﻠﻢ  ا  ﻤﺎ    -4(  noisiV derahS) اﻟﺮؤ ﺔ  اﳌﺸ  ﻛﺔ3 - (  sledoM latneM) اﻟﻨﻤﺎذج  اﻟﺬ ـﻨﻴـﺔ2 -
ﻋ   أ ﻤﻴﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ  egneS reteP(. و ﺆﻛﺪ gkiknihT smetsySاﻟﺘﻔﻜ   اﻟﻨﻈ   ) -5( gninraeL maeT)
ا  ﺎﻣﺲ ﻣﻦ  ﺬﻩ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮﻟﮫ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، ﻣﺸﺪدا ﻋ   أن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ 
   اﳌﻘﺎﺑﻞ، . و1   اﻟ   ﻻ  ﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أﻓﺮاد ﺎ إﻻ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﻷن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻐﺮوﺳﺔ    ﺑ ﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﻟ     ﺴ ﻞ  ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗﻄﻮ ﺮ اﻟﻘﺪرات  ا  ﻤﺎﻋﻴﺔ :  "أن  اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ    (  meS eeL)ﻳﺮى  
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    اﻟ    ﺗﺪﻋﻢ  اﻹﺑﺪاع  داﺧﻞ :  وﺟ ﺔ  ﻧﻈﺮ أﺧﺮى،  ﻳﺮى  اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن  ﻣﻴﻠﺰ وﻓﺮ ﺴﻦ،  أن  اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ
 ﻮدة،  وﺗﻘﻮ ﺔ  اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺑ ن  اﳌﺆﺳﺴﺔ  واﳌﺘﻌﺎﻣﻠ ن،  وﺗﻨﻔﻴﺬ  اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  إﺿﻔﺎء  ا 







ﻟﻐﺎﻳﺎت  ا  ﺎرﺟﻴﺔ ا  ﺪﻳﺪة،  اﺳ ﻴﻌﺎ  ﺎ  )ﻓ ﻤ ﺎ(، وﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت )اﳌﻌﺎرف(  ﻋ    اﻟﺘﻌﺮف  ﻋ    
أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ  اﻷ ﻤﻴﺔ  ﻟﻠﻘﺪرات  اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ و ﺮون  أن  اﻟﻘﺪرة  ﻋ    اﺳﺘﻐﻼل  اﳌﻌﺮﻓﺔ  ا  ﺎرﺟﻴﺔ    2ﺗﺠﺎر ﺔ".
( اﻟﻘﺪرات اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻋ   أ  ﺎ " اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت"، 8991) miKﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮى . ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻛﻤﺎ ﻳﺮى أن اﻟﻘﺪرة اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ    ﺿﺮور ﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴ   اﻟﻔﻌﺎل وأﻧﮫ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻟﺘﻌﻠﻢ 
 ﺎ ﺎوﻋﺮﻓ lahtniveL و  nehoC ﻌﺮ ﻒ ( 2002) egroeGو  arhaZ ووﺳﻊ وﺗﻄﻮ ﺮ ﺗﺠﺮ ﺔ ﺣﻞ اﳌﺸﺎ ﻞ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺮوﺗ ن  اﻟﺘﻨﻈﻴ    واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  اﻟ    ﻣﻦ  ﺧﻼﻟ ﺎ  ﺗﻘﻮم  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺑﺎﻛ ﺴﺎب، أ  ﺎ  "ﻋ    
  3اﺳ ﻴﻌﺎب )ﻓ ﻢ(، ﺗﺤﻮ ﻞ واﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﻗﺪرات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ"
إن ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ   اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔ ا  ﺎرﺟﻴﺔ )أي اﻟﻘﺪرة اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ(،  ﻌﺘ   ﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎﺳﻴﺎ 
.  وﻣﻦ  اﳌﻔ  ض  أن  ﺗﺰ ﺪ  اﻟﻘﺪرة  اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ  ﻣﻦ  ﺳﺮﻋﺔ  ووﺗ  ة  وأ ﻤﻴﺔ  اﻻﺑﺘ ﺎر اﻋﻴﺔﺑﺪﻣﻦ  اﻟﻘﺪرات  اﻹ 
ﺑ ﻨﻤﺎ،      ﻧﻔﺲ  اﻟﻮﻗﺖ،   ﺬا  اﻷﺧ   ﻳ ﺘﺞ  ﻣﻌﺮﻓﺔ  واﻟ    ﺳﺘﺼﺒﺢ  ﺟﺰءا  ﻣﻦ  اﻟﻘﺪرة  اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ     
اع    اﳌﺆﺳﺴﺔ. . إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻛ ﺴﺎب و ﻌﻠﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ا  ﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺪ  ﺎ ﺗﺄﺛ  ات ﻣﺘﻌﺪدة ﻋ   اﻹﺑﺪ4اﳌﺆﺳﺴﺔ
أن  ﺗﺤﺴﻦ  ﻣﻦ  ﻣﻨﺘﺠﺎ  ﺎ  وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﺎ      ﺣ ن  أ  ﺎ  ﺗﺤﺼﻞ  أﻳﻀﺎ  ﻋ    ﻣﻌﺎرف       ﺴﻤﺢ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﻓ
( أن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺪرة اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ، ﺗﻮﺳﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة 8991) gnillihcS. ﻛﺬﻟﻚ، أﻛﺪ 5ﺟﺪﻳﺪة
  ﻢ    ﻣﻌﺎرﻓ ﺎ وﻣ ﺎرا  ﺎ، وﺗﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﻗﺪر  ﺎ ﻋ   ﻓ ﻢ واﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وأﺧ  ا ﺗﺤﺴ ن أدا
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إ    ذﻟﻚ،  ﻳﻤﻜﻦ  أن  ﺗﺪﻋﻢ  اﻷداء  اﻹﺑﺪا    ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻛ ﺴﺎب  اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ.  1ﺗﻄﻮ ﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ا  ﺎرﺟﻴﺔ،   ﺬﻩ  اﻷﺧ  ة،  واﻟ    ﺗﺄ ﻲ  ﻣﻦ  ﻣﺠﺎﻻت  أﻛ   ﺗﻨﻮﻋﺎ  ﻣﻦ  ﻧﻈ    ﺎ  اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،  ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟ   
  :2 ﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﺮﻓﺔ ا  ﺎرﺟﻴﺔ  ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ    أ ﺸﻄﺔ اﻹﺑﺪاع    اﳌﻨﺘﺠﺎت )اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ( ﻣ  ﺎ
 ل    اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠ ﺎ، ﺸ ﻞ ﻓﻌﺎ واﻟﻮﻗﺖ ا   ﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ -
 ﻣﻮارد أﻛ  ،ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓ ﺎر و  -
 اﳌﺠﺎل اﻟﺘﺠﺮ    ﻹﺑﺪاع اﳌﺆﺳﺴﺔ،ز ﺎدة اﻟﺘﻐ  ات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ و  -
 اﻟﺘﻌﺰ ﺰ ﻣﻦ إﻣ ﺎﻧﻴﺔ إﺑﺪاع اﳌﻨﺘﺠﺎت.و  -
إن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﻟﺪ ﻋﺪدا ﻣﺤﺪودا ﻣﻦ ﻣﻔﺎ ﻴﻢ 
ﺘﺠﺎت ا  ﺪﻳﺪة، وﻋﻠﻴﮫ،  ﻓﺈن  ﻗﺒﻮل  ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﺟﺪﻳﺪة  ﻣﻦ  ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ  ﺗﻤﻜﻦ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻣﻦ  ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﻨ
ﻣﺠﺎل  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ  اﻟ    ﻳﻤﻜﻦ  اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺎ،  ﻣﻤﺎ  ﻳﺰ ﺪ  ﻣﻦ  إﻣ ﺎﻧﻴﺔ  اﻧﺠﺎز اﻛ ﺸﺎف أو اﺧ  اع  ﻣﻔﻴﺪ 
أﻛ  ، . وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،  ﺴﺘ ﺘﺞ أﻧﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﺪرات اﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ 3ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاع
  ﻓ ﺬا ﻳﺰ ﺪ ﻣﻦ اﻷداء اﻻﺑﺪا   ﻓ  ﺎ.
،  و ﻠ ﻢ  اﳌﻌﺎرف  واﻷﻓ ﺎر ا  ﺪﻳﺪة،  و ﺰ ﺪ  اﻟﻘﺪرة  ﻋ    ﻓ ﻤ ﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ  اﻟﺘﻨﻈﻴ    اﻻﺑﺪاﻋﺎت ﻳﺪﻋﻢ
و ﺬا ﺑﻔﻀﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪة  ،ﺒﺪﻋﺔ أﻛ   ﻣﻦ ﻏ   ﺎﻣﺣﻆ أن  ﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻗﺪ ﻟﻮ وﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ. 
ﺆﺳﺴﺔ  ﻣﻦ  ﺑﻨﺎء  ﻗﺪرات  إﺑﺪاﻋﻴﺔ  ﻋﻦ  ﻃﺮ ﻖ  اﻛ ﺴﺎب ﻛﻤﺎ  ﻳﻤﻜﻦ  اﻟﺘﻌﻠﻢ  اﻟﺘﻨﻈﻴ    اﳌ .4    اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ،   ﺸﺮ ﺎ  داﺧﻞ  اﳌﺆﺳﺴﺔ،  ﺑﻨﺎء  ذاﻛﺮة  ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،  وإ ﺸﺎء  اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  ﻣﺸ  ﻛﺔ،   ﺬﻩ  اﳌﻘﺎر ﺔ  اﻟ   
ﺗﺘﻤﺜﻞ      اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺔ   ﻌﺘ   ﺟﻮ ﺮ ﺑﻨﺎء  اﻟﻘﺪرات،  وﻓﻘﺎ  ﻟﺬﻟﻚ،  اﻟﺘﻌﻠﻢ  اﻟﺘﻨﻈﻴ    اﻟﻨﺎ    ﻳﻘﻮد  إ   
أﻛ   ﳌﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ، اﻻﺣﺘﻔﺎظ اﻟﻜﺒ   ﺑﺎﻟﺰ ﺎﺋﻦ، ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ )ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ( ﻣﺜﻞ ﻧﺠﺎح 
ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻼء، و   اﻟ  ﺎﻳﺔ، ﻧﻤﻮ و/أو ر ﺤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ. و ﺎﻟﺘﺎ   ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﺤﻮل إ   
  .5اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴ   ﻗﺪرات إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﺟﺪﻳﺪة  ودﻣﺠ ﺎ      ﺑﻤﻘﺪور ﺎاﳌﺆﺳﺴﺔ  اﻟ    (  أن  2002وآﺧﺮون  ) notnalCﺻﺮح  
ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﻣﻮﺟﻮدة  ﺳﺎﺑﻘﺎ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ﻃﺮق  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن  ﻳ ﻮن  أدا  ﺎ  ﺟﻴﺪ     ﻣﺠﺎل  اﻹﺑﺪاع    
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ﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟ    ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋ    اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﺳﻴ ﻮن  ﻟﺪ  ﺎ  اﳌﻌﺮﻓﺔ  واﳌ ﺎرات  ﻟﻔ ﻢ .  إن  ااﳌﺆﺳﺴﺔ رﺋ      ﻹﺑﺪاع
وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰ ﺎﺋﻦ، وﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أﻓﻀﻞ ﻟﻨﻘﺎط ﻗﻮة وﺿﻌﻒ اﳌﻨﺎﻓﺴ ن، وأن ﺗ ﻮن أﻛ   ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ    
واﻟﻨﺠﺎﺣﺎت.  ﻣﺜﻞ   ﺬﻩ  اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﺳﺘ ﻮن  أﻳﻀﺎ  أﻛ   ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ      اﺳﺘﺨﻼص  اﻟﺪروس  ﻣﻦ  اﻹﺧﻔﺎﻗﺎت
 ﻨﺎك دراﺳﺎت أﺧﺮى    اﻷدب . ﺻﻨﺎﻋﺔ اﺑﺘ ﺎرات ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴ  ﺎ. وﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺰ ﺪ ﻣﻦ اﻻﺑﺘ ﺎرات
 nnyLاﻟﻨﻈﺮي ﺗﺨﺘ   اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن ﻗﺪرة اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴ   وأداء اﺑﺘ ﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت. ﻓﻌ   ﺳ ﻴﻞ اﳌﺜﺎل 
أن  اﳌﺴﺘﻮ ﺎت  اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺘﻌﻠﻢ  اﻟﺘﻨﻈﻴ    ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﺑﻤﺴﺘﻮ ﺎت  ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﻣﻦ (  وﺟﺪ  9991) la.te
. ﺑﺘﻌﺒ   آﺧﺮ اﻟﺰ ﺎدة    ﻗﺪرات اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴ   ﺗﺮاﻓﻘ ﺎ ز ﺎدة ﺑﺎﻟﺘﻮازي    ﺗﻄﻮ ﺮ اﳌﻨﺘﺞاﻟﻨﺠﺎح    
  .2اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻹﺑﺪاع









 اﳌﺴ  ﺪف اﻟﺴﻮق     اﳌﺴ  ﻠﻜ ن أو  اﻟﻌﻤﻼء ﺣﺎﺟﺎتﺗﺤﺪﻳﺪ      ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻷي اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌ ﻤﺔ
  .اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن  ﻳﻘﺪﻣﮫ ﻣﻤﺎ أﻛ    ﺑﻜﻔﺎءة واﻟﺮﻏﺒﺎت ا  ﺎﺟﺎت  ﺬﻩ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ أوﺿﺎﻋ ﺎ وﺗﻜﻴﻴﻒ وإﺷﺒﺎﻋ ﺎ،
 retalSو revraNﻛﺬﻟﻚ  و  (39910991 ,) iksrowaJو ilhoK أﻋﻤﺎل   ﻞ  ﻣﻦو ﻌﻮد  اﻟﻔﻀﻞ  إ    
 ا  ﺎﺟﺔو  ،أ ﻤﻴﺔ اﻟ ﺴﻮ ﻖ ت أﻋﻤﺎﻟ ﻢأﻛﺪو ، ﮫوﺿﻊ أﺳﺴﺴﻮق و اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ اﻟ   ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻔ ﻮم  (0991)
، ﺣﻴﺚ أﺛﺎرت  ﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ر ﻂ ﻣﻔ ﻮم اﻟ ﺴﻮ ﻖ ﻣﻊ اﳌﻔﺎ ﻴﻢ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ    اﻷدب اﻟﻨﻈﺮي إ   
أﻳﻀﺎ  اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺑ ن  اﻟﺘﻮﺟﮫ  اﻟﺴﻮ    وأداء  اﳌﺆﺳﺴﺎت،  وﻛﺬﻟﻚ  أﺛﺮ اﻟﺘﻮﺟﮫ  اﻟﺴﻮ    ﻋ    اﻻﺑﺘ ﺎر داﺧﻞ 
  اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻏ   ﺎ ﻣﻦ اﳌﻔﺎ ﻴﻢ ا  ﺪﻳﺜﺔ.
 ﻓﺎﳌﻨﻈﻮر  .ﺛﻘﺎ  اﻵﺧﺮ و  ﺳﻠﻮ ﻲ ،  أﺣﺪ ﻤﺎﻣﺘ ﺎﻣﻠ ن ﻣﻨﻈﻮر ﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻮ   اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻣﻔ ﻮم ﺷﺘﻖا
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﺴﻮق  و ﺸﺮ  وﺗﺒﺎدل  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﺴﻮق  اﻷ ﺸﻄﺔ ﻋ   ﻳﺮﻛﺰ  اﻟﺴﻠﻮ ﻲ
 ﺑﺎﻟﺰ ﻮن  ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ اﳌﻔﺎ ﻴﻢ    ﻊ اﻟ   اﻟﻘﻴﻢ ﻋ     ﻛﺰ ﻓ اﻟﺜﻘﺎ   اﳌﻨﻈﻮر  أﻣﺎ.  واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  ﻟ ﺎ
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(  اﻟﺘﻮﺟﮫ  ﻧﺤﻮ 3991) iksrowaJو ilhoK.  ﺣﻴﺚ  اﻋﺘ     اﻟﺪاﺧ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﺘ ﺎﻣﻞ ﳌﻨﺎﻓﺴ نﺑﺎ واﻟﺘﻮﺟﮫ
  1اﻟﺴﻮق ﻋ   أﻧﮫ " ﻧﻤﻂ ﻣﻦ أﻧﻤﺎط ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻮق"، و ﺘ ﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ:







ذا  ﺎ  ﻣ ﻮﻧﺔ  ﻣﻦ  ﻋﻨﺼﺮ ﻦ:  ﺗﺼﻤﻴﻢ  أ ﺸﻄﺔ  اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  )أي  اﺳﺘﻌﻤﺎل  اﺳﺘﺨﺒﺎرات  اﻟﺴﻮق  ﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
 ﺬ ﻣﺜﻞ  ﺬﻩ ا  ﻄﻂ اﻟ   ﺗﻢ ﺗﻄﻮ ﺮ ﺎ(.ﺧﻄﻂ ﻣﻌﻴﻨﺔ( وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ )أي ﺗﻨﻔﻴ
 (0991) retalSو revraNأﻣﺎ  ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ  ﻟﻠﻤﻨﻈﻮر  اﻟﺜﻘﺎ    ﻟﻠﺘﻮﺟﮫ  ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻮق  ﻓﻘﺪ  ﻋﺮﻓﮫ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن  
ﻳﺠﺎد  ﻗﻴﻤﺔ  أﻋ    ﻟﻠﺰ ﺎﺋﻦ  و ﺎﻟﺘﺎ   واﻟ    ﺗﻮﻟﺪ  اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت  اﻟﻀﺮور ﺔ  ﻹ ﺛﻘﺎﻓﺔ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﻷﻛ   ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  "
  ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ، وﺗﺘﻤﺜﻞ   : اﻟﺴﻮ   ﻛﺜﻘﺎﻓﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐاﻟﺘﻮﺟﮫ و  .2ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺴﺘﻮ ﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸداء"
اﻟﺘﻮﺟﮫ  ﺑﺎﻟﺰ ﺎﺋﻦ:  و ﺸ   إ    ﻗﺪرة  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋ    ﻣﻌﺮﻓﺔ  وﻓ ﻢ  ﺣﺎﺟﺎت  ز ﺎﺋ  ﺎ  ورﻏﺒﺎ  ﻢ  واﻟﻌﻮاﻣﻞ  -
.  واﻟﺘﻌﺮف ﻋ   ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺰ ﺎﺋ  ﺎ، ﻻ ﻛﻤﺎ    اﻟﻴﻮم 3اﳌﺆﺛﺮة    ﻗﺮارا  ﻢ وﺳﻠﻮﻛﻴﺎ  ﻢ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ
ﻓﻘﻂ  ﺑﻞ  أﻳﻀﺎ  ﻛﻤﺎ  ﺳﺘ ﻮن  ﻋﻠﻴﮫ      اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ،  وإﻳﺠﺎد  أﻋ    ﻗﻴﻤﺔ  ﻟ ﻢ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  ز ﺎدة  اﳌﻨﺎﻓﻊ 
 4)اﻟﻔﻮاﺋﺪ( ﻟﻠﺰ ﻮن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟ ﻠﻔﺔ اﻟ   ﻳﺘﺤﻤﻠ ﺎ، أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟ ﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟ   ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠ  ﺎ. 
ﺼﺪ  ﺑﮫ  ﻗﺪرة  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋ    ﻣﻌﺮﻓﺔ  وﺗﺤﺪﻳﺪ  اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت  اﳌﻨﺎﻓﺴ ن اﻟﺘﻮﺟﮫ  ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴ ن:  و ﻘ -
،  إذ  ﺗﻘﻮم  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺑﺪراﺳﺔ  ﻧﻘﺎط  اﻟﻘﻮة  واﻟﻀﻌﻒ،  وﻗﺪرات اﻟﺮﺋ ﺴﻴ ن  ا  ﺎﻟﻴ ن  واﳌﺤﺘﻤﻠ ن
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ   اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻟﺘﻌﺮف ﻋ   ﺣﺮ ﺎ  ﻢ وﺧﻄﻄ ﻢ، وﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﮫ  واﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ ن
 5اﻟﺒﻌﻴﺪ واﻟﻘﺼ  . ﺪىاﳌﻋ    وذﻟﻚ ﻣﻦ أ ﺸﻄﺔ وﻣﺒﺎدرات
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ﺘﻌﺮ ﻔ ﻢ ﻓ اﳌ ﻮﻧﺎت  اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ  ﻟﻠﺘﻮﺟﮫ  ﺑﺎﻟﺴﻮق،رﻛﺰا  ﻋ     (0991) retalSو revraNﻓﺈن   ،و ﺎﻟﺘﺎ  
ﺎﳌﻨﺎﻓﺴ ن ﻳﺘﻀﻤﻦ  ﻞ اﻷ ﺸﻄﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻛ ﺴﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ  ﺣﻮل اﳌﺸ  ﻳ ن ﺑﺘﻮﺟﮫ ﺑﺎﻟﺰ ﺎﺋﻦ واﻟﻠﺘﻮﺟﮫ ﻟ
ﻣﺼﺎدر ﺧﺎﺻﺔ  ﺎنﻳﻘﺪﻣ ﻓ ﺬﻳﻦ  اﻟﺘﻮﺟ  نواﳌﻨﺎﻓﺴ ن      اﻟﺴﻮق  اﳌﺴ  ﺪف  و ﺸﺮ ﺎ       ﻞ  اﳌﺆﺳﺴﺔ.  
 اﻟﺘ ﺴﻴﻖ  ﺑ ن  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  ﻳﻤﺜﻞأﻣﺎ  .  (0991) iksrowaJو ilhoK ﻗﺒﻞﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ  اﳌﻜ ﺴﺒﺔ  واﳌﺬ ﻮرة  ﻣﻦ  
اﻟ ﺸﺎط  ا  ﻤﺎ    ﻓﻴﻤﺎ  ﺑ ن  اﻷﻗﺴﺎم    ﻠﻖ  ﻗﻴﻤﺔ  أﻋ    ﻟﻠﻤﺸ  ﻳ ن.  ﻣﻦ اﳌﻜ ﺴﺒﺔ  و اﺳﺘﺨﺪام  اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ  
  2." "اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺸ  ﻛﺔ ﺧﻼل  ﺬا اﳌﻨﻈﻮر، ﻓﺈن اﻟﺘ ﺴﻴﻖ ﻣﺎ ﺑ ن اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  ﻮ اﻟﺴ ﻴﻞ ﻹ ﺸﺎء
( 2(  اﻟﺘﻌﻠﻢ  اﻟﺘﻨﻈﻴ  ،  )1اﻟ    ﺗﺘﻤﺜﻞ    ،  )ﺑﺎﻟﺴﻮق  ﻳ ﺒﻊ  ﺛﻼث  زواﻳﺎ  رﺋ ﺴﻴﺔ  و ﺑﺤﺚ  اﻟﺘﻮﺟﮫ  إن  
ﺿﺎﻓﺔ  إ    اﻟﺪراﺳﺎت ا  ﺪﻳﺜﺔ ﺣﺎوﻟﺖ  دﻣﺞ ﺑﺎﻹ  ﻓﺎﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،(  اﻟﻘﺪرات  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،  3اﻹﺑﺪاع، )
  3ﻧﻤﺎذج ﻣﺘ ﺎﻣﻠﺔ. ﺑﺎﻗ  اح ﺬﻩ اﻟﺰواﻳﺎ )اﻟﺘﻴﺎرات( 
ﺑﺄن  اﻟﺘﻮﺟﮫ  اﻟﺴﻮ     ﻮ  اﻷﺳﺎس  اﻟﺬي  ﻳﺤﺪث  ﻋﻨﺪﻩ  اﻟﺘﻌﻠﻢ  (5991) retalSو revraNﺣﻴﺚ  
اﻟﺴﻮق  ﺗﻮﻓﺮ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ  ﺛﻘﺎ    ﻳﻤﻜﻦ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻟﮫ  ﺗﻄﻮ ﺮ  ﻮﻧﺤـاﳌﻨﻈﻤـﺎت  اﳌﻮﺟ ـﺔ   وأﺿﺎف  ﺑﺄن ﻨﻈﻴ  ﺘاﻟ
 اﻟﺴﻮ     ﻮ ﻋﺒﺎرة  ﻋﻦ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔﮫ  اﻟﺘﻮﺟـﺑﺄن   (2002) lleraF و    ﻧﻔﺲ  اﻟﺴﻴﺎق  رأى.  اﻟﺘﻮﺟﮫ  اﻟﺘﻌﻠﻤـﻲ
 وذﻛﺮﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ،      اﳌﻮﺟ ﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻮق ﺗ ﻮن ﻓﺎﻋﻠﺔ  اﳌﺆﺳﺴﺎت   وأن أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﳌﻨﻈﻤﻴﺔ،
 اﻟﻌﻼﻗﺔ      اﻟﻮﻗﺖ  اﳌﻨﺎﺳﺐ اﻟ    ﺗ ﻮن  ﻗﺎدرة  ﻋ    ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤـﺔ  اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت  ذات ﺆﺳﺴﺎتاﳌﺑﺄن   أﻳﻀﺎ
 rekaB ﺪﻛﺪ أﻗو  .وﻗﺎدرة ﻋ   ﻣﻮاﺟ ﺔ اﻻﻓ  اﺿـﺎت ﺳﺘ ﻮن ﺑﺎرﻋﺔ    ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻵﻟﻴﺔ اﻟ    ﻌﻤﻞ   ـﺎ اﻷﺳـﻮاق
ﺑﺄن  (4991) yaDورأى  .  أن  اﻟﺘﻮﺟــﮫ  اﻟــﺴﻮ    ﻳﻔــ     إﻟــﻰ  اﻟــﺘﻌﻠﻢ  اﻟﺘﻜﻴﻔــﻲ ﻰﻋﻠــ (9991) alukniS &
 اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻨﻈ   أن ﻋ   alukniSو rekaB ﻛﻤــﺎ أﻛــﺪ ﻛــﻞ ﻣﻦ. اﻟـﺴﻮ   أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﻮﺟﮫ  ﻌﺪ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻨﻈ  
 .ﺑﻴ  ﻤﺎواﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺴﻮ    ﻌﺘﻤﺪ  ﻌﻀ ﻤﺎ ﻋﻠـﻰ  ﻌﺾ  ﺸ ﻞ ﻣﺘﺒﺎدل و ﻨﺎك رواﺑﻂ ﻣﺸ  ﻛﺔ و ﻌﺎون ﻳﺠﺮي 
أن  اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ  ﺑﻴ  ﻤﺎ  ﻳ ﺘﺞ  ﻋﻨﮫ  ﻓﻮاﺋﺪ  وﻧﺘﺎﺋﺞ  أداء  وﺳﻴﻄﺔ  ﺗﺘﻤﺜﻞ  ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت  (5002) odavoMوأﺿﺎف  
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وإﺑﺪاع اﳌﻨﺘﺞ واﻹﺑﺪاع اﻹداري، وﻣﻦ ﺧﻼل  ﺬﻩ  واﻹﺑﺪاع اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ إﺑﺪاع اﳌﻮارد اﻟ ـﺸﺮ ﺔ،
ء اﻟ  ﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻜﻔﺎءة اﻟ ﺸﻐﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷدا اﻟﺴﻮ   واﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺘﻌﻠ   اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻳ ﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺟﮫ
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 ﺆﺳﺴﺔﻟﻠﻤ اﻟﺘﻮﺟﮫ  اﻟﺴﻮ   ن   ﻨﺎك  ﻋﻼﻗﺔ  اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ  ﺑ نﻓﺈ .  وﻣﻤﺎ  ﺳﺒﻖ1وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ  اﻟ ﺴﻮ ﻖ  واﻷداء  اﳌﺎ  
ﻋ   أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛ   ﻏ    ﻣﺒﺎﺷﺮ  ﺗﺄﺛ   ﻠﺘﻮﺟﮫ اﻟﺘﻌﻠ  ﻟو اﻟﺴﻮ    ﻟﻠﺘﻮﺟﮫ نوأدا  ﺎ اﻟﺸﺎﻣﻞ، وأ
  ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋ   أدا  ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ.
   اﻷدب  اﻟﻨﻈﺮي  ﻟﻠﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻮق، ﻓﺈن  آﺛﺎر  ﺬا  اﻷﺧ   ﻋ   اﻷ ﺸﻄﺔ  اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ  ﺗﺰداد  أ ﻤﻴﺔ 
ﺔ ﺎﳌﺆﺳﺴﺎت  ﺑﺎﻟﻘﺪرات  اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ  اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ  ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ  اﻟﺴﻮ    ﺗ ﻮن  أﻛ   ﻧﺠﺎﺣﺎ      اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﻓﺗﺪر ﺠﻴﺎ.  
.  اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟ ﺎ ﻟﺒ ﺌ  ﺎ   ﺴﺮﻋﺔ،  و    ﺻﻨﺎﻋﺔ  اﻹﺑﺪاﻋﺎت  اﻟ    ﺑﺪور ﺎ  ﺗﻘﺪم  اﻷداء  اﻟﻌﺎ    واﳌ  ة  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
(. و ﺮى 3991 ,ilhoK dna ikdrowaJاﻟﺴﻮ    ﻮ أﺳﺎس اﻹﺑﺪاع، ﻷن اﻹﺑﺪاع  ﻮ ﻧ ﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﮫ اﻟﺴﻮ   )
. 2 ﺌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻺﺑﺪاع( أن اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺴﻮ   ﻋﺎﻣﻞ ﻣ ﻢ وﻣﻄﻠﻮب ﻟ ﺸﻜﻴﻞ ﺑ9991) alukniS dna rekaB
ﻋ    دﻋﻢ  اﻟﻘﺪرة  اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ  ﻌﻤﻞ  ﺛﻘﺎﻓﺔ  اﻟﺘﻮﺟﮫ  ﺑﺎﻟﺴﻮق  أن  (  8991)  ,tluH dna yelruHﻛﻤﺎ  ﻳﺆﻛﺪ  
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﺑ   ﻴﻊ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋ   اﻷﻓ ﺎر ا  ﺪﻳﺪة واﻹﺑﺪاع ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻛﻤﺎ  ﺴ ﻞ 
ﻷﻧﮫ  ﻳﺤﺘﻮي  ﻋ    اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  اﻻﺑﺪاع.  ﻓﺎﻟﺘﻮﺟﮫ  اﻟﺴﻮ     ﻮ  ﺳﻠﻮك  ﻳﺪﻋﻢ  3أﻳﻀﺎ  ﺗﻄﺒﻴﻖ  اﻹﺑﺪاﻋﺎت
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﻟﺘﻮﺟﮫ  )4991( yaDﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺶ ﻛﺬﻟﻚ  ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰ ﺎﺋﻦ اﳌﺘﻐ  ة ﻣﻊ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﺒﺘﻜﺮة.
واﻟ   ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋ    ﺑﺎﻟﺴﻮق واﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ    ذﻟﻚ ﻗﺪرات اﻻﺳ ﺸﻌﺎر )اﻹﺣﺴﺎس( ﺑﺎﻟﺴﻮق 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻗﺪرات  ﻋ   ﻴﺔ  واﳌﺮﺗﻘﺒﺔ  ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ  وذﻟﻚ  اﻹﺣﺴﺎس  اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑﺄﺣﺪاث  وﺗﻮﺟ ﺎت  اﻷﺳﻮاق  ا  ﺎﻟ
ﻣﻔﺎ ﻴﻢ  ﻞ  إن. 4، ﻓ   ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗ   أ ﺸﻄﺔ ﻣﻌﺎ  ﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ    ﺴﺘﺨﺪﻣ ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢاﻟﺘﻨﻈﻴ  
ﻟﻘﺪرات  ﺎﺘﻮﺟﮫ  ﺑﺎﻟﺴﻮق  ﺗﻘﺪم  أﺳﺎﺳﻟﻠ (0991) iksrowaJو ilhoK،  (5991) retalSو revraN ﻣﻦ
ﺘﻢ  ﺑﻨﺎ  ﻢ  ﻣﻦ ﻳاﻹﺣﺴﺎس  )اﻻﺳ ﺸﻌﺎر(  ﺑﺎﻟﺴﻮق.  ﻗﺪرة  اﻹﺣﺴﺎس  ﺑﺎﻟﺴﻮق  واﻟﻘﺪرة  ﻋ    ر ﻂ  اﻟﺰ ﺎﺋﻦ  
 ﺴﺎ ﻢ     ﻴﺔﺴﻠﻮﻛاﻟ ﻮﻧﺎت اﳌو ﺬﻩ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، اﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺴﻮق، و  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻟﻴﺪﺧﻼل 
ﻓ ﻢ اﻟﺴﻮق اﳌﺴ  ﺪف، ﻓ ﻢ ﻗﺪرات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣ ن واﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮارد اﻟﺰ ﻮن ﻹ ﺸﺎء  ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرة ﻣﻦ ﺧﻼل
 أداءاﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  و  ﳌ  ةﻣﻦ  ا ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﺿﻊ      ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﻴﻤﺔ  ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﻟﻠﺰ ﺎﺋﻦ،   ﺬﻩ  اﻟﻘﺪرات  ﺗﺆدي  إ    
وﻣﻤﺎ  ﺳﺒﻖ  ﻣﻦ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟ    ﺗﻢ  ﻋﺮﺿ ﺎ  ﻓﺈن  اﻟﺘﻮﺟﮫ  ﺑﺎﻟﺴﻮق   ﺴﺎ ﻢ      ﺑﻨﺎء  اﻟﻘﺪرات .  5اﳌﺆﺳﺴﺔ
    اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ      اﳌﺆﺳﺴﺔ.أداء واﻟ   ﺑﺪور ﺎ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب ﻋ   اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
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دب  ﻧﻈﺮي  ﺣﻮل  ﻣﻮﺿﻮع  ﻗﺪرات  اﻹﺑﺪاع اﻷ ﻣﺠﻤﻮع  ﻣﺎ  ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ  ﻋﻠﻴﮫ  ﻣﻦ  ﻗﺪﻣﻨﺎ       ﺬا  اﻟﻔﺼﻞ  
ﺻﻮل ا  ﺎﺻﺔ أ  ﺎ اﻷ  . ﺣﻴﺚ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﺧﻼﻟ ﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﺎر ﻒ  ﺬا اﳌﻮﺿﻮع واﻟﺬي رﻛﺰت ﻋ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  
واﻟ    ﺗﺪﻋﻢ  ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻻﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    ﻓ  ﺎ  أي  ﺗﺪﻋﻢ  ﺗﺤﺴ ن  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  وﺧﻠﻖ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ  
 ، ﻨﻤﺎذج ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻗﻴﺎس ﻗﺪرات اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ اﻟاﻷﻃﺮ اﻟﻨﻈﺮ ﺔ و ﻛﻤﺎ أﺳﺮدﻧﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ  أﺧﺮى ﺟﺪﻳﺪة.
   .ﺧﺎﺻﺔ وﻓﻖ ﻧ   وﺗﻮﺟﮫ ﻣﻌ ن ﻃﻮر  ﻞ ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻣﺆﺷﺮاتواﻟ   ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣ  ﺎ، ﺣﻴﺚ 
     ﺬا  اﻟﻔﺼﻞ  أﻳﻀﺎ،  ﺗﻢ  اﻟﺒﺤﺚ      ﻋﻼﻗﺔ  ﻗﺪرات  اﻹﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    ﺑﺎﻷداء  اﻹﺑﺪا   
اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ   ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت، و ﺬا    ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻘﺎر ﺎت اﻟ   ﺗﻄﺮﻗﺖ إ   دراﺳﺔ  ﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ: 
ﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ اﻟو  ﻧﻈﺮ ﺔ  ﻌﻠﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ، اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﻘﺎر ﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ، اﳌﻮارد
ﺆﺳﺴﺔ  اﻹﺑﺪا   ﻟ ﺎ  ﺗﺄﺛ   ﻋ    أداء  اﳌ .  ووﻓﻘﺎ  ﻟ ﺬﻩ  اﳌﻘﺎر ﺎت  ﻓﺈن  ﻗﺪرات  اﻹﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  اﻟﺴﻮق 
  و ﺎﻟﺘﺎ   ﻋ   أدا  ﺎ واﺳﺘﺪاﻣﺖ ﻣ    ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
  
  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  








 ﻧﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻄﻮ ﺮ أداء اﻟﻘﻴﺎس .4 اﻟﻔﺼﻞ
  ﺗﻤ ﻴﺪ:





















 ﻌﺘ   أ ﺸﻄﺔ  اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ  .  ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻄﺮ ﻘﺔ  ﺴﺘﺤﻴﻞ  ﻗﻴﺎﺳﮫﻛﺬﻟﻚ  ﻣﺘﻌﺪد  اﻷ ﻌﺎد،  و و ،  ﻛﺜ  اﻣﻌﻘﺪ  
ﻣﻦ  ﻤﺆﺳﺴﺎت.  وﻣﻮاردﻩ  وﻗﺪراﺗﮫاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    ﻟﻠ ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻻﺑﺪاع     اﳌﺤﻮر ﺔ ﻣﻦ  ﺑ ن  اﻷ ﺸﻄﺔواﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    ﺪاع ﻌﺘﻤﺪ اﻻﺑﻻ  ﻋ   اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ،و .   ﺪوث اﻻﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﻮارد واﻟﻘﺪراتأ ﻢ 
أﺧﺮى      ﻣﺠﺎﻻت ﺣﺎﺳﻤﺔ  أﻳﻀﺎ  ﻋ    ﻗﺪرات   اﻟﻨﺎ    ﻋ    اﻟﻘﺪرة  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ﻓﺤﺴﺐ،  ﺑﻞ   ﻌﺘﻤﺪ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    ﺪاعاﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻻﺑ ، ﻓﺈن ﺎﻟﺘﺎ  و .  اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮاردﻟ ﺴﻮ ﻖ، ا، اﻟﺘﺼ ﻴﻊ ،اﻟﺘﻌﻠﻢ
أي  ﻣﻘﻴﺎس  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاماﳌﺆﺷﺮات  اﻟ    ﻻ ﻳﻤﻜﻦ  ﻗﻴﺎﺳ ﺎ   ﻣﺎ  ﺗﻨﻌﻜﺲ      ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  ﻣﻦ ﺆﺳﺴﺔﳌ
  .أﺣﺎدي اﻟﺒﻌﺪ
اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻤﺎ  ﻓ  ﺎ  ﻗﺪرات  )ﻗﺪرات  اﻹﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ     وﻣﻦ   ﺬا  اﳌﻨﻄﻠﻖ  اﻋﺘﻤﺪ  ﻧﻤﻮذج  اﻟﺪراﺳﺔ
،  اﻟﻘﺪرات  اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ،  اﻟﻘﺪرات  اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ،  اﻟﻘﺪرات  اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ،  اﻟﻘﺪرات  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
اﻟﻨ    اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ  اﻟﺬي  اﻗ  ﺣﮫ   ﻞ  ﻣﻦ  ﻣﺴﺘﻤﺪ  ﻣﻦو ﺬا  اﻷﺧ      ﻣﺴﺘﻘﻞ،ﻛﻤﺘﻐ  واﻟﻘﺪرات  اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ(
 أ ﻌﺎد اﳌﺘﻐ   اﳌﺴﺘﻘﻞ    ﺗﺤﺪﻳﺪ ، ﻛﺬﻟﻚ،واﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ .(0102) وآﺧﺮون maY(، 3002) aMو nauG
أراء ﻛﺬﻟﻚ  ،  و واﻟﺬي  ﺗﻢ  اﻟﺘﻄﺮق  إﻟﻴﮫ      ا  ﺰء  اﻟﻨﻈﺮي  ﻋ    اﻷدب  اﻟﻨﻈﺮي  واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻗﻴﺎﺳﮫ وأداة
(، 6002وآﺧﺮون  ) nauG(،  0102وآﺧﺮون  ) maY(،  3002) aMو nauGأﻣﺜﺎل  ) اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  اﻟﺒﺎﺣﺜ ن
  .((4002) gnahZ، (8002) nehCو  gnaW(، 0102) nahS
)أداء  ﻣﺆﺷﺮات واﻟﺬي  ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ      اﻷداء  اﻹﺑﺪا   اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﻤﻮذجاﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ      أﻣﺎ  
اﻹﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ        ﻧﺠﺎحﻣﺪى  ﺗﻘ ﺲ  ﺑﺪور ﺎ    واﻟ اﳌﻨﺘﺞ،  أداء  ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻻﻧﺘﺎج،  واﻷداء  اﻟﺒﻴ  (  
ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﮫ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد  ﺬﻩ اﻷ ﻌﺎد اﺳ ﻨﺎدا ﻋ   اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ     .اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
(، 3002) aMو  nauG(، 9002) rekcertS، (3991) egaPو  niffirG ا  ﺰء اﻟﻨﻈﺮي ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ أﻣﺜﺎل )
  إﺿﺎﻓﺔ إ   ﻏ   ﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜ ن. ((.0102) nahS(، 5002) leunaM olsO(، 0102وآﺧﺮون ) maY
ﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺼ ﺎ،  ﻌﻜﺲ  ، أي وﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى،  ﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ أو ﻣﺘﻐ  ات ﺗﺨﺘﺺ   ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت
، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻐﺎ    ﻋﻦ ﺗﺄﺛ   ﺎ. ﺗﺄﺛ   ﻋ   ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺪراﺳﺔﻟ ﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺪراﺳﺔ، ﻟﻜﻦ ﻟ ﺎ  و  










اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺑ ن  أ ﻌﺎد  اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.  ﻣﻊ  ﺳﺮد   ﻌﺾ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  اﻟ    ﺗﺜ ﺖ  
  .اﳌﺴﺘﻘﻞو 
  :)اﳌﺘﻐ   اﳌﺴﺘﻘﻞ( ﻗﺪرات اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   
، 4002وآﺧﺮون  ) maY(،  3002) aMو nauGﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد  ﻋ    اﳌﻘﺎر ﺔ  اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ  اﻟ    اﺳﺘﺨﺪﻣ ﺎ  
ودراﺳﺎت  أﺧﺮى،  ﻳﻤﻜﻦ  ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﻗﺪرات  اﻹﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    إ    ﺳﺘﺔ  ﻗﺪرات (  4002) gnahZ(،  0102
  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ:






 ﺸ ﻞ  اﳌﻌﺮﻓﺔ  ا  ﺎﻟﻴﺔﺻﻴﺎﻏﺔ   ﺴ ﻞ  وﺗﺪﻋﻢ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋ    إﻧﺘﺎج  وﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﺟﺪﻳﺪة،  أو إﻋﺎدة  
ﺗﺤﺴ ن  إ   ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ،  ﺟﺪﻳﺪة أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻣﻨﺘﺠﺎت اﺑﺪاع اﻟ    ﺑﺪور ﺎ   ﻌﻤﻞ  ﻋ  ،  و ﺟﺪﻳﺪ
 وﻟﻘﺪ ارﺗﺄﻳﻨﺎ أن ﺗ ﻮن اﻷ ﻌﺎد اﻟ    ﺸ ﻞ ﻟﻨﺎ ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  أﺧﺮى ﻗﺎﺋﻤﺔ. أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﺘﺠﺎت




ﺒﻴﻌﺎت  وﻧﻮع إ    إﺟﻤﺎ    اﳌ ﻛﺜﺎﻓﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻣﻦ  ﺣﻴﺚ  اﻟ ﺴﺒﺔ  اﳌﺌﻮ ﺔ  ﻟﻨﻔﻘﺎت  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
 رةﻘﺪﺛ  ات  اﻟﻌﻮاﻣﻞ  اﻷﺧﺮى  ذات  اﻟﺼﻠﺔ  ﺑﺗﺄ ،  وﻟﻜ  ﺎ  ﻟﻢ  ﺗﺪرس   ﺸ ﻞ  وا  واﺣﺪ  ﻣﻦ  أداء  اﳌﺆﺳﺴﺔ






ا  ﺎﻟﻴﺔ  ﻟﻠﻘﺪرات  اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠ ن      ﻣﺠﺎل  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻛﻌﺎﻣﻞ  ﻣ ﻢ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ  ذات  اﻟﺼﻠﺔ 
  ﺑﻘﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ    اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ. 
 ﻌﺘ    اﻟﻘﺪرات  واﻹﻣ ﺎﻧﻴﺎت  اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﳌﻮارد  اﻟ ﺸﺮ ﺔ  ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ      اﳌﺆﺳﺴﺎت 
ﺎﳌﻮرد  اﻟ ﺸﺮي  ﻟﻠﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻓﻤﻴﺔ  ﻟﻠﺘﻘﺪم  اﻟﻌﻠ    واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  .  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ  اﻷﻛ   أ 
 .رف ﻮن أﻧﮫ اﳌﺼﺪر اﻷو   واﻟﺮﺋ     ﻟ  اﻛﻢ وﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺎ ﻠﻌﺐ دورا ﺣﻴﻮ ﺎ     ﻌﺰ ﺰ اﻹﺑﺪاع.ﻳ
 ﻟ ﺸﺮ ﺔ ﻟ ﺎ ﺗﺄﺛ   ﻛﺒ   ﻋ   اﻟﻘﺪرات اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔأن ﺟﻮدة اﳌﻮارد اﻓﻤﻦ اﳌﺴﻠﻢ ﺑﮫ وﻋ   ﻧﻄﺎق واﺳﻊ، 
ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻣ ﺎرات  ﻣﻌﻴﻨﺔ  ﻗﺪ ﺗ ﻮن  اﻹﺑﺪاﻋﺎتﻣﻦ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮ ﺮ  اﳌﺘﻘﺪﻣﺔﺗﺘﻄﻠﺐ اﳌﺮاﺣﻞ   ﻤﺆﺳﺴﺔ،  إذﻟﻠ






  ﺎًﻣﺎ    ﻨﻮﻋﺔاﳌﺘ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وذوي  ﺧ  ة  ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﻣﻦ ذوي  ا  ﻠﻔﻴﺎت
ً
 ﺣﻴﺚ  أﻛﺪ اﻻﺑﺪاع.ﻧﺠﺎح   ،   ﻌﺪ  ﻋﺎﻣﻼ
،  أي ﻓﻨﻴﺔ ﻳﺘﻢ   ﻌﺰ ﺰﻩ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  وﺟﻮد  ﻣﻮﻇﻔ ن  ﻟﺪ  ﻢ  ﻣ ﺎرات ﺪاعأن  اﻻﺑ(  5002) neiluJو reirraC
اﻷﻓ ﺎر  ا  ﺪﻳﺪة  اﻟ    ﻳﻘﺪﻣ ﺎ  ﻣﻮﻇﻔﻮن  ﺗﻜﻤﻠﺔ واﳌﺼﻤﻤ ن  اﻟﺬﻳﻦ   ﺴﺘﻄﻴﻌﻮن  ﺘﻘﻨﻴ ناﳌ ﻨﺪﺳ ن  واﻟ
ﻋ    اﳌﻮﻇﻔ ن  اﻵﺧﺮ ﻦﺑﻤﺜﺎﺑﺔ  ﻣﺤﻔﺰ   ﺚ   أ  ﻢﻛﻤﺎ  ،  ﺰ ﺎﺋﻦاﻟ اﻟﻘﺎدﻣﺔ  ﻣﻦﺒﻴﻖ  اﻷﻓ ﺎر ﺗﻄ أو ،  آﺧﺮون








   .3ﳌﻨﺘﺠﺎت   ا )ﻣ ﻢ( ﺪاع ﻛﺒ   ﺑا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻣﻊ ﺣﺪوث
ﻋﻼوة  ﻋ    اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻓﻴﻤﺎ  ﻳﺨﺺ  ﻧﻮﻋﻴﺔ  ﻋﻤﺎل  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻣﻦ  ﺣﻴﺚ  اﳌﺴﺘﻮى 
ﺎ    ﻧﺠﺎح اﻹﺑﺪاع،  ﻨﺎك دراﺳﺎت أﺧﺮى ﺗﺄﻛﺪ أﻳﻀﺎ اﳌﺴﺎ ﻤﺔ  ، وﻣﺴﺎ ﻤ اﻟﺘﻌﻠﻴ   واﳌﻌﺎرف وا    ات
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:  و ﺘﻤﺜﻞ      اﻟﻌﺪد  اﳌﺨﺼﺺ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻤﺎل  ﻟﺘﺄدﻳﺔ  اﳌ ﺎم  واﻷ ﺸﻄﺔ ﻛﻤﻴﺔ  ﻋﻤﺎل  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ -
أ ﺪاف  ز ﻹﻧﺠﺎﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﻤﺸﺎر ﻊ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  و ﺠﺐ  أن  ﻳ ﻮن   ﺬا  اﻟﻌﺪد   ﺎف  وﻣﻨﺎﺳﺐ  اﳌ
 اﳌﺸﺮوع.
    ﻣﺠﻤﻮع  اﳌﻌﺎرف وا    اتاﳌﺴﺘﻮى  اﻟﻌﻠ  ، وﻛﺬﻟﻚ   :  وﺗﺘﻤﺜﻞ   ﻧﻮﻋﻴﺔ  ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ -
 .ﺮاﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ  ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺎر ﻊاﳌ ﺸﻄﺔ اﻷاﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰاوﻟﻮن  ﻌﻤﺎلاﻟاﻟ   ﻳﻤﺘﻠﻜ ﺎ  ﺷ   اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت




ﻹﻧﺠﺎز وﻛﺬﻟﻚ   ،اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎم  ﺑﺎﻷ ﺸﻄﺔﻤﺆﺳﺴﺔ  ﻟﻀﻤﺎن  ااﻟﻮﺳﻴﻠﺔ  اﳌﺘﺎﺣﺔ  ﻟﻠ اﳌﻮارد  اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻌﺘ   
، ﻓﻤﻦ أﺟﻞ  اﻻﺑﺪاع    اﳌﺆﺳﺴﺔ . ﺴﻮ ﻘ ﺎ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻔﻜﺮة إ   وذﻟﻚ، ﻣﺸﺎر ﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
 ﻌﺾ  ﻋ    اﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  أنﻟﻠﻘﻴﺎم  ﺑﺎﻻﺳ ﺜﻤﺎر     ﻣﺸﺎر ﻊ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ.  ﺗﻤﺘﻠﻚ  ﻗﺪرات  ﻳﺠﺐ  أن  
ﻟ ﺬﻩ اﳌﺸﺎر ﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣ ﻠﻔﺔ ﺟﺪا، ﻛﻤﺎ أن  ﺎ ، إﻻ أن ﻣﻌﻈﻤأﺣﻴﺎﻧﺎ  ﺸ ﻞ ﻋﻔﻮي ﺗﺤﺪث  اﻻﺑﺪاﻋﺎت
 ﺴ ﺐ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﺘﺎ  ، و  .ﻋ   اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ أو اﻟﻄﻮ ﻞ ﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻏﺎﻟﺒﺎﻏ   ﻣﺆﻛﺪ وﻻ ﻳﺤﺪث إﻻ      
ﻟﺪﻋﻢ  ﺬا  اﻟﻨﻮع  ﻣﻌﺘ  ةإ    ﻣﻮارد  ﻣﺎﻟﻴﺔ   اﳌﺆﺳﺴﺎت،  ﺳﺘﺤﺘﺎج  اﻟﺰﻣ   اﳌﺮﺗﺒﻂ  ﺑﻤﺸﺎر ﻊ اﻻﺑﺪاعواﻷﻓﻖ  
  .ﻣﻦ اﻟ ﺸﺎط
أﻛﺪت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋ   اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑ ن اﻻﻧﻔﺎق أو اﻻﺳ ﺜﻤﺎر    اﻟﺒﺤﺚ 
 nothsuRو rennerBﺎل،  و    اﻟﺪراﺳﺔ  ﺳﺎﺑﻘﺔ  ﻟـ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ واﻷداء  اﻹﺑﺪا    ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ،  ﻓﻌ    ﺳ ﻴﻞ  اﳌﺜ
ﻗﺎﻣﺎ  ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ  ،  ﺣﻴﺚ(  وﺟﺪا  أن   ﻨﺎك  ارﺗﺒﺎط  ﻗﻮي  ﺑ ن  ﻧﻔﻘﺎت  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ وﻧﻤﻮ اﳌﺒﻴﻌﺎت9891)
 وﺟﺪ أن اﻟﺘﺤﻮل ،  6891ﺣ     2791ﻣﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ  ﻣﻦ  ﻋﺎم   45ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ واﳌﺒﻴﻌﺎت  ﻟـ  
واﻟﺘﻄﻮ ﺮ وﻋ    ﺬا  اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻳﺮﺟﻊ إ   اﻻﺳ ﺜﻤﺎر    اﻟﺒﺤﺚ   اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت  5.1اﻟ ﺎم    ﺣﻮا   
ﻣﻦ  ﻋﻨﺎﺻﺮ  اﺳ  اﺗﻴﺠﻴ  ﺎ  ﻓﺎﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻗﺮرت  ﺑﻮ    ز ﺎدة  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﻛﻌﻨﺼﺮ 
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 slegePﻣﺆﺳﺴﺔ      اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  وﺟﺪ   54    دراﺳﺔ  ﺗﺠﺮ  ﻴﺔ  ﻟـ   .1اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻟ ﺎ  )ﻣﻌ  ا ﻋ  ﺎ ﺑﻨﻔﻘﺎت  ﺬا ﻷﺧ  ( اﻻﺳ ﺜﻤﺎر    اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ أن اﻟﻘﺪرة    ( 6991) yhtrunrurihTو
 ا  اﺧﺘ ( 2102) gnauHو uhZو   اﻟﺪراﺳﺎت ا  ﺪﻳﺜﺔ  ﺴ ﻴﺎ ﻟـ  .2ﺔ إﻳﺠﺎ ﻲ ﻋ   اﻷداء اﳌﺎ   ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺗﺄﺛ 
 601ـ  واﺣﺪة  ﻟ واﻷداء  اﳌﺘﺄﺧﺮ ﻟﺴﻨﺔ ﺆﺳﺴﺎتﺑ ن  ﻛﺜﺎﻓﺔ  اﻻﺳ ﺜﻤﺎر     اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ     اﳌ اﻟﻌﻼﻗﺔ
 ﺆﺳﺴﺎتأن اﳌ ﻛﺸﻔﺎ، ﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﺗﻜﻨﻮﻟ ﺸﺘﻐﻞ    ﻣﺠﺎل  (9002- 7002)ﺑ ن ﺳﻨﺔ  ﺻ ﻨﻴﺔﺔ ﺆﺳﺴﻣ
ﻣﺎﻟًﻴﺎ  أﻛ   ﺑﻜﺜ       اﻟﻌﺎم  اﻟ    ﻟﺪ  ﺎ  اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  اﺳ ﺜﻤﺎر ﺔ  ﻣﻜﺜﻔﺔ      اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﺳﺘﺤﻘﻖ  أداء ً
 اﻟﺒﺤﺚإ    أن  (  0002)  atsilegnavEو enehautA-amiG اﻟ    أﺟﺮا ﺎ   ﻞ  ﻣﻦ  ﺸ   اﻟﺪراﺳﺔ .3اﻟﺘﺎ  
ﻛﺬﻟﻚ      .4ﺟﺪﻳﺪ  ﻮ ﻋﺎﻣﻞ  ﻣ ﻢ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  أداء  ﻣﻨﺘﺞ ،ﻣﻦ  ﻣﻨﻈﻮر  ﻣﺪراء  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ،واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
 ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وذﻟﻚ ﺻ ﻨﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ 21 ﻟـ ﺑﻴﺎﻧﺎتﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ( 8002) uXو iaCدراﺳﺔ أﺟﺮا ﺎ  ﻞ ﻣﻦ 
  .5اﻹﺑﺪاعواﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻟ ﺎ ﺗﺄﺛ   إﻳﺠﺎ ﻲ وﻛﺒ   ﻋ   أداء  أن ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺒﺤﺚ ا، وﺟﺪ5002-6991ﺧﻼل اﻟﻔ  ة 
اﳌﺼﺎر ﻒ  ﻤﺜﻞﺘﺗ أﻳﻀﺎ "ﺗ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ"، ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠ  ﺎإن اﻻﻧﻔﺎق ﻋ   اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ، 
،  و ﺸﻤﻞ  ﻧﻔﻘﺎت  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ  اﳌﺒﺎﺷﺮة  واﻟﻐ   ﻣﺒﺎﺷﺮة اﳌﻌﺮ  اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺑﺄ ﺸﻄﺔ  اﻹﻧﺘﺎج  
و    ﺬﻩ  .ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻮﺟﻮدة، أو اﻟﺘﺤﺴ ن    ﺟﺪﻳﺪةﻋﻤﻠﻴﺎت  ﻣﻨﺘﺠﺎت أو  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻘﺔ ﺑﺘﻄﻮ ﺮ اﳌﺘﻌﻠ
ﻋﻤﺎل اﻹﻧﻔﺎق ﻋ      ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﻘﺼﺪ ﺑﻘﺪرات اﻻﻧﻔﺎق )اﻻﺳ ﺜﻤﺎر(    اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ، 
،  واﻻﻧﻔﺎق )أﺟﻮر،  ﻣﺮدودﻳﺔ،  ﻣ ﺎﻓﺌﺎت  ﻣﺎﻟﻴﺔ  ...ا  ( اﳌ ﺎرات  اﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﻌﺎرف  و  ذوي  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
 .ﺑﺄ ﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮاﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم  ، اﳌﻌﺪات واﻟﺘﺠ   اتاﳌﻮادﻛﺬﻟﻚ ﻋ   
  ﻗﺪرات ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎر ﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ:
 .ﺑﺎﻟﻄﺮ ﻘﺔ  اﻟ  ﻴﺤﺔ  واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ  اﻟ ﺎﻣﺔ  واﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﻟﻨﺠﺎﺣﮫ أي  ﻣﺸﺮوع ﻌﺘ   ﺗﻨﻔﻴﺬ  
    اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻳﺘﻢ  ﻋﺎدة  ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ      ﺷ ﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ  أﺳﺎس  ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  واﻟﺬي  ﻳﻤﺜﻞ  
وﻟ ﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻐ   ﻣﺘﺠﺎ ﺴﺔ اﻟﻳﻤﻜﻦ أن  ﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷ ﺸﻄﺔ ﻣﺸﺎر ﻊ، 
ﻣﺎ   ﺬااﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  ﻣﻦ  اﳌﻮارد،  واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ  اﻟﺘﻘ    وﻛﺬﻟﻚ  ﻣﻦ  ﺣﻴﺚ  درﺟﺔ  اﳌﺨﺎﻃﺮة  وﻣﻌﺪﻻت  اﻟﻔﺸﻞ.  
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ﻓﺤﺴﺐ  دراﺳﺎت  ﺳﺎﺑﻘﺔ  ورأي  وﺧ  ة  اﻟﺒﺎﺣﺚ       ﺬا  اﳌﺠﺎل  ﺗﻢ  .ﻳﺘﻄﻠﺐ  ﺗﻮﻓﺮ ﻗﺪرات  ﺧﺎﺻﺔ  ﻟﺬﻟﻚ
  ﺗﺤﺪﻳﺪ  ﺬﻩ اﻟﻘﺪرات ﻓﻴﻤﺎ ﻳ  :
اﻟﻘﺪرة  ﻋ    ﺗ ﻮ ﻦ  ﻓﺮ ﻖ  ﻋﻤﻞ  ﻳﻀﻢ  ﻋﻤﺎل  )ﻣﻮﻇﻔ ن(  ﻣﻦ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻷﻗﺴﺎم  واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  داﺧﻞ  -
، ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟ    اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ أ ﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
ﻴﺔ  ﺗ ﻮ ﻦ  ﻓﺮ ﻖ  ﻣﺘﻌﺪد  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ      اﻟﻨﺠﺎح  ﻟﻠﻤﺸﺎر ﻊ  ا  ﺎﺻﺔ  ﺑﺘﻄﻮ ﺮ ﺗﺄﻛﺪ  ﻋ    ﻣﺪى  أ ﻤ




ﻣﻊ  اﻧﺨﻔﺎض  ﺗ ﻠﻔﺔ  ﻟﮫ  ارﺗﺒﺎط  إﻳﺠﺎ ﻲ  وذو دﻻﻟﺔ  اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﺸﺎر ﻊ  ﺗﻄﻮ ﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت  ا  ﺪﻳﺪة،    
و ﺎﻟﺘﺎ    .2وﺟﻮدة  ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت أﻓﻀﻞ  ﺗﺼﻤﻴﻢﻛﺬﻟﻚ  اﻟﺴﻮق،  و إ    ﺳﺮﻋﺔ  أﻛ    ،اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻄﻮ ﺮ،
و   دراﺳﺔ  .ﺆﺳﺴﺔ اﻟ    ﺴﺘﺨﺪم  ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ   اﳌ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت
ﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻣﻨﮫ( أﻋﻀﺎء 6  ﺴﺘﺠﻮب ﻞ  ﻓﺮ ﻖ  ) ﻓﺮ ﻖ  ﺑﺤﺚ 25(  ﻋ    2002) gnaWو gnauHﻟـ  
    ﺗﺎﻳﻮان،  واﺳﺘ ﺘﺠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ وﺟﻮد ﺗﺄﺛ   إﻳﺠﺎ ﻲ ﻟﺘﻨﻮع  وﺗ ﺎﻣﻞ ﻗﺪرات  اﻟﻔﺮ ﻖ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﻌﻠﻴﺎ
 .3ﻋ   اﺑﺪاع اﳌﻌﺮﻓﺔ و ﺎﻟﺘﺎ   ﻋ   أداء اﻟﻔﺮ ﻖ واﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﮫ
ﻓ ﻠﻤﺎ  ﺎﻧﺖ ﻣ ﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﳌﺮاد إﻧﺠﺎز ﺎ وا  ﺔ  .ﺳ ﻠﺔ ووا  ﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋ   وﺿﻊ ﻣ ﻤﺔ -
و ﻌﻠﻢ  اﻷﻓﺮاد إ ﺸﺎء  اﳌﻌﺮﻓﺔ   وﺳ ﻠﺔ  اﻷ ﺪاف  واﳌﺮاﺣﻞ   ﻠﻤﺎ  أدى  ذﻟﻚ  إ    ﺗﺤﺴ ن  ﻓﺮص  ﻧﺠﺎح
 .4 ﳌﻨﺘﺠﺎت أو ﻟﻄﺮق إﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪةﺣﻠﻮﻻ و ﺎﻟﺘﺎ   إﺑﺪاﻋ ﻢ 
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻹدار ﺔ ﻟﻔﺮق اﻟﻌﻤﻞ ، أي اﻟﻘﺪرة ﻋ   ﺗﻮﻓ   اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻘﺪرة ﻋ   ﺗﻮﻓ   اﻟ ﺴ ﻴﻼت -
ﺣﻴﺚ  وﺟﺪت  دراﺳﺔ  اﻟﺼﺎ    ﺠﺎز أ ﺸﻄﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﳌﻮ ﻠﺔ  إﻟ  ﻢ   ﺴ ﻮﻟﺔ.ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا  ﻣﻦ  إﻧ
اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻊ إ ﺸﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ  ( أن ﻟﺘﻮﻓ   اﻟ ﺴ ﻴﻼت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻹدار ﺔ ﻋﻼﻗﺔ8002)
  ﻟﻔﺮ ﻖ.و ﺬﻩ اﻷﺧ  ة ﻟ ﺎ ﻋﻼﻗﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺘﺤﻘﻖ اﻻﺑﺪاع ﻟﺪى ا
                                                           
، أﻃﺮوﺣﺔ أﺛﺮ ﺗﻜﻮ ﻦ  ﻓﺮ ﻖ  اﻟﻌﻤﻞ  ﻋ    ﻋﻤﻠﻴﺎت  إ ﺸﺎء  اﳌﻌﺮﻓﺔ  وﻋ    اﻻﺑﺪاع  واﻟﺘﻌﻠﻢ     اﻟﺸﺮ ﺎت  ﻋﺎﻟﻴﺔ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎاﻟﺼﺎ   أﺳﻤﺎء،  1
، ص. 8002اﻷﻋﻤﺎل،  ﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹدار ﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، دﻛﺘﻮراﻩ ﻏ   ﻣ ﺸﻮرة، ﺗﺨﺼﺺ إدارة 
  .651-451ص. 
 .53 .p ,.tiC .pO ,.V ,najahaM ,.S ,niraS 2
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(  ﻋ    أن 9991وآﺧﺮون  ) repooCاﻟﻘﺪرة  ﻋ    اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺸﺎر ﻊ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  ﺣﻴﺚ  و ﺸﺪد   -








أ ﺸﻄﺔ  اﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت،  أو ﻳﻤﻜﻦ  ﺗﻮﺟﻴﮫ  اﻟﻘﺪرة  ﻋ    اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻧﺤﻮ  اﻹﻧﺘﺎج،




وﺧﺎﺻﺔ      أﺳﻮاق  اﻟﺘﻐ  ات  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  اﻟﺴﺮ ﻌﺔ،  ودورة  ﺣﻴﺎة  اﳌﻨﺘﺠﺎت      اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  اﻷﺳﻮاق،
اﻟﻘﺪرة  ﻋ    اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  اﻟ    ﺗﺮﻛﺰ ﻋ    إن.   ﺴ ﻴﺎ  ﻣﻦ  ذي  ﻗﺒﻞ     أﻗﺼﺮ ﻓاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  
اﻟﻘﺪرة ﻋ    ﻤﺆﺳﺴﺎتﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺤﺴ ن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠ ﺧﻠﻖ ﻣﻌﺎرف وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪة،
 ﻠﻤﻨﺘﺠﺎت،  و ﺎﻟﺘﺎ    ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  اﻷداءاﻟﺘﻨﻮ ﻊ  ﻟاﻷﺳﻮاق  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ  اﳌﺴﺘﻤﺮ و  ﻋ   ﺴﻴﻄﺮةاﻟز ﺎدة  
 .اﳌﺘﻤ  
 yticapaC evitprosbA :ﺔﻴﻌﺎﺑﻴات اﻻﺳ اﻟﻘﺪر  
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  داﺧﻞ  ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﻋﺪة  ﻣﻔﺎ ﻴﻢ  ﻟﻠﻘﺪرات  اﻻﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    ﺑﺎﺳ ﻴﻌﺎب  وﺗﺮاﻛﻢ  اﳌﻌﺮﻓﺔ
 ﺑﻤﺎ      ذﻟﻚ  اﻟﻘﺪرات  اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ  واﻟﻘﺪرة  ﻋ    اﻟﺘﻌﻠﻢ  واﻟﻘﺪرة  ﻋ    اﻛ ﺴﺎب  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ. ،اﳌﺆﺳﺴﺔ
وآﺧﺮون  maY(، 3002) aMو nauG)ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﺷﺎرة إﻟ  ﺎ    ﻧﻤﻮذج   ﺸﺎر إﻟ  ﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺗﻤﻜﻦ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻛ ﺴﺎب،  اﺳ ﻴﻌﺎب  ،  و  ﺬﻩ  اﻟﻘﺪرات(،  ﺑﻘﺪرة  اﻟﺘﻌﻠﻢ(0102)
ﻗﺪرة  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋ    اﺳﺘﻐﻼل  اﳌﻌﺮﻓﺔ .  ﻷ ﺪاف  ﺗﺠﺎر ﺔ )ﻓ ﻢ(،  ﺗﺤﻮ ﻞ  واﺳﺘﻐﻼل  اﳌﻌﺮﻓﺔ  ا  ﺎرﺟﻴﺔ
.  وﻟﺪ  ﺎ  ﺗﺄﺛ    ﻋ    اﻷداء  اﻹﺑﺪا   ﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ﻗﺪرات  اﻹﺑﻣﻦ  ﺼﺮا  أﺳﺎﺳﻴﺎ  ا  ﺎرﺟﻴﺔ   ﻌﺘ    ﻋﻨ
ﺔ ﻣﻦ ﻣﻦ اﳌﻔ  ض أن ﺗﺰ ﺪ اﻟﻘﺪرة اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴ. ﺣﻴﺚ أﻧﮫ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، و ﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﺗﮫ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷدﺑﻴﺎت
                                                           






ت     ﺗﻄﻮ ﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺴ ن  أداء  اﳌﺆﺳﺴﺔﺗﺤو ﺎﻟﺘﺎ     ،أ ﺸﻄﺔ  اﻹﺑﺪاع      اﳌﻨﺘﺠﺎت  )اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ(
  ا  ﺪﻳﺪة أو ﺗﺤﺴ ن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
    ﺗﺤﺪﻳﺪ  أ ﻌﺎد  اﻟﻘﺪرات  (2002) egroeGو arhaZﻋ    ﻧﻤﻮذج   واﻋﺘﻤﺪت   ﺬﻩ  اﻟﺪراﺳﺔ
  اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ واﻟ   ﺳﻨﻮﺟﺰ ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ  :





:  و ﺸ   إ    اﺟﺮاءات  وﻋﻤﻠﻴﺎت  اﳌﺆﺳﺴﺔ yticapaC noitalimissAاﻟﻘﺪرة  ﻋ    اﻟﻔ ﻢ  )اﻻﺳ ﻴﻌﺎب(   -
. 2ﺎ  ﺔ،  ﺗﻔﺴ  ،  وﻓ ﻢ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  اﳌﺘﺤﺼﻞ  ﻋﻠ  ﺎ  ﻣﻦ  ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔاﻟ     ﺴﻤﺢ  ﻟ ﺎ  ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ،  ﻣﻌ
ﺗﺘﺤﺪد  ﻗﺪرة  ﻋ    اﻻﺳ ﻴﻌﺎب  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ   ﻴ ﻞ  اﳌﻌﺮﻓﺔ  ووﻓﺮ  ﺎ  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﺳﻮاء  ﻟﻠﻔﺮد،  ا  ﻤﺎﻋﺎت  أو 
 اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻛ ﻞ،  ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ  ﺗ ﻮن  اﳌﻌﺮﻓﺔ  ا  ﺪﻳﺪة  ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  )أﻓﺮاد ﺎ(  وﳌﻌﺮﻓ  ﺎ  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 .3واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻓﺎﻟﻔ ﻢ واﻻﺳ ﻴﻌﺎب ﻳ ﻮن ﺳ ﻞ،
:  و ﺸ   إ    ﻗﺪرة  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋ    ﺗﻄﻮ ﺮ وﺻﻘﻞ yticapaC noitamrofsnarTاﻟﻘﺪرة  ﻋ    اﻟﺘﺤﻮ ﻞ   -
اﻟﺮوﺗ ن  )اﻻﺟﺮاءات(  اﻟ     ﺴ ﻞ  ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻟﺪﻣﺞ  ﻣﺎ  ﺑ ن  اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﳌﻮﺟﻮدة  ﻣﺴﺒﻘﺎ  واﳌﻜ ﺴﺒﺔ  ﺣﺪﻳﺜﺎ 
ﺑ ﺴﺎﻃﺔ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ  .  و ﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ اﺿﺎﻓﺔ  او ﺣﺬف اﳌﻌﺮﻓﺔ.  أو ﺳ ﻴﻌﺎ  ﺎا ﺗﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟ  
ﺗﻔﺴ   ﻧﻔﺲ  اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺑﻄﺮ ﻘﺔ  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.  ﻓﺒﺘﻌﺮف  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋ    ﻣﺠﻤﻮﻋﺘ ن  ﻏ   ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺘ ن  ﻣﻦ 
اﳌﻌﺮﻓﺔ،  واﻟﻌﻤﻞ  ﻋ    اﻟﺘ ﺴﻴﻖ  واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ  ﺑﻴ  ﻤﺎ  ﻟﻠﻮﺻﻮل  إ    ﻣﺨﻄﻂ  ﺟﺪﻳﺪ  ﺗﻤﺜﻞ  اﻟﻘﺪرة  ﻋ   
 .4اﻟﺘﺤﻮ ﻞ
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اﺳﺘﺨﺪام  اﳌﻌﺮﻓﺔ :  و ﺸ   إ    ﻗﺪرة  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋ    yticapaC noitatiolpxEاﻟﻘﺪرة  ﻋ    اﻻﺳﺘﻐﻼل   -
ا  ﺪﻳﺪة      أﻋﻤﺎﻟ ﺎ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  أ ﺪاﻓ ﺎ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.  وﻣﻦ  ﺑ ن  ﺛﻤﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ  اﳌﻌﺮﻓﺔ  ا  ﺎرﺟﻴﺔ   ﻮ 
 .1ﺳﺘﻤﺮار ﺔ    ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت، ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﻣﻌﺮﻓﺔ أو ﺻﻴﻎ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪةاﻻ 
ﻟﻘﺪ  ﻧﺎﻗﺸﺖ  اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  اﻟﺪراﺳﺎت  ﻋﻼﻗﺔ  اﻟﻘﺪرات  اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ  ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ  واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ا  ﺎرﺟﻴﺔ 
أن ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ   ﺣﻴﺎزة  (0002وآﺧﺮون ) senoJﺑﺎﻷداء اﻹﺑﺪا  ، ﻓﻌ   ﺳ ﻴﻞ اﳌﺜﺎل، اﺳﺘﺨﻠﺺ 
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻋ   أن  ﺗﺄﺛ   اﻛ ﺴﺎب  ا أﺿﺎﻓﻮاﻛﻤﺎ  .  اﻟﻜ    ﺎ  ﺗﺄﺛ   ﻛﺒ   ﻋ    أدااﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ا  ﺎرﺟﻴﺔ  ﻟ ﺎ  
 (،  ﻣﻦ  ﺧﻼل  دراﺳﺘﮫ1002) iasTأﻇ ﺮ ﻛﻤﺎ   ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ. اﻷداء  اﳌﺎ   ﻋ    ﺎأداء  اﳌﻨﺘﺞ  أﻛ   ﻣﻦ  ﺗﺄﺛ   
ﻛﺒ  ﺗ ن  وﻣﺘﻌﺪد ﻲ  ا   ﺴﻴﺎت  )إﺣﺪا ﻤﺎ  ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ      اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  اﻟﺒ  وﻛﻴﻤﺎو ﺔ،  واﻷﺧﺮى  ﳌﺆﺳﺴﺘ ن
إ    ﻳﺆديﺪاع    ﻣﺠﺎل اﻻﺑ ﺆﺳﺴﺎتاﻟﺘﻌﺎون ﺑ ن اﳌ ﮫ ﻟ ﺲ ﻓﻘﻂ، أﻧﻣﺘﺨﺼﺼﺔ    اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ(
ﺗﺄﺛﺮ  ﺸ ﻞ إﻳﺠﺎ ﻲ وﻣﻌﻨﻮي ﻋ   اﻷداء اﻹﺑﺪا  ، ﻟﻘﺪرة اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ا أﻳﻀﺎ ، ﺑﻞارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺑﺪاع




. 4ﻟﺪ  ﺎ  آﺛﺎر إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ  ﻋ    اﳌﺰاﻳﺎ  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻟ ﺎ وﻛﺬﻟﻚ،  ﻤﺆﺳﺴﺎتﻟﻠ اﻹﺑﺪا  ﺗﺄﺛ   إﻳﺠﺎ ﻲ  ﻋ    أداء  
ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ،  أﻇ ﺮت  دراﺳﺔ  164ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إ    ذﻟﻚ،  و ﺎﺳﺘﺨﺪام  ﺗﻘﻨﻴﺔ  ﺗﺤﻠﻴﻞ  اﳌﺴﺎر ﻟﻌﻴﻨﺔ  ﻣﻦ  
ﺗﺪﻓﻘﺎت  اﳌﻌﺮﻓﺔ  ا  ﺎرﺟﻴﺔ  ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﻣﺒﺎﺷﺮة  ﺑﺎﻟﻘﺪرة  اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ (  أن  1102) وآﺧﺮون soluopotsoK
اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ   ﺸ ﻞ  ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏ    ﺎﻷداء  اﻹﺑﺪا  ،  ﻛﺬﻟﻚ   ﺴﺎ ﻢ  اﻟﻘﺪراتﺑوﺗﺮﺗﺒﻂ   ﺸ ﻞ  ﻏ   ﻣﺒﺎﺷﺮ 
  .واﻷداء اﳌﺎ   وﻟﻜﻦ    ﻓ  ات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔﺪا   اﻻﺑاﻷداء ،    ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ  أن  ﻟﺬاﻣ ﻢ  ﻟﻺﺑﺪاع  داﺧﻞ  اﳌﺆﺳﺴﺔ.  ﻛﻌﺎﻣﻞ   اﳌﻌﺮﻓﺔ  ا  ﺎرﺟﻴﺔ،  ﺗﻈ ﺮ      ﺬا  اﻟﺴﻴﺎق
اﻛ ﺴﺎب، ﻗﺪر  ﺎ ﻋ    ﻳﺠﺐ أن  ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ إﺑﺪاﻋﺎ  ﺎ،اﻟ   ﺗﺮ ﺪ اﻟﻨﺠﺎح     ﺆﺳﺴﺔأن اﳌ ﺟﺪﻻ  ﻧﻔ  ض
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ﺧﺎرﺟﻴﺔ  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻣﺜﻞ  اﳌﻮردﻳﻦ ﻣﻦ  ﻣﺼﺎدر ﻓ ﻢ،  ﺗﺤﻮ ﻞ  واﺳﺘﻐﻼل   ﺬﻩ  اﳌﻌﺮﻓﺔ  واﻟ    ﻳﻤﻜﻦ  أن  ﺗﺄ ﻲ  
 ﻚ.اﳌﻌﺎرض وﻣﺎ إ   ذﻟﻓﺴ ن، اﳌﺠﻼت، اﻷﺑﺤﺎث وا  ﺎﻣﻌﺎت، اﳌﻨﺎ ﻣﺮاﻛﺰ واﻟﺰ ﺎﺋﻦ، 
 seitilibapaC gnirutcafunaM :ﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔاﻟﻘﺪرات اﻟ 
وﻗﺪ  اﻗ  ح   ﻌﺾ اﻷدب.   ﻌﺘ   اﻟﻘﺪرات  اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ  ﻣﻦ  اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت  اﻟ    ﺗﺰاﻳﺪ  اﻻ ﺘﻤﺎم    ﺎ      
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻘﺪرات "( أﻧﮫ 0002وآﺧﺮون ) hedazifaSﺣﻴﺚ ﻳﺮى  .اﻟﺒﺎﺣﺜ ن ﻋﺪة  ﻌﺮ ﻔﺎت ﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺼ ﻴﻊ
،  اﳌﺮوﻧﺔ ،  ﻗﺪرة  ﻧﻈﺎم  اﻹﻧﺘﺎج  ﻋ    اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ  ﻋ    اﻷ ﻌﺎد  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﻣﺜﻞ  ا  ﻮدة،  اﻟﺘ ﻠﻔﺔاﻟﺘﺼ ﻴﻊ
(  أن  اﳌﻮﺿﻮع  اﻷﺳﺎ     اﻟﺬي  ﺗﺘﻤﺤﻮر  ﺣﻮﻟﮫ  اﻟﻘﺪرات 8991) ytrageHو   kniwSو ﺮى   .1واﻟﻮﻗﺖ"
ﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟ    ﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮ و  ،اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ ﻟ  ﻛ   ﻋ   اﳌ ﺎماﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ  ﻮ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﻨﻌﺔ ا










ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻣﻦ  ﺟ ﺔ  (  اﻟﻘﺪرات  اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ6002وآﺧﺮون  ) nauGوﻗﺪ  ر ﻂ  
اﻟﻘﺪرة ﻋ   ﺗﺤﻮ ﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ إ    و ﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓ ﺎ ﻋ   أ  ﺎ: "
أن  ﻧﻈﺎم  أي .4ﺗﻠ    اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  اﻟﺴﻮق  وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت  اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ  واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت  اﻹﻧﺘﺎج" ﻣﻨﺘﺠﺎت  ﻳﻤﻜﻦ  أن
 ﻻتاﻵﻌﺪات  و اﻷدوات،  اﳌ واﻟﺬي   ﺸﺘﻤﻞ  ﻋ  ،  ا  ﺎص  ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎج  أو  اﻟﺘﺼ ﻴﻊ
 إ   واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻳ ﺘﻜﺮﻩ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ ( ﻧﻤﻮذج) ﻳﺤﻮل أي ﺗﺼﻤﻴﻢ أن ﺑﺈﻣ ﺎﻧﮫ، إ   إﺟﺮاءات إدارﺗﮫ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
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ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ  و ﻤﺴﺘﻮى  ﻣﺮوﻧﺔ  ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﻳﻤﻨﺤ ﺎ  اﻟﻘﺪرة  ﻋ    اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ  ﻣﺎ  ﺑ ن  ﻣﺨﺮﺟﺎت  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
  .اﻟﺘﻐ  وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺋﻢ 
ﻟ ﺎ  ﺑﺎﻹﺑﺪاعات اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ ذات  اﻟﺼﻠﺔ إ   أن اﻟﻘﺪر  واﻟﺒﺎﺣﺜ ن ناﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷ ﺎدﻳﻤﻴ  وﻗﺪ أﺷﺎر 
    ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﺘﻀﻤﻨﺔاﻟﻘﺪرات  اﳌ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻴﺚ  .  ﺆﺳﺴﺎتﺄداء  اﳌﻛﺬﻟﻚ  ﺑو  ﺑﻨﺠﺎح  اﻹﺑﺪاعﻋﻼﻗﺔ  وﺛﻴﻘﺔ  
ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ ن    اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟ   ﻳﺘﻢ ﻓ  ﺎ ﺗﻤﻴ    اﻟﺘﺼ ﻴﻊ دﻋﻤﺎ ﻣ ﺴﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮق 
ﺗﺠﺮ  ﻴﺔ إ   أن اﻟﻘﺪرة و ﺸ   ﺑﺤﻮث  .1ﻣ  ة ﺑﺎرزة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻨﺎﻓﺴ  ﺎ ﺆﺳﺴﺔﺗﻤﻨﺢ اﳌ ﺑﺪور ﺎ اﻟ  و  اﻷﺳﻮاق
(  أن 6991) onasiP أﻛﺪﺳ ﻴﻞ  اﳌﺜﺎل،   ﻋ  ﺞ  اﻻﺑﺪاع.  اﻟﺘﺼ ﻴﻊ  ﻳﻤﻜﻦ  أن  ﺗﺆﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ  ﻋ    ﻧﺘﺎﺋﻋ    
 .2اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟ ﺎ ﻋﻼﻗﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت ا  ﺪﻳﺪة اﺑﺪاع اﻟﻘﺪرة ﻋ   ﺗﺼ ﻴﻊ   
    دراﺳﺘﮫ  أن   ﻨﺎك  ﻋﻼﻗﺔ  ارﺗﺒﺎط  وﺗﺄﺛ    إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ  ﺑ ن  اﻟﻘﺪرات  (4002) gnahZ وﺟﺪ ﻛﻤﺎ







 اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أن  ﻋﺪدﻓﺮ ﺴﻴﺔ،   ﺔ  ﺻﻨﺎﻋﻴﺔﻣﺆﺳﺴﺔ  ﺻﻐ  ة  وﻣﺘﻮﺳﻄ 742(  ﺣﻮل  6002وآﺧﺮون  )
ﻛﺬﻟﻚ    و  ،اﻻﺑﺪاعﻣﻦ اﳌﻴﻞ إ    ﻟﮫ ﺗﺄﺛ   إﻳﺠﺎ ﻲ ﻛﺒ   ﻋ    ﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼ ﻴﻊاﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ    
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 ﻌﺘ   ﻣﻦ  أﺻﻮل     اﳌﻨﺘﺠﺎت  واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت   ﻹﺑﺪاعﺑﺎاﳌﺮﺗﺒﻄﺔ   اﻟﻘﺪرات  اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔإن      اﻟﻮاﻗﻊ،  
اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮ ﺔ ﺗﺆدي إ   ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﺎ  ﺔ وﺧﺎﺻﺔ    . و ﺔاﳌﺆﺳﺴاﻟ ﺎﻣﺔ    و ﻏ   اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ  اﻻﺑﺪاع
ﻋ   اﻟﺘﺼ ﻴﻊ  ﻌﺪا  ﺎﻣﺎ  وﻣﻦ  ﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ،  ﻌﺘ   اﻟﻘﺪرةاﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻹﻧﺘﺎج ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺪاع. ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻋﺎدة 
 .اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   ﺑﺪاعﻣﻦ ﻗﺪرات اﻻ 
   seitilibapaC gnitekraMاﻟﻘﺪرات اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ:  
 .ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻔ ﻢوﺟ ﻮد ﻣﺒﺬوﻟﺔ     أدﺑﻴﺎت اﻟ ﺴﻮ ﻖ،  ﻨﺎك ا ﺘﻤﺎم ﻣ  اﻳﺪ
    ﺗﻔﻮﻗ ﺎ   ﻌﺘﻤﺪ  ﻋﻠ  ﺎ  اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ   اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ اﻟﻘﺪرات ﻓ     ﻌﺪ،  وﻣﻨﺬ  زﻣﻦ  ﻃﻮ ﻞ،  واﺣﺪة  ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟ   "وﻟﻘﺪ ﺗﻢ  ﻌﺮ ﻒ اﻟﻘﺪرات اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ ﻋ   أ  ﺎ  .2ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻟﺰ ﺎﺋ  ﺎاﻟﺘﻨﺎﻓ    وﺗﻘﺪﻳﻢ 
ﻋﺮوض ذات ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ ا  ﺼﻮل ﻋ   اﳌﻮارد واﳌ ﺎرات واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ، دﻣﺠ ﺎ، وﺗﺤﻮ ﻠ ﺎ إ   
 ﻗﺪرةاﻟﻘﺪرات  اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ  ﻋ    أ  ﺎ:  " (     دراﺳ  ﻢ0102وآﺧﺮون ) htiffirGﻛﻤﺎ  ﺣﺪد   .3"ﻟﻠﺰ ﺎﺋﻦ ﻗﻴﻤﺔ
ﻣﻮارد ﺎ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق ﻛﺬﻟﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ   دﻣﺞ اﳌﻌﺎرف واﳌ ﺎرات ا  ﻤﺎﻋﻴﺔ و 
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إ   اﻟﻘﺪرات اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ ﻋ   أ  ﺎ  و    ﺬا اﻟﺼﺪد،. وﻣﻮاﺟ ﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺘﻐ  ة
 ﻣﺨﺮﺟﺎت  ذاتﻮﺳﺔ  ﻣﻌﺎ    ﻠﻖ  ارد  اﳌﻠﻤاﳌﻠﻤﻮﺳﺔ  )أي  اﳌﻌﺮﻓﺔ(  واﳌﻮ    ﻠﺐ  اﳌﻮارد  ﻏ   ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻣﺸ  ﻛﺔ  
ﻣ ﺴﻘﺔ  ﻣﻦ و اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ      أﻧﻤﺎط  ﻣﻌﻘﺪة   اﻟﻘﺪرات"أن  (  7102) nagroMو  akelaKو ﺮى   .4" ﻗﻴﻤﺔ
 ذات ﻗﻴﻤﺔﺎت اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ إ   ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺧﻼﻟ ﺎ ﺗﺤﻮل اﳌﺆﺳﺴ اﻟ   ﻣﻦ ،اﳌ ﺎرات واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻷ ﺸﻄﺔ
ﺔ  ﻋ   "ﻗﺪرة  اﳌﺆﺳﺴ ﻋ    أ  ﺎ ﻟﻘﺪرة  اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔا(  4002وآﺧﺮون  ) maYﻛﻤﺎ  ﻳﺮى   .5"ﺻﻠﺔ  ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻟ ﺎ  
 ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘاﻟﺒ ﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺴ  ﻠﻜ ن،  ﻞ ﻣﻦ و ﻴﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻋ   أﺳﺎس ﻓ ﻢ )اﺷ ﺎر(  ﺸﺮ 
 6.ع"واﻟﻔﻮاﺋﺪ، وﻗﺒﻮل اﻻﺑﺪا
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، ﺑﺎﻹﺑﺪاعﺮى  أن  اﻟﻘﺪرات  اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ،  وﺧﺎﺻﺔ  اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  واﻧﻄﻼﻗﺎ  ﻣﻦ   ﺬﻩ  اﻟﺘﻌﺎر ﻒ،  ﻧ
  ﺗﺪور ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻦ رﺋ ﺴﻴ ن:
ﺗﺘﻤﺜﻞ      اﻟﻘﺪرات  ﺠﻤﻴﻊ  اﻟﻘﺪرات  اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔﻓ :اﻟﺴﻮق ﻣﻌﺮﻓﺔ  وﻓ ﻢ      ﻳﺘﻤﺜﻞ  اﳌﺤﻮر  اﻷول  -
إ    ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻘﺎط  وﻓ ﻢ  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت،  وﺗﻔﻀﻴﻼت  وﺗﻄﻠﻌﺎت  اﻟﺰ ﻮن.اﳌﻄﻠﻮ ﺔ  ﻻ ا  ﺎﺻﺔ، واﳌ ﺎرات
)أو   ﺬﻩ  اﻟﻘﺪرات  واﳌ ﺎرات  ﻟ  ﺼﻮل  ﻋ    ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻔ ﻢ  اﻟﺒ ﺌﺔ  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.ات  ا  ﺎﺻﺔ  اﻟﻘﺪر 








ﻗﺪ و واﺣﺪة  ﻣﻦ  ﺑ ن  ﻗﺪرات  اﻻﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ،      ﺑﺎﻹﺑﺪاعاﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ  اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ   إن  اﻟﻘﺪرات
وأداء اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻮق، أدﺑﻴﺎتاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت،     ﺖﻧﺎﻗﺸ






ﻗﺎدرة  ﻋ        ﻨ ﻴﺠﺔ  ﻟﺬﻟﻚ،ﻛو .  ﺆﺳﺴﺔ    اﳌ ﺎ  ﻋ   ﺟﻤﻴﻊ  اﻷﻗﺴﺎموﻛﺬﻟﻚ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ  وﺗﻮز ﻌ 
ﻋ    ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﺘﺄﺛ   إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ  ﻌﺰز  ﻣﺒﻴﻌﺎت  اﳌﺆﺳﺴ ﺬﻩ  اﻷﺧ  ة    .ﺗﻮﻟﻴﺪ  اﻻﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  
  .2اﳌﺴ  ﻠﻜ ن ﺣﻮل اﻟﻔﻮاﺋﺪ ا  ﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻨﺘﺠ ﺎ
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 ﺧﺼﺺ  أدب  اﻟ ﺴﻮ ﻖ  اﻻﺳ  اﺗﻴ    دورا  ﻣﺰدوﺟﺎ  ﻟﻠﻘﺪرات  اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ      اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔﻛﻤﺎ  




 ﻋ  ﻳﺠﺐ  أﻧﮫ   (3991وآﺧﺮون  ) enotnalaC واﻗ  ح .اﻷداء  اﻟﺒﻴ    ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت  ا  ﺪﻳﺪة  أو  اﳌﺤﺴﻨﺔ
،  ﺬﻩ ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة أن ﺗﻨ      ﻣﻮارد وﻣ ﺎرات  ﺴﻮ ﻘﻴﺔ  ﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻣﺘﻼك تاﳌﺆﺳﺴﺎ
،  ﻓﺈن  وﺟﻮد إ    ذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ.  ﺗﻨﻄﻮي  ﻋ    ﻣ ﺎم  أوﻟﻴﺔ  ﻣﺜﻞ  دراﺳﺔ  اﻟﺴﻮق  واﺧﺘﺒﺎر اﳌﻔ ﻮماﻷﺧ  ة  
 .2اﻟ ﺴﻮ ﻖ  واﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﺷﺮط  أﺳﺎ     ﻟﻨﺠﺎح  ﺗﻄﻮ ﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎتوﻇﻴﻔ    واﺟ ﺔ  ﻋﻤﻞ  ﺟﻴﺪة  ﺑ ن  
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌ ن ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ،  وﺟﻮد أﻧﮫ ﺑﺪون     دراﺳﺘﮫ( 4002) nahtanimawSﻛﺬﻟﻚ  أﻗﺮ 
  .3اﻟﺮ ﺤﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺟ ﻮد اﻻﺑﺪاعﺣ    ﺆﺳﺴﺎتﻗﺪ ﺗﻮاﺟﮫ اﳌ
اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟ    ﺗﺮﻛﺰ  ﻋ    اﻷﺛﺮ  ﻟﻠﻘﺪرات  اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ  ﻋ    اﻷداء  اﻹﺑﺪا   ﺟﺎءت  اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  
(  وﺟﺪوا  أن  ﻟﻠﻘﺪرات  اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ  ﻋﻼﻗﺔ  ارﺗﺒﺎط  وﺗﺄﺛ   4002وآﺧﺮون  ) maY.  ﻓﻔﻲ  دراﺳﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
 iL ﻣﺆﺳﺴﺔ  أﻣﺮ ﻜﻴﺔ  ﻟﻠ  ﻣﺠﻴﺎت،  وﺟﺪ 4701دراﺳ  ﻤﺎ  ﻟـ  و    ﻣﻌﻨﻮ ﺘ ن  ﻋ    ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  اﳌﻨﺘﻮج  ا  ﺪﻳﺪ.  
أن اﻟﻘﺪرات اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ )ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤ ﺎرة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻮق( ﻟ ﺎ أﺛﺮ إﺟﺎ ﻲ وﻣﻌﻨﻮي ﻋ   ( 8991) enotnalaCو
ﻋﻼﻗﺔ  ،  ﻛﻤﺎ  ﻛﺸﻔﺖ  اﻟﺪراﺳﺔ  أﻳﻀﺎ  أن   ﺬا  اﻷﺧ   ﻟﮫاﻷداء  اﻹﺑﺪا    ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ  )ﻣﺰاﻳﺎ  اﳌﻨﺘﺞ  ا  ﺪﻳﺪ(
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت   ﺬﻩ  اﻟﻨ ﻴﺠﺔ  ﺗﺜ ﺖ  وﺟﻮد  ارﺗﺒﺎط  وﺛﻴﻖ  ﺑ ن .اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ  ﺑﺎﻷداء  اﻟﺒﻴ    )اﻷداء  اﻟﺴﻮ    ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج(





  ﺸ   اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  إ    أﻧﮫ  ﻳﺠﺐ  ﻋ    ا    اء  اﻋﺘﺒﺎر ﻋ    ذﻟﻚ، ﻋﻼوةﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت.  وأداء  اﳌﻨﺘﺞ  ا  ﺪﻳﺪ  
 ﻣﻊ  اﻟﺘﺄﺛ    ﻛﻌﺎﻣﻞ  ﺗﻨﺎﻓ    اﻟﻘﺪرات  اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
ً
 .4ﻟﺘﻮﺟﮫ  اﻟﺴﻮق  وﻗﺪرات  اﻟ ﺴﻮ ﻖ اﻟﺘ ﺎﻣ  ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ
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ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻨﺘﺞ  اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ  ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ   ﺸ ﻞ  إﻳﺠﺎ ﻲ  ﺑﺄداء (      دراﺳﺘﮫ  أن  اﻟﻘﺪرات5102) uMﻛﺬﻟﻚ  أﻛﺪ  
ﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻐ  ات ا  ﺎرﺟﻴﺔ ﻃﺎﳌﺎ ﻤﺆﺳﺴﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﻣ ﻤﺔاﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ  اﻟﻘﺪرات ﺟﺪﻳﺪ، واﺳﺘ ﺘﺞ أن




 ﺎﻣﺔ  ﺟﺪا  ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ  ﻟﻺﺑﺪاع      ،  ﻓﺈن  اﻟﻘﺪرة  اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔاﳌﺬ ﻮرة  أﻋﻼﻩ دا




  seitilibapaC gnizinagrO ﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ:اﻟﻘﺪرات اﻟ  
ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻣﻌﻘﺪة  ﻗﺪ  ﺗﺘﻄﻠﺐ   ﻐﻴ  ات  ﻛﺒ  ة      اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  اﻟ    ﺗﺪﻋﻢ  اﻻﺑﺪاعإن  ﺗﻄﺒﻴﻖ  اﳌﻤﺎرﺳﺎت  
،  إ    ﺣﺪ  ﻣﺎ،  ﻋ    اﻟ  ام ﺑﺪاعاﻟﻮاﻗﻊ،   ﻌﺘﻤﺪ  ﺗﻄﻮ ﺮ اﻻ  و   ﻴ ﻞ  وإﺟﺮاءات  اﻟﻌﻤﻞ  داﺧﻞ  اﳌﺆﺳﺴﺔ.  اﻟ
 ﻋ    اﻛ ﺴﺎب  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺆﺳﺴﺔ،  وﻛﺬﻟﻚ  ﻋ    ﻗﺪرة  اﳌﺑﺪاعاﳌﻮﻇﻔ ن      ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻻ  وﻣﺸﺎرﻛﺔ  ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟ    ﺗﺮﻏﺐ      ﺆﺳﺴﺔ،  ﻓﺈن  اﳌ ﺎﻟﺘﺎ  و .  2ودﻣﺠ ﺎ  ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ،  وﺧﻠﻖ  ﺑ ﺌﺔ  ﻋﻤﻞ  ﺗﺪﻋﻢ   ﻞ   ﺬﻩ  اﳌﻤﺎرﺳﺎت
  .ﻟﺪ  ﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋ   إﺟﺮاء  ﻐﻴ  ات     ﻴ ﻠ ﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴ   ﺣﺴﺐ ا  ﺎﺟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗ ﻮن  ﺪاعاﻻﺑ
اﻵﻟﻴﺔ  ﺿﻤﺎن ﻋ   ﳌﺆﺳﺴﺔﻗﺪرة  ا(  إ    4002وآﺧﺮون  ) maY ﺸ   اﻟﻘﺪرات  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ﺣﺴﺐ  
 nauGو ﺮى  .3إدار ﺔ ﺟﻴﺪةﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ، واﻋﺘﻤﺎد ﻣﻤﺎرﺳﺎت وزراﻋﺔ ، )اﻟﺘﻮاﻓﻖ( اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻻ   ﺎم
    اﻟﻘﺪرة  ﻋ     ﺸﻜﻴﻞ   ﻴ ﻞ  ﺗﻨﻈﻴ    را  ،  وﺗ ﺴﻴﻖ  ﻋﻤﻞ  ﺟﻤﻴﻊ  اﻟﻘﺪرة  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ(  3002) aMو 
ﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒ ﻴﺔ واﻟﺘﺄﺛ   ﻋ   ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔاﻷ ﺪاف اﳌﺸ  ﻛﺔ،  اﻷ ﺸﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
  .4اﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﺔﻟﻠﻤﺸﺎر ﻊ  اﻟ   ﺗ ﺸ  ﺎ
اﻟ ﻴ ﻞ  اﻟﺘﻨﻈﻴ    ﻛﻌﺎﻣﻞ  ﻣﺤﺪد  ﻟﻘﺪرات  ﻣﻦ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟ    ﺗﻨﺎوﻟﺖ ،   ﺴ ﻴﺎ،ﻳﻮﺟﺪ  ﻋﺪد  ﻗﻠﻴﻞ
ﺣﻮل  وﺟﻮد  ﻋﻼﻗﺔ  إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ  ﺑ ن  ﻗﺪرة  اﻟ  ا  نوﻣﻊ  ذﻟﻚ   ﻨﺎك  اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ   .5اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋ    اﻻﺑﺪاع
أن  ﺗﻨﻈﻴﻢ  اﻟﻌﻤﻞ  ،ﻋ    ﻧﺤﻮ ﻣ  اﻳﺪو  ،واﻟﻮاﻗﻊ  أﻧﮫ  ﻣﻦ  اﳌﺴﻠﻢ  ﺑﮫاﻟﻨﺎ  .   ﻟﺘ ﺎﻣﻞ  اﻟﺘﻨﻈﻴ    واﻻﺑﺪاعا
اﳌﺆﺳﺴﺎت  (      دراﺳﺘﮫ  أن6002) ebreyAﺻﺮح   ﺣﻴﺚ .اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   اﻹﺑﺪاع   ﻳﺆدي  دورا  أﺳﺎﺳﻴﺎ  
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ﻣ ﻢ  ﻋ    ﺗﺄﺛ   و ﺎﻟﺘﺎ    ﻓﺎن  ﻣﺘﻐ   اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  ﻟﮫ   .1اﳌﺒﺪﻋﺔ  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻣﻌﺮوف  ﻋ  ﺎ  أ  ﺎ  ﻣﺒﺪﻋﺔ  ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ
  .اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت   ﺑﺪاع، ﺳﻮاء  ﺎن ذﻟﻚ ﺗﻄﻮ ﺮ أو ﺗﺤﺴ ن    اﳌﻨﺘﺠﺎت أو ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹ 
    أﺳﺎس  اﻹﺑﺪاع  وﻟ ﺲ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.  اﻟﻌﻮاﻣﻞ  اﻟ ﺸﺮ ﺔ،،  أن  (6002) demhAو ogojarPﻳﺮى  
أن  ﺬﻩ  ﺑﺤﯿﺚ ﺑﺪاع،اﻟ   ﺗﺪﻋﻢ اﻻ  اﻟﺒ ﺌﺔا   ﻮد ﻧﺤﻮ ﺧﻠﻖ وا  ﻔﺎظ ﻋ    ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻳ ﺒ  ﻟﺬﻟﻚ،  وﻧ ﻴﺠﺔ
وﻧ ﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ،  .2ﺗﺠﻌﻞ ﻟﺪ  ﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﻻﺑﺪاع ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ أﯾﻀﺎﻻ ﺗﺤﻔﺰ اﻷﻓﺮاد ﻋ   اﻻﺑﺪاع  اﻟﺒ ﺌﺔ
ووﺟﻮد  ﻣﻨﺎخ  ﺗﻨﻈﻴ   .  ﻟﻺﺑﺪاعاﻟﻨﺠﺎح  اﳌﻔ  ض   ﻋﻮاﻣﻞ ﺔ   ﻮ ﻋﺎﻣﻞ  ﻣﻦﺆﺳﺴ    اﳌ ﻓﺈن  ﻣﻨﺎخ  اﻷﻋﻤﺎل
 ،اﻷﻓﺮاد  ﻌﺒﺌﺔ ﻌﺰز   ﻣﺎ  ﺬا.  ﻓﻀﻼ  ﻋﻦ  اﻟﺮﻓﺎﻩ  اﻟﺒﺪ ﻲ  واﻟﻨﻔ    ،إﻳﺠﺎ ﻲ   ﻌﺰز  اﻻﺣﺘﻔﺎظ  ﺑﺎﳌﻮﻇﻔ ن
  ﻳﺤﻔﺰ اﻻﺑﺪاع. ﺑﺪورﻩ ، و ﺬاﺆﺳﺴﺔإ ﺸﺎء وﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ    اﳌ وﻛﺬﻟﻚ
 ttejdE،  repooC،  وﺟﺪ  اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻻﺑﺪاع    دراﺳﺔ  اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ  ﻷﻓﻀﻞ  اﳌﻤﺎرﺳﺎت  و
ﳌﻨﺘﺠﺎت،     ﻣﺎ  ﻳﺨﺺ  اﻻﺑﺪاع      ا    أن  أﻓﻀﻞ  اﳌﺆﺳﺴﺎت  أداء  )ﻧﺠﺎﺣﺎ( (3002) tdimhcsnielKو
  3دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺆدي إ   اﻻﺑﺪاع.  ﺴﻤﺢ ﺑﺘﻄﻮ ﺮ  ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ   ﺗﺪﻋﻢ ﻣﻨﺎﺧﺎ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔا
ﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺒﺘﺪﺋﺔ، اﻟﺘﻨﻈﻴ   اﳌﺮن ﻟﻠ ، أن اﻟ ﻴ ﻞ(6991) nosaraSو kcurbnelhU، greboKأﻛﺪ و 
 اﻻﺑﺪاع اﻟﻐﻤﻮض،  وﺗﺤﺴ ن  ﻛﻔﺎء  ﺎ،  و ﺎﻟﺘﺎ    ز ﺎدة  ﻗﺪر  ﺎ  ﻋ    ﺴﻤﺢ  ﻟ ﺎ  ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ  اﻷدوار وا  ﺪ  ﻣﻦ
ﻃﻮ ﻠﺔ  ﻳﻀﻌﻒ  اﻷﻛ   ﻧ  ﺎ،  ﻓﺈن  ﺗﻮﺳﻴﻊ  ﻧﻄﺎق  اﻷ ﺸﻄﺔ  وإ ﺸﺎء  ﺳﻠﺴﻠﺔ  ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﺆﺳﺴﺎت    اﳌ ﺑ ﻨﻤﺎ
ﻋ    اﻟﺘﻜﻴﻒ  ﻣﻊ  اﻟﺘﻐ  ات  اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ  ﻋﻦ  ﺆﺳﺴﺔﻌﺰز  ﻣﻦ  ﻗﺪرة  اﳌﻓﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  اﳌﺮن    .4اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻘﺪرة
  .داء اﻹﺑﺪا     اﻷ  ﺗﺆﺛﺮ  وﺗﺤﻔﺰ اﻹﺑﺪاع، و ﺎﻟﺘﺎ  ﺪاع اﻻﺑ
    اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻋ    اﻹﺑﺪاع واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﺄﺛ   اﳌﺮوﻧﺔدراﺳﺔ  ﻟﻔﺤﺺ   (8991) sknueHأﺟﺮى  ﻛﺬﻟﻚ،  
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 ﺎل  ﺑ نو ﺸﺮ ﺎ،  واﻟﺘﻌﺎون  اﻟﺘﻔﺎﻋ    واﻻﺗﺼ ﻗﺪر أﻛ   ﻣﻦ  اﳌﺮوﻧﺔ  واﻟﻜﻔﺎءة،  وﺗﺤﺴ ن  ﺟﻤﻊ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
أن  اﻟﺘ ﺎﻣﻞ   ﻌﺰز  اﻟﺜﻘﺔ  واﻻﻋﺘﻤﺎد (  2991) ruopnamaDﻳﺪﻋﻢ   اﳌﺆﺳﺴﺔ.اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  داﺧﻞ  اﻟﻮﺣﺪات  
ﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ،   ﺴﻤﺢ  ﺑﺨﻠﻖ  ﺑ ﺌﺔ  أﻛ   ﻣﻼﺋﻤﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻮﻇﻴﻔﻴﺔﻮﺣﺪات  اﻟاﻟﺑ ن  اﳌﺘﺒﺎدل  
ﺑﺪاع. (  اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺑ ن  اﻟﺘ ﺎﻣﻞ  واﻻ 2002) dnommaHو yhtrasahtraPﻣﻦ  ﺟﺎﻧ  ﻢ،  أﺑﺮز  و .  ﺟﺪﻳﺪة
 تﻇ ﺮ (. أﺪرﺟﺔ ﺗ ﺎﻣﻞ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﺑﻤﺎ    ذﻟﻚ اﻟﺘ ﺴﻴﻖ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ )اﻟﺘ ﺎﻣﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲﻟ  ﻢﺘﺤﻠﻴﻠو 
أن اﻟﺘ ﺎﻣﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻳﺰ ﺪ  ﻣﻦ ﺻﻨﺎع اﻷﺟ ﺰة اﻟﻄﺒﻴﺔ وا  ﺮاﺣﻴﺔ 54اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻦ  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ









ﻣﻊ  ﺗﺘﻤﺎ    ﻌ    أﻧ ﺎ   ﺑﺪاعﻟﻺ اﻣﺘﻼك  اﳌﻮارد   إن.  ﻜﻤﻴﺔ   ﺎﻓﻴﺔ ﻋﺪد  ﻣﻌ ن  ﻣﻦ  اﳌﻮارد  و  ﺆﺳﺴﺔاﳌ
  .4ﻣﻦ أن ﻟﺪﯾ ﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﺳ  اﺗﯿﺠﯿﺘ ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻟﻺﺑﺪاع، أياﳌﺆﺳﺴﺔ  اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ
أﻧﮫ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إ   (  1002) nworBو ratuoS،  gnauH دراﺳﺔ ﻔﻲ  ﺣﺎﻟﺔ  ﺗﻄﻮ ﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت،  أﻇ ﺮتﻓ
واﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ  اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻣﺜﻞ  اﳌ ﺎرات  اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻻﺳ ﺜﻤﺎر      اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  ﻓﺈن  اﳌﻮارد  اﻷﺧﺮى 
أﻧﮫ  واﻟﻮاﻗﻊاﻻﺑﺪاع.  ﻣﻨﺘﺠﺎت  ﺟﺪﻳﺪة  وﻟ ﺎ  ﺗﺄﺛ   ﻗﻮي  ﻋ    ﻛﻔﺎءة  وأداء   واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ﺿﺮور ﺔ  ﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
اﳌﺆ ﻠﺔ واﻟﻜﻔﺆة ﻻﺳﺘﻐﻼل  اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣ  ﺔ إ   ﺗﻮﻓﺮ   ﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ،ﺑﺪاعﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻ 
إ   ذﻟﻚ،  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة إ   ﻣﻨﺘﺠﺎت أو  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ا  ﺪﻳﺪة، وﺗﺤﻮ ﻞ اﻷﻓ ﺎر ا  ﺪﻳﺪة
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اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   اﻟ    اﻻﺑﺪاعﻓ  ة  زﻣﻨﻴﺔ  ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻗﺪ  ﻳ ﻮن  ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋﺪد  ﻣﻦ  ﻣﺸﺎر ﻊ   ﺧﻼل و  
ﺘﺎﺣﺔ و ﺸ ﻞ ﺑﻤﻮارد اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌ ﺘﻘﻴﺪ  ﻌﻀ ﺎ  ﻌﻀﺎ ، و   ﻣﺸﺎر ﻊ ﻣ  اﺑﻄﺔ و اﻟﺸﺮوع    إﻧﺠﺎز ﺎﻳﺘﻌ ن 
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   اﳌﺘﻌﺪد اﳌﺸﺎر ﻊ،  اﻻﺑﺪاعأﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺪف  وﻣﻦ. اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   ﻟﻺﺑﺪاعﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﺘﻌﺪدا 
ﺘﻠﻔﺔ  ﻋ   ﻣﺨ ،  و ﻮ ﻣﺎ   ﻌ    ﺗﺨﺼﻴﺺ  ﻣﻮارداﻻﺑﺪاﻋﻴﺔﺸﺎر ﻊ  اﳌ  ﺬﻩ ﻣﺰ ﺞ  ﻋﻘﻼ ﻲ  ﻣﻦ ﺑﺪ  ﻣﻦ  وﺟﻮدﻻ 
  1اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. اﻟﻨﺤﻮ اﻷﻣﺜﻞ ﻣﺜﻞ اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ واﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻮارد
اﻟﺒﺤﺚ )اﻟﺘﻌﻠﻢ،   اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻘﺪرات  ﻌﺎد  اﻟﺴﺒﻌﺔﻷو ﺪراﺳ  ﻤﺎ  ﻟﺪور  ا(  3002) aMو nauG
وﺧﺼﺎﺋﺺ  ،( ﺳ  اﺗﻴ  ﻻ اﻟﺘﺼ ﻴﻊ،  اﻟ ﺴﻮ ﻖ،  اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ،  ﺗﺨﺼﻴﺺ  اﳌﻮارد،  اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  ا واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،
ﺗﺤﺪﻳﺪ أداء اﻟﺼﺎدرات ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ   ن و  (ﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻹ   ﻤ ﺎ وﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ا)ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ،  اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ  وﻣﻦ ﺑ ن ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ أن اﻟﻘﺪرة ﻋ   ﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮارد ﺔ.ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺻ ﻨﻴ ﻣﺆﺳﺴﺔ 312
اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺼ ﻨﻴﺔ.  ﻛﻤﺎ  اﺳﺘ ﺘﺞ  أ  ﺎ  ﻣﻦ  ﺑ ن  اﻟﻘﺪرات  اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ  اﻟ    ﺗﻤﻜﻦ  ﺻﺎدراتﺄداء  ﺑ وﻣﻌﻨﻮ ﺎ
 .2دوﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ اﻛ ﺴﺎب ﻗﺪرة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت
    ﺑﻨﺎء  وا  ﻔﺎظ  ﻋ    اﻟﻘﺪرة  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ و    دراﺳ  ﻢ  ﳌﺪى  أ ﻤﻴﺔ  اﻟﻘﺪرات  اﻻﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    
    ﺑﻜ ن  ﻣﺆﺳﺴﺔ 312دراﺳﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻼل   (4002وآﺧﺮون  ) maY.  اﺳﺘﺨﻠﺺ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺼ ﻨﻴﺔ
 ﻌﺘ  ان  ﻣﻦ  أ ﻢ ﺄﻛﺪت  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻣﻦ  أن  ﻗﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ وﻗﺪرات  ﺗﺨﺼﻴﺺ  اﳌﻮارد  ﺗ)اﻟﺼ ن(.  
ﺤﺎﻓﻆ ﻋ   ﻣﻌﺪل ﻣﻦ ﺷﺄ  ﺎ أن ﺗﻮﺟﻮد ﻗﺪرة ﻗﻮ ﺔ ﻋ   اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻗﺪرات اﻻﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  . ﻓ
ﻋ    ﻘﺪرةاﻟ ﺘﻮﺳﻄﺔ ا   ﻢ،    ﺣ ن أناﻟﻜﺒ  ة واﳌ ﺆﺳﺴﺎتواﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت    اﳌ ﺑﺪاعاﻻ 




  اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.  ﻌﺰ ﺰ 
  seitilibapaC egakniLاﻟﻘﺪرات اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ:   
ﻗﺪ  ﻤﺆﺳﺴﺔﻷن  اﻟﺮواﺑﻂ  واﻟﺸﺒ ﺎت  ا  ﺎرﺟﻴﺔ  ﻟﻠ ،ﻣﺴﺄﻟﺔ  داﺧﻠﻴﺔ  ﻓﻘﻂ ﻻ  ﻳﻤﻜﻦ  اﻋﺘﺒﺎر اﻻﺑﺪاع
   اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﺎﺋﻢ  ﺑﺪاعن  اﻻ أ (1002) reinuMﻓﻜﻤﺎ أﺷﺎر     ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺪاع.ﺗﻠﻌﺐ أﻳﻀﺎ دورا  ﺎﻣﺎ 
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 واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  وا    ة  واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ(  ﻻ  ﺗﺘﻀﻤﻦ  ﻓﻘﻂ  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳌ ﺎرات  واﳌﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  ﺑ ن و  اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﻣﺜﻞ  اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻛﺬﻟﻚ، اﳌﺤﺪدات  ا  ﺎرﺟﻴﺔ   ﺎ  ﺗﻀﻢإ ﺑﻞ،  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
،  وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  وﺗﻨﻈﻴﻤ ﺎ  واﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺎﻋ    إ ﺸﺎء  وﻧﻘﻞ  اﳌﻌﺮﻓﺔ       اﺳﺘﻜﻤﺎل  ﻗﺪر  ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻋ    اﻟﺘ ﺎﻣﻞ  واﻟﺘ ﺴﻴﻖ  واﻟﺘﻜﻴﻒ  واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  وﻓﻘﺎ  ﻟﻠﺘﻄﻮرات  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ﻣﻦ  أﺟﻞ اﻟﻘﺪرة
إ    اﻛ ﺴﺎب  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  ﺗﺤﺘﺎج  اﳌﺆﺳﺴﺔ ،اﻷﺳﺎس ﻋ     ﺬا.  2ت  ﻧﺎ  ﺔ  ﺗﺠﺎر ﺎاﺑﺪاﻋﺎ
،  ﻣﻦ  أﺟﻞ  اﳌﻌﺮﻓﺔ أﺧﺮى اﻟ      ﺪف  إ     ﻌﺰ ﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت  ﻣﻊ  أﻃﺮاف   اﳌ ﺎرات،  ﺑﻤﺎ      ذﻟﻚ  اﳌ ﺎرات
  .ﺑﺪاعاﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وز ﺎدة ﻗﺪر  ﺎ ﻋ   اﻻ  ا  ﺎرﺟﻴﺔ
اﳌ ﺎرات  اﻟﻼزﻣﺔ  ﻟﻨﻘﻞ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  واﳌ ﺎرات (  أن  اﻟﻘﺪرات  اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ  ﺗﺘﻤﺜﻞ      2991) llaLﻳﺮى  
اﳌﻘﺎوﻟ ن  ﻣﻦ وا  ﺼﻮل  ﻋﻠ  ﺎ  ﻣﻦ،  أﺣﺪ  ﻓﺮوع  اﳌﺆﺳﺴﺔ،  ﻣﻮردي  اﳌﻮاد  ا  ﺎم،   واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  إ  ،
( 1002) reinuMإﻟ  ﺎ . ﻛﻤﺎ  ﺸ   3اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻌﺎ ﺪاﳌ و أا  ﺪﻣﺎت،  اﻻﺳ ﺸﺎر  ن، ﻣﺆﺳﺴﺎت، اﻟﺒﺎﻃﻦ
اﻟﺒ ﺌﺔ  اﳌ ﺎرات  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  اﻟ     ﻌﻤﻞ      اﻷﺳﻮاق  )اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻣﻊﻋ    أ  ﺎ  " ،  وﻋﺮﻓ ﺎﺑﺎﳌ ﺎرات  اﻟﻌﻼﺋﻘﻴﺔ
، وﻣﺎ ﺣﻴﺎزة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔو  ﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون، و ﺸﻜﻴﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎتﺆﺳﺴاﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﻄﻠﺐ( وﻣ ﺎرات اﳌ
ﻓﺎﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﳌﺤﻴﻂ ا  ﺎر   ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﻜﻤﻦ    ﻗﺪرات اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ   ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻴﺎزة واﻣﺘﻼك . 4" إ   ذﻟﻚ




ﺗﺒﺎدل  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  واﳌﻌﺎرف  وا    ات  وﻣﻮارد  أﺧﺮى    ﺪف ﻋﺎت  أﺧﺮى  وذﻟﻚ  ﻟﻠﻌﻤﻞ  ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ  ﺣﻮل  ﻗﻄﺎ
ﺗﺮاﺧﻴﺺ، ﻋﻘﻮد  ،  ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﺻﻴﻐﺔ و ﻤﻜﻦ  أن  ﺗﺄﺧﺬ   ﺬﻩ  اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت .اﻟﻘﻴﺎم  ﺑﺈﺑﺪاﻋﺎت  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻓﺒﻤﺜﻞ  ﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد واﳌﺸﺎر ﺎت ﻳﻤﻜﻦ  .5اﳌﺸﺎرﻛﺔ    راﺑﻄﺎت اﻷﺑﺤﺎث، أو ﻋﻘﻮد اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ...ا  
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ﻣﺜﻞ  ا  ﺎﻣﻌﺎت،  -ﻣﻴﺔ  وﻣﺆﺳﺴﺎت  أﺧﺮى  ﻣﺆﺳﺴﺎت  ﺣ ﻮ  ﺠﻤﻮﻋﺎت  ﻋ  ،   ﺸﺘﻤﻞ  اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  اﳌوأﺧ  ًا
 ztimhcSﻛﻤﺎ ﻳﺮى 2.، واﻟﺮاﺑﻄﺎت اﻟﺘﺠﺎر ﺔوﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻔﻜﺮ، وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺘﺪر ﺐ اﳌ   ،وو ﺎﻻت وﺿﻊ اﳌﻌﺎﻳ  
اﻟ    ﺗﺠﻤﻊ  ﺑﻴ  ﺎ  ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﺸ  ﻛﺔ   ﺎﺳﺘﺨﺪام و ﺗﺠﻤﻊ  ﻳﻀﻢ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  اﳌﺆﺳﺴﺎت  (  ﻋ    أ  ﺎ  2991)
ﻟﺔ ﻣﺸ  ك أو ﺣ   اﻻﺳﺘﻘﺎء ﻣﻦ وﺳﻂ ﻋﻤﺎ،   اك    اﻟﻘﻨﻮات اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ ذا  ﺎاﻻﺷ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣ ﺸﺎ  ﺔ
 وﺧﻠﻔﻴﺔ  ﻓﻴﻤﺎ  ﺑﻴ  ﺎ.  و ﻀﻢ   ﺬا  اﻟﺘﺠﻤﻊ  ﻛﺬﻟﻚ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  اﳌﺆﺳﺴﺎت أﻣﺎﻣﻴﺔ ﻗﺎتﻼاﻻرﺗﺒﺎط   ﻌ
.  و ﻘﺴﻢ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺬا  ورة  ﻟﺘﻌﺰ ﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  أﻋﻀﺎء  وﺟﻮد ﺎ  ﺿﺮ   ﻌﺘ    اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺑﮫ  واﻟﺪاﻋﻤﺔ  ﻟﮫ،  واﻟ  








 وﺟﻮد  اﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺪ  اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ     و ﻀﺎف  إ    ﻣﺰاﻳﺎ ﺎ، ﻘﻮدﻋ    ﻣﺴﺘﻮى  اﻟﻌﻨ واﻻﺑﺪاع     ﺗﺤﻘﻴﻖ  اﻟﺘﻌﻠﻢ
  4.ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺘ ﻠﻔﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ    ﻣﺠﺎل  ﺎتﺆﺳﺴ ﻌﺎون اﳌﻳﺘﻢ ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ، 
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ﻛﺒ   ﻣﻦ ،  ﺗﺰ ﺪ   ﺸ ﻞ  ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻧﺘﻤﺎء  اﳌﺆﺳﺴﺔ  إ    ﺷﺒ ﺎت  ارﺗﺒﺎطو ﺸ   دراﺳﺎت  ﻋﺪﻳﺪة  إ    أن  ا
ﻋ   ﻗﺪر  ﺎ  ﻳﺮﻓﻊ  ﻣﻦ  أن   ﻳﻤﻜﻦ  ﻟﻼرﺗﺒﺎط  ا  ﺎر    ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﺣﻴﺚ   اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  . عﻗﺪرا  ﺎ  ﻋ    اﻻﺑﺪا
اﻟ   ﺗﻢ ا  ﺼﻮل  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞﺑﻴ ﺖ  (8002) eroapmoKﻓﻔﻲ دراﺳﺔ ﻟـ  .1ﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﻻﺑﺪاعﺗ
ﻣﻞ  اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ  ا  ﻤﺴﺔ  اﻟ    ﺗﻢ اﻟﻌﻮا ﺻﻐ  ة  وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  أن  ﻣﻦ  ﺑ ن ﻣﺆﺳﺴﺔ 47ﻋﻠ  ﺎ  ﻣﻦ  ﻋﻴﻨﺔ  ﻣﻦ  
    اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺤﺪدة ﻟﻨﺠﺎح اﻻﺑﺪاع أ ﻢ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت ا  ﺎرﺟﻴﺔ  ﻌﺘ    اﻟﺘﻌﺎون ، ﻓﺈن اﳌﻴﻞ إ   ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺎ
و ﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ  ﺑ ن  اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻷﻛ   إﺑﺪاﻋﺎ  وﻧﻈ  ا  ﺎ  اﻷﻗﻞ  إﺑﺪاﻋﺎ  وﺟﺪت  اﻟﺪراﺳﺔ  أن  ﺬﻩ  اﳌﺆﺳﺴﺎت،  
(  أن  اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت  ا  ﺎرﺟﻴﺔ، 7002) yrusnaMو evoLاﻗ  ح   .2اﻷو    ﻟﺪ  ﺎ  ﻣﻴﻮل  أﻛ   ﻟﻠﺘﻌﺎون  ا  ﺎر  




 ﻟﻠﺘﻌﺎون  -ﻣﺒﺪﻋﺔ  وﻏ   ﻣﺒﺪﻋﺔ -ﻣﺆﺳﺴﺔ   832(      دراﺳﺘﮫ  ﻣﻴﻮل  0002) leerFﻗﺎرن  ﻛﺬﻟﻚ،  
 ﻌﺎوﻧﺖ    ﻛﺜ   ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻊ ا  ﺎﻣﻌﺎت وﻏ   ﺎ  اﺑﺪاﻋﺎت اﻷﻛ   ﺆﺳﺴﺎوﺟﺪت أن اﳌواﻻرﺗﺒﺎط ا  ﺎر  ، 
 nosirraHو leerFﺮا ﺎ  دراﺳﺔ  أﺧﺮى  أﺟو     .6اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﻐ   ﻣﺒﺪﻋﺔﻣﻦ  ﺗﻠﻚ   ،  أﻛ   تﺆﺳﺴﺎﻣﻦ  اﳌ
رﻛﺰت  ﻋ    أ ﻤﻴﺔ  ﺗﺄﺳ ﺲ  ﺷﺒ ﺎت  اﻹﺑﺪاع  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺼﻐ  ة  واﳌﺴﺎ ﻤﺔ  اﻟﻔﺮ ﺪة  ﻟ ﺬﻩ  (6002)
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  ﺑﺪا  .ﻋ   أدا  ﺎ اﻹ 
 ecnamrofreP evitavonnI اﻷداء اﻹﺑﺪا  : )اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ( 
 واﻟﺮ ﺤﻴﺔ ﻀﻤﺎن  اﻟﻨﺠﺎحﻟأﻣﺮ ﻣ ﻢ   ،ﺟﺪﻳﺪة أو  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت أنﻋ     اﺗﻔﺎق ﻨﺎك  
وﻛﺜ  ا . اﻹﺑﺪا  ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻳ ﺲ اﻷداء  ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠ  ﺎ ﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻮﺟﺪﻳ ﻻ  ،ﺣ   اﻵنإﻻ أﻧﮫ، و  .ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  ﺆﺷﺮاتاﳌﺪﺧﻼت  واﳌﺨﺮﺟﺎت  ﻣﻊ   ﻌﺾ  اﳌ ﻣﺆﺷﺮاتاﳌﻘ  ﺣﺔ  ﺧﻠﻴﻄﺎ  ﻣﻦ   ﻘﺎﻳ ﺲﻣﺎ  ﺗ ﻮن  اﳌ
ﻣﻘﺎﻳ ﺲ  اﻷداء  ﳌﺨﺮﺟﺎت  ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻻﺑﺪاع اﺳﺘﺨﺪام   وارﺗﺄﻳﻨﺎ      دراﺳ ﻨﺎ  إ   .اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
وﻋ    أﺳﺎس  ذﻟﻚ  وﻟﻘﻴﺎس  اﻷداء  اﻹﺑﺪا    .اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    )أي  اﻻﺑﺪاع      اﳌﻨﺘﺠﺎت  و    ﻋﻤﻠﻴﺎت  اﻻﻧﺘﺎج(
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻧ     اﻷداء اﻟﺒﻴ    اﻹﻧﺘﺎج. ﺗﺘﻤﺜﻞ    أداء اﳌﻨﺘﺞ، أداء ﻋﻤﻠﻴﺎتﺛﻼﺛﺔ ﻣﻘﺎﻳ ﺲ، واﻟ   ﺳ ﺴﺘﺨﺪم 
،   ﻮن  أﻧﮫ  اﻟﺸﺮط  اﻟﻼزم  ﺗﻮﻓﺮﻩ  ﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﻨﺘﺞ  ا  ﺪﻳﺪ  إﺑﺪاﻋﺎ واﻟﺬي  ﻳﻤﺜﻞ  اﻟﻨﺠﺎح  اﻟﺘﺠﺎري  ﻟﻼﺑﺪاع
  ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ.




أ ﻌﺎد  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  واﻟ    ﺗﺘﻤﺜﻞ    :  ﻣﺴﺘﻮى  .  اﺧ  ﻧﺎ      دراﺳ ﻨﺎﻟﻘﻴﺎس  أداء  اﳌﻨﺘﺞ  ا  ﺪﻳﺪ (0102) nahS
.   ﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ  اﳌﻨﺘﺞ  إ    اﻟﺴﻮق(،  ﺗﻔﺮد  اﳌﻨﺘﺞ  ا  ﺪﻳﺪ ﺘ ﻠﻔﺔ،  اﻟﻮﻗﺖ  إ    اﻟﺴﻮق  )ﺳﺮﻋﺔاﻟﺟﻮدة  اﳌﻨﺘﺞ،  
   ﺬﻩ اﻷ ﻌﺎد ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ ن
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ﻃﻮل  ﻣﺪة  ﺣﻴﺎة  اﳌﻨﺘﺞ،  وﺳﻼﻣﺔ  ،أداء  اﳌﻨﺘﺞ  ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﮫ ﻣﺪى ا  ﺬاب، اﳌﻈ ﺮ      ﺗﻔﻮق  اﳌﻨﺘﺞ  ﻣﺜﻼ 
اﳌﺘﺼﻮر      اﳌﻨﺘﺞ  ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ  ﻣﻊ (   )أو اﻟﺘﻤ    ﺗﻢ   ﻌﺮ ﻒ  ا  ﻮدة  ﻋ    أ  ﺎ  اﻟﺘﻔﻮق .  وﻗﺪ  اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
 واﻟ    ﺗﻤﺜﻞﺗﻮﻓﺮ ﺟﻮدة  اﳌﻨﺘﺞ  ﻗﻴﻤﺔ  ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ  ﻟﻠﻌﻤﻼء،   .1ﻣﻦ  وﺟ ﺔ  ﻧﻈﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺒﺪاﺋﻞ  اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ  
و ﺎﻟﺘﺎ   ﻓﺎن اﻟﺒﻌﺪ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺘﻮى ا  ﻮدة  .2   اﻟﺴﻮق  ﻤﺆﺳﺴﺔ  ﺮ اﻟﺰاو ﺔ    اﳌ  ة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠ
اﳌﻨﺘﺞ  ا  ﺪﻳﺪ   ﻌﺘ   ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻟﻘﻴﺎس  ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ  ا  ﺪﻳﺪ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت  اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
  .و ﺎﻟﺘﺎ   اﻷداء اﻻﺑﺪا   ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
 ﻣﻘﺎرﻧﺔﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌ ن ﺑﺘ ﻠﻔﺔ أﻗﻞ  اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣ  ة اﻟﺘ ﻠﻔﺔ    أن ﺗ ﺘﺞ :اﳌﻨﺘﺞ ا  ﺪﻳﺪ )ﺳﻌﺮ( ﺗ ﻠﻔﺔﻣ  ة  -






(  أن  ﺿﺒﻂ   ﺪف  ﻋ    "اﻟﻮﻗﺖ  إ   0002وآﺧﺮون  ) nehoC:  ﻳﺮى  إ    اﻟﺴﻮق  )اﻟﺴﺮﻋﺔ( اﻟﻮﻗﺖ -
ﻋ   دورات ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟ    ﻓﻌﻞ ﻛﺮد " أﺻﺒﺢ اﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎ ﻌﺔtekram ot emiTاﻟﺴﻮق" "
ﺳﻼﺣﺎ ﻟﻘﺪ  أﺻﺒﺢ  وﻗﺖ  دورة  ﺗﻄﻮ ﺮ  اﳌﻨﺘﺠﺎت   .4أﺻﺒﺤﺖ  أﻗﺼﺮ      اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
ﻣﻦ  إن  اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ.  5ﺎت واﻟ  ﻛ   ﻋ   اﻟﺒﺤﺚ     إدارة  ﺗﻄﻮ ﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎتاﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺎ  ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ
ﺨﻠﻖ ﻣﺰاﻳﺎ ﻳ ﻳﻤﻜﻦ أن إ   اﻟﺴﻮق  و ﺎﻟﺘﺎ   اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻹدﺧﺎل ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻄﻮ ﺮ اﳌﻨﺘﺞوﻗﺖ دورة 
اﻟﻄﻮ ﻞ.  و ﻨﺎك  ﻋﺪة أﺳﺒﺎب   ﺴ ﻴﺔ    ﺣﺼ  ﺎ      اﻟﺴﻮق، واﻟﺮ ﺢ، واﻟﻘﺪرة  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻋ    اﳌﺪى
 ﻘﺪرةﻓ،    ة  ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻣﻦ  اﳌﻌﺰز  (  اﻟﺴﺮﻋﺔ   1):  ﻟﻼ ﺘﻤﺎم  ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ      ﺗﻘﺪﻳﻢ  اﳌﻨﺘﺞ  إ    اﻟﺴﻮق 
( 2داء  أﻛ   )اﻷ  ﺟ    ﺛﻤﺎر  اﻷول    ﺗ ﻮن  أن  ﻋ    اﻟﺘﻐﻠﺐ  ﻋ    اﳌﻨﺎﻓﺴ ن  إ    اﻟﺴﻮق  و  اﳌﺆﺳﺴﺔ
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إﻃﻼﻗﮫ      اﻟﺴﻮق   ﻌﺘ   ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ  ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﺗﺼﻤﻴﻤﮫ  إ    ﻣﺮﺣﻠﺔ    ﺴﺘﻐﺮﻗﮫ  اﳌﻨﺘﺞ  ا  ﺪﻳﺪ
 ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ ا  ﺪﻳﺪ.
ﺑﺤﻮث  اﳌﻨﺘﺠﺎت  ﻋ    ﻧﻄﺎق  واﺳﻊ    و  ﻨﺎك  ﻋﺎﻣﻞ  ﻧﺠﺎح  رﺋ      ﻣﻌ  ف  ﺑﮫ   :ﺗﻔﺮد  اﳌﻨﺘﺞ  ا  ﺪﻳﺪ -
و    ﺗﻤﺜﻞ  ﺳﻤﺎت  .ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻔﺮد  اﳌﻨﺘﺞ  ا  ﺪﻳﺪ  وﺗﻔﻮﻗﮫ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ا  ﺪﻳﺪة،  و ﻮ 
ﻣﻨﺘﺠﺎت  ﻟﺪىﻏ    ﻣﺘﻮﻓﺮة  و  ﻣﻨﺘﺠﺎت  اﳌﺆﺳﺴﺔﻟﻠﻌﻤﻴﻞ  ﺗ ﻮن  ﻣﺘﻮﻓﺮة      وﺧﺼﺎﺋﺺ  ﻓﺮ ﺪة  
ﻣﺎ ﺗ ﻮن ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻔﺮ ﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋ ﺎ    ﻋﺎدة اﻟﻨﺘﺠﺎت اﳌاﻟﺘﺠﺮ  ﻴﺔ إ   أن  و ﺸ   اﻟﺒﺤﻮث .2اﳌﻨﺎﻓﺴ ن
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  اﻟﻌﻤﻼء  أﻓﻀﻞ  ﻣﻦ  ﺗﻠ     ﺬﻩ  اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻛﺬﻟﻚﺴﻮق،  و وﺟﺪﻳﺪة  ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ  ﻟﻠ إﺑﺪاﻋﻴﺎ
اﻟﺘﻔﻮق  اﻻﺑﺪا   اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻳﻘﻮم  ﻋ    ﻃﺒﻴﻌﺔ   ن  ﺗﻔﺮد  اﳌﻨﺘﺠﺎتو ﺎﻟﺘﺎ  ،  ﻓﺈ .3اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت
أن  اﳌﻨﺘﺠﺎت  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ا  ﺪﻳﺪة  ،    ﺳﻴﺎق  اﻻﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   ﻳﻔﺴﺮ ﻳﻤﻜﻦ  أن  ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ،  واﻟﺬي  
.  أي  ﺗﺘﻤ   ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﻴﺔ  وﻣﺘﻔﻮﻗﺔﻋﺎﻟ ﺔﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺤﺘﻮى  ﻟﺪ  ﺎ      ﻛﺜ   ﻣﻦ  اﻷﺣﻴﺎن
ﳌﻨﺘﺠﺎت ﻳﻤﻜﻦ أن وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻨﺘﺞ ا  ﺪﻳﺪ ﻣﺰاﻳﺎ اﳌ ،   ﻣﺜﻞ  ﺬﻩ ا  ﺎﻟﺔ .ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﺮ ﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋ ﺎ
ﺗﻤ    ﻌﺪ  ﺗﻔﺮد  اﳌﻨﺘﺞ  واﻟﺬي  ﻳﻤﺜﻞ  .  إذن،ﺗﻘﻮم  ﻋ    ﺗﻮﻟﻴﺪ  وﺗﻄﺒﻴﻖ  اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ا  ﺪﻳﺪة
 .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ ا  ﺪﻳﺪﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟ ،  ﻌﺘ   ﻣﺆﺷﺮ اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﺮ ﺪة
  ecnamrofreP ssecorPﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج: ﻟ اﻹﺑﺪا   داءاﻷ   
إ    ﺗﻘﺪﻳﻢ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﳌﻨﺘﻮج  ﺟﺪﻳﺪ  أو ﻣﺤﺴﻦ،  ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺑﻨﺎءا  ﻋ     ﻌﺮ ﻒ  اﻹﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ،  
. و ﺬا ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻤﻜ  ﺎ أﻳﻀﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ )أو اﺳﺘﺨﺪام( ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪة أو ﻣﺤﺴﻨﺔ




ن   ﺴﺘﺨﺪم  ﺛﻼﺛﺔ  أ ﻌﺎد ودراﺳﺎت  أﺧﺮى  ارﺗﺄﻳﻨﺎ  أ (6102) remmaR،  (8002) anitteBدراﺳﺔ  و  olsO
  :ء اﻻﺑﺪا   ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت )أو ﻃﺮق( اﻻﻧﺘﺎجﻟﻘﻴﺎس اﻷدا
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اﻻﺑﺪاع  أ  ﺎ  ﻧﻮع  ﻣﻦ ﻋ   اﻻﺑﺪاع      اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻋﺎدة  ﻣﺎ  ﻳﻨﻈﺮ إ     :ﺗﻮﻓ   اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ  )اﺑﺪاع  اﻟ  ﺷﻴﺪ( -







ﺎدة  اﻟﺘﺪو ﺮ  أو أﺳﺎﻟﻴﺐ  اﻹﻧﺘﺎج  ﻗﺪ  ﺗﺤﺴﻦ  ﻣﻦ  ﺧﺼﺎﺋﺺ  ﺟﻮدة  اﳌﻨﺘﺠﺎت  ﻣﺜﻞ  اﳌﺘﺎﻧﺔ  أو  إﻋ
 .اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
 اﻷدوات  واﻟﻮﺳﺎﺋﻞو  :  أي  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻵﻻتﻧﻮﻋ ﺎﺧﺼﺎﺋﺺ  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻋﻤﻠﻴﺎت  اﻻﻧﺘﺎج  ﻓﺮ ﺪة  ﻣﻦ   -
ﻴﺔ ﻋﺎﻟ ﺔﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ اﳌﻨﺘﺠﺎت. ﺗﺘﻔﺮد ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎجو  اﻟ   ﺗﻤﺘﻠﻜ ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ا  ﺪﻳﺪة
 وﻣﺘﻔﻮﻗﺔ. أي ﺗﺘﻤ   ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﺮ ﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋ ﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻨﺎﻓﺴ  ﺎ    ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع.
  ecnamrofreP selaSاﻷداء اﻟﺒﻴ  :   
 اﻣﺒﺎﺷﺮ  ﺎواﻟ    أﺑﺪﻋ  ﺎ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻣﻘﻴﺎﺳاﻷداء  اﻟﺒﻴ   ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ا  ﺪﻳﺪة أو اﳌﺤﺴﻨﺔ   ﻣﺆﺷﺮ ﻳﻤﺜﻞ  
و ﻮ  ﺸ   إ     ﺴﺒﺔ  ﻣﺒﻴﻌﺎت  .اﻟﺬي  ﻳﺤﻘﻘﮫ  اﻻﺑﺪاع اﻟﺴﻮ   اﻟﻨﺠﺎحﻟﻸداء  اﻹﺑﺪا  .  ﻛﻤﺎ  أﻧﮫ  ﻳﻘ ﺲ  
 .اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻣﻦ  اﳌﻨﺘﺠﺎت  ا  ﺪﻳﺪة  أو اﳌﺤﺴﻨﺔ  إ    اﺟﻤﺎ    ﻣﺒﻴﻌﺎت   ﻞ  ﻣﻨﺘﺠﺎ  ﺎ      ﻓ  ة  زﻣﻨﻴﺔ  ﻣﺤﺪدة
 واﳌ  ة  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﻟ ﺬا  اﳌﺆﺷﺮ     اﻟﺼﻠﺔ  اﳌﺒﺎﺷﺮة  ﺑ ن  ﺟ ﻮد  اﻻﺑﺪاع  واﻟﻨﺠﺎح  اﻟﺘﺠﺎري  ﻟﮫ.  و ﻮ ﻳﺮﻛﺰ 
وﻧ ﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، . 3ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  ﺪف اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺸ  ك، أﻻ و ﻮ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻺﺑﺪاعﺑﻮﺿﻮح ﻋ   اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ 
  ﺎت  ﺴﺘﺨﺪم ﻋ   ﻧﻄﺎق واﺳﻊ    اﻟﺒﺤﻮث.ﻓﺈن ﻣﺆﺷﺮ ﺣﺼﺔ اﳌﺒﻴﻌ
  ﻗﺪرات اﻻﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   واﻷداء اﻹﺑﺪا  :ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺆﺳﺴﺔ،  
ﻦ  أن  ﺗﺆﺛﺮ ،  ﻳﻤﻜاﻟﺪارﺳ ن      ﻣﺠﺎل  ﻗﺪرات  اﻻﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    واﻷداء  اﻹﺑﺪا  ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ  ﻟﺒﻌﺾ  
،  ﻋ   ،  ﻣﺜﻞ  ا   ﻢ،  اﻟﻌﻤﺮ،  ﻗﻄﺎع  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  اﻟ    ﺗ ﺸﻂ  ﻓﻴﮫ  ...ا  ﺔﻤﺆﺳﺴا  ﺼﺎﺋﺺ  اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻟﻠ
   اﻟﺪراﺳﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﻜﺸﻒ اﻟﻔﺮوﻗﺎت إﺑﺪاﻋ ﺎ.  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺪرات اﻟ   ﺗﻤﺘﻠﻜ ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺟ ﺔ وﻋ  
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    ﻗﺪرات  اﻻﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    واﻷداء  اﻹﺑﺪا    ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  وﻓﻘﺎ    ﺼﺎﺋﺺ    ﻢ،  ﻋﻤﺮ، 
  اﻟﻔﻘﺮات اﳌﻮاﻟﻴﺔ:    ﮫﺳ ﻨﺎﻗﺸورﺳﻤﻴﺔ أ ﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ    اﳌﺆﺳﺴﺔ،  ﺬا ﻣﺎ 
    ﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻗﺪرات اﻻﺑﺪاع: 




  اﺟﻤﺎع ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺄﺛ   ا   ﻢ ﻋ   أداء اﻹﺑﺪاع.
 ﺸﺎط  ﻣ ﻠﻒ  ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ،  و ﺎﻟﺘﺎ    اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﻜﺒ  ة  ﻓﻘﻂ  ﻟﺪ  ﺎ  أن  اﻻﺑﺘ ﺎر (  2591) htiarblaGأﻛﺪ  
 ruopnamaDﺑﺪاﻋﺎت. ﻛﻤﺎ أﺿﺎف اﻻ   ﺬﻩ اﻟﻜﺒ  ة اﳌﻄﻠﻮ ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖاﻻﺳ ﺜﻤﺎرات  اﳌﻮارد اﻟ ﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﻳﻮﻓﺮ ﻟ ﺎ   ﺎﻣﺶ  أﻣﺎن  ﻟﺪﻋﻢ  ا  ﺴﺎرة  اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ   ﺴ ﺐ ﺆﺳﺴﺎت  اﻟﻜﺒ  ة  ن  ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻮارد      اﳌ(  أ2991)
ل أﻛ   ﻣ ﻨﻴﺔ اﻟﻜﺒ  ة ﻋﺪًدا أﻛ   ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎ ﺆﺳﺴﺎتﻋﻼوة ﻋ   ذﻟﻚ، ﺗﻮﻇﻒ اﳌﺔ. ﻧﺎ  اﻻﺑﺪاﻋﺎت اﻟﻐ   
ﻳﺆﺛﺮ  ،ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إ    ذﻟﻚﻋﺎﻟﻴﺔ.  ﺑ ﺗﻘﻨﻴﺔ وإﻣ ﺎﻧﻴﺎت ﻓﺈن   ﺬﻩ  اﳌﻨﻈﻤﺎت  ﻟﺪ  ﺎ  ﻣﻌﺮﻓﺔ ،و ﺎﻟﺘﺎ   وﺣﺮﻓﻴﺔ،
واﻟﺬي  ﻳﺘﻢ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻟﮫ  إدﺧﺎل  ﻤﺆﺳﺴﺔ،ا   ﻢ  اﻟﺘﻨﻈﻴ     ﺸ ﻞ  ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋ      ﻢ  اﳌ ﻮن  اﻹداري  ﻟﻠ
  1.اﻹدار ﺔ ﺑﺪاﻋﺎتﻣﻌﻈﻢ اﻻ 
ﻣﻦ  وﺟ ﺔ  ﻧﻈﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮة،  ﻳﺮى  ﺑﺎﺣﺜﻮن  أﺧﺮون  أن  اﻟﻘﺪرة  ﻋ    اﻻﺑﺪاع  ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﺑﺎﻟﻀﺮورة  ﺑ  ﻢ 
(  وﺟﺪا،  ﻓﻴﻤﺎ  ﻳﺨﺺ  أداء  اﻹﺑﺪاع  )أي  ﻋﺪد 9991) tforchsAو evoLاﳌﺆﺳﺴﺔ،  ﻓﻌ    ﺳ ﻴﻞ  اﳌﺜﺎل  
اﻻﺑﺪاﻋﺎت  ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ     ﻢ  اﳌﺆﺳﺴﺔ،  واﻟ    ﺗﻢ  ﺣﺴﺎ  ﺎ   ﻌﺪد  اﻻﺑﺪاﻋﺎت  ﻟ ﻞ  ﻣﻮﻇﻒ(،  أن  اﳌﺆﺳﺴﺎت 
أن ، . ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴ   ذﻟﻚ، و ﺸ ﻞ ﻋﺎم2  ة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أﻛ   ﻛﺜﺎﻓﺔ    اﻻﺑﺪاع ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒ  ةاﻟﺼﻐ
و ﺎﻟﺘﺎ   أﻛ   ﻗﺪرة  ،ﻷﻧﮫ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗ ﻮن أﻛ   ﻣﺮوﻧﺔ ﺪاﻋﻴﺔأﻛ   اﺑ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗ ﻮن  اﻟﺼﻐ  ة اﳌﺆﺳﺴﺔ
 ،ﺎك اﳌﺰ ﺪ ﻣﻦ اﻟﺒ  وﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻨ ﻜﺒ  ةاﻟﺆﺳﺴﺔ اﳌ، ﺑ ﻨﻤﺎ    ﺑﺪاعاﻟﺘﻐﻴ   اﻟﺬي أﺣﺪﺛﮫ اﻻ إﻧﺠﺎز ﻋ   ﻗﺒﻮل و 







(      ﺗﺤﻠﻴﻠﮫ  ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ  ﺑ ن    ﻢ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  واﻟﻘﺪرات  اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ  )واﻟ    أﻃﻠﻖ 0002) reinuMوﺟﺪ  
ﻋﺪد  ،  ﻻ  ﺳﻴﻤﺎ  اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟ    ﻳﻘﻞﺎت  اﻟﺼﻐ  ة  واﳌﺘﻮﺳﻄﺔأن  اﳌﺆﺳﺴﻋﻠ  ﺎ  اﳌ ﺎرات  اﻟﻌﻼﺋﻘﻴﺔ(،  
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وﻣﻊ  ذﻟﻚ،  ﻓﺈن  ﻧﺘﺎﺋﺞ  اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  اﻟﺪراﺳﺎت،  ﺗﺆ ﺪ  و ﺄﻏﻠﺒﻴﺔ  ﺳﺎﺣﻘﺔ،  أن  اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺼﻐ  ة 
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺪ  ﺎ ﻗﺪرات إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻣﺤﺪودة، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒ  ة. ﻛﻤﺎ  ﺸ    ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت أﻳﻀﺎ 
ﺒﺎت  اﻟ    ﺗﻜﺒﺢ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺎت  اﻟﺼﻐ  ة  واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  اﻟﺘﻐﻠﺐ  ﻋ    اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻘﻋ    اﳌﺆﺳﺴأﻧﮫ  ﻳﺘﻌ ن  
ﺣﺪدت  ﺳﺘﺔ (  4002) EDCO.  ﺗﺼﻨﻒ   ﺬﻩ  اﳌﻌﻮﻗﺎت  إ    ﻋﺪة  أﻧﻮاع.  ﻓﺤﺴﺐ  دراﺳﺔ  ﻟﻠـ  1اﻻﺑﺪاع  ﻓ  ﺎ










 ،اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﻜﺒ  ة  ﻣﻦ  وﻓﻮرات  ا   ﻢ ﺴﺘﻔﻴﺪ  ﻛﺬﻟﻚ  ،  زﻣﺔ  ﻟﻀﻤﺎن  ﻧﻤﻮ ﺎواﳌ ﺎرات  اﻟﻼ  ،اﻻﺑﺪاع
،  واﻟﺴﻤﺎح  ﻟ ﻢ  ﻟ ﺲ  ﻓﻘﻂ  ﻹﻃﻼق  اﳌﺰ ﺪ  ﻣﻦ ،  اﻹﻧﺘﺎج  واﻟ ﺴﻮ ﻖﺧﺎﺻﺔ  ﻣﻦ  ﺣﻴﺚ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
  ﻟﻼﺑﺪاع.اﳌﻮارد وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﳌ ﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ 
  ﻋﻤﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻗﺪرات اﻻﺑﺪاع: 
اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻓﻴﻤﺎ  ﻳﺨﺺ       ﺬا  ا  ﺰء  ﻣﻦ  اﻟﺪراﺳﺔ  ﺳ ﺘﻢ  ﻣﺮاﺟﻌﺔ  أ ﻢ  ﻣﺎ  ﺗﻮﺻﻠﺖ  إﻟﻴﮫ
اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺑ ن  اﻟﻘﺪرات  اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ  وﻋﻤﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ.  ﻟﻘﺪ  ﺣ      ﻌﺪ  ﻋﻤﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ا ﺘﻤﺎﻣﺎ  ﻣ  اﻳﺪا     
اﻻﺑﺪاع  ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺎت  ﻋ    ﻛﻴﻔﻴﺔ   ﻐ    ﻔﻲ  ﺣ ن  رﻛﺰت   ﻌﺾاﻷدﺑﻴﺎت  اﻟ    ﺗﻨﺎوﻟﺖ  ﻣﻮﺿﻮع  اﻻﺑﺪاع،  ﻓ
ﻟﻠﻄﺮق     ﻛﻴﻒ  ﻌﺪل ﻋﻤﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔﻋ دراﺳﺎت أﺧﺮى  ترﻛﺰ اﻟﺘﻐ      ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻴﺎت )ﻋﻤﺮ( اﳌﺆﺳﺴﺔ، 
 elortnoCﻛﻤﺘﻐ   ﻣﺘﺤﻜﻢ  ) اﻻﺑﺪاع،  ﻛﻤﺎ  أدﺧﻠﺘﮫ  دراﺳﺎت  أﺧﺮى ﻣﻦ   اﳌﺆﺳﺴﺎتاﻟ     ﺴﺘﻔﻴﺪ    ﺎ  
 ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت إ   اﺟﻤﺎع ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺄﺛ   اﻟﻌﻤﺮ  (    ﻧﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ. و   اﻟﻮاﻗﻊ، ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺻﻞelbairaV
اﻟﺘﺠﺮ  ﻴﺔ  ﺗﺄﺛ  ات  ﺳﻠﺒﻴﺔ  وإﻳﺠﺎﺑﻴﺔ      ﻋﻤﺮ وﺟﺪت  اﻷدﺑﻴﺎت  ﻋ    ﻗﺪرات  و /  أو أداء  اﻻﺑﺪاع،  ﺣﻴﺚ  
  ﺆﺳﺴﺔ.اﳌ
ا    ة  ﺗﻮﻟﺪ  اﳌﺰ ﺪ  ﻣﻦ ذات  ﺎت  اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ  و (  ﻓﺈن  اﳌﺆﺳﺴ0002) trautSو nesneroSوﻓﻘﺎ  ﻟـ  
. 2وذات ﺟﻮدة أﻗﻞ  ﻌﺘ   إﺑﺪاﻋﺎت ﺗﺪر ﺠﻴﺔ ،وﻟﻜ  ﺎ  ﺸ ﻞ ﻋﺎمﺆﺳﺴﺎت اﻷﺻﻐﺮ، ﻣﻦ اﳌ أﻛ    تﺑﺪاﻋﺎاﻻ 
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ﻳﺤﺪد  اﻟﻘﺪرة  ﻋ    اﻻﺑﺘ ﺎر  ﺸ ﻞ  إﻳﺠﺎ ﻲ   ﺴ ﺐ  ا    ة ت  (  أن  ﻋﻤﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎ3002) arhaZأﺿﺎﻓﺖ  
ﻟﺪ  ﺎ  ﻋﻤﺮااﻷﻛ    اﳌﺆﺳﺴﺎتأن  (  1102) oniraMوhcivenrD  ،srehtiW.  و ﺮى  واﳌﻌﺮﻓﺔ  اﳌ  اﻛﻤﺔ
  .1اﻷﺻﻐﺮ ﻋﻤﺮا اﻻﺑﺪا   ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎتاﻟ ﺸﺎط    ﻣﺴﺘﻮ ﺎت أﻋ   
اﻻﺑﺪاع.  ﺣﻴﺚ ﻤﺎرا  ﺎ      ﺑﻤﺰاﻳﺎ  ﻧﺎﺟﻤﺔ  ﻋﻦ  اﺳ ﺜ ذات  اﳌﺴﺘﻮى  اﻟﻌﻤﺮي  اﻟﻜﺒ    اﳌﺆﺳﺴﺎتﺗﺘﻤﺘﻊ  
 ت  اﻟﻨﺎ  ﺔاﻟﺘﻨﻈﻴ  ،  واﻟﺬي   ﺴﻤﺢ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎ ﻠﺘﻌﻠﻢﻮث  اﻟﻀﻮء  ﻋ    وﺟﻮد  آﺛﺎر ﻟاﻟﺒﺤ ﻣﻌﻈﻢ ﺖﺳﻠﻄ
ﺗﻘﻮم ،  .  ﻓﻤﻊ  ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖﺑﺎﻻﺑﺘ ﺎر  ﺸ ﻞ  أﻛ   ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻷ  ﺎ   ﻌﺘﻤﺪ  ﻋ    اﻟﺮوﺗ ن  واﻟﻘﺪرات  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻋ   ﺗﺤﺴ ن اﳌﺠﺎﻻت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻦ ، و ﻌﻤﻞ واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔﻋ   أﺳﺎس اﻟﻘﺪرات  اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻻﺑﺪاع
اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﺗﺠﻤﻴﻊ  اﳌﻮارد، ،   ﺴﺘﻄﻴﻊ  أﻳﻀﺎ ﻣﻊ  ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖو ،  .  ﻋﻼوة  ﻋ    ذﻟﻚاﻟﻔﺮص  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺎﻓﺔ  إ    ﺗﺮاﻛﻢ  اﻟﺴﻤﻌﺔ  واﻟﻮﺿﻊ  اﻟﺴﻮ  ، ﺑﺎﻹﺿ.  اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﻹدار ﺔ  واﻟﻘﺪرة  ﻋ    اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ  ﻣﻊ  ﻋﺪم  اﻟﻴﻘ ن






أﻳﺪا  اﻟﻔﻜﺮة  ﻣﻦ  ﺧﻼل  إﺑﺪاء  (2002) uerdnamuaJو ogeuH.  3اﻻﺑﺘ ﺎر ﻌ    وﺟﻮد  ﺣﻮاﺟﺰ  أﻣﺎم  
و ﺮﺟﻊ .  اﻟﻨﺎ  ﺔ ﺪاع  ﻣﻦ  اﳌﺆﺳﺴﺔﻟﺪ  ﺎ  اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ  أﻋ    ﻟﻼﺑ ﺆﺳﺴﺔ  اﻟﺪاﺧﻠﺔ  ﺣﺪﻳﺜﺎﺄن  اﳌﻣﻼﺣﻈﺎت  ﺑ
ﻗﺪﻳﻤﺔ  ﺗﻘﻴﺪ  ﻗﺪر  ﺎ  ﻋ    وﺗﺠ   اتﺗﻤﺘﻠﻚ      ﻛﺜ   ﻣﻦ  اﻷﺣﻴﺎن  آﻻت    ﺬﻩ  اﻷﺧ  ةذﻟﻚ  إ    ﺣﻘﻴﻘﺔ  أن  
ﻳﺼﺒﺢ  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﺗﺤﺪ  ﻣﻦ  ﻧﻤﻮ ﺎ  ﻋﻦ  ﻃﺮ ﻖ  ﻣﻨﻊ  اﻟﺘﻐﻴ  ،  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ   ﺑﺪاع،  وﻛﺬﻟﻚ  ﻋﺪم  ﻣﺮوﻧ  ﺎاﻻ 
  .4 ﻐﻴ   ﺎ ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺼﻌﺐ
أن  ﻨﺎك  ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﻣﺘﻀﺎر ﺔ  ،  واﻟ   ﺗﻢ  اﻟﺘﻄﺮق  إﻟ  ﺎ، ﺬﻩ اﻷدﻟﺔ  اﻟﺘﺠﺮ  ﻴﺔﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﺒ ن  ﻣﻤﺎ  ﺳﺒﻖ،  
وﻗﺪرا  ﺎ وإﺑﺪاﻋ ﺎ.  و ﺎﻟﺘﺎ  ، ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﺳﺘ ﺘﺎج أن  ﻨﺎك ﻓﺮوﻗﺎت     اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺟ ﺔ،ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑ ن ﻋﻤﺮ 
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ﻠﻤﺆﺳﺴﺎت،  ﻳﺮﺟﻊ  ﺳ ﺒﮫ  إ    اﺧﺘﻼف  ﻋﻤﺮ  ﺬﻩ ﻣﺴﺘﻮى   ﻞ  ﻣﻦ  اﻟﻘﺪرات  اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ  واﻷداء  اﻻﺑﺪا    ﻟ
  اﳌﺆﺳﺴﺎت، واﻟﺬي  ﻌﺘﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ  ﻌﺪد اﻟﺴﻨﻮات اﻟ    ﺎﻧﺖ ﻓ  ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة، وﺗ ﺸﻂ    ﺳﻮﻗ ﺎ.
  رﺳﻤﻴﺔ أ ﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ واﻟﻘﺪرات اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ: 
  ﺸ ﻞ  وﻇﻴﻔﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋ      ﻟﻺﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ        اﳌﺆﺳﺴﺔ  وﺗﺘﻤﺜﻞ  ﻣ ﻤ  ﺎ
 إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎ ﻞ اﻟ   ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،وﺗﻄﻮ ﺮ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت ا  ﺪﻳﺪة و  ﺪاعاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ    اﺑ




((،  ﻛﻤﺎ  ﻳﻤﻜﻦ  دراﺳﺔ  وﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻻﺑﺪاع   ﺬﻩ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  أ ﺸﻄﺔ  اﻟﺒﺤﺚ 2002) egroeGو arhaZ
   ﺧﻄﻮرة،  ﺣﻴﺚ  ﻳ  اوح  ﻣﻌﺪل واﻟﺘﻄﻮ ﺮ.  إذ   ﻌﺘ    ﺬﻩ  اﻷﺧ  ة  واﺣﺪة  ﻣﻦ  ﺑ ن  أ ﺸﻄﺔ  اﻷﻋﻤﺎل  اﻷﻛ
ﻘﺎﻻت ، ﺗﻢ  ﺸﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ واﳌ. و ﺴ ﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﺬﻩ%54 – 52ﻓﺸﻠ ﺎ ﻣﺎ ﺑ ن 
 ijusTاﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺣﻮﻟﮫ، واﻟ   رﻛﺰت ﻣﻌﻈﻤ ﺎ ﻋ   اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟﺮﺳ      اﳌﺆﺳﺴﺎت، واﻟ   ﻋﺮﻓ ﺎ 
  ﺎ  اﻷ ﺸﻄﺔ  اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺘﻌﺰ ﺰ وﺗﻤﻜ ن ف  ﺑﺄ(  "أ ﺸﻄﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ،   ﻌﺮ 7102وآﺧﺮون  )
.  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إ    ذﻟﻚ  ﻳﻤﻜﻦ  أن   ﺴﺎ ﻢ      ﻧﺠﺎح  اﳌﻨﺘﺠﺎت 1"اﻟﺪاﺧ  ﺪاع  ﺟﻤﻴﻊ  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﺪرة  ﻋ    اﻻﺑ
اﻟ    ﻧ  ﺖ      إﻃﻼق  ﺆﺳﺴﺎتأن  اﳌ )2891( notlimaHو nellA،   zooBوﺟﺪتا  ﺪﻳﺪة،  ﺣﻴﺚ  
. أي وﺟﻮد 2ﺗﻄﻮ ﺮ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ا  ﺪﻳﺪة ﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔأن ﺗ ﻮن ﻟﺪ  ﺎ ﻧﻮﻋ اﳌﺮ   ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
وآﺧﺮون  ijusTﻗﺴﻢ،  ﺗﻨﻈﻴﻢ،  أﻓﺮاد  وﻣ  اﻧﻴﺔ  ﺧﺎﺻﺔ  ﺑﺄ ﺸﻄﺔ  ﺗﻄﻮ ﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت  ا  ﺪﻳﺪة.    و    دراﺳﺔ  
ﺪوﻧ ﺴﻴﺎ،  ﻻوس، إﻧ(،  و    ﻓﻴ ﻨﺎم،  NAESAﻣﺆﺳﺴﺔ     دول  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺗﺎ ﻌﺔ  ﻟﻶﺳﻴﺎن ) 9401(  ﻟـ  7102)
 806ﻣﺠﻤﻮﻋﺘ ن:  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟﺮﺳ    )اﻟﻔﻠﺒ ن  وﺗﺎﻳﻼﻧﺪ،  ﻗﺴﻤﻮا   ﺬﻩ  اﳌﺆﺳﺴﺎت  إ    
ﻣﺆﺳﺴﺔ(،  ر ﻄﻮا   ﺎﺗ ن  اﳌﺠﻤﻮﻋﺘ ن  ﺑﺄر ﻊ  144ﻣﺆﺳﺴﺔ(،  وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟﻐ   رﺳ    )
( ﺗﻘﺪﻳﻢ 2( ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻈ ﺮ أو اﻟﻌﺒﻮة، )1أﺻﻨﺎف ﻣﻦ اﻹﺑﺪاع     اﳌﻨﺘﺠﺎت:  )
، وﺳ ﻮﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺎ، اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔإﻣﺎ    اﳌ ﻮﻧﺎت،   ﺸ ﻞ ﻣ  ﻮظو ﺤﺴ ن ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘ
( 4اﳌﺆﺳﺴﺔ،  واﻟﺼﻨﻒ  )     ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد  ﻋ    ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻣﻮﺟﻮدةﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻨﺘﺞ  ﺟﺪﻳﺪ  (  3...  وﻣﺎ  إ    ذﻟﻚ  )
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اﻟﺼﻐ  ة اﳌﺆﺳﺴﺎت  و ﺎﻟﺘﺎ    ﻓﺈن  .  رﺳﻤﻴﺔ ،  وﻋ    وﺟﮫ  ا  ﺼﻮص  دون  إﺟﺮاءاتوإدار ﺔ  ﻣﺤﺪدة
 واﻟ ﺴﻮ ﻖ اﳌﺒﻴﻌﺎتاﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ      أﻗﺴﺎم  اﻹﻧﺘﺎج،  اﻷ ﺸﻄﺔ   واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﺗﻤﻴﻞ  إ    اﻟﻘﻴﺎم   ﻌﺪد  ﻛﺒ   ﻣﻦ
 ﻣﻦ  إدارا  ﺎ
ً
 ﻻ ﺗﻮﺟﺪ  ﻋ    اﻹﻃﻼق    أﻗﺴﺎم  ﺧﺎﺻﺔ  ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﺑﺪﻻ
ً
.  و ﻄﻠﻖ  ﻋﻠ  ﺎ 1واﻟ    ﻏﺎﻟﺒﺎ
( ﻋ   أ  ﺎ " اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ   ﻟ ﺲ 7102وآﺧﺮون ) ijusTاﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟﻐ   رﺳ   واﻟ   ﻋﺮﻓ ﺎ ﻛﺬﻟﻚ 
.  و ﺮى 2ﻣﺮاﻓﻖ  ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ  ﻟﻠﻘﻴﺎم  ﺑﺄ ﺸﻄﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻟﺰ ﺎدة  اﻟﻘﺪرة  ﻋ    اﻻﺑﺪاع"ﻟﺪ  ﺎ  أﻗﺴﺎم  أو 
   اﻷرﻗﺎم ا  ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟ   ﺗﻮﻓﺮ ﺎ  اﳌﺸ ﻠﺔأن  (0991) inihccalretSو illeratnaSﻛﺬﻟﻚ 
.  و    ﺻﺪد ﻏ   اﻟﺮﺳﻤﻴﺔﻋ    أ ﺸﻄﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﻤﻞﺘاﻟﺮﺳﻤﻴﺔ  ﻻ   ﺸ اﻟﺪراﺳﺎت  اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ
 أﻛﺪ ﻮﻟﻨﺪﻳﺔ،  و  ﻣﺆﺳﺴﺔ 0003 ـدراﺳﺔ  اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ  ﻟ ﻧﺘﺎﺋﺞ )9891( thcenknielKﻗﺪم  ﻣﻌﺎ  ﺔ  ذﻟﻚ  
اﻟﺒﺤﺚ  أﻧﮫ  إذا  أﺧﺬ     دراﺳﺘﮫ   ن    اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟﺼﻨﺎ  .  و اﻟﺼﻐ  ة   ﺆﺳﺴﺎتﻋ    دور  اﳌ
 ﺑﺄ ﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ت اﻟﺼﻐ  ة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺆﺳﺴﺎاﳌ اﻟ  ام، ﻓﺈن ﻏ   اﻟﺮﺳ      اﻻﻋﺘﺒﺎر واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ   ذﻟﻚ، ﻻﺣﻆ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ)اﻻﺳﺘﻘﺼﺎءات( أﻋ   ﺑﻜﺜ   ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟ   أﺑﻠﻐﺖ ﻋ  ﺎ اﳌﺼﺎدر  ﻳ ﻮن 
أن  اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺼﻐ  ة  واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ا   ﻢ  ﺗﺒﺪو     اﳌﺘﻮﺳﻂ  أﻗﻞ  ﺑﻜﺜ   ﻣﻦ  اﻟﺒﺤﺚ     ﻧﺘﺎﺋﺞ  اﻟﺪراﺳﺔ  
 .3اﻟﻜﺒ  ة ﺆﺳﺴﺎتواﻟﺘﻄﻮ ﺮ    اﳌ
ﻤﻴﺔ  أ ﺸﻄﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟ    ﺗﻘﻮم    ﺎ  اﳌﺆﺳﺴﺔ،  واﻟ    ﺗﺤﺪد ن  رﺳ،  أ ﺴﺘﺨﻠﺺ  ﻣﻤﺎ  ﺳﺒﻖ
 ﻌﺰ ﺰ وﺗﻤﻜ ن ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻗﺴﻢ، ﻓﺮق، وﻣ  اﻧﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟ ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷ ﺸﻄﺔ  ﻌﻤﻞ ﻋ   
، و ﺎﻟﺘﺎ    ﺗ ﻮن  ﻨﺎك ﻓﺮوﻗﺎت     اﻟﻘﺪرات  اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺑ ن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ   اﻟﺪاﺧ  ﺪاع  اﻟﻘﺪرة  ﻋ    اﻻﺑ
واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﺑﺼﻔﺔ  رﺳﻤﻴﺔ،  و  ن  ﻧﻈ  ا  ﺎ  اﻟ    ﺗﻤﺎرس   ﺬا  اﻟ ﺸﺎط  ﺑﺼﻔﺔ  اﻟﻐ   ﺗﻤﺎرس  أ ﺸﻄﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  
و ﺒ ن اﻟﺸ ﻞ اﳌﻮا   ﻧﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴ   ﺑﻤﺘﻐ  ا  ﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﺘﺎ ﻌﺔ ﻟﺘ ﻴﺎن أﺛﺮ ﻗﺪرات  رﺳﻤﻴﺔ.
 ﺘﻄﻮ ﺮ وﻗﺪرات اﻻﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   ﻋ   اﻷداء اﻹﺑﺪا  اﻟﺒﺤﺚ واﻟ
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     ﺬا  ا  ﺰء  ﻣﻦ  ﻌﺪﻣﺎ  ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ  إ    ﻧﻤﻮذج  اﻟﺪراﺳﺔ  وﺗ ﻠﻤﻨﺎ  ﻋ    ﺑﻨﺎءات   ﺬا  اﻟﻨﻤﻮذج.  ﺳﻨﻌﻤﻞ  
ﻧﻤﻮذج  اﳌﻘﺎﻳ ﺲ ا  ﺎﺻﺔ ﺑ ﻞ ﻣﺘﻐ   داﺧﻞ   ﺗﻄﻮ ﺮ و  اﻟﺘﻌﺮ ﻔﺎت اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮا ﻊ، ﻋ   
 ا  ﺎﺻﺔ ﺑﻤﺘﻐ    اﻟﺒﻨﺎءات اﻟﺴﺘﺔ ﻋ   ا  ﺰء اﻟﺴﺎﺑﻖ،، ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ    اﻟﺪراﺳﺔﺮﻛﺰ ﺗ ﺣﻴﺚ اﻟﺪراﺳﺔ.
اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ،  ،ﻴﺔاﻟﺘﺼ ﻴﻌ اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ،اﻟﻘﺪرات   )ﻗﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ، ﻗﺪرات  اﻻﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  
)اﻷداء اﻻﺑﺪا   ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ، اﻷداء  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﺪرات اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ(، واﻷ ﻌﺎد ا  ﺎﺻﺔ ﺑﻤﺘﻐ   اﻷداء اﻹﺑﺪا  
،  ﻣﻦ  ﺣﻴﺚ ﺎ  ﻳ    ﺳ ﺘﻢ  ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ   ﻞ   ﻌﺪ  ﻋ    ﺣﺪةوﻓﻴﻤ .اﻻﺑﺪا    ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  اﻻﻧﺘﺎج،  واﻷداء  اﻟﺒﻴ  (
إ   اﻷدﺑﻴﺎت اﻟ   ﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠ  ﺎ    اﺧﺘﻴﺎر  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﺘﻌﺮ ﻔﺎت اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ، اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻗﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪ، 
   اﳌﻘﻴﺎس ا  ﺎص ﺑ ﻞ  ﻌﺪ.
  :ﻗﺪرات اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   اتﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻘﺎﻳ ﺲ ﻣﺘﻐ    




  ﺧﺎص ﺑﻤﺘﻐ   ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ:ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻄﻮ ﺮ   
ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻷدب اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  ﺸ   إ   
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  واﻹﺟﺮاءات اﳌ ﺎرات،   ،ﺗﺘﻤﺜﻞ      ﺣﺰﻣﺔ  ﻣﻦ  اﳌﻌﺎرف"اﻟﺘﻌﺮ ﻒ  اﻻﺟﺮا ﻲ  ﻟ ﺬﻩ  اﻷﺧ  ة  ﺑﺄ  ﺎ  
واﻟﺘﻄﻮ ﺮ واﻟ   ﺗﻤﻜﻦ،  ﺴ ﻞ وﺗﺪﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻹﻧﺘﺎج وﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ )اﻟﺮوﺗ ن( ا  ﺎﺻﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
ﺑﺎﻟﺘﺎ   اﺑﺪاع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪة أو ﺗﺤﺴ ن أﺧﺮى واﺳﺘﻐﻼﻟ ﺎ،  ﺟﺪﻳﺪة، أو إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ،




ﻮﻋﻴﺔ  )أي  اﳌﺴﺘﻮى  اﻟﺘﻌﻠﻴ   ﳌﺸﺎر ﻊ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ(.  وﻛﺬﻟﻚ  ﻣﻦ  اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ  اﻟﻨ ﻣﻦ  اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻨﺎﺳﺐ
ﻘﺪرات ﻋﻤﺎل . ﻳﻤﻜﻦ إﻋﻄﺎء اﻟﺘﻌﺮ ﻒ اﻻﺟﺮا ﻲ ﻟواﳌﻌﺎرف وا    ات اﻟ   ﻳﻤﺘﻠﻜ ﺎ ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ(











 2 أ ﺪاف اﳌﺸﺮوع. ﻹﻧﺠﺎز ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﳌﺘﺨﺼﺼ ن    اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﺎف 
 3 اﳌﻌﺎرف واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.ﺘﻤﺘﻊ ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﺑ ﻨﻮع ﻳ
 4 ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣ ﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ.  ﺔواﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﳌ ﺎرات واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻼزﻣ ﺚﻳﻤﺘﻠﻚ ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤ
  5  ﻳﺨﻀﻊ ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻟﺪورات ﺗﺪر  ﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة وداﺋﻤﺔ.




)أﺟﻮر،  ﻣﺮدودﻳﺔ،  ﻣ ﺎﻓﺌﺎت  ﻣﺎﻟﻴﺔ  ...ا  (،  اﳌ ﺎرات  اﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﻌﺎرف  و  ذوي  ﻋﻤﺎل  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻋ    
  ﺑﺄ ﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ."اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم  ، اﳌﻌﺪات واﻟﺘﺠ   اتاﳌﻮادواﻻﻧﻔﺎق ﻛﺬﻟﻚ ﻋ   
،  ﺗﻘ ﺲ  ﻣﺪى  ﻗﺪرة ﺗﻢ  ﺗﻄﻮ ﺮ ﺎ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  اﻟﺒﺎﺣﺚ ،ﻋﺒﺎراتﺑﺎﺷﺘﻤﺎﻟﮫ  ﻋ     اﳌﻘﻴﺎس ﺬا  ﻳﺘﻤ   
 ﺲ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺮاﻋ   ﻣﻘﺎﻳ  ﻓﻴﮫ  ﻌﺘﻤﺪوﻟﻢ  أ ﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ.   اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ   اﻻﺳ ﺜﻤﺎر )اﻻﻧﻔﺎق( 
ﻟﻦ  ﺗﻜﺸﻒ   ﺴ ﻮﻟﺔ  ﻋﻦ  أي  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻣﺎﻟﻴﺔ  ﺳﺮ ﺔ  ﺧﺎﺻﺔ  –ﺧﺎﺻﺔ  ا  ﺰاﺋﺮ ﺔ   –ﻟ ﻮن  اﳌﺆﺳﺴﺎت  
 اﳌﺆﺳﺴﺎت     ﺗﺨﺘﻠﻒﻋ    اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،   ﺬا  ﻣﻦ  ﺟ ﺔ،  وﻣﻦ  ﺟ ﺔ  أﺧﺮى،   ﺑﺈﻧﻔﺎﻗ ﺎاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  
ﺣﺴﺎﺑﺎت  رواﺗﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟ ﺎ  ﳌﻌﺎ  ﺎت  ﻣﺤﺎﺳ ﻴﺔ  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  اﻷﺻﻮل  اﳌﺎدﻳﺔ،  اﻻ ﺘﻼ ﺎت  و 
ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟ ﺬا  ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﺎﻳ ﺲ ﺑﺪﻳﻠﺔﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ا  ﺎل،  ﺬا ﻣﺎ دﻓﻌﻨﺎ،  ،...ا  اﻟﻌﻤﺎل




  7  ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣ  اﻧﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻷ ﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ. 
  8  اﳌﻮاد واﳌﻌﺪات واﻟﺘﺠ   ات اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﺸﺎر ﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮﺗﻨﻔﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻻﻗﺘﻨﺎء 
 9 ﺗﻤﻨﺢ اﳌﺆﺳﺴﺔ أﺟﻮرا ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﺴ ﻴﺎ ﻟﻌﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ.







ﺑﻘﻴﺎس  ﻣﺴﺘﻮى  ﻗﺪرات  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺣﻮل  ﺗﻨﻔﻴﺬ  اﳌﺸﺎر ﻊ  واﻷ ﺸﻄﺔ  اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻳﺨﺘﺺ   ﺬا  ا  ﺰء  
وﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﺪراﺳﺎت  ا  ﺎﺻﺔ  ﺑﻤﻮﺿﻮع  ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  وذﻟﻚ  ﺑﺎﻟﻄﺮ ﻘﺔ  اﻟ  ﻴﺤﺔ  واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.
اﻹﺟﺮا ﻲ  ﻟﻘﺪرات  ﺗﻨﻔﻴﺬ  ﻣﺸﺎر ﻊ  اﻟﺒﺤﺚ  ﻣﺸﺎر ﻊ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ارﺗﺄى  اﻟﺒﺎﺣﺚ  أن  ﻳ ﻮن  اﻟﺘﻌﺮ ﻒ
ﻣﺠﻤﻮع  اﻟﻘﺪرات  اﻟﻮاﺟﺐ  ﺗﻮﻓﺮ ﺎ  ﻟﺪى  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻣﻦ  أﺟﻞ   ﺴ ﻴﻞ  ودﻋﻢ  ﺗﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻋ    أ  ﺎ  "
ﻣﺸﺮوع أو ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﺸﺎر ﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮ ﻘﺔ اﻟ  ﻴﺤﺔ واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﻛﺬﻟﻚ إﻧﺠﺎز ﺎ    اﻷوﻗﺎت 





  11  ﻓﺮق ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﺑ ن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ    اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄ ﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ. وﺟﻮد
  21  اﻟﻮﺿﻮح    أ ﺪاف ﻣﺸﺮوع اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ وﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ. 
 31 ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻔﺮق اﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟ ﺴ ﻴﻼت اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ )ﻣ ﺎﺗﺐ، ﺣﻮاﺳ ﺐ، أﺟ ﺰة، ﻣﻌﺪات وأدوات(.  
 41 ﻣﺸﺮوع اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ.   ﻹﻧﺠﺎز ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻔﺮق اﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟ ﺴ ﻴﻼت اﻹدار ﺔ ) ﻌﻠﻴﻤﺎت، إﺟﺮاءات، اﺗﺼﺎﻻت( 
  51  ﺗﻄﺒﻖ ﻓﺮق ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ    ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ  أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺘﻘّﺪِ ﻣﺔ وﻣﺘﻄِﻮّ رة.
  61     وﻗﺖ واﺣﺪ.    ﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ   اﻧﺠﺎز أﻛ   ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﺑﺤﺚ وﺗﻄﻮ ﺮ
  71  ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻴﺪة ﻟﺘﺤﻮ ﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ إ   ﺗﻄﻮ ﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪة  
  81  ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎر ﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ    اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺤﺪد ﻟﮫ
  91  ﻳﻤﺘﻠﻚ اﳌﺴﺌﻮﻟﻮن    اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺸﺎر ﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟ    ﻌﻮد ﺑ ﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪة ﻋﻠ  ﺎ
، 4002وآﺧﺮون  ) maY(،  3002) aMو nauGو ﺎﻻﻋﺘﻤﺎد  ﻋ    دراﺳﺎت   ﺚﻣﻦ  إﻋﺪاد  اﻟﺒﺎﺣ اﳌﺼﺪر:
  (6002وآﺧﺮون ) nauG(، 0102
  :ﺧﺎص ﺑﻤﺘﻐ   اﻟﻘﺪرات اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻘﻴﺎس  
. اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﻞ ﻟﺪى اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ا  ﺎرﺟﻴﺔ ﻘﺪراتاﻟﻳﻘ ﺲ  ﺬا ا  ﺰء ﻣﺴﺘﻮى 
، ﻋ   أ  ﺎ: "ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ   اﻛ ﺴﺎب، ﻓ ﻢ، ﺗﺤﻮ ﻞ واﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔواﻟ   ﻳﻤﻜﻦ أن  ﻌﺮف إﺟﺮاﺋﻴﺎ 
ﺗﻘﺴﻴﻢ   ﺬﻩ    وﻟﻘﺪ  اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ   ."ﻣﻦ  أﺟﻞ  ﺗﻄﻮ ﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  داﺧﻠﻴﺎ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ا  ﺎرﺟﻴﺔ اﳌ ﺎرات
( اﻟﻘﺪرة ﻋ   1.  واﻟ   ﺗﻘﺴﻤ ﺎ  إ   أر ﻊ ﻗﺪرات ﻓﺮﻋﻴﺔ:  )(2002) egroeGو arhaZاﻟﻘﺪرات ﻋ   دراﺳﺔ 
( اﻟﻘﺪرة 4( اﻟﻘﺪرة ﻋ   ﺗﺤﻮ ﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ، و)3( اﻟﻘﺪرة ﻋ   ﻓ ﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ )2اﻛ ﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ ا  ﺎرﺟﻴﺔ، )
وآﺧﺮون  nesnaJ  ﻞ ﻣﻦ ﺘﻴﺎرﻧﺎ ﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋ   دراﺳﺔاﺧﻋ   اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔ. أﻣﺎ 














































، (5002وآﺧﺮون  ) nesnaJ،  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد  ﻋ    دراﺳﺔ  ﻋ    دراﺳﺔ   ﻞ  ﻣﻦ  ﺚﻣﻦ  إﻋﺪاد  اﻟﺒﺎﺣ اﳌﺼﺪر:
  (6102) ibrahGو ayamuO
  اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ: ﺑﻤﺘﻐ   اﻟﻘﺪرات ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺎص  
ﺼ ﻴﻌﻴﺔ      اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻣﺤﻞ  اﻟﺪراﺳﺔ، ﻘﺪرات  اﻟﺘاﻟإ    اﻟﺘﻌﺮف  ﻋ    ﻣﺴﺘﻮى    ﺬا  اﳌﻘﻴﺎس   ﺪف
 ﻴﻌﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ    ،  ﺸ   اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺼﻋ   ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ    ا  ﺰء ا  ﺎص ﺑﻨﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ و ﻨﺎء
 ﻤﺴﺘﻮى إ  :  "ﻗﺪرة  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋ    إدﺧﺎل  أﻧﻈﻤﺔ  ﺗﺼ ﻴﻊ  ﻣﺘﻄﻮرة  ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ  و   ﺬﻩ  اﻟﺪراﺳﺔ
ﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إ    إﺟﺮاءات  إدارة   ﻣﻌﺪات،  أدوات  وﻛﻔﺎءات   ﺸﺮ ﺔ   ﺸﺘﻤﻞ  ﻋ    آﻻت،  ﻣﺮوﻧﺔ  ﻋﺎﻟﻴﺔ  )
ﺣﺎﺟﻴﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻣﻦ ﺟ ﺔ، و (،  ﺴﻤﺢ ﻟ ﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻣﺎ ﺑ ن اﻟﻨﻈﺎم







  03 أﻓﺮاد ذوي ﻗﺪرات وﻣ ﺎرات ﻋﺎﻟﻴﺔ.ﻳﻮﺟﺪ    ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺼ ﻴﻊ 
  13  ﺗﻄﺒﻖ    ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺼ ﻴﻊ ﻃﺮق ﺗﺼ ﻴﻊ ﻣﺘﻄﻮرة و ﻜﻔﺎءة.
  23   ﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ   ﺗﺤﺴ ن وﺗﻄﻮ ﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼ ﻴﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة.






  :اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔﺑﻤﺘﻐ   اﻟﻘﺪرات  ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺎص  
   ﻣﺠﻤﻮع  اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺪرات إ   ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘﺪرات اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ  ﺪف 
و ﻤﻜﻦ أن  ﻌﺮف اﻟﻘﺪرات اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ ا  ﺎﺻﺔ   ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﺟﺮاﺋﻴﺎ ﻋ   أ  ﺎ ، اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺤﻞاﳌﺆﺳﺴﺎت 
ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋ    ﻣﻌﺮﻓﺔ  وﻓ ﻢ  اﻟﺴﻮق  واﻟﺒ ﺌﺔ  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﺑﻨﺎء ﺷﺒﻜﺔ  ﻋﻼﻗﺎت  ﻣﻊ  ز ﺎﺋ  ﺎ "
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  اﻟﺴﻮق  وﻣﻮاﺟ ﺔ  اﻟﻀﻐﻮط وا  ﻔﺎظ  ﻋﻠ  ﺎ،  وﻗﺪر  ﺎ  ﻛﺬﻟﻚ  ﻋ    
(، 4002وآﺧﺮون ) maY(، 0102وآﺧﺮون ) maY( 8002) nehCو uL، إ   دراﺳﺎت . واﺳ ﻨﺎدا"اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  (. اﺧ  ﻧﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮات ﻟﻘﻴﺎﺳﮫ، وا  ﺪول اﻟﺘﺎ    ﻌﺮض ﻟﻨﺎ  ﺬﻩ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت:6002وآﺧﺮون ) nauG
  ات اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔاﻟﻘﺪر (: ﻓﻘﺮات ﻗﻴﺎس 4-6ا  ﺪول )
  رﻗﻢ  ات اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔاﻟﻘﺪر 
  33  ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ إدارة ﻋﻼﻗﺎت وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ ز ﺎﺋ  ﺎ. 
  43 ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ا  ﻴﺪة ﺑﺎﻟﺴﻮق وﻗﻄﺎﻋﺎﺗﮫ
  53  ﻳﺘﻮﻓﺮ    اﳌﺆﺳﺴﺔ رﺟﺎل ﺑﻴﻊ ذوي ﻗﺪرات وﻛﻔﺎءات ﻋﺎﻟﻴﺔ.
  63  ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺴﻮ ﻘﻴﺔ ﻓﻌﱠ ﺎل.    اﳌﺆﺳﺴﺔﺘﻮﻓﺮ ﻳ
  73   ﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ   ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ  ﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ.
(، 0102وآﺧﺮون ) maY( 8002) nehCو uLﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ    ﻞ ﻣﻦ دراﺳﺔ،  ﺚﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣ اﳌﺼﺪر:
  (.6002وآﺧﺮون ) nauG(، 4002وآﺧﺮون ) maY
  ﺑﻤﺘﻐ   اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ: ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺎص  
اﻟﺪراﺳﺔ.  واﻟ    ﻳﻤﻜﻦ  أن  ﻣﺤﻞﻳﻘ ﺲ   ﺬا  ا  ﺰء  ﻣﺴﺘﻮى  اﻟﻘﺪرات  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ﻟﺪى  اﳌﺆﺳﺴﺎت  
ﺧﻠﻖ وا  ﻔﺎظ ﻋ   ﺑ ﺌﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻻﺑﺪاع، وذﻟﻚ ﻣﻦ   ﻌﺮف إﺟﺮاﺋﻴﺎ ﻋ   أ  ﺎ: "ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ  
ﺗﺼﻤﻴﻢ   ﻴ ﻞ  ﺗﻨﻈﻴ    ﻣﺮن  ﻳﻤﻜﻦ   ﻌﺪﻳﻠﮫ  ﺣﺴﺐ  ا  ﺎﺟﺔ،  واﻟﻘﺪرة  ﻋ    اﻟﺘ ﺴﻴﻖ ر  ﺎ  ﻋ    ﺧﻼل  ﻗﺪ
. واﻟﺘﻌﺎون  اﻟﺪاﺧ    ﻣﺎ  ﺑ ن  اﻟﻮﺣﺪات  اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إ    ﻗﺪر  ﺎ  ﻋ    اﻟﺘﺨﺼﺺ  اﻷﻣﺜﻞ  ﻟﻠﻤﻮارد"
(. 6002وآﺧﺮون  ) nauG(،  4002وآﺧﺮون  ) maY(،  0102وآﺧﺮون  ) maYو ﺎﻻﻋﺘﻤﺎد  ﻋ    دراﺳﺎت  
  ﻋﺒﺎرات ﻟﻘﻴﺎس  ﺬا اﻟﺒﻌﺪ، ﺳﻨﻌﺮض    ا  ﺪول اﳌﻮا    ﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرات: 5اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ 
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات(: ﻓﻘﺮات ﻗﻴﺎس 4-7ا  ﺪول )
  رﻗﻢ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات






  04   ﻌﻤﻞ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ   اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ا  ﻴﺪة ﻋ   اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ.





  24  .ﺸﺎر ﻊ اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔﻤﻠﺑﻤﺮوﻧﺔ وﻓﻘﺎ ﻟ  ﻌﺪﻳﻞ  ﻴ ﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔﻟﺪى إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋ   
وآﺧﺮون  maY(،  0102وآﺧﺮون  ) maY ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد  ﻋ     ﻞ  ﻣﻦ  دراﺳﺔ ﺚﻣﻦ  إﻋﺪاد  اﻟﺒﺎﺣ اﳌﺼﺪر:
  (.6002وآﺧﺮون ) nauG(، 4002)
  :ﺑﻤﺘﻐ   اﻟﻘﺪرات اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺎص  
    اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻣﺤﻞ  اﻟﺪراﺳﺔ،  اﻟﻘﺪرات  اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔإ    اﻟﺘﻌﺮف  ﻋ    ﻣﺴﺘﻮى    ﺬا  اﳌﻘﻴﺎس   ﺪف
ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ   ﺗ ﻮ ﻦ ﺷﺒ ﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ     ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋ   أ  ﺎ:  " و ﻌﺮف اﻟﻘﺪرات اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ
، ارﺗﺒﺎط  ﺧﺎرﺟﻴﺔ  ﻗﻮ ﺔ  ﻣﻊ   ﻞ  ﻣﻦ  اﻟﺰ ﺎﺋﻦ،  اﳌﻮردﻳﻦ،  ا  ﺎﻣﻌﺎت  وﻣﻌﺎ ﺪ  اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﻌﻠ    واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  
واﺧ  ﻧﺎ ﺧﻤﺲ ﻓﻘﺮات ﻟﻘﻴﺎس  ﺬﻩ اﻟﻘﺪرات ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد  ﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ    ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع".وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ اﳌ
.  و   ا  ﺪول اﻟﺘﺎ    ﺳﻨﻌﺮض  ﻋﺒﺎرات (0102) ylloJو nahS(،  0102) nahS(،  2991) llaLﻋ   دراﺳﺔ  
  اﻟﻘﻴﺎس ﻟ ﺬا اﻟﺒﻌﺪ:
  اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ اﻟﻘﺪرات(: ﻓﻘﺮات ﻗﻴﺎس 4-8ا  ﺪول )
  رﻗﻢ  اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ اﻟﻘﺪرات
  34  ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻴﺪة ﻣﻊ ﻣﻮردي اﻟﺘﺠ   ات واﳌﻮارد واﻟ  ﻣﺠﻴﺎت.ﻟﺪى 
  44  ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت  ﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى    ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع.
  54  اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺪاﺋﻢ واﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺰ ﺎﺋﻦ واﻟﺘﻌﺮف ﻋ   ﺣﺎﺟﻴﺎ  ﻢ ورﻏﺒﺎ  ﻢ واﻹﺻﻐﺎء إ   ﻣﺸﺎ ﻠ ﻢ.
  64  ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻊ ا  ﺎﻣﻌﺎت أو اﻷ ﺎدﻳﻤﻴﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ أو ﻣﻌﺎ ﺪ ﺑﺤﺚ ﺣ ﻮﻣﻴﺔ ﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ 
  74  SRETSULC ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ    ﻋﻨﺎﻗﻴﺪ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ 
 (.0102) ylloJو nahS(، 0102) nahS(، 2991) llaLﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   دراﺳﺔ  ﺚﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣ اﳌﺼﺪر:
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ) ﻟﻘﻴﺎس  ﻣﺴﺘﻮى  ﺬﻩ اﻟﻘﺪرات اﻟﺴﺘﺔ واﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋ   اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت ا  ﻤﺎ   
،  ﻣﻮاﻓﻖ، (4(  ﻣﺤﺎﻳﺪ،  )3(  ﻟﻐ   ﻣﻮاﻓﻖ،  )2و)(  ﻟﻐ   ﻣﻮاﻓﻖ   ﺸﺪة،  1،  ﺑﺤﻴﺚ  ﺗﻢ  إﻋﻄﺎء  درﺟﺔ  )(اﻟﺬﻛﺮ
  ( ﳌﻮاﻓﻖ  ﺸﺪة.5وأﺧ  ا اﻟﺪرﺟﺔ )
  اﻷداء اﻹﺑﺪا  : أ ﻌﺎدﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻘﺎﻳ ﺲ  
إ    اﻟﺘﻌﺮف  ﻋ    ﺗﻮﺟ ﺎت  اﳌﺴﺘﺠﻮ  ن  ﺣﻮل  اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ  ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻘﺎﻳ ﺲ  اﻷداء  اﻹﺑﺪا     ﺪف
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ     ﻋﻴﻨﺔ  اﻷداء اﻹﺑﺪا  اﻟﺘﻌﺮف ﻋ   ﻣﺴﺘﻮى  و ﺎﻟﺘﺎ  ﻟﻠﺪراﺳﺔ.  








  ﺎﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ:ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺎص ﺑ  
.  ﺣﻴﺚ   ﻌﺮف  اﻷداء ﺘﻮى  ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  اﳌﻨﺘﺠﺎت  ا  ﺪﻳﺪة  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﺑﻘﻴﺎس  ﻣﺴ و ﺨﺘﺺ   ﺬا  ا  ﺰء
 ﺔﺆﺳﺴاﳌاﻟ   أﻧﺘﺠ  ﺎ  ﻤﻨﺘﺠﺎت ا  ﺪﻳﺪةﻠاﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟ اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ     ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋ   أﻧﮫ "
وﺗ ﻨﺎﻓﺲ  ﻋ     ﻞ  ﻣﻦ:  ﻣﺴﺘﻮى  ﺟﻮدة  اﳌﻨﺘﺞ،  اﻟﺘ ﻠﻔﺔ،  اﻟﻮﻗﺖ  إ    اﻟﺴﻮق  )ﺳﺮﻋﺔ  ﺗﻘﺪﻳﻢ  اﳌﻨﺘﺞ  إ   
  ا  ﺪﻳﺪ.  ﻞ  ﺬﻩ اﻷ ﻌﺎد ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ ن."اﻟﺴﻮق(، ﺗﻔﺮد اﳌﻨﺘﺞ 
 (0102) ylloJو nahS(،  6002وآﺧﺮون ) nauG(،  4002وآﺧﺮون ) maYﻋﺘﻤﺎد  ﻋ    دراﺳﺎت  .  ﺑﺎﻻ 
  اﺧ  ﻧﺎ أر ﻊ ﻓﻘﺮات ﻟ ﺬا اﻟﻘﻴﺎس، واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ   :
  اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ(: ﻓﻘﺮات ﻗﻴﺎس 4-9ا  ﺪول )
  رﻗﻢ  أداء اﳌﻨﺘﺞ
  84  . ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻜﻢ ﺑﺠﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴ نﺗﺘﻤ   
  94  ﺗﺘﻤ   ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻜﻢ ﺑﺘ ﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﺴﻌﺮ اﳌﻌﻘﻮل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ ن. 
  05  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ ن. ﺗﺘﻤ   ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻜﻢ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﺮ ﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋ ﺎ    اﻟﺴﻮق 
  15  إ   إﻃﻼﻗﮫ    اﻟﺴﻮق ﻗﺼ    ﺴ ﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴ ن.اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي  ﺴﺘﻐﺮﻗﮫ اﳌﻨﺘﺞ ا  ﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﮫ 
  ﺚﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣ اﳌﺼﺪر:
  ﺎﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت )ﻃﺮق( اﻹﻧﺘﺎج:ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺎص ﺑ  
.  ﺬا  ا  ﺰء  ﻣﺨﺼﺺ  ﻟﻘﻴﺎس  ﻣﺴﺘﻮى  ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ا  ﺪﻳﺪة  ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
إﺟﺮاﺋﻴﺎ ﺑﺄن "ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج ا  ﺪﻳﺪة أو اﳌﺤﺴﻨﺔ    اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﻌﺮف اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج 




  رﻗﻢ  اﻹﻧﺘﺎج )ﻃﺮق( أداء ﻋﻤﻠﻴﺎت
  25  ﺗﺘﻤ   ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج ا  ﺪﻳﺪة أو اﳌﺤﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ    اﻷداء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪﻳﻤﺔ. 
اﻹﻧﺘﺎج  ﺑ ﺴﺒﺔ  ﻛﺒ  ة  ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﻌﻤﻞ  ﻋﻤﻠﻴﺎت  اﻹﻧﺘﺎج  ا  ﺪﻳﺪة  أو اﳌﺤﺴﻨﺔ  ﻋ    ﺗﺨﻔﻴﺾ  ﺗ ﺎﻟﻴﻒ  
  ﺑﺎﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
  35
  45  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻃﺮق اﻹﻧﺘﺎج ا  ﺪﻳﺪة واﳌﻄﺒﻘﺔ ﻣﺘﻄﻮرة وﻓﺮ ﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋ ﺎ.
  ﺚﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣ اﳌﺼﺪر:
واﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋ   اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت ا  ﻤﺎ    ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻻﺑﺪا   ﻟ ﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت 






  ﺎﻷداء اﻟﺒﻴ  :ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺎص ﺑ  







  رﻗﻢ  اﻷداء اﻟﺒﻴ  
  55   ﺴﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺒﺘﻜﺮة ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻦ إﺟﻤﺎ   ﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ 
  65  ا  ﺪﻳﺪة اﳌﺒﺎﻋﺔ ﻛ ﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮ ﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎ   اﳌﻨﺘﺠﺎت    اﳌﺆﺳﺴﺔﻋﺪد اﳌﻨﺘﺠﺎت 









ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ  وﺿﻮﺣﺎ ﻓ ﻢ وﺗﻔﺴ   أﻛ   ﻣﻦ أﺟﻞ  ﺳﺎس ﺗﻢ ادﺧﺎﻟ ﻢ    اﻟﻨﻤﻮذج، وﻋ    ﺬا اﻷ ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى 
  ﻓﻴﻤﺎ ﻳ   ﺳ ﺴﺮد ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎس  ﺬﻩ اﳌﺘﻐ  ات:و  .اﻟﺪراﺳﺔ ا  ﺎﺻﺔ   ﺬﻩ
  :ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺎص ﺑﻤﺘﻐ     ﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
اﻟﺼﻐ  ة،  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ  ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺑ  ﻢ  اﳌﺆﺳﺴﺔ،   ﻨﺎك  ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﻣﺘﻌﺎرف  ﻋﻠﻴﮫ،  و ﻮ اﳌﺆﺳﺴﺎت  









  ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺄﻛ  . 052اﻟﻜﺒ  ة ا   ﻢ: ﻓﻌﺪد ﻋﻤﺎﻟ ﺎ ﻳ ﻮن أﻣﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت  -
  ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺎص ﺑﻤﺘﻐ   ﻋﻤﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ: 
ﻓﺎﳌﻘﻴﺎس  اﳌﺴﺘﺨﺪم       ﺬﻩ  اﻟﺪراﺳﺔ   ﻮ ﻋﺪد  اﻟﺴﻨﻮات  اﻟ    زاوﻟﺖ ﻓﻴﻤﺎ  ﻳﺘﻌﻠﻖ   ﻌﻤﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ،  
 ، و   اﻟﺴﻨﺔ اﻟ   أﻧﺠﺰت ﻓ  ﺎ7102ﻓ  ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺸﺎﻃ ﺎ، أي ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺑﺪاﻳﺔ  ﺸﺎﻃ ﺎ  إ   ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 
  ﻛﻤﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻤﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ إ   ﻓﺌﺘ ن ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻏﺮض اﻟﺪراﺳﺔ و  : اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ.
 .ﺳﻨﺔ 51ﻓﺌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺼﻐ   )اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ(: وﺗ ﻮن ﻟﺪ  ﺎ ﻋﻤﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ  -
 ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛ  . 51ﻓﺌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻜﺒ  : وﺗ ﻮن ﻟﺪ  ﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ  -














اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻧﺎﻗﺸﻨﺎ       ﺬا  اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﻨﻤﻮذج  ا  ﺎص  ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ،  واﻟﺬي  ﺗﻢ  اﻋﺘﻤﺎدﻩ  ﺑﻨﺎء  ﻋ    اﻟﻨﻈﺮة  
(. 0102وآﺧﺮون ) maY(، 3002) aMو nauGاﻟﻨ   اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺬي اﻗ  ﺣﮫ  ﻞ ﻣﻦ  ﻛﺬﻟﻚﻋ   اﳌﻮارد، و 
ﻣﺘﻐ  ات  ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ  ﺗﻤﺜﻞ  ﻗﺪرات  اﻻﺑﺪاع  ﺳﺘﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف  اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺑ نوﻧﺤﺎول  ﻣﻦ  ﺧﻼل   ﺬا  اﻟﻨﻤﻮذج  
اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ،  ﺑﻤﺎ  ﻓ  ﺎ  ﻗﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  اﻟﻘﺪرات  اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ،  اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ،  
اﻷداء اﻻﺑﺪا   ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ، وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺎج، واﻟﺬي ﺑﺪورﻩ ﻳﺘﻀﻤﻦ  ﺑﺪا  اﻹ . واﻷداء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ
  . و   اﻟ   ﺗﻤﺜﻞ اﻷﺳﺎس ﻟﻔﺮﺿﻴﺎن اﻟﺪراﺳﺔ.واﻷداء اﻟﺒﻴ  






  :اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
  
 ﻃﺎر اﳌﳯﺠﻲ وا ﳣﻬﯿﺪي 







  اﻹﻃﺎر اﳌ     واﻟﺘﻤ ﻴﺪي ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ 
  ﺗﻤ ﻴﺪ:
دراﺳﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺎﺳﺐ ، وﺗﻤﺜﻞ اﳌﻨ  ﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ  ﻴﺔ ﺑﺤﺚاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ  ﻤﺎلﻋ ﻞ اﻷ 







ا  ﻟﻠﻘﻴﺎم  ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ،   ﻞ  ذﻟﻚ  ﺗﻤ ﻴﺪاﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻻﺧﺘﻴﺎر  ﺬا  اﻟﻨﻮع  ﻣﻦ  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ






     ﺬ  ا  ﺰء  ﻣﻦ  اﻟﻔﺼﻞ  ا  ﺎﻣﺲ  ﺳ ﺘﻢ  ﺗﺤﺪﻳﺪ  اﳌﻨ    اﳌﻨﺎﺳﺐ  ﻟﻠﻮﺻﻮل  إ    أ ﺪاف  اﻟﺪراﺳﺔ، 
واﻻﻗﺴﺎم أداة اﻻﺳﺘ ﻴﺎن  ﻟﻮﺻﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ   اﻟﺘﻄﺮق ووﺻﻒ ﻋﻴﻨﺔ وﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ
  .اﳌ ﻮﻧﺔ ﻣ  ﺎ
  اﳌﻨ   اﳌﺘﺒﻊ    اﻟﺪراﺳﺔ: 
اﻷداء  اﻹﺑﺪا    وﺗﺤﺪﻳﺪ أ ﻢ اﻟﻘﺪرات  ا  ﺎﺻﺔ    ﺪف  ﺬﻩ  اﻟﺪراﺳﺔ،  ﻛﻤﺎ  ﺳﺒﻖ وذﻛﺮﻧﺎ،  إ    ﺗﻘﻴﻴﻢ
،  و     ﺬا  اﻟﺼﺪد، اﻹﺑﺪا   ﻣﻦ  ز ﺎدة  أدا  ﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔواﻟ    ﺗﻤﻜﻦ  اﳌﺆﺳﺴﺎت   اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   ﺑﺎﻹﺑﺪاع
. وﻣﻦ ﺛﻢ    اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ﻺﺑﺪاع اﻟﻘﺪرات اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ ﻟﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ  ﺳﻨﻘﻮم ﺑﻘﻴﺎس
. وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﳌﻨ   اﳌﻨﺎﺳﺐ اﺗﺒﺎﻋﮫ    ﻧﺠﺎح اﻹﺑﺪاع )اﻷداء اﻹﺑﺪا  ( ﻋ   ﻘﺪرات ﺬﻩ اﻟ أﺛﺮ  ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ
    ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ  اﳌﻨ    اﻷﻓﻀﻞ  ﻟﺪراﺳﺔ  ﻣﺘﻐ  ات   ﺬا  اﳌﻮﺿﻮع  واﻟﺒﺤﺚ ﻮﺻﻔﻲ ﺬﻩ  اﻟﺪراﺳﺔ   ﻮ اﳌﻨ    اﻟ
 ﺣﻴﺚ  أن  اﳌﻨ   .ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ  وﻓﻖ  ﺧﻄﻮات  ﻋﻠﻤﻴﺔ  إﻣﺎ  ﻣﻦ  إﺛﺒﺎ  ﺎ  أو ﻧﻔ  ﺎﻋﻼﻗﺎ  ﺎ،  وﻓﺤﺺ  ﻓﺮﺿﻴﺎ  ﺎ،  ﺑﻤﺎ  
اﻟﻮﺻﻔﻲ  ﻳﺘ  ﺺ    :  "ﻣﺘﺎ ﻌﺔ  وﻣﻼﺣﻈﺔ  ﻇﺎ ﺮة  أو  ﺪف  أو ﺣﺪث  ﻣﺎ  ﻣﻌﺘﻤﺪا  ﻋ    ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻧﻮﻋﻴﺔ  أو 
اﻟﻈﺎ ﺮة      ﻓ  ة  زﻣﻨﻴﺔ  ﻣﻌﻴﻨﺔ،  أو ﺧﻼل ﻓ  ات  زﻣﻨﻴﺔ  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ   ﻐﺮض  اﻟﺘﻌﺮف  ﻋ    ﺷ    ﺟﻮاﻧﺐ ﻛﻤﻴﺔ
  1." ﻐ   ﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﻮا ﺮ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﺴﺎﻋﺪ    ﻓ ﻢ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺮا ﻦ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮ ﺮﻩ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ وﻋﻼﻗﺎ  ﺎ
  ﺪف إ   ﺑﻴﺎن  إذ( ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻐﺮض، tceffE dna esuaC) ﻛﻤﺎ  ﻌﺘ    ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺳﺒ ﻴﺔ
ﻋ    اﻷداء  اﻹﺑﺪا  .  ﻛﻤﺎ   ﻌﺘ   اﺳﺘ ﺘﺎﺟﻴﺔ  أﺛﺮ ﻗﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ وﻗﺪرات  اﻻﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  
  ( ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌ  ﺎ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﺎ ﻋ   اﻟﻨﻈﺮ ﺎت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.evitcudeD)
اﻟﺪراﺳﺔ  ﻓ    دراﺳﺔ  ﻣ  ﻴﺔ  ﻻﻋﺘﻤﺎد ﺎ  ﻋ    ﻋﻴﻨﺔ  ﻣ  ﻮ ﺔ  ﻣﻦ  وﺿﺒﻂأﻣﺎ  ﻣﻦ  ﺣﻴﺚ  اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  
ﺗ ﺘ   إ   ﻗﻄﺎع  ﺎﻋﻴﺔﺻﻨﻣﺆﺳﺴﺎت  6ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔ ن     ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻜ   واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ   
  .   ا  ﺰاﺋﺮ واﻟﻜ ﺮوﻣ  ﻟﻴﺔﻨﺎﻋﺔ اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ اﻟﺼ
  ﻣﺠﺘﻤﻊ وﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ: 
واﻟﺴ ﺐ      .ﻛﻤﺠﺎل  ﻟﻠﺪراﺳﺔ  اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﻜ ﺮوﻣ  ﻟﻴﺔﺗﻢ  اﺧﺘﻴﺎر ﻗﻄﺎع  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ  
ﺗ ﺘﺞ ﺳﻠﻌﺎ  اﺧﺘﻴﺎرﻧﺎ ﻟ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻮن أ  ﺎ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وﺗﺘﻤ    ﺬﻩ اﻷﺧ  ة ﺑﺎ  ﺎ
.  ﺗﻮﻇﻒ  أﻓﺮاد 2ﺟﺪﻳﺪة  أو ﻣﻌﺪﻟﺔ،   ﻌﺘﻤﺪ  ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ  ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﻋ    اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  واﻻﺑﺪاﻋﺎت  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
                                                           
، 8002، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷو   ، اﻟﺪار اﳌﺼﺮ ﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺼﺮ،ﻣ ﺎرات اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وإﻋﺪاد اﻟﺒﺤﻮث    اﻟﺒ ﺌﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔﻣﺘﻮ   اﻟﻨﻘﻴﺐ، 1
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ذوي  ﻣﺴﺘﻮى  ﻋﻠ    وﺗﻘ    ﻋﺎ  .  ﻛﻤﺎ  ﺗﺘﻤ   ﻋﻦ  ﻏ   ﺎ  ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺎ  اﻟﻜﺒ   ﻋ    اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ واﻟﻨﻤﻮ 
  اﻟﺴﺮ ﻊ    ﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟ   ﺗﻘﺪﻣ ﺎ إ   اﻷﺳﻮاق اﳌﺴ  ﺪﻓﺔ.
ﻗﻄﺎع  ﺗ ﺘ    إ  ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ  (  ﻣﺆﺳﺴﺎت  6ﺳﺘﺔ  ) اﻹﻃﺎرات  اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ     ﺗ ﻮن  ﻣﺠﺘﻤﻊ  اﻟﺪراﺳﺔ  ﻣﻦإذ  
 rodnoC)ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت     ﻞ ﻣﻦ: . وﺗﺘﻤﺜﻞ    ا  ﺰاﺋﺮ واﻟﻜ ﺮوﻣ  ﻟﻴﺔﻟﻜ  وﻧﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻ
،  ﻣﺆﺳﺴﺔ EINE،  ﻣﺆﺳﺴﺔ  اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ  اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ  scinortcelé tnaéG،  ﻣﺆﺳﺴﺔ  scinortcelé
  (.nortipaR، وﻣﺆﺳﺴﺔ thgilratS، ﻣﺆﺳﺴﺔ mydocrA
ﻮﻗﻊ اﳌ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺤﺮك ﺑﺤﺚ    ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ا  ﺰاﺋﺮ ﺔ دﻟﻴﻞ "اﳌﺸ  " ﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   و 
ﻋ    اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ  )ﻣﻠﻒ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد  .  وﻛﺬﻟﻚ  ﻐﺮﻓﺔ  ا  ﺰاﺋﺮ ﺔ  ﻟﻠﺘﺠﺎرة  واﻟﺼﻨﺎﻋﺔاﻻﻟﻜ  و ﻲ  ﻟﻠ
إ    ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ .ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻟ  ج  ﺑﻮﻋﺮ ﺮ ﺞ اﻟ ﺴﻴ   اﻟﻌﻘﺎري ﻣﺪﻳﺮ ﺔ  اﻛﺴﻞ(  اﳌﻘﺪﻣﺔ  ﻣﻦ  ﻃﺮف  
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اﻟ ﺴﻴ   اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ، اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺪﻳﺮ ﺔ دﻟﻴﻞ اﳌﺸ   :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   اﳌﺼﺪر:
 .ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻮ ﺐ ا  ﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎتو  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟ  ج ﺑﻮﻋﺮ ﺮ ﺞ
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 %53,4  01 %25,6  51
 %71,28  981 %001  032 اﳌﺠﻤﻮع اﻟﻜ   ﻟﻼﺳﺘﻤﺎرات
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘ ﻴﺎنﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ    اﳌﺼﺪر:
 ﻣﻦ    ﻢ (%28ﺑﻠﻎ  أﻛ   ﻣﻦ ) أن إﺟﻤﺎ     ﺴﺒﺔ  اﻻﺳﺘﻤﺎرات  اﳌﺴ  ﺟﻌﺔ ﻧﻼﺣﻆ  ﻣﻦ ا  ﺪول أﻋﻼﻩ
  ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ  .اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠ  ﺎ  ﻳﻤﻜﻦ   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ(، و    ﺴﺒﺔ ﺟﻴﺪة)اﳌﻮزﻋﺔ اﺳﺘﻤﺎرات 
  أداة ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: 




ﻋ    اﻷدﺑﻴﺎت  واﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ  ذات  اﻟﻌﻼﻗﺔ  اﳌﺒﺎﺷﺮة  ﺑﻤﻮﺿﻮع  اﻻﻃﻼعﺗﻢ   :اﳌﺮﺣﻠﺔ  اﻷو   -
 ﻦ أ ﻌﺎد اﻟﻨﻤﻮذج ا  ﺎص ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ.اﻟﺪراﺳﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻔﻘﺮات ا  ﺎﺻﺔ ﺑ ﻞ  ﻌﺪ ﻣ






ﻓ ﻤﺎ.  و  ﺬا و ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻛ   وﺿﻮﺣﺎ  ﻗﻤﻨﺎ  ﺑﺈﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ  ﻌﻀ ﺎ اﻵﺧﺮ  وﺣﺬف  ﻌﺾ اﻟﻌﺒﺎرات، ﻛﻤﺎ
  أﺻﺒﺢ اﻻﺳﺘ ﻴﺎن    ﺷ ﻠﮫ اﻟ  ﺎ ﻲ ﻳﺤﺘﻮي ﻋ   ﻋﺪة أﻗﺴﺎم ﺳﻨﻮﺟﺰ ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ  :




  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎ ﻲ: -
و  ﺪف  ﻣﻦ  ﺧﻼﻟﮫ  إ    اﻟﺘﻌﺮف  ﻋ    ﺗﻮﺟ ﺎت  اﳌﺴﺘﺠﻮ  ن  ﺣﻮل  اﳌﺘﻐ  ات  اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ  ﻟﻠﺪراﺳﺔ.  أي 
اﻟﺘﻌﺮف  ﻋ    ﻣﺴﺘﻮى  ﻗﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ وﻗﺪرات  اﻻﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻠﻮ        ﻋﻴﻨﺔ  اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻗﻄﺎع 
.  و ﺬا  اﻟﻘﺴﻢ  ﺑﺪورﻩ  ﻳﻨﻘﺴﻢ  إ    ﺳﺘﺔ  أﺟﺰاء،   ﻞ  ﺟﺰء  ﻳﺨﺘﺺ واﻟﻜ ﺮوﻣ  ﻟﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ  
  واﻟ   ﺳﻨﻮﺟﺰ ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ  : ﺎس  ﻌﺪ ﻣﻦ أ ﻌﺎد اﳌﺘﻐ  ات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ.ﺑﻘﻴ





 7 ﺸﺘﻤﻞ  ﻋ     ﺑﺪور ﺎ واﻟ   اﻟﻘﺪرات  اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ، اﻟﻔﻘﺮات  ا  ﺎﺻﺔ  ﺑﻘﻴﺎسﺘﻀﻤﻦ   و  ا  ﺰء  اﻟﺜﺎ ﻲ:
  .(62 -02ﻓﻘﺮات )ﻣﻦ 
  .(23 -72اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ )ﻣﻦ  ﻘﻴﺎسﺑ ﺗﺨﺘﺺ ﻓﻘﺮات 6ﻋ    ﺸﺘﻤﻞ  ا  ﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ:
  .(73 -33ﻓﻘﺮات )ﻣﻦ  5ﻓﻴﮫو  ،اﻟﻘﺪرات اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔﻗﻴﺎس  تو ﺘﻀﻤﻦ ﻓﻘﺮا ا  ﺰء اﻟﺮا ﻊ:
  (.24 -83ﻣﻦ )اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات  ﻘﻴﺎسﻟﻓﻘﺮات 5 ﻣﻦ ن و ﺘ ﻮ  ا  ﺎﻣﺲ:ا  ﺰء 
  (.74 -34ﻓﻘﺮات )ﻣﻦ  5اﻟﻘﺪرات اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ،  ﺸﺘﻤﻞ ﻋ    ﻓﻘﺮات ﻗﻴﺎس ﻦﻳﺘﻀﻤ اﻟﺴﺎدس:ا  ﺰء 
  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ: -
اﻟﺘﻌﺮف ﻋ   ﻣﺴﺘﻮى  أيو  ﺪف إ   اﻟﺘﻌﺮف ﻋ   ﺗﻮﺟ ﺎت اﳌﺴﺘﺠﻮ  ن ﺣﻮل اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ ﻟﻠﺪراﺳﺔ. 
.  و ﺬا  اﻟﻘﺴﻢ  ﺑﺪورﻩ واﻟﻜ ﺮوﻣ  ﻟﻴﺔاﻷداء  اﻹﺑﺪا        ﻋﻴﻨﺔ  اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻗﻄﺎع  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ  
  ﻟﻠﺪراﺳﺔ. اﻟﺘﺎ ﻊﻳﻨﻘﺴﻢ إ   ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء،  ﻞ ﺟﺰء ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻘﻴﺎس  ﻌﺪ ﻣﻦ أ ﻌﺎد اﳌﺘﻐ   
  .(15 – 84اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ )ﻣﻦ  ﻓﻘﺮات ﻟﻘﻴﺎس4 ﺘﻀﻤﻦ و  ا  ﺰء اﻷول:








 (1ﻟ ﺎ درﺟﺔ واﺣﺪة )  ﻌﻄﻰﻏ   ﻣﻮاﻓﻖ  ﺸﺪة:  -









 .(5 ﻌﻄﻰ ﻟ ﺎ ﺧﻤﺲ درﺟﺎت ) :.%02أﻛ   ﻣﻦ  -
اﻷ ﻤﻴﺔ  ﻣﺴﺘﻮى  ﻣﺘﻐ  ات  اﻟﺪراﺳﺔ      اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﳌﺒﺤﻮﺛﺔ  ﺗﻢ  اﻻﻋﺘﻤﺎد  ﻋ   وﻣﻦ  أﺟﻞ  ﺗﺤﺪﻳﺪ
( درﺟﺔ 97.1 – 1اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮﺳﻂ ا  ﺴﺎ ﻲ ﻣﻦ ) ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ،ﺑﺨﻤﺲ ﻣﺴﺘﻮ ﺎت وﻗﻴﺎﺳ ﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮات اﻟ ﺴ ﻴﺔ
ﺿﻌﻴﻔﺔ  )ﻣﺴﺘﻮى درﺟﺔ  ﻣﻮاﻓﻘﺔ   (95.2 – 08.1ﻣﻦ  )و ،  ﺿﻌﻴﻔﺔ  ﺟﺪا  )ﻣﺴﺘﻮى  ﺿﻌﻴﻒ  ﺟﺪا(ﻣﻮاﻓﻘﺔ  
( درﺟﺔ 91.4 – 04.3( درﺟﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ )ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ(، ﻣﻦ )93.3 – 06.2وﻣﻦ ) ،ﺿﻌﻴﻒ(
ﺟﺪا  و ﺎﻟﺘﺎ    ﻣﻮاﻓﻘﺔ  ﻋﺎﻟﻴﺔ درﺟﺔ ﻌﺘ    (5 – 02.4ﻣﻦ  ) ﻣﻮاﻓﻘﺔ  ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  )ﻣﺴﺘﻮى  ﻣﺮﺗﻔﻊ(،  وأﺧ  ا
  ﻗﻴﺎس اﳌﺪى اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺑﮫ ﻣﺴﺘﻮ ﺎت اﻟﻘﻴﺎس ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﻋﻠﻤﺎ أﻧﮫ ﺗﻢ  .)ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎ   ﺟﺪا(
  08.0= 5/4-5أي:  "ا  ﺪ اﻷد ﻰ ﻟﻠﺪرﺟﺎت / ﻋﺪد ﻣﺴﺘﻮ ﺎت اﻟﻘﻴﺎس –ا  ﺪ اﻷﻋ   ﻟﻠﺪرﺟﺎت "
 اﻟﺪراﺳﺔ: اةاﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻷد 
ا  ﺰء  ﻣﻦ  اﻟﻔﺼﻞ  إ    ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  اﻻﺧﺘﺒﺎرات  اﻟ    ﺗﺠﺮى  ﻗﺒﻞ  اﻟﺸﺮوع     ﻳﺘﻢ  اﻟﺘﻄﺮق       ﺬا  
اﻻﺧﺘﺒﺎرات  اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ،  ﺣﻴﺚ  ﺳﻨ ﻨﺎول  اﺧﺘﺒﺎر ﺻﺪق  وﺛﺒﺎت  أداة  اﻟﻘﻴﺎس  وﻛﺬﻟﻚ  اﺧﺘﺒﺎر 
  اﻟﺘﻮز ﻊ اﻟﻄﺒﻴ   ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ.








(  واﻟﺜﺒﺎت ytidilaVﺋﺺ  أدوات  اﻟﻘﻴﺎس   ﻤﺎ:  اﻟﺼﺪق  )أداة  اﻟﻘﻴﺎس  ا  ﻴﺪة،  وﻣﻦ  أ ﻢ  ﺧﺼﺎ
و ﺬا  ﻣﺎ  ﺳﻨﺤﺎول  اﻟﺘﺄﻛﺪ  ﻣﻦ  ﻣﺪى  ﺗﻮﻓﺮ ﻤﺎ      أداة  اﻟﻘﻴﺎس  اﻟ    ﺗﻢ  ﺗﻄﻮ ﺮ ﺎ  ﻷﻏﺮاض  .(ytilibaileR)
  اﻟﺪراﺳﺔ.
 أداة اﻟﻘﻴﺎس:  ﺻﺪق 
ﻣﻦ  ا  ﺼﺎﺋﺺ  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  اﳌﻤ  ة  ﻷداة  اﻟﻘﻴﺎس   ﻮ اﻟﺼﺪق،  واﻟﺬي   ﻌﺮف  ﻋ    أﻧﮫ  اﳌﺪى  اﻟﺬي 
 ﺎﻧﺖ  ﺗﻘ ﺲ  ﻣﺎ  ﻌﺘ   أداة  اﻟﻘﻴﺎس  ﺻﺎدﻗﺔ  إذا   و ﺘﻌﺒ   آﺧﺮ،.1داة  اﻟﺼﻔﺔ  اﳌﺮاد  ﻗﻴﺎﺳ ﺎﺗﻘ ﺲ  ﻓﻴﮫ  اﻷ 
  ﺻﻤﻤﺖ ﻓﻌﻼ ﻟﻘﻴﺎﺳﮫ.
  اﳌﺤﻜﻤ ن:  ﺻﺪق -
ﻋﺮض اﻻﺳﺘ ﻴﺎن   ﻳﺤﺘﻮ  ﺎ اﻻﺳﺘ ﻴﺎن ﺗﺆدي إ   ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺪﻗﺔ ﺗﻢ  ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن اﻟﻔﻘﺮات اﻟ
ﻛﻤﺎ  ذﻛﺮﻧﺎ  ﺳﺎﺑﻘﺎ      وﺻﻒ  - اﳌﺘﺨﺼﺼ ن اﳌﺤﻜﻤ ن  ﻣﻦ  أ  ﺎب  ا    ة اﻷﺳﺎﺗﺬةﻋ    ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  
 ،ﻣﺪى  وﺿﻮﺣ ﺎﻣﻦ  ﺣﻴﺚ   ﻔﻘﺮات  واﻟ ﻠﻤﺎت  اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔاﻟ ﺣﻮل  آرا  ﻢ ءﻋﻄﺎوذﻟﻚ  ﻹ  -ﺗﻄﻮ ﺮ اﻷداة  
و   وﺿﻌﺖ ﻷﺟﻠﮫ،  ﻣﺎﻓﻌﻼ ﺗﻘ ﺲ اﻟﻔﻘﺮات  ﻌ   و   ﺬﻩ ﺧﻠﻮ ﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض، وأنﻛﺬﻟﻚ و   ﺎﻓ ﻤﺳ ﻮﻟﺔ 
ﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼتإدﺧﺎل   ﻌﺾ  اﳌﻘﺪﻣﺔ  ﺗﻢ    ﺎت اﻟﺘﻮﺟ ﺿﻮء
ّ
ﺣﺬف  و أاﻟﺼﯿﺎﻏﺔ،  ﺑﺘﺤﺴ ن   ذﻟﻚ ﺳﻮاء   ﻌﻠ
ﻣﺎ  ﻗﻴﺎسأو ﺗﻔﺸﻞ     رةأو ﺗ ﻮن ﻣﻜﺮ  اﻟ   ﺗ ﺘ   إﻟﻴﮫ ﻮر اﳌﺤ ﻋﻦ  ﻌ   ﻻ    اﻟ / اﻟ ﻠﻤﺎت  ﻌﺾ اﻟﻌﺒﺎرات
  .   ﻧﺎﻟﺖ درﺟﺔ اﺗﻔﺎق ﺑ ن اﳌﺤﻜﻤ ناﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرات اﻟو . وﺿﻌﺖ ﻷﺟﻠﮫ
 ﺛﺒﺎت أداة اﻟﻘﻴﺎس:  
إذا ﻣﺎ ﻃﺒﻘﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف  ﻋﻄﺎء ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔإة اﻟﻘﻴﺎس ﺑﻤﺪى ﻗﺪر  ﺎ ﻋ   اﺗﺘﻌﻠﻖ ﺛﺒﺎت أد
وإن  ﺗﻜﺮر  أي  أن  ﺛﺒﺎت  اﻻﺳﺘ ﻴﺎن  ﻳﺘﻤﺜﻞ      اﻻﺳﺘﻘﺮار     اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  وﻋﺪم   ﻐ   ﺎ   ﺸ ﻞ  ﻛﺒ   .2واﻟﺸﺮوط
. وﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺛﺒﺎت أداة اﻟﻘﻴﺎس ﺗﻢ ﺗﻮز ﻌ ﺎ ﻋ   ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﺪة ﻣﺮات ﺧﻼل ﻓ  ات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﺎ ﻊ واﻟﻮاﺳﻊ اﻻﺳﺘﺨﺪام و ﻮ ﺎرات اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ     ﻞ ﻣﻦ: اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   اﺧﺘﺒ
 (3-5) ا  ﺪول ﺳﻨﻌﺮض    و  .ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ namttuGﻣﻌﺎﻣﻞ ، (ahplA s’hcabnorC) خﻧﺒﺎﻛﺮو أﻟﻔﺎ 
  . ﺬﻳﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻦ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴ ناﳌﻮا   ﻧﺘﺎﺋﺞ 
                                                           










(،  أن  ﻗﻴﻢ  ﻣﻌﺎﻣﻞ  أﻟﻔﺎ  ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  ﺗﺮاوﺣﺖ  ﻣﺎ  ﺑ ن 3-5ﻳﻼﺣﻆ  ﻣﻦ  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  اﻟ     ﻌﺮﺿ ﺎ  ا  ﺪول  )
(  ﻟ ﻞ  ﻣﺘﻐ   ﻣﻦ  ﻣﺘﻐ  ات  اﻟﺪراﺳﺔ،  ﻛﻤﺎ  ﺑﻠﻐﺖ  ﻗﻴﻤﺔ   ﺬا  اﳌﻌﺎﻣﻞ    ﻤﻴﻊ  ﻓﻘﺮات  أداة 729.0-268.0)
 (.  ﻛﺬﻟﻚ  ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ6.0(  و    ﻗﻴﻤﺔ  ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  ﺗﺘﺠﺎوز  اﻟﻘﻴﻤﺔ  اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ  ﳌﻌﺎﻣﻞ  أﻟﻔﺎ  )469.0اﻟﻘﻴﺎس  )
- 637.0ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ  اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ،  ﻓﻘﻴﻢ   ﺬا  اﻷﺧ   اﻟﺬي  ﻳﻈ ﺮ ﺎ  ا  ﺪول  ﺗ  اوح  ﻣﺎ  ﺑ ن  ) namttuGﳌﻌﺎﻣﻞ  




 namttuGﻣﻌﺎﻣﻞ   ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮات  ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺪراﺳﺔ
  788.0  729.0  91  ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
  468.0  219.0  70  اﻟﻘﺪرات اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
  588.0  629.0  60  اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ
  658.0  488.0  50  اﻟﻘﺪرات اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ
  718.0  409.0  50  اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  168.0  268.0  50  اﻟﻘﺪرات اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ
  637.0  788.0  01  اﻷداء اﻹﺑﺪا  
  138.0  469.0  75  ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺘﻐ  ات
  sspSv12ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  اﳌﺼﺪر:
 :ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻮز ﻊ اﻟﻄﺒﻴ   اﺧﺘﺒﺎر  
، ﺗﺘﻮزع ﺗﻮز ﻌﺎ ﻗﺮ ﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮز ﻊ اﻻﺳﺘ ﻴﺎنﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ   ﺗﻢ ﺟﻤﻌ ﺎ ، و ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣ  
واﻟﺬي  ﻳﺘﻀﻤﻦ  ﺣﺴﺎب   ﻞ  ﻣﻦ  ﻣﻌﺎﻣﻞ  (ytilamroN،  ﻓﻘﺪ  ﺗﻢ  اﺳﺘﺨﺪام  اﺧﺘﺒﺎر اﻻﻋﺘﺪاﻟﻴﺔ  )اﻟﻄﺒﻴ  
 ﻧﻮﻋﺎ  ﻣﻦ  أﻧﻮاع  اﻻﺧﺘﺒﺎرات  اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔاﻟﺬي   ﻌﺘ   .  (sisotruK(  وﻣﻌﺎﻣﻞ  اﻟﺘﻔﻠﻄﺢ  )ssenwekSاﻻﻟﺘﻮاء  )
   اﻟﻄﺒﻴ ﻊاﻟﺘﻮز  ﻣﻦ( )أو ﻗﺮ ﺒﺔ ﺗ ﺒـﻊ اﻻﺳﺘ ﻴﺎنﻣﻦ ﺧﻼل  اﻟّﺘـﻲ ﺗـﻢ ﺟﻤﻌ ـﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﳌﻌﺮﻓـﺔ ﻣـﺎ إذا  ﺎﻧـﺖ 
 ﻲﻓﻔـﻣﻌﻠﻤﯿـﺔ؟ ﻣﻌﻠﻤﯿـﺔ أم ﻏﯿـﺮ     اﺧﺘﺒﺎراتﯾﺠـﺐ اﺳـﺘﺨﺪاﻣ ﺎ  ـﻞ    ﻧـﻮع اﻻﺧﺘﺒـﺎرات اﻟ وﺗﺤﺪﻳﺪ، أم ﻻ
ﻓﯿﻤـﺎ  ﯾﺠـﺐ  اﺳـﺘﺨﺪام  ،ﻃﺒﯿﻌﯿـﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻮز ﻌﺎ ن ط  اﻻﺧﺘﺒـﺎرات  اﳌﻌﻠﻤﯿـﺔ  أن  ﯾﻜـﻮ  ﺸـ    اﻷﺣﻴﺎنﻣﻌﻈـﻢ  
  .اﻟﻄﺒﻴ   ﻻ ﺗ ﺒـﻊ اﻟﺘﻮز ـﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﻻﺧﺘﺒـﺎرات ﻏﯿـﺮ اﳌﻌﻠﻤﯿـﺔ إذا  ﺎﻧـﺖ 
ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄ  ﺎ  0.3، ﺗﻔﻮق ﳌﺆﺷﺮ اﻻﻟﺘﻮاء ،( أن اﳌﺘﻐ  ات اﻟ   ﻟﺪ  ﺎ ﻗﻴﻢ ﻣﻄﻠﻘﺔ1102) enilKأﺷﺎر 
،  وﻣﻊ  ذﻟﻚ،  اﻟﻘﻴﻢ  اﳌﻄﻠﻘﺔ  ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻔﻠﻄﺢ ﻨﺎك  ﺗﻮاﻓﻖ  أﻗﻞ  ﺣﻮل   ﻏ   ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ  إ    أ ﻌﺪ  ا  ﺪود.
وآﺧﺮون tseWو ﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟـ .1ﻄﺢﺻﻒ ﺑﺄ  ﺎ "ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ" اﻟﺘﻔﻠﻣﻦ  ﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﺗﻮ  0.02إ   أﻛ   ﻣﻦ  0.8ﺣﻮا   
                                                           














  613.0  -  080.1  91  ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
  583.0  -  497.0  70  اﻟﻘﺪرات اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
  575.0  -  740.1  60  اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ
  -  293.0  -  294.0  50  اﻟﻘﺪرات اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ
  534.0  -  399.0  50  اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  515.0  -  254.0  50  اﻟﻘﺪرات اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ
  221.0  -  610.1  73  ﻗﺪرات اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  
  930.1  -  818.0  40  اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ
  319.1  -  304.1  30  اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت
  -  693.0  -  264.0  30  اﻷداء اﻟﺒﻴ  
  224.0  -  096.0  01  اﻷداء اﻹﺑﺪا  




ﻓﺈن   ﻞ .  و ﺎﻟﺘﺎ  ،  ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت    أﻳﻀﺎ  ﺗﻔﻲ  ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة  اﻟﻼزﻣﺔ  ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻔﻠﻄﺢ  اﻟﻄﺒﻴ     (319.1،  و-
و ﺬا  ﻣﺎ   ﺴﻤﺢ ﺑﻤﺘﺎ ﻌﺔ  ﺗﺤﻠﻴﻞ  اﻟﺪراﺳﺔ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  اﻟﻄﺒﻴ  ، ﺎ ﻗﺮ ﺒﺎ  ﻣﻦﺗﻮز ﻌاﻟﺪراﺳﺔ ﺗ ﺒﻊ   ﻣﺘﻐ  ات
  أدوات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻌﻠﻤﻴﺔ.
 أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺣﺼﺎ ﻲ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻔﺮدات ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:  
اﻟ    ﺳ ﺘﻢ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ  واﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ  ﺳﻨ ﻨﺎول       ﺬا  ا  ﺰء،  ﻣﺨﺘﻠﻒ  أﻧﻮاع  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  
 ﺬا وﺳﻨﻌﺮض  اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺎ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﻴﻨﺔ  وﺗﻮﺟ ﺎ  ﺎ، وﻛﺬﻟﻚ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﺿﻴﺎت  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ.
    ﺼﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد اﳌﺴﺘﺠﻮ  ن    ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ.ا  ﺼﺎﺋﺺ اﻟ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل  ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴ   ذﻟﻚ
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  :اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ    اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻣﻔﺮدات اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋ    ﺑﺈﺟﺎﺑﺔا  ﺎﺻﺔ  اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ    ﻣﻌﺎ  ﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋ   اﻟﻄﺮ ﻘﺔ 
  .0.12اﻻﺻﺪار  sspSﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺣﺰﻣﺔ اﻟ  اﻣﺞ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻ اﻻﺳﺘ ﻴﺎن
     إﺟﺮاء  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  اﻻﺣﺼﺎ ﻲ  ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت، ءاﻟﺒﺪ،  وﻗﺒﻞ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  اﳌﺴﺘﺠﻮ  ن  ﻌﺪ  ﺟﻤﻊ  اﻻﺳﺘﻤﺎرات
، وا  ﺪول اﻟﺘﺎ   ﻳﻮ   اﻟﺮﻣﻮز ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺪراﺳﺔﻘﻴﺎس  ﻞ ﻣﺘﻐ   ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات ا  ﺎﺻﺔ ﺑ ﺑ  ﻣ    أوﻻ  ﻗﻤﻨﺎ
  اﳌﻌﻄﺎة ﳌﺘﻐ  ات اﻟﺪراﺳﺔ
  ﺗﺮﻣ   ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺪراﺳﺔ(: 5-5ا  ﺪول )
  اﺧﺘﺼﺎر ﻟ ﻠﻤﺎت ﺗﺮﻣ   اﻟﻔﻘﺮات  ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮات  ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺪراﺳﺔ
 91CDRإ    1CDR  91  ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
 tnemeppoleveD & hcraeseR
 seitilibapaC
  seitilibapaC evitprosbA 7CAإ    1CA  70  اﻟﻘﺪرات اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
  seitilibapaC gnirotcafunaM 6CnaMإ    1CnaM  60  اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ
  seitilibapaC gnitekraM 7CkraMإ    1CkraM  50  اﻟﻘﺪرات اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ
  seitilibapaC gnizinagrO 5COإ    1CO  50  اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  seitilibapaC egakniL 5CLإ    1CL  50  اﻟﻘﺪرات اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ
  CIT  73  ﻗﺪرات اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  
 noitavonnI lacigolonhceT
  seitilibapaC
  ecnamrofreP tcudorP 4PdorPإ    1PdorP  40  اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ
  ecnamrofreP seccorP 3PcorPإ    1PcorP  30  اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت
  ecnamrofreP elaS 3PSإ    1PS  30  اﻷداء اﻟﺒﻴ  




اﺗﺠﺎﻩ     ﺗﺤﺪﻳﺪ   و ﺴﺎﻋﺪ ﻌﺘ   ﻣﻦ أﻛ   ﻣﻘﺎﻳ ﺲ اﻟ  ﻋﺔ اﳌﺮﻛﺰ ﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ،   اﳌﺘﻮﺳﻂ  ا  ﺴﺎ ﻲ: -
 .ﻛ ﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟ ﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋ   ﺣﺪة أو ﻟﻠﺒﻌﺪ
ﺧﺼﺎﺋﺺ  ﻣﻔﺮدات  اﻟﻌﻴﻨﺔ  وﻛﺬﻟﻚ  وﺗﻢ  اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺎ  ﻟﺒﻴﺎن  وﺻﻒ اﻟﺘﻜﺮارات  واﻟ ﺴﺐ  اﳌﺌﻮ ﺔ: -
 .إﺟﺎﺑﺎ  ﺎ
ﻋﺒﺎرة  ﻣﻦ  ﻞاﻟﺪراﺳﺔ  ﻟ  تﻣﻔﺮدا إﺟﺎﺑﺎتﺘﺨﺪم  ﳌﻌﺮﻓﺔ  درﺟﺔ   ﺸ ﺖ  ﺴو  اﻻﻧﺤﺮاف  اﳌﻌﻴﺎري: -
 .ا  ﺴﺎ ﻲ ﻋﺒﺎرات ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺪراﺳﺔ وﻟ ﻞ ﻣﺤﻮر ﻣﻦ اﳌﺤﺎور اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄ ﺎ







ﻧﻮﻋﺎ  ﻣﻦ  أﻧﻮاع  اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺬي   ﻌﺘ    (:sisotruK & ssenwekSواﻟﺘﻔﻠﻄﺢ  ) اﻻﻟﺘﻮاء ﻣﻌﺎﻣﻞ -
 ،اﻟﻄﺒﻴ   اﻟﺘﻮز ﻊ ﺗ ﺒـﻊ اﻻﺳﺘ ﻴﺎنﻣﻦ ﺧﻼل    ﺗـﻢ ﺟﻤﻌ ـﺎ اﻟ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتـﺔ ﻣـﺎ إذا  ﺎﻧـﺖ ﳌﻌﺮﻓ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
 أو ﻗﺮ ﺒﺔ ﻣﻦ  ﺬا اﻷﺧ  .
 .ﻋ   اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊاﳌﺘﻐ   اﳌﺴﺘﻘﻞ، أﺛﺮ  ﻻﺧﺘﺒﺎر  اﻻﻧﺤﺪار اﻟ ﺴﻴﻂ: -
 . أ ﻌﺎد اﳌﺘﻐ   اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻋ   اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ ﺄﺛﺗ درﺟﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ  اﻻﻧﺤﺪار اﳌﺘﻌﺪد: -




  ﺴﺘﺨﺪم  ﻟﻘﻴﺎس  اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ  ﳌﺠﻤﻮﻋﺘ ن اﻟ   ﺔاﻟﻼﻣﻌﻠﻤﻴ ﻌﺘ   ﻣﻦ  اﻟﻄﺮق   :sillaW laksurKاﺧﺘﺒﺎر -
 .ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮط اﻟﺘﺠﺎ ﺲ وذﻟﻚ    ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘ ن







 .1ﻣ ﺴﺎو ﺔﻐ   اﻟ اﻟﻌﻴﻨﺎت    ﺣﺎﻟﺔاﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ  ﻔﻀﻞ و  .ﺜﻨﺎﺋﻴﺔاﻟ اﳌﻘﺎرﻧﺎت
 ﻮ ﻣﻦ  اﺧﺘﺒﺎرات  اﳌﻘﺎرﻧﺔ  اﳌﺘﻌﺪدة،   ﺴﺘﺨﺪم  ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺎت  اﻟﺰوﺟﻴﺔ،  أي  :3T s’ttennuDاﺧﺘﺒﺎر  -
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  ﻣﺎ  إذا   ﺎن  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﺎ  )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﺿﺎﺑﻄﺔ(  ﻳﺨﺘﻠﻒ  ﻋﻦ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺘ ن 
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام  ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر    ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم  .   اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ )ﺗﺠﺮ ﺒ ﺘ ن( أو أﻛ   
، وﻋﺪم  ﺴﺎوي اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ (sillaW laksurKاﺧﺘﺒﺎرم ﺗﺠﺎ ﺲ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ )أي  ﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪا
  2(n 05 ≤إ   ذﻟﻚ  ﺴﺘﺨﺪم    ﺣﺎﻟﺔ   ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﺻﻐ   )
                                                           
، دار واﺋﻞ  ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ  واﻟ ﺸﺮ،  ssps وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﮫ      ا  ﺎﺳﻮب  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  اﻟﺮزم  اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻ  اﻹﺣﺼﺎء  ﻓﻼح،   ﷲاﳌﻨ  ل  ﻋﺒﺪ   1
  .682 -342، ص. ص. 0002اﻷردن، 
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  :وﺻﻒ ا  ﺼﺎﺋﺺ اﻟ  ﺼﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻷﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
اﳌﻮا    ﺗﻮز ﻊ  ﻋﻴﻨﺔ  اﻟﺪراﺳﺔ  ﺣﺴﺐ  ا  ﺼﺎﺋﺺ  اﻟ  ﺼﻴﺔ  واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ  (6-5)ﻳﺒ ن  ا  ﺪول  
ﻋﺪد  ﺳﻨﻮات  اﻟﻌﻤﻞ  )ا    ة(،  اﳌﺼ  ﺔ  )أو اﻟﻘﺴﻢ(  اﻟﺬي   ﺸﺘﻐﻞ ) ﺎ   ﺲ،  اﻟﻌﻤﺮ،  اﳌﺆ ﻞ  اﻟﻌﻠ  ،  
ﻲ  ﺑﺤﺴﺎب  اﻟﺘﻜﺮارات  واﻟ ﺴﺐ  اﳌﺌﻮ ﺔ  ﻟﻠﺘﻌﺮف  ﻋ     ﺬﻩ وﺗﻢ  اﺳﺘﺨﺪام  اﻹﺣﺼﺎء  اﻟﻮﺻﻔﻓﻴﮫ(.  
  .ا  ﺼﺎﺋﺺ
  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟ  ﺼﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻷﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔا  ﺼﺎﺋﺺ (: 5-6ا  ﺪول )
 %اﳌﺌﻮ ﺔ ﺔاﻟ ﺴﺒ  اﻟﺘﻜﺮار  اﳌﺘﻐ  ات اﻟ  ﺼﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
  ا   ﺲ
  3.06  411  ذﻛﺮ
  7.93  57  أﻧ  
  001  981  اﳌﺠﻤﻮع
  اﻟﻌﻤﺮ
  3.24  08  ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻗﻞ 03
  3.24  08  ﺳﻨﺔ 04 – 13
  0.9  71  ﺳﻨﺔ 05 – 14
  3.6  21  ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛ   15
  001  981  اﳌﺠﻤﻮع
  اﳌﺆ ﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ
  8.31  62  ﺗﻘ  
  6.83  37  ﻟ ﺴﺎ ﺲ
  5.63  96  ﻣ ﻨﺪس
  9.7  51  ﻣﺎﺟﺴﺘ  
  2.3  6  دﻛﺘﻮراﻩ أو ﻣﺎ  ﻌﺎدﻟ ﺎ
  001  981  اﳌﺠﻤﻮع
  ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﻌﻤﻞ )ا    ة(
  2.76  721  ﺳﻨﻮات ﻓﺄﻗﻞ 5
  6.82  45  ﺳﻨﻮات 01 – 6
  6.1  3  ﺳﻨﺔ 51 – 11
  6.2  5  ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛ   61
  001  981  اﳌﺠﻤﻮع
  اﳌﺼ  ﺔ أو اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي  ﺸﺘﻐﻞ ﻓﻴﮫ
  6.91  73  (D&Rاﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ )
  4.53  76  اﻟﺘﺼ ﻴﻊ
  9.61  23  اﻟ ﺴﻮ ﻖ
  0.82  35  أﺧﺮى 
  001  981  اﳌﺠﻤﻮع
   sspS12Vﻋﺘﻤﺎد ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻ  اﳌﺼﺪر:
(  واﻟﺒﺎ    ﻣﻦ % 3.06ﻳ ﺒ ن  ﻣﻦ  ا  ﺪول  أن  ﻣﻌﻈﻢ  أﻓﺮاد  ﻋﻴﻨﺔ  اﻟﺪراﺳﺔ   ﻢ  ﻣﻦ  اﻟﺬ ﻮر  ﺑ ﺴﺒﺔ  )











وﻋﻨﺪ  اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ      اﳌﺆ ﻼت  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﻷﻓﺮاد  اﻟﻌﻴﻨﺔ  ﻧﺠﺪ  أن  أﻏﻠ  ﻢ  ﻳﺤﻤﻠﻮن  ﺷ ﺎدة  ﻟ ﺴﺎ ﺲ 
(، و ﻠﻎ ﻋﺪد ا  ﺎﻣﻠ ن ﺷ ﺎدة % 6.83( ﺑ ﺴﺒﺔ )37ﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ا  ﺎﺻﻠ ن ﻋ   ﻟ ﺴﺎ ﺲ )وﻣ ﻨﺪس، ﺣ
(.  ﻛﻤﺎ  ﺑﻠﻎ  ﻋﺪد  ا  ﺎﺻﻠ ن  ﻋ    ﺷ ﺎدات  دراﺳﺎت  ﻋﻠﻴﺎ  ﻣﻦ  ﻣﺎﺟﺴﺘ   % 5.63(  و  ﺴﺒﺔ  )96ﻣ ﻨﺪس  )
( أﻓﺮاد ﺑ ﺴﺒﺔ 6( و )% 9.7( ﺑ ﺴﺒﺔ )51ودﻛﺘﻮراﻩ أو ﻣﺎ  ﻌﺎدﻟ ﺎ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻢ و ﺴ  ﻢ ﻋ   اﻟﺘﻮا   )
(  و ﺬا  ﻣﺎ  ﻳﺪل  ﻋ    ارﺗﻔﺎع  اﳌﺴﺘﻮى  اﻟﻌﻠ    ﻷﻓﺮاد  ﻋﻴﻨﺔ  اﻟﺪراﺳﺔ.  أﻣﺎ  اﻷﻓﺮاد  ا  ﺎﺻﻠ ن  ﻋ   % 3.6)
( ﻣﻦ إﺟﻤﺎ   اﻟﻌﻴﻨﺔ. وﻟﻌﻞ ﺳ ﺐ ارﺗﻔﺎع اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠ   % 8.31( ﺑﻤﺎ  ﻌﺎدل )62ﺷ ﺎدة ﺗﻘ   ﻓﻌﺪد ﻢ )

























  ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ: ﻜ ﺮوﻣ  ﻟﻴﺔﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ واﻟ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر  







  %01أﻛ   ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ 
  3ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻻﺑﺪاع. -
واﻻﺑﺪاع ﻛﺜﻴﻔﺔ  اﳌﻌﺮﻓﺔ   ﻋﺎﻟﻴﺔ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎن  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  (  أ2102) ognoLو oningaDﻛﻤﺎ  أﺿﺎف  
، اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺗﺼﻮر  واﺳ ﺸﺮاف  اﻟﺘﻮﺟ ﺎتﻋ     ﺣﻴﺚ  ﻳ ﻮن  ﻣﻦ  اﻟﻀﺮوري  ﺟﺪا ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  
  4ﻋﻼوة ﻋ   ذﻟﻚ ﻗﺪم  ﻌﺾ ا  ﺼﺎﺋﺺ اﻟ   ﺗﺘﻤ     ﺎ  ﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت:
  ﻗﺼﺮ دورات ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﺠﺎت، -
  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ﺸ ﻞ ﻣ ﺴﺎرع وﻣﺘﻮاﺻﻞ، ﺗﻄﻮرات -
  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻤ   اﳌﻨﺘﺠﺎت اﺳﺘﻤﺮار  ﻐ   اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وﺿﻐﻮط ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻛﺒ  ة -
  .ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ   ﺔ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﻮ ﺻﻌ -
                                                           
 ﻨﺎك ﻣﺼﻄ  ﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟ ﺴﻤﻴﺔ  ﺬا اﻟﻘﻄﺎع أو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ   ﺗ ﺘ   إﻟﻴﮫ ﻣﺜﻞ، ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، اﳌﺆﺳﺴﺎت   1
  .اﳌﺒﺘﻜﺮة، اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ   اﳌﻌﺮﻓﺔ، واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ   اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ا  ﺪﻳﺜﺔ
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ﻣﺠﺎﻻ  ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ  ﻟﻠﻘﻴﺎم  ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ  اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ  ﻣﻦ  أﺟﻞ  ﻛﺸﻒ  اﻟﻌﻼﻗﺔ  اﳌ  ﻤﺔ  ﻣﺎ  ﺑ ن  ﻗﺪرات  اﻻﺑﺪاع 
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    ﺑﺄ ﻌﺎد ﺎ  )ﻗﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  اﻟﻘﺪرات  اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ،  اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ،  اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ، 
ت اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ( واﻷداء اﻹﺑﺪا   ﺑﺄ ﻌﺎدﻩ )ﺑﻤﺎ    ذﻟﻚ اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت، ﻃﺮق اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﺪرا
  اﻹﻧﺘﺎج واﻷداء اﻟﺒﻴ  (.





ا  ﺎرﺟﻴﺔ  واﺟ ﺖ   ﺬﻩ  اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﺻﻌﻮ ﺎت  ﻧﻔﺘﺎح  اﻻﻗﺘﺼﺎد  اﻟﻮﻃ    وﺗﺤﺮ ﺮ اﻟﺘﺠﺎرةو    إﻃﺎر ا
ﻟﻠﺒ ﺌﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺘﻐ  ة واﻟﺴﺮ ﻌﺔ اﻟﺘﻄﻮر،  ﻌﺔ ﻛﺜ  ة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ واﻻﺳﺘﻤﺮار، وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم ﻣﺘﺎ
 ز ﺎدة  اﻟﻄﻠﺐ  ﻋ    اﳌﻨﺘﺠﺎت  اﻷﺟﻨ ﻴﺔو    ﻣﻘﺎﺑﻞ  ذﻟﻚ  ﻣﻤﺎ  أدى  إ    اﻧﺨﻔﺎض  اﻟﻄﻠﺐ  ﻋ    ﻣﻨﺘﺠﺎ  ﺎ،  
وﻣﻊ  ﺑﺪاﻳﺔ .  اﻟﺴﻮق  اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ  ﺗﺤﺘﻞ  ﻣ ﺎﻧﺔ   ﺎﻣﺔ     رﺗﻔﺎع   ﺴﺒﺔ  اﻟﻮاردات  ﻣ  ﺎ  ﺣﻴﺚوا
ﺣﻴﺚ  اﺗﺠﮫ  اﻟ ﺴﻌﻴ ﻴﺎت  ﻣﻦ  اﻟﻘﺮن  اﳌﺎ     ﺷ ﺪت  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  اﻹﻟﻜ  وﻧﻴﺔ  واﻟﻜ ﺮوﻣ  ﻟﻴﺔ  ﺗﻄﻮرا  ﻛﺒ  ا،
ﻣﻦ  ﺬا اﳌﺠﺎل  ا  ﻮاص إ   إﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﺷﺮاﻛﮫ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺟﻨ ﻴﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ دوﻟﻴﺎ ﺑﺘﻄﻮر ﺎ وﺧ    ﺎ   
و ﺎﻟﺘﺎ  ، و ﻌﺪ  ﻓ  ة  ﻃﻮ ﻠﺔ  ﻣﻦ  اﻻ ﻐﻼق،  ﺗﺒ ﺖ  ا   ﻮﻣﺔ  ا  ﺰاﺋﺮ ﺔ  ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎد  اﻟﺴﻮق  .2اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
واﻻﻧﻔﺘﺎح  اﻻﻗﺘﺼﺎدي  وإﺗﺎﺣﺔ  اﻟﻔﺮﺻﺔ  ﻟ  ﻮاص  ﻟﻼﺳ ﺜﻤﺎر      ﺬا  اﻟﻘﻄﺎع   ﻌﺪﻣﺎ   ﺎن  ﺣﻜﺮا  ﻋ   
ﻄﺎع ،  ﺣﻴﺚ  ﻳﻼﺣﻆ  أن  ﺟﻤﻴﻊ  اﳌﺆﺳﺴﺎت  ا  ﺎﺻﺔ       ﺬا  اﻟﻘMEINEو EINEاﳌﺆﺳﺴﺘ ن  اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺘ ن  
أ ﺸ ﺖ    ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟ ﺴﻌﻴﻨﺎت، ﻟﻴﺠﺪ  ﻌﺪ ذﻟﻚ اﳌﺴ  ﻠﻚ ا  ﺰاﺋﺮي ﻧﻔﺴﮫ أﻣﺎم  ﺸﻜﻴﻠﺔ ﻻﺑﺄس   ﺎ ﻣﻦ 
  .3اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، و ﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺣﺘ ﺎر ﺔ





ﻣﺎﺟﺴﺘ   ﻏ   ﻣ ﺸﻮرة،  ﺗﺨﺼﺺ  اﻗﺘﺼﺎد  ﺻﻨﺎ  ،  ﻗﺴﻢ  اﻟﻌﻠﻮم  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،   ﻠﻴﺔ  اﻟﻌﻠﻮم  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  واﻟﺘﺠﺎر ﺔ  وﻋﻠﻮم  اﻟ ﺴﻴ  ،  ﺟﺎﻣﻌﺔ 
  .69، ص. 3102ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ  ﺴﻜﺮة، 
ﻋ    ﺷﺮﻛﺔ  ﻛﻮﻧﺪور  ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت  اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ  ﺑ  ج اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  اﻟﺘﻨﺎﻓ     ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  اﻟﻨﻤﻮذج  ا  ﻤﺎ     ﻟﺒﻮرﺗﺮ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ   إﻟﻴﺎس  ﺳﺎﻟﻢ، 3





ﮫ ﺰاﺋﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎ  ﻓﺘﻴﺎ،  ﻓﻤﻌﻈﻢ  اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﻓﻴ    ا  وﻧﻴﺔ    ﻗﻄﺎع  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  اﻻﻟﻜﺘ   ﻌﻛﻤﺎ   




اﻟﺘﺎﻣﺔ  اﻟﺼﻨﻊ،  واﻟﻜ ﺮوﻣ  ﻟﻴﺔأوﻻ  ﻌﻤﻠﻴﺔ  اﻻﺳﺘ  اد،  ﺣﻴﺚ  ﻳﺘﻢ  ﺟﻠﺐ  اﳌﻨﺘﺠﺎت  اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ   ﺑﺪأت -
 واﻟﻘﻴﺎم ﺑ ﻴﻌ ﺎ دون اﻟ  ﻛﻴﺐ ﻟﺒﻌﺾ اﳌ ﻮﻧﺎت أو إﺣﺪاث أي  ﻐﻴ   ﻓ  ﺎ.
ﺛﻢ  ﻣﺮت  ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ  اﻟ  ﻛﻴﺐ:  ﺣﻴﺚ  ﺗﻢ  ﺗﺠ     ﺬﻩ  اﳌﺆﺳﺴﺎت   ﺴﻠﺴﺔ  ﻣﻦ  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  آﻻت  اﻟ  ﻛﻴﺐ  -
ا  ﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘ  اد ﺎ  ﻌﻘﺪ ﺻﻔﻘﺎت ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ راﺋﺪة     ﺬا اﳌﺠﺎل     ﻞ ﻣﻦ 
ﺔ )اﻟﺼ ن،  ﻮر ﺎ ا  ﻨﻮ ﻴﺔ، اﻟﻴﺎﺑﺎن ...ا  (، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ   ذﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑ  ﺑﺼﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠ
 ﻋﻤﻠﻴﺎتﺎﳌﻨﺘﺞ  و ﺑاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ   ﺘﻘﻨﻴﺔا  ﺼﻮل  ﻋ    اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﻟا  ﺰاﺋﺮ ﺔ       ﺬﻩ  اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻣﻦ  أﺟﻞ  
.  ﻛﻤﺎ  أن  ﻣﻌﻈﻢ  ﻣﺆﺳﺴﺎت  ﺗﺪرﺟﺖ     2،    ﺪف  اﻟﺘﺤﻜﻢ  ا  ﻴﺪ      اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  اﳌﺴﺘﻮردةاﻹﻧﺘﺎج
ﺄﺻﺒﺤﺖ ﻓ ،%05أي  ﺑ ﺴﺒﺔ   ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﺣﻴﺚ   ﺎﻧﺖ  ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋ    ﻧﺼﻒ  اﻟ  ﻛﻴﺐﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻟ  ﻛﻴﺐ،  
 3.%001ﺑ ﺴﺒﺔ  اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ
وﻣﻦ  ﺛﻢ  ﻣﺮت  ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ  اﻟﺘﺼ ﻴﻊ  اﻟ ﺎﻣﻞ  ﻟﺒﻌﺾ  أﺟﺰاء  اﳌﻨﺘﺠﺎت،  و ﺬا    ﺪف  رﻓﻊ   ﺴﺒﺔ  اﻻدﻣﺎج  -
 4ﻟﺘﺼﻞ إ    ﺴﺒﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻻﺳﺘ  اد، ودﻋﻢ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﳌﺤ   ﻣﻦ  ﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت.
  وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ    ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ    ا  ﺰاﺋﺮ: 
 ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴ ﻴﺎت  ﺑﺪأت  وﻇﻴﻔﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ     اﻟﺘﺒﻠﻮر      اﻟ ﻴﺎ ﻞ  اﻟ     ﺴ       ﺑﺪاﻳﺔ    
واﻟ     ﺎﻧﺖ  ﺗﺘﻤﺤﻮر  ،)DED(اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺘﺎ ﻌﺔ  ﻟﻠﻘﻄﺎع  اﻟﻌﺎم،  آﻧﺬاك،  أﻗﺴﺎم  اﻟﺪراﺳﺎت  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
    ﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋ   ﺛﻢ ﺗﻄﻮرت  ﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪات  ﺸ ﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ (، gnireenignE) اﻟ ﻨﺪﺳﺔأ ﺸﻄ  ﺎ ﺣﻮل 
  ة.ﺣﺪ
،  ﻣﻦ  أواﺋﻞ MEINEو EINEﻓﻔﻲ  ﻗﻄﺎع  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ،   ﺎﻧﺖ  اﳌﺆﺳﺴﺘ ن  اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺘ ن  
اﳌﺆﺳﺴﺎت ا  ﺰاﺋﺮ ﺔ     ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺗﻤﺎرس أ ﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﺑﺼﻔﺔ رﺳﻤﻴﺔ. ﻓﺒﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ 
                                                           
دور  إدارة  اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ       ﻌﺰ ﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،  دراﺳﺔ  ﻋ    ﻋﻴﻨﺔ  ﻣﻦ ر ﺎض  ﻋ ﺸﻮش،   1
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏ   ﻣ ﺸﻮرة،    ﻋﻠﻮم اﻟ ﺴﻴ  ، ﺗﺨﺼﺺ: اﻗﺘﺼﺎد وإدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮ ﺮ ﺞﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  .231، ص. 6102واﳌﻌﺎرف،  ﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎر ﺔ وﻋﻠﻮم اﻟ ﺴﻴ  ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ  ﺴﻜﺮة، 
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﻮﻧﺪور ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮ ﺮ ﺞ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏ   ، ﺆﺳﺴﺔدور  اﻹدارة  اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ      ﺗﺤﺴ ن   ﺴﻴ   اﳌﺳﻨﺎء رﺣﻤﺎ ﻲ،  2
  .602، ص. 6102ﻣ ﺸﻮرة، ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﻟ ﺴﻴ  ،  ﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎر ﺔ وﻋﻠﻮم اﻟ ﺴﻴ  ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ  ﺴﻜﺮة، 
، ﺗﺼﻔﺢ 58402=t?php.daerhtwohs/bv/ten.zdgni.www//:ptth، ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ:  ﺸﺄة وﺗﻄﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ    ا  ﺰاﺋﺮ 3
    .7102/21/21ﻳﻮم: 





 (eirtsudnI te tnemeppolevéD noitceriD)    ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ، ﻣﺪﻳﺮ ﺔ اﻟﺘﻄﻮ ﺮ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أ ﺸﺄت MEINE
 ﻳﺮﻛﺰ أﻛ   ﻋ  و ﺎن اﻟ ﺪف اﳌ ﺸﻮد . واﻟﺘﺠﺎر ﺔ ﻟ  ﻛﻴﺐ اﳌﺼﺎ ﻊ ا  ﺪﻳﺪة ﺘﻘﻨﻴﺔﻟﺪراﺳﺔ ﺷﺮوط ا  ﺪوى اﻟ
إﺑﺪاع وﺧﻠﻖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ  )اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ( ﺗ ﺎﻣﻞ اﻟ ﺴﻴﺞ اﻟﺼﻨﺎ   واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ
 te ehcrehceR al ed noitceriDا  ﺪﻳﺪة.   ﻌﺪ  ذﻟﻚ  ﺗﻄﻮرت  إ    ﻣﺪﻳﺮ ﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  )











 ،  اﻟ     ﻌ   ﻋﻦوﺣﺪات  اﻹﻧﺘﺎج  واﻟ ﺴﻮ ﻖ  اﳌﺨﺘﻠﻔﺔاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟ    ﺗﺘﻠﻘﺎ ﺎ  ﻣﻦ   ،  اﺳ ﻨﺎدا
  1ز ﺎﺋ  ﺎ واﻷ ﺪاف اﻟ   ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ.اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت 
ﻓﻠﺪ  ﺎ  وﺣﺪة  ﺧﺎﺻﺔ  ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  واﳌﺴﻤﺎة  ﺑﻤﺨﺎﺑﺮ اﻟﺒﺤﺚ  EINEأﻣﺎ  ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ  ﳌﺆﺳﺴﺔ  
ﺮاﻓﻘﺔ  ﺸﺎﻃﺎت اﳌﺼﻨﻊ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  ﻌﺘ   آﺧﺮ ﻣﺤﻄﺔ    إﻋﺎدة  ﻴ ﻠﺔ  ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ، و   ﻣﺨﺎﺑﺮ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﻤ
وﻧﻘﻞ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  وﺗﻄﻮ ﺮ ﺎ  وﻓﻖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق  اﳌﺤﻠﻴﺔ  وﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت  اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، و ﺘ ﻮن 







(،  اﻟﺘﺨﺰ ﻦ، euqïatlovotohpﺗﺼﻤﻴﻢ  وﺻﻨﺎﻋﺔ  اﻷﻧﻈﻤﺔ  اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ  )أﻧﻈﻤﺔ  اﻷﻟﻮاح  اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ  ) -
 ﺗﻨﻈﻴﻢ(
 DELﺗﻄﻮ ﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺷﺎﺷﺎت اﻟﻌﺮض  -
أﻣﺎ  ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  ا  ﻮاص  ﻓﺠﻠ ﺎ،  إن  ﻟﻢ  ﺗﻜﻦ   ﻠ ﺎ،  ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ  وﺣﺪات،  أﻗﺴﺎم  أو ﻣﺨﺎﺑﺮ 
،  واﻟ    ﺗﺤﺘﻮي  ﻋ    ﻣﺪﻳﺮ ﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ scinortcele rodnoCﻟﻠﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  ﻣﺎﻋﺪا  ﻣﺆﺳﺴﺔ  
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 اﻟﻮاﺟﺐ  ﺗﻄﻮ ﺮ ﺎ اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ تار ﻗﺴﺎم  اﻷﺧﺮى  ﻣﻦ  أﺟﻞ  ﺗﺤﺪﻳﺪ  ا  ﻴﺎاﻟﺘ ﺴﻴﻖ  ﺑ ن  ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻷ -
  .ﳌﻮاﺟ ﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
 أﻣﺎ  ﺑﺎ    اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻓ    إﻣﺎ  أ  ﺎ  ﺗﻤﺎرس  أ ﺸﻄﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﺑﺼﻔﺔ  ﻏ   رﺳﻤﻴﺔ،  أو أ  ﺎ  ﻻ 
ﺗﻤﺎرس  ﺬا اﻟ ﺸﺎط إﻃﻼﻗﺎ، ﺑﻞ  ﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻋ   ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨ ﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة    
 ﺗﺒﻘﻰ ﻋﺎﺟﺰة ﻋ  أ ﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﻞ ذﻟﻚ، إﻻ أن  .واﻟﻜ ﺮوﻣ  ﻟﻴﺔﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻘﺎﺋﻤ ن  ﻋ     ﺬﻩ  ﻢ  اﻹﺻﺮار اﻟﺼﺮ ﺢﻏﻴﻘﻴﺔ  ﺗﻨﻤﻮ ﺔ،  ر ﺗﺤﻮ ﻞ  ا   ﻮد  اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ  اﻟﻨﻈﺮ ﺔ  إ    ﺟ ﻮد  ﺗﻄﺒ
ﺣﺒ ﺲ  ﻴﺎ ﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ،  ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻔ ﻴﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ،    ﺣ ن ﺑﻘﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  اﻷ ﺸﻄﺔ
  .3اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪا ﻣﺜﻠﮫ ﻣﺜﻞ ﺑﺎ   وﻇﺎﺋﻒ دورﻩ ﻣﺤﺪودو 
ﻟﻘﻄﺎع  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  (TOWS) ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻣﻮاﺿﻊ  اﻟﻘﻮة،  اﻟﻀﻌﻒ،  اﻟﻔﺮص  واﻟ  ﺪﻳﺪات 
  اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ واﻟﻜ ﺮوﻣ  ﻟﻴﺔ    ا  ﺰاﺋﺮ:
ﻟﻘﻄﺎع  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  اﻟﻜ ﺮ ﺎﺋﻴﺔ  واﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ  اﻟﺘﻤﻮﺿﻊ  اﻻﺳ  اﺗﻴ  ﺗﺤﺪﻳﺪ   أﺟﺮ ﺖ  دراﺳﺔ
     إﻃﺎر اﺗﻔﺎق  اﻟﺘﻌﺎون  اﻷورو ﻲ (emPDE) اﳌﺴﺎﻋﺪة  اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ  ﻟ  ﻧﺎﻣﺞ واﻟﻜ ﺮوﻣ  ﻟﻴﺔ      إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
(  ﻋ    ﻣﺆﺳﺴﺎت  اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ       ﺬا  اﻟﻘﻄﺎع، TOWSوﻗﺎﻣﺖ   ﺬﻩ  اﻟﺪراﺳﺔ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ﺗﺤﻠﻴﻞ  ) .اﳌﺘﻮﺳﻄﻲ
ﻻﺳﺘﺨﻼص  ﻞ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﺮص واﻟ  ﺪﻳﺪات اﻟ   ﺗﺘﻌﻠﻖ   ﺬا اﻟﻘﻄﺎع، ﺣﻴﺚ 
  4اﺳﺘﺨﻠﺼﺖ ﻣﺎ ﻳ  :
                                                           
 .scinortcele rodnoCوﺛﺎﺋﻖ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺔ  1
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ   ﻟﻠﻤﻮارد  اﻟ ﺸﺮ ﺔ  وﺗﻨﻤﻴﺔ  اﻟﻜﻔﺎءات  ﻋ    اﳌ  ة اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔأﺛﺮ اﻻدارة  ﺑﻼل  ﻣﻌﻠﻢ،  ﻃﺎرق  ﻣﻨﺎس،   2
،  ﻣﺬﻛﺮة  ﻣﺎﺳ  ،  ﺗﺨﺼﺺ:  إدارة  أﻋﻤﺎل،   ﻠﻴﺔ  اﻟﻌﻠﻮم  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  واﻟﺘﺠﺎر ﺔ  وﻋﻠﻮم - ﺗ ﺴﺔ- ﻟﻜ  وﻧﻴﻜﺲاﻣﺆﺳﺴﺔ  اﻟﺴﻼم   ﺣﺎﻟﺔ: دراﺳﺔ
  .07، ص. 6102، - ﺗ ﺴﺔ –اﻟ ﺴﻴ  ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮ ﻲ اﻟﺘ     
أﺛﺮ أ ﺸﻄﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻋ    اﻻﺑﺘ ﺎر     اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ا  ﺰاﺋﺮ ﺔ،  ﻣﻘﺎر ﺔ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺣﻤﺪ  رﻣﺰي  ﺻﻴﺎغ،   اﻟﻄﻴﺐ  ﺑﺎﻟﻮ  ، 3
  .67، ص. 6102، 90، ﻣﺠﻠﺔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت ا  ﺰاﺋﺮ ﺔ، اﻟﻌﺪد ﻧﻤﺎذج اﳌﻌﺎدﻻت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
 euqinortcelé éticirtcelé erèilif al ed edutE ,ILRIMEZ ikaZ ,AIBÏAUOT enadmaH ,XUAUQCOLB cuL ,NIDIOB lehciM 4



































 ﻌﺘﻤﺪ   ﺸ ﻞ  ﻛﺒ   ﻋ    اﺳﺘ  اد  اﳌﻨﺘﺠﺎت  اﻹﻟﻜ  وﻧﻴﺔ  ا  ﺰاﺋﺮ ﻻ ﺗﺰالﻛﻤﺎ  ﺧﻠﺺ  اﻟﺘﻘﺮ ﺮ إ    أن  





ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر،  وﻟﻜﻨﮫ  ﻳﻔﺘﻘﺮ  ﺸ ﻞ ﺎ  اﳌﺰاﻳﺎ  ﻟﻴ ﻮن  ﻣﻨﺎﻓﺴﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ    ﺬا  اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺘﻤﺘﻊﻋﻼوة  ﻋ    ذﻟﻚ،  
ﺘﺎﻧﺔ اﳌاﻻﺑﺪاع، اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت  واﻟﻘﺪرات ﻮارد، إ   اﳌا  ﺎﺻﺔ ﺆﺳﺴﺎتاﳌ ﻣﺴﺘﻮى أﺳﺎ   ، وﻋ   
    .1اﻟﺴﻮق  وأﻣﻦ








    واﻟﺒﺤﺚ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮعﻣﺘﻐ  ات   ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ  اﻷﻓﻀﻞ  ﻟﺪراﺳﺔاﺧﺘﺎرﻩ  اﻟﺒﺎﺣﺚ   ﻮ اﳌﻨ    اﻟﻮﺻﻔﻲ  
اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻌﺮض  ﺧﺼﺎﺋﺺﺗﻨﺎول  ﻣﺠﺘﻤﻊ  وﻋﻴﻨﺔ  اﻟﺪراﺳﺔ  .  ﺛﻢ  ﻋﻼﻗﺎ  ﺎ،  وﻓﺤﺺ  ﻓﺮﺿﻴﺎ  ﺎ








اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ  اﻟ    أدت  ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺚ  إ    اﺧﺘﻴﺎر  ﺬا  اﻟﻘﻄﺎع،  وﻛﺬﻟﻚ  ﻣﺮاﺣﻞ  اﻟﺘﻄﻮر  اﻟﺬي  ﻣﺮت  ﺑﮫ  اﻟﻘﻮاﻧ ن 









    
  
  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
  
اﺧ ﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت وﻣ ﺎﻗﺸﺔ 






















 :ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺪراﺳﺔﻣﺴﺘﻮ ﺎت  ﺣﻮل اﻟﻌﻴﻨﺔ أﻓﺮاد  اﺗﺠﺎ ﺎتدراﺳﺔ  6.1
ﻗﺪرات  ﺗﻮﻓﺮ )اﻣﺘﻼك( ﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى أﻓ واﺗﺠﺎ ﺎتراء دراﺳﺔ ﻵ  ﻳﺘﻀﻤﻦ  ﺬا ا  ﺰء
ﻣﻦ  ﺟ ﺔ،  وﻣﺴﺘﻮى  اﻷداء  اﻹﺑﺪا        ﻣﺆﺳﺴﺎت  ﻗﻄﺎع  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ وﻗﺪرات  اﻹﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  
ﻟﻠﻮﺻﻞ و . ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟ ﻞ  ﻌﺪ ﻋ   ﺣﺪةاﻟ   اﺷﺘﻤﻠ  ﺎ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻜ ﺮوﻣ  ﻟﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﻟﻜ  وﻧﻴﺔ 
. وﻟ  ﻜﻢ ﻋ   اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت ا  ﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﳌﻌﻴﺎر ﺔ ﻣﻦ  ﻞ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ إ    ﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
(  درﺟﺔ  ﻣﻮاﻓﻘﺔ  ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ،  واﻟﻮﺳﻂ 33.2 – 1ﺗﻢ  اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮﺳﻂ  ا  ﺴﺎ ﻲ  ﻣﻦ  )ﻣﺴﺘﻮى   ﺬﻩ  اﻟﻘﺪرات  
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ   ﻌﺘ   درﺟﺔ 76.3( درﺟﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، وأﻛ   ﻣﻦ 76.3 – 43.2ا  ﺴﺎ ﻲ ﻣﻦ )
  .ﺳﺔوأن ﺑ ﻨﺎ ذﻟﻚ    ﻣﻨ  ﻴﺔ اﻟﺪرا


















 " ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ،  وذﻟﻚ  ﺑﻤﺘﻮﺳﻂﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  ﻣ ﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﺔاﳌ ﺎرات واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻼزﻣ

















  اﳌﻌﻴﺎري 
  اﳌﺴﺘﻮى 




  72  17  95  81  41  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﺮﺗﻔﻊ  7180.1  0814.3
  3.41  6.73  2.13  5.9  4.7  اﻟ ﺴﺒﺔ
  2
ﺑﻤﻌﺎرف  وﺗﺨﺼﺼﺎت ﺘﻤﺘﻊ  ﻋﻤﺎل  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﻳ
 ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ
  71  09  84  61  81  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  52870.1  0183.3




  81  88  24  52  61  اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  95490.1  5453.3
  5.9  6.64  2.22  2.31  5.8  اﻟ ﺴﺒﺔ
  4
ﻋﺪد  اﻟﻌﻤﺎل  اﳌﺘﺨﺼﺼ ن      اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ   ﺎف 
 ﻹﻧﺠﺎز أ ﺪاف اﳌﺸﺮوع
  31  88  34  82  71  اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  29580.1  1572.3
  9.6  6.64  8.22  8.41  0.9  اﻟ ﺴﺒﺔ
  5
  ﺘﻢ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺑﺰ ﺎدة  ﻋﺪد  اﳌﻮﻇﻔ ن  اﳌﺘﺨﺼﺼ ن     
 ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ.
  4  401  14  31  72  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  67601.1  1832.3
  1.2  0.55  7.12  9.6  3.41  اﻟ ﺴﺒﺔ
  6
ﻳﺨﻀﻊ  ﻋﻤﺎل  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻟﺪورات  ﺗﺪر  ﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺔ 
  ﻣﺴﺘﻤﺮة وداﺋﻤﺔ.
  5  88  45  32  91  اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  97030.1  8591.3
  6.2  6.64  6.82  2.21  1.01  اﻟ ﺴﺒﺔ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  88449.0  4013.3  ﻟﻘﺪرات ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم
   sspS12.Vﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺼﺪر: 
ﻋﺪد  اﻟﻌﻤﺎل أﻣﺎ  ﻓﻴﻤﺎ  ﻳﺨﺺ  ﻛﻤﻴﺔ  اﻟﻌﻤﺎل،  ﻓﻘﺪ  ﺟﺎءت      اﳌﺮﺗﺒﺔ  اﻟﺮا ﻌﺔ  اﻟﻔﻘﺮة  اﻟ    ﻧﺼ ﺎ  "  
(  واﻧﺤﺮاف 1572.3"  ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ  ﺣﺴﺎ ﻲ  )اﳌﺘﺨﺼﺼ ن      اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﺎف  ﻹﻧﺠﺎز أ ﺪاف  اﳌﺸﺮوع
و ﺪرﺟﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ أﻳﻀﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋ   أن  ﻨﺎك ﻧﻘﺺ  ﺴ      ﻋﺪد ﻋﻤﺎل  (29580.1ﻣﻌﻴﺎري )
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ. و ﺬا ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪﻩ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟ   ﺗﻠ  ﺎ، واﻟ   ﺗﻨﺺ ﻋ   ا ﺘﻤﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺰ ﺎدة ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔ ن 
( 1832.3اﳌﺘﺨﺼﺼ ن      اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  ﺣﻴﺚ  أ  ﺎ  ﺟﺎءت  ﺑﺪرﺟﺔ  ﻣﻮاﻓﻘﺔ  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ،  ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ  )
 ﻌﺪد ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ وﻛﺬﻟﻚ  - ﺴ ﻴﺎ  -(. و ﺪل  ﺬا ﻋ   ﻋﺪم اﻻ ﺘﻤﺎم 67601.1ﻣﻌﻴﺎري )واﻧﺤﺮاف 
ﺗﻮﻇﻴﻔ ﻢ،  وذﻟﻚ  راﺟﻊ  ﻟﻘﻠﺔ  اﳌ  اﻧﻴﺔ  اﳌﺨﺼﺼﺔ،  وﻟﻘﻠﺔ  ﻣﺸﺎر ﻊ  اﻟﺒﺤﻮث  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟ    ﺗ ﺒ  ﺎ  وﺗﻨﺠﺰ ﺎ 











  اﺗﺠﺎ ﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﳌﺴﺘﻮى ﻗﺪرات اﻻﺳ ﺜﻤﺎر )اﻻﻧﻔﺎق( ﻋ   اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ:  6.1.1.2
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرات اﺳ ﺜﻤﺎر ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ    ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ، اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
  ( اﳌﻮا   ﻣﺮﺗﺒﺔ  ﺸ ﻞ ﺗﻨﺎز   ﻛﻤﺎ ﻳ  :6-2أر ﻊ ﻓﻘﺮات ﻣﺒ ﻨﺔ    ا  ﺪول )









  اﳌﻌﻴﺎري 
  اﳌﺴﺘﻮى 
  5  4  3  2  1  اﳌﻘﻴﺎس
  1
ﺗﻨﻔﻖ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار  ﻻﻗﺘﻨﺎء  اﳌﻮاد  واﳌﻌﺪات 
  واﻟﺘﺠ   ات اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﺸﺎر ﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
  51  89  44  21  02  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﺮﺗﻔﻊ  83080.1  1204.3
  9.7  9.15  3.32  3.6  6.01  اﻟ ﺴﺒﺔ
  2
ﻷ ﺸﻄﺔ  ﺗﺨﺼﺺ  ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ  ﻣ  اﻧﻴﺔ  ﻣﺎﻟﻴﺔ  ﻣﻌﺘ  ة
  اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ.
  8  08  75  02  42  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  91190.1  1841.3
  2.4  3.24  2.03  6.01  7.21  اﻟ ﺴﺒﺔ
  3
ﺗﻤﻨﺢ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  أﺟﻮرا  ﻋﺎﻟﻴﺔ   ﺴ ﻴﺎ  ﻟﻌﻤﺎل  اﻟﺒﺤﺚ 
 واﻟﺘﻄﻮ ﺮ.
  1  47  47  21  82  اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  07530.1  3240.3
  5.0  2.93  2.93  3.6  8.41  اﻟ ﺴﺒﺔ
  4
 ﻌﻤﻞ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋ    ﻣﻨﺢ  ﻣ ﺎﻓﺌﺎت  ﻣﺎﻟﻴﺔ  ﻟﺘﺤﻔ   ﻋﻤﺎل 
 اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ. 
  2  47  86  81  72  اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  73150.1  7130.3
  1.1  2.93  0.63  5.9  3.41  اﻟ ﺴﺒﺔ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  98879.0  1651.3     اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻧﻔﺎقﻟﻘﺪرات اﻻ  اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم
   sspS12.Vﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺼﺪر: 
ﺗﻮ   ﻧﺘﺎﺋﺞ ا  ﺪول أﻋﻼﻩ أن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻮ   ا ﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ 
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ، و ﺬا ﻣﺎ أﺷﺎرت  ﺴ ﻴﺎ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋ   ﺗﻮﻓ   اﳌﻌﺪات واﻟﺘﺠ   ات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎر ﻊ 
ﺗﻨﻔﻖ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻻﻗﺘﻨﺎء  اﳌﻮاد  واﳌﻌﺪات  واﻟﺘﺠ   ات  اﻟﻼزﻣﺔ  ﳌﺸﺎر ﻊ  اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻴﮫ  اﻟﻔﻘﺮة  "
(، ودرﺟﺔ 83080.1(، واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )1204.3" واﻟ   ﺟﺎءت    اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷو   ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎ ﻲ )واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
ﻷ ﺸﻄﺔ  ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣ  اﻧﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘ  ة ﺼ ﺎ "ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  ﺴ ﻴﺎ. وﺟﺎءت اﻟﻔﻘﺮة اﻟ   ﻧ















  اع. ﺮ واﺑﺪاﻟ   ﺗ ﺘ   إﻟﻴﮫ وﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﮫ ﻣﻦ ﺗﻄﻮ 
  اﺗﺠﺎ ﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﳌﺴﺘﻮى ﻗﺪرات ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎر ﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ:  6.1.1.3












  اﳌﻌﻴﺎري 
  اﳌﺴﺘﻮى 
  5  4  3  2  1  اﳌﻘﻴﺎس
  واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻔﺮق اﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﻟ ﺴ ﻴﻼت اﳌﺎدﻳﺔ  1
  32  28  54  91  02  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  01841.1  1563.3
  2.21  4.34  8.32  1.01  6.01  اﻟ ﺴﺒﺔ
  2
اﻟﻮﺿﻮح      أ ﺪاف  ﻣﺸﺮوع  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ وﻣﺮاﺣﻞ 
 ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ.
  6  58  95  32  61  اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  54699.0  2222.3
  2.3  0.54  2.13  2.21  5.8  اﻟ ﺴﺒﺔ
  3
واﻟﺘﻄﻮ ﺮ    ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ  أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﺮق ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚ 
 ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺘﻘّﺪِ ﻣﺔ وﻣﺘﻄِﻮّ رة.
  01  97  45  62  02  اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  98970.1  6471.3




  31  17  26  61  72  اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  42731.1  9241.3




  5  77  06  13  61  اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  35200.1  0721.3




  2  18  26  32  12  اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  35510.1  8501.3




  8  07  16  43  61  اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  9520.1  8501.3
  2.4  0.73  3.23  0.81  5.8  اﻟ ﺴﺒﺔ
  8
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى  ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ  ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﺟﻴﺪة  ﻟﺘﺤﻮ ﻞ  اﳌﻌﺮﻓﺔ 
  ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ إ   ﺗﻄﻮ ﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪة
  1  58  85  51  03  اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  07980.1  5360.3
  5.0  0.54  7.03  9.7  9.51  اﻟ ﺴﺒﺔ
  ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎر ﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ    اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺤﺪد ﻟﮫ  9
  8  06  47  72  02  اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  37720.1  6740.3
  2.4  7.13  2.93  3.41  6.01  اﻟ ﺴﺒﺔ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  02078.0  5051.3  ﻟﻘﺪرات ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎر ﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم
















ﺗﻄﺒﻖ ﻓﺮق  ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ     ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ  واﻟ    ﻧﺼ ﺎ  " اﻟﻔﻘﺮة  اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ




ﻓﻘﺮ  ﺎ      اﳌﺮﺗﺒﺔ  اﻟﺮا ﻌﺔ  ﺑﺪرﺟﺔ  ﻣﻮاﻓﻘﺔ  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ،  ﻓﻘﺪ  ﺟﺎءت ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﻧﺘﺎﺋﺞ  ا
اﻟﻘﺪرة ﻋ   اﺧﺘﻴﺎر  (، و ﺸ    ﺬﻩ اﻟﻨ ﻴﺠﺔ إ   أن42731.1واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ) (9241.3ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎ ﻲ )





ﺗﻨﻔﻴﺬ  ﻣﺸﺎر ﻊ  .  واﻟ     ﻌﺘ   ﺿﺮور ﺔ  ﻟﺴ ﻮﻟﺔ    ﻣﺴﺘﻮى  ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻣﻦ   ﻌﻠﻴﻤﺎت  وإﺟﺮاءات  واﺗﺼﺎﻻت(
ﻟﻠﻔﻘﺮة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻓﺮق ﻋﻤﻞ ﻣ ﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ    اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ  اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ.
اﻟ ﺴﻮ ﻖ، اﻹﻧﺘﺎج، ووﻇﻴﻔﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ( ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎر ﻊ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮ ﺮ، ﺧﺎﺻﺔ وﻇﻴﻔﺔ )



























  اﳌﺴﺘﻮى   اﳌﻌﻴﺎري اﻻﻧﺤﺮاف   اﻟﻮﺳﻂ ا  ﺴﺎ ﻲ  اﻟﺒﻌﺪ  اﻟ  ﺗ ﺐ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  88449.0  4013.3  ﻗﺪرات ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  1
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  98879.0  1651.3  ﻗﺪرات اﻻﺳ ﺜﻤﺎر    اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  2
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  02078.0  5051.3  ﻗﺪرات ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎر ﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  3
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  13638.0  7502.3  اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
   sspS12.Vﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺼﺪر: 
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إ   أن إﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺟﺎءت ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة  ﺴ ﻴﺎ، و ﺬا ﻣﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎﻩ    ﻗﻴﻢ 
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ، و ﺬا راﺟﻊ،    ﻧﻈﺮﻧﺎ، إ   أن  ﻗﺪرات ﻣﺘﻐ   ت اﳌﻌﻴﺎر ﺔ ﻟ ﻞ ﻓﻘﺮات وأ ﻌﺎداﻻﻧﺤﺮاﻓﺎ

























ﻮ ى   اﻟﺒﻌﺪ
ﺴﺘ
اﳌ












اﻟﺘ ﺒﻊ  اﻟﺪاﺋﻢ  ﻌﻤﻞ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋ    
  ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ    ﻣﺤﻴﻄ ﺎ.
  61  001  04  92  4  اﻟﺘﻜﺮار













  5.8  9.25  2.12  3.51  1.2  اﻟ ﺴﺒﺔ
ﺗﺤﺮص اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ   اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ 
ﻣﻊ  اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻷﺧﺮى  ﻻﻛ ﺴﺎب 
  اﳌﻌﺮﻓﺔ ا  ﺪﻳﺪة.
  81  88  85  91  6  اﻟﺘﻜﺮار
  35419.0  1294.3







ﺗﻄﺒﻴﻖ  اﳌﻌﺮﻓﺔ  ا  ﺪﻳﺪة  اﳌﻜ ﺴﺒﺔ     
  .ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة
  31  59  55  42  2 اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﺮﺗﻔﻊ  /  /  58148.0  1294.3












اﳌﻜ ﺴﺒﺔ إﻣ ﺎﻧﻴﺔ  ا  ﻤﻊ  ﺑ ن  اﳌﻌﺮﻓﺔ  
ﺣﺪﻳﺜﺎ  ﻣﻦ  ا  ﺎرج  ﻣﻊ  ﺗﻠﻚ  اﳌﻮﺟﻮدة 
  ﻣﺴﺒﻘﺎ    اﳌﺆﺳﺴﺔ
  9  29  35  92  6 اﻟﺘﻜﺮار













  8.4  7.84  0.82  3.51  2.3  اﻟ ﺴﺒﺔ
ﺗﻜﻴﻴﻒ  اﳌﻌﺎرف  ا  ﺎرﺟﻴﺔ و  ﻌﺪﻳﻞ  
  ا  ﺪﻳﺪة ﻟﺘﻄﺒﻴﻘ ﺎ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ.
  7  09  26  12  9 اﻟﺘﻜﺮار
  80109.0  9343.3










ﺳ ﻮﻟﺔ  اﻟﻔ ﻢ  ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
  ا  ﺪﻳﺪة اﳌﻜ ﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺔ.
  31  49  34  53  4 اﻟﺘﻜﺮار













  9.6  7.94  8.22  5.81  1.2  اﻟ ﺴﺒﺔ
ﺳﺮﻋﺔ  ﺗﺤﺪﻳﺪ  اﻟﻔﺮص  واﳌﻨﺎﻓﻊ  وﻣﺎ 
ﻳﻤﻜﻦ أن  ﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ا  ﺪﻳﺪة 
  اﳌﻜ ﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺔ.
  01  87  46  03  7  اﻟﺘﻜﺮار
  81429.0  7582.3
  3.5  3.14  9.33  9.51  7.3  اﻟ ﺴﺒﺔ
  ﻣﺮﺗﻔﻊ  60387.0  7214.3  ﻟﻠﻘﺪرات اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم
   sspS12.Vﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺼﺪر: 























 واﻟ    ﺗﻢ  ﺪﻳﺜﺔا  ا  ﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎرف  واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت و ﺬﻩ  إﺷﺎرة  إ    ﻣﺪى  ا ﺘﻤﺎم   ﺬﻩ  اﳌﺆﺳﺴﺎت
  دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺪاع.و  اﺳﺘﻐﻼﻟ ﺎ ﺧﺎﺻﺔ    ﻣﺠﺎل  ﺸﺎﻃ ﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜ  ﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮ ﺮ ﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎو  ﻛ ﺸﺎﻓ ﺎا
  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ:اﺗﺠﺎ ﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل  
 ﺬا    اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﺘﺔ ﻓﻘﺮات ﺗﻘ ﺲ  اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔﻘﺪرات اﻟﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮى 
  :( اﳌﻮا  6-6 ﻮ ﻣﺒ ن    ا  ﺪول ) ﻛﻤﺎ   ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺗﺮﺗ ﺐ ﺗﻨﺎز  ، و  اﻟﺒﻌﺪ
أﻓﺮاد ذوي ﻗﺪرات وﻣ ﺎرات ﻳﻮﺟﺪ    ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺼ ﻴﻊ ( أن اﻟﻔﻘﺮة اﻟ   ﻧﺼ ﺎ " 6-6 ﺸ   ﻧﺘﺎﺋﺞ ا  ﺪول )
( ودرﺟﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ 38480.1( واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )4794.3" ﺟﺎءت    اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷو   ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎ ﻲ )ﻋﺎﻟﻴﺔ















 اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ،  و اﻟﻜﻔﺎءة  اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ  )ﻣﺜﻞ  ﺟﻮدة  اﳌﻨﺘﺞ،  اﻟﻜﻤﻴﺔ  اﳌﻨﺘﺠﺔ  وﺳﺮﻋﺔ  ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻹﻧﺘﺎج(  ﻣﻦ  ﺟ ﺔ
ﻟﺪى ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺼ ﻴﻊ  ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪﻩ ﻧ ﻴﺠﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻟ   ﻧﺼ ﺎ " . و ﺬااﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎت ﻟﻄﻠﺒﺎت و 
(  واﻧﺤﺮاف  ﻣﻌﻴﺎري 0452.3ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ  ﺣﺴﺎ ﻲ  ) "اﻟﻘﺪرة  ﻋ    اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  ﻟﻄﻠﺒﺎت  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
( و ﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ. أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺼ ﻴﻊ    ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاع ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت اﻟﻔﻘﺮة اﻟ   78330.1)












  اﳌﻌﻴﺎري 
  اﳌﺴﺘﻮى 
  5  4  3  2  1  اﳌﻘﻴﺎس
  1
ﻳﻮﺟﺪ      ﻗﺴﻢ  اﻟﺘﺼ ﻴﻊ  أﻓﺮاد  ذوي  ﻗﺪرات  وﻣ ﺎرات 
  ﻋﺎﻟﻴﺔ.
  12  101  53  51  71  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﺮﺗﻔﻊ  38480.1  4794.3
  1.11  4.35  5.81  9.7  0.9  اﻟ ﺴﺒﺔ
  2
 ﻌﻤﻞ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋ    ﺗﺤﺴ ن  وﺗﻄﻮ ﺮ  ﻧﻈﺎم  اﻟﺘﺼ ﻴﻊ 
  ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة.
  61  001  04  52  8 اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﺮﺗﻔﻊ  18079.0  5184.3
  5.8  9.25  2.12  2.31  2.4  اﻟ ﺴﺒﺔ
  ﺗﻄﺒﻖ    ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺼ ﻴﻊ ﻃﺮق ﺗﺼ ﻴﻊ ﻣﺘﻄﻮرة و ﻜﻔﺎءة.  3
  02  47  75  42  41 اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  70660.1  0823.3
  6.01  2.93  2.03  7.21  4.7  اﻟ ﺴﺒﺔ
  4
ﻟﺪى  ﻗﺴﻢ  اﻟﺘﺼ ﻴﻊ  ﻗﺪرة  ﺗﻘﻨﻴﺔ  ﺷﺎﻣﻠﺔ  ﻣﻦ  اﳌﻌﺪات 
  واﻟﺘﺠ   ات.
  31  38  75  22  41 اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  53710.1  2213.3
  9.6  9.34  2.03  6.11  4.7  اﻟ ﺴﺒﺔ
  5
ﻟﺪى  ﻗﺴﻢ  اﻟﺘﺼ ﻴﻊ  اﻟﻘﺪرة  ﻋ    اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  ﻟﻄﻠﺒﺎت 
  اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ.
  6  59  84  12  91 اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  02140.1  0452.3
  2.3  3.05  4.52  1.11  1.01  اﻟ ﺴﺒﺔ
  .ﺪاع ك ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺼ ﻴﻊ    ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑ ﺸ   6
  3  39  55  61  22  اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  78330.1  3602.3
  6.1  2.94  1.92  5.8  6.11  اﻟ ﺴﺒﺔ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  12498.0  6643.3  ﻟﻠﻘﺪرات اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم
   sspS12.Vﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺼﺪر: 




















  اﳌﻌﻴﺎري 
درﺟﺔ 
  5  4  3  2  1  اﳌﻘﻴﺎس  اﳌﻮاﻓﻘﺔ
  ﻳﺘﻮﻓﺮ    اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺴﻮ ﻘﻴﺔ ﻓﻌﱠ ﺎل.  1
  81  67  56  02  01 اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  40089.0  0183.3
  5.9  2.04  4.43  6.01  3.5  اﻟ ﺴﺒﺔ
   ﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ   ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ  ﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ.  2
  7  98  06  62  7 اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  42398.0  3333.3
  7.3  1.74  7.13  8.31  7.3  اﻟ ﺴﺒﺔ
  ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ا  ﻴﺪة ﺑﺎﻟﺴﻮق وﻗﻄﺎﻋﺎﺗﮫ  3
  9  97  47  61  11 اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  26219.0  2213.3
  8.4  8.14  2.93  5.8  8.5  اﻟ ﺴﺒﺔ
  ﻳﺘﻮﻓﺮ    اﳌﺆﺳﺴﺔ رﺟﺎل ﺑﻴﻊ ذوي ﻗﺪرات وﻛﻔﺎءات ﻋﺎﻟﻴﺔ.  4
  9  56  58  32  7 اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  24568.0  4342.3
  8.4  4.43  0.54  2.21  7.3  اﻟ ﺴﺒﺔ
  ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ إدارة ﻋﻼﻗﺎت وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ ز ﺎﺋ  ﺎ.  5
  6  17  07  82  41 اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  02569.0  9241.3
  2.3  6.73  0.73  8.41  4.7  اﻟ ﺴﺒﺔ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  76577.0  5282.3  ﻟﻠﻘﺪرات اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم




،  إذ  ﺗﺪل   ﺬﻩ  اﻟﻨ ﻴﺠﺔ  ﻋ    ﻣﺤﺪودﻳﺔ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻧﻈﺎم  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺪرﺟﺔ  ﻣﻮاﻓﻘﺔ  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ (40089.0)
اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ واﻟﺬي  ﻌﻤﻞ ﻋ   ﺟﻤﻊ، ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺗﺨﺰ ﻦ و ﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋ   
، ت. أﻣﺎ    اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎءتﻟ ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎ )اﳌﺰ ﺞ اﻟ ﺴﻮ ﻘﻲ( اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌ ﻤﺔ اﳌﺠﺎل اﻟ ﺴﻮ ﻘﻲ














و ﺪرﺟﺔ  ﻣﻮاﻓﻘﺔ  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ،  و ﺪل ذﻟﻚ  ﻋ    ﻋﺪم اﻣﺘﻼك ﻟﻠﻘﺪرات اﳌﻄﻠﻮ ﺔ ﻹدارة  (02569.0ﻣﻌﻴﺎري )
، و ﺎﻟﺘﺎ  ، ﺗﻘﻮ ﺔ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﺎﻓ    ﺎظ ﻋﻠ  ﻢﻔ  ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺬ  ﻢ، ﻛﺴﺐ وﻻ  ﻢ وا ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻴﺪة ﻣﻊ ز ﺎﺋ  ﺎ
  ﻟ ﺎ.
و ﺎﻟﻨﻈﺮ إ    اﳌﺘﻮﺳﻂ  اﻟﻌﺎم  ﳌﺴﺘﻮى  اﻟﻘﺪرات  اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ  ﻟﺪى  اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ 
،  ﺣﻴﺚ  ﺑﻠﻎ  ﻣﺘﻮﺳﻄ ﺎ  ا  ﺴﺎ ﻲ ﺠﺎل  اﳌﻮاﻓﻘﺔ  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻧﺠﺪﻩ  ﻳﻘﻊ      ﻣ ،ﻋﻴﻨﺔ  اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻜ ﺮوﻣ  ﻟﻴﺔ
و ﻮ دون  اﳌﺴﺘﻮى  اﻟﻄﻤﻮح،  و ﺤﺎﺟﺔ  إ    اﳌﺰ ﺪ  ﻣﻦ  اﻻ ﺘﻤﺎم (  76577.0(  ﺑﺎﻧﺤﺮاف  ﻣﻌﻴﺎري  )5282.3)
  وﻧﺠﺎﺣ ﺎ اﻟﺘﺠﺎري. ﺗﻄﻮ ﺮﻩ  ﺸ ﻞ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎ ﻤﺔ    ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺪاع )ﺧﺎﺻﺔ    اﳌﻨﺘﺠﺎت(واﻟﻌﻤﻞ ﻋ   













  اﳌﻌﻴﺎري 
  اﳌﺴﺘﻮى 
  5  4  3  2  1  اﳌﻘﻴﺎس
  1
ﻟﺪى  إدارة  اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﻟﻘﺪرة  ﻋ     ﻌﺪﻳﻞ   ﻴ ﻞ  اﳌﻨﻈﻤﺔ 
  ﺑﻤﺮوﻧﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎر ﻊ اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ.
  9  38  46  91  41  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  06479.0  7582.3




  11  08  55  53  8  اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  69079.0  8962.3
  8.5  3.24  1.92  5.81  2.4  اﻟ ﺴﺒﺔ
  3
 ﻌﻤﻞ  إدارة  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋ    ﺗ ﺴﻴﻖ  اﻟﺘﻌﺎون  ا  ﻴﺪ  ﺑ ن 
  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ
  5  78  64  74  4  اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  54429.0  2222.3




  4  08  36  92  31  اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  83459.0  6471.3
  1.2  3.24  3.33  3.51  9.6  اﻟ ﺴﺒﺔ
  5
ﻟﺪى  إدارة  اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﻟﻘﺪرة  ﻋ     ﺴﻴ   ﻋﺪة  ﻣﺸﺎر ﻊ 
  اﻟﻮﻗﺖ.ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة    ﻧﻔﺲ 
  5  56  47  73  8  اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  15798.0  4611.3
  6.2  4.43  2.93  6.91  2.4  اﻟ ﺴﺒﺔ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  97408.0  8312.3  ﻟﻠﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم






















و ﺪرﺟﺔ  ﻣﻮاﻓﻘﺔ  (83459.0(  واﻧﺤﺮاف  ﻣﻌﻴﺎري  )6471.3"  ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ  ﺣﺴﺎ ﻲ  )ﺔ  ﻣﻼﺋﻤﺔواﳌﺸﺎر ﻊ  ﺑﺼﻔ
أن ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻻ زال ﻣﺤﺪودا ودون اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻼزم ﺗﻮﻓﺮﻩ  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، و ﺪل ذﻟﻚ ﻋ  






  .ﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة وذﻟﻚ    ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻮﺟﻴﮫ ورﻗﺎﺑﺔ أﻛ   ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع واﺣﺪ 









 ﺴﺘﻔﻴﺪ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻣﻦ  ارﺗﺒﺎﻃﺎت  ﻣﻊ  ا  ﺎﻣﻌﺎت  أو ﺑﺎﺳﺘ ﻨﺎء  اﻟﻌﺒﺎرة  اﻟ    ﺟﺎءت      اﳌﺮﺗﺒﺔ  اﻷو    "
(  و ﺎﻧﺤﺮاف  ﻣﻌﻴﺎري 5001.3ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ  ﺣﺴﺎ ﻲ  ) "اﻷ ﺎدﻳﻤﻴﺎت  اﻟﺪراﺳﻴﺔ  أو  ﻣﻌﺎ ﺪ  ﺑﺤﺚ  ﺣ ﻮﻣﻴﺔ
.  ﻣﻤﺎ  ﻳﺪل  ﻋ    أن  ﻗﺪرة  اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻣﺤﻞ  اﻟﺪراﺳﺔ  ﻋ    اﻻرﺗﺒﺎط  ﻣﻊ و ﻤﻮاﻓﻘﺔ  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ (73849.0)
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻷدا  ﺎ  ﻣﻌﺎت  واﻷ ﺎدﻳﻤﻴﺎت  واﳌﻌﺎ ﺪ  اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ  ﻻ  ﺴﻤﺢ  ﻟ ﺎ  ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة  اﻟﻘﺼﻮى  واﳌﻄﻠﻮ ﺔا  ﺎ














  اﳌﻌﻴﺎري 
  اﳌﺴﺘﻮى 
  5  4  3  2  1  اﳌﻘﻴﺎس
  1
 ﺴﺘﻔﻴﺪ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻣﻦ  ارﺗﺒﺎﻃﺎت  ﻣﻊ  ا  ﺎﻣﻌﺎت  أو 
  اﻷ ﺎدﻳﻤﻴﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ أو ﻣﻌﺎ ﺪ ﺑﺤﺚ ﺣ ﻮﻣﻴﺔ
  7  76  06  84  7  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  73849.0  5001.3
  7.3  4.53  7.13  4.52  7.3  اﻟ ﺴﺒﺔ
  2
اﻻرﺗﺒﺎط  اﻟﺪاﺋﻢ  واﻟﻮﺛﻴﻖ  ﻣﻊ  اﻟﺰ ﺎﺋﻦ  واﻟﺘﻌﺮف  ﻋ   
  ﺣﺎﺟﻴﺎ  ﻢ ورﻏﺒﺎ  ﻢ واﻹﺻﻐﺎء إ   ﻣﺸﺎ ﻠ ﻢ.
  7  54  47  15  21  اﻟﺘﻜﺮار
  ﺿﻌﻴﻒ  37259.0  3519.2




  6  03  88  85  7  اﻟﺘﻜﺮار
 ﺿﻌﻴﻒ  38898.0  3148.2




  5  63  97  85  11  اﻟﺘﻜﺮار
 ﺿﻌﻴﻒ  38898.0  1028.2
  6.2  0.91  8.14  7.03  8.5  اﻟ ﺴﺒﺔ
  5
 ﺴﺘﻔﻴﺪ  ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ  ﻣﻦ  اﳌﺸﺎرﻛﺔ      ﻋﻨﺎﻗﻴﺪ  ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ 
 sretsulC
  6  03  07  96  41  اﻟﺘﻜﺮار
 ﺿﻌﻴﻒ  21139.0  0907.2
  2.3  9.51  0.73  5.63  4.7  اﻟ ﺴﺒﺔ
  ﺿﻌﻴﻒ  55357.0  2778.2  اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم













ﺴﺘﻮى  اﳌﻄﻠﻮب  ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة  ﻣﻦ  ﻣﻌﺎرﻓ ﻢ ،  و ﺬا  ﻣﺎ  ﻳﺠﻌﻞ  ﻗﺪر  ﺎ  دون  اﳌﻣﻮرد  ﺎارﺗﺒﺎﻃﺎت  وﺛﻴﻘﺔ  ﻣﻊ  
ﻛﻤﺎ  ﺗﺪل  ﻋ    .وﺧ  ا  ﻢ  ﺣﻮل  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  اﻟﺘﺠ   ات  واﳌﻌﺪات  واﻟ  ﻣﺠﻴﺎت  اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﻤﺠﺎل  ﺻﻨﺎﻋ  ﻢ
ﺿﻌﻒ ا ﺘﻤﺎم  ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ     ﺸﻜﻴﻞ ﻋﻨﺎﻗﻴﺪ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت  ﺸﺘﻐﻞ    ﺻﻨﺎﻋﺎت 
ﺪرﺟﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ )ﺿﻌﻴﻔﺔ  ﺴ ﻴﺎ( ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ذات ﺻﻠﺔ   ﺎ اﻟﻔﻘﺮة اﻟ   ﺟﺎءت    اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧ  ة ﺑ




  ﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرات اﻻ ﻣ  ﺺ (: 6-01ا  ﺪول )
  اﳌﺴﺘﻮى   اﻻﻧﺤﺮاف اﳌﻌﻴﺎري   اﻟﻮﺳﻂ ا  ﺴﺎ ﻲ  اﻟﺒﻌﺪ  اﻟ  ﺗ ﺐ
  ﻣﺮﺗﻔﻊ  60387.0  7214.3  اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔاﻟﻘﺪرات   1
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  12498.0  6643.3  اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ  2
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  76577.0  5282.3  اﻟﻘﺪرات اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ  3
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  97408.0  8312.3  اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  4
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  13638.0  7502.3  ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  5
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  55357.0  2778.2  اﻟﻘﺪرات اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ  6
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  20456.0  1322.3  اﻟﻌﺎم ﻟﻘﺪرات اﻻﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  اﳌﺘﻮﺳﻂ 
  sspS.V12ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺼﺪر: 






  :ﳌﻨﺘﻮجا اﻹﺑﺪا   داءاﻷ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى اﺗﺠﺎ ﺎت  
 ﺗﻮﺟ ﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ أ ﻌﺎد اﳌﺘﻐ  ات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ. ﺳ ﺘﻌﺮف إ  ﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﺗﻄﺮﻗ ﻌﺪ 





















  اﳌﻌﻴﺎري 
  اﳌﺴﺘﻮى 




  61  87  86  12  6  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﺮﺗﻔﻊ  48909.0  4704.3
  5.8  3.14  0.63  1.11  2.3  اﻟ ﺴﺒﺔ
  ﺑﺠﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴ ن.ﺗﺘﻤ   ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻜﻢ   2
  71  96  57  71  11  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  64869.0  6833.3




  01  58  45  43  6  اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  56539.0  2213.3
  3.5  0.54  6.82  0.81  2.3  اﻟ ﺴﺒﺔ
  4
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي  ﺴﺘﻐﺮﻗﮫ اﳌﻨﺘﺞ ا  ﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﮫ إ   
  إﻃﻼﻗﮫ    اﻟﺴﻮق ﻗﺼ    ﺴ ﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴ ن.
  11  57  96  32  11  اﻟﺘﻜﺮار
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  56559.0  1572.3
  8.5  7.93  5.63  2.21  8.5  اﻟ ﺴﺒﺔ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  57628.0  3333.3  ﳌﺴﺘﻮى أداء اﳌﻨﺘﺞ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم
   sspS12.Vﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺼﺪر: 
 "ﻢ ﺑﺠﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴ نﺗﺘﻤ   ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻜ أﻣﺎ    اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎءت اﻟﻔﻘﺮة اﻟ   ﻧﺼ ﺎ "
أن  ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋ   ﺪرﺟﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔو ( 64869.0( واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )6833.3ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎ ﻲ )
ﻣﺤﺪود،   ﻮن  ا ﺘﻤﺎﻣ ﺎ  اﻷول  ﻳﻨﺼﺐ  ﻋ    ﺗ ﻠﻔﺔ  واﻟﺴﻌﺮ  ﺑﺠﻮدة  اﳌﻨﺘﺠﺎت  ﻟﻜﻦ   ﺸ ﻞ ا ﺘﻤﺎم  ﻨﺎك
ﺗﺘﻤ   ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻜﻢ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﺮ ﺪة ﻣﻦ ﻘﺮة "أﻣﺎ    اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت اﻟﻔ اﳌﻨﺨﻔﻀ ن.
ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﻴﺚ  ﺎن ﻣﺘﻮﺳﻄ ﺎ ا  ﺴﺎ ﻲ  ،"اﻟﺴﻮق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ ن ﻧﻮﻋ ﺎ   
،  وﺗﻔﺴﺮ أن  اﳌﻨﺘﺠﺎت  ا  ﺪﻳﺪة  اﻟ    ﺗ ﺘﺠ ﺎ  اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻋﻴﻨﺔ (56539.0(  ﺑﺎﻧﺤﺮاف  ﻣﻌﻴﺎري  )2213.3)
ﻻ ﺗﺘﻔﺮد ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸ ﻞ اﳌﻄﻠﻮب ﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ ن. و   اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧ  ة اﻟﺪراﺳﺔ 
إذ   ﺸ     ﺎﻧﺖ  اﻟﻔﻘﺮة  اﻟ    ﺗﻘ ﺲ  ﻗﺼﺮ وﻗﺖ  دورة  ﺗﻄﻮ ﺮ اﳌﻨﺘﺞ  )ﻣﻦ  ﺗﺼﻤﻴﻤﮫ  إ    إﻃﻼﻗﮫ      اﻟﺴﻮق(
، وﺗﻔﺴﺮ ﻋ   أن ( أ  ﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ56559.0( ﺑﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )1572.3ﻣﺘﻮﺳﻄ ﺎ ا  ﺴﺎ ﻲ )
ﻓ  ة ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟ ﺴﺖ ﻗﺼ  ة ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘ ﻮن اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ    ﻃﺮح اﳌﻨﺘﺠﺎت 





















  اﳌﻌﻴﺎري 
  اﳌﺴﺘﻮى 
  5  4  3  2  1  اﳌﻘﻴﺎس
  1
ﺧﺼﺎﺋﺺ  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻃﺮق  اﻹﻧﺘﺎج  ا  ﺪﻳﺪة  واﳌﻄﺒﻘﺔ 
  ﻣﺘﻄﻮرة وﻓﺮ ﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋ ﺎ.
  21  101  34  02  31  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﺮﺗﻔﻊ  49999.0  0814.3




  8  59  06  31  31  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  26539.0  0183.3
  2.4  3.05  7.13  9.6  9.6  اﻟ ﺴﺒﺔ
  3
ﺑﺘﺤﺴ ن  ﻌﺪﻟﺔ(أو  اﳌ)ﻋﻤﻠﻴﺎت  اﻹﻧﺘﺎج  ا  ﺪﻳﺪة  ﺗﻘﻮم  
  .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺠﺎت
  7  59  75  71  31  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  99749.0  2943.3
  7.3  3.05  2.03  0.9  9.6  اﻟ ﺴﺒﺔ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  73409.0  7283.3  اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم
   sspS12.Vﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺼﺪر: 
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻃﺮق اﻹﻧﺘﺎج  اﻟﻔﻘﺮة اﻟ   ﻧﺼ ﺎ " ( أن6-21اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌﺮوﺿﺔ    ا  ﺪول ) ﺸ   






دون  اﻟ ﺴﺒﺔ  ﻣﺤﺪودة ﺑ ﺴﺒﺔﺾ  اﻟﺘ ﺎﻟﻴﻒ  اﻹﻧﺘﺎج  ﺗﻤﺘﻠﻜ ﺎ  أو ﺗﻄﻮر ﺎ  اﳌﺆﺳﺴﺔ   ﻌﻤﻞ  ﻋ    ﺗﺨﻔﻴاﻟ    
أو )ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج ا  ﺪﻳﺪة ﺗﻘﻮم  "ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴ  ﺎ. أﻣﺎ    اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧ  ة ﺟﺎءت اﻟﻔﻘﺮة اﻟ   ﻧﺼ ﺎ اﳌﻄﻠﻮ ﺔ 







اﻹﻧﺘﺎج  ا  ﺪﻳﺪة  أو اﳌﻄﻮرة      ﻣﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  و ﺄﺧﺬ  اﳌﺘﻮﺳﻂ  اﻟﻌﺎم  ﳌﺴﺘﻮى  أداء  ﻋﻤﻠﻴﺎت
،  ﺑﻮﺳﻂ  ﺣﺴﺎ ﻲ ﻋﻴﻨﺔ  اﻟﺪراﺳﺔ،  ﻧﺠﺪﻩ  أﻳﻀﺎ  ﺿﻤﻦ  اﳌﻮاﻓﻘﺔ  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻜ ﺮوﻣ  ﻟﻴﺔ وﻧﻴﺔ  اﻻﻟﻜ 
ﻣﺮاﺣﻞ    ﺗﻄﻮ ﺮ   ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﺮﻏﻢﺑﺎﻟ،  ﺸ   إ   أن (73409.0( واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )7283.3)
اﳌﻄﻠﻮب، ﻷداء ا ﻣﺴﺘﻮى  دون  ) ﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ( أ  ﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ إﻻ ﻧﺘﺎج اﻹ  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎوﺗﺤﺪﻳﺚ 
ﻣﻤﺎ   ﺴﺘﺪ    ا  ﺎﺟﺔ  إ    ﻣﺰ ﺪ  ﻣﻦ  اﻟﺘﻄﻮ ﺮ  واﻟﺬي   ﺴﻤﺢ  ﻟ ﺎ  ﺑﺄﺧﺬ  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ      ﻗﻄﺎع   ﺸﺎﻃ ﺎ.
  واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ.













  اﳌﻌﻴﺎري 
  اﳌﺴﺘﻮى 
  5  4  3  2  1  اﳌﻘﻴﺎس
  1
 ﺴﺒﺔ  ﻣﺒﻴﻌﺎت  اﳌﻨﺘﺠﺎت  اﳌﺒﺘﻜﺮة  ﺣﺪﻳﺜﺎ  ﻣﻦ  إﺟﻤﺎ   
  ﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
  21  58  64  54  1  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  13729.0  0823.3




  71  07  15  05  1  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  02279.0  1572.3




  61  16  86  14  3  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  49149.0  4342.3
  5.8  3.23  0.63  7.12  6.1  اﻟ ﺴﺒﺔ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  34198.0  2282.3  اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم





ﺴﺔ  ﺧﻼل إﺟﻤﺎ    اﳌﻨﺘﺠﺎت      اﳌﺆﺳ ﻛ ﺴﺒﺔ  ﻣﺌﻮ ﺔ  ﻣﻦﻓﻴﻤﺎ  ﻳﺘﻌﻠﻖ   ﻌﺪد  اﳌﻨﺘﺠﺎت  ا  ﺪﻳﺪة  اﳌﺒﺎﻋﺔ  















  اﳌﺴﺘﻮى   اﻻﻧﺤﺮاف اﳌﻌﻴﺎري   اﻟﻮﺳﻂ ا  ﺴﺎ ﻲ  اﻟﺒﻌﺪ  اﻟ  ﺗ ﺐ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  73409.0  7283.3  اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻄﺮق اﻻﻧﺘﺎج  1
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  57628.0  3333.3  اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج  2
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  34198.0  2282.3  اﻷداء اﻟﺒﻴ   ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﺒﺪﻋﺔ  3
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  00977.0  7233.3  ﻟﻸداء اﻹﺑﺪا  اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم 
   sspS12.Vﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺼﺪر: 
و ﻌﺰوﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ إ   ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ واﻣﺘﻼك  ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات اﻟ    ﻌﺰز 
ﻗﺪرا  ﺎ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ، ﻓ    أن  ﺴﺘﻤﺮ     ﻌﺰ ﺰ  وﻋ   اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ. أدا  ﺎ اﻹﺑﺪا  و ﻣﻦ إﺑﺪاﻋﺎ  ﺎ 
ﻓ  ﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  ﻟﻢ   ﻌﺪ  ﻣﺤﻠﻴﺔ  أو إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،  ﺑﻞ  ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ  ﻋﺎﳌﻴﺔ  ﺗﺪرك  ﺑﺤﻜﻢ  ﻃﺒﻴﻌﺔ  ﻣﺠﺎل   ﺸﺎﻃ ﺎ  أن  
 ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻛ  ى ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻗﺪرات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، وﻻ ﺳ ﻴﻞ ﳌﻮاﺟ ﺔ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻤ   واﻹﺑﺪاع.
  :ﺪراﺳﺔاﻟ ﺑ ن ﻣﺘﻐ  ات اﺧﺘﺒﺎر ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻻرﺗﺒﺎط 6.2
ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻋ   اﻷداء اﻹﺑﺪا  ، أوﻻ، وﻛﺬﻟﻚ  ﺴ    ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إ   ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﺄﺛ   
  ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﺄﺛ   ﻗﺪرات اﻻﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   ﻋ   اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻣﻦ ﺟﮫ أﺧﺮى،
، ﻣﺘﻐ  ات ﻧﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ     ﺬا ا  ﺰء ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس  ﺴ   إ   اﺧﺘﺒﺎر ﻋﻼﻗﺎت اﻻرﺗﺒﺎط ﺑ ن
، (tneiciffeoC noitalerroC nosraeP، ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑ  ﺳﻮن )وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋ    ﺬﻩ اﻷﺧ  ة
ﺛﻢ  اﺧﺘﺒﺎر  ﻣﻌﻨﻮ ﺔ  ﻣﻌﺎﻣﻞ  اﻻرﺗﺒﺎط  ﻻﺧﺘﺒﺎر  اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺑ ن  ﻗﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  وﻗﺪرات  اﻻﺑﺪاع 













  اﻷداء اﻹﺑﺪا    اﻷداء اﻟﺒﻴ    اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻄﺮق اﻹﻧﺘﺎج  اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ
  اﻟﺪﻻﻟﺔ  اﻻرﺗﺒﺎط  اﻟﺪﻻﻟﺔ  اﻻرﺗﺒﺎط  اﻟﺪﻻﻟﺔ  اﻻرﺗﺒﺎط  اﻟﺪﻻﻟﺔ  اﻻرﺗﺒﺎط
  000.0  * 576.0  000.0  * 445.0  000.0  * 566.0  000.0  * 495.0  ﻗﺪرات ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
  000.0  * 046.0  000.0  * 374.0  000.0  * 065.0  000.0  * 586.0  ﻗﺪرات اﻹﻧﻔﺎق ﻋ   اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
  000.0  * 535.0  000.0  * 383.0  000.0  * 605.0  000.0  * 745.0  ﻣﺸﺎر ﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮﻗﺪرات ﺗﻨﻔﻴﺬ 
  000.0  * 986.0  000.0  * 225.0  000.0  * 546.0  000.0  * 086.0  ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
  000.0  * 176.0  000.0  * 475.0  000.0  * 586.0  000.0  * 825.0  اﻟﻘﺪرات اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
  000.0  * 107.0  000.0  * 315.0  000.0  * 176.0  000.0  * 096.0  اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ
  000.0  * 707.0  000.0  * 946.0  000.0  * 985.0  000.0  * 456.0  اﻟﻘﺪرات اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ
  000.0  * 327.0  000.0  * 695.0  000.0  * 716.0  000.0  * 727.0  اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  000.0  * 535.0  000.0  * 905.0  000.0  * 214.0  000.0  * 315.0  اﻟﻘﺪرات اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ
  000.0  * 138.0  000.0  * 196.0  000.0  * 947.0  000.0  * 587.0  ﻗﺪرات اﻻﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  
  10.0≥  αﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ذات دﻻﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  











ﻋﻨﺪ ( و ﻠ ﺎ 745.0 = r(، وﻗﺪرات ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎ ﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ )586.0 = rاﻻﻧﻔﺎق ﻋ   اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ )
ﺗﻨﻔﻴﺬ و  ﻋ  ، ﻧﻔﺎقاﻹ .  و ﺬا  ﻳﺪل  ﻋ    أﻧﮫ   ﻠﻤﺎ  زاد  ﻣﺴﺘﻮى  ﻗﺪرات  ﻋﻤﺎل،  (10.0≥  αﻣﺴﺘﻮى  دﻻﻟﺔ  )
  .وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﺎﻓﺴ ﺘﮫ زاد اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﻨﺘﺞﻣﺸﺎر ﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
(  ﺑ ن  ﻗﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﺑﺄ ﻌﺎدﻩ  واﻷداء  اﻹﺑﺪا   546.0 = rﺗﻮﺟﺪ  ﻋﻼﻗﺔ  ارﺗﺒﺎط  إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ  )
اﻻرﺗﺒﺎط ا  ﺎﺻﺔ ﺑﺄ ﻌﺎد ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻋ   اﻷداء اﻹﺑﺪا    ﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت . و ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج
(،  ﻗﺪرات  اﻻﻧﻔﺎق  ﻋ    اﻟﺒﺤﺚ 566.0 = rﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت  اﻻﻧﺘﺎج  ﻛﻤﺎ  ﻳ  :  ﻗﺪرات  ﻋﻤﺎل  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ )







 . ﻣﻤﺎ  ﻌ   أﻧﮫ  ﻠﻤﺎ زادت ﻗﺪرات ﻋﻤﺎل، واﻻﻧﻔﺎقﺗ ﺐ( ﻋ   اﻟ   535.0 = r(، )046.0 = r(، )576.0 = rأﺧﺮى )
وﻟﻌﻞ  ذﻟﻚ   ﻌﻮد  إ    اﻟﺪور  اﻟﺬي  ﺗﺆدﻳﮫ   ﺬﻩ  ،وﺗﻨﻔﻴﺬ  ﻣﺸﺎر ﻊ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ زاد  اﻷداء  اﻟﺒﻴ   ﻋ  ،
اﻟﻘﺪرات      ز ﺎدة  اﻷداء  اﻟﺘﻨﺎﻓ     ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت  ا  ﺪﻳﺪة  أو اﳌﺤﺴﻨﺔ،  ودور ﺎ  ﻛﺬﻟﻚ      ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻛﻔﺎءة 
  ﺎ اﻧﺘﺎج  ﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إ   ز ﺎدة رﺿﺎ اﻟﺰ ﺎﺋﻦ و ﺎﻟﺘﺎ   ز ﺎدة اﳌﺒﻴﻌﺎت.اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟ   ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟ 
وﻋﻨﺪ أﺧﺬ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻣﻊ اﻷداء اﻹﺑﺪا    ﺸ ﻞ ﻋﺎم ﻧﺠﺪ  ﻨﺎك ارﺗﺒﺎط إﻳﺠﺎ ﻲ 
. ﻓﻘﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﺴ ﻢ    (10.0≥  αﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ ) ( وذﻟﻚ986.0 = rوﻗﻮي ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﮫ )
اﻷداء  اﻹﺑﺪا    ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ا  ﺪﻳﺪة أو اﳌﺤﺴﻨﺔ وﻛﺬﻟﻚ  أداء  اﻟﻄﺮق واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  اﻟ    ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ  ﺗﺼﻤﻢ 
ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮ ﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺰ ﺪ ﻣﻦ اﻷداء اﻟﺒﻴ   ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت. وﻋﻠﻴﮫ  ﻠﻤﺎ زاد ﻣﺴﺘﻮى  وﺗﺼﻨﻊ  ﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت






  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑ ن اﻟﻘﺪرات اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ واﻷداء اﻹﺑﺪا   ﺑﺄ ﻌﺎدﻩ: 












، ﻣﻤﺎ  ﻌ   أﻧﮫ (475.0 = r، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤ  ﺎ )(10.0≥  α)إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 





ﻓﺎﻟﻘﺪرات  اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ  ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ  .(10.0≥  αﻋﻨﺪ  ﻣﺴﺘﻮى  دﻻﻟﺔ  ) (  وذﻟﻚ176.0 = rﺑﻠﻐﺖ  ﻗﻴﻤﺘﮫ  )
ﻋﻼﻗﺔ ﺰ ﺎدة اﻷداء اﻟﺘﻨﺎﻓ    ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ا  ﺪﻳﺪة أو اﳌﺤﺴﻨﺔ، و ﺑ ﻟ ﺎ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ا  ﺎرﺟﻴﺔ
ﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟ   ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ اﻧﺘﺎج  ﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إ   ز ﺎدة رﺿﺎ ارﺗﺒﺎط ﻛﺬﻟﻚ ﺑ
 ﻠﻤﺎ  زاد  ﻣﺴﺘﻮى  اﻷداء  اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔﻘﺪرات  اﻟوﻋﻠﻴﮫ   ﻠﻤﺎ  زاد  ﻣﺴﺘﻮى   اﻟﺰ ﺎﺋﻦ  و ﺎﻟﺘﺎ    ز ﺎدة  اﳌﺒﻴﻌﺎت.
  ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻜ ﺮوﻣ  ﻟﻴﺔاﻹﺑﺪا      اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ 
  ﻴﺔ واﻷداء اﻹﺑﺪا   ﺑﺄ ﻌﺎدﻩ:ﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑ ن اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗ 
ذات ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ( ﻧﺠﺪ أﻧﮫ 6-51)ﺑﺎﺳﺘﻘﺮاء ﻗﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻻرﺗﺒﺎط اﳌﺒ ﻨﺔ    ا  ﺪول 
ﺟﺎء  ﺑ ن اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ واﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ، ﺣﻴﺚ (10.0≥  α)دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 
















داء  اﻹﺑﺪا     ﺸ ﻞ  ﻋﺎم  ﻧﺠﺪ   ﻨﺎك  ارﺗﺒﺎط  إﻳﺠﺎ ﻲ ﻋﻼﻗﺔ  اﻟﻘﺪرات  اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ  واﻷ و ﺎﻻﻃﻼع  ﻋ    
 وﻣﺮوﻧ  ﺎ ﻓﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أﻧﻈﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج .(10.0≥  α)ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ  ( وذﻟﻚ107.0 = rوﻗﻮي ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﮫ )
 ﻌﻤﻞ  ﻋ    ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻛﻔﺎءة  اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  اﻟ   ﻳﺘﻢ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻟ ﺎ  اﻧﺘﺎج اﳌﻨﺘﺠﺎت ا  ﺪﻳﺪة أو اﳌﺤﺴﻨﺔ ﺑﺎ  ﻮدة 
واﻟﺘ ﻠﻔﺔ واﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺰ ﺪ ﻣﻦ رﺿﺎ اﻟﺰ ﺎﺋﻦ و ﺎﻟﺘﺎ   ز ﺎدة اﳌﺒﻴﻌﺎت. وﻋﻠﻴﮫ  ﻠﻤﺎ زاد ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺪرات 
ﻋﻴﻨﺔ  واﻟﻜ ﺮوﻣ  ﻟﻴﺔﻧﻴﺔ  اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ   ﻠﻤﺎ  زاد  ﻣﺴﺘﻮى  اﻷداء  اﻹﺑﺪا        اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  اﻻﻟﻜ  و
   اﻟﺪراﺳﺔ.








ﺑ ن  (10.0≥  α)وﺟﻮد  ﻋﻼﻗﺔ  ارﺗﺒﺎط  إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ  ﻋﻨﺪ  ﻣﺴﺘﻮى  اﻟﺪﻻﻟﺔ   وﻧﻼﺣﻆ  ﻣﻦ  ا  ﺪول  ﻛﺬﻟﻚ،













ﺗﻮز ﻊ و  ﻋﺮوض  ﳌﻨﺘﺠﺎت  ﺟﺪﻳﺪة   ﻌﻤﻞ  ﻋ    إرﺿﺎء  اﻟﺰ ﺎﺋﻦ  ا  ﺎﻟﻴ ن  واﳌﺤﺘﻤﻠ ن.  وذﻟﻚ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﺑﻴﻊ
  ﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ. و ﺎﻟﺘﺎ   اﻟﺰ ﺎدة    ﻣﺒﻴﻌﺎ  ﺎ وﻧﺠﺎﺣ ﺎ اﻟﺴﻮ  .اﳌﻨﺘﺠﺎت ا  ﺪﻳﺪة    اﻷﺳﻮاق وﺗﻮﻓ   ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ  
وﻋﻨﺪ أﺧﺬ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ واﻷداء اﻹﺑﺪا    ﺸ ﻞ ﻋﺎم، ﻧﺠﺪ  ﻨﺎك ارﺗﺒﺎط إﻳﺠﺎ ﻲ وﻗﻮي 





  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑ ن اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻷداء اﻹﺑﺪا   ﺑﺄ ﻌﺎدﻩ: 
(، أﻧﮫ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 6-51)ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻈﺎ ﺮة    ا  ﺪول 
( 727.0 = r، و ﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻻرﺗﺒﺎط )ﺑ ن اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻷداء  اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ (10.0≥  α) دﻻﻟﺔ
زاد اﻷداء اﻹﺑﺪا    ﻗﻮ ﺔ، و ﻔﺴﺮ ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﮫ  ﻠﻤﺎ زاد ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﺘ ﺴﻴﻖ وﺗﻮﻓ    ﻓﺎﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻮﻓ    ﻴ ﻞ، ﻣﻨﺎخ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،ﳌﻨﺘﺠﺎ  ﺎ، 











≥  α)ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  (695.0 = rوﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ا  ﺪول ﻛﺬﻟﻚ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ )
.  أي أﻧﮫ   ﻠﻤﺎ  زاد  ﻣﺴﺘﻮى  اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  زاد اﻷداء ﺑ ن  اﻟﻘﺪرات  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻷداء اﻟﺒﻴ   (10.0
اﻟﺒﻴ  ، و ﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إ   اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﺆدﻳﮫ  ﺬﻩ اﻟﻘﺪرات    ز ﺎدة اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ا  ﺪﻳﺪة أو 
ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إ   ز ﺎدة رﺿﺎ اﳌﺤﺴﻨﺔ، ودور ﺎ ﻛﺬﻟﻚ    ز ﺎدة أداء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﻤﻴﻢ وإﻧﺘﺎج  ﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت 
  أدا  ﺎ اﻟﺒﻴ  .و  ﻣﺒﻴﻌﺎ  ﺎ    اﻟﺴﻮق  اﻟﺰ ﺎﺋﻦ و ﺎﻟﺘﺎ   ز ﺎدة
و ﺎﻟﻨﻈﺮ إ   ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻷداء اﻹﺑﺪا    ﺸ ﻞ ﻋﺎم، ﻧﺠﺪ أن  ﻨﺎك ارﺗﺒﺎط إﻳﺠﺎ ﻲ 
 اﻟﺪراﺳﺔﻘﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻴﻨﺔ . ﻓ(10.0≥  αﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ ) ( وذﻟﻚ327.0 = rوﻗﻮي ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﮫ )
ﻋ   ا ﺸﺎء  ﻴ ﻞ ﺗﻨﻈﻴ   ﻣﺮن، اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗ ﺴﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون )اﻟﺘ ﺎﻣﻞ( ﺑ ن اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ ﻓ  ﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﺗﺰ ﺪ ﻣﻦ إ   ﻗﺪر  ﺎ ﻋ   ﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋ   ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺸﺎر ﻊ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ 
ﺎﻓﺴﻴﺔ ﺟﻴﺪة  ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺑﻤﻨﺎﻓﺴ  ﺎ. ﻗﺪر  ﺎ  ﻋ   ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﻣﺤﺴﻨﺔ  ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﺗﻨ
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺰ ﺪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة إﺟﺮاءات ﻋﻤﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺪ  ﺎ، و ﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي ﺑﺪورﻩ إ   ز ﺎدة أداؤ ﺎ اﻟﺒﻴ  . 
وﻋ   ذﻟﻚ ﻧﻘﻮل أﻧﮫ   ﻠﻤﺎ  زاد  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺪرات  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  زاد اﻷداء  اﻹﺑﺪا       اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ. واﻟﻜ ﺮوﻣ  ﻟﻴﺔ اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ
  واﻷداء اﻹﺑﺪا   ﺑﺄ ﻌﺎدﻩ: اﻻرﺗﺒﺎط ﺑ ن اﻟﻘﺪرات اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ  
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﻣﺎ ﺑ ن اﻟﻘﺪرات اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ واﻷداء اﻹﺑﺪا   ﺑﺄ ﻌﺎدﻩ، ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ا  ﺪول 
ﺑ ن اﻟﻘﺪرات اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ واﻷداء  (10.0≥  α)( أﻧﮫ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ 6-51)
ورﻏﻢ ﻗﻮة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ إﻻ أ  ﺎ  ﻌ    ﻠﻤﺎ زاد  (.315.0 = rو ﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ) اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﺤﺎﻟﻔﺎت إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت  أي اﻟﻘﺪرة ﻋ  )ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺪرات اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت 
ﻳﺰداد  ﻧﻘﻞ  وﺗﺒﺎدل  اﳌﻌﺎرف، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ،(ﻨﺎﻓﺴﺔأو ﻏ   ﻣ ﻨﺎﻓﺴﺔن  ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت  ﻣﻣﻊ  ﺷﺮ ﺎء  ﺧﺎرﺟﻴ 















ﺑﺪا     ﺸ ﻞ  ﻋﺎم،  ﻧﺠﺪ   ﻨﺎك  ارﺗﺒﺎط  إﻳﺠﺎ ﻲ وﻋﻨﺪ  أﺧﺬ  ﻋﻼﻗﺔ  اﻟﻘﺪرات  اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ  واﻷداء  اﻹ 
 ﻓﻘﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ .(10.0≥  αﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ ) ( وذﻟﻚ535.0 = rوﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﮫ )
 ﺎﳌﻮردﻳﻦ، اﻟﺰ ﺎﺋﻦ، اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، وﺣ   اﳌﺆﺳﺴﺎت     ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺷﺒ ﺎت ﺗﺮاﺑﻂ ﻋ   إ ﺸﺎء
 ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻌﺘ   ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺎﺳﻢ  ﺴﺎ ﻢ    ﻧﻘﻞ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺎرف، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌ ﺎرات  ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى 
اﻻﺑﺪاع  ﻣﻦ  ﺗﺼﻤﻴﻢ  وﺗﻄﻮ ﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت  وﻋﻤﻠﻴﺎت  اﻹﻧﺘﺎج  اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ    ﺎﺟﺎت  اﻟﺴﻮق،  و ﺎﻟﺘﺎ    ﻧﺠﺎح   ﺬا 
ﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺑﺪاع. ﻣﻤﺎ  ﻌ   أﻧﮫ  ﻠﻤﺎ زاد ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺪرات اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ ﻋ
  زاد أداؤ ﺎ اﻹﺑﺪا  .





 واﻟﻠﺘﺎن  ﺗﺪرﺳﺎن  أﺛﺮ ﻗﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﺑﺄ ﻌﺎدﻩ  )ﻛﻤﺘﻐ   ﻟﻮﺣﺪﻩ(،  وأﺛﺮ ﻗﺪرات  اﻻﺑﺪاع واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ  ﺟﻮاﻧﺒﮫ      ﻣﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ  ﻋ    اﻷداء  اﻹﺑﺪا   ﺑﺄ ﻌﺎدﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  
  .ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻜ ﺮوﻣ  ﻟﻴﺔ





 ﻘﺪرات ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻋ   اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ.ﺛ   إﻳﺠﺎ ﻲ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄ 
إﻳﺠﺎ ﻲ  ذو دﻻﻟﺔ  إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  ﻟﻘﺪرات  ﻋﻤﺎل  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻋ    اﻷداء  اﻹﺑﺪا   ﻳﻮﺟﺪ  ﺗﺄﺛ    
 ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺎج.











 اﻷداء اﻟﺒﻴ  .اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻋ    اﻻﻧﻔﺎق   ﻘﺪرات ﻟﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛ   إﻳﺠﺎ ﻲ ذو دﻻ 






  اﻟﺒﻴ  .اﻷداء اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻋ    ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛ   إﻳﺠﺎ ﻲ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻘﺪرات ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎر ﻊ 
  أﺛﺮ ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻋ   اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ: 6.3.1.1
ﻧﺘﺎﺋﺞ  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  اﻻﺣﺼﺎ ﻲ  ﻻﺧﺘﺒﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ  اﻻﻧﺤﺪار ﻟﻘﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ (  6-61ﻳﺒ ن  ا  ﺪول  )
. ﺣﻴﺚ ﺗﻈ ﺮ ﻣﻌﻄﻴﺎت  ﺬا ا  ﺪول أن )ﻛﻤﺘﻐ   ﺗﺎ ﻊ( ﺑﺄ ﻌﺎدﻩ )ﻛﻤﺘﻐ   ﻣﺴﺘﻘﻞ( ﻋ   اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻗﻮ ﺔ ﺗﺪل ﻋ   وﺟﻮد ( و   ﻋﻼﻗﺔ 107.0ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑ ن اﳌﺘﻐ   اﳌﺴﺘﻘﻞ واﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ ﺑﻠﻎ )
ﺑﺄ ﻌﺎدﻩ      ﺗﺤﺴ ن  اﻷداء  اﻹﺑﺪا    ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت.  ﻛﻤﺎ  ﺑﻠﻎ  ﻣﻌﺎﻣﻞ  اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  ﻘﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ دور  ﻟ
( ﻣﻦ اﻟﺘﻐ   ا  ﺎﺻﻞ    %2.94واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻗﺪ ﻓﺴﺮت ﻣﺎ ﻣﻘﺪراﻩ )(، و ﺬا  ﻌ   أن ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ 294.0)
إ   ﻋﻮاﻣﻞ وﻗﺪرات أﺧﺮى )ﻏ   ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ(،  اﻟ ﺴﺒﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐ   ﺗﺮﺟﻊاﻷداء اﻹﺑﺪا  ، و 
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ دﻗﺔ اﳌﻘﺎﻳ ﺲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻴﻨﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺟﺰء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎء اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ 












  ا  ﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌ     ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط 
  91495.0  384.0  294.0  107.0
 AVONAﺟﺪول 
  ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮ ﺔ rehsiFﻗﻴﻤﺔ   ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮ ﻌﺎت  درﺟﺔ ا  ﺮ ﺔ  ﻣﺠﻤﻮع اﳌﺮ ﻌﺎت  اﻟﻨﻤﻮذج
  000.0  256.95  160.12  3  381.36  اﻻﻧﺤﺪار
      353.0  581  713.56  اﻟﺒﻮا  




  ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮ ﺔ tnedutSاﺧﺘﺒﺎر   اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﻌﻴﺎر ﺔ
  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌﺪد ا  ﻄﻲ
 FIV ecnareloT  ا  ﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري   ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﻠﻤﺔ
      000.0  473.7    671.0  103.1  اﻟﺜﺎﺑﺖ
  390.2  874.0  500.0  568.2  712.0  660.0  091.0  ﻗﺪرات ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
  712.3  113.0  000.0  917.5  835.0  970.0  454.0  ﻗﺪرات اﻻﻧﻔﺎق ﻋ   اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
  736.2  973.0  609.0  - 811.0  - 010.0  180.0  - 010.0  ﻗﺪرات ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎر ﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
 اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ:





















ﺗﻨﻔﻴﺬ  ﻣﺸﺎر ﻊ "  ﻳﻮﺟﺪ  ﺗﺄﺛ   إﻳﺠﺎ ﻲ  ذو دﻻﻟﺔ  إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  ﻟﻘﺪرات   ﻌﺪم    ﺔ  اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ:  


















  ا  ﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌ     ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط 
  90076.0  154.0  064.0  876.0
 AVONAﺟﺪول 
  ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮ ﺔ rehsiFﻗﻴﻤﺔ   ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮ ﻌﺎت  درﺟﺔ ا  ﺮ ﺔ  ﻣﺠﻤﻮع اﳌﺮ ﻌﺎت  اﻟﻨﻤﻮذج
  000.0  974.25  465.32  3  296.07  اﻻﻧﺤﺪار
      944.0  581  960.38  اﻟﺒﻮا  




  ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮ ﺔ tnedutSاﺧﺘﺒﺎر   اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﻌﻴﺎر ﺔ
  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌﺪد ا  ﻄﻲ
 FIV ecnareloT  ا  ﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري   ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﻠﻤﺔ
      000.0  025.5    991.0  890.1  اﻟﺜﺎﺑﺖ
  390.2  874.0  000.0  177.6  925.0  570.0  705.0  واﻟﺘﻄﻮ ﺮﻗﺪرات ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ 
  712.3  113.0  991.0  092.1  521.0  090.0  611.0  ﻗﺪرات اﻻﻧﻔﺎق ﻋ   اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
  736.2  973.0  004.0  448.0  470.0  190.0  770.0  ﻗﺪرات ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎر ﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
 ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺎجاﻷداء اﻹﺑﺪا    اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ:




















ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷداء  اﻹﺑﺪا     ﻣﺴﺘﻮى  ﻋﻤﺎل  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻳﻘﺎﺑﻠﮫ   ﻐ     واﺣﺪة      ﻣﺴﺘﻮى  ﻗﺪرات  
"  ﻳﻮﺟﺪ  ﺗﺄﺛ   إﻳﺠﺎ ﻲ  ذو دﻻﻟﺔ و ﺎﻟﺘﺎ     ﺴﺘ ﺘﺞ    ﺔ  اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ:   (.705.0ﺑﻤﻘﺪار ) اﻻﻧﺘﺎج
  ."ﺘﻄﻮ ﺮ ﻋ   اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺎجإﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻘﺪرات ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟ
و   ﻏ    (،611.0ﻗﻴﻤﺔ ) ﺑﺒﻌﺪ ﻗﺪرات اﻻﻧﻔﺎق ﻋ   اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺤﺪار ا  ﺎص -




  ."ﻋ   اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
















  أﺛﺮ ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻋ   اﻷداء اﻟﺒﻴ  : 6.3.1.3
ﺑﺄ ﻌﺎدﻩ  )ﻛﻤﺘﻐ    ﻣﻦ  ﻧﺘﺎﺋﺞ  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  اﻻﺣﺼﺎ ﻲ  ﻻﺧﺘﺒﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ  اﻻﻧﺤﺪار ﻟﻘﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 




























  ا  ﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌ     ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط 
  55547.0  103.0  213.0  855.0
 AVONAﺟﺪول 
  ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮ ﺔ rehsiFﻗﻴﻤﺔ   ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮ ﻌﺎت  درﺟﺔ ا  ﺮ ﺔ  ﻣﺠﻤﻮع اﳌﺮ ﻌﺎت  اﻟﻨﻤﻮذج
  000.0  529.72  225.51  3  565.64  اﻻﻧﺤﺪار
      655.0  581  038.201  اﻟﺒﻮا  




  ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮ ﺔ tnedutSاﺧﺘﺒﺎر   اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﻌﻴﺎر ﺔ
  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌﺪد ا  ﻄﻲ
 FIV ecnareloT  ا  ﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري   ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﻠﻤﺔ
      000.0  628.6    122.0  115.1  اﻟﺜﺎﺑﺖ
  390.2  874.0  000.0  738.4  724.0  380.0  304.0  ﻗﺪرات ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
  712.3  113.0  950.0  109.1  802.0  001.0  981.0  ﻗﺪرات اﻻﻧﻔﺎق ﻋ   اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
  736.2  973.0  816.0  - 005.0  - 940.0  101.0  - 150.0  ﻗﺪرات ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎر ﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
 اﻷداء اﻟﺒﻴ   اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ:































ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛ   ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻘﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻋ   )أ( اﻷداء  اﻹﺑﺪا    ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ، )ب(  - 1
 اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻄﺮق اﻹﻧﺘﺎج، )ﺟـ( اﻷداء اﻟﺒﻴ  .









































  ا  ﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌ     ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط 
  64984.0  056.0  166.0  318.0
 AVONAﺟﺪول 
  ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮ ﺔ rehsiFﻗﻴﻤﺔ   ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮ ﻌﺎت  درﺟﺔ ا  ﺮ ﺔ  ﻣﺠﻤﻮع اﳌﺮ ﻌﺎت  اﻟﻨﻤﻮذج
  000.0  460.95  051.41  6  998.48  اﻻﻧﺤﺪار
      042.0  281  106.34  اﻟﺒﻮا  




  ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮ ﺔ tnedutSاﺧﺘﺒﺎر   اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﻌﻴﺎر ﺔ
  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌﺪد ا  ﻄﻲ
 FIV ecnareloT  ا  ﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري   ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﻠﻤﺔ
      181.0  243.1    881.0  352.0  اﻟﺜﺎﺑﺖ
  575.3  082.0  840.0  989.1  261.0  180.0  161.0  ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
  211.2  474.0  144.0  - 277.0  - 840.0  660.0  - 150.0  اﻟﻘﺪرات اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
  249.2  043.0  010.0  416.2  491.0  860.0  971.0  اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ
  587.2  953.0  000.0  857.3  172.0  770.0  982.0  اﻟﻘﺪرات اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ
  781.2  754.0  000.0  767.5  863.0  660.0  873.0  اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  833.2  824.0  619.0  - 501.0  - 700.0  270.0  - 800.0  اﻟﻘﺪرات اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ
 اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ      اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ:













 اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔﻘﺪرات  اﻟ ﺸ ﻞ  إﻳﺠﺎ ﻲ  ﻋ    اﻷداء  اﻹﺑﺪا    ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ،  وﺗﻔﺴﺮ ﻋ    أﻧﮫ   ﻠﻤﺎ   ﻐ   ﻣﺴﺘﻮى  
  ﺬا ﻣﺎ  ﺴﺘﺪ   ﻗﺒﻮل   ﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ (.971.0،  ﻐ   اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺑـ )واﺣﺪة ﺑﻮﺣﺪة
 "ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛ   إﻳﺠﺎ ﻲ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺪرات اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ ﻋ   اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ."
 ﺴﺎوي  اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔﻘﺪرات  اﻟأن  ﻗﻴﻤﺔ  ﻣﻌﺎﻣﻞ  اﻻﻧﺤﺪار ﻟﺒﻌﺪ   ،  أﻳﻀﺎ،و  ﺒ ن  ﻣﻦ  ﺟﺪول  اﳌﻌﺎﻣﻼت -
ﻤﺎ  ﻌ   ﻣ(، 50.0( و   أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى )000.0اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟ ﺎ ) t(، واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر 982.0)
   إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺎﻣﻞ ﻟ ﺬا اﻟﺒﻌﺪ داﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺎ. و ﺎﻟﺘﺎ  ، ﺗﺆﺛﺮ ﻗﺪرات ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
ﺑﻮﺣﺪة  اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔﻘﺪرات  اﻟ،  إذ   ﻠﻤﺎ   ﻐ   ﻣﺴﺘﻮى  اﻹﺑﺪا    ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت  ا  ﺪﻳﺪة  أو اﳌﺤﺴﻨﺔ اﻷداء
  ﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وﻋ    أﺳﺎس  ذﻟﻚ   ﺴﺘ ﺘﺞ   (.982.0ﺑـ  )اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ   اﻷداءواﺣﺪة   ﻐ   




























ﻋﻮاﻣﻞ  أﺧﺮى ﻟﻢ  ﺗﺆﺧﺬ   ﻌ ن اﻟﺘﻐ   ا  ﺎﺻﻞ    اﻷداء  اﻹﺑﺪا  ،  واﻟ ﺴﺒﺔ  اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ  ﻣﻦ اﻟﺘﻐ   ﺗﺮﺟﻊ  إ    





 ﻞ   ﻌﺪ  ﻣﻦ  أ ﻌﺎد  ﻗﺪرات (  ﻣﻌﺎﻣﻼت  اﻻﻧﺤﺪار ا  ﺎص  ﺑ6-02 ﻌﺮض  ا  ﺰء  اﻟﺜﺎﻟﺚ  ﻣﻦ  ا  ﺪول  )
  ، واﻟ   ﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺠ ﺎ  ﺎﻟﺘﺎ  :ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺎجاﻻﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   ﻋ   اﻷداء اﻹﺑﺪا   
 t(، ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر 704.0) اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺤﺪار ﻟﺒﻌﺪ ﻗﺪراتأن ﻗﻴﻤ -
ﻘﺪرات اﻟ(،  ﻓ    داﻟﺔ  اﺣﺼﺎﺋﻴﺎ.  و ﻔﺴﺮ  ﺬا  ﺑﺄن  50.0(  و    أﻗﻞ  ﻣﻦ  ﻣﺴﺘﻮى  )000.0اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  ﻟ ﺎ  )
ﺎت اﻻﻧﺘﺎج، ﺗﺆﺛﺮ  ﺸ ﻞ إﻳﺠﺎ ﻲ ﻋ   اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻌﻤﻠﻴ اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ا  ﺎرﺟﻴﺔ
ﻳﻘﺎﺑﻠﮫ  ﻐ      ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻹﺑﺪا    اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻗﺪراتﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﻐ   ﺑﻘﻴﻤﺔ واﺣﺪة    ﻣﺴﺘﻮى 












  ا  ﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌ     ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط 
  97375.0  795.0  016.0  187.0
 AVONAﺟﺪول 
  ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮ ﺔ rehsiFﻗﻴﻤﺔ   ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮ ﻌﺎت  درﺟﺔ ا  ﺮ ﺔ  ﻣﺠﻤﻮع اﳌﺮ ﻌﺎت  اﻟﻨﻤﻮذج
  000.0  505.74  046.51  6  148.39  اﻻﻧﺤﺪار
      923.0  281  029.95  اﻟﺒﻮا  




  ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮ ﺔ tnedutSاﺧﺘﺒﺎر   اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﻌﻴﺎر ﺔ
  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌﺪد ا  ﻄﻲ
 FIV ecnareloT  ا  ﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري   ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﻠﻤﺔ
      208.0  - 152.0    122.0  - 65.0  اﻟﺜﺎﺑﺖ
  575.3  082.0  988.0  041.0  210.0  590.0  310.0  ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
  211.2  474.0  000.0  742.5  353.0  870.0  704.0  اﻟﻘﺪرات اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
  249.2  043.0  100.0  082.3  062.0  080.0  362.0  اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ
  587.2  953.0  010.0  916.2  202.0  090.0  632.0  اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔاﻟﻘﺪرات 
  781.2  754.0  940.0  379.1  531.0  770.0  251.0  اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  833.2  824.0  475.0  - 365.0  - 040.0  580.0  - 840.0  اﻟﻘﺪرات اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ
 اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺎج     اﳌﺘﻐ   اﻟﺘﺎ ﻊ:





اﻟﻘﺪرات  اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ  ﺗﺆﺛﺮ و ﺸ ﻞ  اﻳﺠﺎ ﻲ  ﻋ    اﻷداء  اﻹﺑﺪا    ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  اﻻﻧﺘﺎج،  إذ   ﻠﻤﺎ   ﻐ   ﻣﺴﺘﻮى 
.  وﻋ   (704.0ﺑﻤﻘﺪار )اﻟﻘﺪرات  اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ  ﺑﻮﺣﺪة  واﺣﺪة   ﻐ   ﻣﺴﺘﻮى  اﻷداء  اﻹﺑﺪا    ﻟﻄﺮق  اﻹﻧﺘﺎج  
"ﻳﻮﺟﺪ  ﺗﺄﺛ   إﻳﺠﺎ ﻲ  ذو  دﻻﻟﺔ  إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  ﻟﻠﻘﺪرات أﺳﺎس  ذﻟﻚ   ﺴﺘ ﺘﺞ    ﺔ  اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ:  
  ."ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎجاﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ ﻋ   اﻷداء اﻹﺑﺪا   
(، ﺑﻘﻴﻤﺔ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر 632.0) اﻟﻘﺪرات اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ ا  ﺎص ﺑﺒﻌﺪ ﻧﺤﺪار ﻻ ﻣﻌﺎﻣﻞ ا ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﻗﻴﻤﺔ -
داﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺎ. أن ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺎﻣﻞ ﻟ ﺬا اﻟﺒﻌﺪ  (، ﻣﺎ  ﻌ  50.0ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ) أﻗﻞ(، و   010.0 ﺴﺎوي ) t
وﺗﻔﺴﺮ ﻋ   أﻧﮫ  ﻠﻤﺎ  ﻐ   ﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺎج، ﻟ   اﻷداء اﻹﺑﺪا    اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻘﺪرات اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ و ﺎﻟﺘﺎ  ، 
ﺑﻤﻘﺪار  ﻣﺴﺘﻮى  اﻟﻘﺪرات  اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ  ﺑﻮﺣﺪة  واﺣﺪة   ﻐ   ﻣﺴﺘﻮى  اﻷداء  اﻹﺑﺪا    ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  اﻹﻧﺘﺎج
"ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛ   إﻳﺠﺎ ﻲ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺪرات و ﺎﻟﺘﺎ    ﺴﺘ ﺘﺞ   ﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ:  .(632.0)
 ."ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎجاﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ ﻋ   اﻷداء اﻹﺑﺪا   
 ﺴﺎوي  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻘﺪرات  اﻟأن  ﻗﻴﻤﺔ  ﻣﻌﺎﻣﻞ  اﻻﻧﺤﺪار ﻟﺒﻌﺪ   ،  أﻳﻀﺎ،ﻣﻦ  ﺟﺪول  اﳌﻌﺎﻣﻼت وﻧﻼﺣﻆ -
ﻤﺎ  ﻌ   أن ﻣ(، 50.0( و   أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى )000.0اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟ ﺎ ) t(، واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر 251.0)
    اﻷداءإﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺎﻣﻞ ﻟ ﺬا اﻟﺒﻌﺪ داﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺎ. و ﺎﻟﺘﺎ  ، ﺗﺆﺛﺮ ﻗﺪرات ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ 
 اﻷداء ﻣﺴﺘﻮى  واﺣﺪة  ﻐ   ﺑﻮﺣﺪة  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻘﺪرات اﻟ، إذ  ﻠﻤﺎ  ﻐ   ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺑﺪا   ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺎج
"ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛ   وﻋ   أﺳﺎس ذﻟﻚ  ﺴﺘ ﺘﺞ   ﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ:  (.982.0ﺑـ )اﻹﺑﺪا   ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺎج 
 اﻹﻧﺘﺎج." ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﻳﺠﺎ ﻲ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋ   اﻷداء اﻹﺑﺪا  








  أﺛﺮ ﻗﺪرات اﻻﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   ﻋ   اﻷداء اﻟﺒﻴ  : 6.3.2.3
اﳌﺘﻌﺪد  ا  ﺎص  ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ  اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻣﺎ  ﺑ ن  ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻻﻧﺤﺪار  اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻨﺘﺎﺋﺞ  اﻟ(  6-12ﻳﻈ ﺮ ﻟﻨﺎ  ا  ﺪول  )









  ا  ﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌ     ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط 
  77416.0  425.0  045.0  537.0
 AVONAﺟﺪول 
  ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮ ﺔ rehsiFﻗﻴﻤﺔ   ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮ ﻌﺎت  درﺟﺔ ا  ﺮ ﺔ  ﻣﺠﻤﻮع اﳌﺮ ﻌﺎت  اﻟﻨﻤﻮذج
  000.0  645.53  534.31  6  806.08  اﻻﻧﺤﺪار
      873.0  281  687.86  اﻟﺒﻮا  




  ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮ ﺔ tnedutSاﺧﺘﺒﺎر   اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﻌﻴﺎر ﺔ
  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌﺪد ا  ﻄﻲ
 FIV ecnareloT  ا  ﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري   اﳌﻌﻠﻤﺔﻗﻴﻤﺔ 
      878.0  - 351.0    732.0  - 630.0  اﻟﺜﺎﺑﺖ
  575.3  082.0  322.0  - 422.1  - 611.0  101.0  - 421.0  ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
  211.2  474.0  000.0  348.3  182.0  380.0  023.0  اﻟﻘﺪرات اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
  249.2  043.0  198.0  731.0  210.0  680.0  210.0  اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ
  587.2  953.0  000.0  151.4  843.0  690.0  004.0  اﻟﻘﺪرات اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ
  781.2  754.0  000.0  875.3  662.0  280.0  592.0  اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ























   ."اﻟﺒﻴ  ﻋ   اﻷداء  اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ"ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛ   إﻳﺠﺎ ﻲ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺪرات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ: 





































"ﻳﻮﺟﺪ  ﺗﺄﺛ   إﻳﺠﺎ ﻲ ذو ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ  ا  ﺎﻣﺴﺔ  ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟ    ﻧﺼ ﺎ:   -
 ﻋ   اﻷداء اﻹﺑﺪا  ." ﻟﻠﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔدﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
















-laksurKاﺧﺘﺒﺎر  ﻛﺬﻟﻚ،  avonAﻟﻠﻔﺮوق  اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑ ن  ﻣﺠﻤﻮﻋﺘ ن  ﻣﺴﺘﻘﻠﺘ ن، واﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي  
ا  ﺎﺻﺔ  tseT coh-tsoPﻟﻠﺘﺒﺎﻳﻦ  اﻟﻼﻣﻌﻠ  .  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إ    ذﻟﻚ  ﺗﻢ  اﺳﺘﺨﺪام  اﻻﺧﺘﺒﺎرات  اﻟﺒﻌﺪﻳﺔ   sillaW
وﻟﻘﺪ  ﺗﻢ  اﻟﺘﻮﺻﻞ  إ    ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  T ttennuD3،  واﺧﺘﺒﺎر effehcSﻣﻦ  اﺧﺘﺒﺎر  avonAﺑﺎﺧﺘﺒﺎر 
  ﺳﻨﻌﺮﺿ ﺎ    ا  ﺪاول اﳌﻮاﻟﻴﺔ.
  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوق    ﻣﺴﺘﻮ ﺎت ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐ   رﺳﻤﻴﺔ أ ﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ:  6.3.3.1





(  ﻋﺪم  ﺗﺤﻘﻖ  ﺷﺮط  ﺗﺠﺎ ﺲ  اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ  ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺘ ن  )أي  اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟ   22-6 ﺴﺘﺨﻠﺺ  ﻣﻦ  ا  ﺪول  )
ﻴﺚ ﺗﻤﻠﻚ ﻗﺴﻢ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ   ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ذﻟﻚ(، و ﺬا ﳌﻌﻈﻢ ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺪراﺳﺔ ﺣ
ﺗﺄﺧﺬ  ﻟﻠﻔﺮوق  اﳌ ﺴﺎو ﺔ eneveLواﻟﺬي   ﻌﺮف  ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر  rehciFﻣﺴﺘﻮى  اﳌﻌﻨﻮ ﺔ  اﳌﻘﺎﺑﻞ  ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  ﻧﻼﺣﻆ  




































  اﻟﻘﺼﻮى 
ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ 
  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
  -74100.1  -29943.1  23880.0  -07571.1  000.0  781  -213.31  000.0  77.031  ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق اﳌ ﺴﺎو ﺔ
  -52879.0  -51373.1  24990.0  -07571.1  000.0  049.19  -628.11    ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق ﻏ   اﳌ ﺴﺎو ﺔ
اﻟﻘﺪرات 
  اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
  -63346.0  -84920.1  68790.0  -24638.0  000.0  781  -745.8  000.0  044.69  ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق اﳌ ﺴﺎو ﺔ
  -91026.0  -56250.1  69801.0  -24638.0  000.0  676.79  -776.7    ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق ﻏ   اﳌ ﺴﺎو ﺔ
اﻟﻘﺪرات 
  اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ
  -05546.0  -83620.1  16690.0  -08538.0  000.0  781  -256.8  000.0  522.49  ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق اﳌ ﺴﺎو ﺔ
  -98916.0  -99521.1  65721.0  -49278.0  000.0  341.101  -348.6    ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق ﻏ   اﳌ ﺴﺎو ﺔ
اﻟﻘﺪرات 
  اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ
  -22546.0  -83620.1  1690.0  -08538.0  000.0  781  -256.8  000.0  073.24  ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق اﳌ ﺴﺎو ﺔ
  -79526.0  -36540.1  58501.0  -08538.0  000.0  088.601  -698.7    ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق ﻏ   اﳌ ﺴﺎو ﺔ
اﻟﻘﺪرات 
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  -64956.0  -95650.1  56001.0  -20858.0  000.0  781  -525.8  830.0  643.4  ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق اﳌ ﺴﺎو ﺔ
  -91056.0  -68560.1  21501.0  -20858.0  000.0  962.041  -261.8    ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق ﻏ   اﳌ ﺴﺎو ﺔ
اﻟﻘﺪرات 
  اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ
  -61176.0  -87330.1  19190.0  -74258.0  000.0  781  -572.9  650.0  396.3  ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق اﳌ ﺴﺎو ﺔ
  -57576.0  -91920.1  85980.0  -74258.0  000.0  928.481  -715.9    ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق ﻏ   اﳌ ﺴﺎو ﺔ
اﻷداء اﻹﺑﺪا   
  ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ
  -99668.0  -94932.1  14490.0  -2350.1  000.0  781  -651.11  000.0  296.03  ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق اﳌ ﺴﺎو ﺔ
  -50948.0  -34752.1  30301.0  -42350.3  000.0  073.901  -322.01    ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق ﻏ   اﳌ ﺴﺎو ﺔ
اﻷداء اﻹﺑﺪا   
  اﻹﻧﺘﺎج ﻄﺮق ﻟ
  -80797.0  -87332.1  86011.0  -34510.1  000.0  781  -471.9  000.0  019.68  ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق اﳌ ﺴﺎو ﺔ
  -44867.0  -24262.1  73421.0  -34510.1  000.0  028.29  -461.8    اﻟﻔﺮوق ﻏ   اﳌ ﺴﺎو ﺔﻓﺮﺿﻴﺔ 
  اﻷداء اﻟﺒﻴ  
  -60270.1  -43244.1  58390.0  -02752.1  000.0  781  -693.31  100.0  055.11  ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق اﳌ ﺴﺎو ﺔ
  -82060.1  -21454.1  35990.0  -02752.1  000.0  997.821  -236.21    ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق ﻏ   اﳌ ﺴﺎو ﺔ
   sspS12.Vﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺼﺪر: 
، 000.0ﻟ ﻞ اﳌﺘﻐ  ات  ﺴﺎوي  tﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ا  ﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻳﻀﺎ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﻨﻮ ﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر 
، و ﺬا  ﻌ   أﻧﮫ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ﺟﻮ ﺮ ﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ    ﻣﺴﺘﻮ ﺎت 50.0و   أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ 




  اء اﻹﺑﺪا   أﻛ   ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ   ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻗﺴﻢ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ.رﺳﻤﻴﺔ ﻟﺪ  ﺎ ﻣﺴﺘﻮ ﺎت ﻣﻦ اﻷد





































  606.0  681  237.211  داﺧﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت
    881  194.131  اﳌﺠﻤﻮع
 اﻟﻘﺪرات
  اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ





  464.0  681  793.68  داﺧﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت
    881  972.511  اﳌﺠﻤﻮع
اﻟﻘﺪرات 
  اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ





  464.0  681  793.68  داﺧﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت
    881  972.511  اﳌﺠﻤﻮع
اﻟﻘﺪرات 
  اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ





  994.0  681  097.29  داﺧﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت
    881  211.311  اﳌﺠﻤﻮع
اﻟﻘﺪرات 
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  100.0  348.7












  915.0  681  154.69  داﺧﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت
    881  257.601  اﳌﺠﻤﻮع
اﻷداء اﻹﺑﺪا   
  ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ
  130.0  255.3






  اﻹﻧﺘﺎج ﻄﺮق ﻟ





  146.0  681  922.911  داﺧﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت
    881  167.351  اﳌﺠﻤﻮع
  اﻷداء اﻟﺒﻴ  
  000.0  957.01











ﻗﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  اﻟﻘﺪرات  اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ،  اﻟﻘﺪرات  اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ،  اﻟﻘﺪرات  اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ،  اﻟﻘﺪرات 
اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺘﻐ   اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻄﺮق اﻻﻧﺘﺎج و ﺬا ﺣﺴﺐ أﺻﻨﺎف اﳌﺆﺳﺴﺎت )ﺻﻐ  ة، ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ 





















 899.0ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ  ﻟﻠﻘﺪرات  اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ،   999.0ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ  ﻟﻠﻘﺪرات  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،   000.1ﻟﻠﻘﺪرات  اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ،  
ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ  ﻟﻸداء  478.0،  ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ  ﻟﻸداء  اﻹﺑﺪا    ﻟﻄﺮق  اﻹﻧﺘﺎج،  و339.0ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ  ﻟﻸداء  اﻹﺑﺪا    ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ،  








    ﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐ    واﻷداء اﻹﺑﺪا  
  ﻧﻮع اﻻﺧﺘﺒﺎر  اﻷ ﻌﺎد
  ﻓﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ  أﺻﻨﺎف   ﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ
  (j-i)
  اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ  ا  ﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري 





  408.0  98492.0  -3749.1  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة
  100.0  69352.0  -27959.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة
  408.0  98492.0  37491.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
  000.0  98371.0  -00567.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة
  100.0  69352.0  3749.1  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة




  193.0  61852.0  -66453.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة
  000.0  23222.0  -71162.1  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة
  193.0  61852.0  66453.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
  000.0  32251.0  -15609.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة
  000.0  23222.0  71162.1  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة




  179.0  98233.0  -34080.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة
  610.0  86682.0  -63945.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة
  179.0  98233.0  34080.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
  600.0  92691.0  -29864.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة
  610.0  86682.0  63945.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة




  853.0  45762.0  -53483.0  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة
  000.0  04032.0  -94901.1  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة
  853.0  45762.0  53483.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
  000.0  67751.0  -41527.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة
  000.0  04032.0  94901.1  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة




  000.1  62731.0  84300.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة
  000.0  75131.0  -65297.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة
  000.1  62731.0  -84300.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
  000.0  02990.0  -40697.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة
  000.0  75131.0  65297.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة




  999.0  77272.0  -19310.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة
  130.0  09432.0  -26426.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة
  999.0  77272.0  19310.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
  100.0  48061.0  -07016.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة
  130.0  09432.0  26426.0  ﺻﻐ  ةﻣﺆﺳﺴﺔ   ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة
  100.0  48061.0  07016.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
  3T ttennuD
  899.0  98711.0  -75910.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة








  899.0  98711.0  75910.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
  000.0  63780.0  -22351.1  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة
  000.0  01711.0  56331.1  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة






  339.0  72303.0  40311.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة
  000.0  71162.0  -37540.1  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة
  339.0  72303.0  -40311.0  ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
  000.0  38871.0  -77851.1  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة
  000.0  71162.0  37540.1  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة
  000.0  38871.0  77851.1  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
  3T ttennuD  اﻷداء اﻟﺒﻴ  
  478.0  89141.0  56590.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة
  000.0  57721.0  -19280.1  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة
  478.0  89141.0  -56590.0  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
  000.0  30311.0  -65871.1  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة
  000.0  57721.0  19280.1  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة
  000.0  30311.0  65871.1  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ





 130.0ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ  ﻟﻠﻘﺪرات  اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ،  و 610.0ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ،  اﻷداء  اﻹﺑﺪا    ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  اﻻﻧﺘﺎج  واﻷداء  اﻟﺒﻴ  ،  















































  اﻟﻘﺼﻮى 
ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ 
  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ
  -63809.0  -73113.1  41201.0  -78901.1  000.0  781  -668.01  000.0  888.86  ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق اﳌ ﺴﺎو ﺔ
  -59858.0  -97063.1  89521.0  -78901.1  000.0  626.57  -018.8    ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق ﻏ   اﳌ ﺴﺎو ﺔ
اﻟﻘﺪرات 
  اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
  -49018.0  -32691.1  56790.0  -95300.1  000.0  781  -772.01  000.0  654.03  ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق اﳌ ﺴﺎو ﺔ
  -90577.0  -80232.1  78411.0  -95300.1  000.0  213.28  -737.8    ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق ﻏ   اﳌ ﺴﺎو ﺔ
اﻟﻘﺪرات 
  اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ
  -13697.0  -19952.1  05711.0  -11820.1  000.0  781  -057.8  000.0  554.95  اﳌ ﺴﺎو ﺔﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق 
  -22837.0  -10813.1  25541.0  -11820.1  000.0  290.57  -560.7    ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق ﻏ   اﳌ ﺴﺎو ﺔ
اﻟﻘﺪرات 
  اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ
  -95347.0  -84631.1  85990.0  -40049.0  000.0  781  -044.9  000.0  369.22  ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق اﳌ ﺴﺎو ﺔ
  -41307.0  -39671.1  40911.0  -40049.0  000.0  198.97  -798.7    ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق ﻏ   اﳌ ﺴﺎو ﺔ
اﻟﻘﺪرات 
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  -84398.0  -72772.1  72790.0  -73580.1  000.0  781  -851.11  981.0  047.1  ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق اﳌ ﺴﺎو ﺔ
  -96878.0  -50292.1  81401.0  -73580.1  000.0  090.001  -914.01    ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق ﻏ   اﳌ ﺴﺎو ﺔ
اﻟﻘﺪرات 
  اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ
  -87485.0  -91989.0  05201.0  -99687.0  000.0  781  -876.7  932.0  693.1  ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق اﳌ ﺴﺎو ﺔ
  18295.0  -61189.0  61890.0  -99687.0  000.0  780.231  -710.8    ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق ﻏ   اﳌ ﺴﺎو ﺔ
اﻷداء اﻹﺑﺪا   
  ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ
  -66011.1  -12954.1  43880.0  -39482.1  000.0  781  -545.41  200.0  990.01  ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق اﳌ ﺴﺎو ﺔ
  -17280.1  -51784.1  27101.0  -39482.1  000.0  577.58  -236.21    ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق ﻏ   اﳌ ﺴﺎو ﺔ
اﻷداء اﻹﺑﺪا   
  اﻹﻧﺘﺎج ﻄﺮق ﻟ
  -31840.1  -98964.1  09601.0  -10952.1  000.0  781  -877.11  000.0  461.63  ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق اﳌ ﺴﺎو ﺔ
  -31840.1  -17415.1  74821.0  -10952.1  000.0  321.97  -008.9    ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق ﻏ   اﳌ ﺴﺎو ﺔ
  اﻷداء اﻟﺒﻴ  
  -87903.1  -86356.1  61780.0  -37184.1  000.0  781  -999.61  200.0  961.01  ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق اﳌ ﺴﺎو ﺔ
  -38233.1  -26036.1  34570.0  -37184.1  000.0  953.961  -546.91    اﳌ ﺴﺎو ﺔﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮوق ﻏ   
   sspS12.Vﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ   ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺼﺪر: 
ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﺷﺮط ﺗﺠﺎ ﺲ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ     ﻟﻠﻔﺮوق اﳌ ﺴﺎو ﺔ eneveLاﺧﺘﺒﺎر ( أن 6-52ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ا  ﺪول )

















ا    ﻧﻼﺣﻆ  أن  اﳌﺆﺳﺴﺎت  ذات  اﳌﺴﺘﻮى  اﻟﻌﻤﺮي (  ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ  اﳌﻄﻠﻘﺔ.  ﻛﺬﻟﻚ  ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ  ﻟﻸداء  اﻹﺑﺪ78901.1و
و   أﻛ    (37184.1، و10952.1اﻟﻜﺒ   ﻟﺪ  ﺎ ﻣﺴﺘﻮ ﺎت ﻣﻦ اﻷداء اﻹﺑﺪا   ﺗ  اوح، ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﳌﻄﻠﻘﺔ، ﻣﺎ ﺑ ن )
  ﻣﻦ ﻧﻈ  ا  ﺎ ذات اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﺮي اﻟﺼﻐ  .










  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ واﻷداء اﻹﺑﺪا  : 
ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺣﺼﺎ ﻲ  ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت  اﻟ    ﺗﻢ ﺟﻤﻌ ﺎ  ﻣﻦ  ﻃﺮف اﳌﺴﺘﺠﻮ  ن    ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻣﻦ
























































رأي  اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻓﺈن  ﻗﺪرات  اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻋﻴﻨﺔ  اﻟﺪراﺳﺔ  ﻣﺎزاﻟﺖ  ﻣﺤﺪودة  ودون  اﳌﺴﺘﻮى  اﳌﻄﻠﻮب  ﻓﻴﻤﺎ  ﻳﺨﺺ 
 اﺳ ﻴﻌﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ    ﺷ ﻞ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﻣﺤﺴﻨﺔ.
ﻋﻼﻗﺔ  ارﺗﺒﺎط  وﺗﺄﺛ   اﻳﺠﺎﺑ ﺘ ن  وﻣﻌﻨﻮ ﺘ ن  ﻣﺎ  ﺑ ن  اﻟﻘﺪرات  اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ  ﻣﻦ  ﺟ ﺔ  واﻷداء  اﻹﺑﺪا   وﺟﻮد   -
ﻏ   ﻇﺎ ﺮة  ﺿﻤﻦ و ﺳﺎﺑﻘﺔ   اﻷﺑﺤﺎث  اﳌﻌﺘﻤﺪة  ﻛﺪراﺳﺎتﻟﻢ  ﺗﺘﻄﺮق  إﻟﻴﮫ   و ﺬا  ﻣﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  )ﻃﺮق(  اﻹﻧﺘﺎج،  
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  و ﺬا راﺟﻊ، ﺣﺴﺐ  رأي اﻟﺒﺎﺣﺚ، إ   أن ﻗﺪرات .إﻟ  ﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟ   ﺗﻮﺻﻠﺖ
اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ  واﻟﻜ ﺮوﻣ  ﻟﻴﺔ  ﻣﺤﻞ  اﻟﺪراﺳﺔ،  ﻻﻛ ﺴﺎب  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  واﳌﻌﺎرف  ﻣﻦ  ﺧﺎرج   ﺬﻩ  اﳌﺆﺳﺴﺎت، 



















    ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼ ﻴﻊ  دﻋﻤﺎ ﻣ ﺴﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮق  ﺘﻀﻤﻨﺔاﻟﻘﺪرات اﳌ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻴﺚ  ﺑﻨﺠﺎح اﻹﺑﺪاع،ﻟ ﺎ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ 
ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ ن اﳌﺆﺳﺴﺔ )ﺑﺎ  ﻮدة، اﻟﺘ ﻠﻔﺔ، اﳌﺮوﻧﺔ واﻟﻮﻗﺖ( ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟ   ﻳﺘﻢ ﻓ  ﺎ ﺗﻤﻴ   
 ﺆﺳﺴﺔ ﻣ  ة ﺑﺎرزة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻨﺎﻓﺴ  ﺎ.ﺗﻤﻨﺢ اﳌ ﺑﺪور ﺎ اﻟ  و  اﻷﺳﻮاق   





































































 ﻋ    ﺗﺨﺼﻴﺺ  اﳌﻮارد  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ (  ﺣﻴﺚ  وﺟﺪوا  أن  ﻗﺪرات  اﳌﺆﺳﺴﺔ4002وآﺧﺮون  ) maYﻣﻊ  دراﺳﺔ  
واﻟ ﺸﺮ ﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟ ﺎ أﺛﺮ إﻳﺠﺎ ﻲ وﻣﻌﻨﻮي ﻋ   ﻧﻤﻮ اﳌﺒﻴﻌﺎت. وﺧﻠﺼﻮا إ   أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟ   ﺗﺘﻤﺘﻊ 





  ﺔ واﻷداء اﻹﺑﺪا  :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﺪرات اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴ 




وﻟﻜﻦ  ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  أي  أﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮي  ﻟﻠﻘﺪرات  ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ  وﻋﻤﻠﻴﺎت  اﻹﻧﺘﺎج  وﻛﺬﻟﻚ  اﻷداء  اﻟﺒﻴ    )ﻛﻤﺘﻐ  ات  ﺗﺎ ﻌﺔ(.
ﺣﻴﺚ ﻛﺸﻔﺖ أﻧﮫ ﻻ  (0102) ylloJو nahS ﺪراﺳﺔﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟ ﺬا  .اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﻋ   أ ﻌﺎد اﻷداء اﻹﺑﺪا  









  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮوق    ﻣﺴﺘﻮ ﺎت ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻖ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺆﺳﺴﺎت: 
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف    ﻣﺴﺘﻮ ﺎت  ﻞ ﻣﻦ ﻗﺪرات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻴﮫ 
اﻹﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ،  واﻷداء  اﻹﺑﺪا    ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  ﻋﻴﻨﺔ  اﻟﺪراﺳﺔ،  وذﻟﻚ  ﺣﺴﺐ  اﺧﺘﻼف  ﺧﺼﺎﺋﺼ ﺎ  ﻣﻦ 
  ا   ﻢ، اﻟﻌﻤﺮ، وﻛﺬﻟﻚ رﺳﻤﻴﺔ أ ﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ، ﻧﺠﺪ ﻣﺎ ﻳ  :
ﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   ﺑﺄ ﻌﺎدﻩ واﻷداء اﻹﺑﺪا   ﺑﺄ ﻌﺎدﻩ، وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ    ﻣﺴﺘﻮ ﺎت ﻗﺪرات ا -













وﺟﻮد  ﻓﺮوق  ذات  دﻻﻟﺔ  إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ      ﻣﺴﺘﻮ ﺎت  ﻗﺪرات  اﻻﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ،  وﻛﺬﻟﻚ  اﻷداء  اﻹﺑﺪا    ﺑ ن  -
اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﺮي اﻟﺼﻐ   )اﻟﻔﺘﻴﺔ( وﻧﻈ  ا  ﺎ ذات اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﺮي اﻟﻜﺒ   )اﻟﻨﺎ  ﺔ(، وﺟﺎء 
( واﻟﺬي 0002) trautSو nesneroS ﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻟﺼﺎ   اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎ  ﺔ، و ﺬا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﺪراﺳﺔ 







































ﻛﻤﺎ  أﻇ ﺮت  اﻟﺪراﺳﺔ  ا  ﺎﻟﻴﺔ  وﺟﻮد  ﻓﺮوق  ذات  دﻻﻟﺔ  إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ      ﻣﺴﺘﻮ ﺎت   ﻞ  ﻣﻦ  ﻗﺪرات  اﻻﺑﺪاع  -
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   ﺑﺄ ﻌﺎد ﺎ، وﻛﺬﻟﻚ اﻷداء اﻹﺑﺪا    ﻌﺰى إ   ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟ   ﺣﺪد  ﺎ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻓﺒﺎﻟ ﺴﺒﺔ 
 ﺎت  ﻣﺘﻐ  ات  اﻟﺪراﺳﺔ  ﺗ ﻮن  أﻛ       اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﻜﺒ  ة  ﻣ  ﺎ       ﺎﺻﻴﺔ    ﻢ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻧﺠﺪ  أن  ﻣﺴﺘﻮ 
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐ  ة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ. أﻣﺎ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻋﻤﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ أﻇ ﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻣﺴﺘﻮ ﺎت ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺪراﺳﺔ 
ﺗ ﻮن  أﻛ   ﻋﻨﺪ  اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﻨﺎ  ﺔ  ﻣ  ﺎ  ﻋﻨﺪ  اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﻔﺘﻴﺔ.  أﻣﺎ  ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ    ﺎﺻﻴﺔ  رﺳﻤﻴﺔ  اﻟﺒﺤﺚ 
ﻣﺘﻐ  ات اﻟﺪراﺳﺔ ﺗ ﻮن أﻛ   ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ   ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻗﺴﻢ رﺳ   ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ، ﻓﻤﺴﺘﻮ ﺎت 
ﻣ  ﺎ ﻟﺪى ﻧﻈ  ا  ﺎ اﻟ   ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻗﺴﻢ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ.
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ:
  
  
    ﺎﲤﺔ
  
    
  





  ﻣ  ﺺ اﻟﺪراﺳﺔ: .1
 عﻘﺪرات  اﻻﺑﺪاﻟﻠﻤﻔﺎ ﻴﻢ  اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺑﻣﻦ  ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻧﻈﺮي  وﻣﻴﺪا ﻲ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﻣﺎ  ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ  إﻟﻴﮫ  
 أﻣﺮ ﺿﺮوري و  ،ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﺑﺪا   ﻸداءﻟ اﻟﺪاﻓﻌﺔواﺣﺪة ﻣﻦ أ ﻢ اﳌﺤﺮ ﺎت  ،  ﻌﺘ    ﺬﻩ اﻷﺧ  ةاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  
 ﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن ﻗﺪرات اﻻﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   ﺘﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ا  اﻟﺒﻘﺎ  ﺎ    اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻴﻮم. ﻟﻘﺪ 
ﻋ   وﺟ ﺔ اﻟﻨﻈﺮ  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ  اﻋﺘﻤﺪت ﺬﻩ اﻻﺷ ﺎﻟﻴﺔ،  ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺎ  ﺔ .اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔواﻷداء 
ﻣﻦ اﳌﺮ   أن  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔن اﻟﻘﺪرات اﻟﺬاﺗﻴﺔ  ﺗﻮﻓﺮ إﻃﺎًرا  ﻧﻈﺮ ًﺎ  ﻗﻴًﻤﺎ  ﻟﻔ ﻢ  أواﻟ     ،اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﻋ   اﳌﻮارد
ﻧﻤﻮذج ا  ﺎص ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ  اﻟﺪراﺳﺔ أﻳﻀﺎ ﻗﺎﻣﺖﻛﻤﺎ  .وﻣ  ة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺘﻔﻮق  ﺴ ﻢ    ﺗﺤﻘﻴﻖ أداء 
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ، واﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  ﻗﺪرات  اﻻﺑﺪاعاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ن   وﻛﺸﻒﻹﺛﺒﺎت     ﺎ
اﻟﻘﺪرات  اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ،  اﻟﻘﺪرات  اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ،  اﻟﻘﺪرات  اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ،  اﻟﻘﺪرات  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  واﻟﻘﺪرات 




 اﻹﺑﺪاع ﻋ    أداء ﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ﺗﺄﺛ   ﻗﺪرات  اﻻ  ،ﻋ    وﺟﮫ  اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،ﺑﺤﺜﺖ   ﺬﻩ  اﻷﻃﺮوﺣﺔ
ﺑﺄ ﻌﺎدﻩ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ    ﻗﺪرات أوﻻ،  اﺧﺘ  ت اﻟﺪراﺳﺔ أﺛﺮ ﻗﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  .ﺑﺜﻼث ﻃﺮق  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ، ﻗﺪرات اﻻﻧﻔﺎق )اﻻﺳ ﺜﻤﺎر(    اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ، وﻗﺪرات ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎر ﻊ اﻟﺒﺤﺚ 
ﻟﺮﺋ      وﻧﻘﻄﺔ  اﻟﺒﺪاﻳﺔ  ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  اﻻﺑﺪاع اﳌ ﻮن  ا ،  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر  ﺬا  اﻟ ﺸﺎط    ﻧﻤﻮذج  اﻧﺤﺪار واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،
.  ﺛﺎﻧﻴﺎ،  اﺧﺘ  ت  اﻟﺪراﺳﺔ  ﻗﺪرات  اﻻﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ        اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﺧﺎﺻﺔ  اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻹﺑﺪاع ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    ﺑ ﻞ  ا ﻌﺎد ﺎ  اﻟ    اﻗ  ﺣ ﺎ  اﻟﻨﻤﻮذج،  ﺑﻤﺎ  ﻓ  ﺎ  ﻗﺪرات  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،
ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦﻋﺪة ﻣﺪﺧﻼت و ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ و  ،ﻣﺘﻌﺪد اﻷ ﻌﺎدو  ﻣﻌﻘﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   ﻣﻔ ﻮم
 ﻋ   أ ﻌﺎد اﳌﺘﻐ    اﳌﺘﻐ    ﻷ ﻌﺎد اﺧﺘ  ت  اﻟﺪراﺳﺔ  اﻷﺛﺮ اﳌﺴﺘﻘﻞ.  ﻓﻔﻲ   ﺎﺗ ن اﳌﺮﺣﻠﺘ ن  واﻟﻘﺪرات اﳌﻮارد
ﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ       ﻞ ﻣﺮة ﻣﻊ  ﻌﺪ ﻣﻦ أ ﻌﺎد    وﻗﺖ واﺣﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أ ﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻘﺪرات اﻻ  اﻟﺘﺎ ﻊ
وﺛﺎﻟﺜﺎ،  اﺧﺘ  ت  اﻟﺪراﺳﺔ  اﻟﻔﺮوق      ﻣﺴﺘﻮ ﺎت  ﻗﺪرات  اﻻﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    ﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.اﻹﺑﺪا    ﻟ اﻷداء
  .، ﻣﻦ   ﻢ وﻋﻤﺮ ورﺳﻤﻴﺔ ﻷ ﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮواﻷداء اﻹﺑﺪا   وﻓﻘﺎ   ﺼﺎﺋﺺ اﳌﺆﺳﺴﺎت
وﻣﻦ  ﻧﺘﺎﺋﺞ      اﻷدب  اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ  اﻟﺴﺎﺑﻖ،  وﻣﺎ  ﺗﻢ  ،اﻋﺘﻤﺎدا  ﻋ    ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﳌﺎ  ﺟﺎء      اﻷدب  اﻟﻨﻈﺮي 
  ﻤﻠﺔ  ﻣﻦ  أ ﻢ اﻟﻜﺸﻒ  ﻋﻨﮫ  ﻣﻦ  ﻧﺘﺎﺋﺞ      اﻟﺪراﺳﺔ  ا  ﺎﻟﻴﺔ،  ﺳ ﺘﻄﺮق  ﻓﻴﻤﺎ  ﻳ    إ    ﻋﺮض  ﻣ  ﺺ  
، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﺮض ﳌﻘ  ﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟ   ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟ ﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ  ﺸﻘ  ﺎ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ




ﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ  وﻣﺴﺎ ﻤ  ﺎ      اﻧﺠﺎﺣ ﺎ،  و   واﻟ    ﻣﻦ  ﺷﺄ  ﺎ   ﻌﺰ ﺰ ﻗﺪرات  اﻻﺑﺪاع  ﻟﻠﻤ
  اﻷﺧ   اﻗ  اح أﻓﺎق ﻟﺪراﺳﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﻤﺲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ا  ﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳ ﻴﻌﺎ  ﺎ  ﻠ ﺎ.
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ: .2
اﺑﺮاز أ ﻢ  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  اﻟ    ﺗﻢ  اﻟﺘﻮﺻﻞ  إﻟ  ﺎ     ﻳﻤﻜﻦ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﻔﺼﻮل  اﻟ    ﺗﻄﺮﻗﺖ  إﻟ  ﺎ  اﻟﺪراﺳﺔ  
  ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ.ﺟﺎﻧ  ﺎ اﻟﻨﻈﺮي وا
 ﻧﺘﺎﺋﺞ ا  ﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺪراﺳﺔ: 2.1
ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋ   ﮫ  ﻣﻔ ﻮم  ﻣﺘﻌﺪد  اﻷ ﻌﺎد،  وﺗﻢ  اﻻﺗﻔﺎق  ﻋ    أﻧ ﻌﺘ   أن  ﻣﻔ ﻮم  اﻹﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ     -







ﻤﺔ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  إﺑﺪاع  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮ    ﻧﺎ    ﺳﻮاء     ﺣﺎﺳ  ﻌﺘ   اﳌﻮاردوﻓﻖ  اﻟﻨﻈﺮة  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﻋ    اﳌﻮارد،   -





(  اﻟﺘﻄﻮ ﺮ 3(  اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ،  و )2(  اﻟﺒﺤﺚ  اﻷﺳﺎ     )1ﻋ    ﺛﻼﺛﺔ  أ ﺸﻄﺔ  ﻓﺮﻋﻴﺔ،  أﻻ  و  :  )
 .اﻟﺘﺠﺮ   













 ﻨﺎك  اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  اﻷﻃﺮ اﻟﻨﻈﺮ ﺔ  واﻟﻨﻤﺎذج  ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  وﻗﻴﺎس  ﻗﺪرات  اﻹﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ،  وﻛﺬﻟﻚ  -
ﻟﺪراﺳﺔ  أﺛﺮ ﺎ  ﻋ    أداء  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺑﺼﻔﺔ  ﻋﺎﻣﺔ،  وأدا  ﺎ  اﻹﺑﺪا    ﺑﺼﻔﺔ  ﺧﺎﺻﺔ،  ﺣﻴﺚ  ﻃﻮر   ﻞ 
، ﺎﻟﻨﻈﺮة  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﻋ    اﳌﻮارد ﻣﻘﺎر ﺎت  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،  ﺗﻮﺟ ﺎت  و ﺑﺎﺣﺚ  ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻣﺆﺷﺮات  ﺧﺎﺻﺔ  وﻓﻖ  






ﻟ ﻞ  أ ﻌﺎد  ﻗﺪرات  اﻻﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    وأ ﻌﺎد  اﻷداء  وﻣﺘﺪﻧﻴﺔ  ﻧﻮﻋﺎ  ﻣﺎ ﺗﻮﺟﺪ  ﻣﺴﺘﻮ ﺎت  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ -
ﺮوﻣ  ﻟﻴﺔ ا  ﺰاﺋﺮ ﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ، و   ﻣﺴﺘﻮ ﺎت ﻜ ﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ واﻟاﻹﺑﺪا      ﻣﺆ 
ا  ﺴﺎس  ﺧﺎﺻﺔ  ﻟﻠﺘﻐ  ات أﻗﻞ  ﻣﻤﺎ   ﻮ ﻣﻄﻠﻮب  ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻣﺆﺳﺴﺎت   ﻌﻤﻞ      ﻣﺜﻞ   ﺬا  اﻟﻘﻄﺎع  
 .اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
وذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑ ن ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﺑﺄ ﻌﺎدﻩ، وﻗﺪرات وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ  -
ﻋ    اﻷداء  اﻹﺑﺪا    ﺑﺠﻤﻴﻊ  أ ﻌﺎدﻩ،  ﻛﻤﺎ  ﺗ  اوح  ﺗﻠﻚ  اﻟﻌﻼﻗﺎت  ﺑ ن  اﻹﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    ﺑﺄ ﻌﺎدﻩ
 اﻟﻘﻮ ﺔ، اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻀﻌﻴﻔﺔ.
أن  ﻨﺎك ﺑﺎﻟﺘﻌﺮض إ   ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﺑﺄ ﻌﺎد ﺎ  ﻞ ﻋ   ﺣﺪة واﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻧﺠﺪ  -




 داء اﻹﺑﺪا  .واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ  ﻨﺎك أي ﺗﺄﺛ   ﻣﻌﻨﻮي ﻋ   أ ﻌﺎد ﻗﺪرات اﻷ 











 ﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺪرات اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﻋ    ﻞ أ ﻌﺎد اﻷداء اﻹﺑﺪا  . ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ   ذو دﻻ 
واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ﻋ     ﻞ  أ ﻌﺎد  اﻷداء  وﺟﻮد  ﻋﻼﻗﺔ  ﺗﺄﺛ   ذو دﻻﻟﺔ  إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  ﻟﻠﻘﺪرات  اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ 
 ﻌﺘ  ان  ﻣﻦ  أ ﻢ  اﻟﻘﺪرات  اﻟ     ﻌﺰز  اﻷداء  اﻹﺑﺪا    ﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ،اﻹﺑﺪا  .  ﺑﺎﻟﺘﺎ  
 ﻟﺪراﺳﺔ.ا  ﺰاﺋﺮ ﺔ ﻣﺤﻞ ا اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ




ﻣﺘﻐ   اﻟﻌﻤﺮ،  إذ   ﻠﻤﺎ  زاد  ﻋﻤﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ  زادت  اﻟ  اﻛﻢ     ﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  ﻣﺤﻞ  اﻟﺪراﺳﺔ   ﻌﺰى  إ    ﻟ
 ﻗﺪرا  ﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   وﻛﺬﻟﻚ أدا  ﺎ اﻹﺑﺪا  .
ﻗﺪرات  اﻹﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    واﻷداء  اﻹﺑﺪا   ﻛﻤﺎ  ﻳﻮﺟﺪ  ﻓﺮوق  ذات  دﻻﻟﺔ  إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ      ﻣﺴﺘﻮ ﺎت   -
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  ﻣﺤﻞ  اﻟﺪراﺳﺔ   ﻌﺰى  إ    رﺳﻤﻴﺔ  أ ﺸﻄﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ،  ﺣﻴﺚ  أﻧﮫ   ﻠﻤﺎ   ﺎﻧﺖ 
اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﺗﻤﺎرس   ﺸﺎط  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﺑﺼﻔﺔ  رﺳﻤﻴﺔ،   ﻠﻤﺎ  زادت  ﻣﺴﺘﻮ ﺎت  ﻗﺪرا  ﺎ  ﻟﻺﺑﺪاع 
 .اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ   وأدا  ﺎ اﻹﺑﺪا  
ك  أﺛﺮ إﻳﺠﺎ ﻲ  وﻣﻌﺘ   ﻟﻘﺪرات  اﻹﺑﺪاع  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ    ﻋ     ﻌﺰ ﺰ ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﻣﺎ  ﺳﺒﻖ   ﺴﺘ ﺘﺞ  أن   ﻨﺎ -
 .ﺮوﻣ  ﻟﻴﺔ ا  ﺰاﺋﺮ ﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔﻜ ﺔ واﻟﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﻟﻜ  وﻧﻴاﻷداء اﻹﺑﺪا   ﻟﻠﻤﺆ 
  ﻣﻘ  ﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺔ: .3
  ﺔ:ﻗ  اﺣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺑﻨﺎءا ﻋ   اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻ
رﺳﻤﻴﺔ،  وذﻟﻚ  ﺑﺘﻮﻓ   ﻗﺴﻢ  أو وﺣﺪة  أو ﻣﺨ   ﺿﺮورة  ﻣﻤﺎرﺳﺔ  أ ﺸﻄﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﺑﺼﻔﺔ   -
 ﺧﺎص، و      ﻣ  اﻧﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘ  ة ﻟﻠﻘﻴﺎم   ﺬا اﻟ ﺸﺎط وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎر ﻌﮫ.




ﺗﻮﻓ   ﻋﻤﺎل  ذوي  ﺷ ﺎدات  ﻋﻠﻤﻴﺔ  ﻋﺎﻟﻴﺔ  وﻣ ﺎرات  وﺧ  ات      ﺷ    اﳌﺠﺎﻻت  اﻟﻌﻠﻮم،  واﻟﻌﻤﻞ  ﻋ    -
اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ وا  ﺮوج  ﻟﻠﺮﻓﻊ  ﻣﻦ  ﻗﺪرا  ﺎ       ﺴﻴ   وﺗﻨﻔﻴﺬ  ﻣﺸﺎر ﻊ وﺗﺤﻔ   ﺎ ﺗﺪر   ﺎ  وﺗ ﻮ   ﺎ
 ﺑ ﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
اﻛ ﺴﺎ  ﺎ  اﻻ ﺘﻤﺎم  أﻛ   ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  واﳌﻌﺎرف  اﳌﺘﻮﻓﺮة  ﺧﺎرج  اﳌﺆﺳﺴﺔ  وﻣﺤﺎوﻟﺔ  ﺗﻄﻮ ﺮ     ﻗﺪرات -
 ﻟﺼﺎ   اﳌﺆﺳﺴﺔ. واﺳﺘﻐﻼﻟ ﺎ    ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﺠﺎر ﺔ
رة ﺗﻄﻮ ﺮ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺼ ﻴﻌﻴﺔ و ﻌﺰ ﺰ ﺎ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻧﺘﺎج )ﻣﻦ آﻻت، ﻣﻌﺪات وإدارة ﻃﺮق اﻧﺘﺎج( ﻣﺘﻄﻮ  -




ﺿﺮورة   ﻌﺰ ﺰ  ﻋﻼﻗﺎت  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺑ ﻞ  ﻣﻦ  ز ﺎﺋ  ﺎ،  ﻣﻮرد  ﺎ،  ا  ﺎﻣﻌﺎت  واﻷ ﺎدﻳﻤﻴﺎت  اﻟﺪراﺳﻴﺔ  -
أﻓ ﺎر ﻢ  وﻣﻌﺎرﻓ ﻢ      إﺑﺪاﻋﺎت  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ،  وﺣ    ﻣﻨﺎﻓﺴ  ﺎ،  ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة  ﻣﻦوﻣﻌﺎ ﺪ  اﻟﺒﺤﻮث
 .ﺟﺪﻳﺪة
وﻣﺤﺎوﻟﺔ  اﻟﻘﻀﺎء  ﻋ    اﻟﺴﻮق ﺿﺮورة  اﻟﺰ ﺎدة      دﻋﻢ  ا   ﻮﻣﺔ  ا  ﺰاﺋﺮ ﺔ  ﻟ ﺬا  اﻟﻘﻄﺎع  اﻟﻔ  ،   -
اﳌﻨﺘﺠﺎت  ﻓﺴﺔوﻣﻨﺎ ﻣﻦ  اﻟﺘﻄﻮر  أﻛ    اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ  ﻓﻴﮫ ﺑﻤﺎ  ﻳﻤﻜﻦﻮاز ﺔ  ﻟ ﺬا  اﻟﻘﻄﺎع،  اﳌ
 اﻷﺟﻨ ﻴﺔ.
  آﻓﺎق اﻟﺪراﺳﺔ: .4
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎ  ﺔ إﺷ ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، و   ﺿﻮء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟ   ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟ  ﺎ، ﺻﺎدف اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺪﻳﺪ 
ﻻ ﺘﻤﺎﻣﺎت  أن  ﺗ ﻮن  ﻣﻮاﺿﻴﻊﻳﻤﻜﻦ  ﻣﻦ  ا  ﻮاﻧﺐ  اﻟ    ﻟﻢ  ﺗﺘﻤﻜﻦ  اﻟﺪراﺳﺔ  ا  ﺎﻟﻴﺔ  ﻣﻦ  ﺗﻨﺎوﻟ ﺎ،  واﻟ    
  ، وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أ ﻤ ﺎ ﻣﺎ ﻳ  :وﻣﺠﺎﻻت ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
 ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻌﺎﻳ   ﻗﻴﺎس ﻗﺪرات اﻹﺑﺪاع    اﳌﺆﺳﺴﺎت ا  ﺪﻣﻴﺔ ا  ﺰاﺋﺮ ﺔ. -
أﺛﺮ ﺗﻔﺎﻋﻞ  ﻞ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ، اﻟﺘﺼ ﻴﻊ واﻟ ﺴﻮ ﻖ ﻋ   اﻷداء اﻹﺑﺪا      اﳌﺆﺳﺴﺎت  -
 اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺳﻴﻂ  ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ  ﺑ ن  اﻟﻘﺪرات  اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ  واﻷداء  اﻹﺑﺪا    ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺪرات  اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ   ﻮ  -
 اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
 واﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ      اﳌﺆﺳﺴﺔ. دور اﻟﻘﺪرات اﻻﺳ ﻴﻌﺎﺑﻴﺔ     ﻌﺰ ﺰ ﻗﺪرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  -
 دور اﻻﺳ ﺜﻤﺎر    ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ     ﻌﺰ ﺰ ﻧﺠﺎح اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ      اﳌﺆﺳﺴﺔ. -
  .... اﻟﻌﺎﳌ ن()وا  ﻤﺪ   رب 
  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  








  :اﳌﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ .1
 اﻟﻜﺘﺐ: 1.1
، 7002،  1،  دار اﳌﺆ ﺪ،  اﻟﺮ ﺎض،  ط.اﻟﺘﻌﻠﻢ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  واﳌﻨﻈﻤﺔ  اﳌﺘﻌﻠﻤﺔﺳﻌﻮد،   إﻳﻤﺎنﺧﻀ   أﺑﻮ  .1
  .201ص.
  .2991اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت ا  ﺰاﺋﺮ ﺔ، ، دﻳﻮان  ﺴﻴ   واﻗﺘﺼﺎد اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  أوﻛﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ،  .2
،  دار اﳌﺴ  ة  ﻟﻠ ﺸﺮ sspsاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  اﻹﺣﺼﺎ ﻲ  اﳌﺘﻘﺪم  ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  دودﻳﻦ  ﻣﺤﻤﺪ  ﺣﻤﺰة،   .3
 .3102، 2ط. ، واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن واﻟﺘﻮز ﻊ
،  دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ  واﻟ ﺸﺮ، 1،  ط  ﻣﺪﺧﻞ  إ    ﺗﺮ ﻴﺔ  اﳌﺘﻤ  ﻳﻦ  واﳌﻮ ﻮ  ناﻟﺴﺮور ﻧﺎدﻳﺔ   ﺎﻳﻞ،   .4
 .8991ﻋﻤﺎن، 




















اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  اﻟﺘﻨﺎﻓ     ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  اﻟﻨﻤﻮذج  ا  ﻤﺎ     ﻟﺒﻮرﺗﺮ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  ﻋ    ﺷﺮﻛﺔ إﻟﻴﺎس  ﺳﺎﻟﻢ،   .21
،  ﻣﺠﻠﺔ  اﻟﻌﻠﻮم  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  واﻟ ﺴﻴ    واﻟﻌﻠﻮم ﻛﻮﻧﺪور  ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت  اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ  ﺑ  ج  ﺑﻮﻋﺮ ﺮ ﺞ
 .6102، 51اﻟﺘﺠﺎر ﺔ، اﻟﻌﺪد: 
أﺛﺮ  أ ﺸﻄﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ  ﻋ    اﻻﺑﺘ ﺎر      اﳌﺆﺳﺴﺎت ،  أﺣﻤﺪ  رﻣﺰي  ﺻﻴﺎغ،  اﻟﻄﻴﺐﺑﺎﻟﻮ     .31
،  ﻣﺠﻠﺔ  أداء  اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ا  ﺰاﺋﺮ ﺔ،  ﻣﻘﺎر ﺔ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ﻧﻤﺎذج  اﳌﻌﺎدﻻت  اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
 .6102، 90ا  ﺰاﺋﺮ ﺔ، اﻟﻌﺪد 
ﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻢ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  وأﺛﺮ ﺎ  ﻋ    اﻹﺑﺪاع      اﳌﺆﺳﺴﺔ  ا  ﺰاﺋﺮ ﺔ:  درارواﺑﺤﻴﺔ  ﻣﺮ ﻢ،   .41
 .5102، 32، اﻹﺻﺪار 1، ﻣﺠﻠﺔ آداب اﻟ ﻮﻓﺔ، اﳌﺠﻠﺪ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
 ،م.ص.م      اﻻﻗﺘﺼﺎد  ا  ﺰاﺋﺮي اﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺪ  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻛﻤﺪﺧﻞ  ﻟﺘﻌﺰ ﺰ  ﻣ ﺎﻧﺔ   ﻃﺮ     ﻣﺤﻤﺪ، .51
  .5102، 31، اﻟﻌﺪد ،واﻹ ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻷ ﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت 
ﻏ   اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ  اﳌﻜﻮﻧﺔ اﻷﺻﻮل  ﻋﺒﺎس  ﺣﻤﻴﺪ  ﻳﺤ    اﻟﺘﻤﻴ  ،  ﻋﺒﺪ  ا  ﺴ ن  ﺗﻮﻓﻴﻖ  ﺷﺒ    اﻟﺴﻌﺪ،   .61
  .3102، 01، اﻹﺻﺪار 5، ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت إدار ﺔ، ﻣﺠﻠﺪ ﺑﻼغ اﳌﺎ   ﻋ  ﺎﻹ داﺧﻠﻴﺎ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ا
أﺛﺮ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺴﻮ   واﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻨﻈﻤﻲ    أداء ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻟﻔﺘﺔ ﺳﻌﻴﺪ، ﻋﻤﺎد ﻋ   ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺪﻟﻴ  ،  .71
ﻠﺔ  اﻟﻌﻠﻮم  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺠ،  اﻷﻋﻤﺎل  دراﺳﺔ  اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ  ﻵراء  ﻋﻴﻨﺔ  ﻣﻦ  ﻣﺪراء  اﳌﺼﺎرف  اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
  .0102، 06، اﻹﺻﺪار 61واﻹدار ﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻐﺪاد، ﻣﺠﻠﺪ 
،  ﻣﺠﻠﺔ   ﻠﻴﺔ   ﻐﺪاد  ﻟﻠﻌﻠﻮم ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻻﺑﺪاع  واﻟﺸﺮوط  اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ  ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﮫﻣﺎ ﺮ ﺻ  ي  درو ﺶ،   .81
  . 4102، 83اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ا  ﺎﻣﻌﺔ، اﻟﻌﺪد 






ﻋ     ﺸﺎط  اﻟﺒﺤﺚ  واﻟﺘﻄﻮ ﺮ:  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔﺗﻄﺒﻴﻖ  اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ  اﻹدار ﺔ  ﺑﺰﻣﺎوي  ﻣﺤﻤﺪ  ﺣﺴﺎم،   .12
،  أﻃﺮوﺣﺔ  دﻛﺘﻮراﻩ  ﺗﺨﺼﺺ  ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ،   ﻠﻴﺔ دراﺳﺔ  ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ  ﻋ    ﺻﻨﺎﻋﺔ  اﻷدو ﺔ      ﺳﻮر ﺔ
 .0102اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ، 
أﺛﺮ اﻻدارة  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﻟﻠﻤﻮارد  اﻟ ﺸﺮ ﺔ  وﺗﻨﻤﻴﺔ  اﻟﻜﻔﺎءات  ﻋ    اﳌ  ة ﺑﻼل ﻣﻌﻠﻢ، ﻃﺎرق ﻣﻨﺎس،  .22










،  أﻃﺮوﺣﺔ  دﻛﺘﻮراﻩ  ﻏ   ﻣ ﺸﻮرة،  ﺗﺨﺼﺺ  ﻋﻠﻮم  اﻟ ﺴﻴ  ،   ﻠﻴﺔ  اﻟﻌﻠﻮم  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺮج  ﺑﻮﻋﺮ ﺮ ﺞ
  .6102واﻟﺘﺠﺎر ﺔ وﻋﻠﻮم اﻟ ﺴﻴ  ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ  ﺴﻜﺮة، 
أﺛﺮ ﺗﻜﻮ ﻦ  ﻓﺮ ﻖ  اﻟﻌﻤﻞ  ﻋ    ﻋﻤﻠﻴﺎت  إ ﺸﺎء  اﳌﻌﺮﻓﺔ  وﻋ    اﻻﺑﺪاع  واﻟﺘﻌﻠﻢ     اﻟﺼﺎ    أﺳﻤﺎء،   .52




اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،   ﻠﻴﺔ  اﻟﻌﻠﻮم  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  واﻟﺘﺠﺎر ﺔ  وﻋﻠﻮم  اﻟ ﺴﻴ  ،  ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣﺤﻤﺪ  ﺧﻴﻀﺮ  ﺴﻜﺮة، 
  .3102
دور  اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  اﻟ  و ﺠﻴﺔ       ﺴﻮ ﻖ  اﳌﻨﺘﺠﺎت  اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ  دراﺳﺔ  ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ،  ﻋ ﺸﻮش ﻋﺒﺪو  .72
أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏ   ﻣ ﺸﻮرة، ﺗﺨﺼﺺ  ﺴﻮ ﻖ، ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم ، ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ ا  ﺰاﺋﺮ ﺔ
  .7102(، 1اﻟﺘﺠﺎر ﺔ،  ﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎر ﺔ وﻋﻠﻮم اﻟ ﺴﻴ  ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ )
دور  إدارة  اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﻻﺳ  اﺗﻴﺠﻴﺔ       ﻌﺰ ﺰ  اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،  ر ﺎض ﻋ ﺸﻮش .82
، اﻻﻟﻜ  وﻧﻴﺔ  ﺑﻮﻻﻳﺔ  ﺑﺮج  ﺑﻮﻋﺮ ﺮ ﺞاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،  دراﺳﺔ  ﻋ    ﻋﻴﻨﺔ  ﻣﻦ  ﻣﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  
أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏ   ﻣ ﺸﻮرة،    ﻋﻠﻮم اﻟ ﺴﻴ  ، ﺗﺨﺼﺺ: اﻗﺘﺼﺎد وإدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻌﺎرف،  ﻠﻴﺔ 
  .6102اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎر ﺔ وﻋﻠﻮم اﻟ ﺴﻴ  ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ  ﺴﻜﺮة، 
ع،  دراﺳﺔ      اﻟﺒﻨﻮك ﻧﻈﻢ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  واﳌﻌﺮﻓﺔ  وأﺛﺮ ﻤﺎ      اﻹﺑﺪا ﻧﺎزم  ﻣﺤﻤﻮد  ﻣﺤﻤﺪ  ﻣﻠ ﺎوي، .92
دﻛﺘﻮراﻩ      إدارة  اﻷﻋﻤﺎل،  ﺗﺨﺼﺺ  ﻧﻈﻢ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻹدار ﺔ،   ﻠﻴﺔ  أﻃﺮوﺣﺔ،  اﻟﺘﺠﺎر ﺔ  اﻷردﻧﻴﺔ
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 72  ﺸ  ك ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺼ ﻴﻊ    ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘ ﺎر.     




     
ﻟﺪى  ﻗﺴﻢ  اﻟﺘﺼ ﻴﻊ  ﻗﺪرة  ﺗﻘﻨﻴﺔ  ﺷﺎﻣﻠﺔ  ﻣﻦ  اﳌﻌﺪات 
 واﻟﺘﺠ   ات.
 92
  03 ﻳﻮﺟﺪ    ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺼ ﻴﻊ أﻓﺮاد ذوي ﻗﺪرات وﻣ ﺎرات ﻋﺎﻟﻴﺔ.     
  13  ﺗﻄﺒﻖ    ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺼ ﻴﻊ ﻃﺮق ﺗﺼ ﻴﻊ ﻣﺘﻄﻮرة و ﻜﻔﺎءة.     










 ﻏ   ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺤﺎﻳﺪ ﻣﻮاﻓﻖ
ﻏ   ﻣﻮاﻓﻖ 
  ﺸﺪة
    اﻟﻘﺪرات اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ
  33  ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ إدارة ﻋﻼﻗﺎت وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ ز ﺎﺋ  ﺎ.     
     
ﻟﺪى  اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﳌﻌﺮﻓﺔ  ا  ﻴﺪة  ﺑﺎﻟﺴﻮق  وﻗﻄﺎﻋﺎﺗﮫ ﺗﺘﻮﻓﺮ 
 اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
  43
  53  ﻳﺘﻮﻓﺮ    اﳌﺆﺳﺴﺔ رﺟﺎل ﺑﻴﻊ ذوي ﻗﺪرات وﻛﻔﺎءات ﻋﺎﻟﻴﺔ.     
  63  ﻳﺘﻮﻓﺮ    اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺴﻮ ﻘﻴﺔ ﻓﻌﱠ ﺎل.     
  73   ﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ   ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ  ﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ.     
ﻣﻮاﻓﻖ 
  ﺸﺪة
 ﻣﻮاﻓﻖﻏ    ﻣﺤﺎﻳﺪ ﻣﻮاﻓﻖ
ﻏ   ﻣﻮاﻓﻖ 
  ﺸﺪة
    اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
     
ﻹدارة  اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﻟﻘﺪرة  ﻋ    اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ  ﻣﻊ  ) ﺴﻴ  (  ﻋﺪة 
  ﻣﺸﺎر ﻊ اﺑﺘ ﺎر أو ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة    ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.
  83
     




     
 ﻌﻤﻞ  إدارة  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋ    اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  ا  ﻴﺪة  ﻋ    اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ 
  اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ.
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    اﻟﻘﺪرات اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ
     
ﻟﺪى  ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ  ارﺗﺒﺎﻃﺎت  ﺟﻴﺪة  ﻣﻊ  ﻣﻮردي  اﻟﺘﺠ   ات 
  واﳌﻮارد واﻟ  ﻣﺠﻴﺎت.
  34








     
 ﺴﺘﻔﻴﺪ  اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻣﻦ  ارﺗﺒﺎﻃﺎت  ﻣﻊ  ا  ﺎﻣﻌﺎت  أو 
  اﻷ ﺎدﻳﻤﻴﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ أو ﻣﻌﺎ ﺪ ﺑﺤﺚ ﺣ ﻮﻣﻴﺔ
  64
     
 ﺴﺘﻔﻴﺪ  ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ  ﻣﻦ  اﳌﺸﺎرﻛﺔ      ﻋﻨﺎﻗﻴﺪ  ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ 
  sretsulC
  74






 ﻏ   ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺤﺎﻳﺪ ﻣﻮاﻓﻖ
ﻏ   ﻣﻮاﻓﻖ 
  ﺸﺪة
    أداء اﳌﻨﺘﺞ
  84  ﺗﺘﻤ   ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻜﻢ ﺑﺠﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴ ن.     
     
ﺗﺘﻤ   ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻜﻢ  ﺑﺘ ﻠﻔﺔ  إﻧﺘﺎج  ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  واﻟﺴﻌﺮ اﳌﻌﻘﻮل 
  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ ن.
  94




     
اﻟﻮﻗﺖ  اﻟﺬي   ﺴﺘﻐﺮﻗﮫ  اﳌﻨﺘﺞ  ا  ﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  ﺗﺼﻤﻴﻤﮫ  إ   




 ﻏ   ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺤﺎﻳﺪ ﻣﻮاﻓﻖ
ﻏ   ﻣﻮاﻓﻖ 
  ﺸﺪة
    أداء ﻋﻤﻠﻴﺎت )ﻃﺮق( اﻹﻧﺘﺎج
     
 ﺗﺘﻤ   ﻋﻤﻠﻴﺎت  اﻹﻧﺘﺎج  ا  ﺪﻳﺪة  أو اﳌﺤﺴﻨﺔ  ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ    
  اﻷداء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
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  65
ﻣﺌﻮ ﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد اﳌﻨﺘﺠﺎت ا  ﺪﻳﺪة اﳌﺒﺎﻋﺔ ﻛ ﺴﺒﺔ 
إﺟﻤﺎ    اﳌﻨﺘﺠﺎت      اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺧﻼل  اﻟﺴﻨﻮات 
  اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
          
  75
ﻣﻌﺪل  ﻧﻤﻮ  اﳌﺒﻴﻌﺎت  اﻟﺴﻨﻮي  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  ﺧﻼل 
  اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
          
 
    






 RDWC RDIC RDPEC RDC AC ManC MarkC OC LC ProdP ProcP SaleP TIC InnovP 
RDWC Pearson Correlation 1 ,712** ,632** ,874** ,723** ,611** ,516** ,512** ,447** ,594** ,665** ,544** ,763** ,675** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 
RDIC Pearson Correlation ,712** 1 ,780** ,929** ,614** ,715** ,578** ,644** ,535** ,685** ,560** ,473** ,833** ,640** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 
RDPEC Pearson Correlation ,632** ,780** 1 ,889** ,508** ,757** ,512** ,630** ,479** ,547** ,506** ,383** ,786** ,535** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 
RDC Pearson Correlation ,874** ,929** ,889** 1 ,688** ,772** ,597** ,663** ,543** ,680** ,645** ,522** ,885** ,689** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 
AC Pearson Correlation ,723** ,614** ,508** ,688** 1 ,596** ,518** ,574** ,348** ,528** ,685** ,574** ,769** ,671** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 
ManC Pearson Correlation ,611** ,715** ,757** ,772** ,596** 1 ,576** ,680** ,437** ,693** ,671** ,513** ,849** ,701** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 
MarkC Pearson Correlation ,516** ,578** ,512** ,597** ,518** ,576** 1 ,557** ,728** ,654** ,589** ,649** ,814** ,707** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 
OC Pearson Correlation ,512** ,644** ,630** ,663** ,574** ,680** ,557** 1 ,453** ,727** ,617** ,596** ,813** ,723** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 
LC Pearson Correlation ,447** ,535** ,479** ,543** ,348** ,437** ,728** ,453** 1 ,513** ,412** ,509** ,714** ,535** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 
ProdP Pearson Correlation ,594** ,685** ,547** ,680** ,528** ,693** ,654** ,727** ,513** 1 ,707** ,667** ,785** ,882** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 
ProcP Pearson Correlation ,665** ,560** ,506** ,645** ,685** ,671** ,589** ,617** ,412** ,707** 1 ,697** ,749** ,903** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 
SaleP Pearson Correlation ,544** ,473** ,383** ,522** ,574** ,513** ,649** ,596** ,509** ,667** ,697** 1 ,691** ,887** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 
TIC Pearson Correlation ,763** ,833** ,786** ,885** ,769** ,849** ,814** ,813** ,714** ,785** ,749** ,691** 1 ,831** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 
InnovP Pearson Correlation ,675** ,640** ,535** ,689** ,671** ,701** ,707** ,723** ,535** ,882** ,903** ,887** ,831** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 







Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,813a ,661 ,650 ,48946 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 84,899 6 14,150 59,064 ,000b 
Residual 43,601 182 ,240   
Total 128,500 188    
a. Dependent Variable: ProdP 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,253 ,188  1,342 ,181 
RDC ,161 ,081 ,162 1,989 ,048 
AC -,051 ,066 -,048 -,772 ,441 
ManC ,179 ,068 ,194 2,614 ,010 
MarkC ,289 ,077 ,271 3,758 ,000 
OC ,378 ,066 ,368 5,767 ,000 
LC -,008 ,072 -,007 -,105 ,916 












Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,781a ,610 ,597 ,57379 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 93,841 6 15,640 47,505 ,000b 
Residual 59,920 182 ,329   
Total 153,761 188    
a. Dependent Variable: ProcP 





Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -,056 ,221  -,251 ,802 
RDC ,013 ,095 ,012 ,140 ,889 
AC ,407 ,078 ,353 5,247 ,000 
ManC ,263 ,080 ,260 3,280 ,001 
MarkC ,236 ,090 ,202 2,619 ,010 
OC ,152 ,077 ,135 1,973 ,050 
LC -,048 ,085 -,040 -,563 ,574 
a. Dependent Variable: ProcP 
  







Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,735a ,540 ,524 ,61477 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 80,608 6 13,435 35,546 ,000b 
Residual 68,786 182 ,378   
Total 149,394 188    
a. Dependent Variable: SaleP 





Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -,036 ,237  -,153 ,878 
RDC -,124 ,101 -,116 -1,224 ,223 
AC ,320 ,083 ,281 3,843 ,000 
ManC ,012 ,086 ,012 ,137 ,891 
MarkC ,400 ,096 ,348 4,151 ,000 
OC ,295 ,082 ,266 3,578 ,000 
LC ,112 ,091 ,095 1,235 ,218 
a. Dependent Variable: SaleP 
  
   





   ﻐﺘﻣ ﺐﺴﺣﺮ ﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻴﻤﺳر  
Independent Samples Test 
 
Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 









Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
RDC Equal variances assumed 130,771 ,000 -13,312 187 ,000 -1,17570 ,08832 -1,34992 -1,00147 
Equal variances not assumed   -11,826 91,940 ,000 -1,17570 ,09942 -1,37315 -,97825 
AC Equal variances assumed 96,440 ,000 -8,547 187 ,000 -,83642 ,09786 -1,02948 -,64336 
Equal variances not assumed   -7,677 97,676 ,000 -,83642 ,10896 -1,05265 -,62019 
ManC Equal variances assumed 94,225 ,000 -7,571 187 ,000 -,87294 ,11530 -1,10039 -,64550 
Equal variances not assumed   -6,843 101,143 ,000 -,87294 ,12756 -1,12599 -,61989 
MarkC Equal variances assumed 42,370 ,000 -8,652 187 ,000 -,83580 ,09661 -1,02638 -,64522 
Equal variances not assumed   -7,896 106,880 ,000 -,83580 ,10585 -1,04563 -,62597 
OC Equal variances assumed 4,346 ,038 -8,525 187 ,000 -,85802 ,10065 -1,05659 -,65946 
Equal variances not assumed   -8,162 140,269 ,000 -,85802 ,10512 -1,06586 -,65019 
LC Equal variances assumed 3,693 ,056 -9,275 187 ,000 -,85247 ,09191 -1,03378 -,67116 
Equal variances not assumed   -9,517 184,829 ,000 -,85247 ,08958 -1,02919 -,67575 
ProdP Equal variances assumed 30,692 ,000 -11,156 187 ,000 -1,05324 ,09441 -1,23949 -,86699 
Equal variances not assumed   -10,223 109,370 ,000 -1,05324 ,10303 -1,25743 -,84905 
ProcP Equal variances assumed 86,910 ,000 -9,174 187 ,000 -1,01543 ,11068 -1,23378 -,79708 
Equal variances not assumed   -8,164 92,820 ,000 -1,01543 ,12437 -1,26242 -,76844 
SaleP Equal variances assumed 11,550 ,001 -13,396 187 ,000 -1,25720 ,09385 -1,44234 -1,07206 
Equal variances not assumed   -12,632 128,799 ,000 -1,25720 ,09953 -1,45412 -1,06028 
  
   





  اﺪﺑﻹا    ﻐﺘﻣ ﺐﺴﺣﺔﺴﺳﺆﳌا ﻢ    
 
Test Statisticsa,b 
 OC ProdP SaleP 
Chi-Square 37,275 60,792 41,721 
df 2 2 2 
Asymp. Sig. ,000 ,000 ,000 
a. Kruskal Wallis Test 





 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
RDC Between Groups 18,758 2 9,379 15,475 ,000 
Within Groups 112,732 186 ,606   
Total 131,491 188    
AC Between Groups 28,882 2 14,441 31,089 ,000 
Within Groups 86,397 186 ,464   
Total 115,279 188    
ManC Between Groups 6,673 2 3,337 4,320 ,015 
Within Groups 143,655 186 ,772   
Total 150,328 188    
MarkC Between Groups 20,322 2 10,161 20,368 ,000 
Within Groups 92,790 186 ,499   
Total 113,112 188    
OC Between Groups 17,215 2 8,607 15,313 ,000 
Within Groups 104,549 186 ,562   
Total 121,764 188    
LC Between Groups 10,301 2 5,150 9,932 ,000 
Within Groups 96,451 186 ,519   
Total 106,752 188    
ProdP Between Groups 35,855 2 17,928 35,993 ,000 
Within Groups 92,645 186 ,498   
Total 128,500 188    
ProcP Between Groups 34,533 2 17,266 26,936 ,000 
Within Groups 119,229 186 ,641   
Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
RDC 1,611 2 186 ,203 
AC 2,142 2 186 ,120 
ManC ,168 2 186 ,845 
MarkC 1,147 2 186 ,320 
OC 7,843 2 186 ,001 
LC 1,768 2 186 ,174 
ProdP 3,552 2 186 ,031 
ProcP 1,174 2 186 ,311 
SaleP 10,759 2 186 ,000 
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 dnuoB reppU dnuoB rewoL
 9235, 4229,- 408, 98492, 37491,- ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ effehcS CDR
 1333,- 4685,1- 100, 69352, *27959,- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 4229, 9235,- 408, 98492, 37491, ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 9533,- 1491,1- 000, 98371, *00567,- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 4685,1 1333, 100, 69352, *27959, ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 1491,1 9533, 000, 98371, *00567, ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 5266, 9150,1- 909, 72723, 37491,- ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ 3T ttennuD
 0871,- 5147,1- 710, 20672, *27959,- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 9150,1 5266,- 909, 72723, 37491, ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 4862,- 6162,1- 200, 95591, *00567,- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 5147,1 0871, 710, 20672, *27959, ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 6162,1 4862, 200, 95591, *00567, ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 4282, 7199,- 193, 61852, 66453,- ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ effehcS CA
 6217,- 8908,1- 000, 23222, *71162,1- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 7199, 4282,- 193, 61852, 66453, ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 9035,- 1282,1- 000, 32251, *15609,- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 8908,1 6217, 000, 23222, *71162,1 ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 1282,1 9035, 000, 32251, *15609, ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 3960, 6877,- 221, 01861, 66453,- ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ 3T ttennuD
 6510,1- 8605,1- 000, 88490, *71162,1- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 6877, 3960,- 221, 01861, 66453, ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 1305,- 0013,1- 000, 54951, *15609,- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 8605,1 6510,1 000, 88490, *71162,1 ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 0013,1 1305, 000, 54951, *15609, ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 0147, 9109,- 179, 98233, 34080,- ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ effehcS CnaM
 0851, 8652,1- 261, 86682, 63945,- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 9109, 0147,- 179, 98233, 34080, ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 4510, 3359,- 060, 92691, 29864,- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 8652,1 0851,- 261, 86682, 63945, ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 3359, 4510,- 060, 92691, 29864, ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 4566, 3628,- 989, 88582, 34080,- ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ 3T ttennuD




 2821, 9622,1- 321, 76242, 63945,- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 3628, 4566,- 989, 88582, 34080, ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 3010,- 6729,- 440, 70281, *29864,- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 9622,1 2821,- 321, 76242, 63945, ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 6729, 3010, 440, 70281, *29864, ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 8572, 5440,1- 853, 45762, 53483,- ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ effehcS CkraM
 9045,- 0876,1- 000, 04032, *94901,1- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 5440,1 8572,- 853, 45762, 53483, ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 9533,- 4411,1- 000, 67751, *41527,- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 0876,1 9045, 000, 04032, *94901,1 ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 4411,1 9533, 000, 67751, *41527, ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 6542, 3410,1- 143, 58742, 53483,- ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ 3T ttennuD
 7606,- 2216,1- 000, 74081, *94901,1- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 3410,1 6542,- 143, 58742, 53483, ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 8942,- 5002,1- 200, 20781, *41527,- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 2216,1 7606, 000, 74081, *94901,1 ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 5002,1 8942, 200, 20781, *41527, ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 2407, 3796,- 000,1 99382, 84300, ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ effehcS CO
 1981,- 1693,1- 600, 75442, *65297,- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 3796, 2407,- 000,1 99382, 84300,- ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 8283,- 3902,1- 000, 64761, *40697,- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 1693,1 1981, 600, 75442, *65297, ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 3902,1 8283, 000, 64761, *40697, ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 6463, 7753,- 000,1 62731, 84300, ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ 3T ttennuD
 7244,- 5241,1- 000, 75131, *65297,- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 7753, 6463,- 000,1 62731, 84300,- ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 8255,- 3930,1- 000, 02990, *40697,- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 5241,1 7244, 000, 75131, *65297, ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 3930,1 8255, 000, 02990, *40697, ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 2956, 0786,- 999, 77272, 19310,- ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ effehcS CL
 0540,- 3402,1- 130, 09432, *26426,- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 0786, 2956,- 999, 77272, 19310, ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 8312,- 6700,1- 100, 48061, *07016,- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 3402,1 0540, 130, 09432, *26426, ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 6700,1 8312, 100, 48061, *07016, ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 3855, 1685,- 000,1 36612, 19310,- ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ 3T ttennuD
 9780,- 3161,1- 320, 38291, *26426,- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 1685, 3855,- 000,1 36612, 19310, ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 3582,- 1639,- 000, 50031, *07016,- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 3161,1 9780, 320, 38291, *26426, ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 1639, 3582, 000, 50031, *07016, ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ




 2976, 1046,- 799, 33762, 75910, ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ effehcS PdorP
 6565,- 7107,1- 000, 22032, *56331,1- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 1046, 2976,- 799, 33762, 75910,- ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 2467,- 2245,1- 000, 46751, *22351,1- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 7107,1 6565, 000, 22032, *56331,1 ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 2245,1 2467, 000, 46751, *22351,1 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 4133, 3292,- 899, 89711, 75910, ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ 3T ttennuD
 9428,- 4244,1- 000, 01711, *56331,1- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 3292, 4133,- 899, 89711, 75910,- ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 0049,- 5663,1- 000, 63780, *22351,1- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 4244,1 9428, 000, 01711, *56331,1 ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 5663,1 0049, 000, 63780, *22351,1 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 4168, 3536,- 339, 72303, 40311, ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ effehcS PcorP
 3104,- 2096,1- 000, 71162, *37540,1- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 3536, 4168,- 339, 72303, 40311,- ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 5717,- 0006,1- 000, 38871, *77851,1- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 2096,1 3104, 000, 71162, *37540,1 ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 0006,1 5717, 000, 38871, *77851,1 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 5555, 4923,- 188, 51171, 40311, ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ 3T ttennuD
 8346,- 7744,1- 000, 76941, *37540,1- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 4923, 5555,- 188, 51171, 40311,- ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 5348,- 1474,1- 000, 30721, *77851,1- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 7744,1 8346, 000, 76941, *37540,1 ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 1474,1 5348, 000, 30721, *77851,1 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 3528, 0436,- 949, 86592, 56590, ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ effehcS PelaS
 6454,- 2117,1- 000, 36452, *19280,1- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 0436, 3528,- 949, 86592, 56590,- ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 3847,- 8806,1- 000, 53471, *65871,1- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 2117,1 6454, 000, 36452, *19280,1 ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 8806,1 3847, 000, 53471, *65871,1 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 6164, 3072,- 478, 89141, 56590, ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ 3T ttennuD
 3647,- 5914,1- 000, 57721, *19280,1- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 3072, 6164,- 478, 89141, 56590,- ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 7998,- 4754,1- 000, 30311, *65871,1- ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 5914,1 3647, 000, 57721, *19280,1 ﺻﻐ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒ  ة ﻣﺆﺳﺴﺔ
 4754,1 7998, 000, 30311, *65871,1 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 .level 50.0 eht ta tnacifingis si ecnereffid naem ehT .*
 







Independent Samples Test 
 
Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 







95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
RDC Equal variances assumed 68,888 ,000 -10,866 187 ,000 -1,10987 ,10214 -1,31137 -,90836 
Equal variances not assumed   -8,810 75,626 ,000 -1,10987 ,12598 -1,36079 -,85895 
AC Equal variances assumed 30,456 ,000 -10,277 187 ,000 -1,00359 ,09765 -1,19623 -,81094 
Equal variances not assumed   -8,737 82,312 ,000 -1,00359 ,11487 -1,23208 -,77509 
ManC Equal variances assumed 59,455 ,000 -8,750 187 ,000 -1,02811 ,11750 -1,25991 -,79631 
Equal variances not assumed   -7,065 75,092 ,000 -1,02811 ,14552 -1,31801 -,73822 
MarkC Equal variances assumed 22,963 ,000 -9,440 187 ,000 -,94004 ,09958 -1,13648 -,74359 
Equal variances not assumed   -7,897 79,891 ,000 -,94004 ,11904 -1,17693 -,70314 
OC Equal variances assumed 1,740 ,189 -11,158 187 ,000 -1,08537 ,09727 -1,27727 -,89348 
Equal variances not assumed   -10,419 100,090 ,000 -1,08537 ,10418 -1,29205 -,87869 
LC Equal variances assumed 1,396 ,239 -7,678 187 ,000 -,78699 ,10250 -,98919 -,58478 
Equal variances not assumed   -8,017 132,087 ,000 -,78699 ,09816 -,98116 -,59281 
ProdP Equal variances assumed 10,099 ,002 -14,545 187 ,000 -1,28493 ,08834 -1,45921 -1,11066 
Equal variances not assumed   -12,632 85,775 ,000 -1,28493 ,10172 -1,48715 -1,08271 
ProcP Equal variances assumed 36,164 ,000 -11,778 187 ,000 -1,25901 ,10690 -1,46989 -1,04813 
Equal variances not assumed   -9,800 79,123 ,000 -1,25901 ,12847 -1,51471 -1,00330 
SaleP Equal variances assumed 10,169 ,002 -16,999 187 ,000 -1,48173 ,08716 -1,65368 -1,30978 
Equal variances not assumed   -19,645 169,359 ,000 -1,48173 ,07543 -1,63062 -1,33283 
 
 
